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KAT A PENGANTAR 
Gagasan penyusunan kamus bahasa Indonesia - Bali ini sebenarnya sudah 
ada sejak lahun 1953. Nalllun pcl aksanaarlJ1ya baru Japal dilllulai pada tahun 
1963 dengan dikcluarkannya su ra I kepu lusan Men tcri Pendidikan Dasar dan 
Kcbudayaan lertanggal 23 September 1963, N(; . 99/1963, yang menunjuk 
sebuah panitia kamus yang anggota-anggotanya terdiri dari Njoman Kadjeng, I 
Gusti Ketut Ranuh, Wajan Bhadra. dan I Gusti Ngurah Bagus. Dalalll 
mcnunaikan tugasnya Panitia lidnk dapat mel11enuhi target sebagai yang 
ditctapkan dalam surat kcputusan lerscbut di atas, antara lain disebabkan oleh 
tidak terscdianya cukup dana. hingga praktis kegiatan panitia karnus tersebut 
terhcn Ii sarna sekali pada lahun 1965 . 
Setelah terhenti beberapa tahun, usaha penyusunan kamus itu kcmudian 
diaktifkan Iagi dengan diterbitkannya surat keputusan Kepala Lembaga Bahasa 
Nasional I) tertai1~al 15 September 1971, No. 30/LBNS/Pers/7l, yang 
menunjuk sebuah .. ~al1itia .yang anggota-anggotanya terdiri dari I Gusti Ketut 
Ranuh, Wajan Bhadra. I Ketut Ginarsa, I Made Denes, dan A. Latief. Berhubung 
dengan meninggalnya I Gusti Ketut Ranuh sebagai ketua panitia dan dipindah­
kannya A. Latief ke Jakarta. maka berdasarkan surat keputusan Kepala tembaga 
Bahasa Nasional tertanggal 30 Mei 1973, No. 0) /Kep/LBN/73. diadakan 
pembaruan susunan panitia sehingga keanggotaannya terdiri dari Njoman 
Kadjeng, I Wajan Bhadra, I Made Denes, I Ketut Ginarsa, dan I Made Djcndra. 
Setelah naskah kamus bahasa Indonesia - Bali itll sclesai disusun pada 
pertengahan tahun 1974, pemeriksaannya diserahkan kepada I Gusti Ngurah 
Bagus, Kepala Lembaga Bahasa Nasional Cabang I 2) sebagai editor. 
Semoga penerbitan Kamus Indonesia -- Bali ini bermanfaat bagi masya­
raka t. 
Jakarta, 14 November 1975 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Departcmen Pendidikan dan Kebudayaan 
I) 
2) 
Sekarang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pen­
didikan dan Kebudayaan 
Se'karang Balai Penelitian Bahasa Singaraja. 
BEBERAPA PETUNJUK PEMAKAIAN 
I . Abjad yang dipakai untuk urutan huruf awal kata-kata kepala 
disesuaikan dengan abjad cjaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, seperti 
berikut : 
abc d c f g h k kh I m ,1 

ng ny 0 p r s u v w y z. 

2. Ejaan kata-kata dalam kamus ini disesuaikan dengan ejaan bahasa 
Indonesia yang disempurnakan . Namun ada sebuah perkecualian yaitu diper­
gunakannya tanda e ftaJing) untuk membedakan dengan e (pepet) contohnya : 
cengeng, edan, ecer, ebek, gebeng, geger. gegep, gelek, dan lain-Iainnya. 
3. Dalarn tipologi kamus ini dipergunakan sistem tanda, sebagai berikut : 
pcngganti kata-kata kepala yang sudah diterangkan terlebih dulu. 
pengganti kata turunan yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
sama dengan, atau. 
""* 	 maksudnya Iihat. 
+ 	 untuk memberi pctunjuk bahwa kata-kata yang ditandai dengan 
garis silang itu masih diragukan, baik mengenai cara rnenulis, cara 
rnembacanya, maupun rnengenai rendahnya frekuensi pemakaian­
nya. Juga dapat diartikan bahwa kata-kata yang ditandai itu 
sudah arkhais atau mati. 
tanda kursif ganda pada bawah kata-kata kepala atau kata 
bawahan, untuk rnernbedakan dengan makna atau penjelasannya. 
tanda kursif tunggal pada bawah contoh kutipan untuk rnenun­
jukkan bahwa kutipan itu diambil dari Kamus Urnurn Bahasa 
Indonesia, atau surnber lain. 
? 	 dipakai untuk menunjukkan bahwa makna yang ditandai dengan 
tanda itu, masih diragukan ketepatannya, kejelasannya. 
() untuk memperjelas pengertian kata yang diterangkan . 
4. 	 Angka Rumawi dipakai untuk rnernbedakan kata-kata yang tulisan dan 
ucapannya sarna tetapi artinya berbeda (homonim). 
Angka Arab dipergunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu kata 
bermakna lebih daTi satu atau polisemi. 
Oaf tar Singkatan 
INDONESIA: BALI : 
A : Arab ............ ................. .... ....... ..... .... .... ... .... A : Arab. 

bp : bahasa percakapan ....... ..... ......... ....... .... ....... bp : basa pagubugan 

dsb : dan sebagainya .... .. .. ..... ... .. ........ ............... .... mal : rnuah ane lenan 

E : bahasa bopa .... .. .. ... ... ... .. .. .... .. .. ..... .. ..... .... .. E 

ib : i1mu bumi ... .......................... ............ .... .. ... .. ib 

id : i1mu kedokteran ... .......................... ... .. .. ...... id 

idg : i1mu dagang ....................... ............. .... ...... ... idg 

if : i1mu fisika .............................................. ...... if 

ih : ilmu hukum ......... .... ...... .. ........... .. ... ............ ih 

ihy : i1mu hayat .......................................... .. .. ..... ihy 

ik : i1mu kimia .......................................... ......... ik 

im : istilah modern ................................... ..... .. .. .. im 

io : istilah olah raga ...... ............ .. .............. .......... io 

ip : i1mu pasti ....... .. .. ... ............. .......... .. .. ........ .. .. ip 

lsI : Islam ........................ ..... .. ........ .. .. ........ ........ . -­
is : istilah umum .. ....................... .. ...... .. .. .. ... .. .. .. is 

J : Jakarta .. ..... .................................. .. .............. J 

Jw : Jawa .. ............................ ....... .... ..... .............. Jw 

kes : kesusastraan ......................... ..... .. .. .............. . kas 

ki : kiasan ............................................ .. .... ...... .. sas 

kl : kesusastraan lama ....................... .. .. .... .. .... kk 

Kr : Keristen ........................... .. ....... .. ..... .. .. .. .. .... Kr 

L : Latin .. ..................... .. .................. ... ... .. .. .. .. ... L 

M : Minangkabau ............................ ................. .. M 

: basa Eropa 
: i1mu bumi 
: ilrnu kedokteran 
: ilmu dag:mg 
: i1rnu f1sika 
: ilmu hukurn 
: ilmu hayat 
: i1mu kimia 
: istilah modern 
: istilah olah raga 
: ihnu pasti 
: istilah ul11um 
: Jakarta 
: Jawa 
kep : kependekan ............................... ....... ........... kac : kacutetan (anceng) 

msl : misalnya .. .. .. ............ ....... .. ........ ... .. ........ ...... mal: muah ane lenan 

n : nama .. .. .. .. .. ... ... .. ....... .. .......... .. ..... ............ .... ad 

P Palembang .. .. .......... .. ...... .. .. .. .. .... ........ .. .. .. .. . P 

pi : pelayaran .................. ... ............... .. ......... ... ... pi 

pr : peribahasa ..... ... .......... ..... ..... .. ................. .. ... sas 

RK : Roma Katholik ............ ...... .... ........ .. ........ .... RK 

S : Sunda .................. .. ...... ................................ S 

sb : sebangsa ............................. ................. .. ....... sr 

: kesusastraan 
: sasonggan ; mal 







: sasonggan; mal 
: Roma Katolik 
: Sunda 
: soroh 
Skr : Sangskerta .................... .............. .. ... ......... ... Skr : Sansekerta 

T : Tionghoa .................... .. .. ............... ... .. ......... T : Tionghoa 





a: I saslra su ara a; 2 sastra SU3ra panyu1l111 eli abj:.d 
(anacaraka); 3 aukud; abcsik; bcsik-bcsik ; 
up. __ seralllS rupiah, aukud aji salus rupiah; 
4 tusillg nganulin; up. - silsi/a; - danl1a 
mal. 
aba, (=aba-aba) : kumando; pangcntcr. 

abad : I sallis tiban; 2 abad (masa satus tiban) ; 

b.,rabad-abad : p~nyatus tibanan. 

abadi : langgcn!!; 
mcngabadikan : nglanggcngang. 
abai : I alcmena; tleman ; 2 ima; up . janxan ,da 
illla; 
mcngabaikan nglemC'naang; 
terabai : tamporat ; tusing runguanga. 

abang 1 J\\' bcli , 

abang \I Jw : barak . 

abdi : parckan; ptwyeroan ; panjak; 

mengabdi : llIamanjak ; 
pCilgabdian unciukc mamanjak. 
abcee : ;[, b , c, -+ abjad, 
abjad abjad (=rcruntutan anacaraka Latin). 
abnormal I bp. sandeng-sandengan; 2 tan prah; 
up . kete/a itu - hesam),a. 
abolisi ih. nyapsap (prakara). 
abon Jw : be' abon. 
abonemen : langganan. 
absah : -> sail. 
absen absen (tusing tcka ). 
abscs : is. abses (besch ngcmu nanah). 
absolut : tan pawates. 
abstrak : tan pamurti (tan parupa). 
abu : I aon; abu ; au; 2 buk; 
abu-abu I klau; 2 ad. sr. b~ pasih. 
mengabui : I nyangin aon; 2 melog-mclog ; 
perabuan : tongos nyckeh aon sawa . 
abuh Jw : beseh. 
abuk : scrbuk ; - gergaji, tain gergaji. 
aean apus; 
mCl,Igaean : ngapus; mancingin (nayanang) 
l'nu suh . 
acang, aeang-aean?n : rencang; pakandel; pangan­
eang ; pangentcr (upakara); pangayah . 
acap I, aeap-acap, aeapkali : pevcs. 
_ acap 11 1 keleb ; mata ncc ban; 2 beteng; mcmem. 
acar : acar; 
, 
mengacar ngac acar. , 
aeara : unduk ane lakar rcmbugang muah anc lakar 
awi: 
rnengacara : I1;!raosin; \I' icara; 
mengacarakan : mcrkaraang (nadiang pcr­
kara); 
pengaeara adpokat; pukrul. 
acaram p~baang teken kagclan ciri Illasanggup. 
ad I. aei·ad upam a; 
mcngaci-acikan ngupalnaang ; ngandcnang; 
ad-adan : gegam ba ran ; reragragan di kcnell. 
aci II : tcpung kcse la prau (sela saw i) . 
aeo J mcngaco : I cnenan; ipit; gclch; 2 ngacuh; 
tusing coeok (ar\oji). 
aeu I, mengaeu : I nganyungang; ngamengang; 2 
.matiti s; 3 (=mcngacu-aeu) : makench-kench. 
aeu \I : ja ngka ; 
mengacu nya ngka; 





acuh 1\1 rungu; -- tak , tra rungll; 
(tak mengacuhkan (tusing) ngrungU:lng. 
acum, mengaeum I nguncllk-ancukin; 2 nang­
tangin. 
aeung, mengacung menekang lima ui sckolahan; 
. ... acu. 
ada: I ada ; ngclah; up. ibu tak - liang: 2 saja; up. 
ia . I/I('/l(: rillla ~lIrat. 
adalah : 1 ada kane ; 2 tuah ekan..ekan ; up. 

kahat itll - isapan jcmpol; 

adapun : buat ; up . _ nama urang itu I 

Gede; 
adakalanya : dike nkcne ; 

ada-ada saja : ada-ada dogen; 

mengadakan : 1 ngauaul1)! ; 2 ngadakang ; 

keadaan : unduk ; up. - po/itik: 





seadanya : apa ja ada 

adab : tatakrarna; pratingkah ; 
beradab : matatakrama; 
Adam, ( Nabi - ) : Nabi Adam. 
adan : -+ alan, 
adang, mengadang 1 nyaga; up. - lIIusuh, 2 
ngadang; up. - dagang; 3 mallng payuban; .. 
maan!! pembonan; up . poilull yang rindallg 
ifll - orallg yang berja/an kaki. 
SIlya, 
dia 
adas : adas, I'cnicululll Vulgare, up. - plIlasari, 

adas p ulasari . 

adat : I . sima 2 aturan; up . luk lallll -; 3 tusing 

prah, up . berdallsa ilLl bLlkan - di Bdi." 
adegan Jw bagian lelampahan. 
ad hoc E : up . komisi - membicarakan hal pajak , 
ngrem bugang . 
adhesi : if. adesi ; bp. adung. 
adi : kk. utama; luwih ; 
"dikara : mawibawa; 

adipati : adipati; 

adiraja : maharaja; ratu . 

adiwarna : asri. 
adik : adi (nyama ccrikan); 
adik-beradik : panyamaan; 
beradik-berkakak : makaka adi; 
memperadik : n:'adiang. 
adil : adil (tusing mabaatan aneh); 
mengadili : ngadilin; 
pengadilan : I pengadilan; 2 kcrta; 
peradilan paswara kcrta; 
keadilan : kcadilan; up. ~ sosiol, unduk 
tusing mabaat-baatan anch. 
adinda : ari. 

ad interim E. mentri -: panycnden lIlentri. 

administrasi E : administrasi. 





admiral : laksamana . 

adon : ...... adun. 

adpertcnsi : iklan; adpertcnsi. 

adpis bp .. tetimbangan. 

adpokat : I pukrlll; 2 ( buall - ), apokal. 

ad rem E : mlek pesan. 

adres : ad res; alamat; tongos nengil (ngoyong). 

adu : adu; 

mengadu : 1 ngadu; up. ~ ayal1l , kambing, 
lembu, Il;adllang; 2 masadu; 
mengadukan : ngidill raos; 
mengadu domba : ngaduang; 
aduan : up. ayal;'~, siap gocekan; ~ ayam, tajen; 
gocekan ; branangan ; 
peraduan : pamereman ; pasircpan. 
beradu : 1 mapalu; mat omplok; 2 mcrcm; sirep. 
aduh : aduh; 
mengaduh maduhan; aduh-adllll; daah­
duuh; 

aduhan : duuhan up . ~ I/ya kedel/guran 

sampai ke mari; 

2 
aduhai : duh; up. ·- adikkLl: duh ad in beli; 
aduk : aduk; 
mengaduk-aduk : ngaduk-adukang; 
adllkan : adukan ; adonan ; 
campur aduk : madukan . 
adun I : adon ; 
mengadun : ngadonang; 
adunan : adonan; .tepung maulel. 
adun II : kk . payas; 
beradun : mapayas. 
af'al A : -+ fiil. 
afiun : ...... apiun. 
agah, mengagah : I kk. nyandain; up. ~ anak 
kecil; 2 maceeng ; macureng; 
beragah·agahan : mongbong. 
agak : I - besar : sada ged c; 2 menunlt ­
tctakehan; 3 berilah dia - seringgit, bantas; 

batck; 4 agigis; unak itu - pandai, anake 

cerik cnto d ueg agigis; 

agaknya : mirib ; jcnenga; ulcsne; lip. ~ 

tak akan datallg; 
beragak-agak manench-kench; 

mengagakkan nyu atah ; nakeh; napsir, up. 

~"engeluaran ull/uk pe'sta. 
agam : situh; gedegangsuh; siteng; up. tubuhnya -. 
agar, I (= _. supaya) : apang . 
agar II. agar-agar : bulung . 
agas : nyinyit . 
agen : agen. 
agenda : agenda. 
agih : dum ; 
mengagihkan : ngcdulll . 
agitasi : undukc ngilinin ; ngoles; ngancllkin ; • 
agi tator : juru agitasi; anak ngilinin; anak ngole's; 
a nak ng;lIIcuki n. 
agraria : agraria (urllsan tanah) . 
agregat : akrekat; mesin listrik cenik . 
agresi : agro'si ; ngebllg (gumi). 
agresor : agresor; ane madeduun ngcbug gumi. 
asung : agung; gcde; 
mengagungkan : ngagungang ; nyumbllngang ; 
keagungan : kagungan. 
agus I : ~ bagus. 
agus II : ...... Agustus. 
Agustus : ( bulan) Agustus. 
ah : ah; "duh. 
ahad, l hari~) : Reditc;Mingg u. 
ahkam i\ : -+ hukum. 
ahli 	 allli; up . . - killlia. - bahasa. - wal"is . •me 
pan tcs maan tl) tarnaan; sa.I'a 1//{'I/("tll"i I/alkah 
IIlIluk - sara , pianak kllfcnan; O/"uIIX illl 
lIIas(1i - Sll.1'a, panyamaan saling kuda~ang. . 
keahlian kaduwe~.an. 
ahwal : _ hal. 

ai : jc: c; bell . 

aib : caead; ccda ; Icteh ; 





keaiban : l:aead ; ,eda. : 

aidulfitri -+ IdulfitrL 

Ain A : 1. mata : klebutan. 2. sari: bangkct. 

ain-al-banal , ainllibanat A : kk . laken anc' alus 

pesan . . 

air : I. yeh; 2. ( hatallg - ), tukad. 

ajaib : I . tawah; kk. ngangubin . 

ajak : ajak. 

mengajak : 1. ngajak; ngajaKin; 2. nang­
ulngin , up. - ber(Jerallg: 3. ngoles, up. ­
bcrhiallal lerhada(J (/(,lIlerinlall: 
ajakan undangan . 
ajal : janji, up . suclall - lIya, slIba janjinn(( mati ). 
ajar I : ajah ; 
belajar : mlajah ; 

mcngajar : I. ngaja~. ; ngajahin; 2. nguruk; 3. 

ngw.)"lin; nigtig; up. - allak l1aka!. 

pengajar : gurll; panguruk; 

pengajaran : pitutur; piteket; 

pelajar : n1ll rid; 

mempelajari : I. mlajahin; 2. nctesin; 





pelajaran : pc plaja Ila n. 

ajar II, ( = ajar-ajar) : anak malapa . 

aji 1 : mantra; aji. 

aji 11 : ngajL 

~ju me!!8!!jukan ngatengahang ; -+ maju. 

ajudan : ajud a n. 

ajuk I : jugjug ; 

mengajuk nyugjllgin; up. ~ laUI , _ "ali · 
orang. 
ajuk II , I\lengajuk : nuut -nuutang; lip. - till[:kah 
lolLi seseorang. 
ajung E : wakil ; up. - iqjcsa, - ins(Jeklllr. 
akad : janji; ubaya ; samaya. 
akademi : akade'lni. 
akademikus : anak ane~wikan-wikan . 
akademis cma akademi (tctitahan) . 
akal : 	daya; - Intlus. - kalld/,'- kdillK. daya jele;' 
berakal : l. !ill ngc1ah daya; 2. dueg; 
mengakali : ngitllngin; llIc\ug-lIIclog . 
akan : I . lip. dia ILlIJa - Illgamya. tck~n; 2. up. . ­
hal illl soya lidak b(,l"kebcl"alall. buat cnlu; 
3. soya - pergi k(' sckolah. lakar; 
seakan-akan : up. - lidak Il/clIg;lIdailkall 
peril/tall , bub; l:ara ; mirib ; lip . ~ ia tidak 
heral/ak . sumasa!. 
akar I. akah; 2. up . - II/LIla k('ribu lun iill 

adalall " ..... wit; 3. adan sr. cntik-cntikan an.! 

,mlilit yodin mebun . up. - f!ullil . pacarsun'l; 4 . 

bp. kala. asal krllna (up . selcm , tilem maL) ; 

berakar : makah ; PCSlI akah ; 

berurat-berakar : nyllsup. 

akasa : -... angkasa_ 

akbar : agll ng. 





berakhir : praga t; 

mengakhiri : mragalang; 

terakhir tangguduri ; panyulld; 

a khiran : lJangiring. 

akhirat ; di akhirat : di kadillian. 
akhirulkalam A : alur pamupllt. 
akhlak A : blldi; lingkah; abet. 
aki : bp . aki ( motor ). 
akibat : panadi; puara; pala; 
akibatnya : panadinne; puarannc; palann:; 
berakibat : lIlapuara; Illapala; 
mengakibatkan : ngranaang; ngawanang; na­
diang. 
akik, 1. batll - : suca akik; 
2. ( siput - ) : sr. krang an~ biasa kanggon 
bungkung, kaillng, geJang . 
akil A. - balig : tUlUg kclih; mc nck bajang . 

aklamasi L : sallr inanllk. 

akomudasi E : im . tangos pa~incran nlljll mluas ­
illasan . 

akor : adung. 

akordeon : armunika . 





aksen : im. akse'n; (reng ) tckcnan slIara. 

aksep bp. surat katerangan mautang. 

aksi : lip. I . - kallm burnh : gcrakan: 

2. - militer : gcgcbug; (sia l) ; 
J 
3 . .anak itu -- sckali : aksi; 
4. - seperti orang kaya : tandang; tingkal!. 
akta.akte : "iagam; ijasah; s1I1A katcrangan rcsmi; 
aktentas Ie : tas wadal! slIrat buat-bllat. 
aktif. aktip : lip. ia - srkali bekel'ja. gict; gcrsah; 
diaktipkan : lip. pellSilillall iI/I - kcmhali. 
buin lllagac~ 
aktivitas lip . keliilalan sckali - nya bckerja 
sclegnC'; gictn0; 
aktuil L lip. kabal' -- : orta, kabar anyar. 
aku : icang; 
bcraku-bercngk;Ju klima; 

mcngakll. ( - dirinya ). up. ~ dirinya 

pandai : ngakll; ngangkcn; 

mengakui : I. ngakll; 2. ngakuin: 

kcakuan : up. dalam sCliap pCl'soalan ~ lI.I'a 

sclalll mel/onjol. angkarannc. 

akllarium akuarillI11 (bak kaca ton~os ngubuh be). 
akuntan L : akontan; anak ani gegacnnernrcksa 
bu ku kas. 
akllr : 	adlln~; cumpll; 
mengakurkan : ngae'nin apang ( adllng ); 
kasih. 
ala I. kadarnya saadana; apa ja ada. 
ala II : cara; up. Indonesia. 
31ah : kalah: 
mengalall : nga lah. 
alai' pllnyan kadallng. Parkia biglobosa. 
a1albahal, alalbihalal : --> halalbihalal. 
alam I I. prakerti; selumh . jaga t; 2. 
- il'fillangkabau. gllllli; 3. keinciailan - , kala­
ngenan gllmi: 4. prakerti; cara (lIndukc) 
makcnch; 5. - sekcliling. kllllban; 
mcngalami : nyalanin; ncpukin; nandangin; 
pengalaman : ane taen jalanin; kaducgan; 
berpcngalaman : lill tcpukina. 
a1am II : kk. umblll-umbul; rcrontek; bend6'ra. 
alamat : I. dri; tctcngcr; 2. alamat; adres. 
a1amiah : mula aba-abaan; tidong pakardin manusa. 
a1ang I : tar.gluk; panam bcng ane' ngalang-alangin; 
2. andang Ulanan) ; 3. pabelat (dingding); 
mengalang : nylandang;. ngandang; 
mengalang-a1angi : nga lang-alangin; 
teralang : kapialang; 
alangan : I. tcmbuku; 2. alangan; 
beralangan : kapialang. 
alang II : up. b('sarllya bukall - kepala ng. g'ed( pcsan; 
alang-alangan : tanggung-tanggung; nyalah­
4 
nyalah. 
alang III : Ialang; alllbengan. 
alap I : up. bcrjalan - sail III n. dabdab; banban. 
alap II alap-alap Jw : I. kcdis bulusan; 2. Sf. dusta. 
alaram. alarem : Iaielll; ciri baya. 
alas I : dasar; tatakan; aled; taled; - perul. taled 
yC'h; paei-paci; panyelllcng; 

beralas(kan) llladasar; matatakan; mataled; 

alasan : I. dasar; 2. jalaran; awanan. 

alas II .r \V : alas. 
alat : I. prabot; piranti; 2. srana; 
memperalat I11rabotang; ( ~ Anu); 
peralatan : I. piranti; 2. gae ( karya ). 
albino: bunglun. 









aleman : manying. 
algojo : algojo. 
alhamdulillah(i) A : up. - limfa korball, aget; Iasia. 
alhasil : up.- . kil./J juga yang susah. pal11ragatnc~ 
alias alias; lllasih madan. 
alibi : ih. saksi ane kadalih ane ncrangang tusing 
ada di tongosc' pasiakrana. 
alif : ad. sastra pangawit anacaraka Arab. 
alif ba-ta : abjad Arab. 
alih : kisid; I/1cllgalllbil - . nycnd(nin; 
mengalih : up. ~ pelllbicaraall .. nyalinin; up. 

~ bailaSf1kall. nyalinin basa; 

peralihan : lip. trlasa"" pasalinan aab gumi. 

alim : sadu ( teleb teken agama ); seleb . ....,. ulama. 
alinea L : I. paos; up. salll -- . apaos; 2. garis 
( tulisan ). 
aling. aling-a1ingan(an) : alingan; up. lanpa I('dellg 
alillg-aling: tllsing I11cngkeban; tcrus tcrang; 
mengaling-a1ingi : ngilidin. 
alip : --> alif. 
alir : aliran; cmbahan; arus ( Iistrik ). 
alis : alis. 
alit I : up. lali - . talin gangsing. 
alit II : --> celak. 
aljabar : aijalJar. 
alkali: ik. barang ado nan kimia. 
alkamar A + : blllan; --> kamar. 
alkisal1 : --> kisah. 
alkitab : kitab sud; buku agam3. 
a1kohol : alkohol. 
alkoran : --> AI kuran. 




almarhum : patalnne' ( anak( suba mati ); dewatn. 

a1marhumah : patalane ( luh ). 

almari : lemari. 

almasih : up. Isa - . K ristus. 

alokasi E : idg. knpastian lilln barange kacadangang 

( Kasediaang ). 

a10n Jw : baged; ade~g; 
a1on-a1on : banban; adC'ng-ad(ng. 
alot J : up. dagin/{ - -, katos; pohon kayu­
ngales. 
alpa : tlC;nan: tusing rungu. 
alu I : lu. 
alu-alu II : be pasih nglcngchin. 
aluan : -> haluan. 
alum Jw : layu. 
aluminium: almenillm. 
alun I : ol1lbak; 
beralun-alun : mOl1lbakan 
alun-a1un II : alun-alun. 
alur I : up. - hidllng. abangan clIngllh: - tel/ggala. 
clocohan; - sUllgai, tibunn; 
aluran (-=alur-a1uIan) : up. ia ~ kClI1ellakall' 
kll. Iclintihan. 
alur-a1ur II : ad. Pllnyan-punyanan di pasisi. Su­
aeda maritima. 
a1us : ...... halus. 
am : ketah; lumrah; lip. orang -- anak lill. 
ama : -> hama. 
amah : babun cina. 
amal I. up. amalkailiah I'elajaran agamamll, 
laksanaang; 2. laksana mclah: 3. up. pa­
sar - . anak Jiu. 
aman : trepti: tusing ada rerusuh. 
amanah : -> amana!. 
amanat : 1. up. - Bapak Presidel/, pidarta; pitckct; 
up. --- [Jcllderitaall rakyat. pitcket; 
diamanatkan : up. liarta saudagar illl ~ 
kepada ;'audarallya, kapaguguang; ka­
titipang. 
amang, mengamang-amang, mengamangi, menga­
mangkan : up. ~ del/gall pedallg. ngangga­
rang pedang, ngamengang. 
amarah : -> marah. 
amat I : sanget; pesan; ga ti. 
amat II mengamat (-amat)i : nlcktekang; meda­
sang; 2. Inareng-nlarcngang; ngcngchang; 
pengamat : juru prcksa. 
amatir, amatur E : amatir; annk 1I1ihan demen­
clemen ati. 
ambah .I, ambah-ambah : -> wabal1. 

ambai I : sr. cungik; anco; sau. 

ambai II : lip. lI1el/gambai·ambaikan air. ngdisan!, 

ych. 




ambal I : pramnelani. 

ambal II, berambal-ambal kk. mabcrcd; mapccd; 

mrcrod-re~oel. 
amban : -> "mban., 

ambang I : obag-Dbapn jelanan. 

ambang U, mengambang (-ambang), t€ranlbang 

(-ambing) : -> kambang. 
ambar I : -> tabah; blancuh 

ambar II : ambar ( miik ). 

ambaran : ..... embaran. 

ambasauor, ambasauur E :duta bl'sar. utusan l!l1!cden; 

ambat :....,. ham bat. 

amhek I. (me)ngambek : ngambul; gcelc ambck",~ 

ambck II up. - paralllarta. ( tetujon ane­

katanggu maluang ). 

ambelas J : -> amhlas. 

amben Jw : -, kemban. 

amberol J : I macelos; pllngkat: bah; 2. up. dal/l 

itll - . beelah. 

amberuk J : 1 bah; .... ambruk. 

ambet J : grita. 

ambil : bp. jemak; 

ambil·mengambil, berambil-ambilan : saling 
juang; 2 saling baang; 
mengambil : lip. ~ atili. nimbalin: ~ allak, 
meras panak: ~ jalali, ngambahin: up. blls 
itll banyak ~ jalali, nyuling aillan; //le/lgall/­
bi! hati. ngawenang keneh ucmen; nasarin 
( anak): ~ langkalt. ancang-ancang; ~ till' 
dakan. lakar nyalanang kakcrasan; ~ mllka: 
ngamanis; ngenyor; tidak - pcd/lli. tusing 
nglinguang; ~ lIjiall. I mallji; 2 nguji; ~ 
wakllI. I nyatetin makelonne ( te;nponne ); 
2 nyuang pckarangan. 
ambin : tali ( kencerik ) anggon nge~ldon!!. 

ambing I : id. lip. - SUSII. bongkol y6h nyonyo. 

ambing II . -+ umbang-ambing. 

ambisi E ; ambisi; up . . - akal/ kedudllkan. pamrih 

nglllahang tegak; ngalih pangkat. 
5 
amblas : ambles.l : mablicp. 

amboi : aruh; aduh: be'11. 





ambril bp. am plas. 

ambruk.l : bah; lIU~. 

amhu-ambll au. be'pasih. 









nmbung. I mcnp..amhungkan : nambllngi.ln~; 

I11cngambllng-ambungkan ng;,jll Ill-ajll Ill. 
ambling 11 sr. kranjang. 
ambung-ambung III punyan ph{ndo. Seaevola 
frutcs~cns. 
ambur ;\I : -.. ham bur. 
amcndcmcn E : IIsul: nguahin undang-undang.mal. 

amctis : ad. sr. SCs()~an. 

ami! : anak mmpi lur ngul11pulang jab!. lsI. 

amin : patut: 

beramin : kruna SIIud ngastawa (lsI). parama 
santi 
amis : andih: :tmis. 

amnesti : pangal11pura ( llkuman politik ). 

ampai : pcnyalin panigtigan kasur; lI1/'ng - temba­

kau. nycmllh : 

ampai-ampai : ikan ~. Sf. kcnus. 
ampang : -4 gam pang. 
ampas : ampas. 
ampat : -> empat. 
ampedu : ...... empcdu. 
ampek J : bcngck; dekah. 
ampcl Jw tiing ampcl. 
ampela : betukan sial'. 
ampelam : ...... mcmpelam. 
ampera : amperu; all/o'UlI 1'f'lIucritaall rakyal: up., 
makal/an .,- . dedaaran S<ladana. 
ampibi : al11pibi; buron idup di daat 1Il1lah di yehe: 
amplas : al11plas. 
amplop : al11plop. 
ampo J\\' : ampo. 
d,.lpU I. mengampu nampa; Illllljang; nyangga: 
rncngampukan : up. ~ negeri. llgisi gUl11i: 
pengampu : up. ~ SlISll. baju kutang (turah 
jani kaadanin bella). 
arnpu II M : up. - jari. ( - tanga" ). inan lima; 

-- kaki, inan bat is. 

ampuh : sakti. 

ampul I. mengampul kembang. 

ampul liE: ampul sllntikan. 

ampun : 1. ngidih pefih: 2. amrura: aksarna. 

3msal ' .- misal. 

amlenar F : br. prakang)!o ( pegawai ncgcri ). 





anai-anai : tetani. 

~nak ur. Si Badll . panak; 2. - keeif. faTff 3. 
- Sumatra . anak; 4. - slIIIgai. ecnik ; 5. 

liri. panak kualon; 

anak-anak: 1. ccrik-l'crik; 2. anak ccnik: 

anak-anakan : togog-togogan; 
bcranak : 1. ngclah panak; 2. nglckadalll! 
ranak; 3. up. ora11g illl ('1111'([1 ~ /1t'I'gi kc 
pasal'. a,iaka patpat; e1Ukll11 ~ . balian Illa­
nakan; bidan; 
menganak III'. e1arahnl'a ~ slIllgai. Il!!CL',H: 
anakan, I/allg ~ : panak pipis. 
analis E : juru prcksu kirnia. 

analisa, an'alis E : 1. peprcksaan kimia; 2. pcprC'ksa­
an karangan,ma.i. apang tawang kasujat iallilc. 
analisir E :-+.analisa. 
analogi E : manut bllka keto. 
Anasir E : lip. ada yal/g 1I1l'llgacUi/ ekOl/{)/IIi. ada 
ane ngaduk ckonorninc: anc mislInn; ngac 
UYlIt; rnal -!> unsur. 
anarki : banr; unduk tan pakcrta ( undang-undang ). 
anarkis: I. ane nj!adakang anarki 2. baur. 
anatorni : kaweIuh ngwilangin pawakanjc1crna tckc'n 
buron. 
ancok : sr. klatkat : ingka : tamas, mal. 
ancam. mengancam : up. ~ i/ell}!all s"IIjara. nakllt­
nakulin; 
menganeamkan : IIp.~ s{'l/jala. ng:lmcnganl! : 
nganggarang; 
teran~am: IIp.~bahaya. lakar katckan baya. 
ancang-ancang Jw : tadah lakar makecog. 
ancer-aneer J\\' : lip. tanKKal (hari) . patnkan: 
ancer-anccr. 
~ /
anda : jeronc; ragane; 
andai, andai-andai : IIparna: 
andaikan, andaikata. seandainya upamann~; 
mengandaikan : ngupal11aang; ngandC:lI1g. 
andak, mcngandak(kan) : up. - larar. ngulur; tu n)!­
kalikanc matek . 
andaka : kk. sampai alasan: bantcn!!. 
andal : andel; 
mcngandalkan : ngandclang; 
andalan : 1. anekapiandel; 2. kantah. 
andam : lip . - slIrai, sesemi. 
andang 1 : kk . sundih . 
andang-andang 1J : tiang. 
andeng-andeng : adcngan, kadcngan . 
anderak-anderik : bangbang anggo n ngejuk gajah. 
mal. 
andewi : ad. bakal jukut. 
andi I. : klc tuan. 
andi II : !!elar pramenak di Makasar. 
andika : jcronc; ragane~ 
andil : bp. andil; tegakan. 
andong I, Jw : punyan andong (cndong ). 
andong 1I , }w : kreta andong; melor. 
andung : pun yan andong ( endong J. 
a.neka : magencpan: mcndahan; warna . manca 
warna. 
anemer : bp. anemcr; anc.... morong:-morong wc\\t'a­
ngunan . 
angak :~ engah. 
angan : n yet; 
angan-angan : up. dalam ~ nya, nyet ; kcneh ; 
aceran. , 
anggak Jw : bongkah; ngedc (kcnchc; titahe) mrc­
kak . 
anggal : I . oleng; 2. up. sakitn)'a slIdah - . enduk; }. 




rnenganggali. menganggalkan : ngelahang; ngi­

nganang . 
anggap : anggep; 
menganggap : ngaden; nampi; 
anggapan : penanlpcn. 
anggar 1 menganggar : nyuatah; 
anggar" : lip. main '- . main pcdang; 
beranggar : lip . - lidah. saling tembungin 
(omong ):~pena, sa ling tembungin among di 
surat kabar{ 
anggauta. anggota : I. Lima bat is; 2. bebagian kruna 
dwilingga : 3. warga; krama. 
anggit. menganggit : I . up. ~ lolang, ngikct; 2 . 
-kendang. nukub . 
anggrek : anggrck. 
angguk: anggut. 
mengangguk. bcrangguk : manggutan; 
terangguk-angguk : 1. anggut-angg ut ; 2. unjat­
unjit. 
anggun : abra . 

anggur I. menganggur : nga nggur. 

anggllr II angguran : tetllrtls ; stC'k . 

anggur l/[ : {Jokok - ' , punyan anggur. 

anggut. menganggut. beranggut : anggut-anggut. 

anghun T : sr. temako cina. 

,angin : 1. angin , 2. kobar . kepir-kepiran arta; 3. 

sas. up. cakap - IUlllr {Juyung: 4. kepala - , 1. 

dongang; dcngeh; 2. brangsangan; kerela --. 

sepeda; lIIaslik - , paad ; mal . makan - . 1. 

mann angin; 2. ngalih angin; (jalan-jalan ). 3. 

rnaan ych-ych dogen; mel/jaring - , tan pagu­

na; percuma; lII encari - , ngalih angin mel/ 







mengallgin beras. napinin; 





perainginan : bale paninjoan. 
angil : angi! ( sangit ). 
angka : I. angka; 2. dapctan; biji (di sekolalr ). 
angkara : I. angkara; 2. up. bCl'bual - ke {Jada 
s('sama- manllsia. gcmcs: 3. kk. kasar ( pabe­
tan ). 
angkasa: kcs . awang-awang; langit; akasa; 
mengangkasa : kcs. nglinus. 
angkat tingling; 2. up. bicara. nyumunin ( ngo­
mon!! ); 3. up. koki . mlaib ; majalan. 4 . lip. 
slIlIIfJah. masll mll1pah : al/ak panak di­
darma (panak angkat); balJak bapa di­
danna; 
berangkat : lI1ajalan; 
mengangkat :l.ningting; 2. nadi3Ilg ; 3. up. 
",makallall, masagi; 4. lip . ~ piring vallI: ko
lor. nangkidang ; 
angkatan : 1. lip. 1I1cja ilu oral/~ 
lima. tctingtingan; 2. kerab ; 3. up . ~ laul, 
~daral. ·~ udora, sikcp. 4. lip . bl/kan pililiall 
rakyal I('(a"i-. angkatan; 5. pangkat; 
mengangkat-angkat : kk . ngaj um-ajllm; 
perangkat(an) : lip. -adal . IIpaca ra; 
seperangkat : up ~Kamelall, abarung. 
angker }w : tengel ; angkcr. 
angket [: : angket; scselik (nganggon surat misi 
pclakon-petakon ). 
angkin : sabuk ( anak lull ). 
angkit : angkid . 
angklung Jw . : angklung ( tiing ) . 
angkuh : rnrekak; bejigar, sombong 
7 
angkup ( sepit -.l : sepit ; caillt; 
angkup-angkup kl~p kUlllpa;~ hr'sf, I. callil 
pegclllgcm; 2 _ ad. punyan kayu; 
terangkup-angkup : scngal-sengal. 
angkus : ang kus ; sr. tumbak Illasangket. 

angkut I : gosong; 

pengangklltan : tcgakan (llIas) . 

angkut-angkut II : kalisaslian . 

angkap, J rnenganglap, : nglarnit; maillirat. 

anglo: anglu; sr. kl:ren. 

anglong I : ngac uh. 

anglong II (=anglung) T : papililln; IIlllah ccnik di 

samping ulllahc gedC _ 
angon Jw : angon; tllkang ,pangangon. 
angot J : ngentah . 
angsa : a ngsa :~gangsa, 
angsana : ~ngsana. Ptcrocarplls imlicus. 
angsang J : angsang ( bc ). 
angsoka : angsoka. 
angsur : cicil ; ncbll-nt!bu; mindring. 
angus: plilin . 
angut, mengangut : masriep; ngundap. 
ani, I (anian ) : pandalan. 
ani-ani II Jw : anggapan . 
aniaya : gClllCS ; wiroSJ; 
mcnganiaya: up.SiA~SiB. nyakitin : 
penganiayaan : walatkaru. 
animisme : g ugon (uwon sabantas an~ ada <Ii ."lIl1lin~. 
animo: melcd gcd~; kita. 
aning-aning : Sf. ta buan. 
anja I : tali; kelat. 
anja II : lait; labak. 
anjak, beranjak : rnakisid: makiscran; up. ml'lI~alliak 
(al/aman, ngisidan)! . 
anjal. mcnganjal : mamental. 
anjang-anjang : I .ad. be pasih. Soolop sishanalll; 2. 
ad. Sf. YlIYU; 3. (dal/II ) ad. entik-cntikan. 
anjing : cicing ; - {al/ah. bcluang: al/ak _, kllluk; 
konyong. 
anjung : Sf. bale' paninjoan ; 
menganjungkan : nYlIngjungang . 
anjur,menganjur : ngonjol; 
menganjurkan : nganjllrang ; nunjolang. 
penganjur : pangnrep: pamucuk . 
anoa : Sf. kcbo alasan di Sulawesi. 

ansar, ansor A : tebeng dada Nabi Muhammad. 

ansari. kaum : orongan ( watek ) ansQ[. 













antalas : ->antelas_ 

antan : Ill . 

antap I : .. nIl'll. 

antap 11,\1 I . 1II l'lllkp: 2. d L'1~ (k~ : 

mcngantap : 1l,, ;ISlIilill ;lp;ln1' IIIL' IHI L'I ' , 
antar I : alL'il: 
nll'ngantarkan I . Il gah.·h ~ IIl !!: 2. " !2: 1 1L'I ~lll ~ 
( banl ,~ n I: 3. ~ Sllr" l . Ilgaba ,u r:ll : 
anrar-mcngantar : salin): ;lIdlan,,: 
mengalllar : n~abaall ~: Ilt!l',io tin . 
antaran : lip. liang . -.... k a \\ ' ;II . L~tq.!.I.:n : 1 
pcngantar : up. ~ ka la . P;IIl I'lhb: lil : "I' . /JaJJ" 
S(1 --. ,ha ,\;J ane 1II;ln~~ l l eli Sl' k l'l la i1;IIl : di r:l p :ll ­
rap;IIL· . 
an tar II. krlantar : tusin g ada lIliara .- ·hantur. 

antar HI : up. - dacrail, pagubllgan : ( ,C uilli Sa,ak 

te kcll Bali ). 

antara : I. pantara: 2. scjeronill ,!! : 3. Iwlllll ! lall/a 

Ily a , melctan : 
berantara : I. maselagan: ~ . up . p<' ll/llill"a mll · 
~ , nyicil: ncbu-ncbu : 3. I} ,'mhallflll . nlallll­
uag-unda!!. I 
antari . bajl/ ,sr baiu <llIak IIll' Ill' " ;Ij i. 

antelas : kaill , sr. sutra bkar salin. 

antena : antena. 

anteng.J\\": ctcgeng;jcllld . 






antere :-" antre. 

alltero, seantero : sakllllb . 

anti E: tungkas. 

antih : antil.. 





antimon : ik. sr. loga lll bllka sclakan~. 





anting-anting 1. anting-allting; ~ . balun 
klenengan; burlll1g;~, ad. ked is. 
antipati E : tusing ieng. 
antipode E : mat~ngk;s pesan ( tongos keJ1chn~ )_ 
antisepsis E : pancmpuran bibit gering. 
antitesis: patungkas. I 
antitoksin : antitoksin (panulak gering ane di 
dcwcke ). 
antre : antr;. 





anlui : - hilam, - {Jllrih. - laming, ad . punyan­





bcranluk : mantep; makaplug; 





antul, mcnganlul : mental. 

anilln, beranlun : kk . mapayas. 

an tung-anlung : salang . 

anu : anll ; up. Si - , I Anu . 

anugrah : paica . 

anul : anut; 

menganut: nga,nutin; nllllt ; 

penganul : anc nganutin. 

anyam : ulat; 
menganyam : ngulat;~· rall1bllr , mlintirang 
bok; 
anyaman : ulat-ulatan . 
anyng I : anyang; lawar. 





anyelir I::: : bunga sruni. 

anyih :-onyah-anyih . 

anyir : and ih . 

apa : I. up. - itll , apa ento; 2. up. al/ak ifll . - (mil ), 
pcrnah makenken; 3. up . SQmpaikal/ - lalt 
kiranl'a, tckedang ja; 4 . . - bolelt bllat, ken­
kcnang men; lagi. apa buin; 
apa-apa : up .-dimakal/nya, apa ko daara . 




apal : apal ; 

mengapalkan : ngapalang; ngrambang; 
apalan : apalan; reram bangan. 
apam : jaja apcm . 
apas I :~ anggun. 
apas II, ( = apes ) : lepet"n. 
apdeling E : bagian wewengkon. 
ape: kill' - . J, ad . jaja sr . apem. 
apekir :~ apkir, 
apel : buah apel 
apcl I E. : ap61; naik banding. 
apeI II : apel; prentah ngumpulang barisan . 
api : api ; blll/ga -. I. kcmbang api; 2 . lelatll; 
seIllUr, - . scmut api; rali - . sigin katikusan; 
sigin ginamit; 
api-api I. up. anok~, baral/g_. korek~. 





berapi-api : up. semangarnya-. ngendih mll­

rub ; marahnya ,ngapi gedegne: 

perapian : I. prapen ; 2. keren . 

apik : ias; apik. 

apilan : atingan (aji karung misi bias) . 

apil : apit; depes; jepi!. 

apiun : apiun; candu; sari; madat . 

apkir : bp. katamplik: tusing kanggo . 

aplus I : ganti; aplus. 





apolek : apotik ; tongos nga~ tu r ngadep ubad . 

apoteker : ahli ngae ubad di apotik . 

apung . l. kambang; 2. glimbang-glimbeng, 

mengapung : I . ngambang; 2. nglinus. 
apus .- bulull - . buluh gading, Bambusa aspera . 
ara : aa; sr . ficus. 
arah : 1. tetibaan; 2 . tetujon; 
searah : apanujon; anut tclujon; saeloan; 

mengarah : 1. nuju; 2 . up. rumal1l1ya - ke 

barar, marep kauh; 

mengarahkan : matitisang. 

arak I : arak. 

arak II , arak-arakan : arak-arakan: peed; 

mengarak : ngogong maileh . 
aralc III , berarakan : mabrarakan;_rarak, rerak. 
aral : pialang; berasa - , tuSing melah kcnehne 
( tusing lega ). 
aram I, aram-aram, pengaram : sent~le'ng; cracap. 
aram II : up. - (('maram, sarumua. 
arang : adeng;parah - , pegat batu;benang- , benang 
sepa!. 
ararul : punyan garut, Maranta arundimacca L. 
aras I A : suargan. 
aras II : sckak (main catur). 
aras III : up. mengaras awal/, nyeset; nyimpir. 
arbei E : punyan gunggung, I-'ragaria Nesca Linn. 
arbitrase E : pidabdab. 
area: area; togog; gedung- . ad. mcsium di Jakarla. 
are : are ( satus meter persegi ).s, 
arek J arek-arek : cerik-cerik; Surabaya. arck-arlk 
Surabaya (pejuang 10 Nopember 1945 di 
Surabaya). 
aren : jaka . 
arena E : kalangan. 
areru I : _ araru t. 
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arcs: I. l'anan"kc'l'an: 2. panahunan: 
diarcs : I. katangkcp: btahan: 2. kamang­
~l·han~. 
arcstasi : panahanan; panangkcpan. 
ari I : klllil . kulit bawan!! (ktilit jknlil) 
ari II : iliaI' . ad. sr. lelipi . 
~ri III. ari-ari : I. ari-ari; Illll; 2. siksikan. 
arif A : pradnynn; 
arifin : anak prad),an . 
arih : jujllh. 
arik : I. J1~cndllsiJ1; 2. tusing dndi pules. 
aring I: jaring: jcct: jcbag. 
aring-aring II, (~urang-aring) : padang nlllluk-lIltduk. 
aring III : mang~it. 
arip I : kiaI" 
arip II : ...... arif. 
aris : tcpi; kakcliman: ris; 
bcraris : 111 a tcpi ; meris. 
arisan arisan (mllnduhaJ1g pipis an~ lakar 1()lrl~:tJ1p 
scj~rolling sckaa). 
aristokrasi E pamr":ntahan para monak; 2. para 
m":nak. 
aristokrat : para menak. 
arit : arit. 
arkhaisme E : pidabdab kcka\\'ian .:arn kUJ1:.l. 
arkian : suba kone keto luntas ...... .. . 
arloji : arloji 
armada armada: pcpupulan kal'al ( kapal pcrang; 
kapal dagang ). 
amal E : arnal; cucuk puslln!!. 
arombai: sr. prau Ambon. 
arpus : arpus; sr. damar . 
arsip : arsip. 
arsitek : arsil~k: unda~i. 
artctis : up. air . sc~cr bor . 
arti : a	rti: 
mcngarti. (mengerti) : ngrcscp: ngcrti: 
pengartian, pengertian : pallillllpcn. 
artikel E : 1. paos : 2. karangan ( surat kaoar ). 
artileri I·: 1. artiJcri (orongan pr"jurit ane nga­
monj!in mricm ): 2. mriem )!cdc ane' mruda. 
artis L : artis: pragina ( sanl!ging; undagi; juru igcl. 
jllru !!ambd mal . ). 
artistik F : scni: abra. 
am : ad. gelar para menak suku Bugis. 
aman : sr. be'dclcg 
aruh : --'> pengaruh: 
arum :--'> harum. 
arun : aru . 
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arung, mcnganlllg (i) : I.n)!robok : ~ . ml:o),,,, : 
arung·arungan : :Irllllgan. 
arus : ~rus. 
arwah : ~tllla; bulan-, bulan syuban; 
mcngar\\'ahkan : n!!ro~h. 
arya : ba nl's:1 A rya. 
as L I·: I. as: 2. untcnl!. 
as II as (<I), ad. kartll Iclangall : I'IIII1S tllsiJl~ 
ngel,th arcpan; mut i accpan. 
asah : S<lIlgih: 
mcngasah : n ya Ill! ih; nat all : 
(hatu) asaJlan : panyungihan . 
asai : bubltkan; 
bcrasai : bllhllkan : romok. 
asa k, (b"l'a.mk. haasak·asak) Inascks"k-sdsck: ma­
,iclj,'I:il'ljcl. 
asal I: I . wit; 2. anl~ nllll~: 
asal-usu', : I. Iclintihan: 1. ka\\ itan, 
mcngasalkan: np\alian)! bllka jati milia . 
~sal (I : up. saill. /.:nn. 1. k~\\'ala; 2. k:lsal :m: 
asam : ascm : ~l'l:~i ( Taillarinuus indica ): lunak; 
apang ta\\'ang dOl!,'n; up . laltll ,a;lI . 
asam ( masam ) : masem: llHISl' m; 
mengasam : ngascmin : 
asaman (=asam-asaman) : aSl'llhls,'man . 
a5.11' : and us ; hilliallg . bintan)! kllskus: 
mcngasap : dudi and US; 
mcngasapi: nllsdus ; nlluuun : 
perasapan I. pallgupk Upan : ranadall."an : 2. 
pascpan . 
asar A : lip. waklll , Iingsir; S<lnja . , 
asas : 1. dasar: 2. lip . paua lIya ,at'a ','lUill. isinlll' . 
asasi : own ut asas. 




asbes : asbc'~. 

ascse : bp. akor: adun!! . 

asi 1;\ I. congah : 2, mabalik . 

asi II. ( = asiall) .I : asi . 

asik : --'> asyik. , 

asimilasi L': : I. nuut ( nganggon ) padabdab anak len: 

2. prm. ( I'anutan wbnjan:'1 nUlIt k~t1all!! ). III' . 
ia~at + lIatha = jag ad n~tha ; hankalll 
hangkam. 
asin 	 pakch; ikan . sudang: )!crang: 1('//1/' . tnluh 
masekeb: taluh pakase 11\. 
asinan : asinan. 
asing : I . nyeIc; 2. up. orang - . wang jaba nc!!ara: 








mengasing : n,!c l'joh: 





pcngasingan : ton,!!os llIas~l(lnf!: 

lerasing : nyrle; 1l1apalasan. 

asislen : \. asisll~n: pabantu: 2, lip. d"k( cr, a nake / 
ane' satondcn dadi dokt cr. 
asli : ( an':) Inula : \I;edan : up. DranK 
a5ma I- : asma: dekal!. 
asmara: kcs, dl'1l1cn(leken anak luh), 
asmaradanla : kk. putih sl'nlak, 
asmaraloka : sillaralok;i. 
aso .III . mcngaso : nHl!rtll: ngilanglang kcnrel. 
asosiasi : il1!!ctan: 
bcrasosiasi : Illakllngsi ( dedagan!!"n ). 
aspal : aspa I. 
aspek F : aSl'ek , 
aspiran : bp. bakal dadi .. 
aspirasi r . kallldedall: kita , 
aspirin: aspirin. 
asrama : I. asrailla (Iollgos IllLlrid-llllJrid Illondok); 2. 
tangsi; 3. patapan: \I 'iham: p'lsraman, 
assalam ,\, - alaikum : asalalll alaikulll, 
asIa: akulu s : 
aslakona : kk. Illabucu kUlus: mabul' u liu . 
aslaga :-, aslagafirullah , 
aslagafirullah A hih dc'wa ratll I IIl'apan kala n)lon 
"adill t"n~kt'jllt ). 
aslrologi I· : astrolo~i: paldintangan. 
aslronomi r kawl'rllh pabinlangan . 
aSli up.Xi,!:i . calin;.!. 
asuh : 	I. CIllPU : pi:n;l: 2. tuntun: 
mcngasuh n"t':npu: Illiara : nuntun ; 
asullan p:lpiaran: ClllJlIH.' mpuan: tuntllnan ; 
pcngasuh ; pall!!l'llll1l1 . 
asuransi L : up . jill'u , a suransi jiw:J. 

asul. ml'ngasul : I . Illatil.lcpin: ngilinin::!. ngaduan!!; 

n~allllllp:Jll): : 
asulan : patajcp: 
pengaslll : all:!k alll~ lllat:l.jel'in. 
asyik I. (klnen: kasemaran: :!, gelcng: itch : kada­
Ion. 
asyura : ASYllnJ ( rainan agama ScJam ) 
alar: raab: 
m~ngalap : ngraabin; sirili narnpin ( ba~ J. 
alar: bp. Illiik- Illiikan: Icngis miik: yeh klll1lkllll1Wl. 
alas: I. dllur; 2. up. (Nili/O kosi" jOSOIl//(, buat: 3. 
lip . 1I05('holll1/1, ulih~n; orang ,~nak ane 
non!!"s di luanan: 
<Ii alas I. badllur: di dum : 1. Icbih"n IckL~ll: 
mengalas I. ncgclwn;:: 2 . nprncnckang: 3 . 
1l)'Umblln/!ang <le'II 'ck; 4. nllnas 
Ick.!'n p"ngadilun tc/!chan; 
Incngalasi : I . ne/!chin; 2. ngafah:lng : 3. Ul'. ~ 
kCSJlliltlll. nyapuh:.ln!!: nt!ilan!!iJn~: 
alas rncngalasi. (bcralas-alasan) 
kllllgill: salillg ( 'g( 'hill: 
mengalaskan diri : nyung,i un)!ang (1L'",':k. 
alasan : an~ tcgch;ln ( pangbt ). 
alasc I· : atase : pra1kon)!!!o di kadut'lan-kadutaanc aile 
ngamongin luire kabudayaall, Illililcr, ckono­
mi. 
alau : up. ibu hOl'ok, pI/dill /II/joll - . 
i%ll, yadin , 
athcis : atheis: anake tusing ngugu ada 
Sanghya nil Widhi Wasa 
alias i r : alias: bukll misi !!am bar-gal11 bar )!umi. 
atlas [I L : tulang tued baon)! llne tan;:!.!!u duur , 
atlas III I : : ad. salclil "m~rikll. 
all it : allil . 
allelik : luir~ mlaib; makecOI!-: nglangi,lllal. 
atma : kes. atma. 
alom : I . atum; 2. plastik : up , loS - , las plaslik, 
alur I. beralur: madabdaban: 
mcngalur: nahdabang: 

leralur: suha madabdaban: 

bcraluran : r. mapidabdab: 2. rapi : 

pcraluran : pakl'rta: pasuara: awig-awig. 

alur 11.1\\',: aillr; 
m~ngaluri : n!!~tmin : 
mcngalllrkan : ngatllrang. 
au bade I· : <lubadc I gcnding panyambwll1:1 J. 

aula I': : aub; bale parulllan. 

allngan ,I : neh , 

aur I : buillh. 

aur II , mcngaur-aurkan : mrarakang; 

I1gllra ~ -.:r,.awur. 
aur-auran : ane mabramkan. 
aural A I , eelak ; 2, undukcmlalunl!. 
aus: tur/lud , 
autarki f' berdikari: ngc'nlerang ekonomi 
pakanti jaba negara , 
auleur F pangawi. 
aulo. aulo mobil: montor: motor. 
aulobiografi : kaluturan unduk d~v~kc' padidi. 
autobis : montor ( bis ,. 
autonom F . swatantra. 
autonomi F pamrenlahan swatantra. 




awai, Incngawai : n)!lIiapin . 

awak : I. awuk; 2. geJah ; raga; 3. bendcga di prau ( di 

J<apaJ ) . 

prawakan, pengawakan : pawakan. 
awal : panyumll; 
awaJan : pangater; 
berawalan : mapangater . 
awam : I. ketah; IlImrah: 2. (orang - ). Ilising ailli; 
auak kasam!n. 
awam : I. ketah ; lumra h; 2 . ( orang ) . tusing ahli; 
anak bsamen . 
awan : I. guJcm; 2 . [lOla ukir-ukiran an.) bub 
guleme~ 
berawan : misi gulc:n ; 

mengawan : I. dadi gulem; 2. nglinus. 

awang, awang-awang (an), awang-gemawang : 1. 
awang-awang; 2. up . hidllp di awang-awang. 
bagia; 
mengawang : nglinus. 
awas : 	I. awas; cc lang; 2. waspada; 3. tangar ; 
mengawasi I . ne tesin ; mr~ksain ; 2. ngengeh­
ang; nyaga; 
mengawaskan : ngrunguang ; medasang; 
pengawas : pangawas; pamreksa _ 
awet 1w : aw~t; makelo tuuhne; , 
mengawetkan : up. ~ ikan. ngawet (sudang; 
gerang; taluh). 
awit :-+awet. 
awur I : sambeh: 
mengawur : nyambeh. 
awur II mengawur : ngawag; ngaeuh. 
awur-awuran : ngawagin_ 
axioma E : keterangan ( kaweruh ) ane suba katampi 
tusing pa tut bu ktia ng buin. 
ayah: 	bapa; 
berayah : 1. ngelah bapa; 2. (~ke pada) , 
mabapa; 
ayahda : gurun dane. 
ayak, (=ayakan, pengayak, pengayakan 1 ) : sidi; sidi 
alus; 
mengayak : nyidi; 
ayak-ayakan : sawan ye'h. 
ayal : bingbang; nangda-nangda. 
ayam : sia p; - alas, ( huran), keker; kiuh ; 
Be/allda. kalkun; - dara, siap kuma kokok; ­
punggllk. siap sangkur; - sablillgan , kurungan ; 
ayam-ayam : ked is siap-siap ; 
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ayam-ayaman : siap-siapan ( plalian anak ce­
nik ). 
ayan 1 :: (be ) siputih. 
ayan II : (gering) ayan. 
ayap, ayapan : dedaaran . 
ayat : paos. 
ay (h) :-> ay l/h. , 
ayu Jw : ayu; jegeg. 
ayuh: ayuk;jala n. 
aYllhai : .... adullai. 
ayu k, mengayu k : masesaki. 
ayun, bcrayun-ayun : I . mayun-ayllnan; 2. (mara­
hari ~). lingsir ; sanja; 

mengayun : ayun-ayun ; gJayung-glayung; 

2. (= mengayunkan) : ngu'yunang; up. sllka 
kiral/ya~/al/!!.kah k,. J'Umah kami. nckain ; 
3. (= mcngayunkan ) : ngaYlInang; 
ayunan : I . a yunan ; 2. ~ lal/gan. taYlInga n. 
ayunda : embok aYlI. 
azab A : ukuman; pamidanda : 
mengazab : nyakitin; midanda. 
azaliA : uli ilu kayang .jani. 
azalll A :--> ajal. 
azali A : uli-i1u; 
lIlasa - . i maJuan . 
azam A ; prama lIta ma. 
azamat :--> azma!. 
azan : cba ng; 
mengazankan : ngeba ng; ngwangsitin apang 
teka m asembayang. 
azas :--> asas. 
azasi :...... asasi. 
azemat :--> azmat . 
azimal 
azasi : asasi. 
azemat : azma!. 
azimat I : jim at ; sabuk pckakas. 
azimat II :-+ azma!. 
azis A : prama IUlIr (Iuih).
, , 
azmat : aeng; rame pesan. 
azza A : up. - IVa jalla, mawis~sa. 
B 
b : sastra wianjana nomer dua di abjade. 
bab A : wewidangan 
baba I : --> babah. 
baba II 1. : pI. jero kctllt (bikul). 

babad I lw. : babad. 

babad II :-4 babat. 

babah : babah. 

babak I : I up. drama tcrdiri dari scpuluh ,babak; 

2 (=babakan) : up. satu ~, ababak; akcmong. 
babak II 1 : up. - belur, babak belm. 
babak III" babakan babakan. 
babal 1\\,. : katibabal; ketcwcl; kebabal. 
babang, terbabang : nyengangal; bograh. 
babar I : paslam beh;--+ be bar. 
babar II : membabar : makcbat; 




terbabar : makcbe'ran; makebatan. 

babas, tcrbabas : bbabas. 

babat I : babad; rabas; abas; man - , mabad; ngrabas. 

babat II : akitan; pasangan; 

sebabat : asoroh; apasung; akit. 
babat III Jw. : babad; basang yah. basang wayah. 
babi : 1 celen!!; 2 polak (ad. cekian); 3 omong 
papisuhan; - duyung. ad. be' pasih; gila -, 
sawall - , gering ayan; biT/tang - , bintang 
siang; 
membabi·buta : mameteng; ngidem.Jcedat. 
babit, membabitkan : nglimat; 
terbabit : kaklimat; kamiluang. 
babon lw. : I pangina; 2 ina; 3 babon (buku, lontar) 
babtis I·: : baptis; 
membabtis: nglukat nadiang Kristen. 
babu : babll (pangayah luh); 
mempcrbabu : anggona babu. 
babut lw. : pramadanii pcrmadani. 
baca : paea; 
membaca : 1 maca; 2 ngu.ncarang mantra; 
bacaan : buku·bllku pepacaan. 
baeak (=bacck) 1 : bleck. 
bacang :--+ embaeang. 
bacar : cante' (ngrawes); - mulut, bungut galir 
bacin : mangkug; andih; bcngu. 
bacok 1 : pacok; 
membacok : macok. 
bacot 1 : ks. bungut. 
bacul : 1 getap; 2 wanci; 3 dengeh. 
bada A : sesu ba nne. 
badai I : angin slaung; angin linus 
membadai : 1 up. puluhan kapal terbang~ di 
angkasa, ngrudug; 2 ngrudeg (kenehn~). 
badai II, terbadai nylt~lc'g, nylem pang;--+ sadai. 
·badai III.: bade; takeh; suatah. 
badak : warak, Rhinocros Sondaieus. 
badal : I sesanden; panyenden kala menck aji; 2 ag~n 
(dagang). 
badam : 1 buah '- , Sf. buah kcnuri di tanah Persi 
(Iran); 
2 bunga -', ad. gering Sf. kusta, ane paceblC'g­
bleg di kulit awake. 
badan : 1 dcw6k; uwak; 2 jejeneng (di pamnfntah­
an ); panitia; 
berbadan : up. ~dLla, beling. 
badang : Sf. ngiu.
I 	 / / ,
badani : yen di dewcke. 

badar I : -be badar;--+ badari; badan. 

badar II : ad. darang nasi. 

badar III A : (bulan) purnama. 

badar IV : up. - sila, Sf. kam ben alus mlakar putih. 

badar V : baw - , Sf. soca. 

badari : Sf. be pasih ngamah panaka. 

badi : kk. bibit gering me nglahlah. 

badik : badik; Sf. blati Ilugis. 

badminton: badminton; bulu tangkis. 

badui : 1 bangsa Badui di tanah Arab; 2 anak Badui 

di wawcngkon tanah Bantcn (law a). 
badung I : kk. bebadong. 
badung II : --+bedung. 
badut : 1 badut; 2 banyol; baud. 
bagai: kk. 1 soroh; 2 patuh tek~n; 3 (- kall), buka; 
sebagai : I soroh ento; 2 keto masi; 3 





berbagai-bagai; bagai-bagai : mawarna-warna; 

m~ndahan. 
bagaimana : ken ken; 
sebagaimana : bub;, , 
dibagaimanakan : kenkenanga. 
bagal I : 1 situh; siteng; 2 bagal; gede gangsuh. 
bagal II : papah bangsah. 
bagal III A : Sf. kimar. 
bagan : 1 rerancangan; bantang; redkaan; orte'n-ortc'n-­
an; 2 rerujagan umah. 
bagas : siteng; situh; angill - , baret. 
bagasi (bagasa) : 1 bagasi; barang muatan (di scpure 
fnuah 	 di kapal terbahge); 2 rongan tongos 
barang di sepure' m uah di kapal terbang6; 3 
tongos barang (di montor~). 
bagi : 	1 up_ - soya, arepe teken tiang. dia lTlembeli 
pakaian - allakl1ya, ia meliang panakne' pa­
nganggo; 2 (bahagi) : dum; 
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ITIcmbagi : I n ~cuull1 ; 2.1 . l11aan!!; 

ml.'mbagi (-bagikan) : n~cll IIlllan~; 

tl.'rbagi : l11 eUUIl1 ; 

bagian : bagian; dllman ;­

Kl.'bagian.l maan duman. 

bagia :-./Jaliagia. 
baginda : Ida Anak0 Agung. 
bagong : I gcdc !!angsuh; 2 sr. l{lc'ng alasan . 
bagor J : bping. 
bagup :--> bakup. 
bagur : lauh; laus; gcd~ lusuh. 
bagus : bagus. luung. 
bah: blabar. 
bahadi : -. badi 
bahadur: kk. pra\\'ira; \\,'ln~n. 
bahaduri : kk. wanen; pra\\'ira. 
bahagi :-. bagi. 
bahagia : I bagia; 2 (=bcrbahagia ) : nemu bag ia . 
bahak, terbahak-bahak : kcdck ngakak . 
bahala : scngkala ; )!rnbug ; sayah ; bem·ana. 
baham, mcmbaham: I ngila!! ; 2 pan~al. 
bahan I kclampalan ; 2 bakal. lakar , ramuan ; 3 lip . 
palajarall . am! lakar kaplaiahin; 
mcmbahan : maspas. 
bahana I : I muny i santer; 2languran; 3 nlllllyi uyul. 
flIabia yuha n ; 
bcrbahana : I nHulluny i; masuara; 2 (=I11Cln­
ba hana); matanguran. 
bahana II : kk . tcrang ; nl'ata; sinah; pedas. 
ba.llang : kk. (kcbus) baang; beeng. 
bahar : kk . pasih; danu ; tukad linggah. 
bahara : kk. Illuatan; pabaat-.bara. 
bahari : 1 kk . ne malu; ilu; 2 kk. melah; jcgcg; luih; 
luung; ung"uul. 
baharu :-.baru. 
bahas: turcksa; tliti; pr~ksa; 
berbahas (-bahasan) : mrembug; 
membahas : 1 nur6ksain; ngrcmbugang; niti­
kin; 2 ngritik. 
bahasan : 1 kritik; 2 (=pembahasan) : paitung­
an ; rcrcmbugan . 
bahasa : basa; tat acara; Illdang!:ar -' , tllsing n~w~ng 
tat acara; dalam . basa pmi ; dialll dalalll 
seribu - . cegern ; ncng il ; ; 
membahasakan. memperbahasakan: 1 ngleng­
kliraa ng; ngo mongang ; 2 nyapa ; nyapatin ; 
pribahasa : paribasa . 
bahaya : ba ya ; - api, - k ebakarall . kagcni baya 
1110111 . baya,pati; rallda - . ciri ada baya; 
berbahaya : n),cngkalell; 
membayakan : makewchin; ila-ila. 
ba.llCula S : illlalu; illl; nc mall!. 
bahkan : lll11uh-uuh; Illalah-Illalah. 
bahri ;\ : pasih. 
bahlera : kk. prau; kapa!. 
bahu : p.ila; 
mcrnba.llU : negen; Il~llndit; nalll'gung ; 
bahu-rncmbahu : saling tulungin. , 
bahwa : lip. dikalakan allaknl 'a sakir . kone . 
bahwasanya : I ka ne: 2 slljatinnc' 

haiduri : wedllrya ; soca bitluri. 

baik : up . k"lakl/alll1ya -. mdah ; Il/lisalll1.l·a - . 

luung ; 2 up. f1el1.1'ukir lIIalarialll'U slIdall . ia 

su ba scger; lukam'a slidah - . waas; 3 raha)'lJ ; 

4 up . - loll . nah ; diICrillladl'llgal1 " . sapatuta ; 

5' he/ajar dl'll/<!all . sekcn ; 7 up. 11101101 





scbaik : pa lllh IllcIahnC'; 

sel>aiknya : pantesn~; 

sebaik-baiknya : sa sida-sidaan; 

bcrbaik (=bcrbaikan) : kasih; Illelah; 

mcmperbaiki : Ilicnaul ; 

tcrbaik : pa ling Illelaha. 

baikol :..... bcko t: sc pck. 

bain ;\ ,- hayan. 





bail II ;\ : uillah. 

baitullah ;\ : ad . mcsiid di il-kkah. 

baitulmukadis A : ad. I11 csiid IIi Y/rusal~lll. 

baja I : liI'si . besi-\\' aja; 

berbaja : ,"lapis baja ; Ill\\'aia. 

mcmbaja : kat us ca ra waja; bub waian~ ; 

mcmbajai : ngwaiain . 

baja 11 : Icklllckan . 





blliak I : tcnggala; 111010 . kej~n . 

bajak II : up. lout , bajag ; 

membajak : ng rampas baran)! tli pasih ; up. 
~kupalll'rbaIlK, Ilgrampas. 
bajan : Sf. jambangan; panAAo rengan 
bajang : l. bajang (a nak di petcllg) ; 2 . up . lidall 
cangk~ lan sesunduk; gelang - . gd a ng benang pa llll­
lak baja ng; 
bajang-bajang : padang baj ang-bajang. 
I>ajau: up . urallg - . wang bajll . 
baji : I paji; 2 lait. 
bajik : metal!; 
kebajikan : laksana melah. 
bajing .I w. : scmal, Sciuflls NOlatus; 
bajingan: bajing"n. 
baju : baju; klam bi. 
bajul .I : I baju\; bua)'a; 2 sas. dusta. eorah; 
hUil/tlllg. anak dcmen n!!lua: 
membaju\ : dadi dusta. 
bak, I : buka. 
bak 1/: bak y~h:jedin~. 
bak II [ : bak ( tinla eina ). 
baka A : I lal1!!!!en~; 2 kawilan; kalilimilan:a/alll 
di kJdituan; membuang -, nilasin kawitan. 
bakal : bcbakalan; Icbkaran: rcrancan~an. 
mcmbakal (kan) : n)!rancal;~. n)!wakul!; 
pcmbakalan : caran{ mamakal; earanJ n~wa­
kuh (lI1<1kuh). 
bakap : ad. be pasih, Ophioscphalus. 
bakar 	 . borbor: Daliall . baran~-b~lfang ane bisa 
n~emlih (Iuire: saang. aran~ batll. \en~is gas, 
mal.); kal'lI . S<Jan~; 
mcmbakar: nlorbor: nunjcl: ng,cnjutin: nunu; 
Jllan?~ang; 
terbakar: puun: 
pembakaran : panunjclan; 
kcbakaran : lIall'angunan puun. 
bakarat : bp. (main) babran. 
bakat : I lip. olll/}{[k. laad liahin ombak; 2 up. 
/w/all. ciri lakar ujan; 3 wetll, aba-abaan; 
dasar; 

berbakat : I mlaad: 2 ciri ngclal! dasar; 

membakat : \ maciri ilakar dad i); 2 mlaad 

bakau : (punyan) bako: pral'at; sr. Rhzophora. 

bakhil . kk. up. orallg . anak demit (k6Iker). 

baki : bakil: lalam. 

bakiak T : bakiak; 1I111llpah. 

bakik : sr. (don) labia bun. 

bakmi : bakilli. 





bakti b'~rbakti : lindih; 
pcmbaktian : Iaksanan~ mabakli lekc'n; 
kebaktian : bakli; pangcbaklian; kalindihan. 
baku I .II\'. : al1l~ dacli dasar. 

baku lI.!w.: up. lian/am, salingjagur. 

bakul I : SL'kasi;~tembaklll. 

bakul II : dagang (Iuh) anc makemulan abcdik. 

bakung : ba ku rig; Crin u m Ilsia t ieu rn 

bakup : bcngul; SCIllU~; besch. 

baJ I : bal; bola. 

bal II : bal: sa ')un (sa bun ahal ) 

bala I : bala. 

bala II: kk. bencan,,: panyen~kala: nlrana. 

balah. berbalah : 1l1i\\alin: IllOl'anin; nun~kasin. 

balai I : I (\\cwam~unan) ~cd;)ng: 1 kk. bale; d/sa. 

bal~ banjar;C bal6 ll;asyar:lkcll: pl'lIgohatall. 
klinik (ton~llS rnaubad). 
balai-balai II : bali:; I'i::ngkan; aillilcn. 
balai II [ :-. balai-balai. 
balairung . bale I'anan"kilan: balerung: balc-banjar. 
balam I : (kedis) puleh. 
balam II : balam-balam. berbalam. rncmbalam : 
samar-samar; S'UlL 
balam III : ad. sr. pun)'an kayu. 

balang I : sr. bolo!: pueung Illcbaong dawa. 





balang III ...... hulubalang. 

balang IV J : balang. 

balap : balap: 10 III ba: 

rncmbalap: Illabalapan; rnalap; 
balapan : balapan (jaran. scpCda,mal.). 
balar: uule; k('riJali . kebo bule; IIllltanya bon<Lf. 
Balas [ : pales: bales; wales; 
balas-berbalas; balas-mernbalas : saling wales; 

berbalas: I nyaulin; 2 kasaulin; 

rnembalas: nyaulin; n~walcs; 

balasan : palllales: balesan. 

balas liE: I pabaal; bebalon; 2 mualan Ian paguna. 

balatentara : ten Ira. 

balau I : ad. Sf. punyan kayu. Shorc:llllaicrialis Rid!. 

balau II :----> kacau balau. 

bale: ----> balai. 

bales. mcrnbales : ngwaliang; ngcmbaliang (stir). 

bale! I·: : bulel. 

balian : kk. balian. 

balig : mcnr~ kclih. 

balik : 1 up. buiu ,grungsang; pada IIl'O, 

b,idingannt!'; 2 di - pill tu , durin jclanan~;' 3 

rnlipelan;; I mwali; 4 nama, maganti adan 

(une ngelahang); , 

scba1ik :~dari pada. nungkalik tekcn; 

berbalik-balik : bulak-bulik; 

membaJik : mabading; 

membalik-balik : Illuuang-madingang; 

mcmbaliki : nglipetin; malikin; lip. ~ pung­

gUllg. ngalah urinin; 

IS 




kebalikan : tungkalikannc. 

baling, baling-baling (=bulang-baling) : I pindckan; 2 
kipas; (pindckan di mcsin montoro,lIIal.); 
berbaling : jcnge t. 
balit : --+ belit. 

balkon : balkon. 





balok" :--+ baluk. 

balon: I balon kembungan; 2 balon (lampu); 

balon-balonan : I kcmbungan; 2 up. ~ sabun, 
glembungan sabun. 
balong : clekedokan; gumblengan. 
balsem : balscm. 
balu : baluan (luh, muani). 
baluarti : bp. b6nte'ng; reran~gon di tundun gajahe. 
baluh,(baluhan) : ban tang kcndang; bantang gen­
drang. 
balui : sapih. 
baluk : kk. sr. prau. 
balun, membalun : nglanting. 
balung : I jangkar; 2 naga. 
balur I :--+hablur. 
balur " : I kulit tebel di tued baong sampin~, 
kebon~; 2 ctengcteng. 
balut I : bedbcd; 
pembalut : pamcdbcdan; perban. 
balut II : matanya - -,bengul. 
bam I : kayu - . tiang panegulan kemudi. 
bambu : tiing; pokrol - , pukrul bambu; "bondo". 
ban I : 1 ban (sepeda,mal.); 2 baan; 3 sabuk. 
ban II : 1 n:1 (rurung sepur); 2 rurungan kapal 
terbang; 3 kalangan bulu-tangkis (badminton). 
banci : bancih. 
bandar : I bandar (plabuhan); 2 bandar (di plalian). 
bandel : bengkung; pengkung. 
bandeng :bebandeng. 
banderek J : y6h ko kak;--+serbat. 
banderol: bp. bandrol. 
banding: 1 banding; 2 up. naik - , ngapcl ; 
sebanding : satanding; masaih; I 
berbanding, (=berbandingan) : imbanganne. 
bandit E : bp. bandit. 
bandot J : 1 kambing muani; 2 ks. demen nglua. 
bandrek J : yeh kokak. 
bandrol : bandrol. 
bandul : beba ton (loncc'ng). 
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bandusa : kk. pepaga 

bang I : --+ azan. 

bang II : kec. abang; beli (nyama muani kelihanJ. 

bangau : cangak. 

bangga : bongga; bangga. 

bangka : kekeh; tua -, ks. tua gudgud. 

bangkai : I bangke; 2 up. -- auto, uug-uugan; 

kl'lIIbang - , bunga lading, Amorphophalllls 
Variabilis. 
bangkang, membangkang : I mamcngkung; 2 ma­
mandel. 
bangket L : 1 papestaan gecle (manyambrama ta­
miu); 2 ad. jaja. 
bangkit (=berbangkit) : 1 bangun; 2 up. lIlara/lIlya, 
pcsu; metu; tumbuh; 3 nuduk; 4 (membang­









pembangkit : an~ ngadakang. 

bangkotan J : suba gecle. 

bangkrut ; bangkrutan : paundukane bangkrut. 

bangku : bangku. 

bangor J : 1 kual; 2 clegag; be!!ig. 

bang sa : 1 bangsa; wangsa; terch; 2 soroh. 

bangsaJ : 1 bangsal; 2 los; 3 gudang. 

bangsat : 1 beler; bangsat; 2 titih. 

bangsawan : anak menak. 

bangun: (I) I bangun; 2 ngenclllsin; 3 inget; 4 nadi 





bangun-bangunan : = wcwangunan; 

pembangunan : pidabdab ngwangun. 

banjar : banjarun; banjuran;jajaran 
banjir: I blabar; 2 cmbah. 
bank, bankir : kantor bang; geclong panyirnpenan 
....... up. - dara/z, gcdong penyimpenen getih; 
bankir : pang~nter bang. 
bantah : baptaJl; tungkas; 
berbantah : moyanin,; nungkasin. 
bantai M : tampuh; 
pcmbantai : jagal; jUfll lampah; 
pembantaian : 1 tongos nampah; 2 tetampah­
an. 
bantal : galeng; 
bantalan : guleng-galengan (rei spur). 
bantam E : up. kelas ,tingkatan kelas boksen. 
bantat J : tusing lebeng melah (buat roti). 
banteng: sampi alasan. 
banter J : banter; bccat; gangsar; santer; up. palillg ­
C11I//a dilIIarahi, paling banter; puling-paling. 
banteras :--.. berantas. 
banting, membanting : mantigang;,.,..,Wlallg. rnuntag­
mantig (ngalih gegae'n);,.,.., setir, rnanting (stir). 
bantu: bantu; (pa) tulung; 
pembantu : anake ane nulungin megae. 
banyak : I liu: 2 sangat; kaliwat; 3 up. terima kasih 
-, trimakasi, suksema pesan_ 
memperbanYllk: nadiang (apang) liu; 
kebanyakan : Iilman (biasannc); 
sebanyak-banyaknya : lip. "" empat orallg, 
saliu n-Iiunu. 
banyo : gitar ccnik. 

banyol J. banyolan : baud; banyol. 

bapak : 1 bapa; 2 rerama; 3 panua; 4 panyapa. 

baptis : --+ babtis. 

bara (= - api), baa; 

membara : kebus-baang; dadi baa. 
barak : ba ng sa!. 
barang : 1 barang; 2 up. berilali lima SCIl, batak , 
bantas; 3 - siapa nyen dogen; nyen ja; sudah 

- tentu, suba pasti; 

sebarang : apa dog~n ja. 

barangkali : mirib; jenenga. 

barat : 1 kauh; 2 ElOpa, mal. kebarat-baratan, 

masolah cara anak Eropa. 
bareng J, berbarengan : bareng-bar~ng; mabarengan ; 
sabarengan. 
baret I J : ber~; su~d. 
baret II : baret 
baring, berbaring : nglayah, nylempang; 
pembaringan : tongos ngebah; nglayah. 
baris: 	I jajar;j~je'r; deret; 2 garis; 
barisan : 1 jeje'ran; dcretan; 2 barisan; 3 up. ­
pemadam k.ebakarall. ane ngamongin gagaen 
ngamatiang api lImah pUlln. 
baron E : ad. titel (geiar) pram~nak Erop:' 
barometer E : barometer ;paNg ukuran tekanan udara. 

barongan Jw. : barong. 

barongsai : barong eina. I 

barter: barter: dagang gede murup-urup. 





~ 	 membarui: 1 menain; 2 nyumllnin; 3 nges~h­
in' 
pembaruan : pidabdab nyende'nin apang dadi 
anyar. 
baru \I : punyan waru ; sr. I-libisc_"stiliaccus. 
barung-barung: reranggon; pepenggak. 
barus : kapur - , kapur barlls. 
barusan : 1 mara pesan (gati); 2 mara-dlara en~; 
tenden makelo. 
barut 1 ; kamben parnoobcdan; 
mernbarut : medbed; 
pembarutan : pamedbedan~ balut. 
bas E : 1 bp. bas; 2 jurll borong gegacn; kepala 
(kantor). 
basa:-+ bahasa. 
basa-basi M : 1 tatakrama; 2 up. kalau saudara lari 
akan saya tembak tallpa . tusing till tutUI. 
basah belm; ikan ,~anyar; - kuyup, belus 
pesan ; //Iandi (rendam) tak - , 1 tusing ngelah 
kapiolasan (dadi ati); 2 sepaiaan; tertallgkap 
- , kejuk sedck nglaksanaang kaeorahan; 
bcrbasah-basah : beilis Ilicut; 
basahan : 1 besaan; pasa.linan; 2 lip. gelallg -. 
pakopokan, pasaian. 
basal: SI. gering beteg. I 
basi 1 : 1 pasil; 2 let; 3 pllnah; ilang mandinne. 
basi II : 1 pipis entug-cntugan; 2 lembur; 3 long 
(pipis); 4 jinah; paudah aji. 
basi III : basi; sr. pinggan gedt. 
basi IV :-+ basa-basi. 
basil E : basil; gadgad. bibit gering. 
basir A : 1 celang; 2 terang; nyata. 
basis E : 1 dasar; 2 pangkalan. 
baskorn : bp . baskom; wadah bebasehan. 
basmi, mcmbasmi : 1 masmi; 2 nllnjel; mucch. 
baste.r E : bengkiwa. 
basuh : baseh; umbah; 
pembasuh : pabasehan; pangumbahan;"" mu­
lut, amik-amikan; ~ tangall, 1 pangumbahan 
lima ; 2 pamelin roko (upah). 
basing I : palud; budl - . tlltllr pllyung. 
basing II : uiat-liiatan aji don; pangap'utan sagu. 
bata 1 : bata; eitakan; kitakan; 
bata II, (ter) bata-bata : bimbang; rnakrcdctan 
batak I, membatak : kk. ngumbara. 
batak II : orang ' -, anak Batak. 
batal : tusing payu ; bUllng; puceh; tusing mapikolih; 
tusing mapitwas. 
batalion (bataliun), batalyon E : batalyon ; orongan 
scrdadu liunnya 800 - 1000 diri. 
batang : 1 lip. - cerita, batang; giing; 2 up. ­
pisang, punyan bill; 3 up. - leher, tued baong; 
4 up. tiga - sate. katih; - tubuli, lawean; ­
liidullg, bantang clInguh; - nadi, bungbung 
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getih ane paling ~cdcna: kllrUIIK - , pcpaga: 

rnengaji -- , mlajah ngrambang Kur'an; 

seba tangkara (karang. kacang) : ubuh tan 

pab ra ya; 

mcmbatang : n~rambang ; 

balangan : I langg ul: 2 langluk. 

batara : be lara. 

halari : bclari. 

halas: I \\·ates . pain)!an : 2 nganteg; 

herbalas Illwatcs; mascn)!ker; mapanyaitan ; 

mcmbatasi I nwatcsin; nycngkerin; 2 uye­

latin: Illclas:lng; mdatin: J nyangka ; 





pemhatasan : pawatcsan; pawan(!llgan (art i). 

batcrai I I baturai : 2 (= larnpu senter: lampu pijct). 

baterai II : pcpllpulan mcricm-rncricm gedc. : up. 

batih: up.kll/al\·ar,l(a . kurcn. 

hatik: batik;kail1 - . karnbcn batik; 

memhatik : matik. 
halil I : batil. 





batin I : dialillika; idl'p; 

berbatin : maca aji kcnch ; 
mcmbatinkan : nyckepang; 
kcbatinan: kadiatillikan (illllll batin). 
batin II : kk. ad. Sf. dulun-desa. 

batir-batir: klopcbn kadlltan aji mas. 

batis : kasH alus. 

batok.l: I kau:2cceng. 

balll : I batu: 2 ad sr. soca: 3 batu-ari; 4 baturai; 5 

bcbch; pion: 6 up. g(l{i <ilia . katih; 





mcmbatui : ur ·~/alal1. I lada ui n_ 

batuk : kohkolwn; 
berbatuk : rnakohkohan; 
tcrbatuk-baluk : cekoh-cckoh. 
bat II I : mcbo ; 
bau I ; bo: 
berbau : mcbo: 
membaui : ngadckin; ngasir; nyelehin; 
tcrbau : 1 Illebo; 2 ketara: 
bau-bauan : miik-rniikan; gcgandan; 
sebau : 1 patuh bonne; 2 adung (mirib) tek~n ; 
sapaut. 
bau /I : bau (sesukatan); 70 hektar Lebih. 
bauk : ook; brcngos;--. cambang bauk. 
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baling I : 51'. b$ julil, be baung; 
baung II : bcruang . 
baur: baur; 
berbaur: maduk; macalllpuh; 2 mapa­
gubugan: J Inakurcnan; 

ballran : adonan darang nasi; 

perbauran . pagubllgan; pakurcnan. 

baut Ie : I balll: pe rurus bcsi: 2 J.juru jagur. 
bawa : aba ; 
membawa : I ngaba; 2 ngajak : 3 ngranaang; 
nlemhawa-bawa : ngarnilu-lnilu3ng ; man..'ng­

JllarCJlgang; ngrcbed ~ 

"tembawakan 1.a. ngabaang.: U. ngranaang:2 

nckedang; ngllncarang~ nyalanang. 

pembawa bcrita : rarn\iian;~· sllara. juru raus 

aile kataguk ; 

bawaan I aba-abaan; tetadtadan; 2 gap­
ga pan; 3 --> pembawa. 





bawah : bet~n: 
Ialla/{. sas. silib; 
di bawah up. tiiilla/ ~ langan, tusing cara 
rcsllli (sasiliban); 
sebawah(an), bawahan. orang di bawah 
sc~rchan; anak ane endepan tegaknc; 
membawah : ngasor ; 
mcmbawahkan Jlyerch ~ ngi si gl.llni ; ngisi 
kerla ; 
lerbawah : kascreh. 
bawal: ac!. be pasih. 
bawang IIp. III('ra". bawang; - PLlli" . kesuna; 
'!1akan . Sas. gcdcg; pemakan - . "ncke 
enggal gedcg. 
bawasir :igering tuju bengang. 

bawal : pOylll1g - , tcdung agu ng. 

baw61 J : crewel. 

baya I : tuuh; Ie/ali - . suba tua; sCl engali -- , ncngah 

tuuh; 
scbaya : miaban. 
baya II :-, bahaya_ 
b:\}'ak rokal (kaliwa t rnokoh kanti kewl!h lIIajalan): 
kebayakan : (basang) bawl; beyod . 
bayam: bayem . 
bayan I : kcdis nuri. Palacornis longicallda ; ikan ­
(=bavan-bal'an) : ad. b.t pasih. 
bayan II A : nyata; sinah; tcrang. 
bayang. baY3llg-bayang : lawat; 
berbayang (=~bayallg) : 1 Inlawat; 2 Illfawat; 
membayang: mlawat buka lawatc; 
membayang (~baylJng)kan : ngrawatang. 
terbayang (~-ba)'lJng) : 1 mlawat; 2 mrawat; 
bayangan : rawalan, lawaI. 




bayar : bayah; 

membayar niat, membayar kaul, ~ Iwiat : 

mayah scsangi. .naur so t; 

bayaran : bayaran; gajih. 

bayas ad. Sf. punyan buah, Oncospcrma horridum. 

bayi : rar{ 





mcmbayonet : ncbek aji bayonet. 
bayu I : angin; hiliai - , bale paninjoan. 
bayu II, kcbayuan. bayuan : bayu (up. lawar, tuak). 
bayu III : paniak; r~ncang; roang. 
bayung I : b\iung; Sf. golok. 
bayung II .J : Sf. bakal jukut (don kacang kume­
lindung) . 
baYllng III :--7lembayung. 
bayur: puny an baYlIr, Ptcrospcrmllm. 
bazar : I peken gOOe; 2 basar; pasar amal. 
bea (=bia) 1 pajeg; 2 bea; pcb~an; pebian ; pabean; 
kantor pabcan. 
beasiswa : bcasiswa;--+ dana siswa. 
bebal : dcngch; dongong. 
beban 1 muatan; pondongan; 2 tanggungan; te­
tcgenan: 
mem IJebani : mabotin. 
bebandos J : ad. jaja. 
bebang, terbebang, kebebangan : kabebcng; mati 
(tcr)bebangj (=kebebangan); mati kabcbcng. 
bebar, berbebaran : sempiar; pasliwcr; 
terbebar : masliwcran; maberb6ran; mabrara­
kan;......"babar. 
bebas: I b6bas; 2 merdcka; 3 elah; 
membebaskan I mebasang; 2 ngamcrd~kaang; 
3 nyuudang. 
bebat : bedbcd; 
membebat : mcdbed; 
pembebat : pamcdbedan; anak~ ane medbcd. 
bebe: iJaill - , sr. baju rok. 

bcbek.J : beb9k ; 

memb~bCk : saS. nuut-nuutang. 
bebena(h) J : madabdab; matctangkid. 
beber : berber; 
membeberkan : merberang ; ngcbatang. 
bebesaran J : punyan besar, Morus alba. 

bcbika : jaja bikang. 

bebodoran S : badut; anak banyo!. 

beea :---? beeak. 





beeak : bceak. 

becek J w. : becek. 

beeocok J : bccokok; bU;}ya ccnik. 

becuk : ad. Sf. bC"pasih. 

becus J : tidak -. tusing bisa; tusing kcdulI1an. 

b~a : I lenne; 2 bina; 

berbeda : I melenan; 2 mabinaan; 
berbeda-be'da, berbedaan : mabina-binaan; 
rnclenlenan. 
bedah 	: Cl) tudag (kcdoktcran); 
mcmbedah : nudag; 
(2) bedah. 
bedak : p upu r --+pu pu r. 
bedal I, mcmbe<lal up. ia ~ kZldallya. mlXlal; 
naldan!. 
bedal II J : ngJeb. 
bedan (=bOOan-bedan) : 1. paccbleg-blcg barak di 
kuIitC"; 2. balan. 
bedaya : juru igclluh di kraron Yugya;---? serimpi. 
bcdcbah : up. hai ,e cicing; bangkaan. 
hcdel : tudag; 
membed61 : nuda~. 
bCd ~ng : I. bangsal; po~ndok tongos rllIak magac; 2. 
(=bedengan) : plupuhan; 3. pundukan. 
bOOil : bOOi!. 
bedlldak Jw. : Jipi sinduk. 
beduk: bedug. 
bedukang : ad. b~ lukad. 
be<lung : I. (=bedunganl, g.rita; 2. o to (pamedbcdan 
pungscd rur~). 
bcga I. membe"ga. berbega : ngindang. 
bcga II, membe'ga : matitis. 
be gal: bcgal; 

pemhegal : bC"gal; jclcma an~ kcrcng m~al. 

·begana J : nasi cUl1lpur. 
begap: I.gede' situh; 2. bakuh. 
begar : 1. blantakan; 2. bengkung; jantcng. 
begar :--+ bcga. 
begini : (bub) kene; 
sebegini : ambulnc. 
begitu 	 : (buka) kC'to; I. lip. dilihat lalll tcrtarik, 
mara tingalina laut buduhanga; 2. up. dellgall 
- saia, jcg aluh-aluhan; 
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sebegitupun : keto masi; 
dibegini-begilukan : kl~n~ k(,toanga. 
begroting : ranl"an~rln prabea. 
bCgllk: I. batun salak (di baon~el; 2. gondon~. 
bcgundal.J : I. panjak; 2. f<Jang; rcncang. 
bejana: bak; j:lInban~an. 
be.iat. I . .II\". UU!!; usak; 2. f!cde; berek. 
bck : -c. bahari. 
beka, berb~ka(-beka) kk. lllapaitungan; mapao­
mOllgan; magcsah. 
be kal : bekel; 
pcrbckalan : I. bekel; Sangu; 2. bagian ane' 
nr<Jgianang pckakas,maJ. 
bekam I : bckcm; 
membckam : I. mckclll; 2. nrckcm. 
bekam II : talllpak (laad jcljdan <Ii klllite). 
bekas : lampak (balis,mal.); laad (pllnggawa,mal.); 
tal1!!,all , talllpak lima (cccirc'n); llilisan; gu ­
nakaya; pakai(/Il lungsuan ; barall;.;·hiJ· 
}'(llig . barang: anggoan; 
berbekas, membekas: mlaad; malampak. 
bckasam :--.. pekasam. 
bekal : up.fN'nuh ,mascksck; majcljel. 
hc:;atul.l : lllincid. 
bcker I : Ualll) beker. 
bckcr II :-+ piaJa . 
bckil: ad. be pasih. 
bekol, mcm bckot : Illckot; nycpck. 
beku : l. kcnlel dueli kalos; 2. sas. up. badiJ/II/ya 
kckch; 3. endckanga; janf!klekanga; 4. sas. up. 
owk . being. 
bekuk, membekuk : I. nagelang (baong); 2. up. 
·~· hlJtanx feher. ncngek; I1gcjuk; (maling. dusta). 
bekukung : ad . be' pasill. Sparus haS:lta. 
bel E : bel; Innccng. 
t>ela I. membela : I . miara; matcpctin; ngrisakin; 2. 
nulung; nayubin. 
b~la 11 :..... bala. 
bela 111: bela; satia; 
membela : I. masatia : 2. m;lanin; nindihin; 
pembela : anake ane tindih teken; IIp.~ pa­
kara. pangabih; 
pcmbelaan : patinctih . 
belacan : sera. 
bclacu : blacu. 
beladau : sr. "olok bawak. 
belallung : Iaelung . 
belaga I : -+ laga. 
bclaga 11 :..... Iagak. 
bclah : I. bclah(an); siag(an); 2. paro(an); puos ; 3. 
lip. ketlllll - tal/ganl/l'II. kaelllang am!"h; 
sebclah I. atengaha; 2. apaos; 3. paak 
(kall~in buh.mal.); sarnping; amfh; , 
herat ~. mabaat-mabaatan; mabaatan aneh ; 
berscbelah (scbelah)an : masandin~; 
sebclaJl-menyebelah l. sabilan~ sam ping; 2. 
masa nd inga n ~ 












di sebelah : up. lillat~. tingalin eli badingannlt 

helahak, membelahak, terbelahak I. makohkohan; 
2. mataag. 
helai I, bclaian, mcmbclai-bclai mapasihin; ngusud-
IIslld ; ngllkul-lIkul. 
bclai II. belu-bclai : crewel. 
belai 111: hesar. hitam. II/crah. ad. pllllyan 
kaYlI. 
belajar : Illlajah--> ajar . 
bclak l. bclang (buat buron); 2. p61ct (kayu); 3. 
bclang ecnik-eenik C~cring kulit). 
bclaka I. makcjang; lIngcn; 2. lip. buduh . belog 
sanget; pcsan; 3. up'. lIIas . mas tllicn. 
belakang l. tunciun ; 2. bokongan ; 3. Juri: latar 
clUS<H tctingkahan (politik,maJ .); 
di bclakang I. di (d)uri ; 2. ane buin 
pidan; scsllhann~; cii rnanipuanc; 
kebelakang : ka leba; masakit basang ; 
terbclakang : 1. londcn maju; 2_ tanggu duri; 
berbelakang-belakangan : saling kalah urinill. 
rnembelakangi I. ngalah tundunin; 2. nepi ­
nin ; ngalurnenaang; 
belakangan up. ~ il/i , 1. mara-mara cnc; 2. 
pamuputnc; 3. J . duriun. 
belakin :--..bc1angkin. 
belaJaJl : ..... lalah. 
belalai : lClllbl'c'lt 
belaJak, mcmbelalak; terbclaJak : nclik. 
be laJang : bala ng. 
belam I : ..... balam; 
bea 
belam ll. membelamkan nycksekang; nyegsegang; 
terbelam: saw; urem;..... balam. 
belanak : blanak. 
Belancia : Belanela. 
belandong .lw. : juru b~h k~yu (di aiusC). 

bclang: I. belang; 2 . polen!; ; sas. ceda; cacad. 

belanga: payuk . 





bclangkas : I . be' mimi; b6 illli-illli . l.illlul·{IS mo lucca­

Illl~; .1'11 - , Sf. kakia, Clliloscylliulll indiculll 
2. Sf. blaka s. 
belangkin : I . tir ; 2 . semir sepatu. 
bclangko (blangko) : I. blangko ; 2. tusing Illilll 
Inaan!! reras.an. 
bclanja: I. bcblanjan; 2. bc'a; upah; !!ajih; 
mcmbelanjai : meanin; nanggung prab~a; 
bclanjaan : bcblanjan; 
perbclanjaan : un!;koS-<.)ngkos prab';'!. 
belantara: Up. lzulol1 (rimha) ,alas wayah. 

belantik I : blantik . 

belantik II . hilll on)!. - . bin tang tcnggala. 

belantik III .I \\' . : rnaklar; bondo . 

belas I : olas; 

berbelas-kasihan : olas asill; 
membelaskan(hatil : ngangonin . 
belas II : ad . ",ilangan , up. Sl' • solas; 
kesebelasan : kill!, bal ane Iillnn~ sola s diri . 
bclasah. membclasah . n ig tig: nglamiJel. 
belasting F : paje.g ; bea; tigas:Jna (uma , karang) . 
bela~ungkawa bl:b su ngkawa; nI ilu b,lrcn !;-bareng 
seuih (sungslIt) . 
belangsut, mem belangsut 1. gcreng-gcrcng (ca ra 
IIlco ng) ; 2. ban!!gras. 
belat ( (I) I. banjang; 2. bid( kcr~; (2) \1. Ianl~ 
(anggon ua takin lima lung; 
membelat : ng lante. 
belat /I : .... belit. 
belati : up . pisoll , tiuk lIliati (belati) . 
belatuk : (kedis) blatuk. , 
belatung.l uled bangke (berllng) "Iihan elllpo k 
buyung . 
belau I : blau; pehmg; 
kebelauan : Illasawang peiling. 
belau II : ikan ,ad. be pasill. 
belau Ill. (bcr)belall-belau kllncng-kllneng~n . 
belawan : ad. pu nyan kayu. 
belayar :-~ layar. 
beldu : bluuru. 
belebas : I . panyepC$; 2. blida; 3. garisan : 4. talenan. 

beJcda : bllbull kacang ijo. 

beJedang: Sf. Iindung pasill. 

bcledru : bluuru . 

bclck : belck . 

belck, membelck : ngling lin~. 

belencong: blellcong; sCl1Ib~n dalan)!. 

belenggll : blcnf',!!lJ; blagb~g; 

terbelcngglJ: I. kahlen~gu; 2. buka le!,:lIl. 
belc'ngket : nckct;~ IC'kel. 
belengkok : I . IlIlengkllng; 2. IlllikllK ; 
me belcngkokan : nH~k() ka IIg; 
ble'ngkukan : pcngkolan; IikllKan. 
belcngkong: Icn~kong: mlcngkung . 
belenlllng : ad . Sf. kalak. 
belepas : Sf. prall anc scucng-scden!,: . 
bele'ra : b Iida . 
bclcrang : \Vliran!-!~ urirang. 
bclerong : ---;. balairung. 
beleler . crC'wet ;- >leter. 
beli : bcli; 
bcrbeli·bclian I. salin!,: blinin: 2. mablanja: 

belian I. bcbblljall; (= beli-belian); 2. 111 a­

blanja; hIlJak ~ . roban baan Incli; 

terbeli I. c.Iadi bc li; 2. ~lIba m abeli; 3. bes 

l1Iaal baan Illcli; 4. kena lornbokan. 

bclia : up . IIII/(/a , bajang ['erik; tcruna bun!!a. 
bcliak. membeliak. tcrbeliak : nc m!.!nu ; nelcII. 
belian J : balian ; 1t~1II1/ • macan <ia clJn-dacien. 
belia II ad. puny-an kayu. Eu sidero .\ylo n Zwagcri. 
bcliau : ida ; danc'. 
bclibis : blibis. 
belida : ad. be' pasih. 
beligo : bligo. Ikninca S<1 hispida . 
bclik: I. klonton~an: 2. cTOmong. 
belikat : II/IallK . lulang pala. 
bclimbing: blingbing, sr. Averrhoa. 
bcling 	: I. bclahan cawan, bot<J1 Illal ; 2. serbuk !,:cla~ 
layangan: 3. porselin; fJ/!'call ,.J. kcji .1w. 
pUllyall kcciblillg, 51 robilantlls criplis. 
bclingkang. tcrbelingkang : nylclllpang. 

helingut , tcrhelingut : kajengklok; ..... beliut. 

belintang, berbelintangan : ngan<klng ; .... lintang. 

belit I . lilitan : 2. Iikak-Iikllkan; pl/sillg - . bela!­
belil; pdat-pelit : lIlaklicuran ; 

herbeli t( -belit) 1. rnlilit; likak-likuk ; 2. rim­

bit; 3. sempllllt (brllslIt). 

bclitllng: sifJlIl ,ad. tenlisi. 

bcliung : blillng; (o/lgill ) .(Jllling . angin linus. 

belillt : pelit: ..... liut. 

belo : ngoco . .1: patikaclih . 

bclodok: I. IIllnntod ; 2. bc'blodog. 

helok : bekok; likuk; 
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belokan : p~ngkulan; likllkan. 
belo k : -, blo k. 
belolok : bluluk. 
I I 
belongkang: sr. pnlll di tllkade gedc. 

belongke'ng : slIsul: buit-buit; IJngun' pajua. 

belongsong I. blol1gsong; 2. koin . ad. kamben 

tetununan l'alcmbal1!!. 
belontok : ad. be pasih . (;obius viridipunctatus. 
belot : I. (=pembelot) : mitia; 
2. (=berbelot) , membelot : I. mitia; 2. pitang; 
3. (=berbelot, membelol) : a ninggal agama; b 
ninggal-kadang; nyaingin muslIh. 
b'eillbyr: sr. wadah baas mlakar aji don rllmbia. 
beilldak : Jipi sinduk. 
beludar : sr. (jaja) apem. 
beilldru :_" bellidru 
belllk :-.. seluk-beluk. 
belukang :-. bedukang. 
belukap : 51". pllnyan baku , Rhizophora mUl"ronata . 
bclukar: bet. 
helulang: I. blulang; 2. bllblll : 
berbelulang : bubul ; mlulang : 
beluluk : 1 . .Iw. bungs il ; 2 . bllllllk. 
belum : kondJn; tonden. 
belllngkang JI\'. : I. bongkol papa.h nYllh: 2. c1cbong­
kakan. 
belllngkllr : ad. b~ "asill, Saurida tll"nbil. 
belllnjllr: matajllh;..... unjur. 
bcluntas: bluntas, Pllll"1lca indica. 
belur :-..;. babak bclur. 
beluru : akor - . sr. bun gcd{ 
belus [ : goloh; wloh. , 
helus II. blus E : blus (sr. baju luh; kcmcja). 
belut : I. Iindung; 2. up . ficin haxi - . celih; 3. up. 
sl'hagai . jalull ke/ulII[Jur. seneng (buka labuh 
di kasun:); II/cnyukol - . tan papikenoh 
bembam, membembam : nambus. 
bemban : I. punyan kclangisan, Dona.' Arundas­
trumhour; 2. sr. bubu ; 3. ikan - , ad. (x{ 
tllkad; I"UlI/pul - . ad. entik-entikan. 
bcmper : ~mper; paJang motor aji hcsi pernekel. 
ben E : be'll (sckaa mllsik moderen). 
bena I : kk. air . gentllh 1Ilihan yeh pasih kebek. 
bena II J membenai, membenakan nabdabang; 
nangkidang; menain;-'. benah, bebenah. 
be'na: I. kk. kaliwat; 2. rungll ; lingll; - Iak - . tan 
Iingu. 
benah J : ..... bena II. 
benak I : 1. sumslIm; jajal1: 2. (olak - . polo. 
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benam, berbenam, membenam I . kclelll; leb; 

cngseb; 2. ngiejumah; 
terbenam : I. kclebll; kclcb ; 2 . mernem; 3. leb; 

engseb; 4. ne ng. 

benang : benang; - arang. sepat; raja. yang-lalah; 

- sari. benang sarin bunga; pl/II/S - . nil dadi adu­
ngang (sambung); I 
mcmbenang : I. buka benange; 2. sas. lip. 
bek(!I'ja hel1dakl1ya~ sabran I11rel1l:ana. 
benar I. bench; 2. saja; jati; 3. mula keto ; 4. 
kaliwat; sangat; pesan; 
sebenarnya : I . sajatinn~; 2. sapa tlltn~ ; 
herbcnar( -benar) : masaja-sajaan; nyckalaang; 
membenarkan : I. Illcnaang; 2 . Illenehang; 
llIasajaang; 3. ngadllngin; 4. kapatllt; k,l lllgra; 
kebenaran : lIndllkL: (a Ill!) jati ; kasujatian; 
kapolosa n; kapatutan; 
pembenaran : l11amitllhll; l11<1tutang. 
benara I : penatll; 
membenara : menatu. 
bencah. berbencah (-bencah) : (tanah) gcdllh. 
bencana : belKana; scngkalH. 
bend: I . gcdeg; gila-geting; 2. kagcdegan. 
benda : I . soroh barang-barang; 2. aJla bran.. ; 
perbcndaan: kumpulan arta brana ; 
kebendaan : jolot teken arta brana. 
hcndahara I . kk . ane ngisi pesek; 2. kk. patih 
agung; 
perbendaharaal"! I. panyimpenen arta brana ; 
2. kaslig ihan; kosa. 
, , 
bcndaJlarawan : prayogia ngencanang pesek, se­
dahan. 

bendaJlari :"" bendahara. 

benM : bcnde. 

bendel : bp. bcndcl; 

rnembendel : mendel. 
bender: br. tukang bcndel. 
bcndera : bendera. 
benderang I : lombok - , tumbak kagungan . 
bendcrang II : tcrang. 
benderung : kk . rurung cenik (gang) di selagan 
lImah-lirnahc. 
bcndi : bendi ; dokar; kreta. 
bendo Jw. : bendo; sr. blakas. 
bcndoro Jw. : panyapa teken anak m~nak. 
bendul: seSlIndlik. 
bendung (=bendungan) : clIlpclan; 
membcndung I. ngclIlpcl; nambcng; 2. sas . 
nambakin. 
bene!. J : bench. 

bengal I . nwn:ongllng (kuping): 2. hangal ; janteng: 

3. J. kllal: bclef. 

bcngang I, membcngang : cngg ang ; nyengangal ; 

membengang : nglinggahang. 
bcngap : makateplck (mllnyin pipis scla ka ). 
bengawan .lw . : bcngawan; tukael linggah (galle). 
bengek J : dckah; aSlna . 
bengek 11 : -:.tetek bengek. 
hengal (-bengil) : bcncal-bcncol. 
Benggala Bcnggala: IIhi , ken tang. 
Benggali : anak BcnMali . 
hcnggil : bosch; bum:ol ;-. hcngal-bengil. 
benggol J : hesch ; magelldol. 
bcnggol II : I. he nggo l: 2 . (=benggolan) : inan baak . 
bengik :--- bengek. 
bangis : I . gcmes; 2 . jadig; nyakilin kuping (omong). 
bcngkak : I. bcsch: 2. bctcg; 
bcngkak-bengkil : bcncal-bcn co l. 
bangkaJ I. kebcngkalan : Illckcmcl; dUlllcngkcl. 
bengkaJ II : sllkak ; kasclek; simatan. 
bengkalai, terbengkalai : nung kak; madcpin . 
bellgkang-bengkung I. bClI gkat-bcngkot: 2. likak­
likuk . 
bengkang-bellgkok: likak-likuk. 
bengkar, m embengkar : kCll1bang ; ke bah ; __ mekar. 
bengkarak : (tulang) g ragas . 
bengkarung : Iclasall. 
bengkawan : panycpit; panyepcs (raab). 
bengkawang : (punyan) raku, Sf. Gleicheniil. 
bengkcl ; bingkil. 
bengkeng : enggai gcdcg; c'nggal scngj tan; 
membengkengi : ngalakin; npllelin; ngo pak. 
bengkil :--> bengkal-bengkil . 
bengkok : 1. bcngkot: 2 . co mh; cute. 
bengkok .lw,. : plaba (tallah). 
bengkol : --> pengkoL 
bC'ngkong I : 16'ngkong;--> bengkang-bcngkollg. 
bengkong II Jw. : juru sunat. 
bengku ad . plIllyan kayu ane gctah l11uah buahne 
dadi n.n,"OIl Icngis, Ganua Motlcyana Pierre. 
bcngkuang : 1. (= mengkuang) sr . pandan , Pandanus 
Atrnl:arplls Grift ; 2. J . bangkuang; jempi­
rangan, Puchyrrhirus Eroslls urban . 
bnegkudu (=mengkudu) : wungkudll ; tibah, Morinda 
(jetriro lia Linn . 
bengkunang : sr. kunci!. 
bengkung : Icngko ng; 1~!;' l og : tegol. (kris. tiuk. Illal.); 
sabuk kalllbcn . 

bengok I J : gondon g. 

bengok II : - .. bengu k I. 

bcngong : .I : belI~on g. • 

bengot: 1. bcngnr; 2. send~h. 
bengu J : bcngu ; aiJck; lIlang kllg. 
bcnguk J : I. scdih; scndu : 2 . seber. 
benguk II : knca ll~ . kara , sr. kckara . 
bengul .I : bengul. 
ben ian : kO[1cr ; peti (cenik) ; wadah l11aS··lI1asan . 
benih : I. binihan: bibit ; 1. kawitall ; 
pembcnihan : panil11l1han; to ngo s pang uritan. 
bcning ; ning;: xetal! . ad. )!l'tah kclcnjar di a\\'ak 
jclcl11anl~ (buron) . 
bcnitan : ad. pUllyan ka y u. 
benjol : btlllL'ol. 
benjut :-- bClljol. 
bensin : bin sin. 
hcnsol : sr . binsin. 
bcntak .I, memhentak no[ ekin: llI ag~ck (ncn!'kik). 
bentan : hellls ; kalll buh . 
bClltang. mcmbclltang : I . llylchat: 2. (: mcmbl:n­
tangkan) : ngcbatang ; 3. ngctx:ran,, ; 4. IlIcnt a­
ngang; nlatarjJn~ : 
terbentang : I1wkcba L: nykbal. 
bcntangur punyan suladri; Ca lophyllulll Soulattri . 
bl:ntar, scbcntar : akcjcp ; ajahan ; 
scbentar-sebentar : husan-hu san . 
bcntara : kk . IItllsan; pangabih (ajudan). 
ben taus :-. mentaus. 
bentch : bc'ntc'. 
b~nteng : gclar; bent eng. 
bentcrok :..... bentro k. 
ben lei : sia1!: c n~kag. 
bentik : gcdang. 
bClllil : up. SIiSII , tuktllk nyonyo . 
bcntok J kebc ntok : maka plug ; lllatomplok ;_ ben­
trok, 
bentrok. bcntrokan II1ro mpak ; llIagrcngan; llIicgan; 
rn'l l'ograh ; maparas (pa pinch) . 
lx.'ntuk I . wangun; goba;jcncng; 2. up . ta/i, cluk :. 
husllr. len!! kung; 3. lip . cillcill Ie . aka! ih . 
bentulu : ad . be' pasih . 
bentur J, membentur: ngc l11 (lcd. Il )'CIl1I":d . 
benlur II, berbenturan : nwtolllplok: Illrotnpak; 
Inapceg. 
benturung : mahmah. 

benoa : 1. banua; 2. gumi. 

benuang 1. up. kerbau . kebo gede; 2. ad. punyan 

kayu. Octol11clcs Slimatrana. 

benyai: I. bCnyek ; 2. lemllt; 3. benyai. 

bcnyek : beny6k; bcn~cl ; minyak - . lengis piing. 

benyot : I. bengor; 2. pencor. 

boo Jw. : (kedis) sillng ; 
membeo : nut-nuutang . 
berabe: k-:wch; ngrcpolin; ngobctin. 
berahi : l. blldllh kasmaran; 2. demen (budllh) 
pesan; 
meniberahikan : muduhang; ngedotang. 
berahmana : brahmana. 
berai c:erai - . scmpiar; mabrarakan;-.-;. ceraij mem­
berai-beraikan (mllsuh) : nyaagang musuh . 
beraja : Iclipi aon. 
berak : ks. lai; 111 ej II . 
berakah : bergah. 
beraksa I. puholl - . kayu . Sf. punyan baingin; 2. 
kuda . jaran scm brani. 
herem : berem . 
berambang Jw. : bawang. 
heramin : bakul ,kranjang ttngtc'ngan. 
beranda : ampik. 
bcrandaJ : anak belcr. 

berandang : tcrang; ngilis;.ngenah. 

berandi [ : brandi. 

berang : gedeg; brangti. 





berangan I : ad. puny an kayu, sr . Castanea . 

berangan II : IVaran"an. 

berangan III :-.-;. berang-berang. 

berangas : kripit; krilip. 

berangasan Jw . : brangasan ; brangsongan. 

berangga : rcnggah. 

berangsang, memberangsang : brangsongan; 

memberangsangkan : ngancuk-ancukin; maki­
linin; ngolcsin; matajepin . 
berangsong :-->- berongsong. 
berangus : srobong bungul eicing; srobong sampi, 
kronjo jaran' pel's undani!-undan" ane" tu ­
, , ...' t:') / 
sing nadiang ngasukan~~ orta di Sllrat kaban". 
berani : I. bani: wan~n; 2. baw , besi · , bcsi 
wTesani;­
berantakan Jw. : magabllran; mabrarakan. 
berantas : pu,llh; 
memberan tas : mllceh; 
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berapa akllda; 
beberapa : lill. Icbihan tCkln abesik; 
seberapa : amond'n; amonapa. 
bcrarakan J : mabrardkan. 





beras-beras : 1. ad. bl pasih ; 2. ad. punyun 
kayu. 
bera! : 1. baut(nJ); 2 . up. Sl'njafa . sallgjata gedc; 3. 
lip. penyakit - , gering abot; gering: buat; 4. 
. kepada . mabaat-baatan; hati, ngekoh; 
tanxah, Ickig; baat gugung; multi!, mel; 
klas ,jago; di titik kall . tumplek,lIIgd; 5. 
buat; abot; 
membcrati : 1. mabaatin; 2. ngn;potin; 
keberatan : 1. lip. jika tidak~. ye'n lega; 2. 
ur. ia..,.., pergi, ia kapialang. 
bercak : brintik; buik. 
blrek-berek : sr. kedis sesapi ane makeber peteng­
pctenge demen ngamah nyawan , Merors Su­
matranus. 
blolremben : panyepes (dingding, ragoan) . 





berenang :-->- renang. 

berenda : beranda. 

J I // I / I 
bcrendcng J : maderck; 111 rerod ;-+rendeng. 

bereng·ben;'ng, gedembreng sr. bende; --'> bering­
bering. 

bercnga (=bernga) : uled bangke". 

bcrcngos J : brcngos. 

berengut, memberengut : mrengut; mrungus. 

berentang, memberentangkan : ngarnpigang. 

benlo J : kales;--> bcrewok. 

bererot J, bererotan : mrcrod ;-->- rerot. 

beres : 1. pragat meluh; utus; 2. up. nunah tangga­






beret . J : I . nyinyig; 2. ngewehin . 

beret J : bercd; sued. 

berewok J : kales. 

bergajlll : corah ;-+bajul. 

berged~1 : bergedel. 

berguk : kekudung; kekublln; . • layah. 

berhala : baraJa 

berhenti :-+ henti. 

bcri : baang ; 

memberi 1. maang; 2. up. ittdall ya'lg 
'VlIlalu. makada; ngranaang; ngawanang; 3. 
up. sa.l 'ur illl diheri garalll, jangina; 4. mukuJ: 
nyagur; ~ liali, I. ngangsokang; 2. ngamunga­
lang. 
bc riak :~riak. 

bcriang : alu, Varanus salvalor. 

bering-bering: sr. geclcIl1IH~ng ; Sf. bcndc~ 

beringas : gClllcs; kasar; brangsongan. 
beringin : (pullyan kaYII) baingin . hellS bcnyamin. 
berisik J : I. endeh; uyut; 2. up. /ciilIKall."a 
~ll1peng . 
berita : I. orta; 2. laporan; 3. pasasa!J; kckasiaran. 

beritahu, membcritahu : ngorahin; nglaporang. 





berkas : I. pesel; 2. bende!. 





memberkati : I. nyuccanin; 2. ngrahayuang. 
berkik : berkek; kcdis berset. 
berkil : ad. be pasih. 
bcrko : bp. bc'rko. 
berlian : berlian. 
bermi : ad. cntik-entikan. 
bernas : I. Illaisi; up. padi - , .iclih; up SIIWII)'a 
nyangkih; 2. sas. ada isian. 
bcrnga :-~ bcrenga. 
berniaga : mad;igang;~niaga. 
beroga : al'GlIl . kckcr; kiuh. 
bcrok.J : llIrull . 'Iud. 
berokat : brokat. 
berondong J, memberondong titir; ceceh tan 
papcgatan; 
I , 
berondongan ll1unyi (krcpcdan) bedillllcsin. 
berongsong : I. blongsong: 2. slongsong. 
beronok : be cclak pande; tripang. 
bcrontak: I. congah; mabalik; 2. mapalawanan. 
beroti : panyepes; ape san. 
berod : sr. lakar sulra. 
bersat : paling; sasar. 
bcrsih : I. kcdas; rcsik; anyar; 2. cning; 3. suci; 4. 




pembersihan : pamasmian (corah, mata·mata). 

hersil, membersil : mlontod; nengok. 

bersit :-'. bersil. 

bersut mfllngUS; mrcngut. 





bertill : em ping. 

beruang I : beruang. 

beruang II : ..... \lang. 





bcrudu : bccing·becing. 

berujul Jw. : besin lcn).'gala ccnik. 

beruk : Sl". bojog, Macaclls Mc·mctrinus. 

berumbung I : bungbung. 

bcrumbung II : ad. jlllnyan kayu; Adina robesccns. 

berunai : 1. ad. punyan kayu; 2. Kalimantan. 

berungut :~rengut, rungut. 

beruntlln J llIl"Untutan. 

beruntung :~ llntllng. 

beruntllsan : bintul-binlul barak. 

bes : bp. (montor) bis. 

b~san : I. matua; 2. warang ; 3. ipar . ipah. 

besar : L gcde: 2. kelih; hal i, girang; kcpala, 

/Illlitl!, sombo ng; perlll, I. loba; amcs; 2. 
bcling; 
besar-bcsaran : I. gcgcdc'n: 2. geden·gcdcnan; 
membcsar·besarkan : nglcbih-Iebihin; 
kebesaran : kawibawan; 
pembesar : I. pa.ngedc; 2. (=pembesarkan) 
surya-kantu (kaca anggon ngcdenang) . 
besaran J : (buah , punyan) bcsaJ, Morusalba Lllirs. 

besek Jw. : bcs~k. 

b~ser : besch. 

beset : kesod: 

membcsC"t: I11elut; mllliangin. 
besi : besi; pI/lilt, I (bc)si pulih; belek; 2. besi ane 
pll tilI; bajll . baju kertt. 
beskit, beskuit : biskuit; roti bcl~kan. 
bcslah,membeslah: mcslah; ngrampag 
bcslit. besluit : bcslit. 
besok : I. mani; 2. mani,pllan; manian. 
besot J : kcsod. 
bcstari : kk. dueg; wicaksana. 
bestik : bestik. 
bestir: pang enter (sckaa); pangcncan. 
bCsu k : ........ besok. 
besusu : Sf. bangkll3ng, Pacilyrrhislls eresus Urban. 
besut I, membesllt : muncrat; mancret. 
beSllt II, membesut I. nyutsut; ngcdasin; 2. 
mcnain. 
besuta : ad. Sll tra. 
beta: 1. kk. parekan; 2, a) titiang; b) ieang; awak{ 
betall : 1. Iuat; kllat; kercng; 2. nall; 3. kk. seger; 
waas. 
betahak J : I11ataag. 
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betak, bctak-betak : brcngbcng. 

betapa : I. kcnk':n; 2. girallg halilll'G, aeng; 3. up. 

, / 
diajarnl'G nwsih bodoh juga, yadiapin kenkcn; 
lagi, apa buil1. 
bctara : --> batara. 
betari :-,batari. 
betas: uck ro~ra~: bclah; kl! Ics. 
betet JI\'. : bc"tct: tetet; etet. 
beti, beti-beti : punyan nasi-nasi , EU1,!enca Michelli. 
beti I : lip. lallcia ,bukti. 
bcti II, bc!i-beti : panycroan;-.... biti-biti. 
bctik I : !)Uah , gcdang. 
bctik II : orta: 
tcrbetik : maorta. 
bctik Ill, bctik-betik : bungan pcluh. 
be tina: Ilia. 
beting: dugdugan bias di pasisi: 
membeting: madugdug; I 
tcrbeting: k:mdas di dugdugan biase. 
be tis 	 : (I) 1 t1;/ang ,tlliang unas; 2. bllah 
jalllllllg - , p('rut ,betekan batis; (2) ad. 
pllnyan kayu, Payena Utilis. 
be tok I : b~ betok, Anabcsachandens. 
betok II : pUlln (lIlihan air kcras). 
beton F : beton, 
betot J. IIlcmbetot : ngabut. 
betuah: sakit;~tuah. 
betul : I. bencng; kenccng: leser; 2. bench: 3. jati; 
tulcn; 4. sanget; kaliwat; pesan; 
membctulkan : l mencngang: 2 menchang; 3 
menaang ~ 4 nepctang; 
kebetulan : 1 nujuang; sedeng Illelaha; 2 
tcpet; 
scbctulnya : benchne. 
biak: endah; (ber) k{,lIIbang - , endah-gulllcndah. 
biang 	I : ina; keladi, a) bllngk.iJ keladi; b) ina 
baak; c) dasarnc'; witne; bongkolnc; . arak, 
cuka, sari; bangket; !"Oli, ragi; - kcrill/!,at, 
bllngan pcluh. 
biang 11 : tandes (betel). 
bianglala J : bianglalah; yanglalah. 
biaperi: bp. slid agar . 
biar I : I. (=biarlah) : depang: 2 (=biarplln) : bp. 
yadiapin; jet; 3. up. tUIl/!,gu kerin/!" apang; 
membiarkan : nepinin. 
biar-biar II: sr. cacin[!-cenik; hlarisloa. 
biara: wihara; I 
biarawan : anak matupa di wihuranc: 
biarawati : unak Iuh matapu di willarane. 
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bias, ( =membias) : kababas; kasasar; anyud. 

biasa: biasa: kctuh: Ilimrah; kalagu; kaprah. 

biawak : aill. 

biawas: sntong; Psidiumguajava Linn. 

bibik, bibinda : bibi. 

bibir : I. bibih; 2. tcpi: hl'ral . mel; jerbu; tipis -, 

gn$teh: ajcr; lC'mcs. 
bibit I : I blllih (padi); 2. binihan: 3. bibit. 
bibit II : tengteng; --> bim bit. 
bibliografi L : I. pcpuPlllan adan bllku-buku lInduk, 
pcpaosan niri-niri; 2. daftar b llkll-buku ane 
111anggo dasar ngarang buku. 
bibliotik (bibliotek) : pcrpustakaan (gcdong PCPlI­
pulan seiuiring buku-bllku ane dadi silih). 
bieara 	: I. kk . tetimbangan: 2. (bwii .I, kcnch; 3. 
parcmbllgan; 4. wicara: kckcncan: 5. among; 
/!,cdull/!, ,I. gcdong tangos Illrcmbug: 2. (~ 
I11111ah - ), kantor kcrta (pangadilan), bale' 
pakencan; In('sill , g ramarull ; r..:. orOI1!{ - , 
pengeras sliara; pangaloan. 
bidadari : I. dcdari; 2 sas. anak jcgcg. 
bidai 	: I. bide': 2. lante; 3.io. pcnccgan (sunarikan) 
kala main kasti ; 
berbidai-bidai : balan: 
membidai : n~Iantc': 
bidak : bcbeh; pion (di plalian catm). 
bidaII, bidalan : scso nggan (paribasa). 
bidaJ II : bidal (san[!IlIp tujllh kala nyait). 
bidan : balian manakan: bidan. 
bidang: : balian manakan; bidan. 
bidang . I. (be) bidangan; tebihan; 2. linggah: bidang 
(tangkah); 3. bidang (tikeh); 4. illllu UkllT 
ilmll ukllr bidang; 
mcmbidangkan : ngcbatang blulang; 
pembidang : palllidangan; tali pangcnteng; 
i)l.ll11~d ongan. 
bidar: sall/pall , kk . ad . prau. 
bidara: plInyan bcklli. Siz),phusjujllba. 
bid as, membidas : I. mlccat; 2. mcnjotan; 3. nregas; 
ngregah (muslIh); 
pembidas sr. Iimpllng; pasllkan ~. sikep 
print is. 
bidik, membidik : I. matitis; 2. ngJ ingling; 
mcmbidikkan : matitisang; mipitang; 
padang pembidikan : tOfigOS IIllajah lIlabcdil­
an. 
biduan : jllru gending: 
biduanita : sr. condong; bayan: sangit (arja). 
biduk : sr. prall; ('{'rana , pabuan ane lIlajcncng 
prau: bin tang -, bintang jung. 
bidur: batun tilllbangan aji timall. 
biduri :-> baiduri. 
bigami L : ngamaduang daclua. 
bihara :-> biara. 
bija : kk. binil1an . 
bijak : kk. lIu~!!: -+ bijaksana. 
bijaksana : wicaksana: 
kebijaksanaan : bwkaksanan. 
bijan : Icng3 : wijcn. 
biji : batu (poll. asern,mal.). 
bijih : bijih . 
bikang : jaja bik:ing. 
bikin. bikinan, pembikinan : paga~. 
biksu : biksu: 
biksuni : biksu lull. 
biku r : kk. bikslI . 
biku II : rL!r in~~itan gigin barong. 
bila: J. ipidan: buin pilian ja: 2. yen; 
apabila , bilamana : ipidan; 
bila-bila saja : buin [lidan ja. 
bilah : " ' ilahan tiing . 
bilai : balan . 
bilak (= /l/ata). punyan bila Acglcmarnwlos Curro 
bilal : juru bang: jllru usan (mcsjili). 
bilamana :~ bila. 
bilang I : (I) I. pctck: 2. (=sebilang): sabilang; 
bcrbilang : I. 11J) .~ tallllll, tiban-tibanan ; 2. 

(=/I/('lI/hilaIlX) : ngi tunggang; 3. nimbang; 

terbilang : kaitung; kapcU)k; 

bilallgan I . liunnc: 2. angka; 3. golongan: 4. 

kuuban : rurahan; (2) bp. oJllong; 

mcmbilang : ngomungang ; nyambatang; nu ­

turang~ 
bilas, membilas : nglangsuhang: nglalahang. 

bilateral L : III' . flerjalljiall . pasubaya ane suba 

kaclungin l1lakaduang anch. 
bilau : -. kacau -balau. 
bilik : 1. bcdcg: 2 . rongan. 
bilis : sakit mata (baah). 
biluk: biluk; Iikuk . 
bilur : balau . 
bilyar : bilyar (main bula tonjok). 
bimasakti : bintang bi1113 sakti. 
bimbang: I . bingbang; nangda; 2. biahpara. 
bimbar : kalangan . 
bimbing. berbimbing : madanlian; 
berbim bing-bim bing (=berbimbing-bim bingan 
tangan) : I . Illadandan (lima); 2. sas. saling 
tulungin : 
membimbing: I . nanclan ; 2 . nuntun 
bimbingan: 1.l'impinan ; 2. pamahbah; 
pembimbing : panuntun; 
bimbit, mcmbimbit : I. ne'ngtcng: 2. nandan. 
bin :---ibnu. 
bina I A : wcwangunan: 
mcmbina : ng\\'angun . 
bina II : --> bella. 
bina! .I. binal-binalan : binal. 
binar, bcrbinar-binar I . maslinaran ; 2. kuncng­
kUllcngan. 
binara :--'0. benara. 
binasa : bcnyah; dckdck ICdoh ; dekdek lebur; UU!!; 
up. leI/lara /III/suit telall di Mil olcll 
tel/tara kita . mali krusak. 
binatang : buron; sato; - ternak, IIhuh-ubuhan. 
binatu J : pcnatu; tukang sClrika. 
hineang I. berbincan1'-bincan~ : Il1rcl1!bu~. 
bincang \I : pinc:ani!. 
bineu : 1 gincu; anci; 2 . --. bincul. 
bin cui : bOIll;ol. 
bincut : bonco!. 
bindan : Sl' bu 11. 
bindcng Jw : call1bcn1!. 
hindu : pal1lcb~tan: 
mcmbindu : mebe!. 
bingar :--'> ingar-bingar. 
bingas : brangsongan , 
bingit : inguh. 
bingka : juja lIli madadan!t tur maglila. 
bingkall, (=bingkahan) ; bungkalan; c1ebungkuh; 
bcrbingkah-bingkah : mabungkul-bunl!kulun; 
membingkahi : ngebug apang mabungkul­
bungklllan·. 
bingkai : sebeh: sibch: 

bingkas, berbingkas (=membillgkas) 1 mental: 

menjotan; 2 nyluat. 

bingkil :--> ~ngk~l. 

bingkis : kaput; 

membingkis: ngaput; 
bingkisan : I kekaputan; 2 gapgapan. 

bingung : 1 bingung; 2 paling. 

bini: kurenan lull; - xeiap, -- simpanan, pamitra; 

gallara. kurenan sckcn; kurenan ~jaan; anak 
-, pianak somah; iaki ,Iuh muani (kuren­
an); 
bini-binian : anak muani ami' pepes makuren­
an tllr pepes palas. 
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bintal :-> bintil. 

bintan : kcnyiri-pll tih. Ce rbcra Od ollam . 

bin tang : I binta ng; i rasi; 3 ane paling lI ta ma (up. 

.fi/ill . . l ie/ajar) ; 

scbintang : scpaut; adung ; Jnut ; 

bantug; luClIr: sial ; tera l/X. bagia; agut; 

berbintang-bintang : I mab cbintangan ; 2 (bin­

tang-bintangan) : kuncng-kun\:ngan; 3 pa­
d omponp,; 
pcrbintangan : palclintangan . 

bin tara : bintara (undagan pangkat len tra ). 

bintat :'-" bin tit. 

binti A : pana k luh. 

bintik : brinlik ; 

berbinlik (-bintik) : pabrinik . 
bintil : bin til ; mage nti!. 
binlit :-> bintul. 
bintul : bintul. 
bintur : bublln udang. 
biografi I.:: : riwaya t hidup; klintihan hidurC. 
biokimia E : biokimia ; ilmu kimia . 
biola : bio la ; piul. 
biologi L : bio log i; ilm u haya t. 
bioskc p : bp . bi skup; kcmidi gam bar. 
bir : biro 
birah : ad . kladi ngenitin ; 
kebirahan : ga tel; g\:nit. 
birahi :->berahi. 
birai : jcjaro n kreteg; 2 tepi sebeh. 
biram: I kk. gaj ah ; 2 kk . lelipi Ill. 
biras : ipah. 
birat : laad ta tu di sam ping cangkeme'. 
biti-biti : 1 biri-biri; 2 gering beteg. 
birill : ~ birai. 




biring II : biing. 

birit S. t erhirit ( birit ) : J. 1 ngeneit ; 2 up. lari ~ . 

mlaib encit-cncit. 
biro : kanto r. 
hirokrasi E : b iro krasi (tingkahJ nyalanang pamr~n­
tahan anc bcs nitik ngamutin tatakrama kan­
tor . mwast u sa rwa baged). 
birsam : id .~cr.ing baah di pcparun~, pleuritis. 
biru I : pelung; - legam, sebuh . 
biru II, biru-biru : mwironan . 
biru III :-> haw-bifll . 
his I kotak surat di rurung-rurunge; 2 molar 
montot bis. 
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his II I iHlin accpnk ; 2 cntug-c ntug;lll di papao san 
k erta-s illl a (undang-undan!! ). 

bisa I : upas; w isa . 

bisa II : bisa ; dad i; 

sebisanya scsida-sidaan 
bisik. bcrbisik ( - bisik) : I makisi-kisi : 2 (=bisi!.:­
"h'i!.: ) , ka sakisi ; , I 
pembisik : anakc <Ill\: n~ i si-n~isiin pcmain 
sand iwa rane (suplir) . 
bising : I lJIuny i makoo s (mi/ kllug); 2 uyu l: ibc n~; 3 
c nlpeng. 
hi skit :~ beskil , buskllit 

biskop :-> uskuJ>. 

bismillah, bismiJIah.i A : mangda Allah sllwc~ :a . 





bistck, bislik : bcstik. 

bisll : ko lo k;-> ke lu ; 

berbisu-bisu : mapi-Illapi ko lnk : 
membisu : me ndep_ 
bisul : bllsul. 
bili I : tanda . bukti ;-,. beti. 
bili II .: p(:I' lI'ara. hiti-biti : p:.tnjroan . 
bili II : pcrwara . bili-bili : panjman. 
biting Jw . : SCIlla!. 
biu ku bo kn ( bok , ) . Noto chclys PIal inola : mata 
, Illala kalu . 
bius : : nye le ati ; icngeh ; 2 (obat ), bius. 
biut I : I !!antcng; 2 gering ribana n . 
biut II : hiallg - . sriat-sriut (sing karoan) . 
blandong Jw . : tllkang bah ka yu . 
blangko : I puy ung; 2 blangko. 
hlangkon Jw . : lllaklar ; banda ; pajalan . 
blok I up . kaill saW . age bog; 2 banjaran ; 
banjuran; 3 watek ; soroh; belok . 
b[okade E, mcmblokade : IllJe ngkeh tur nambeng. 
blokir, memblokit : n yalanan~ blokade; 
bloknote E : notcs; bu ku C<l tclan. 
bob E : bp. me hok bawak magllnting nga ntc!; di 
pakayehan kutune; matag lag. 
bobok I : br- bubuk ; /lilla-nilla cC ~lI1g kriIllan 
IllulesanO' anak cerik . 
bobok II Jw.melllbobok : I]1o ngpnng. 
hobol J . : bolong ; bedah; bo ol. 
hobos : uek; beser ; . 
membobos : nrobos; bubus. 
bobot lw. : baat (nc). 
bobrok Jw. : uug; usak ; f\:yod; up akh/ak yang 
berek. 
bocah Jw. : ce rik -e rik ; rare; anguli , ran:' angon. 
boeor : I b6scr; bosor ; 1I11S; luduh; 2 camil; 3 III isin)!. 
bodo J . : baju lambih anggo-anggoan anak luh Bug is ; 
hodoh : I bedu; 2 be log; I/lasa - . I slIara dilll; 2 
t using rung u; membodohkan (~mcmper­
bodohl : I ncpangang belog ; 2 ngllluk-uluk ; 
Illclog-nlclog: 
. membodoh-bodoh diri : Illapi-Illapi belug. 
bouok : glldug ; sakit gcu c. 
hodong I Jw. : Illlontod; jeruk . jllllk klanYlIag. 
Citrllsl11edica. 
bodong II : angin baret. 
bodor S. : /Ilkallg . a nak banyol ; anak baud . 
bogam : mas pcpayasan gelling raja. 
bogel : IIllalung; dolagan; ngadigligang. 
bogcm J : - /li en/ail . bp . gemelan. 
hogi : k erc/a - , kr e ta cenik . 
hohong : I bogbog; bobab; mokak; mauk; 2 (=bo­
hong-bohongan) : b p. loyang. 
bohorok : sr. ang in slaung di Sumatra. 
boi F : jongos; pangayah di ho th 
bokca : kk . gegcndotan gege ndong. 
hokc(k) J : tiwas nckl<!k . 
boket : karangan bunga . 
hokong : I (=ba/ik j, mabading; 2 jit; bukongan; 3 
di uri : 
mcmbokong : nlis~n . 
hokor, (=tcmbokor) : bokur. 
hoi J : bo l; jambll , nyambu bol; nyambu rakta; 
Eugenia ma.lacl'cnsis. 
bola I bal; bo la; 2 sekancan ,Ule' bunter; lalr/pli. 1 
srobong sCm be; 2 balon. 
holak : (I) kk . pdih: 
(2) bolak-balik : I bulak-balik; 2 ulah-lllih ; 3 

bclat-be lit ; 





holang-haling : ~ baling-baling; bllJang II. 

bol~h : 1 d adi; jadi, jenenga ; mirib meh; . iUKa 

/aballya, lumayan (dumelada); seberapa ­
sesidaan; 

dibolehkan : dadianga; baanga; 

seboleh-bolehnya : sesida-sidaan; 

mem{per)bolehkan: maang; nadiang. 

bolong ' Jw . : bolung ; l ellgalz liar; - , tengai tepet ; 
kali tep!!t ; 
herbolong-bolong : bolong-bolong, 
bolos : I bedah ; betel; betel; 10105 ; ....... bullls; 
2 (=membolos) J. : I bulos; 2 lolo s. 
holot: kaput; bed bed; 
membolot : ngaput ; mcdbcd . 
bolsak : ka sllr; tilam. 
holll .- kll / -.. , ad. jaja. 
hom I : bom. 
hom II : S<lracl; bum (krcta mal.). 
, ' bombardemcn I·: : pangebuman. 





homo (h), homor : bp. I balian; 2 pekatik gajah. 

hon I E. : bun; 

mengebon : ngangge h; n~>e bon . 
bOil II E : bp . bon; paingke tan; gabungan. 
bonafide E : ane' dadi andel ; sed " ng gu gu , 
bonang Jw. : bcbonangan. 
bonceng J : /li/Il/,ang , juru intil;juru amah; 
membonceng: nUlnpang: nl:1gamjcng~ 
memboneengkan : ngandeng. 
honcol : ~ beneo!. 
bondol : (kcdis) bundu!. 
bondong : bercdan; lIsungan; 
berbondong-bondong : mabefl!d; mausungan. 
bondot J \II. : (a) sec t. 
boneka : I togog-togugan; 2 wayang; 3 up . pemerin­
lalzan - , boneka. 
hong J \Y. : juru sunat. 
bunggol : I bcngke l; 2 punuk (unta) . 
bongkah : bungkalan. 
bongkak . bongkak. 
bongkang :-+ hungkang_ 
bungkar : gahgah: bongkar; 
mcmbongkar: ngahgah; mOl'oran g; ngllug. 
bongkar-bangkir : magabu ran ; maura. 
bongkas :-+ bungkas_ 
bongkok : .... bungkuk_ 
bongkol : I bongkol seenan; 2 punuk; 3 genti!. 
hongkot J : bong kut (kecicang); bongko J (kayu); 
bungkil. 
bongok : bangkok; blentek ; potag. 
bongsang J : bongsang (krunjang) ee nik . 
bongsor J : bagar; lauh. 
bon tot J : bt1ncit. I , 
bonliS E : bones; Sf. premi; persen di tutup taunne . 

bonyok : bunyuk; benyel. 

honyor : ..... bonyok_ 

bopeng : burik. 

bopet : bupk 
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bopong J, membopong; ny angkol ; n",ram r'l. 
bor: pusut ; ba r . 
borak [ : borak (jaran l11akuJ11pid tllrlllanllla jlcma ). 
borak II (=born\) : sr. uya!1 -uyahan. 
bordir : sulal11 (an). 
bor6h : bor6h ; bllrat. 
borgol : klctek . 
borhan A : bllkti . 
borjuis /\ : burjlli s; sckancan uJlakc' ngc lah , anc 
d.:m en nindes anak tusing ngdah . 
boroh F : kantah ; burch; tanggllnga n. . 
horok I boruk (berun~) ; 2 (=bcrborok, borokan I 
bp. kurcngan ; 3 caca d. 
borong : bOTO ng; makejang (beli); accpokan Illarap); 
memborong : morung . 
boros : I kclcs; ccmus (tali); 2 kuus. 
bortcl : bp. (w)ortel. 
bos : hr . lip . sarli ,abungkos ; apak . 
bosan : med . 
bosen : --. bosan. 
bosor : I beser; 2 ( makan), bllda~. 
bostan : -> bustan. 
bot: sl.'pallI , bp. scratu bllt. 
butak : bo tak ; bo nglak . 
botoh I J. : I11clah; 11I1In~ . 
botoh II J\\' . : I bcboluh ; 2 Silya (di tutajc'n); 
panabdab . 
hotol : pUC ling; bu tul. 
bot or : lalCong , bo tor, Psorhocarplls tctragu nolu­
IllIS. 
brangbang J11". : ball' a ng. 
brankar L : hp. r a nguso ngan (anak h'C lelll) . 
brankas E : pcti -besi (wadah piris/sunrt-sllrat bllat). 
hn;'del :--. branglls. 
brcn L : brcn (ST. bcdil rncsin) . 
hrevet : ijasah: diploma . 
brid (bridg~) E : plalian h;langan berit. 
brisan E : bUill . bOI11 ane cnggallmlkcplllg. 
bros F. : bros. 
brosur L : brusur; sIImt pamidarta bawak . 
bruto : brut,, ; pikolih nil kotor. 
bu : I unc o ibll : mcme; 
2 ane babu : babll. 
hllah I bllah; woh ; 2 saluiring ane nnupa buah; 3 
bungkul; besik; 4 pikolih; 5 dasar (tutllr); 
bojll , kancing; hibir, pao lllongan; dada. 
nyonyu; flari. dcdcrnenan; Illata, batun 
mata ; pCI/Il. karangan ; t a l1tOfl. a. rikolih ; 
b . gapgaran . 
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huai, bcrbuai-buai : (ma(n)yunan; 

buaian : I a(n)yunan; 2 buluh lonecng; jam. 

buak, membllak : mhlab; .­
bllaJ : I lu aban; 2 bo/,\ bog; 

herbual ( - bllan : Illlllab; 
membual : mogbog. 
buana : kk. bllana ; jagal. 
bllang I. membuang : I 3entllngang; 2 ngutang; 3 
n/,\ ilangang; 
4 (=membuang-buang) . ngu tang-ngutang; 

n y~lung ;~ air, I . (~air hi>sor) mcju ; lIlaSilkit 

basang; 2. (~oir ked/), ngencch; mabanyu; 

~b"'ak.al/~. Illiaib ; 2 tusing rnilu-milu;",<iadll. 

lllaJllong,nonga n ; Il!lotrttang: ·-. Illa/u. I ngi­

langan~'. cacad; 2 ngv,;alcs; 3 nyu nu t: '"'- Jlluka. 

nglcn ulal (mlengos); 
tcrbuang : I kakulang; 2 nirdon; percullla. 
buas: I ga lak; 2 sus. gern es. 
buat : br. gae; 2 lip. illi sar 'o, buat; 
berbllat : I IIllaksana; 2 ngae: 

mcmbuat I ngae; 2 nglaksanaang; 3 n!!Ja· 

naanu ' 
dibu;; (-buat) : ngaC' ( ngah 

membuat : I ngac'; 2 nglaksunaang; 3 ngra­

naang; 
dibuat (-buat) : ngae (-ngae); 
dibuatnya : a) gaena ; b) ulilt"n ; c) anggo na. 
buhar : gubar . 
bubu : bllbu . 
bubuh, membubulti : I ngejangin ; ngisinin ; mcbehin; 
bubuhan : I cntug-<:ntllgan; 2 prm. pangater; 
pangiring; seselan. 
bubuk : (1) bubuk (kaYII); (2) scrbuk. 
bubul I : bllbul. 
bubul II , membubul : n~cngsubin jaring. 
bubulll[ , membubu[ : lIIulllbul. 
bubung, bubungan : ncb ; 
membubung : I1lllmbul; nga rnen~kang; nga­
maalang. 
bubur : bllbuh. 
bubllS, membublls : pasliwcr ; pasliab; pagriam . 
bubut I : lali . bublltan, pcmbuhut : tali rangen­
cang. 
bubut [I. mcsin -, bubutan, pembubut : pallleb6tan; 
bubut III (:butbut) : ad. ked is, Centropus Cury­
(;(Jr,'us. 
bubut [V , membubut : rnutbut. 
bueu : bu (: ". 

b"dak I anak cerik ; 2 parekan ; ranycruan ; 
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hdi(/I/. papjak sepan~'.an . 
budaya . buc!aya (alll~ Illetu uli budi); 
kebudayaan : kabudayan . 
budek J\\' . : bongo l; SII/'(/I ,sural budeg. 
budi I bucli ; tingkah ; solah ; 2 ulah; polah ; 
- baham. tetingkahan ll1clah ; 

bclbudi : I ngelah kcneh ; 2 wil:aksana; 3 

111ebh buuinn.f; 4 ulas-asih; bares. 

buuiman : wicaksana. 
budll sr "Cia 

buuuk hI : gcrJ1l~ ~lJduu' sakit ,l!ecle';-+ bodok. 

budur. terbudur : Illionlocl .(mata). 

bufet :--> kopel 

bugar : segar . selJa I ,sc!!cr ogcr. 

bugil 111lalung; Gralll ,siap do!;lagan; 1I11l1/l 
panin)!alan llylell1ontos (!using nganggon ka­
l:a) . 
hllhul : scetan ; 
membuhul : nycct ; ncou l. 
bui : I pangkcng; 2 plangpung di pa sihc' 
buil. : uiclih . 
bujal : Illiuntod. 
bujang (=bujangan J ) : bajang . 
bujangga :-> pujangga. 
bujuk I. (=bujukan) : rumrulll (an). 
bujuk II , : ad. sr. be tukad, Ophiol:ephalus. 
bujur : I clawa; 2 lip . s(/lIgka/', mrcpat; 
membujur : nglajul' ka dawa. 
lerbujur : nylcmpang. 
bujut : buut; scmpuut; grCn!;Sllt. 
buka, membuka : I nga11lpakang; ngllngkabang; 
ngahgah; 2 ngclus; 3 ngebatang: 4 ngabas; 
11lahbah; 5 ngadaang : 6 nyu11lunin; 7 lip. 
~rah(/~ia ngull " kab' 
berbuka ': up :. PI:asa . l11adaar sunjallc'sa su­
balle'lllapuasa ; 

terbuka : I LIp. pilllll ~, Illaillpakan; 2 up. 

hali ~ . tusi.ng mcngkeban; 3 up. keSl!lIlpalall 

_ , ada jalan ; 4 up . lalll ~, pasih lin,!!gah jimbar~ 

sura/-, surat anc t'using kasekepang lur kaung ­
gahang di suratkabare; tangan", bares tan pa ­
jangkaan; rapal~. paruman anc tusing sese ke­

pan; (J.'1lgan karlll~, terang-terangan. 

pembuka lane ngnmpakang; 2 pamahbah. 

bukan : tidong; tusing; hllalan. kaliwat pcsan ; 
sangct pesan ; bcs-bas; 
rnembukankan : nidongin; nilasin; moyanin . 
buka! 	: I putck; puck; 2 dekil; Illcndut-{;ndut; buug; 
3 pUllgkal; 4 up. orang mellonlon. kerik­
tingkil1. 
bukit : bukit. 
bukti : hukti. 
bukti-diri is . buktidiri; bukti nyimdlang padcil'~kan 
anc ngaba. 
buku 	 I : I buku; 2 Ull. Karal1l se , adtak :gllia se 
abung kul; 
mcmbuku-buku, terbuku-buku I 111 abllng­
klllan ~ 2 gellcgc katanggcs. 
I 
buku 	 II buku: hilalll , buku cacakan anuke 
kasesikan; hllkIII' II I i/t , kalerangan pamrentah 
unduk I'aundukan polilik; 
membukukan : I nyale l ; 2 nadiang buku. 
bulai: bLllc; -> hular; sabun. 

bulak-baJik :.---+ bolak-balik, 

blliakan : bulakan. 

bulan I bulan; 2 (hari - ) : -;, tanggal; - lIIali , 

gclap. titem; (/)('/') madu, nglanglang 1I1a­
ngll n sasu ba nc' nalab scsa)'u t panganlcn; da­
lang , scbel di dcwek; , 
bulan-bulanan bulan-bulanan; sasaran ane 
pip it3nl!a. 
bulang I (I) tengku lak ; hlllll, a . uden,!!: b. kk. 
dedcmcnan ; (2) bulang (taji). 
bulang II. bulang-baling pindckan; --> baling-baling. 





bular : gering eli paningalan anak tua . 

bulal I bunter ; 2 mabcsibn; gcnep; 3 makaukuel; 4 
unut ; adung; hali, mamcsik; gitik; jolol ; 
tulu s; //Iala , balun mala; 
bulatan : bunteran; lingkcran . 
bulbul kk . ad. kcuis anc l11a/ll~l11yi luung petcngC: 
Luscinia M. Megarhynl'ha. 
buldoser: bp. sr. traktor gecle. 
buletin E bulelin; Illajalah; sr. surat siaran prajani. 
uuH-uuli : bo to l cerik; guci cerik; bUng. 
bulian : sr . punyan kayu bcsi, Llisidcroxylon ZWa­
geri.-> belian, 
bUlir : ga m'cI; rc"ncc ; bulih (padi). 
bulsak : kasur. 
bulu : (I) I bulu; 2 medang ; 3 ad. entik-entikan: 
/lyaln. I bulun siap; 2 sapu ,sapu bulu: 3 
ad . bl{ pasih (graga); 41lel. layar pra ll; balik, 
grllngsang (siap) ; lall!{kis, badminton ; 
/cl1gkllk , I bulun kalung; 2 bulun gCl11bal; 
bertl/kar (berganli) - . I ngurag; 2 masalin 
ules (nyangut); 
memblllui : lTIlItbutin; 
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(2) bulu-bulu ad. punyan kayu; JUlIlI 
~a.l'alll, ad. entik-{)ntikan, Desmodium gangc­
ticum. 
buluh : I tiing; 2 buluh; pcrinJu. I kk. slliing; 2 
sundari; 
harimau " macan tultul; 
buluh-buluh, pembuluh, pembuluh darah : 
bungbung gctih; 
pembuluh karet : bungbung aji kare!; selan,l! 
bulukan J : I oongan; 2 apek. 

bulur (=kebuluran) : 1 kk. seduk pesan ; 2 mati 

seduk. 
bulus I : I laglag; ligJig; doglag; 2 sas. jubeng; 
bl'kullg; 3 sas. kerud; gl'rit; 
bulus II : -'0 bolos. 
buJus III : bulus; l'mpaS; penyu cenik di tUkadc;ukul 
" daya jcle' 
bulus-bulus IV : be bulus. 
bum :--+ born. 
bumantara : kk. biomantara; akasa; langit. 
bumban : gelungan aji bunga . 
bumbu : basa. 
bumbun I : 1 emben; ngrl'mbun; 2 rcranggon. 
bumbun II : tumpukan padi; bunbunan. 
bumbunan : pabaan;-+ubun-ubun. 
bumbung I : bung bung . 
bumbung II : --+ bubung. 
bumi : 1 tanah; 2 gumi; jagat ; angus, 1 gUllli 
geseng; 2 pamllsnaan saisin glll1li apang tusing 
bakat anggona teken i mllsuh; seJekah ­
panousaban'me;~ebumikan : nanem (bangkc). 
bumiputra : ana!< wc<ian. 
buna : ad. be pasih . 
bun bun :-+ bumbun. 
bunbunan : --+ubun-ubun. 
buncah : bingung. 
buncis : (kacang) buncis, Phasealus Valgaris. 
buncit I : 1 beod; 2 abuh ; bcngka. 
buncit II (=buncitan J.) : bun cit. 
buncul :-+ boneol; bonjo/. 
bunda : biang. 
bundar : bunter; 
membundar : mlindcr; 
membundarkan : 1 munterang; 2 ngencpang. 
bundel Jw. : seetan; bendelan; bundelan. 
bundung : sr. gondang (di baang ubuh-ubuhane) 
bung: bung (panyapa). 
bunga : I bunga; 2 bunga-bungaun; 3 panak (putran) 
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plplS; ar/gill. angin nyirsir; api, 1 ketikus­
an kcmbang·api; 2 Iclatu; lalar, sundel ; 
raya. 1 bunga pucllk; 2 bp. sunde!. 








bungkal : (=hungkalar/) : 1 bungkalan; 2 panak 

(batun) dacin; bcbatun; 3 tail. 
bungkam : bungkcm; Illcndcp; 
pembungkam : pamungkcm. 
bungkang: nylcketck ; nyJelllpang. 
bungkar : --+ bongkar. 
bungkas : nyungsang; nyun~sat; nyulllbling. 
bungkcm :--+bungkam. 
bungkil J\\'. : ampas kacang tana,.. (sasubanc mape­
sengi. 
bungkuk. I bcngkuk; punuk ; 
2 (= membungkuk) : llf!ced. 
bungkul r : .... bongkol. 
bungkulll Jw. : gentul. 
bungklls : I kaput; bongkus; 
2 (=pcmbllngkus) : pa.ngaputan; palllung­

kosan; lr/ur . talllh bungkus; 

mcmbllngklls: I ngaput; 2 mongkos; medbcd; 

Jsas. ngilidang; ngcngkebang. 

bunglai : bangle', Zingcbcr Ca SSUl1lllnar. 
bunglon : I baluan; 2 cara baluan 
membunglon : tingkah cara baluan; nyangut 
(ny~ngllt). 
bungsil : bungsil. 

bungsu : buncit ;gerahalll . panrgal pangiicng. 

bungur kayu tangi, Lagcrstrocmia speciusa ; merah 

, Ungll . 
buni I : urang hl/Iliall : tunya; lllcml'di ; mal. 
buni 11 : punyan buni. Antidesmabllnius. 
buntak : I buntck; pokal ; 2 M. bunter; bal"O/lg­
havar/g , kali tepl't. 
bllntal: I kembung; beod; 2 be'buntek. 
bun tang I : neleh; 
membun tang I (=bcrbuntang). terbuntang 
nelch; 2 nengok (di tengah yehe); 
3 (=membuntang) : ngentcngang; 
membuntangkan diri : 1 ngl'ntl'ngang awak ; 2 
ngambangang dc'wck (di yehe) . 
buntang II : serat (prabot tUlllln). 





buntat : bangan di nyalinc IIlliah di cntik-cntikanc. 

bllntel Jw. : bllntil; kaput; 
buntelan : kaputan ; buntilan. 
bun tet Jw. : em pet. 
buntil(an) : sr. tas ; ranse!. 
bunting : beling; , jololl!!;, belinganjllmun dana. 
buntu : buntll; empet ; nungkak. 
bun tung : I kutung ; tukung; buntllt; 2 poco); 
bantllg ; sial; ogan. I 
buntut : I paling durina ; ikut; 2 pamragatne; 
bcrbuntut-buntut : mruntllt-runtutan; 
membuntuti : nutug; ngetut. 
bunuh, membunuh : I ngamatiang; 2 ngilangang; 
ngcmpetin; nyampetin; 
bunuhan : lane' matianga; 2 jit sau wiadin 
bllbll. 
bunut : (1) punyan bunut, Cynometra Tamiflora; 2 
/lUjall '- , IIjan ngripis. 
bunyi 1 1 mllnyi ; suara; hl/rl//" ,sastra suara; 
~vokaL 
bunyi 11, sembunyi : mengkeb; 
bunyi-bunyian : pekakas (imtrument) gong; 
mllsik , mal. 
bupati : bllpati ; 
kabupaten : kantor/wewengkon bupati. 
bupet :..... bopet. 
bur :-+ bor. 
bura : simbuh ; l//ar · ·, hpi ooh; (lipi simbuh) ; 
mcmbura : 1 nyimbuh; 
2 (=memburakan) : nyemprotang; 3 nekde­
kang . 
burai, berburai, terburai : I mabrarakan; embud; 2 
magambahan; 3 saS. bOSOL 
burak :-+ borak_ 
buraksa :-+ beraksa. 
buram 1 : rcranl·angan. 
buram 11 : Urem;-+ muram, suram, guram. 
buras I : omong purung ; 
memburas : ngamanis; ngrumrum ; ngesah . 
buras 11 : Sf. sumping . 
buras III, memburas : ngllsap; muceh. 
burat Jw.: borch. 
bureng Jw. : bureng; urem; saru. 
burhan i\ : bukti; eihna. 
burik : 1 burik; 2 buik. 
burlt : kibul; nJ1li~' ,(=memburlt); ks. mamitra; 
buritan : buritan (kapal, prau). 
burjuis :-+ borjuis. 
buro E : kantor;-+biro. 
burokrasi :->- birokrasi. 
bursa: gedong tongos'ngadep andi!. 
buru : buru; 
berburu : maboros; 
berburu-buru : I nguber: ngepung (ajak liu); 
mufU; 2 (=terburu-burus,) : masepan'sCpan; 
memburu-burukan : ngcncol-e'ncolang; ngeng­
galang; 
buruan (=buron(an) I (be) borosan; 2 (be) 
buruan; 
terburu : I kakepung; kauber; 2 (=keburu); 
bakat baana ngepung ; -nal'slI, gangsaran tin­
dak (kuangan daya). 
buruh : bllfuh (anak ane magae'nanggap upah) . 





burun : Iwmhing ,Sf. kambing alasan;·-, gurun. 

burung : kcdis; dal/n - , don ked is, Rhinucanthus 

n,lsula KUTZ; kabar - , ort.. ane tidong-tidong. 
burut : aud. 
bus :-+ bis. 
busa : didih. 
busana : kk. busana. 
buset : buset; bojog. 
busi : bllsi. 
bustan A : kk. taman. 
busuk : 1 berek ; 2 bengll ; pengit ; 3 jel~; klltll 
titill ; pinIer . , maduegin . 
busur : I gandewa; 2 panyetctan ; anak . panah ; 
mcmbusur : I mlengkung 2 manah; 3 nyctct. 
busut : I sembrug; 2 munduk . 
buta I : I buta; 2 saS. mameteng ; aya III, I buta 
siap; 2 sandi kaon; - hurl//: tusing nawang 
sastra. 
(mem) buta-tuli, (=membabi·bllta) : tusing 
ngrunguang apa; mameteng; ngawagin; sural 
- , surat budeg. 

membuta I mapi-mapi buta; 2 sas. sakita 

keneh; 3 leplep . 
buta H : buta (rangsasa) . 
buta-buta III : punyan rnenengan , Excoecaria agaUo­
eha Linn. 

butak I : ~ botak. 

butak II : ~ butek. 

butang: bneing baju . 

butbut : ad. kedis;-+ bubut. 

butek Jw. : puek; putek. 

butir : up. se .- , I abatll; 2 abungkul. 

blltuh I : I (~kebutuhan) : kabuatan; 2 muatang. 

butuh II : ks. butuh . 
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builin : puny~n kebcn-keben, B~rringronia Asia tica. 

butut J : tepu: meso lad. 

buyar J . buyar; IllI11bor; SI..'rnpi~r: 

membuyarkan : ngubarang. 
buyung (I) jlln; allak , I anak bcJing; 2 celi: (2) 
butuh; lengar: (scS<lmbatan teken anak Illua­
nil. 
buyur J .' --+ guyur. 
'buyul : I buyut; 2 tongos maklinin kawitan; 3 
(=buyutan, kebuyutan) : bbuyulan. 
c 
cabai : (]) tabia, sr. capsicum lI1erafl(b(,SlJr) , labia 
lombok. Capsicum Annuum; - rawil. labia 
krinyi, Capskum frulescens; (2) jawa (pall­
ianx), labia bUll , Piper rctofrartum; (3) bu­
rtlng . ad . Sf. kedis kepecit Illalendas·barak. 
cabak : Sf. kcdis sesapi ~ne' pesu peteng. 
cabang .' I. caTan)!: 2 c~n!!gah; cag~ k: scpak; 3. 
cahang. 
cabar, (- hati) : ge t~p; gcr~p. 
eabe' : .... cabai. 
cabik : lI~k; 
cabik-cabik : ~ l.'obak-cabik; 
mcncabik(kan) .' up. ~ bajll Ji dada, Illejek tai 
di;!idat. 
cabir: 	lick dawa; 
cabir-cabir : lick brJ'ngbfng. 
cabuk l. : Sf. ~crin!..! bcrlln~ bcngll. 
eabuk II. : ad'. sr. be ""sill'. ' 
cabul cabul; crucull: gamharall (lJacaan) . ga mbar 
cruc·uh. 
cabur, kccaburan : unduke' uyut: mabiayuhan. 
cabul : abut: andl: maill . Illiclang,an (salikuran); 
mcncabul : n"abul; ngancil ; nyabud; up. 
~sllral kepI/II/san. 11111l:eh~ng surat kaplltus­
an; ~ k('lis . pislOl. n1!unus; nyrocn)!an1!: me­
suang; ~ I)('rkalaall , rv;odaJan)! Illunyi. 
eacall I. , bercacat• .' macohcoh (mapindan gegam­
baran di awake). 
eacah 	II . Jw., men cacah nyahcah; nektek; n)!~bat; 
eacah III. .tw. : kctckan: cacakan. 
cacak : teranceban jcgjC)! (bajcg). 
eacap .' bakal (asem) ambuh bok. 
cacar: kccacar; SlJkil - . gering kccacar 
mencacar .' nyuki!. 
eaeat .' cacad; ccda. 
cacall, mencacau : I. Illaklany iran; 2 ipit; enenan . 
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caci I., ( I)/aki) : pcpisuhan: tclemahan . 

caci II : pckakas pan/!ulungan bidak (layar). 

cacibar : ad. sr..ked is . 

cacing caeing; Kelal/g.xelal/g (kalllllg. lallall). 

jlali; kermi, krawil,lI1; sindelan; [lila. 
caring magcct-gcct buka aillpas nangkanc. 
eadang. meneadang .' nyadang.lI1g ; ny.:diaang; m.:nga­
nanlJ"
"', 
cadangan .' pascdiaan; pengaa. 
cadar : I cadar; kekudung sirah anak luh; 2. (kaill 
), seprai angkcb Illcj,1. 
cadas S. : sr. par~s; parangan. 
cad ik : ka tir. 
eadok Jw . : bua. 
cagak I.: l. cagak: 2. Glnggah. 
cagak II ., mencagakkan : nanccbang (tiing) kayu. 
eagar, (cagaran) l. kanlah; 2. pancer; alam , is. 
palemalwn misi buron anc krarcbin ulih pa­
Illrcnlail. 
caguh katilllumulan. 
eahaya : I c~y a : krcdcpan; kcnyahan; 2. enreran; 
l7Iuka, kelus: scbeng. 
cahar : cncch (tai): 
pencahar : IIbad IIntS-UfllS. 
ea}ng, c~infcaing, cuang-eaing sctsct; brcngbcng; 
uck; ~rcmcng. 
eair : cm:ch; 
eairan : I nyug-nyllgan; sallliring ane (nceh; 2. 
kctcngan . 
cak, (- padang) : sr. kcdis pClin~an; bondol; perit; 
raja . kcdis S<lngsiah (tangsiah) . 
cakah : rcn!!!!ah . 
eakal bakal Jw. : punls-dcS<l ; kawitan de's.. (anak ane' 
pan)'1I11l1l nYlljukang desa). 
cakap : ([) I. kk. nyidaan!! : s;lnggup; 2. duwcg ; (2) 
ol1long; tutllr; anxill. rUllH puyung~; banyak 
, n!!rceak ; 
bcrcakap, bcrcakap-cakap .' ngo mong; mapa­
omonga n; 
percakapan , bahasa ~ : baS<! ragubugan; baSil 
kapara. 
eakar : jriji lIlakuku dawa-dawa (siap, meong.maL); 
bcrcakar, hercakar-cakaran : I. saling gasgas: 
~lIing 	 rokc'h; 2. sas. miegu n; nlagrcn!!£Jn; Illrc­
bat; 

pencakar 1 . pangehkchan; r a ngo hkohan; 





cakmar .' bulusan pasih . 




cakra : I . kk . cakra; roda;.2. io . cakram . 

cakram : -+ calera. 

cakrawala : wa lcs pliat. 

cakup, mencakup : 1. nyapluk ; 2. (=mencakup­
cakup) : capluk-caplllk; 3. Illakuuban; 
pencakup : sr. jcbag magigi. 
calak : pen te's; lancang . 
calang :-+ pencalang. 
calar : Sll~ ; bercd. 
calit : Sf. cilak , anci mal.; 
bercalit : mores (kena tinta) . 
calo J . : juru alih muatan (montor) ; calo ; maklar . 
calon : calun. cadungan . 
calus : caplus. 
cam, mencamkan : 1. ngresepang; 2. ngidepang. 
camat : camat ; punggawa ; 
kecamatan : kecamatan. 

cambah : -+ kecambah. 

cam bang : kale's. 

cambuk : pecut ; 

mencambuk : 1. nglambet ; mecut; 2 . ngudu­
hang apang magiet . 
campa, harimau - : sr. macan polc'ng galak pesan. 
campah : campah (rasa) . 
campak I, mencampakkan : nyabatang; ngentung~g; 
mantigang; n yambehang. 
campak 11, sakit - : gering tampek (nunas paica) . 
camping: -+ compang-camping. 
campur, (bercampur) : : madukan; baur; tllna 
tongan, milll (barcng) ngencanag; - aduk. .­




mencampur : ngadukin ; nyampur. 

campuran : I . campuran ; 2. gabungan. 

canai, (batu -) : grinda; 

mencanai : nyangih (ngrinda) . 

canang : kempul ; 
mencanangkan : ngarahang; nguarang; ngasia­
rang . 
cancut Jw .. bercancut : makancut ginting . 
. canda 1.. bercanda : macanda; mageguyonan . 
canda II., - peti : kk . peti penyimpenan pipis, mas, 
mal. 
candan : -+ kecandan, 

candi : candi. 

candu : candu ; madat; 

pecandu : 1. pamadat; 2 sas. anak buduh 
(mabalih,mal.) . 
candung : SJ. bliung. 

cang, kue - : sr. rCsor. 

cangak : (1) mencangak : mad engukan ; masecban; 

nulengek ; (2 ) kcdis cangak . 

canggah I. : canggah; cagak . 

canggah II. : canggah ; klabkab. 

canggai : I. kukll dawa di kacinge; 2. kuku1<ukuan 

(aji mas yudin slaka ). 

canggih : canggih. 

canggung I. singkuh; sc'nglad; 2. kikuk ; 3 sarwa tuna. 

cangkel1. : cangkel; engsut ; 

mencangkelkan : ngengsulang; nyangsang . 
cangklong I. , (pipa -) : cangklong. 
cangklong II . : sr. gandek; kampck. 
cangking, mencangking : ni£1?;ling ; nengteng . 
cangkir : cangkir. 
cangkok : dckung; 
cangkokan : de kungan ; 





cangkrang J . : pijct ; sC'nter; silk lit. 

cangkriman Jw . : cecangkrilllan. 

cangkring : ad . Sf. punyan kay u, Krythrina fusca. 

cangkuk I., (cangkukan) : -+ cangkok. 

cangkuk II. : 1. sangket kJambu ; 2. angkuh . 

cangkuk Ill. : ad. ubad mlakar aji bunga-bunga tuh . 

cangkul : tambah ; 

mencangkul : numbeg. 

cangkung, bercangkung, mencangkung : nyongkok . 

cangkup : --+ caku p. 

cangcang J., mencangcang : nyangcang; ngencang. 

canguk, mencanguk : negak sambilanga ngllntul. 

cant~1 Jw., jarum (peniti) - : kancing jaum ; 

mencantelkan : ngcngsu tang; nya ntclang; 
cantelan : pangcngsutan ; cantelan. 
cantrik Jw . : sisia; lIIurid. 
<;antik : jegeg; melah (Iuung) ; sclch. 
canting : 1. sr . canting ; 2. prabol pamatikan aji 
tembaga . 
cantol .I w. : cngstl t. 
cantum. bercantum : mungg uh (di karangam!'>. 
cap : I . alp; 2. tanda ; stempel ; hurnf - , sastra 
cap-capan; -- bow, .panyangkaan aji baili . 
capa l. : punya n sembung, Blumea balsamifcra . 
capa II. : ad. plalian (nganggon toh pipis) . 
capai, mencapai 1. nyujuh; 2 . n~anteg; nekcd; 3. 
maan; mapikolih. 




ca~~ai T. : CaIH:aC (Illasakan (:ina) . 

cape J. : kcnycl : - hali. ibllk: ingllh: cngsck. 

capgome : ad . rainan ( ' ina. 

capik :~, capC', 

capjiki T. : carjiki . 

caplak J. : I. klltll barakan; 2. buyung taris. 

caplok J w.. mencaplok : I. nyarlok; nyanggol ; 2. br. 

mrcbutin gclah anak. 

capu k : bllrik pabronyot. 

capung.l. : capung . 

cara : I eara: turah: 2. agol; solah. 

carak. mencarak : nyerct (yeh mal .). 

carang : sulur; temblclc (\\"alull, timun, mal.); . ca­

ral1g, don base nguda. 
cari: alih; ruruh: 
bercari-carian : I. saling alih; 2. nwkering­
kcringan; 
mencari: ngalih; ngrmuh; ~ akal. ngeka daya; 
~/iJsal, ngac dada Ian ; 
pencarian : I. (lIIota '" j, pangupa jiwa; 2. 
haria", ), gunabya; sakaya. 
carik l. : u~k; kesCt; 
secarik : akcsJ'tan. 
carik II . .Iw.. ranyarikan . 
caruh : ~ ceruh, 
caruk, mencaruk : kl. I. ngupak (ngelct) kuJit byu; 
2 nyek3k. 
carut : crucuh: patibcull; 
bercarut (-carut), mencarut-carut ncmah; 
mamisuh pati kac uh . 
cas, main -, : saling ben Ie; saling c~s. 
cal: cet; cal ;' hihir. anci: lipselik. 
catak Jw. : sr. buyung tapis. 
calat. mencatal : nyatel; 
calalan : I. calelan; 2. patingct. 
calu. (=catuan) : calli: dllman (daar). 
caluk I. (I) mencaluk : nyotol; nyotol; ngolol ; 2. 
noklok; n·lldal; (2) sr. palu bcsi. 
caluk II. I. asinduk "adaaran; 2. akall: 3. acleng; 
"'alll. 
calur l. : calur ; bermail1 . main calm (sekak); 
percaluran : 1)()lilik, kckem:an Jlolilik. 
calur II. Skr. : pal pat. 
calul (I) I. calut; 2. lanl,l; (2) l. (pencallll, lukang 
calul) : lukang call1l; 2. mencatul : nyalllt. 
cauk : -;. eaung. 
caul. kain - : I . sr. caul; 2. sr. kcm:rik . 




cawan : cawan: alas , Iepckan; pillXgall, piring 

cawal : c:l\\,cl; cola. 

cawi, burung cawi-cawi : kcdis scpil gllnling. 

cebak, menccbak : ngcbcl; ur. - li/J/Oh . 

ccbelos, mencehcloskan : nydosang. 

lercehelos : Illados_ 
cebik. menccbik : n~ajengilin : ngGwcrin. 
cebit : ..... cebik, 
cebir. (=cebis).secebir : akcsClan ; :Ikebis. 
c6bok : ccdok. 
bercehok : Illako n,~ng . 
ccbol : kall;. 
cebong Jw. : bccing-bcL·ing. 
cebur : cebur; 
mencebur : mact!bur. 
cecah. sececah I. (a)kcjer ; (a)jahan; 2. (a)bcdik; 
(a)kikil ; (<r)julllput (dcdaaran, lIyah maL); 
mencecahkan : nyelebung; - koki k<' lallah, 
ngencegang b<rlis ka lanah. 
cecak I. : cekcck; leriJal1g, uangap-dangap. 
cecap, mencccap : ny"icipin; ngecapin . 
cecal : ~ cacat. 
cece : buyul. 
deer: rakrct:cI; put:rclccl; 
bcrcece'ran : pabreccl; makacakan; 
lercecer : kecag. 
cccunguk s. + : I. lelllbuyukun ; 2. ra ce lang (mata­
mala); resc'rsa (polisi). 
cedera I.. (bercedcra) :.(1) miega n ; masenlilan; (2) I. 
cacad; 2. dda ; sengsara; (3) I. lusing lindih; 
linyok; 2. mis~n. 
cedera II. : kk . lerlep ru1csne. 

ceding : kier-kier; purel bllahne. 

rodok. mcncedok : ny~ndok; nyekop . 

cedong : -> cedok. 

cegah, mencegah : nambakin ; ngarialangin; 

pencegah : panulak . 
ccgak : siten,!! tllr scoot. 
cegal J. , mencegal : ngadang; nyadang ; nambakin; 
ngapialangin . 
ceguk : ..... Icguk_ 
cek I.. (sural -) : cek; (sural prcnlah maang pipis 
tcken kanlor bang) . 
cek II., mencek : mreksa; nil6nin; nyelehin. 
cckah, (bercekah, mencekah) : ningkang; nyibak 
(buah). 
cekak, sccekak : acekel; 
bercekak pinggang : Illajcn~king. 
cckalang : -. cikalang. 
cekam I.. mcncekam : nrckem; nyagrcp 
cckam II., mcncckam : SI". tajuk; Ii/am ,kusur 
makembi. 

cckap : -> cekak. 

cckatan : scbet. 

cekau, mencekau : nyagrcr; nrekcm. 

dkcok, (=bcrcekcok) majaljal; Illauyulan; nucbal. 

cek~ k : -+ cckik. 

lOckel : cupar; demil. 

ccki T. : cckian. 

cekibar, cekibcr.l. : dangap-1.iungar. 

cekih, mencekih, tcrcekih : cngkag. 

cekik; mcnlOckik : nyckuk. 

cekuk, mencekuk : ngcju; up. ~ allak ked/, II/cm/Jeri 

ubal, ngcju unak ccnik, maan)! ubud. 
cekung : cckok (paning;'I~n; pipi). 
CI.'kup I, mcncckup I. nckep, 2. nakep, up 10­
Il/l, nukep huyun:; 
cekl'p II. : - cekut. 
cckur : cckuh. KaeIII pfcria galanl'a. 
lOckul, mencekul : nyulllpul; milih. 
lOela, menccla : nyeda;nyadcad. 
cclaan : ccdaall; cacadan. 
cclah sclal'an; up. - fori. sclul!un lima (jriji); 
"j}in!lI, en~ka~an (i;;~cgan) jlanan. 
cclaka sen~'kala; kapialang; Iacur. 
cc1ampak . -> campak. 
cclang, mcncelang : nl'iik; nelch. 
ceJangak I. : Illampakan: Illa;.!a~'-In: Il1cgc1!an. 
cclangak II., -- celinguk J. : lolah-tolih; kipak-kipek. 

cclangap .I. : n)"cn~angal: engkag. 

cciapak, mencelapaki : nylangkangin. 

celas-cclus: pcsu-Illulih (juma\JJ. 

cclat I .. mencelat : I. makcc0g; mak2cos: 2. nguma­
alan~ sangct. 
celempung I., mcncelempung : mac1cmrung; mace­
bur; -fo ·ccmpung. 
celcmpung II. ad. sr. l'cgambclan aji kawal (Illirib 
buku rcbab(\ 
celeng. Jw. : I. celc'n)! alasan; 2. (saki! ), sawall 
cclcng; ayan; 




celepuk, burung - : kcdis dcpuk. 

ccletuk .I., nyeletuk : nyela)! omOIl)!. 

eelik : I. nclik; ngcdal (mata); 2. (mencelik) 

n)!ajinang; bUla ,lamul". 

celoteh, : olllong yadin WIUf ngacuh: 

bercelotelt : ngolllong (nulur) kangin-ku\\·uh. 
celung I. .I. : cekllk (pipi). 
celung II.: Sf. baclangajalt, kcho,llla!. 
cclup : cclub; 
mencelup 1. nyclcbang; n)'ilcmang; 2. nyc­
lub: ngalllcs. 
celurut: nHlnju. 
celus : I. cclo~; lolos: 2. kclcs: kCCllng; capIt,s. 
cemani .I. : blacak; lip. 0,',,111 , sial' blacak. 
cemar: I. fcgcd; ngeccmin: 2. cabul: L'fucuh: 
mCllcemari . nyclekang (ngalllilrain). 
cemara (I) I. blllun ikul (samri Illuah jaran) 
lllang!!O nnccr tUlnbak; 
:!. 	celllHfa (bok); 3. bulun ikuljaran an~g()n ililt: 
ayam -, siar mabulu cClllara: (:!) poilull 
punyan ccmara, Sf. C,slIarina. 
eemas ( hati). kenclt in)!uh IUf lakui: nycp-n)'cl': 
mencemaskan : n,dbukin: n;,!in).!uhin. 
ccmat, mcnccmat : ngcdeng pfau a.ii tali panL').!ulannt 
ccmbefut: scbcng IlHcnf!lIl (Illfungus). 
cembul: pabuan lembaga (sbka). 
cemhung : ceillul (pipi); ngoll.!"!. 
CI.l!llburu : I. ccnlburu: sciang: scsi;';a: 2. jcla: iri-ali. 
remek: J. bula anch; 2. bula nclik. 
ceme(ng)kian : ad. Sf. punyan-punl'an<ln, bllahne 
manggo IIbad UfllS-lIfllS, Crolon liglium. 
~mer :-~ ceme'k. 
ccmeflang : I. nl'"lang; )!alang; ngacebuah; 2. n).!fe­
dep: makcnyal1. 

cemeti : pccut. 

cemong, (- cemong) J. : IllfUCS-fUCS (Illuanc). 

cemoh M., cemohan : jcjailan: cecadcadan; 

mcncemohkan n!landa panp:: nga nistcwn!!: 
nyaili . 
cempaka : (I) runl'an cClIlpaka;; - Xl'dung, ( pu· 
till), cClllraka putih, Michelia 'Iongifolia; do· 
dl/, (kilning), cClllpaka kuning, Michclia cham­
rab; (2) lIlirah cClllraka. 
ccmpcdak punl'an ccmpcdak, Artocafpus pcly­
phclIla. 
ccmpeiung . -> cemplung, cempllng. 

cemperling: ad. Sf. kcdis tuu-Iull. 

ccmping: lIck-uSkan kalllhcn 

ccmplung, mencemplung(kan) : nylcmpungang; nyc­
b ura ng: cern pung, 

lOempoa : l"clllpoa (kclckan Cina). 

cern puling : -> tern pilling. 
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cempung : Illunyin barang anc ulung di yehe; 
mencempung : I . maclempung; 2. maccbur 
(diyche) . 
cempurit Jw . : katik liman wayang; memegang 

dad i pangen ter. 

cemuk : kulit pete, b cang,mat. 

cenangau : balang sangit. 

cenangkas : sr. pedang (sadu) . 

cencaJu k : gerang testes. 

cencang : tektek; cbat ; cahcah . 

cem;aru : ad . sr. bc' pa sih. 

cencawi : ad . sr. kedi s. 

cencong : _ cincong. 

ccngeng : I . krinyi ; blengih; 2. breng~ng~ngan. 

cengir :_ nyengir. 

cengkal Jw . 1 . sr. sesikutan dawa ; 2. panunjang 

kamen (suud masunat) . 

cengkam: sarap; sagre p; 

mencengkam : nyagrcp . 
cengkau, mencengkau : nrekem; nyagrep. 
ccngke(h) : _ cengkih. 
cengkeling : _ sengkeling. 
cengkeram : 1. sarap ; sagrep ; 2. pipis pancer; kantah . 
cengkerama, bercengkerama : 1. nglanglang ulangun; 
2. magegonjakan. 

cengkring : ad. sr. punyan kay u, Erythrina ovalifolia. 

cengkih : 1. punyan ccngkch, Engenia aromatica ; 2. 

ad . krtu Iclanglin (klave r, k6Ior) . 
cengkok I., (= cengkol , cengkong ): 1. bengkot ; 
tegol ; 2. sengko k; 3. jengkcr. 
cengkok II., (= cengkuk) : sr. bojog (lutung); 
--+ cigak. 
eengkuyung : --+ tengkuyung. 
cengkung : --+ cekung. 
centadu : _ sentadu. 
ccn til : --+ sen til. 
centong J. centong; lIosi. sinduk nasi (siut); 2. 
ecdok. 
menccntong : ny{ndok ; nycdok . 

centung : jambul (kuncir) kcdis, ma\. 

cepat : en!!llal ; gangsar; laju ; gasir ; becat ; gancang. 

cepeng : peser (atengah sen) . 

. reper : ceper; Icngser (p iring,mal .). 
cepiau : capit. 
cepu : sr. eecepu . 
cepuk : pabuan. 
ceracap : ad. sr. kempli . 
ccraeau, menceracau : ipit ; enena n. 
cerah : terang ; galang; sina h; sinang. 
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cerai palas; belas; bia t ; . baai. buya r; scmpiar; 

magaburan; pablesat . 





ccramah : I. 111ueca k; 2. eram ah; pamidarta . 

cerana : crana; pabuan . 

cerancang, bercerangcang(an) : pacrenggch . 

cerang : lelacakan . 

ceranggah, bcrceranggah : pacrenggch ; rcnggah. 

cerat : sr. Ill onmo n caratan yadin teko . 





cerawat : sr. panah api ; roke\. 

cerea, (= eercaan ) : jejailan ane kasar ; temah; pisuh; 

o pak ; 
mencerca(i) : nyadcadin ; misuhin; nemahin; 
ngwGlin . 
cercak I. : burik agigis; _ bercak. 
cereak II. + : _ eeracap. 
cercap + : pakecoscos peSu (be, maL). 
cerdas : d ueg. 
cerdik : 1. dueg; pradnyan ; 2. ce lih ; liu ngelah daya., 
ce lu\. 
cere, padi - : JYadi cicih . 
cenfcek : ad . sr. be tukad. 
cerek : caratan ; teko; kete l. 
cerewet : crewet; nycnye. 
ceria : ning; nirmala ; suci . 
ceriga : curiga ; pedang . 
cerita : 1. tutur; 2. satua; · ... kisah. 
ceritra : --> cerita. 
cerkau, mencerkau : nrekern; nyagrep; - cekau. 
ceriang : --> cemerlang. 
oerlih : c1ekitikan (semal kitik). 
cermai : punyan cerrnen, Phyllanthus acid us. 
cermat : I . urati ; nitik; 2 . inih ; 3. tangar. 
cermin,( - muka) : meka ; 
bercermin : mameka; masuluh; 
mercerminkan : ngrawatang; nyenahang . 
cerna : 1. nyag cneeh (dedaaran di basangc); 2. nyag; 
percernaan : 1. unduke ngenyegang dedaaran 
di basangi; 2. alat "' , bebetukan; basang­
wayah . 
cernah : _ cerna. 
ceroboh : 1. tleman; 2 . patlanjuk (tusing trepti). 
cerobong : semprong (di kapaleyadin di pabrik6). 
cerocok 1. tanggul (di pasisi); 2. tombo k pangempel 
ombak (di pelabuhan) ; 3. kreteg am; ngonjol 
ka pasihc: 
~eronggah : -+ ccranggah. 
cerpelai: Illahmuh (sr . IlIbak). 
cerpu: sr. thllllpuh. 
ccrucuk : ---;. cerorok. 
ceru~lIp : tajep buka bllSlln.~L~; 
mcneerueup : racrenggch (bub duinc). 
ceruh. menccruh : scruh. 
~eruk : I . gook bllb sOlllbah~ tcgch; 2. clckedokan 
'_'enik; 3. sepakan rurung (patclunn, mal,); 
mcnceruk : ngac sung Ji tanahc~ 
cerueut + : -+ celurul. 
cerutu: (roko) swtu; -+scrutu.lisong. 
cot : ->- cal. 
cctak I. ~np; celak; 2. panyilakan;harallg . (buku. 
mal.) ; barang an{ mac'!tak. 
cC'tck .lw. : dCkcn ngalllpar. 
cetera kl. : cutra; pajcng agung. 
ceteria kl. : sutria; pcn1'.arcp (prajurit). 
celi : (1) anak Kcling an~ nyalan~n)! piris, mnpunak 
gcdc; (2) jOlOblang: celio 

ce'tok Jw. : ,,':-nlon1'.' 

cetus. menceluskan : nge plu!!ang ; n/<cndag an)!. 

cialat T. : lacur. 

cibir. mencibir : n/<andapang ; ngJwerin. mal. 

cibuk : -+ eebok. 

ckil Jw. : cicil ; 
mcncieil: nykil (utang); Illaya h mind rin g . 
cieip. mcncicip : nyicipin (dcdaaran); minhlnin. 
cieil : buy ul. 
cidcra : __ ecdera. 
ciduk. dieiduk : langkcra;jclOaka. 
~igak M. : boj,,)!; lutung . 
dh : b~h (dcduuh nyihnaan1'. tu sing delllcn). 
cik : ua ; bibi; maIO an . 
cikalang: be' ""kalan (Iongkol) . 
cikar : glindin)!; gcdebL'g; dkar . 
cikutan J. : sigsi).,an; c~klllan. 
cilaka : -+ ~claka. 
cili, - bcsar : labia; laua . tabia krinyi. 
cilik .Iw. : cenik; cerik. 
cimplong, dadu - : Sf. lllon!I. lnongan~ kUL'ukan. 
Cina : Cina ; dawal (Iinla) . bak. 

cincang, mencincang : -"> eencang. 

cineau l. cau (sr. incm-inclnan); 2 . punyan dalu­
man, Cydca bcrbala. 

cincin :. bun:; kung; kall'in. ,;jncin kawin cccire'n 

suba makllrcnan . 

cineong : -+ cing(;ong. 





cinta: I. sib; 2. lindih ; 

tercinta : an~ kcsa ya n)!ang pcsan. 
cintamani : Illanik ~inlalllani (manik sakccap). 
cipta : -+ cita ; 
mencipta : ngrcgep; ngaccr: ng"stiti: 
menciptakan : I. ngada ka ng; 2. ngaw i; 
ciplaan I. adak-adakan; 2. awi-awian; 3. 
. . pagae (pakardi). 
clrcu : gongscllf! . 
~iri : ~iri: cih na ; la nda . 





tercirit : n)!cncil. 
cit : lakar kc,dt ; -"> rita II. 
cita I. : rasa; kcne h; rasa . .jaan : -+ duka cita : suka 
cita: 
cita-cita : a ce pan; IClujun; 

mcncita·cita(kan) I . n"cd()tan~; n~allldc­

dan~: 2. n"rawatan)! di k()nch. 

cita III., kain - : laka .. kLCit. 

cita k : -+ c~ta k. 





cium : diman; 

mencium : I. nil11an ; 2. n~adck; 
lercium : J. kadiman; 2. ngchanga; 
pcncium, a1at ~ : cung llh ; 
pen~iuman : panp,adckan. 
ciut.l. : ciul: cupek; kclcl; 
diciutkan : ciutanga: pacrikina; pabedikina. 
coang. hercoang(an) : I'acrcn)!g~ h . 
coba : tcga rang; coba; 




percobaan : I. lctcgar; 2. Iljia n . 

cobak, - eabik : kCsCl brcng bc'ng: ua k bren)!beng 

~oban : pacoban . 

cobar·cabir : -+ cobak-cabik. 

cobe k I. : cubek ; ranyantokan . 

cobck II. : -'0 cobak-cabik. 

cocok \. : I. tllslIk; 2. cllcllk (Ilusuk): 3. secocok 

arenuslIkan; apenyulu han ; 

bercocok tanam : mapula-pulaan ; 

mcncocok nllslIk (aji jalll11. dui) maL); 

ny o hc oh ; nyc1ck: nyotot; niuslik (cungull 





cocok II. : I. palllh; anul; adun,,; c()~ok; 2. benc h; 3. 
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CUlllpU; 4 . sctuju ; 
kecocokan : adllng. 
codak, mencodak : nengok ; madengokan . 
codang, mencoda08 : _ codak. 
codet J . : cod~t. 
codot J. : sr. lela wah . 
cOOk:_ cobek; 
cokek 1. : sr. igcl-igclan joged . 
cokelat : 1. punyan soklat (coklat). Thcobroma 
cacao: 2 . wama . dadu wayah. 
oo.ret, mencoket : nyolek . 
cokmar kl. : sr . gada gcde. 
cokol. 1 . berookol : 1. ngoyong; ngocongang; 2. 
nyontol. 
oolak, culak : ad. Sf . punyan-punyanan, C'alli­
carpa maingangi. 
oolek, secoh;k : acoleJc.an; 
mencohik : nyolek. 
oolok 	 II. , mencolok (mata) : 1. nyotol (nyotot) 
mata; 2. ki . ngiJis (terang ngcnah); 3. nyukcuk 
mata. 
001008 1w., mencolong : mamaling. 

oolot 1 .. mencolot : makecog; makecos (katak,mal.) 

cornell : Sf. jenggot duur jagut beten bibih. 

comelI. : cenik deng~1. 

comcl II., mencomel : ngomel; ngm~lmel. 

comot I.. (-. momot) : moong makedong; dekil. 

comot II . 1., mencomot : nyaup; nyekel. 

compang-camping : uek brengbeng. 

condo08 : sondoh; sendeh ; ngeseng ; soyor. 

congak, mencongak 1. nyungenget ; nu"::ngek; 2 . 

hitungan ~ : itung apalan . 
oo08ek 1 . : 1. curek; 2. bongol. 
congget, tercongget-congget : kutal-kutiJ (ikut). 
congkah-cangkih, (- mangkih) : patlanjuk; pasleng­
~t. ­
co08kak I. : sombong ; angkak; mrekak. 

congkak II. : ad. Sf . kerang; main , maciwa. 

oongk~ : _ cu08kil. 

co08klang 1., mencongklang : nongklang . 

congok, menco08ok : jegjeg (majujuk). 

congol1., mencongol : O8onjol. 

congor 1. : moncong (bllngut celcng, kuluk,mal.) . 

conte08, conteng moreog : contrang-contreng. 





mencontoh: nulad; nuutang. 
contong Jw. : kojong . 
.oopet, (= tukang - , pencopet) : tukang copet. 
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ooplok 1w . : _ copot. 
copot : ketus; kecong ; keles; 
mencopoti : 1. nge.lesin (ngelusin); ngelus; 
mutbut ; ngabllt ; musblls; nustus; 2. nyuudang 
(magae). 
oorak : :. gambar pepindan ; 2. dasar wama (kambcn; 
lakar bajll); 3. up . politikllya tidak telias, 
tetujon politikne tusing sckcn. 
corat-coret: corak-corck; contrang-contreng . 
corek : corek. 
coreng : corck; contnfng; ,nur(/ng, co ntrang-con­
treng . 

coret : corek; torek ; -- moret, corak-oorek. 

coro Jw. : tcmbuyukan; (temboyokan) . 

corong : (1) 1. semprong; 2. corong; kCker; 3. 

crongcong; - lampu, setolop; - radio, mil< 
(mikropun); (2) lampu ,senter; suryakanta; 
mencorong : ngencorong . 
corot : monmon caratan; ceretan; caratan. 

cocor, mencocor bola: nanjung bola. 

cotok : cucuk; patuk; 

mencotok : nyotot; nyotol. 
cuaca : I . galang; nt!rter (ll1atanai); 2. paundukan 
ga lang (matanai) ll1uah pallndu kan angin. 
cuai : ganjih; kuang mclah; sedeng mclaha; duma­
!ada; 
mencuaikan ': ngandapang; nga nistaang; ngle­
menaang . 
cuang : _ coang. 





cuat : _ cuar. 

cubit, mencubit : nyigit ; ngintel. 
secubit : agumpit. 
cubung 1. .: _ kecubung. 

cubung II., cubung-cubung : uled buyung bangkc. 

cuci I. : umbah ; - mata, ngalih klangcn paningalan; 

- muka, masugi ; - rambut , (asem) ambuh ; 
- tangan, I . pabasehan lima; 2 . tusing milu­
miJu ; perut, 1. ubad urus- un1.~ ; 2. banyolan ; 
mulut, naar amik-amikan suudc' madaar; 
mencuci : manting ; maschin ; 
cueian : pantingan; basehan. 
cuci II ., - maki : tetemahan; pepisuhan. 
cucu : cueu; 
bercucu: macueu; 
eucunda : cening cueun tiange 
cucuk Jw. : cucuk; oocor. 

cucup, mencucup : ngisep; nyepsep; nyedot; ngiup. 

cueur I.. herent'uran ll!!eL'llr ; n~ ctcl (veh mala): 
darallnl 'a ~ , ni!e,' ()~· (n~etcl) I!l'tih~c'. 
cneur II. li"n)! (lal11plIl) la yar prau ; /a.l·a r .. layar 
bul'u Iclu . 
cncur III: jaja lIl'ur . 
clieul I. : he kakia . 
cucul II.. mcncllclil n~aras: nycdo l; Il).'iscp; nl!illp . 
cuik.l.. ikan -- : bl: pindan:;:. 
cuil, mcncuil : nundik ; nYlilik; n)'ol~k. 
cllil : .... cuil. 
cuk .I . : sCl11hiluk ; budcll),! (uled ych) . 
cukL! : clIk,1. 
cukai: bea; cuk; duduka n. 
cuki, bcreuki : ,"a l'e ki (darn) . 
cukit :J-!arptl . 
cllkup : !(cncp; seUCIl!!; nyandall).'; Iq.!c p: 
herkccukupan : Ill! abchill ; ngkhiltill. 
clIkur: cllkll .. : 
dicukllr : J . clIkll ra ; 2. kalaha Ilga . 
cula : u,la. 
clIlan : plln)' ~"l pa,'ar dna , t\f!laia odorata. 
c.ulas: kill I; lekig . 
culik I., (culik-culik) : kcdis culik-culik. 
clilik II. I . Illcl11ooi ; 2. ( ~ penculik) anak ane 
Ilt!cjllk tur ngcngkeba ng jclcllla. 
culik III. : -> colek; 
cuma: I . Lilah : sedikil . tllalt abedik ; 2 . (~euma-
euma) a) Ian pa[! lIna ; nirdon; b) tusing 
Illayah (luput bea); "rai . 
eumbu, hereumbu-cumhu(an) : I. n[!ajlllll; ngcn yl1r; 
2. Illakckcdckan ; 3. Illag egll),onan; saling asih­
in. 
eumbul : ..... ecmbul; sumbul. 
eumi-cumi : be kCIlIiS. 
cunuang : -> keclUldang. 
eundrik : suntrik. 
slIngap, mcncungap; Icrcungap : scngal-sengal; sic­
gak-slegak: 
cungap-cungap : ang.seg-angseg; scn[!al-sen)!a l. 
cungkil, (= pencungkil) : ranycluhan; panyllllll­
bilan; cungkil (ban). 
cungkup Jw. : cllngkllh . 
cupak I. : cecng. 
cupak II. : tcnclas cangklo ng . 
cupar I. : uClllcn p~tikacuh . 
cupar II. ; cupar. 
cupel Jw. : cllpek; cutet. 
cuping, (- lelinga) : don kuping longos subeng; 
cuping hidung : ab~ngan cunguh. 
cuplik Jw ., mencuplik : I. nu n ,n; ncdun ; nul"d: 
cuplikan : Ictcelunan ; tctuladan . 
cupu, (- cupu) : I . cccupu: 2. bun)!lIt Jesung. 
curall, - hujan : ulunga n ujall; 
mcncurahkan : I. nuruan,,: ; mrcnkang; ngcm­




euram : dalcm (jllrang; grcmbcngan). 

curang : mrah; linyo k; mad"ya jetc. 

curi, mcncuri : I . mamaling: 2. ( = mencuri-curi) 

nglaksanaa ng ( lIllukS;)na) aji scsiliban ; 

curian : barang palingan: 

pcncuri : dusta; 'llaling: 

kl.'Curian : kclangan . 

curiga I. kl. : curiga (kadutan). 
eu riga II. : sengsaya; scsik a; scla ng. 
cutak, scculak : "tcbih (lima) . 
cuti : cuti; luput g"c: 
o 
uahung, bcrdabung : Illasang ih; map:lpar . 
dadn ( = dadng ) : dadn; panimb:!ngan. 
tlada : tongkah ; iiI/ali . n)'ll nyn: rUI/~ga . ro n!!an 
tangkah : /alial/g. darllla (t usi ng taen ga lak) : 
Sl'lf/pil . cnggal ~ .cd eg; sesak , angscg­
an!!-scg. 
dadah : makudang - klldallg "enga IIhad; 
pcdadah : peti ubau . 
dadak I, mendadak : n:Jdak; tan panacn . 
dadak 11 : ..... kcdadak_ 
dadap : I . lamiang; dadap; prcsi ; 2. (= dec/op), 
punyan uapdap. 
dadar : (k",.' ), jaj:l d nda ,. ; (If'illr ) , taluh dadar ; 
memladar : nada r. 
datlih : I . kenlclan susu: sarin clllfll,han: 2 . darall . 
id . kcntclan ge tih. 
uadu I : dadu: mongmongan. 
dadu II : dadu (warna). 
uaeng : daeng (anak me'nak Bu~is) . 
daerah : dacrah ; plelllahan; wewcngkon; tidak 
berluon. tanah kllalonnn . 
daftar : daptar: c,alclan. 
dagang : ctagang. 
dagel Jw ., uagelan : bebanyo lan . 
daging : isi ; daging . 
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dagu : jagu I. 

dahaga : beda k. 

dahak : tcngkaak . 

daham : -+ deham. 

dahan : I . carang; 2 . ..... pendahan. 

dahi : )! ida t; 

dahsyat : I. acng; benat; 2. nyejchin; ngangobin. 

dahulu: I. i1u; ipidan; 2. malu ; 

pendahuluan : pamahbah. 
daif: I. nista; 2. tu sing Ill<lmpuh . 
daing : dengdcng; gerang; sudan)! . 
dakhil A. : suksman kench . 
daki I : daki. 
daki II. mendaki : I . l1len~k; Illcn~kin ; 2. ngrc­
gah(ang) . 
dakon Jw. : bermaill ,Illadwa. 
dakwah: dalih ; 
terdakwa kadalih. 
dalam: (1) I. dalam ; tcleb ; 2. ny e illng; nyc'nglong ; 3. 
jumahan; 4. up. uru.I'an ,kckcncan klluban; 
Menteri .- Nexeri, Menttri Dalam Negc ri, men­
tri anc ngencanang kuuban jugate; di tcpcngun 
unduk sejero ning ncgara . 
pedalaman : jo h didaat (di gunung); (2) di 
tengah ; (3) kk. up hallam basa puri. 
dalang : I. dalang; 2. pangcnt.:r scsekcpan; 
mendalang : ngwayang; nalangin; 
pedalangan : padalangan. 
dalih : paksa ; sangkc; alasan; 
!x>rdalih-dalihan : saling dalih . 
dalik : .... dolak-dalik. 
dalil : patokan anc suha Illabukti. 
daluwarsa : -+ kadaluwarsa. 

dam: (I) (=damdam) : l1ladamdmnan; (2) mapinda 

kotak-kotak:1O (k amben). 

damai : I. adung; dame; 2 . trepti; cntcg; 3. kasih ; 4 . 

can ti ; sadhu ; 

berdamai : ka sih . 
damak : anak , mimis tulupan anc laneip. 
damar: I. gctah ; 2 . punyan damar; 3. damar; sembe. 
damba : ngaat; dol pesan; iseng; nyud; 
mendambakan mekada do t; ngaatang . 
dambir : -+ gelambir. 
dampak, mendampak : nomplok; makaplug. 
dam par, mendamparkan : I. ngampihang. 2 . ngaplu­
gang; nomplokang; nyaplagang; 
terdampar : J. kampih; 2. kandas. 
dampil, berdampil : dCl1lpct ; makosod . 
damping : damping; paak; 
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berdampingan : I . mapaak-paakan; 2. masun­
dingan; 3. saling tulung. 
damprat J .. mendarnprat : I. llliSllh; ncmah, 2. 
nampal. 
dan : leken ; mllah,; lur. 
dana : I . (pipis) padana; bares; dana. 
danasiswa : danasiswa. 
danau : danu; ~ tasik, telaga . 
danawa : kk. danawa ; rangsasa. 
dand an : panganggo ; 
berdandan : mapa yas ; Illcsch; 

mendandan(i) : I . mayasin ; 2. ngclch.clchin ; 

3. ngcsc hin. 
dandang I : dangd;lng. 
dandang II : -+ dendang. 
dandi I : I. kk. sr. gcndrung.; 2. sr. gcguntungun . 
dandi II : tultul. 
dang : kk. sesambalan leken an,lk luh mcnak . 
dangau : rcranggon; kubu . 
dangir J ., mendangir : ngcbur 1'lOa h. 
dangkall : I. IIckcn; 2. lond en nyusup metah. 
dangkal [I J . I . ka los; nlcngk el bcrck di tcngah); 2 . 
lusin~ icJuck ; korCd (tanuh); 3. sas. sigllg'; 4. 
Ilungkak. 
dangkung : sr. suk it ilu . 
dangu k, berdangu k (=mcndanguk, terdanguk) : nc­
gak nata kin jag llt tur ben!!"ng. 
dansa : da ngsa . 
danta : kk . dania; gigi. 
danur: banyah. 
dapa : roang tctadtudan . 
dapat 	: I. bisa; sid .. ; 2 . lip . lIIana(kall ) , dija bis.. ; 




mendapatkan : 1. ngulih (a nak); 2. kctiba 

(Ieken) ; 3. makatang; 

pendapat : I. kendl ; pepinch ; 2. anak.:' anc' 

makatang; 
pendapatan : pikolih ; 

kedapalan: kadapctan ; ketura. 

dapra 	: pI. sr . gegalcngan anc kapasang di lambllng 
kapalc (praline), apang tll sing Illakosod. 
dapur : 1 . paon ; 2. prapen ; gcmbong; orang 
kurcnan;oranx sc . kulawarga ; robun. 
dara I : daa; af/ak . a) daa; b) panguntcn luh; 
a.l'alll ,siap kUlllakokok (suba pantcs mata­
lull); kambillg (Iembu) ,dumaa (suba pan­
tcs manakan) ; 
perdaraan : I. tongos daa dipurian; 2. kulluan . 
dara II : bunmK ".. . kedis dedara . 
, darah 	: I. getih; 2. sas. turunan; 3. wetu; abn-abaan ; 
(m('/ljadi) - daging. I . (~m('ndarah daging) , 
suba nyusu r: 2. suba dadi nyama gelah; 
. (n)'il panas. brangsongan; mabuk - . nye­
leati (krana takut niJlt,:alin getih); sctampuk 
pilla/l):. Olema) nu nguda pcsan; jlema mara 
ibi; beruarah din!{ill. 1. magctih nyem (ur. 
katak, buaya , rna!.); 2. darma; 
pendarah : up. keris ~ . kadutan sakti. 
daral : 	 I. daat; 2. tanah ; gumi; angkotan . sikap di 
daat; angklltan · . angklllan di daat (motor, mal .); 
mendarat : I. tuun ka dnat ; 2. mlabuh (karal 
tcrbang); 3. madaat; 
mendaratkan : nuunang; 
daratan : !(umi (tungkalikan pasih) ; JUlia ~. 
tusing ingct tcken apan-aran; 
pendaratan : I . unduke nuunang ; 2 . tongosc 
nuunang (serdadu). 
dari : 	 I. uli; 2 . ulihan; 3. (~ hal), unduk; 4 . 
(=daripada), aji; radaang teken . 
darmabakti : laksananc bakti teken jagat; danna­
bakti. 
daru (=pvkok . daru-daru) : sr. punyan kayu 
katos, Urandra corniculata Fo xw . 
darul Islam A. negara-negaranc madasar gam a 
Selam. 
darurat : paundukan nangsek ; nlcsek; Imuang-u/I ­
danK . pasuaran ulihan kadangsck; jel11­
batan ' - , krcteg panganti-anti. 
darusalam :' suargan (Selam). 

darwis : sr. wikll (Sclam). 

dasa dasa!ulllha. dasalomba; pepadllan olah-raga 

das,] saroh; daSQ\\'arSQ. dasa tiban . 

dasar I . dasar: 2 . kuali. jit pangorcngan; 3_ 

pawetllan; aba-abaan . 

dasi : dasi. 

dasun : kcsuna; AUium sativum. 

datang : teka ; 

berdatang(sembah) : matur ; 

pendalang : pendonan; tamiu. 

datar: rata ; asah ; dangsah; 

dalaran : palemahan dangsah . 

datu: bp. raja ; ratu . 

kedaluan : kadaton; puri. 
datuk : I. kaki; pekak; 2 . mcnak di Minangkabau; 3. 
jero gedc' (macan) . 
dauk : dauk (bulun jaran). 
daulat : (1) kk . bagia; 
berdaulat : ..... berbahagia; (2) berdaulat : up. 
/lCKara _. negara ane tusing kawawa baan 
panegara len; 
kedaulatan : kakuasan ane raling tcgcha ; 
-rakyat. demokrasi; kakuasan rakyat; 
mendaulat : I. mn:butin k"kuasan; 2. nunden 
aji maksa . 
daun : don; [lin III. bungan jelanan; - tclinga . don 
kuping; hiiau · . gadan!! ngllda; 
daun-daunan : don-donan . 
daur : ". besar. paideran masa 120 tiban; keciJ. 
paidcran 8 liban. 
dawat : mangsi; tinta . 
daya I : I. bayu 2 . keneh (daya); Kaib. kasaktian; 
- kuda. ukuran bayun mcsin ; tahan. kerengnc; 
mendayakan, memperdayakan : ngapus; ngu­
luk-uluk ; IlH.:log-melog . 
daya II : up . barat . kaja-kauh Blllclcng, kclod­
kauh Bali-tengah. 
dayang : panyrcan. 
dayung: I. dayung; 2. keres; 3 pedal (sepcda). ' 
debar : debarafl jaflwflK. id . kctugan bayu ; klcbitan 
bayu di pagelangan limane; 
berdebar(-debar) : kctug-kctug; bayu rundah. 
debat i : debat; pagujcg . 
berdebat(-debal)-ans, : pagujegan. 
debet L : idg. dcbet;.catctan utang-piutang; 
debitur : anc mautafll!.ang. 
debu : buk . 
debul I': : debut ; ane nyumunin ngenah (up. juru 
igei , juru gcnding, ma!.). 
dedI : -+ cicit. 
decur, mendecur : ngrodog; ngrocok. 
dedah, tc!dedah : magagan; mungkaban; dudllk_­
nyrckongkong . 
dedak : I'oot ; lIIakan • tiwas nCktek . 
dedalu : " api. kepasilan; -+ benalu_ 
dedap : punyan dapdap; - dadap. 
di<h~1 J : kelcs; tastas. 
dedemit J : -+ demit. 
ded'!s 1 : rase; kasturi. 
dedes II, mende'des : ngiis; ngecb ; ngeet ; ­
defaclo E : dcpakto ; Inanut sekalanne. 
Mfile E : arak-arakan scrdadu . 
definisi E : katcrangan cutet tllr ngcnjck. 
definitif E : rasti; seken. 
defisit E : depisit; kcjokan, kuangan (prabea). 
deflasi E . : dcplasi pangajian pipis menek _ 
degan Jw . : kuud . 
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dcgil : bcngkllng. 

deham , mcndeham : rnatcngk ~ IH{Ill; -> daham. 

de jure : sah 11Ianllt kreta . 

dck : dl:~ kap.lI . 

dcka F . : lip. III/ter . dcka meter. 

d~kadcnsi E. : slIslId (bbudayan . slIsila). 

dekak-dekak : dl'kak-dckak; L'cl11pua (ketckan ('illa). 

dckam, bcrdekam. mendekam : I . bllka tangkcp 

Illcongc nag ih nyagrcp (ngacrcng); 2. nging­
krck. 
dckan : sr. lIlcd tiing. Rhil.Olll),sslIlllatrallsis. 
dckan L. : Mkan; palllla paklii tas. 
dckap lip. berdckap-liekapan : saling pcluk; ber­
dckap tangan : 111asidakcp; 
mendekap : 111l!llIk: 

scl,en<ickap : apcluk . 

dckat : paak; 
berdekatan : Illapaakan: l11asandingan: 
mcndckati : I. l11aakin ; 2. m irib. 
dckih, rncndekih (- dekih), terdckih C- dekih) : kl!(Ii~k 
IIp.rikgik. 
dckil J. : dl!kil (l11oon~) . 
deking: I. pangabih ; 2 . kantah; 
di de king : I. bp . ngcdck : nam bakin ; 2. 
ngabih . 
deklamasi : <icklamasi; nabllhang sajak di arepan 

anak Iill . 





dekor : d ~k o r; ctch·";tch 111uah pl!payasan pangg ung 

sandiwara. arja . 

c1ekorasi : pcpuyasan; lI ekorasi. 

dekrit E. : palllidarta pasliaran pamrentah. 

delah : ad . sr. be pasih . 

delamak : angkeb (tcdung) s:rgi. 

delapan : (a) kutlls; d/iapulllll · . lIllI likllr; . /1li/1111 

lIlu ng dasa. 





delik E. : ih. pumurllg k<.:rta; kel/a ,katuntllt krana 

mllrug kerta . 

dclima (I) de lima. Punicu g ranatllm ; (2) balll 

III irah c1clilll a. 









dclujur : ..... jelujur. 

demah : secb; 
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mendcmah : nyecb . 
demam : I . kebus awukne; 2 . gclem nl!cbll s : St'­
l esllla . ke bus tur paall: 
dcmam-demam puyuh gclcm kacang (gclelll 
ngac-n gae); (J('milll. krangsukan pamilihan 
umum. 
demang : punggawa (SlIl11atra) . 

dJmarkasi E. : up. Karis - . wates panyengkcr kualo­
nan . 

demek J . : dcmck; be scg. 

demen .I . : clemen . 

demi : I. up . didell l!,ar. mara dingeha: 2 . ulihan; 

bllat ; lip. - Tlillali. nyadia saksinin Widhi; 3. 
li p . s{'ol'ang s('oral1f(, saka lIklld ; ndiri-mli r i. 
demikian : aketo: bub ke to : akene: bllka kene. 
der,liJiterisasi E. : I. lupllt uli paikctufl kumililcran; 
2. lIndukc Illebasang wt!wcngko n. apang tu­
sin g IIU kakuaS:1 baan Illilitcr . 
dcmisioner E. dcmisioner ; kabin~t ane sliba nll'c­
fen. kewala flll ngantiang pan ycnd en. 
demit, dedemit : tunya; IllCllll'(ji. 

demobi!isan ~ : prajurit am! suba IUPUI 

demobilisasi E. : pallndllkanc ngiuplitang prajurit. 

(h~mokrasi : demokrasi ; kak cnc'an pmn rentahan ane 

kagisi baa!'! rukyat. 

demokrat : panYllngkclll drmokrasi. 

demo '.r:'tis : nganulin tata-cara dcnlllkrasi . 

deillonstran : anake: ane milu maeiclll o ntrasi . 

demontrasi : I . pangcdcng kadu(' gan : 2. lIclIl o ntrasi; 

pidabdabe ngcdcngang kcn~h tusing anut te­
ken ..... 






aampet : dempct; 

berdempet : Illa seksck . 
dempir : jang ih . 
t!e mpul : dCl11plll. 
denah : gambar dusa r we\\'ungunail: hal/III - , sr . 
tony a. 
denai : tompak; cnjck-{:njckan : lubukan . 
denak I. paccngceng: 2. up . ayalll - . a) kcker : 
killh: bJ siup kate. 
denda : e1anda: dosa. 
den clam ( - haliJ sebct nagih r.gwalcs. . biralli 
(=ril/dll - J. nyud lur iscng : IlIllIt; keSlllllal . 
kaliwat scbet nagih ngwales . 
uerrdang 1 : kcdi:; goak: 1Il l!I/Iilllllil . kctimun uku. 
dendang II : sr. jukung kayu pullikan Ckalihan) . 
dendang : gentling iscng-isengan. 
dcndeng : de'ngdeng. 
dengan : I . up . pergi anak, IUas ngajak panak; 2. 
up . Si RadII Si Adam . teken ; 3. up. di· 
pllklll . aji ; 4. lip. pCllllII - . ulihan; baan; 
berkala xenYIIIIl. sambilanga. 
dengap, bcrdengap : ketug-kctllg : rundall. 
dengar : d ingch ; 
memperdengarkan I. ngcnclagang kench; 2. 
ngcsia ra ng; 
pendengar I. pamiarsa: 2. prabot ane anggon 
ningehang; 3. ku ping. 
dengkang-dengkol : lengkang-lcngko ng . 
de'ngk~1 : tull ; mug pug (sumaga) . 
dengki : dengki. 
dengkik. kedengkik : id. Don tur lempor. 
dengking. berdengking, mendengking : ngongko ng; 
nyerit. 
de'ngkol I. bengkot ; Icngkong; scngkok: 2. sus. 
baclil . 
dengkul JI\'. : (I) entud; dengklll; (2) mokak; 
bogbog ; lo yang. 
dengkur, berd cngkur, mendengkur : ngerok (pules) . 
tlengkus, benJengkus. mendengkus kebras-kebrlls . 
dengung. berdengung, mendengung : 1. macengllng; 
2. sas. sante r tur matangllran. 
dengut. terdengut-dengut maeegir (munyin rnri­
em). 
dentam, berdentam : 1ll3cedur; (munyin mricm) 
den tang, berdentang : centang-ccntang (Illunyin besi 
matoktok). 
den tum, berdentum : lI1acedur; cedar-l'Cdur. 
denyar, berdenyar rnaketlcp; makelep; makenyah. 
denyut : ketlutan pcpusuhan; ke tugan baYII. 
dep, mendep : ngclem; ngeucp; 
depa : depa. 
dcpak .I .• mendepak I. ninjak: nycpak; nrejak; 2. 
nyuudang. 
depan : I. malu; aap arcp; 2. up. millggu - , 
minggunc anc lakar teka ; 
kedepan: kaa[l. 
depang, bcrdepang. mendepang : ngembatang lima: 
men tang. 
departeme'n : de'partcmen; [laos pamrcntahun. 
depot 1. depot ; 2. sr. warung (tongos nyimpcn 
barang dcdagangan) . 
deposito: simpenan pipis di bang, ane' maputra . 
depresi E. : lIlasan kenyat di pagubugan dedagangan. 
de'putasi E. : rombongan utusan ane' kapiserahin 
kakuasali . 

dcra, mendera : kk . IllC(:ut; ni~tig. 

derai I, berderai·derai: lngricik; 2. nr~bcs (yell mata) 

derai II, berderai-derai : I. Illabcrcll: 2. m'lka~akan. 

derajat : I : ip. drajat: 2. up. pallas. angscngan 

kcbus (awak jclemu. jugal. I1lal.); pangkat: 
litel; gclar; kawibawa n. 
derak : bruak (munyin tiing sibak); 
berder:;k·der;.k : 1. kletak-kletak: 2. krict­
krict. 
dcrap I. berderap : kles~g-kleseg (munyin klesegan 

anak majalan) . 

derap ll, menderap : numbrag (pl'lib jaran) 

derus : sllluk; bales (uja n). 

derek 1 : derek; jajar; jcjcr ; ririg . 

den::k II : lII('sill - . mcsin kcrek; 

mcndcrek : n~cf(£k . 
derel : dercI; munYi~ betlil a~c[l()kan;
, , 
menderel nerel: ngamatiang sapis'lnan aii be­
llil 
dere's J IV .• mendcrcs : I1giris. 
dere'si : gcrbong scpur. tongos panumpan!!. 
deret, berdCn;t : I. madcrck; mabaris; 2. (=berdc'rC't­
den!tl : mririg : made'rck: mn{rod . 
deril, (=dril) : (Jakar) deril. 
.. ,
dering. ~erdering, mendering : I. ngrll1gsmg; ngrcng­
scng , ngtining. 2 ngcring (muny in jangkrik). 
deringo Jw. : (punyan) jangu, Aco rus calamus. 
deris, berderis, menderis : ngrcsek, ngrisik (munyin 
padang tuh jckjek). 
derit, berderit, menderit : krc'o t-krcot; krict-kriet. 
derita, menderita : mataanan ; nang,genin; 
pendcritaan : kasengsaran. 
derma: derma; padana: 
penderma : bare s; anake madana . 
dermaga .Iw. : dcrmilga ; tembok beton to ngos kapalC" 
n':lIlpl ck. 
de'rmatologi: kUlVcruh gerin)! kulit. 
dermawan : --> derma. 
deru, menderu : makoos; makuug (munyin angin) . 
derum I. menderum : nylpmpoh (mac3n, gajah, 
mal.). 
derum II, menderum, berderum : magcrung (munyin 
kapal tcrbill1g) ; ngrudug (muny il,l kerng); 
sederum : scbarcngan. • 
dcrung, menderung : magcrun)!. 
desa : t1csa: balai . bale banjar: sekola" , sekolah 
dasar. 
desah, mendesah : I. ngangsur (angkihan) ; 2 . makoos 
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(ujan). 
desak : desek ; 
berdesak-desakan : maseksek: masuksuk; 
mend esak : 1. nongsok ; 2. nangsek; nagih ; 
terdesak: kalilih; kadcngsck ; kapepcl. 
desar, berdesar, mendesar : munyin a pi siam. 

desas-desus : 1. kasa-k isi; 2. kepir-kcpiran (kesicng­

kesicngan) orta . 

desau,c mendesau, bcrdesau : masrc'ok (munyin ujan); 

makullg (muny in ombak). 

Desember : Dc'scmbcr. 

de'se'nlralisasi : desentralisasi ; pidabdab panglim­

bakan pamn{ntahan di dacrah. 

de'sersi E. : I. unduk serdadu ninggal dincs; 2. 

pidabdabc' matampih teken mllslih; mitia. 
desertir : anak'! n):laksanaang d6se'rsi. 
desimal : I. dcsimal ; pah dasaan; 2. itllngan pe<.:ahan. 
dcsing, bcrdesing, mcndcsing : macuing (munyin 
mimis) . 
desir, berdesir, mendesir : nyirsir . 
destar : udcng. 
dcslrllktif: sa illir ane makada 1I1ig. 
dClak, berdetak, mendetak : kletak-klctak ; kriat­
krict; 
mendetakkan : nglctakang (layah) . 
detar, berdctar, mcndctar : 1. ngropod (muny in 
jagung tunu); 2. m acedar (nutnyin kctikllsan) : 
3. ngrlldllg (munyin rodan g\XIcbeg). 
detasemen E. : dctascrncn: be bagian orongan serdadll 
Illuah polisi . 
ctetasir E. , mendctasir : ngisidang pegawc akejep. 
detektif(p) : dcte ktip: tctelik tanem. 
dctik : I. dctik; sckon ; 2. lip. sarnpai - lerakhir, 
ma kikcn nyuudang. 
detus, berdetus : makeplug. 
Mvaluasi F. dcpaluasi seserodan ajin pipis, pisaral 
ngukubang cko nomi ne.gara). 
devisen E. : dcpisen (saluir ane dadi anggon mabc­
bayaha n mapanangkcn uli j,lba negara). 
dewa : de\va. 
dewan : dcwan; jcjcneng di pamrcntahan . lip. 
perwakilall rakl'at , mal. 
dewangga : (kain ) , dc~an!l..!la (Sl". dta) . 
dewasa : I . dllgas: dllk; 2. tu tug kelih: bajang; truna: 
menek kdih; 3. up. selesaikalliali secara - , 
praga ta ng aji wiweko. 
dewata : burl/IIX , kk. manuk dewa ta . 
dewi : 1. d ewi; 2. anak Ilih jegeg. 
di : I . di: sig; 2. up. dilulis. kCIlilis: tlilisa. 
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dia : ia. 

diagnosa E. : diagnosa; tctakchan pamrek sa n dokter. 

diagonal E. : ip. diagonal; sepa t nycmah . 

diagram : diagram; gambar wewagan. 

diah;k : diall!k; basa ane kalagu di pakuuban padesan , 

mabinaan teken basa ketah. 

dialog E. : dwiwacana; paom ongan padaduanan (up. 

di sandiwara nc) . 

warn: (I) 1. mcndep ; siep; 2. ngoyong ; nengil; 

diam-diam : mendep-mendep ; nyilib ; 
pendiam : anak sClcb; 
(2) no~os; maumah . 
dian: lilin ; suluh. 
diang I, bl'rdiang : ngidu; 
mendiang : nadang; manggang; nunu; 
pendiangan (api ~ ), pangiduan; pana­
dangan. 
diang II : -> mendiang. 





didik, mendidik : nlmtlln: nuturin; ngajain; 

pendidik: guru. 
diftong E. sandiaksara; sllara angkep (up. halai, 
kl'rbau, mal.). 
digram L tb . lam bang sastra angk~p (lip . ny, ng). 
Digul : Digul (adan tongos di Irian Jaya) . 
dikau : cai; nyai ; _engkau. 
dikir : (=zikir) : dikir (Selam). 
dikit , sedikit : abedik; akikit ; ~ hanyak, sada Iiu; Jill 
agigis; 
berdikit-dikit: s"kabcdik. 
diko : bp. cat diko. 
diktat : dikta t ; catctan peplajahan sekoluh tinggi. 
diktator : pangu asa sakawcnang; 
diklatoris: mabel c'ara diktator. 
dikt~ : d~ktC'; 
mendikte: nuentah; ngcrch . 
dilam : punyan delem. sr. [">ogostcmo n. 
dim I : dim;jai . 
dim II : lamplI - , sembc'n monlor nne masunaran 
~ndlJk . 
dimensi : dimensi: sukat ; sikut. 

dina : -> hina- dena . 

dinamik : _ dinamis_ 

dinamika E. : kawcruh sarw3 Illo la!1. 

dinamis E . : dinamis; mo lah ; langsag . 

dinamit E. : ginamit; jcnamit. 

dinamo E. : ginamo; jenamo. 

dinar: kk . jinar. 

lIinas: I . sr. kantor ; 2. rcsmi; dines; 
berdinas : magac lIi pamrcllluhan. 
dinasti : I. terch tunman raja-raja ; 2. up. ~ ekonomi, 
soroh ane ngereh pailch ckonomine. 
dinda : --+ adinda, 
dinding: dingding;tclnbok;/alllplI - , sembetcplck. 
dingin I. dingin; gesit; nycm; 2. nyeb; 3 . cnduk; 
empah; purna; - hati, oon magac; - kepaia, 

danna ; tangall, asi; (lima) tis ; 

pendingin : pekakas ane anggona ninginang. 

dingkis : ad . sr. be' pasih. 

dinihari : das lemah; gaJang kangin . 

dipan : cJipan (bah~). 

dipisi : --+ divisi. 

diploma diploma; ijasah. 

diplomasi I. diplomasi; kapradnyanan ngcncanang 

pagubugan pan tara negara; 2. kekencan pa­





berdiplomasi : yatna mcsuang raos ; 

diplomat: anak nglaksanuang diplomasi; 

diplomatik : unduk diplomasi. 

lIirah : bajll . baju ken: ; baju besi ;·~ zirah. 
direksi : para pangentcr ; 
direktur : pangcn ter. 
dirgahayu : kk. dirguyusa, lantang tuuh . 
dirham kk. pipis mas muah slaka di tanah Arab, 
Parsi , mal. i maluan. 
diri : (I) dii; diri; dewek; awak; raga; lIlinta - , 
mapamit; makalah menarik - , makelcs; suud (up. 
maseka , maL); 
diri : (1) dii; diri; dewek; awak; raga; minta - , 
mapamit; makalah mellarik - , makeles; suud 
(up. maseka , mal . ); 
(2) berdiri 1. majujuk ; up. Repuhiik Indo· 
nesia ~ sejak tangga/ 17 AglISIIIS tahun /945, 
kwangun; 

pendiri : 1. (= se ~ ), apanyclcg ; apangadeg; 

2. ane nyujukang (ngwangun); 

pend irian : 1. tingkahe nyujukang; 2. pcpineh; 

terdiri atas (~dari) up. panitia ~ tujult 

orang, liun panitianc' pitung diri. 

dirigen E. : pangentcr musil< . 

disel : lIlesin , mesin discI. 

disenteri : gering Illcjcn . 

dise'rtasi : discrtasi; paminton kaweruhan anggon 

mikolihang gelcr doktor. 

disharmoni E. : soleh; tusing sapaut; tusing anut. 

disiplin . disiplin (tatakrarna ane' tusing pesan dadi 

purug) ; 
berdisiplin : tuon tckcn lIisiplin, 
diskonto : idg. p~nlln~an putr~n pipis ane patut 
k~bayah baan anakc ane ngadep wesel. 
diskriminasi : diskriminasi; tingkahe mamina-mina­
ang (mabaat-baatan) . 
diakus : io. cakra(m) . 
diskus : diskusi; pagujcg di paruman. 
dispensasi : dispensasi ; leluputan. 
distribusi : distribusi; 1. pidabdabe ngadumang; 2. 
pidabdabc Ill'arakang; dumduman. 
distrik : distrik ; kacarnatan. 
dito E. : --+ idem . 
dividen E. : batin prusaan . 
divisi : dipisi ; pepalihan sikcp (serdadu) ane liunne' 
dasa tali kanti limolas tali. 
do : do ; pepatutan undagan reng. 
doa : japa; astawa; mantra; 
berdoa, mendoa : ngacep; ngastawa; maman­
tra . 
doane E. : doana. 
doang J. : dogen; doang. 
dobel : 1. rangkep; angkep; 2. nikel; 
mendobel : I. ngrangkep; 2. nobel; nebel. 
doberak J . : rograg; dogdag; look; 
mendoberak : nrcbak . 
dobi : penatu; tukang sctrika; --+ binatuj bellara. 
doble' : doble; mas nguda. 
dobol J . : boo I. 
dObet J ., mendodet : nagdag; nlld ag; neres. 
dodol : klle - , jaja dodol; mangga - , poh dodol. 
dodot : saput (kampuh). 
dogel : sangkut (siap); duglig; doglagan ; --+ togel. 
doger S. : Sf. joged. 
dogma E. : darsana ane patut gugu tur katuonin; 
dogmatis : madasar darsana . 
dogol : I . dongol; --+ dongkolj 2. belog pesan; 
dengeh; 3. (=berdogol) : magcndo!. 
dok : do k; tongos ngae (menain) kapa!. 
dokar : dokar. 
dokoh : sr. mainan (kalung) . 
dokter : dokter. 
doktor : doktor; --+ disertasi. 
doktoral : ujian - , juian doktoraJ.; 




doktorandus : anak muatti ane suba lulus 

ujian doktoral (Drs) . 

doktrin E. : kawcruh . 
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dokumen 1. dokurnCi1 (surat-surat buut , dudi 
anggo n bukti); 2. babon karangan ane tonden 
111 ccap (macC'tak). 
do kumentasi : pcpupulun surat-surat kurang-kar,iOl'­

un . pilem, mUJ,ggo bukti. 

delak-delik : I. Ula!! -l~lcg; 2. tusing pugeh . 

dolar : do lar . 

dolat : --> daulat. 

domah, raja pendomah : kk. ruju panomah; pabaang. 

domba : do mbu . II/cllgadll . _ adu. 

d omino' : dominc: pandit" Prote.~ tan . 

dominion : do minion ; \\'ewcngkon yadin panegara­

anJ ngchlh pamrcntahan padidi, sake wala cnu 
mainl! ketan tcJ.:cn nc~ara ane laad ngwawa 
(up . K anada, i\ustralia ~ marcp teken Inggris) . 
domino : do minu . 

dompak. berdompak I. nrcbak; nunggah; megas; 2. 

saling trcgas; 
mendompak : nJenycg; ruejak. 
dompet : dompel. 
domplangan .I . : papan cnjot-e njutan . 
donasi E. : pad ana; 
donatir : anakc' mapaduna. 
I ng.J.: dung(a) . 
..longak, mendongak : nulcngck. 
dongcng : 1. sa tl/a (rcr<tg ragan) ; 2. tutur pUYllng: 
dongeng-.ln : satua . 
dongk~1 : untit ; 
mcndongkcl : ngllnlit. 
dongkerak (=dongkrak) : dongkrak; 
mendongkrak I. nongkrak; 2. ngajum-aju1l1; 
3. nlliling. 
dongkok : ___ pcndongkok. 
dongkoll dungol; --'> dungkul. 
dongkol J1J ., mendongkol : scbet. 
dong k : 1. d engkek; 2. bcga; belog; dcngeh. 
don juan L . : do n juan; pilngoda tur demen 
nyelekung unak lull . 
donor E. : anakc' mapadana gelih . 
dop E.: rada. dop ; teke p roda. 
dorna J . : anak ~ ane demcn matajepin. 
dorong, mendorong : I . nuludang; 2. nyoguk; 3. 
nangsek ; 
terdorong : I . blonjok; 2.kasorog; 3. kadang­
sck. 
dos E. : tIus ; ko tak aji karton (kayu) tipis. 
dosa, : dosa; sisip ,tcke'n Widi , ~uru, mal. . 
dosen E . : doscn ; gllru ane ngajahm dl pagllruan 
tinggi. 
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dosin L. : 1. losin (roras besik). 





dot: bp. dot (nyon)'o -nyonyo ,1Il "ji karC't) . 

doyan J. : demen. 

, , / 
doyong , mendoyong : scndeh ; sondoh ; ngeseng. 
drama L. : I. drama; lelampalwll sandiwara; 2. ~a s . 
paundllbn ane Il),l,dihin , ngangcnin. 
dr~II ': ' : ..... der~1. 
drem , drum L. : derim . 
dril E. : -+ deril. 
dua : (da)dua; belas. ro ras; cilaka belas. sen)!­
kala; oga; - n1'a. makad adllu. 

mendua : J. dadi dadll" ; 2. naduanin (kcncil); 





perdua : pah tIua ; paru. 
, 

dualis E. : prm. I. duaJis ; madasar dadll"; 2. "ne 
nl(anut tatlla dualisme. 
d~alisme E. : 1. duaJisme; tatlla ane madasar dadua 
(up. purll sa . pradana , yadin prakerti); 2. 
malcllljon dadua ane'mapa pas. 
dubur : song jit; bul. 
duda J. : balu mllani . 
dudu , mendlldu(- dlldu) : ngintil ; nutllg uli duri 
I pajalannc'). 
duduk : I. ne)!ak: 2. non)!os ; 3. puunclukan ; flalll. 




menduduki : 1. nilngusin; 2. ngullg tur ngisi 

f!lImin anak; 3. ngisi among-amongan ; 

penduduk : c'lc"h jiwu: jlemane' am:' nongus 

<Ii d e.~a , mal: ~ asli. jlc llla wedan; 

pendudukan : I. pallndukane n.~ 'lIIg tIIr nu­
ngu sin (wewengko n an"k) ; 
 I 
2. lip . daerali ~. wcwcngko nc kUlI g til[ 
I 
kato ngu sin baan serdadu gUllli len ; 
kedudukan : I. tungos; 2. pungkat. 
duga, batu - (= penduga)-- : batll panyugjug ; 
menduga: I. nyugjllg(in) ; ngadcn ; nakeh. 
dugal : sc ncb. 
dugang : lali - . tali pangcncang. 
duit : pipis; 
berduit : ngclah; kalllll ~ . anak ngelah 
(sugiil). 

duitan : lIIala ~. mamata pipis: anak julot 

teken pipis dogen. 

duka : ke'weh ; sedih ; sebet; engsek ; 
berduka (hati) : dllhkita ; 
duka nestapa : keweh pesan. 
dukacarita : Iclampahan ane l1 ycdihin. 
dukacita : kaduhkilan . 
du kancstapa : --> du lGi . 
duku : Sf. langsat , Lansium du mcsticulll . 
dllkuh : padukuhan . 
du kiln : balian ; __ pawang. 
dllkung, kain - : tcngblung: kc ncrik : 
berdukung Illa singal : Illcnyang: Illu!!-andong; 
gigi~ , )! i~ i ),! in)! sul , tUlllbuh panjak 
mendukllng : I . I':!ando n~; 2. sas. up. ~ kl'lJl·· 
j{)ks{)IIQal! /1<' III('rillfah , CUlllpU tm tindih tc kC.l 
pa linen ta h. 
dulang : lIulang: 
mcndulang : ny~ksc'k ngalih IIlas. 
duli: !. u k . bul.:; 2. up . /wgil/(ja. cokur i dcwa. 
dulu : __ dahulu. 
dumping L. : n~clllbah:tn,,- barang-uaran~ I '<a jab~ 

IIcgara aji IO ludah . 

dllngkul : 1. --7 dongkul; 2. Sf. ad. ton)'a. 

dungu : dcn~,' h: kn~l.!h: bcga. 

dungun ,1(1. Sf. punyan ka)' u tllmbuh di [lasisi. 

II c riticra Ii ttora li s. 
dunia I . !!urni ; 2. wewidangan; Barat , Lropa 
Illuah Allle rika ; - ()khirat , dini tcken di kadi­
ttlan . 
duniawi : sar\\'u an~ ada di gUlllinc; 
lGiduniawian : muponin suka sekala. 
dupa : :lupa; 
pcndupaan : I. padupaan; 2. pasepan. 
dupal<, mendupak : --7 depak, 
duplikat E. : tcrnbusan (kckctikan). 
dure'n J. : --7durian, 
durhaka : laoggia; degag; tempal; con~ah; piwal. 
duri : (\) d ui; 
bcrduri : madui : sepatu - , sepatu magi)!i: 
(2) ileal! . ad . sr. be pasih: (3) akar au. 
Sf. entik-entikan ane madui: bulLlII , tiing 
gcsing . 
durian : duren, Duriczibcthinus. 

dluja : kk. llIua;jall1jalll ,kk. ~bcng; kelus . 

durjana: kk , durjana; co rah;jcJe. 

d ursila 5k t . : solah jclc'. 

dus : --7 dos. 

dusin J. , mendusin : 1. ngcndusin; cnten; 2. ingct; 

ngeh. 
dusta : \. bobab ; 2 , (;berdusta) : 1110bab. 
dusun : dcsa ; dusun; 
peUlisunan : padesan; 
duta: 	kk. pulu S:lII; dUla : 
kedlltaan I. lon)!,os (ulII<IlI) dllta : 2 . kc· 
k<!ncall alllol1)!an dill ,I. 
dllyun, bcrduYlln·duyulI : lIIaberC(l. 

dllyung, babi - bl~ IUlllba-lulllba, lIalicara du!!on!! . 

uwi : dauua . 

dwiganua : is . angkcp liua. 

dwitllnggal : dwilull)!)!al. 

dwiwarna J1l\\'arna dadua (ll\\,iwarn.t): sallg 

bcnd,:ra Mcrah-I'utih (bl'ndcra Rc publik Indo­
ne sia) . 
E 
~ : e, it! . 
cbam + : paso lonjon),!. 

cban, m~ngcban : Inant~ang kasamping; ·-+ heban, 

ebang : cbang: 

mer.gebangkan ngebangang, up. ~ lIIal'at 
ng:ebangang sawa. 
cb~k : an),!k~b je'lanan (jcndcla, ken:) . 

cbeng. mengebeng : n!!ibin)!, 

cbi T : udan!, kcring; ullanl! ccnik-ccnik lIIajclllulr. 

cboh M, dihebohlGin : uyutan,~a -> hebuh. 

ebom : bom; 

mengebom : n),'cbulII -> born. 
ebon, mengebon : n,!!cbon; n!!a l1~gch;-> bon. 
cbor. mengcbor: ngebor; musut: -> bar. 
ece J w mengece : -> ejck, 
ecek : mapi-mapi: 
ccek-c<.:ek . nco-ocoan; gocolan. 
cceng : biah-biah, Limnoclraris T. J-'Jiva Buchcnam. 
ecer .h~... mengccer : n~cccr; rl!!ctcn!!. 
thlah : -> idah. 
ohlan Jw : buduh; - kcsmaran : kk. buduh kcsmaran; 
keeuanan: IIlcllluduh . 
cdar, beredar : 1. mlindcr; 2. mailch; 
mcngedari : 1. nglindcrin ; 2. ngilchin; 
mengedarkan : ngilchang ; ngedcrang; nyaJa­
nang' cda,;~n : I. paileh ; 2. ane kailehang; 
peredaran : ilehan , up . j{]/Il{]n , aab gumi. 
Eldisi E : cetakan (buku , llIaialah) . 
effek E l.pala; pengaruh; 2. pangrabda; 3. sahalll: 
obligasi: andil: 6pCk (main biJiar, main bola 
mal.). 
cm;ktif E : mapikcnoh . 

egaJl, mengcgah : ngegah;majaJan egah-e'gah. 

egah : --7 mcgah. 
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egat, mengegatkan : ngeretang; nekekang. 
egerang J w : tajog. . 
/ ,
egoisme 1. egoisl1Ie; 2. keneh l1Iuatang dcwek 
dogen. 
e / '
egol, .I mengegol : ngcgol, ngenggok. 
egos, J mengegosi : ngelidin; 
mengegoskan : 1. nyampingin; 2. nepis. , , 
egoscntris : mmggalang pangrasa muatang dewek 
dogdn. 
eh : y6; yeh; beh; bih. 
eja, mengeja : ngucapang sastra; 
ejaan : pasang sastra. 
ejan, mengejan : lIIascdcn. 
~jek, mengejek : mapelch; llgwada. nyailin; ngen­
dahang;. ~ 
eJekan : pepclch; gambar - : gal1lbar jej,Jilan. 
~ka : uka; tunggal. 
ekamatra : ukuTan/sikutan abesik. 
ekeh, terekeh-ekeh M : ngangsur. 
ekonomi : 1. ckonol11i; 2. kekcncan isin paon; 
berekonomi I. nglaksanaan..>; ckollomi; 2. 
nginihang; 
perckonomian : kckencan ckonol11i. 
~konomis : inih. 
ekor : (1) 1. ikut; ikuh; wilanganukudan buron; up. 
kl/da se jaran aukud; k/lda dua ,jaran 
dadua; 
3. saluiring anc'mrupa ikut; up. la.l'ang ­
layang, ikut layanga.n; 4. tanggu dmi; up. I'asllkan, 
barisan tanggu duri; 5. reruntutan, up. pcrkara itll 
panjallg - n)'a, unduke' cnto dawa reruntlltannc'; 
bdaflgkas, ad. \\'e\\"angunan bayonet yadin arnal; 
lipas, kuncir; bok sikut; kuning. adan bcpasih; 
mata. bucun mala; . tikl/s, kikir gilik; 
berekor, bintang - : bintang kusklls; 

mengekor: nuut; nganut; 

pengekor : jlema nyangut; 

(2). ad. cntik-cntikan, up. - k/lcing: tupai: 

- angill. 
eksak E. pellgetallllan - ilmu pasti muah ilmu 
alam. 
eksamen : ujian; 
mengeksamen : nguji., 
eksamenator E. : anc' nguji. 
eksema : eksim; soroh gcring kulit. 
eksemplar E. up. satu bllku-bukll, abcsik. 
ekscs E .. pragatne l11apala jele. 
eksetra : muah ane len-Ienan. 
ekskursi : pie sir. 
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bereksku rsi : ma,plesir. 
ekspedisi E : 1. catetan ngirim (surat, buku, mai); 2. 
orongan nitenin (gunung l11akcplug, mail; 3. 
sikep (ngarepin gumi uyut). 
eksper : ahli; pradnyan pesan. 

eksperimen E. : tetegar. 





mengekspor : ngekspor. 
eksportir E. : eksportir; sudagar ged~ ngekspor 
barang. 
eksposisi : pameran. 

ekspres E. : ckspres; kcreta api - , scpur gangsar. 









ekstranai : murid sekolah len milu ujian. 

ekstrem : paling tanggu (sanget, joh, tcgch). 

ekstremis : aIll: paling tangguna tetagihannc (politik). 

e"Ia : .--> elo. 

clah : -+ helah. 

elak, mengelak : makelid; 

mengelakkan : ngelidin; nepis. 
elang : ked is sikep -+ lang. 
elastik: I. uad; 2. Sf. karet; 3. tali uad-uadan. 
elagi : gending ane ngangenin. 
elektrifikasi E masang kakuatan listrik (di mesine: 
di scpuremal). 
elektro : pa undu kan listrik; 
elektro-tehnik : karirihan paundukan listrik. 
clcktrodc : besi/kawat di C1cktrolitc' ane tuuta teken 
listrike. 
elektrolit : 1. eh~ktrolit; 2. nyagnyagan (nyugnyu­
, gan) ane kagargarang baan aliran listrik. / 
elektron : I. elektron; 2. ukudan bcbaglan atom ane 
misi aliran Iistrik negatif. 
~Iektrotehnik : kaduegan mraktikang kakuatan lis­
trik. 
elemen : -+ I. anasir, unsur. 
2. pekakas ane ngadakang kakuatan listrik. 
elite E : (kaum -), kuuban sesclikan; anak pepilihan 
buat pangkat, kesugihan, mal. 
elo : 1510. 
elok : melah; jegeg; bagus; luung; 
seelok : mclahne; 

keelokan : mclahne; bagusn~; jcgegne; luung­

ne. 
elon, mengeloni : ngilonin. 

~Ion J (=kelon 1w), mengelon(i) : nyangkutin. 

elu, mengelu-elukan : mapag; nycmbrama 

elung : lengku ng --> lung. 

elus .Jw mengelus (-elus) : I. ngusud-usud; 2. ngajum; 

3. ngalcm; 
c1usan : pangajum. 
email: I. lapisan eet an~ magilap; 2. lapisan gigi ane" 
katos. 
emang : bk. tuah saja k~to. 
emansipasi : I. emansipasi; 2. wewcnang luh muani 
ane patuh. 
emas, mas (I) : 1. lTIas; 2. - kawin, pabaang duke' 
nganten; ker(a)-ja ng. prada; - kalas. pras­

baan; lanlak rba/ok. batang) mas lantakan; 

- muda. mas nguda; putih. platina; 

mengemas: buka mase; 

keemasan: makenyor buka mase; 

(2). - juita, gcgelan; anak - , panak sayang; 

(3). : mas. 

emat E : bk. siku t (baj u, celana). 

embacang : poh pakel, Mangembara odorata Griff. 

embah .Jw : kaki; dadong. 





emban : (1) anteng; 

(2) Jw nginte"; emban; inya; pangempu. 
embara, mengembara : ngumbara; 
pengembara : pangumbara --> duta. 
embaran : pikukuh empelan. 
embargo : 1. embargo; larangan pamrentah tusing 
dadi ngirim barang ka negara musuh. 
embat, mengembat : nglambet, mecut --> sebat. 
embek : --> ebek. 
embek : bk. kambing. 
emt>el, mengembel.embel : ngentug-entugin; 
embel-embel : entug-entugan. 
ember: emer(ember) 
embik, mengembik : embek-embek. 
embok Jw +: meme; - ayu = embok. 
e'mbol, mengembol; magendol. 
embrat J : eerek panyiaman. 
embrio : raredi tengah basange~ 
embriologi : kaweruh unduk rare di tengah 
basange. 
embun 	: 1. damuh; 2. yeh kedusan; kertas - : isep; 
tadah - ijasan biu ane paling duura; 
berembun : l. kena damuh; 2. misi ye'h 
kedusan; 




mengembunkan : namuhin, nayuhin. 

embus: angkihan; nempuh; nyirsir(angin). 
bcrembus: ncmpuh, nyirsir (angin); 
mengembus : ngupin; 
mengembuskan : ngu pinin; mesuang angin 
(and us); ~ na/as : mangkihan; ~ naJizs Icr­
akhir : pegat angkihannc; mati; 
embusan : 1. scmprong panglambusan; 2. 
angin. 




emigran : anak anc'jcnck di gumi len. 

emigrasi: paundukanne jenek nongos eli gumi Itn. 

emis, mengemis : ngegcndollg; ngidih-idih; 

pengemis : gcgendong; --> kemis. 
emong Jw : ngcmpll. 
emosi : I. emosi; 2. pa ngr asa telcb. 
empal Jw : be cmpal. 
empang : (pengempang, em pangan) : cmpelan; tem­
buku; 
mengempang : I. nambeng, ngcmpel; 2. ngan­
dang; 3. kacmpel; katambeng; 
pangempangan: pangcmpeian. 
empang 1 : tlaga. 





mengempapkan : I. mantigang; 2. maukik; 
macapl( 
empar, mengempar : 1. nganyud; nyasar; 2. merper. 
empas, mengempas : mantigang; ombak ~ kc pantai 
: ngebug pasisi; 




empasan : gebugan (ombak). 

empat 	: pat; patpat; 
silang - : pempatan; 
berempat : ajak patpat; 
berempat-empat : patpat-patpat; 
seperempat : a pah empat; 
perempatan : 1. pah empatan; 2. pempatan. 
empedal : bebetukan. 
empedu : nyali. 
empek T : bapa; 
empek-empek I. kaki-kaki; 2. sorah dedaaran 
Palembang. 
empelas : l. (=mempelas) : punyan amplas; Ficus 
amplas Burma; 
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2. (kertas -) : amplas; 
mengamplas: ngamplas. 
empelop : amplop. 
empenak : pujuk - , rumrum; 
mengempenak : ngrumrun; 
empm. Jw : I. ampik; 2. cmper. 
empik, mengempik : dot; meled. 
emping : emping. 
empoh mliah; 
mengempoh (i) : metengin, ngemem; 
lceempohan : betengan. 
empok.l : embok-embok. 
empos, mengemposi : I. ngHpin; 2. nyekeb nganggon 
karbit. 
empu : (I) I. empu. 




empuan : anak luh; -+ perem puan. 

empuk : 1. lemuh; 2. mes; 3. lad; 4 . jangih; 
nglangunin (suara); 
mengempukkan : nglemuhang. 
empul,mengempul I. glimbang-glimbcng (up. buka 
praline maan angin). 
empulur; (=mempulur) : untcng nangka, maJ. 
empunya : 1. ane ngelahang; 2. ngelah. 
empus : -+ empos. 
emrat J : ccrek panyiaman bunga. 
enak : jaan; 
seenaknya : sakita kenehne; 

mengenakkan : nglangunin; 

enak-enakan : bk. I. alllh-aJuhan; 2. kadalon. 

enam : nem, nemnem; 
berenam : ajaka nemncm. 
enap I : -+ endap. 
enap II : endep; 
mengenap, mengenap-enapkan : nimbang. 
enau : jaka. 
e'neek J : encik (gelar) 
eneik-encik : babah totok. 
{neer: I. eneeh; 2. dueg ; up. otakllya - . 
eneik : encik (gelar). 
encit : kecit (Jakar). 
e-neok : tuju (gering). 
eneot J : perot; -+ ineut. 
enda, semenda : -+ semenda. 
endah : -+ indah. 
endak: 1. -+ hendak; -+ tidak. 
endal, mengendal : I. nyeksekin; 2. mental ; me­
njotan. 
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endam : -+ hendam. 
endang : tapa luh. 
endap : (1) endapan : degdegan; (2) mengendap 
nylebseb; mengendapkan : ngengkcbang. nge­
lem . 
endas Jw : + tendas. 
endasan : talenan. 
/ndemi E : gering sajeroning kuuban; tungkalik,mnc 
epictemmi. 
enderia : -+ indera. 

endilau : ad. punyan ka)'u; -+ andilau. 

endok Jw : taluh. 

endon J, (mengendon) : madunllngan; -+ endong. 
endong IS: mengendong : nginep. 
endong II. : -+ indung. 
enduk Jw : jantuk, (jen ngaukin anak luh). 
endus J : ngadek, ngasir; 
mendusin : (mara) inget; ngeh; ngendusin. 
endut, endut-endutan : ketug-ketug. 

enek J : nck; seneb. 

energi E : bayu; kercng. 

enes Jw : ngenes; sedih, sungsut. 
engaJl(h) , engeh J : inget; 
engah. (meng) engah-engah, terengah-cngah : 
I. ngangsur; 2. sas. minceg-incegan; mcm:ol­
encolan;-+ mengah. 
engak : mangu-mangu ; bengong. 
engap J, engap-engap : ngangseg. 
engas J : ngas. 
enggak J : sing. 
enggan : ngekoh; nglawan-Iawanin; 
enggan-enggan : ngekoh; 
mengenggankan mucingin . 
enggang : adan soroh kedis (ngos-ngosan). 
engget J menge.lgget : nganggct. 
enggil +. berenggilan : pagriti. 
enggokan Jw : belokan. 
engkah I. T : lim kayu. 
engkah II. engkah-engkahan : dumengguh; mengkd; 
makemel. 
engkak Jw : goak bangke'. 
engkang, mengengkang : ngengkang. 
engkar : ~, ingkar. 
engkau : cai; nyai; 
berengkau : macai-cai; manyai-nyai. 
engko : makongsi; patuh daya. 
engkoh T : beli. 
engkol : engkoJ. 
eng kong : bk. kaki. 
engku : 1. ratu ; up. ia - : inggih ratu, inggih mekeIe; 
2. M. a) maman ; bibi. b) kaki ; pekak; 
engguk: ked is engkuk-engkuk . 

e'ngsel : 1. cngsel; 2. wesel (rurung scpur). 

enjak, mengenjak : -. injak. 





enjelai : -. jelai. 

enjin : mesin . 

enjot : I . enjot-enjot; 2. unjat-unjit. 

enjut, mengenjut : ngenjotang. 

















mengentak (-entak)kan : keteb-keteb; 

"- an tan : nebuk; 

pengentak : padetan tanah . 

en tar J : -. sebentu. 

enten, mengenten : nempel (punyan-punyanan). 

en teng : ingan, iing. 

enti : -. henti. 

entirnun : -. mentimun. 

en tong J : lengar, Gc!n ngaukin anak cenik muani) . 

entot J mengentot : ngatuk. 

entre : karcis masuk . 

enyah : ks. magedi; makaad; 

mengenyahkan : nundung. 
epah : -. pah; 
epak L mengepak : majeg. 
epak II, mengepak : ngepak. mungkus; -. pak. 
epakuasi : rarud; ngungsi. 
epakue : ane ngungsi; ane'ruud . 
ep~k Jw : 1. epek; 2. soroh ampok-arnpok. 
epidemi : grubug . 
epigoni : murid ane nglantarang uruk-urukan gurun~ 
(kesenian). 
epigram : sajak awi-awian bawak aneIuung isinnc. 
epik : awi-awian kaprawiran (itihasa). 
episode : kandan bebagian satua. 
epok : kampek. 

epolet : tanda pangkat maombyok di palane: 

epos : awi-awian kaprawiran. 

erak, bererak, mengerak : 1. mabelasan; mapalasan; 
2. mabrarakan; 
mengerakkan : 1. ngembud; 2. melasang. 
erak I. : -. rak. 
erak II. : kenyeL 
eram, mengeram : 1. ngeem ; 2. buka singa napur 
nagih nyarap; acreng; 3. ngiek; 
pengeram mesin ~ . mesin ngengsahang 
taluh . 
erang, mengerang : duuh-duuh kasakitan. 
erang I. : selcm ; ulem. 
erang II. , erang-erot : be'nja-be'njo. 
erat : I . tekek; kukuh; 2. tuon (teken janji). 
ercis : kacang areis. 
ereh Jw mengereh : mrcntah ; ngawa. 
ereng : ngeseng, ngiring ; - gendeng; Iempas teke-n 
sima. 
eret, mengeret : 1. ngered, maid; 2. melog-melog; 
eretan : 1. ane ereda; 2. prau tambangan. 
erik, mengerik : nyerit. 
ering : sorah kedis bulusan ; sikep. 
erloji : arloji. 
erong I. : lobang; " 
erong-erong : panguusan yeh di praune . 
erong II . T cangkir cenik (Cina). 
erosi lelemekan tanahe'anyud . 
erot 1. : bengor; benjo . 
erot II. rerod; mabered . 
erpah : tanah - : tanah sewaan (persH) . 
erti : -. uti. 
eru : punyan cemara, Casuuina. 
es : es. 
esa : tunggaI; Tuhan yang - , Sanghyang Tunggal. 
esa-esaan : bengong-bengong pedidi. 
esah : sah; 
mengesahkan : makukuhang patut; 
pengesahan : -. sah. 
esak, Silkit - : dekah; ngangseg; 
mengesak, beresak-esak : -. isak 
esang : -... kesang. 

esek, demam - : soroh gering ngebus dingin. 

e'sok : mani; - fuSil : buin puan; 

mengesokkan (hari) : rnatanggeh (awai). 

esat, mengesat : maid jit. 

e'stafette : balapan miaib saling unda. 

e'talase : wadah makaca misi dedagangan. 

eter : 1. eter; akasa; 2. sr. alkohol. 

etilca : -... kaweruh unduk susila. 

~tikat : -.. itikad. 

S3 
etimologi etimologi (kawcruh panangkan krllna­
kruna) . 

e'tnologi : kaweruh unduk bangsa-bangsa. 










faal I A. : --+ fiil. 
faal 11 A. : ciri; sepa; tetenger. 
fadihat : ceda; Ictuh; Icteh. 
fadil A. : mautama. 
fadilat A. : kautaman. 
fae'dah : pikenoh; _ patldah. 
faham : tetampen;_ paham. 
faidah : --+ fae'dah; pael:lah. 
fajar : galang kangin . 
fakill : anak ctueg unduk agama Selam --+ fig. 
fakir: 1. biksu; 2. tiwas, up. - miskin. 
fakt" : 1. fakta; unduk slIjati; kasujatian. 
faktor : unduk; paund ukane ane' ngranaang. 
faktur: idg . daftar barang muah ajinne' 
fakultas : pakultas. 
fakultatif : pakultatif; tusing kamustiang. 
fakultet : _ fakultas. 
falak 1. lengkungan langit; 2. (ilmu - ) :, k,!lwe­
ruh unduk palelintangan. 
falakiah : ilmu palak; kaweruh unduk bintang. 
falsafat : -+ filsafat. 
falsafi : nganu tin palsafa t. 
famili : pamili; panyamaan. 
fana : tusing langgeng; sekala; dunia - , mreeapada. 
fanatik : panatik., tindih pesan teken padabdab. 
fanatisme : unduke'panatik. 
fani : -+ fana. 
fantasi : 1. rereka-rekaan di keneh; 2. ngreka di 
keneh; 3. tetiruan. 
faraid A. , ilmu - : kaweruhan padabdab tetamaan 
agama Selam. 
far~ A. : teli . 
rarak A. : bina. 
fardu A. : am{ patut kalaksanaang nganutin agama 
Selam. 










farsi : !'arsi, Iran. 
fasal : paos; --+ pasal. 
fase E. : II ndagan ( masa ). 
faset : 1. bagian soca ane' asah; 2. bagian. 
fasih A. : tetch pesan ( ngraos ). 
fasik A. : alpaka teken titah Widi. 
fasilitas : sakancan ane ngranaang elah . 
fasilitet : --+ fasilitas. 
fa sail A. 1. pambukaning tuas; 2. corek dllur sastra 
Arab masuara a. 
fatal E. : sengkala gede. 
fatalis : nyerah teken tuduh . 
fatalisme : paundukan nyerah godogan teken ganti. 
fatihall A. : pamahbah pangawit Kuran. 
fatsal : _ pasal, fasal. 
fatur A. : buka puasa. 
fatwa A. : 1. rerareman agama Selam ; 2. pitutur; 
-+petuah. 
fauna A. : watek buron sajeroning kuuban. 
f~eral E. : pederal; buat kekencan pakumpulan 
negara bagian . kaum -. watek pedera). po­
Iisi - . puIisi pusat . 
f~derasi E. : 1. pepupulan ; seka-seka; 2. kumpuJan 
negara bagian. 
fed uti : -+ ped uli. 
feminisme utsaha anake' luh-Iuh apang patuh pang­
ked kayogiane. 
feodal : poodal; tatacara ane kawawa baan para 
menake'. 
fmak : --+ pihak. 
flil A. : pabetan; solah. 
flkir : _ pikir. 
filantropi E. : olas asih; tingkahe'madana punia . 
filantropis : demen madana punia. 
film E. : pilem. 
filosofi : -+ msafat. 
filsafat : kapradnyanan unduk tutur . 
floor' : anake anc' prad nyan unduk tutur. 
filter : saringan. 
final : pinal; bagian panyuud pepaduan. 
finansiil : kekencan pipis. 
firasah : -+ rnsat. 
ruasat : 1. pakenyet; 2. carca Glema;jaran, mal) ; 3. 
kaduegan unduk carcan Glema;jaran, mal); 
4. tenung. 
ruaun : raja . 
firdaus : I. taman pirdaus; 2. suargan. 
firdausi : ane bu ka s uargane. 
firma : firma ; seka ane patuh agem-agemane. 
firman : sabda Sanghyang Widhi ; tuduh raja . 
firus : ba til - , - , pirus. 
fisik, fisika : ilmu-,ilmu ala Ill; kaweruh buana agung 
fisiologi : pisio logi; kawcruh ane' nitcnin paundukan 
d~wc'k jle lllane seger. 
fiskal : kcken can pipis nega ra ; lahlln - , tallun bua t 
kekencan pipis negara . 
fitnah A. : pisuna . 
fitrah A.!,: dana (ane' kabaang sa tonde'n tanggal 
Syawal). 
fitrah A. II. : I . aba-abaan ; agol; 2. pangrasa; 
padabdab agama . 
nora E. : watck punyan-punyaan sajero ning kuuban . 
Flonft E. : io . soro h pcdang. 
fonem : panunggalan suara ane paling ccnika mabina­
an arti . 
fonetik : 1. kaw eruh suara ; 2. «(tanda - ) , ciri 
(sastra suara) . 
fonologi : fono logi; kaweruh unduk kccap basa. 
formasi : pormasi ; gegelaran prayogia. 
format : wcwanglln (sikut buku) . 
formatir ;pormatir; nne' ngwangun (Kabinet, pangurus 
mal) . 
formulir : (sllrat ) blangko. 
fosil : laa ': tula ng jIcma. hu ron . punyan-punyanan 
ane' suba dadi batu baan mak elonn{ 
foto : l.potrtfk gam bar potrckan; 2 . pamotr~kan ; 
kodak. 
fotocopi : po trekan surat. llIal. 
foya, ; berfoya-foya : maleloyar-Io yaran; mabo ngga­
bonggaan. 
fragmen: sesepihan; bagian (satua ; paos mal). 
fraksi : sungked; tempikan (D P R). 
fran de E. : --+ koropsi. 
frekwensi : 1. kapcpesan; 2. glombang. 
fukaha : --+ fakih. 
fulus A. : pipis; kekecer. 
fungsi : 1. agcm-ageman ; 2. gcgae'nne"; 3. sesambat 
kaweruh pasti. 
furkan A. : sr. buku sllci . 
fusi E. : 1. if. nyug-nyugan am! kadukang dadi 
abesik; 2 . pabesikan seka (partai-partai). 
fuya : --+ foya . 
G 
g : sastra wianjana ka pitu. 
gaba-gaba : I . ambu; 2. bintang ~ring; raab apilan; 
menggabai-gabai : mayasin aji ambu; 
gabah I : latah . 

bagall II : -> gegabah. 

gabardin E : lakur gabardin . 

gabas : k4l sa r pagacnne. 
gabuk, (=gabug) J : pUYllng; rnandul: bekung. 
gabung : iket; pescl; 
bcrgabung 1. mapcscl: 2. maga bung; mwa­
r(tng; .. 
menggabungkan : I. ngabungang; ngikct; 2. 

nadiang abcsik ; 

tergabung : dadi abesik ; mapesdan; 





gabus : (1) {kayu ·}, kayu gabus, Alstonia sl:holaris 
ata u So nne ratia acida . 
r.>enggabus : nyangih aji kayu gablls; 
penggablls : panyangihan gabus ; 
(2) gabu s: (3) ikan ,ad. be pasih. Ophi 
ocephalus striatlls, lelur· , ad . juja . 
gada: 	(1) (penggada), gada; pento ng; 
menggada : mcntong; 
(2) gada-gada : pI. bendera (kober) , yadin 
pi~dckan ane' pasanga di muncuk liang prau­
nc . 
gadai : 1. gadc'; 2. (barang - ) , gegade'n; kantah. 
bergadai : magade; 
tergadai : suba magade'; orang ...... , anak 
telunggon. 
penggadaian : 1. carane ngade; 2. pak gade. 
gadang I, bergadang J : magadang. 

gadang II + : sr. ngiu ; --+ badang. 





bergading : macaling; 





(2) hulah - , tting gading; 
(3) gading-gading : ccrik-cerik muani dadua 
ane' ngilihin ngantenc . 
gadis : 1. daa ; 2. gentcn; 3. jubeng; daa tua; 
menggadis : tetep <;Iaa ; tetep bajang; 
kegadisan : daanne ; 
kegadis1!adisan : mabet bajang. 
gado-gado : 1. gado-gado; 2. bk . Illadukan . 
gaduh 	: rusuh; uyut; aro ara; 
bergaduh : 1. ngae uyut ; cekcok ; 2 . maban­
tallan; magerengan; 3. madukan; 
menggaduhkan : I.ngranaang uyu t; 
2 ( = menggaduh ) : ngaduk; 3. nsew~hin ; 
ss 
nycjchin. 
gadung I : 1'1In),an gadung. . Oioscorca hispida: //Iabuk 
I. Icn~ch ~adlln!! ; 2. but/uh kasrnaran; 
buduh J1alin~; cina. ad. l' nlik~nlikan allc' 
Illlcpah . Sl11ilasc china. 




gack .1 : tua ~lIdglld; tua cakluk . 

gaet J : gait; 

menggact : I. n~ait : 2. sas. 111 c!og· 111 c!O!! . 
gaga .I \V : gutta . 
gagal! : I. kll<lt;silllh; 2. ( berani). wanen; 3. siten !!: 
4 . lllclah ; 

bergagah-gagal!an I . llIakllat-kuUlan ; rna­
baYlI-bay uan ; mallle1ah-lllclahan: 

kegagahan : I. kawane'n<ln; 2. kaguga han . 

gagai. menggagai : (mcn~k) lllongkod. 

gagak : (kedis) goak . 

gagal : bUllng ; tllsing pUyll : 

menggagalkan : muungang. 
gagang : katik ; pali (tillk,lllal) . 
gagap I. (=menggagap) : kcla ; 
bergagap (-gagap), tcrgagap (- gagap) kcta. 
gagap 11 J . menggagap : nttadah . 
gaga san : keneh ; kila ; ragragan. 
gagau, menggagau : ngadab; 
tergagau-gagau : pati gadab. 
gagu J : kolok. 
gag uk: tergaguk-gaguk: kall1cmcgan: keta. 
gah : I. kautaman : ka lcwihan: 
2. ajum; sambang; - >megah. 
gahara : katurunan raja; anak - , putran raja . 
gahari : kk. sedtmg 
gaharu, (kayu -):. kayu rnaj agau . Aguilaria maJae­
censis!. 
gaib : ilang; musna; lina; muksah; ilmu . .. , pepla­
jahan kesuksman (kadialmikan); 





kegaiban: kasuksman; kadiatmikan. 

gail : -+ gual-gail. 
gairah, gairat A : dotm::; meledne; 
menggairahkan : ngOOotin . 
gait, menggait : I . nyangke~; ngait; 2_melog-melog; 
penggait, gaitan: sangket . 
gajah 	: 1. gajal!; 2. mantri (catur); 3. sas_ saluiring 
am; mrupa gede; up. nyamuk -, legu geM; 
- bara, gajah selem; - lalang, gajah ane' boh; 
- milia, 1. gajah mina; 2. be paus; makara; 
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Ked/ill /; ,1ll1l~CUIll Jakarla; / 'all'aIlK . UlI­
klln ane' ducg ngcjuk gajah: 

gajall-gajahan : I. (lIIail/~ ) kk . main call1r ; 2. 

(sakil ). gudug ; sakit g.:de ; cJcphanliasi~. 

gaji : gajih ; upah ; 
menggaji : n!!ajih; 
gajian : I . (orang ~). parekan. panycroan . 
jon)!os . babu; 
(2) (hari ~) . gajih,ln; bayaran . 
gajih .Iw : muluk . 
gajus : nyalllbu jipang; nY Ol mbu Illo nyct. Anacardiulll 
acdclcnlalc . 
gak J : sin!!; ---;. enggak. 
g'dla I : sr. damar (gc tah) ; 
gala-gala, gagala + : (gelgala ; ~ lembl/I , tir. 
gala, II scgala-galanya : -> segala. 
gaJagasi J : kcka wa . 
galah : I. galah; joa n: 2. bo kat ; (fl/ain) . pal/jal/g 
m" ba si-ba sian ; 
sepenggalaJl : a panu mbakan. 
galai : kk . ad . sr. prau ---;. gali_ 
galak : (I l ga la!.. ; 
menggala k, bergalak, tergala k (dadi) ga lak; 
menggalakkan ngalakang ; ngilinin ; mata­
jepin ; ngelegin (siap). 
(2 ) penggalak : Ille siu; o bat (bedil). 
galang : (I ) galcng; ganjel; ---;. kalang; - kl!flala. 
galeng; 
menggalang, 1(=menggaiangi): ngalengin; 

nganjelin ; natingin; 2. nyanggahin; nunjang; 3. 

nunggalang; ngencegang; nasarin; 





tergalang : katunjang; kagalcngin; kaganjclin; 

galangan : balok-balok panunjang prau; 

(2 ) menggalang : I. ngandang; 2. ngalang­

alnngin; 
tergala ng : ala ng ina. 
galanggasi J . : ---;. gaJagasi. 
galar Jw. : plupuh; galar. 
galas: I. sanan ; 2. tetegenan; 
menggalas : 1. negen; 2. (dagang) matanja; 

penggaJas : dagang enceran; 

penggalasan : tangos madagang; 

galat : sliweg; lempas; paling -+ralat. 

gaJengan Jw. ; pundukan . 

gaJgaJ + : agal pagaenne (pabelanne,maJ.); sigug. 





gaJian - cbet ·b~ tan; 

gali-gaJian . ~r. barang mas, slab; tClllbaga, 

mal; 2. umb l-lIlllbian; sarwa bung ka.h; 
penggali l. anak.:' ng~b';t (nlllngkah); 2 . 
tamhah; sc ko p; lin gg is: 
penggalian : .:aranc ngcb ' t (Illu ngkah ) . 
gali 1J : kk. ad . r . l<ap<ll ; 

galias + : kk _ ad. Sf. prau aneg~e"_ 

galib: 1_ + jaya; menang; 2_ lu m rah ; k ta h; biasa. 

galibut + : ad . >T. prall. 

galing(-galing) Jw . : sa m' o to ; Nittis trifolia I inn . 

galir : I . galir; gu lnh ; 2.. s. Ian car (om ng ); caeep . 

galon E t imbangan barang allt: cncch (± 4Y2 liter); 

gallih : I kk. slab; 2. kk . raden gall1h. 






bergalur-gallir : Illagect -gect; maglll:t-gllet; 

menggalur-galur : nycrep ; 

menggalurkan : II cr:l ogang lelintihao . 

galyas: kk . Sf. prau; --> galias. 
gam: dur (Illunyin J1I riem):~ Icgam, 
gamak : minab; jen nga ; 
menggamak(-gamak) I. ningting-ning­
tingang; mali in (apang tawang" baat­
ne); sas. nakeh ; 2 . ngalllt!ng-amcngang; 
tidak tergamak I . tu,ing nyidaang n),uatah ; 
tusing nyidaang nakeh ; 2. tusing bu­
ungan; tusing bingbang. 
gamam : kk. nyeh;jt:jeh ;"7geman . 
gamang : I. nyeh; ngcri ; 
2. (= tergamang ) : Illrasa sam un; engsek: 
penggamang : anak a nil' en~ai engsek. 
gamat i : Sf. celuk pande; Sf. tripang. 
gamat II, bergamat : matembang; 




gambang : gambang. 

gambar : 1. gam bar; 2. kk. a rea ; togo~; pepindanan; 
- hidUp, pilem; 3. (gam bar) reklama; cer· 
min, if. lawat (di mekane); kilntor - , topo­
gran; 
menggambarkan : 1. ngambarang; 2. ngra­
watang; 3. nuturang; ngtfde'ngang. 
gambas Jw. : punyan pare alas. 
gambir : 1. ad. entik-entikan, Uncaria gambit; 2. 
gambir; bunga - , bunga gambir, Jasminum 
grandiflorum. 
gambuh 	Iw . : gambuh (igel-igeian); 
bergambuh : ngigelang gambuh. 
gambus : sr. g itar Arab. 

gamelan : gamdan. 

gamit. bergami(tan) : llindak-t lindik: ula p-ula p; 





menggamit-gamit( kan ) : nundik-nundi kin; 

gamit-gamitan : lI t:ap- li Capan; dudi o 111 llng· 

nmongan. 
gam pang : aluh ; ~Iah;allak . panak bebinjat. 
g."I m par I ,J . menggam par : Ilcmpclcng; n)' d); lIr ; nal11 ­
plak. 

gam par 11. ga mpar.m Jw. : bakiak ; klornpc.n. 

gamuh : Sf. caratan tusing l11isi moncong. 

ganas : gemes; galak ; 





keganasan : undllkc ga lak ; unduke gelllcs_ 

gancang : ga ncang. 

gancaran Jw. : paca paliring; gancaran. 

gancu : sangket; 

I 
menggancll : nyangkct. 
ganda I (Skr. gana) : paitllngan. 
(ber)lipat ganda : ;likei; ngliunang. 
ganda II : kk. bo (miik-miikan). 
ganda III J . 1. nlUsuh; (ane' salah landing) 2. bani 
nglawan. 
I 
gandal, gandaJan, penggandal ane nga lang-ala Jl)! in ; 
am! nam bakin; 
ganda n, gebar - : Sf. lakar sutra . 
gandapura ' gundapura , AbeLrnaschlis maschatus 
Medik . 
gandar I : I. tetegenan; sanan; palang tirnba; palang 
timbangan; 2. ( - rada). as roda; 
menggandar : negen. 
gandar 11 J. menggandar : negakin (mantor, sepeda, 
maL); 
gandaran : tetegakan; - kendara. 
gandaria(h) : ad. punyan kaYlI ane sepet buahnC'. 
Bowa mare rophylla. 
gandarokam, gandarukam : punyan kern, Colopho­
nium. 
gandarasa : punyan dallsa, Justica gandarusa. 
gandasuli : gandasuli sr. Hedycihum (caronarium). 
gandek Jw. : rencang. 
gandeng, bergandeng(an) : magandengan; _ ganding. 
gandewa Jw. + : gendewa . 
gandi I : kk . gendewa; ~ gandewa. 
gandi II : kk. palu;-+ gandin. 




gandin : sr. palu kayu gede. 

ganding, (I) berganding : masanding; 

(2) bergandingan : magandengan; 
m~ganding: I. ngandeng; 2. ngedeng; ng~rcd. 
maid; 3. nand"n. 
gandos : ad. jaja. 

gandrung I Jw. : demen ; dot pesan. 





gandu : buah cikal; buah pikat. 

gandul Jw . menggandul : magantung; 

gandulan : pepayasan kalung. 
gandum : trigu; gandum. 
gandung : sr. ka tir; 
bergandung : makatir; muat barang di katir~; 
menggandung : muat barang aji katir. 
gang : gang; rurung cenik. 
ganggang I berganggang : I. manggang; 2. ngidu; 
nyidu; 
mengganggang : manggang; nadang. 
ganggang II : ganggeng. 
ganggu, mengganggu : 1. ngusik; ngaduk-aduk; ngio­
io; 2. nambakin 




terganggu : ka pialang; 





gangsa I : gangsa (prunggu) . 

gang,sa II : angsa . 

gangsang : ->- gasang. 

gangsing : ->- gasing. 

gangsir Jw. : Sf. jangkrik; 

menggangsir : mongpong tembok. 
ganja I : ganja . 
ganja II : ganja; ad. entik-entikan ane donne ngle­
ngehin tur sai-sai anggona ngadukin temako, 
Cannakis satva . 
ganjak, berganjak : makiseran; 
mengganjak(kan) : ngiserang; 
tidak terganjak : tusing dadi ban ngiserang; 
sas. kukuh .. 
ganjaI : ganje!. 

ganjar, mengga,yu(i), mMgganjarkan : ngupahin. 

ganjat : kenyat (uat, benang tunun, mal.); bebiulan. 

ganjeJ : ~ ganjal. 

ganjiJ : 1. ganJi!; 2. tawah. 

ganta! Jw. : gantal; tampinan; Jekesan. 
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gantang : gantang; Sf. ceeng. 
gan teng Jw . : ga nteng; gagah. 
ganteng J . : kentel. 
ganti : ganti; tukar ; 
berganti : maganti; magilir; 

berganti·ganti : maganti-ganti; magilir; sle­

genti; 
mengganti : nganti; nyendenin . 
gan tih : ->- antih. 
gantung : ·gantung; - kemudi, kk. bea plabuhan; 
- layar. upah anake nulungin kapal, prau 
keleb; pusaka - , warisan ane konden terang; 
liang - , pipis pancer; dijual - , magade gan­
tung; kawin - , kawin gantung. 




ganyang : ganyang. 

ganyar : blantahan. 





gaak : I. gaak (munyin kedis goak); 2. kedis goak; 

menggaak : ngegalok. 

gapa(h) J. : sebet; 

kegapa(h)an : kas~betan . 
gapah : ->- gopoh. 
jlIpai, bergapai : nyujuh; 
menggapai(-gapai) : nyujuh; 
menggapai-gapaikan : pati gadab. 
gapil : gudip; - .mulut (=mulut -J, camil; I 
menggapll : ngaduk (paundukan anak len). 
gapit Jw. : jepit; 
menggapit : nyepit; nepes. 
gaplek Jw . : cacah (kaseJa); tepung - , tepung kasela. 
gapura : bintang aring; gopura . 
gar : grudug (munyin kerug); 
gara I : ->- gahara. 
gara II gara-gara :. 1. araara; 2. krusuhan; kaributan; 
up. itu-si A, ngara-arain; magara-garain. 
garam : 1. uyah; 2. bk. sr. lemekan ant! mirib buka 
uyahe'; up. sudah banyak makan - dalam pe· 
merintahan, suba !iu nepukin; membawa 
- ke laut, ngentungan uyah ka pasih. 
garang I : galak; sigug; gemes. 
garang.II Jw. : manggang; nunu; nadang. 
garansi E : tanggungan; kantah. 
garap Jw. menggarap : ngarap; ngaenin; 
garapan : gegarap. 
garasi : garasa; kandang motor. (montor). 
garau : gara; sarag. 
gardin : bp. tire; korctenj langse. 
gardu : I. gerdu ; 2. Sf. warung ccnik. 
gerebeg, gerebeg Jw. grebeg. 
gari : kletek ; 
menggari : ngl~tek 
garing Jw . : rcnyah ; ga ring. 
garis : I . guet ; garis; soed; 2. bates; wates. 
garit : g uet; garis; 
menggarit : makiseran; 
menggaritkan : ngiserang; ngeserang. 
garong J . : I . baak; 2. (kllcing - ) : me'ong garong; 
menggarong : maak . 
garpu : garpu . 
garu I : gall; tambah srampang ; cakar; 
menggaru : ngau ; 
penggaru : gau . 
garu II : .... gaharu. 
garuda : kk . gruda . 
garuk, bergaruk(-garuk) : ngasgas; ngesges; 
menggaruk : ngesges; ~ liang : nglainin pipis 
anak. 
garut I, menggaru t : ngasgas; ng~sges; ngrokeh. 
garut II (ubi - ) : punyan krarus. 
gas : I. gas (uap); 2. gas (montor). 
gasak, menggasak : I. ngebeg ; 2. ngasak ; 3. megal; 
nyrobot . 
gasal : ganjil. 
gasang : buang; .... gangsang. 
gasi-gasi : .... gergasi. 
gasing : gangsing . 
gasir : .... gangsir . 
gatal : I. gate I; genit ; 2 . buang; 3. gudip; 
kegatalan : gatel; srigatanan. 
gatra: prm. gatra . 
gaul: .... eam pur gaul. 
gau'n : gaun (baju); rok. 
gaung : tanguran; 
bergaung : matanguran . 
gawai : (I) lw . gae; - raja . ngayah . 
(2) + prabot; pekakas; .... pegawai. 
gawang : ga~ang ; gul. 
gawar : sawen ; 
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gawar-gawar : sesawen. 
gawat Jw . : genting; baya. 
gebang : punyan gebang, Coryphantan Lauk . 
gebar (kain - ) : seprai; saput. 
g~beng, dayung - : sr . dayung. 
geblek 1. : ks. belog. 
geblok 1. : I. (segeblok) : age bog; 
(2) . apelpel. 
gebok. J . menggebok : nglantig. 
gebosl menggebos : macegik : ngcrtak . 
gebos II menggebos : makebillr; masepuk . 
gabrak Jw . menggebrak : ngebug(meja) . 
gebu, menggebu : ngendih ; murub. 
gebuk J . menggebuk : ngebug . 
geear, gecer J . : takut tur ngetof. 
gedabab : Sf. pepayasan bok. 
gedabir : glabir. 
gedang M.: gedC'; kola . kota gede. 
gede' Jw . : gede'. 
gedebokJw .: gedebong. 
gedik Jw . : bedeg ; .... tepas, bilik. 
gedeng Jw . : tenahan. 
gedobak : gidur; dag (piranti , prabot gong). 
gedong : .... gedung. 
gedor J . menggedor : I . ngedor; 2. nogdog ; 3. maak ; 
gedoran : prampokan . 
gedubang : klewang gede. 
gedung : gedong. 
geduyat, bergeduyat : mlengkung . 
gegabah 1. : ampah . 
gegala : .... gala-gala. 
gegaman Jw . : sikep; senjata. 
gegap 1(- gempita) : uyut pesan ; umung. 
gegap II tergegap-gegap : keta ; makredetan .... gagap. 
gegar : gcnjong; 
menggegar : ! (=bergegar) 1. genjong; mage­
jeran; 2 . magrudugan (munyin mriem); 
- olak . gegar otak . 
gegas, bergegas-gegas, tergegas-gegas : iju; ineeg . 
gegat : ngetnge!. 
gegau, tergegau : tengkej ut. 
gegep : Sf. sepit cenik magigi; tang. 
geger : endeh ; ge'ge'r; uyut; 
menggegerkan : ngendehang; nguyutang . 
gegetun J. : nyelsel ; engsek; ngon . 
gejala : ciri, tetenger. 
gejolak : api ngabar-abar; 
bergejolak : ngabar-abar ; nafsu -. indria nga­
bar-abar. 




gelabir : glabir. 

gelabur, menggelabur : maclempung; macebur. 
geladak 1 : ctek. 
geladak II : I. (anjing -), kuluk lumbaran; 2. ks . 
anak corah; anak kual; perempuan ~ , sunde!. 
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geladeri : ampik. 
geladir J. : tengkaak . 
gelagah : punyan glagah. Saccharum Spontanellm . 
gelagak : ~ gelegak. 
gelagapan J. : I . kcta; gugup: 2. bingung; palin" . 
gelagar, bcrgclagar : l~dar-~\.! dur (munyin mricm ): 
-jo gelegar. 
gelagat : I. teten!g: dri; 2. abet. 
gelak : I . edek; 2. ngakkak ; Ilabi: ngedescln: 
mall is. kenyem. 
gelakak : kcdek ingkel-ongke l. 
gelam ad . punyan kayu plltih, Melaleuoa leuca­
dendron. 
gelama : ad . be pasih . 
gelamai : dodol ; 
menggelamai : nodol. 
gclambir : glabir; 
bergelambir : 1. maglabir: 
2(=menggelabir) : nglcber. 
gelandang (I) bergelandang : carat-cumt tan patujon. 
(2) io. pemain teng,ah (sepak bola) ; 
(3) Jw. menggelandang : mlegandang . 
g~lang : 1. gelang-gclangan; 2. gelang; bajal/g. 
gelang benang selem; 
gelang-gelang: geillng-gelangan ; 
pergelangan : 1. ('" tangan) , pagelangan lima; 
2 . (",kaki). pagelangan batis. 
gelang : ad. sr. punyan-punyanan, Portulaca Ole­
racca. 
gelanggang I : 1. kalangan; 2. tegal (pasiatan): 3. 
kalangan (bulan) : 
bergelanggang : makalangan. 
gelangsar, menggelangsar : mrerod . 
gelanting J. menggelanting : nglantang (manting) . 
gelanting, gelantung : klltal-kutil; nglayut . 
gelap : 1. peteng; 2 . saru; samar; 3. silib; buta, 
. gulita, - k1tub, - pekat +, peteng dedet; 
peteng de'm pet , peteng gict; - mata. - pi­
kiran, pepetengan -+ mata gelap, istri (bi­
IIi) - , gundik; pamitra; kamar - , kamar ge­
lap; sel; mata-mata - , rese'rse; surat - , 
(sural) budcg: bergelap-gela~ : 1. nongos di peteng-petenge'; 
2. mengkeban; 
menggelap : ngelem; nglemekang; ng1emitang 
(pipis); 
kegelap-gelapan : 1. rebrcb; urem; 2. pe­
petengan. 
,gelapur : ~ gelepur_ 
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gelar : I. (=gdaran), geillr : titcl; 2. adan pllllgkusan : 
adan goco-gocoan: wada-wadaan: adan c"cad­
cacadan : 
bergdar : ma t Hel. 
gelas : I . gelas: Ilimur; 2 . kilca ; 3. (scrbuk) ge las; 
bllrgelas-gelasan : makorot; 
menggelas : ngclasin (benang). 
gelasar : ...... gclangsar. 

gelatak, menggelatak : ng~cekin. 

gelatik J . : .... jelantik_ 

gelatuk, menggclatuk : ngrctek (gigi) lIlihan dingin . 

gelayangan J . : masliwcran: makacakan. 

gelebah : kk . setlih; cngsck. 

gclcbar, tergclebar : ngebirbir (benJera). 

gelcbt!r, gelei>e'ran : nglcber. 

gelebuk : glebug . 

gelecak : -+ gelegak. 

gelecik, menggelecik : maserod; slip (ban mORtor). 

geledaJl, menggelcdah : ngh;dah; 

penggeledahan : panglcdahan . 
geledang. menggeledang ngembalang lima; nam­
bakin . 
gele'dek J. : klep~g ; krcteg ; 
menggeledek : maklepeg; ngr~tc'g; tendangall 
bola "', sepakan bola keras (suuk; sulllk) 
pesan . 
geleding, menggeleding : makiud (papan, kayu maJ.). 





gelegak, menggelegak : ngrodok (y~h mluab) . 

gelegar I : lelikah natah muah panggung . 





menggelegar : ngrudug. 
gelegata : 1. eksirn; gering kulit; 2. kisut baan dingin. 
getek, menggelek : 1. ngluluk; nglilik; 2. ngulig. 
gelekek, menggelekek : (kedek)ngakkak. 
selemat + : gladag;' dek prau di aap muah di uri. 
gelembc'ran J. : ...... gelabi 
gelembung : kembung; 
menggelembung : kisut (kulit). 
gelendong : erorol gede (benang kawat). 
geleng, menggelengkan(kepala) : ngitukang sirah. 
gelentang, guling (= golek) - : nyrurut; nglilik. 
gelentar : ...... geletar. 
gelenyar, menggelenyar :makebiah. 
gelepar, mengelepar(-gelepar) : ngebehbeh; 
menggelepar (-geleparkan) : ngTllbekang kam­
pid. 
gclepek. menggelepek : ng lcpck . 

gclepok. gelepol • Inrocs-roc's (kena endul); mo no ­

tan; mcnyi . 

gclepung: piling (Illllnyin batu ulung di y~h~) . 

gelepllr. menggelcpur : ngc bug (s iap Illapalu) . 

gel~sek : kleiat -kl~jat. 

geleser (I) menggeleser : nglejat: 

(2) menggelescr : Illiinder. 
gel~lak. menggelelak. lergelelak nylclllpang ; nrlc ­
k 't~k . 
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gclelar. Illenggelclar : ngcjer ; ngctor ; ngebe!. 
gelclek : -> gelelik . 
gelelik, menggelelik : I. ng lcjat; 2 . kletik-Idetik; 3. 
kctug-ketug. 
geieling. menggeleling : klcnting-klcnting. 
gelelis, menggeletis : ng lejat. 
geleluk, menggeleluk : ngretck (gigil , -4 gelaluk. 
geli I I. nyeh; gining ; Illakita kcctck (1Ilihan baud); 
menggelikan : I . (~halij . baud; 
pcnggeli hali : bcbalJdan . 
geli II geli-geli : bual! . buahan; nyelih"n. 
geliang(-gelilll) : klcj"t-klcjut ; Icgad-Icgod; 
gelial ,·geliul: ki.ld killd. 
menggelial : 1. kiad-kiud; 2. ng ilut : 
lergelial : lih. 
gelibir, menggelibir : nglcbc'r ; -4 gelambir. 
geJicik, (I) lergelicik : mascrod; 
(2) menggelidkkan : nglidang . 
geligis, menggeligis : ngcjer; ng6beI; ngetor. 
geligil, menggeligil : ngutg ut. 
gelimang, bergelimang : daki mendut-cmlut; -'> ge· 
Ilimang. 
gelimbir(an) : gh~be'r. 
gelimpang, be.rgelimpangan, lergelimpangan : pajlelll­
pang . 
gelincir. menggelincir I. maserod; slip; 2. kedalon 
engsap; 3. lingsir (Ill a t"n ai nyulllunin ngcsc'ng 
kauh); 4 . kk . kalah. 
gelinclIh, lergelincuh : kat anj ung ; kateguk . 
gelisah : uyang. ibuk , inguh; 
menggelisahkan : ane' ngranaang uyang; ibuk ; 
jejch. 
gelita : -'> gulita. 

gelitar, menggelitar : kle'pat-klepat: kh;j'lt.klcjat. 

gelitik 1. gc\.:ckan: 2 . saS. angsok-angsokan; asutan; 

menggelitik : 1. ngccckin; 2. saS. Illataj e pin; 3. 
k.:tug-kl!tug; rundal1. 
geliting : -'> gelitik. 
gcHut : -.. geliang; gelia!. 
gel ibok. ml!nggelc bok : n rubuk. 

ge lugok, m t:nggclog k : I . ngrodu k: 2. de~ck-clc~ek; 

3. maurc' k , u p. salah . simpatan . 
gelojak + : -.. gejQlak. 
gclojok : bu d,,/,: kOl'a . 
gelomang. bcrgclomang : IIlcndut-cndut; -> gelu­
mang. 
gelombang: 1. ombak; 1. )!Iombang; 3. klol11pokan; 
bcrgelombang. (menggelombang) I. momba­
kan ; ). rnanron~-()rung:Jn. 
gelompar, mcnggelompar : n!! rl:p ak ban!! un . 

gelonc'ng : sr. kClllpul. 

gelonggong. bcrgelonggong : bo lon!! : ny lo long-. 

gelongsong : -.. kelo ngsong. 

gelongsor : -> ge longS<Jng. 

gelontor. menggclontor 1. II ltcmbahin ; 2. kereng 

ngincnL 
gelopak. mcnggclopak : Illaklupakan . 
gclora : 1. ngebu f! (ornbak); 2. I11l1sim · . masan ujan 
an)!in; 3. sas. ngaat: 4. (bergelora, menggclora) 
mlua!;; l1lombakan: ko cak 
gelosok. menggclosok : ngcbeg . 
gelosor : -> gclongsor. I 
gclotak. menggelotak : ngengesin. 

geluduk J . : kc rug . 

gcluga : cat ba rak . 

gclugllr : I . ad . pun ya n ka y u bllahnc' d"di daa r. 

Ca rsima macrop hylla; 2. gl'ct-gce t di batis 
lIl~j a ne',mal . 
gclugut, hergeillgut, menggelug llt flgl' tor : ngcjer; 

ngobel; ngretek . 

gelllh : endul ane' nyangkcl. 

geluk: sibuh; dd o k. 

gelulur, menggelulllr : mlolos. 





gelu mat : -.. gelemat. 

gelumbang : __ gelombang. 

geluncur, tergeluncur : gdunga n ; maserod . 

gelung : I . gulun!!a n (t ali. pcnya lin. mal .) ; 2. 
lingkeran: 3. (sa llg/i lll . pC]lus llllgan; 
bergelung : malingkeh ; m agulungan ; 
gelungan : guillngan: lingkehan ; p~ngko lan; 
gelungan. 
geillp. menggelup : ketlls ; kccono . 

gelupas : -4 kelupas. 

gelupur, mengelupur : ngabehbeh. 

gelut : adll ' . gulct; 

bergelut : rnag ul e t; 
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menggelut : Illeluk; ngelut. 
geluyur :~ kcluyur. 
gema: tanguran; 
bergcllla, menggema : matanguran , 
gemak. Illenggemak( -gemak) : meee!-mece!; ~ ga­
Illak. 
gemal, segcmal : agemel; acck"', 
gemala : ~ kern ala. 

gemalai : ~gemulai. 

gemam : ~ kemam; gllmam. 

geman : katceb;~geli geman. 

gemang : jcgrah tur pliluk ; gede' dawa tm bunter, 

gemang : ad, be' pasih. Sf. Plotosus , 

gemap, tergemap : ngon : angob; tangkejllt; mlengok, 

gemar : demen ; dot teken; meled; 

bergemar : malcgan-Jegun; maseneng-seneng; 
penggemar : anakc'dl!rnen pesan teken; 
kegemaran : sesenengan; dedemenan. 
gem as : I, gedeg ; engsek; sebel; 2, cundra, 
menggemaskan : nycbetang . 
gemawan a wall . I, gulem mwarna tiu ; glliem 
majalan, 
gembala : l. pangangon; 2, sas, pangraksa; 
menggembalakan : ngangunang; 

pengembala : pangangon; 

pengembalaan 1, angun-angonan; 2, (Ia· 

nah ~) : pangangunan. 





gemhel : ~ jcmbel. 





gembira: 1. (=bergembiran) : kendel: lega, 

(2) (=kegembiraan) : kalegan; kakendelan; 
menggembirakan : ngleganin; l1lakada kendel. 
gembleng Jw .. menggemble'ng : I . nigtig besi; 2, sas. 
makukuhin; 3. ngembleng , 
gembok Jw. : balilu. 
gem bong Jw. 1. macan rangreng; 2, jaga ; pcndekar; 
3. gembong (partai), 

gembor : ~ gembar-gembor. 

gembos.lw. menggebos : kempCs; kcmpos , 

gembreng: gembre'ng; -+ gem bere'ng. 

gembung : (1) (~bergembung) : kern bung; pipi­

nya - , cemul; cemil; 

bergembung dada: ngendig; 
(2) ikon - , ad. be pasih . 
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gembur : I. gebllh; 2, belc"k; sakil . gering mokoh 
ngemu-Jlgcmu (yell): 
menggembllrkan : nurnbeg; ngcbuhang, 
gembut, bergembut·gembut. menggembut : kebut­
kebll t. 
gcrnelai : ~ gemuiai. 
gelllictarn : cedllr-ccdllr (Illunyin mriem), 
gemeletak : ngretek (munyin gigi) ; ngredeg; -+ 
gemeletuk. 





.;;emeletek : ngejer; ngetor. 

gemeletuk : (gigi) ngretek, 

gemelugut : ngebel; ~ gelugut. 

~'ementam : cedar-cedur (munyin mriem). 

gementar: ngetor; ngcjer ; -+gentar. 





gemercik : ngridk (buka nunyin y~h~ ketelang.\ . 

gemercing : ~ gemerincing. 

gemerencang : ngre'nteng (buku munyin pedang 
mak o tek) . 
gemerencik (munyi) klctik-kletik (buka ketelan 
ujane'di kacane), 
gemerencing: ngrincing (munyin ante). 
gemerencung :~ gemerencang. 
gemeretuk : ngretek (munyin gigi), 
gemeretup : ~ gemeretuk. 
gemerlap(an) : makenyor; makenyah; makeneb. 
gemersik : ngresek (kertas bejck), 
gemertak : ....... gemeletuk. 
gemertuk, gemertup : -+ gemeretuk. 
gemetar : ~ gementar. 
gemi : Sf. ad, be'pasih. Echineis nallcrates. 
Jemilang : n yalang; -+ gilang. 
geminte : kk. kotapraja . 
gemirang : kes. liang; kendel ; lega; ~ girang. 
gem it : ..... gamit. 
gempa I. (=bergempa) : magejeran; 2, ( - bumij, 
Jinllh, 
gempalJ : siteng; nyepek . 
Jempal II : --+ gumpal. 
gempar : geger ; giur; endeh; 
menggelfiparkan : makada giur. 
gem pita, (gegap - ) : llyut mabiayuhan, 
gempul-gempul : ngangsur; --+ kempul. 
gempur, menggempur : murug; gempur; ngebug; 
penggempur : pekakas anggona ngempur. 
gemuk : I . mokoh; 2. a . muluk ; b . gcmuk ; 3 . lemak. 





gemulung : ...... gulung_ 

gemuntur : ...... guntur. 

gcmuruh : ...... guruh. 

genang, bergenang, tergenang ngandeng; ngem­
beng( -ngcm beng); 

menggenangi : metengin ; 

kegenangan : klancah yeh. 

;,:enap : genep; 
segenap : makejang; sekancan; 
menggenapi : ngenepang ; 
penggenap : pangenep . 
gencar : ...... gencer. 
gencat : : mreren ; 
menggencat : ngr~re'nang ; 
geneatan senjata mataneng; mreren masiat. 
gencer J. : I. ngenee r; ee heeh ; 2. gangsar. 
geneet, inenggeneet : nyepes ; nindih; nindes; 
tergeneet : kajepit; katindes. 
lineet 1. : de'mpet; gencet; reneet. 
gencir : ...... gelincir. 
gendaga : ...... kendaga_ 
~ndak J. : pamilra . 
gendala : alangan ; sengkala ; 
mengendalakan : nambakin . 
gendang I : kendang; bedug; 
gendang-gendang, gendangan kulit bawang; 
bergendang : makendang(an); 
gendang telinga : ...... genderang. 




gendeng, rada - : roda gila . 

gender : ...... gendir. 

genderang : I . kendang; 2 . gendrang; 3. up . - pen ­
dengar, kulit kabang kuping. 
gendi : ...... kendi . 
gendir Jw . : ad . gender. 
gendit : ...... kendit. 
gendon : sr . uled penyalin . 
gendong, menggendong : ngandong; 
gendongan : 1. gegandongan; 2. lengkalung . 
gendut : I . bead ; baeol ; 2. beling; 3. bk. aget. 
generasi E : iab; lurunan . 
generator E : mesin listrik ccnik. 
genggam : gemel; 
segenggam : agcmel; acekel; 
menggenggam : I . ngemel; 2. ngodag, 
tergenggam : kagemel ; 

genggaman : 1. gemelan ; 2. ane kagemel ; ane 

gemela; 3 . (di - ), kodaganga. 
genggang : slagan; panyclah; ...... enggang. 
genggang : lakar lurik. 
genggong : genggong. 
ge'ngsi : 1. kulawarga; panyamaan ; tcreh ; 2. gengsi; 
tegak. 
genit J. : nglinyag; mrenyang. 
genjah Jw. padi - : padi cicih. 
genjang : benjo; 
genjang-genjot : benja-b~njo. 
ge"nje : sr. entik-en t ikan ane nglengehin, Clcrodcn­
drum indicum -> ganja. 
genjer : sr. pllnyan go nda , Limnocha ris Flava. 
genjot : ...... genjang. 
genjur: akas ;jerang (bok) ; keras - , bengkung . 
I . ~ .gensl : ...... gengsl_ 

genta : genta . 

gentar : ngejer; takut ; tak - . sing jejeh ; 

bergentar, menggetar : ngejer ; 

kegentaran : 1. ngejerne'; undukn~ ngejer ; 2. 

takut ; inguh ; ibuk . 

genlas : 1. makcpik (aji kuku) ; kepus; 2 . telah ; pegat ; 
pragat ; 
menggentas : ngepik ; ngepus. 
ge,n~yangan J. : ~a sl!wer kema maL .' 

gentel : barang pegpeg (bunder) buka pile . 

gen teng : ...... gen ti ng II. 

gentik : ...... getik. 

gen ting I : 1 . lengkiang (bangkiang) ; . tallah. tanah 

ceking; 2. ceking; 3. genting. 
genting II (=genteng) : genteng. 
genjot : bengor. 
~ I I I 
gepeng : gepeng; 
gepe'ngan : barang gepeng . 
gepok, scgepok : abundelan . 
gera, menggera : ngertak ; nakut -nakutin; 
penggera : ana k kereng m atakut; ngerak. 
gerabak I : ...... gerabang_ 
gerabak II J . gerabak-gerubuk : 1. gradag-grudug; 
2. masepan-sep an ; magegresoan. 
gerabang : rograg; bool; 
geracak : ...... gecc;eak. 
geradah : ...... geledah; 
geragai : sr . pancing buaya . 
geragas, menggeragas : ngesge s; m eta tin . 
geragau I menggeragau : nyakar; ng~hke'h . 
geragau II udang - : te stes; grago. 
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geragut , .1 mengg raga li I . l1~epa k: makpak; 
n)'q; lIl; 2. IIgUll~" I1)! . ·lka bedik. 
gcragu k : testes; gra ' 0 . 
gerah 1.' l. ongk(:'b; ml cpek ;up k; 2. ge ra ll . 
geraham : pangg;tl ; bungsu. panggal pangijeng. 
gerai : kk . ICl!akan nganlcn; bale. 
gerak : I . kli sikan ; kri sika n; 2. (bali/I, ha li ). 
nyc t; keneh ; 3. kejut-k ejllt (tetcnger); 
bcrgerak : I . maklisikan; 2. mlak sa na; 
2 (=pergcrakan) : plak sanan ; pergerakan. 
gcram : galak pcsan : gcdcg pcsan; 
menggeram I . galak pesan; 2. ll1agcrc l1l 
(mllny in ll1<lcan). 
gerami : bc grami ;-gurami. 
geramut : sr . Cilu bU31 buju doplan l!. 
geranat : "ranat ; jernat. 
gerang. mcnggerang : m:lteki. 
gerangan : minab ; jcnc nga. 
gerangsang .1 \V, g langga ng.. 
gcrangsang : ~ berangsang. 

gerantang I . l'YU \ mabiayuhan; 2. gertak ; keling. 

gcrak lk'!CIIl ; 

menggeran ng : ng.:rta k: na kut-nakllt in . 
T3paj, mengg·ca:.pai n1! atlab-adabin : ngrcbcg; 
gap3i. 
gerat ak J . : mailr ll.tll bUl1l:oh-bo nco h (1l1:llihan). 
gcrayang .I . menggc rayang J. (-- ra lllb//l) , m!c':u~~ 
buk ; 2. ngr~pc'. ­
g rhang : (I) ( = mcnggcrbang) . magambahan; 
menggerbangkan (rambut) ngumbalw ng 
(bo k (2) /l il/lt l ,gop"ra; binlang 
ari fll!. 
gcrbas·gerbu · Inarn lln yi ngrosok. 

gerhong : gcrbu n~l pur. 

gerdam . cebug (muny in harang ulung) . 

gerdu : - gardu. 

gerd ufll : .... gerdam . 

j,oercbak :~. gere bek . 

gerebeg i l w: ngerebeg (ad . rninan Selam); 2, ejuk . 
penggerebegan : pangejukan; pa ng reb gan. 
gerebeg 11 : -4 gcrc~k. 
gcrcbek 1. menggercbek : ngrebc!-\: ngejuk; 
pcnggerebe kan : pangrcbegan. 
gerecak, rnenggereca k·gerecak : ngedu kdak. 
gerecok J . menggerecok(i) : nguigui. 
I, t. 
gereJa : g reJ:!. 
gerek. bergerek-gere k : bolong-boiung; 
menggerek : mongpong; rnolongin ; 
mcnggenfkkan : ngcbor; 
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penggcrc k . plIsu t : bu r. 
gcrem + : - geram. 
gcrenck. gerenik : munyi j:l n:' ih sada ngdgel. 
menggerenik . kk . nl'am llflyiang . 
gerentam. gcrentang cedar-ccdur; ccn tOing-cL' n lan:: . 
gerenyan : (bung u! ) lancang. 
gere'nyeng. geTcny ing : ngajc n 'itin; 
tergereny c'n!;·gcrl~nycn' : kaj c ng~ll ·kajen::it. 
gerenjct : kcjul -kcju \ (ua l i. 
gerenyot : bc'ngllr (c'lIlg kem). 
gereny ut : -- gercnyo t. 
ge repes I , menggerepes : nyo l~k - Il yu l ck ; ngu 'lI d -lI 'ud 
aj i jr iji. 
gerepes II J ., be rgercpcs lusin n asall ; llls in),! r"ta; 
scket. 
gercsck. menggeresek : n;;rcsck . 
geret J. , rnenggeret : ngcrct; 
geretan : co lu k. 
gergaji : geq!"ji; 
menggcrgaji I . Iwn;'!lIji; 2. lTIajalan; Illiayar 
nycm all-n, email' 
penggergaji . luh '~c f!' aj i ; 
pe nggcrgajian tu nga, yatlin pCfllsah an ng<-' 
rgaji b~· u . 
gcrgajul J . . I. buuy a: 2. arw k l-orah .. 

gergasi : rang S..1sa. 

gerham : -+ gerah am. 

gcrhana : 1. ( hlll,," . IIlnltlh(Iri). ·cp~nj!.Jn. 2. <;as. 

ka keweh an . 

geri : - gerak. 

geriak, rnenggeriak : mrll 111pillk : lJla~r u y unga n. 

geridip , (=mc nggeridip) klll~r-h.l'Il~I" 

gerigi . (=bergerigi) : lll:Jg r it,o. i 

gerigik : cecluk tiing. 

gerigis : Inagrig i; Il'ag i~.d -g' ' j~ pU 1l£.!:1 k . 
gecill Jw . : sr. gerang; slI,lang. 

gerik : ~ gerak . 

geril(y)a (perlJllK - ) : p~ra ng gri l ·a. 

gerim : sr. taken ane kasar. 

gerirn is J .: ngribis (ujan). 

gerindng : ~ gemerindng. 

gerinda : g ril1lb: 

menggerinda : n~ rind a. 
gerinding : sr. g.enggun~. 
gering J. bu. : su ngkan; - Iwr s,, /ill : nyakit; Ill/Ill , 
pengeng; puru 11 ; lem pll ·eng; 
penggering : I . pa ntH:lrin'; 2. d esti. 
g.cringsing i : r. kamben gri ngsing. 
geringsing II : -+ gerising. 
gerinjam + : (1) ba tu panyangihan gigi; _gerinda. 
(2) panglllntiknn ; paniluan; cungkit: 
mcnggerinjam : ngluntik , nyu ngkit. 
gerinting : ad. Sf . padang; Chamacraphis aspera . 
gcrinyut : - gerenyot. 
gerip I : ger ip. 
gerip II : - gerit. 
gcrisik, menggerisik : ngr~sCk. 
gerising : kaj~ngat-kajengit naanang saki!. 
gerit : (I) akar geril-gerit : ad. entik-cntikan getahn~ 
eara kare t , Urceola brashysepala Hoo k; 
(2) ika ll gerit-geril : ad. sr. be gelcs-gcles; 
(3) keH~t-k er c t (cura munyin re'n~ tulisang). 
gerita : _ gurita; 
gericau, menggericau : makrecoan. 
gerlap, menggerlap : Iflakenyo r; nyalang. 
gcrlip, menggerlip : kchfr-kelep; 
germang, (menggermang) : je ring. 
germo JII' . : I . juru boros; 2. ce li . 

germut, menggcrmuti : ngn:jeng;.., gerumut. 

geroak J. : rograg. 

gerobak : geuebeg; cikar; glinding. 

gerobok I bergerobok, menggerobok : ngru buk . 

gerobok II 1. : sr. lemari tiing; 2. peti to ngos 

panganggo. 
gerocok, bergeroco k : ngrocok. 
gerodak : grodag (mu nyin batunc sabatang ka 
pctine); 
menggerodak : 1. ngrodag; 2. nrcbak. 
geroga l : sr. jafO. 
gcrogot.r . menggerogoti : ng utj; ut; 
gerohok, gerohong J . : magoolc (di kayum() 
gerombol, bergerombol mab unbun-bllnbun; ma­
komplok-kornploka n. 
gerombolan : g rombo lan . 
gerombang(an) : ro rnbongan. 
gerong J . : gook di tanahe'. 
geronggang I : magoo k di tengah. 
geronggang f1 : ad . punyan ka yu ane'melah anggon 








geronyot : kebu t-kebu t. 

geropes : --+ gerupis. 

geropyak Jw. : grabuag (munyin dingding bah). 





penggeropyokan : pangrebegan; pangejukan. 
geros J. menggeros : ngcruk (pules). 

gerosak, gcrosok : -+ kerosok. 

gersa k : kr c"sck-krese k 

gersang : tuh : -> kersang. 

gersik : I . lIlunyin biasc cnjckin; 2. bias kasar. 

gertak : ge rta k: 

menggcrtak I . ngertak (nakut-nakutin); 2. 
.(= menggertakkan) mec utin; Uar,Ul); 
3 (=menggertakkan) : ngrctckang gigi. 
gertap : -> gerlap, kerlap. 
gertik : Illamuny i ngn: tek; m akruak. 
gertuk : muny i ngJutllk. 
gcru, menggeru : ge rcng-gereng (mllny in Illacan). 
gerubuk : __ gerobak. 
gemgul : --=- gen>gol. 

gerugu t : mageet-gcel ( tanduk kebo mal.). 

geruh I : scngkala ; sial; 

kegeruhan : kascngkulan . 
geru,h II nlenggeruh : 1. ngerok ; 2. ngrau ng : ma­
grocng. 
geruh-geruh : sakancan sengkalanc. 





gerumit : ril11bit ; 

menggerumit : ngurap gega~n rim bit. 
gerumuk, menggerumuk : dllngkul. 
gerumut .I . menggerumuti : ngrllnYll ng: ngrejeng. 
gerun : takut; 
menggerun kan : nycjchin. 
gerunggung : ad. punyan kayu , Crataxylo n form u­
su n. 
gerup : sr . serat (di prabot t lln lln~ ). 
gerupis, menggerupis : ngarap gegaen rimbit. 
'genls I (1) sr. kerang anggo n nJ ebeg lakar baju 
apang alus, Cypraca tigri s; (2) menggerus 
: ngebeg arang alliS; kaill gerl/san. lakar alliS 
lIlihan magebeg. 
gcrut : keros-keros (munyin kay une kikir). 

gerutu : l. kasap; 2 . wei; 

menggerutu : ngrcngkeng. 
gerutup, gerutus : ngrcpoo (munyin bediJ mesin) . 
gesa, (ber)gesa-gesa, tergesa-gesa : encol..cn co I, eng­
gal.enggal; mas~an-sepan . 
gesau : --+ desau. 
gesek, bergesek : makosod; 
menggesek : ngosot, ngebeg; 

penggesek : 1. ane ngosot ; 2 . prabot anggon 

ngosot ; ngebeg; 

ge~l, bergesel : makosod;--+ geser. 
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g~scr, bcrgcser : I. lIlakosod: 2. lI1ak~sc'rall: IJCsan. 
menggeser : I. nf!osot: 
2 . ( =menggcscrkan) : ng.csc'rang. 

gesit J. : g ict: santer: iter. 

gespcr : kasper . 

gela : kl. sillf!aS:IIl'1. 

getah : I . cn".kct: 2. f!ctah: 






getang I : tllkllb: 

mcnggetang : nukub: 
kulit penggetang : pallukub 
getang II: ad. clltik-cntikan ;,nc' dadi allK!!On jukut , 
Splianthcs uCl11dlu_ 
gelap, gelapan : e~~al tcn"kcjut (jcjch) 
getae, bcrget.1r, menggctar : maf!cjcran . 
gdas I: 1. tcpu: rapuh: 2. kcnyih. 
gctas II .I. : tcranf!: sckcn: past i. 
g~l~k J : rakit. 
getek II : kuul (anak luh). 
gcti-geti : geti-gcli . 
gelik, menggelik : nyohfk. 
gctil, menggetil : Ilyigit; Ilundik. 
getir I .lw. : rl'llgah (rasa). 
gelir II : -~ ge til. 
gelok J. menggetok : Ilgctuk: 
gelol J . : jemcl: seleg; itep. 
gelu , I11cnggetll : misah ; millgseg (kutu). 
gellin J . : -... gegelun. 
gewang: I. kera.l1g mUliara; 2. subeng cenik; 
gi: sr. maJelll; lengis sam pi: Illentega. 
giam : ad. punyan kayu ;lI1e melah anggon pekakas 
umah, Hupel celcbia Burck. 
giat : gict; tagen: seleg. 
gibas, kambing - : do mba; -.. kibas. 
gidik, bcrgidik : nych; geli: 
menggidik(-gidik) : ngecckin. 
gigau, + menggigau : -.. igau. 
gigi : I. gigi; 2. sas. caea gigi; 3. sas. sisi; tepi; pinggir; 
bergigi : magigi; mringgit; tidok ~ : tusing 
ngclah bayu. 
gigih : pagch; kukuh. 
gigil, rnenggigil : ngclor; ngilgil. 
gigir I, mengigir : ngilgilang. 
gigir 11 lw. - gunung : lundun gunung. 
gigit, rnenggigit : 1. nyukes (gigi); nyegut; 2. kcbiah­
kebiah. 
gila: 1. buduh; 2. sa.l1deng, nyem-nyeman; 3. dcmen 
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bcrgila-gila: I I=gila-gilaanl: bu<luh-bllduhan: 
2 (tcrgila-gila) bu<luh (bli\\'at dc­
mcn). 
lcrgila-gila : bliwat dl'men , budllh pcsan 
ll' ken. 
gilang-gcmilang (·ccmerlang) : I. makcnyor: 2. me­
lah , Itlu n~ pcsan. 
gilap : n~rolly o h ; n~ra.nyab; 
gilap·gcmilap : kd~p-kcl~p ; nyalang ; 
mcnggilap : n~cbeg apang l1lakenyur. 
gilas. mcnggilas : 1. Ilglindcs: 2. ng lilig; 
lcrgilas : kalili~. 
gili. gili-gili : pundukan; trotoir. 
gilik I. menggilik : n)!lindcs; nglilig ; -4 gelck. 
gilik II, menggiJik-(giJik) : nf!ecckin. 
!,-iling, batu - . battl panyantokall baltl panguligan; 
Illenggiling: I. ngtlli~; 2. nglil~ ; 3. mirit; 
giling-giling, penggiling jalan : slender. 
pcnggilingan : rangilingan. 
gilir. (=giliran) : giliran; 
bergilir : magilir; 
bergiliran : IIlagilir-giliran. 
gim J. : bcnang mas: kajiIllas. 
gimnastik E. : scnam; olah-raga. 
gimpal : sr. pcpayasan kalung. 
ginang-ginang : ad. jaja lukis. 
gineu : gincu; anci; 
menggincu : manei; maginCLI. 
ginding S. : necis; gampil. 
ginggang : -.. genggang. 
gingsi : -4 gengsi. 
gingsir : gingsir; ke~r. 
!,-injal : g injel; btluhan . 

ginsi : -.. gengsi. 

gintil :~ gente!. 

gir : gir (sepeda). 

girah : ad. pu nyan kay u. 

girang (=hali) : lega; kcndeI; girang. 

giras : sr. lakar lenen kasar. 

girik : surat katerangan majaga (magebugan). 

siring I, menggiring : 1. nedehang; 2. ngatehang. 

giring-giring II : (1) gereng-gerengan, sr. COlalaria. 

(2) I . gongseng; 2. tx!I (sepeda). 
giring 1lI, tern u - : sr. tern u ane' dad i anggo n uhad, 
Curcuma viridifolia. 
giro E. : giro (kantor bang). , , 
gisar, menggisar : I. ngiserang; 2. muter; -..geser, 
kisar. 
gisi!, menggisiJ : maKosod: makorul; -+ gese!. 

gitar : git~. 

gitu bk. : k~to. 

g iu r Jw. menggiurkan : nt'edutin: 

tergiur: dot; clem en. 
giwang: kerang nlutiara -;. gcwang. 
giz i : d ellaaran. 
global L . : jecgan; gebogan. 
gobah : -+ gubah: kubah. 
gobang _goban!:!; bcng.tJ:ol. 
go bar : udep; llrCIIl; ( l/ali). sedih 
go be k : panglo cokan; 
mcnggobek . nglocok. 
goblok, kcgoblokan : kabdogan: kabcgan. 
gocoh, bergocoh : Illagocoh: maja)luran; 
pergoL'Ohan : picgan. 
go lla, menggoda(i) I. ngoda: 2. ngusik; ngadu k­
aduk; 
tcrgoda : kagolb. 
godam, ( = palu - , penggodam) : pOIlu !2ed~: 
menggodarn : ngebug aii palu. 
gadek Jw. : kales; godCg. 
godokJw .. menggodok: ndablab; 
godokan : lablaban;' ap'l-apa Illire anc mlablab. 
godot J w., menggodot : ngiis; ngeet; ngodot. 
gogo Jw. padi --: padi gaga;-, gaga. 
gogok, menggogok : nyeleg ekang (yell, mal.) ; ngi­
nem (yeh) liu pcsan. 
gohok, J : ad. entik-entikan an~ buahne' llngu tur 
asanne masem pcsan. 
golak I. golak-gaJik : bolak-balik; jumblang-julllbling. 
golak II, bergolak : I. ngadokdak; ngrodok; mluab; 
2. tusing neng; uyn!. 
golek I, bantaJ - galeng guling; mallgga - . po h 
gol~k. 
golek II Jw. togog-togogan aji kayu; golek; wa­
yang . w:.lyang go lek. 

gOleng J., menggoleng : nyingguk. 

golok : goIok; 

menggolok : macok ; n)i Cpeg aji golok. 
golong, m enggo longka n : nyorohang; 
tergolong: 5O mh; saih ; 
golongan : golongan; tereh; sorollan; 
menggolong : ngulung;...,. gulung; guling. 
gom bak : jambul; gombak; gembrak . 
o mbang : gombang; gentong; gud gede; 

gomp iok J. : samah; emben. 

gon cang : -+ g uncang. 

gonce'ng J. : ~ bonceng. 

gondang : sr. kakul. [lolium. 
gondok: I. ccpag ; pondal; 2. gondong; 3. J. sek~l; 
jcngah; parang . tim pas. 
gondol J\\'. menggondol I. n:lngaI; 2. makatang; 
3. mlaibang; mamaling. 







gonggong, mcnggonggong . I. nangaI: __ gondo!. 

2. J ngong kung. 
goni : ~ guni. 
gonjong : Birlls: lonjong; rulllah bagol1jtm g, umah 
wangLinne' huka tanduke'. 
gonta-ganti : mal"anti-ganti; magilir: saling sambut; 
saling baang. 
gopoh : (ter)gopoh-gopoh, gopah-gapik, £Opah­
mamang : nl~nggal-t~nggalan; rnencol-cncolan; 
nlagrcso-gresoan: 1l1USCpan-scpan. 
gorden + : tire; langse. 
gor~k - api : colok; 
th'lti) mcnggo rek-gorek bayunn~(kt.meh~) 
runclah. 
I , 
goreng : gorcng; I 
I menggoreng : ngoreng. 
gores: corek; garls; goret; gue't; - api. colok; 
berporc~-(gores) : maga ris; masroet-sroct; m'l­
guct-guet ; 
I 
menggores : ngaris; ngorct; - hali, nyakitin 
keneh. 
gore I : -+ gores. 
goti : kete\v~1. 
gon ia . gon!la. 
gOl o k, menggorok : ks. ngorok, narnpah. 
gosok, - gigi : l. ngosot gigi, nyikatin gigi; 2. Sf. 
odol; 
bergosok 1. makosod; 2. magebeg; mako­
:;at ; 
menggosok : ngosot; ngebcg; ngenyorang; 
2. (=menggosok-gosok) : ngancuk-ancukin. 3. 
matajepin . 
gosong I : dugdugan bias el l soane: 
gosong II Jw. puun. 
got: got ; tlabah; jlingjingan; 
goto ng,..m yong: go tong-royong; saling tulung; ngaja 
kang 
b tYgo tong-royong : magarapan saling tulu ­
ngin; 
gotli Jw. : mimis (cenik). 
gotrok Jw. : sr. sepur cenik anggona ngajang tebu. 
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go yah I. u;!~I; o,~I; 2. iusiJ1g ka kot tllsing e nt~g. 
grafik g rafik. 
grafit L. sr. hatu ;nall~'. 
gragot 1. menggragoti nycgut, ngutgut. 
gram: uku ran baa!. 
gramapon : g ramapun; urgel. 
granat : g rana!. -', geranat. 

granit (batu) i! ranit 

grasi I:: : g rasi: pt: ngaml-lunan ukuman. 

gratifikasi E I'ipis Jl.::rse'nan pegawe'. 

gratis' g ratis (tusing mayah). bc lJas. 

gregat, £leget .1\\1. gr.::gc tan. 

grepe'l . menggrcpe : ng usud; I1galiab ; n~r.{l' c' 

grip : ~~rip. 
gromboJan : -;. gerom bolan. 
gros : gI OS (ro ra ' lusin). 
glOp 	 rull1bongan; klompok . 
gua I goa. 
g ua II T. ks. icang. 
gual-gail ocel ; ugal-agi!. 
guam I ks. piegan; proikara: 
bergu am miegan; 
(per )guaman : prakara. 
peguam puklur. 
guam il : ger ing guam. 
guano : lemekan lain kedis tuh. 
gu bah 	l, menggubah ngarung; ngawi; 
guballan kekarangan; kekawian. 
p enggu bah pangawi; pangMang. 
gubah II : --+ ku bah. 





gubar : ~_ gobar. 
gUberneme'ri : gupermen. 
gubernur gupemur: - bank Indonesia, ke pala 
bang Indone sia. 
gubris (menggubris) : bk. ngrunguang. 
gubuk : pondok cenik. 

guci : guci; - wasial. sas. pingit. 

gudarn : -Joo,godarn. 

gudang : gudang. 

g udeg Jw. : Sf. jejeruk nangka; kola - , Jogyukarta; 

nasi - , nasi gudeg. 

gude·yi 1. : Sf. pramadani ane' alus. 

gudig, gudik 1w. : gudig; koreng; kesk~s; 
gudigan : kurengan . 
gudu-gudu : cangklong; parokoan; 
gugall 1w. menggugah : nundun. mangunang. 
gugat : 0) id . magejeran; 
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Illcnggugat ngl.) y ~g . 
(2) menggugat Ilalih: Ilgn:p(\ tang; 
£ugata n p~dlH lIpj t a ll; !!ugi.l1"an; 
tergugat anake ao J ka repa tang . 
gugup : I. uyut lllabJay uilan: 2. keta : g U!\ U)1. 
gugllr 1. uillng; aa s. oglabllhang; 2. ees; ;,:cm bid . 
hati dCIll.::n ; bili lallii . nipiawa ng; li-
pi aOIl , gU W IIl !: . go tong rll yo ng; 2. 
l11ati. 
gugus (=gugusan) a t ':nc.i'; aijtmg: ac:um pl()ka n; 
h erg ugu5-g UgU S Illag.() !llplu k-go mrlokan. 
~ I I , 
nt n:ncc-n:ncen n . 
guit, mengguit 1 nanjung-n!t njung 'Iji j rij in ba ti~ : 
2. nyilllbingin; 
2. (=menggu it-gllit ) : ngur~k -orck . 
gul ,I ' t i,Ltlg gul; 2. ll1:l suk ka g ul c: 3. Illisi <Ill1on 
Il)' emc. 
gllia : gula; - arel/. g uLt jai>a ; g ula Bali ; 1)('11.1'11 ­
ki l . kent:in man is: 
gula-gula I . kam :l nisa n; 2 . dcdemen~ l1 ; 
mengg ula : ny ilapin: 
. menf!l ulai: ng:u la in . 
gulal : g lllc: r(' rao n. 
mengguJai : n"3e gule (rao n). 
gulali : s ruil gula bcdSt. 
g ulam bai M ad . tun ya anc ngranaang IImah (luun; 
glliana, gundah - : sedih ; ibuk . 
gulat, bergulat : magul e t ; 
pergulatan : sas. piegan; pasia tan . 
gu let : -+ g ula t ; geillt. 
guliga : ba tu gulitn. 
guling, - gantang. - geJa ntang : glalang-gliling; 
bant:.ll - , galcng "llling ~ 

berguling : ngliling; 

bergulingan : maplisahan: 





menggulingkan : ngrebut (pemrontahan); 

terguiing, terguling-guling : glaJang-gliling. 

gu lir : -? guling. 

gulita, gelap - : peteng dedct. 

gulma : ihy. Sf. padang. 

g uladan Jw. : plupuhan; luitan. 

gulung : gulung; 

bergulung : 1. magulung; mapclitan ; 2 . rna­
gulungan (ornbak). 
gulut, 	 bergulut~(gulut) , tergulut-(guJut) : magrlso­
gresuan; rnimang-irnangan; 
menggulut : nge'ncolang. 
gum : 'Ctltt f (rn uny in IIlricl1l); 
;;umal Iccc k. -+ kuma! . 
mcnggum alkan n<ycl·cb ng. 
gumaLa : ~ gemala. 
gumam, hc rgll man n y~ ttru:o.:m: ga{ak se' 
(lYUI Il . k(! t1 ' \:n , . 
gumba kunt ha - > kumba. 
gumbang : :o"m ba ng; gl"t,lon;, . 
umuu k, menggumhuk ngap,d-ap il ii n; n!,:ajull1 ­
Jjunl. 
gum pal h ll l1gkallan (lallal l ! ; 
bCrgUlll bal . b rgumpal-gu mpaLan Illabung­
k.. t. -bu n~ k:tit;tn ; II, alll,ng kai-b un gblan : 
fllI;nggumpal (kan) . Ilgepc l. 
gumul . bergum lll lllagukt: 
pergu mulan pagulct an . 
" un ,1 w . sr. sera l. 
guna ( I) I . gum : !ill ks l11a ; 2. pc ngarll il : 3. 
kamela hu n: 




menggunakan. mem pcrgunakan : ngall ggon: 

(2) buat; 
(3) (=gllna-guna ) gll na-gll na; p~ p" sangall : 
mcngguna-(gunai) masa ngin guna . 
gllnawan I . anc' mas(l blt . (mat ingkah) mcLtil : 2. 
kk. 1ll 00una. 
gu ncang, (=bergunca ng) I . l11akocokan : 111 ' ' ejeran; 
2. tusin I eneh; tus ing I.!ntl!t! : 
menggllm:angkan 1. nguco ka ng; ~ kepala. 
ngitak-Il ;!i w kan!! tendas: 2. sas. ng r a n aa n ~ 
tll sing e n leg.: 
Icrgu ncang : muyudan ; l1loyagan. 
gunuah, - guiana : sediil kingking; 
mcnggumlall : ngangcnin. 
gumlal I ta nda: ci ri : 
gundalan tali ; tu ngkcd ; maL 3 1lC' l11atanda. 
gundal II J . purckan 
gundlk pamitra; gll lld ik . 
gunuu : l. (bllkll J, ad . \Voh-woh:ln ane' katos , am::" 
dadi a ll."·on llla:;' 1I 1i : 2. )! uli : 
bergundu ma!! lI li 
gundukan tlll11puk an ; CL> lllbolan. 
gundul ( ~ bergu nd (J I ) magll ndll i; 
menggundul kan I. ngullllul ; 2 . sas. ngla­
lungin: ngla inin . 
gu ng : I . gir ; jir; 2. cegir, gung, 
gunggung Jw. agebog; gcbogan. 
guni ka rung 
gunjai : gla wir-glawir. 

gunta i bag:ed . 

guntak llIallllln yi kroto k-k rtl to k. 

gun ting . gltlHing: . ")

ITlc ngg linling ng I\1l1 t n~; hk . I ll eJO~-
mdll~ ; IIgulu"-uluk :3 ( ~"a( i). Il \ Jkitill ke· 

ne il ; 

guntingan )! ullt ingan; potongall baJu. 

gun [U ng la l'ak ; kut un ?; /Jaj ll . baju kUt lll " : 
mengg untu ng : ll1-! ctep; ll f! ulUlli! anl!. 
gunlur , mcnggu ngur llgrlld ug ; llgrch ek (ku ru).! ). 
gUll un " : g UllUllg. sri rn cJ ah ltli juil . 




gurail I. be rgurah llla kun1 l1 il . 

gUfali I I. I11cnggurail I . ngul ll bah tll llg: lllakclillIh; 

ll)l ll l' aS; 2. ad . pUllyan ka r u blla hllc' dad i 
an.l!gO ll nuba be. Sapi ul11 indicuill. 
guram, gure m .1. lI rt!lll . 
gurami J\\' . b~ gr:t.ll1 i. ()spil rlll11C II lIS "l la \ . 
gurau : )! uyu: bcba udan ; 
be rg urau Illa~ U) · u - l\lag u y ua n . 
gurui : pu sul ; bo r: 
mcnggurdi l11 uslIl : 1l ,·Uhll r. 
g urc nl : --+ gu ranl. 
gu n 1 51'. jut] ane ccnik . 
guri II kk. do k b p''' . 
gllrih nr il nf' lull ; rCllv al! . 
gurila : - > ger il (y )a. 
gurinda : -> gcri nda. 
gllrindam sr. ajak: 
bergllrind am ng: lI l' apJ n~ ~aj a k . 
gu ris : -+ gores. 
guri t .I \\, . : t' eg. uritan ; 
menggurit l1gurit (gentl ing. ). 
gurita 1. bJ grit,, ; 2. ''fita.. 
guru : guru ; pangajah: 
bL"rguTu l11a lnag llrtl a n ~ 
pcrguruan : I . sckolahan ; 2. pcplajall :l n. 
guruh : kcrug. 
gurun : tanail guru l1 . 
gus up . sckali . praga l accpo kan . 
gusar sen"ila n; inguh. 
gu si 1 isil. 

gusi 11 lay ar - layarc kapasang di dllli . 

gusti, bcrgusli : lllag ul et . 

gusllr J . menggusur : ma id : ngcr6u . 

gulik. mcngglilik ng.usuu ; -+ ku lik. 





habelur : --> hablur_ 

hahis : I . tdah: onya; 2. sllud : pra~at: 3. sasuban­

n6: 4 . kl~ nkcn()n!! men . 
sehabis : sasuba;lIlC': kanti lclall: 

schabis-habisnya : I. kant i le lah sajaan (pc­

san): 2. Il1akcjang n~: lllakllllkudnJ: . 

menghabisi I . mragalang : 2. n)! ilangang 

(jiwa) : ngamatiang: 

menghabiskan : I . nlfagalan,,: 2. nclahang ; 

penghabisan : I . ranyund: pamraga t : 

kehabisan : I. kllangan: 2. k~lan)!an. 

hablur : !!cdah bIns tllr nin~ (krista \). 

hadang : -'0 adang, 

hadap : aap: 

berhadapan (=berhadap-hadapan) mapapa .' : 

maceruk : lll'lap-aapan; 

menghadap I . marcp; 2. lakar muc:t' pllk: 

nekain: 3. tc'ka ka . 4. t.angkil: 

menghadapi : I. ngaarin; 2. mac llnduk : 3. 

ne rukin ; 4. ngl,l\\'an ; nundingin: 

menghadapkan I . n!!aapang : 2 . nangkilan~; 

menghadap mukakan n yadu are pan)!; 

terhadap (kpd) : marep leken: 





penghadapan : bal~ panang kilan . 

hadiah paweweh ; paic:a; uiya h; pers/n(an). 

hadir : ada ; teb . 

hadirat : I . tekannc'; 2. "aduka batara_ 

hadirin anak': ne kain sangkcpan; pa(r Hllnan. 

ladis A. bisaman Nabi Muhammad . 

l11dlir : --> hadir. 

hadrah, hadrat I . arep: 2. sangkcpan : " a mman 

(IIrl1 san agama) . 

hafal : --> apal. 

hai : CI; ill ! . 

haid; hail A. : kotor kain ; scbel; mali . baki. 





hajar [I. : --> ajar_ 

hajat: 1. nyet ; 2. kape rluan; kabuatan; kada - , 





berhajat : 1. ngedotang; makeneh ; 2. (""lean). 

merluang ; muatang. 

haji: 1. aji; 2 . menek aji . 

hak A. : 1 . sasedengan; an~ pasajaan; 2. hnk; 3. 
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wewc nang: 4. gelah. 

hakekat : kasujatian. 

hakiki : beneh; saja. 

hakim : (\) l.a k im;2. kerta; 





menghakimi : ngcrlanin (ngertain). 

kehakiman : kerta ; 

(2 ) kk . anak pradnya n ; ririh . 
hal : I . lIndllk ; 2 . prakara; 3. krana; 4 . paunclukan ; 
terhal : alang'Jn . 
halal A. : I. kadadiang; 2. sah ; 
menghalalkan : maang; nadiang. 
halalbillalal, halal-bihalal : saling ampllraang (Lc­
baran ) . 
halaman : I. pakarangan; kal//(1UflK - . dCsa pale­
kad a n; 2. halaman (\ampiran) bllkll . 
halang, menghalang(-halang{i) : narnbakin; 
terhalang : kapiaiang; 
halangan : alangan ; _ alang_ 
halall, m enghaJau(kan ) : 1 . nedeha n '; 2 . ngulah; 
penghalau : I. anakc' nedehang; 2. pckakas 
anggo n ncdchang. 
h21ban : --> leban_ 

haleja : -+ ICja, 

halia : jue. Zingiber Offreianc. 

halilintar : lilaI' ; kilap; latit. 

halimun : I . kabuL; 2 . (=halirnunan)_ lusinf! ngcnah. 

halte £ . : bk . prere'nan . 

halter E . : s. aller (bebuto n o lah raga) . 

haluan [ . aap prau, mal; 2. ane' eli parnucuk; 3. 

tujuan arah; 4_aillan; 





halu~ : 1. ,tlus; 2. lusing ngcnah (niskala): 
menghalusi : I. nga llls-a1usin; 2 . mclog-mc[og. 
ha[wa : 1. kamanisan aji woh-wohan ; 2. sakancan a llc' 
nglcganin kench . 
ham E. : be celeng luh ulihan madusc\us . 
hama : I . mrana (paeli) ; 2. (-penyakit), bibit gering. 
hamba : I. parekan ; renca ng; panyeroan; 2. titiang; 
3 . inggih; - allah, manus:!; - hukum, polisi: 
- raja. parekan; 
berhamba I. dadi panjak (parekan) ; 2. 
ngelah parekan: 3. lIcapan ngesor; 
menghamba{i) : mamarckan; 
menghambakan (=memperham bakan) : ngabe­
tang anak cara parekan. 
hamba[ang : --> hembalang. 
hambar. lambar : tabah; bloncuh. 

hambal l. menghambal. memperhamhal kk . ngc­
plln~ . 
hambalii. menghambal : nJ..!clllbatin; naillbakin: 
lerhambal : kapialang: 
tiJak ......... sing nyidlJang n!!rcrc'nan!!; 
hambalan I . alanl!un; 2. pangalang rur II Il l!. 




hambur (I) bcrhamburan I. magaburan ; 2. mabra­
rakan; 

menghamburkan : I . nyambchang ; ngloyarang 

(pipis): 2. nycburang: ngccosang; 

Icrhambur : Inabra rakan; lIla sam bl'han : 

(2) . bcrhaillburan : I. pa ccburbur : 2. air 

lIIaral'.I'a~ . yeh malannc pa I rc'sl c.,. 

hamil : I. beling; 2. bclingan. 

hamillle : kota praja. 

hamis : ~ amis. 





berha mpa langan tll sjn~ kasidan ; lusing 
lIlupikolih . 
ham par. balu -, : balll pilal\. 
menghampar I . makeba tan : 2. t=mcngham­
parkan) . ngclarang (tikah): ngebatang ; 3. 
« = menghamparkan) saS . nlllllranl'; nlatarang: 
lerhampar : makebatan; 
hamparan : tikc'h (pralllaLian i. mal). 
hampir. bcrhampiran l. paak: Illasandinj!; mari, 
1. 	nandes mati 2. Illakik'!n mati; 
haillpir-hampir : bllin bcd ik(an); nandes; 
menghampiri : maakin; nyinggahin. 
hamuu : ik. sat asem. 

hamzah : Jmsah (taneLa bacaan). 

hanting : rnangsit. 





handai (I). timpaI; saltabar - . - tau/all , kcka n­
Ic'nan; (2). -... 2.ndai. 
handal(an) + : an~ sede ng andel (F:llgll): ~ andal. 
handasah , i/l/1u : kaweruh lIndlik tanah. 
hang: sesambatan (acIHn) anak Illllani <Ii sallla-satua­
ne let; up . Tuah . lehar. lI1al; + (M. ang). 
cai. 
. hangar: umah ; 
hangal 	: I . anget; kcbus ; 2. lega; girang; 
hl.'rita " . o rta anyar; - IWI/gar kukll. I11cy~h 
uma: - hal/f!Pr rai ayam. anyar-anyaran be' 
bangkuk . 
hangil : ang it; anglls. 
hangsa : ~ angsa. 
hanglls : -.. angus_ 
hansop sr. I' anga nggll n anak l"c nik (baju l11()ny~t). 
hanlam, - kromo : I . nga wag n)"a).!urin : 2. accp,)kan 
Ic lah. 
hcrllantam : majag: Hmn. mage rengan ~ 
mcnghantam : nyag llr; Ill'lll p~IJ'Jl g . 
hanlar I . hcrhanlaran : maura-tlfaa n ; Inabrarakan; 
pajicillpan).!; 
mcnghanlar(kan) : n yeko lan).!: nglcbuga ll~. 
lerhantar : L nylckc~tek: 2 . te "l'oral; lusing 
ada ng rin!!slInang.. 
hanlar IL menghanlar(kan) ngaldlLlng: ngaba; 
n itipan~: _ Gil tar. 
hanlu tonya; hl/l"l//I)i dl'puk: ia r i . linjung; 
kClla ,bebainan; 
berhanlu lonl'aa n: menghanlll (=mcnghan­
lui) : lI1alaklll: n?l~yakin . 
hanya : tllah :jan.~kan. 
hanyir : -+ anyir. 
hanyul I . anyud; orang . a) . anak anYlld : b). 
anak anyud-anyudan: 2. anak pan.~ulnbaran. 
3. (=bcrhany ul) : ma Sl!rod; 

bcrhanyul-hanyul I . kiunta-Ilinla : 2. rnelid 

(~)n10nf!) . 
hapas : --+ apas. 
hapus : I . ilang; 2. plicch: 
menghapus n).!usap: ~ arang (di l1/11ka). 
ng,ilan.¥i.1ng kiITlud : 
penghapus : pckabs an!!!!on ngllSJI' . 
hara : -... hiru-ara. 

harak. Icrharak-harak : kk. 11010h (baju). 

haraklil. harakah : sastra 

harakiri \Jcpang) : ncbck iba lu i basanj!~). 

haram I . le tch; 2. pingil: Icnl'ct: 3. (Using pc,;an: 

ana/.: . panak bebinjat; 

menharamkan : I . n1'an!!!!cp [e tch: 2. tllsin)! 

dadi; 3. m:herang; (kcneh). 

harap : I. accpan;hi/al1f!, - . lusinl! acta panj!aatan; 2. 
(=haraplah) . up. ~ lI/ak/ulI/ ada l1ya . tlull1adak 
pacta tau. 
bcrharap : n)!a l' cpa ng: 
lerharap-harap : ati-ati: 
(pcng)harapan : I. "yet; 2. bra!!uguan; 
pengharapan : pangaatan. 
•hardik 	: cC'~ ik (omon1'): 

menghardik(klIn) : nyeg ik-nycgikin; 
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hardikan : <.:cgikan. 
harga : I. aji; 2. sas. guna; 
- baku. ajin patokan; banderol, ajin ban­
drol; · geiap, ajin sesiliban; 
.. gila . ajin serad-serod; - mali, ajin palllrdgat 
berharga : I. maji; 2. magunu; 
menghargai : I . ngaj inin; 2. muatang; 
penghargaan : pangormatan; 
seharga : pada ajinnc. 
hari : 	 1. dina; 2. (=siallg hari) , lemah ; up. SlJIlI ­
keria , awai m:Jgae; 3. (= bulan), tanggal: 4. 
wai: balal + ( ia lllh) , wates te"mpu; seng­
ker: besar (raya), rerainan gede; dilli 
se mcngan nu ruput; IJe lang - . nyanjaa ng: 
lengall . kali tepc!; tcng ai; sehari - . ngwai ; 
sehari-harian : mukawa i ' , , / 
berhari, ~ M inggu : malegan-Icgan di reditene ; 
harian . 1. wainan; 2. surat kabar (kapcsuang 
seb ilang wail. 
haribaan : -7 riba_ 

harimau : macan . 

harkat : I. aj i; tegeh e'ndc'p p3undukan; 2. bayu. 

harmoni E. : kadllngan; kanlltan. 

harmonika : sr. "rantos Illusik. 

harmollis : anut; adung. 

harmonium E. : sr. orge l. 

harta : arta: kasugihan; 

berharta : lill ngc lah kasugihan ; sugih. 
harta! : a taJ. 
hartawan . I . II ' clah (p ipis) ; sugih: 2. anak sugih. 
haru, - biru. - hara anl-ara : uyut: kaco ; llI ag la­
turun. 
mengharukan : ngangcnin ; 
mengharu-biruk.an : ngac'rusuh (lIyut) . 
terharu : kangc n. 
haruan : -7 aruan. 
harurn : I. Illiik ; 2 . sas. ka sub; 
harum-haruman : rniik- m iikan: gcgandan. 
harus I : pante~; l11usti: patut ; 
seharusnya : niustinm!: sepatutne. 
has, daging - . : be sampi bc ne ngan lall1bungnc. 
hasan A. : mcbh; IUllllg . 
hasil: 1. pikolih; 2. pala; 3. lIpon-upo nan ; 
berhasil: 1 . mapikolih; 2. IllUPll: 

menghasilkan : l. m upuang : 2. nckaang piko­

lill; 3. ngranaang ll1apikolih; 

penghasilan : pikolih. 

hasrat 	: dot; lIyet; Illakita. 
berhasrat : manyet: Illakita . 
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hasta : asta; tlllalll{ . lawasan tlilang siku . 
hasut : -7 asu!. 
hati 	 (I). ati; 2. (ialltlllig ), gegelan. dedcmenen : 
3. idep: 4. solah; tingkah j bikas: 5. lIntcng 
kench ; S(J/W bar i, panga tian; besar I. 
kende l; bangga; 2. sombon[!; buah . de­
d cmenan:; geli . rasa makita kCdck ; fla· 
IIKat . lega: kendel; 1111111 , ulun ati ; Iw
.I'a - , bare's: ke eil . I . cngsck; ged cg: 2. 
jcjch: k" cuf , ge ta p; kllrang , n" ckoh; 
lapang ,danna: lemall - . tusin[! teher; lem
bul · , dafilla; II/ hu /( - , lIntcng kcnch; pa­
llas . sengitan; ~cdeg; palall - , ngambul; 
sak it ali ; kuciwa ; pilll -: ' k.angcn ; scdih; rallg
klli , ane ka sayangan~ ; rapuh , ke nyih; 
rawa/l - , kungen; rellliah - . demen ngasor: 
ngandapang raga; I1/su/i - , ibuk ; se /Jal 
sebet ; st'uap - . Iega ; sejuA , Iega: secill 
scd ill; sempit , kcrcng galak:. suntillg 
dedemenall ; slisah ibllk; kewch; lall ,~ 
kai - . 1. bungbung getih f:cde' (aorta); 2. 
dedell1cnan; lawar takut ; l eKar - . beng­
kung; bangal; !aallK . IIIclah kenehm;'; ling
g i . so lllbong; iallllt . buduh delllcn: lI1a
kan (bemlam iul1 lIIl1g), sed ih kingking; 
kangen; sambal. la s; 1Il<'lIIbakar - , ngoba­
rang semangat; lIIelllberi , I . makada b;.lIli; 
2. ngu ilirin ; lI1elllh esarkan - , ngranaang kga; 

lIlembulalkall - , lIunggalang kc neh ; ny" lo­

tang keneh ; lI1enawall . ngcn yud ang dt i; 

mf:llam/i - (kpd), nemenin; IIIcnduf,l . bing­
bang ; mellKambii . ngu lur m k ,'I1 t'il an?k . 

Irl cllgelllballgkan . ngranaa ng leg;.!; " l(1I1XP. c· 

rakkall - . I. matajcpin . 2. m abda ke ne hn~ 

serna nga t ; melll/suk kcweh; 

(2). (ber) hati-hati . ta nga r ; 

mempelhati lai n Jl I~k tekang-; IlIctiasili; ng u-

ng u:J n,g~ 
perhatian : re ng;J., rtl ngu; 

scha ti : da i a besik . 

ha tta, 	( - maKa) Ia ta ~ .. .. ; saslibannc' k~to ...... 
haus 1. : I . be a l< : 2 . ( akfllr) .. dot; makita. 
menghau ska Jl : ngranaang beda k. 
haus ll. : -7 aus. 
hawa 1. : awa. 
hawa II, (- nafsu) : indria. 
hawa Ill, Siti Hawa : rabin nabi Adam. 
hayat 1 A. (haya ti) : idup; iiJi1u , ilmu hayat ; 
tanda - . tanda mata; melldapal l1ya, kk. 
nyalanin; n puki n. 
hayat II. baj u - • : ad. b"ju . 
heban, menglleban : ngent ungallg; mantl/!ang ; 
hebat : ac~g (mclahne. jeli nn : ); 
mengh<lbat : ngae'ilgan!-\; 
hebat-hebatan : gl!d Cll-ged~nan ; ~ci'()d~n. 
hektar : bk . '·kl ar. 
hela. mcnghcla : ngcdeng; maid; - IIIlIIll S. mang­
killan. 
helah . -... helat. 
hclai : Icrn bar: bida ng. 
hcla! . t tiwaiI ; tamiu: 
h Jat : I. daya upa ya; 2. sa ngk~; alasa n: 
berhcla t 1. nayanang: m c!ug-melog ; 2. ma­
sangkc; 
menghclat : nguluk-uluk ; rn eJo~-melog. 
helikopter - . : ';Ii!opter. 
hcliograf E. : palllotrekan matanai. 
hel ioskop E. : corong m ata nai . 
hem. (baju -), : baju kem~ja . 
hemat : I. irit ; inih; 2. tliti; 3. keneh; pepineh . 
hembalang, berhembalang, tcrhcmbala ng : nglilik: 
/tl/'i ~. IlIlaib pati kaplug; 
menghembalangkan : nya hutang. 
hem bus : ....... embus. 
hembang 
he lllpang :_ elllpang. 
hempas : --0' empas. 
hernpct : ..... impit. 
hcndak, ( - a kan, - kan) I. dot ; Ill aki ta; Iakar: 2. 
nyak; 
hendaklah : apang .. .. , 

hendaknya : pantcsn '; durnada k; 

menghendaki : ngedotang; muatang ; 

kehendak : nyet .. 

hen dam, - karam : uug III laduran ; 

hcndap : ~ endap. 

heng : en (sc'pak bo b). 

hening: 1. ning; 2. mcndep; sepi ' SU I.II'!'; 

mengheningl:an : 1. n eninga ng; 2. up. ~ <"ip­
ta, nungg:1iang i ep: J . ng"nc h:l ng . 
itelltak ........ ntak. 
hen ta m : --+ hantam . 
hen tar, penghentar : p:mglliun ag~ma Kristen ; 
henti, l>erhenti : I. mdre'n; 2. pru"at: suud : 
pembcrh entian : pr,,~e'nan; 
terhenti : mI c'ren (uti/wn mace!). 
heran : 1. ngon: ' ngllb ; 2. tawall; 
mcngherankan : ngengo in . 
herang : -+ crang. 
henJer.anjing -. : r. ci 109 gt!d~ ulij ",I'1 n f ol, a 
hereng. mengherengkan n!!eJ'n~a n '; II. IJlIu"ha ~; 
-?l' r~ng. 
, 
hcreng, menghcrenglcJn n 'CSCTi!Jang; ny()m!"lw l\g; 
ereng. 
herik : - + ~rik. 
I 
heri ng : ael. kedi' ngarnah-nj!i, mah bangk!!. 

hero t : ~ ero!. 

hewan : burun ;U()ktI'T • 1I ktl!r wan; 

kchcwana n 1. bikasnc buka bu rone. 2. 
lIH I ' bU J. l bur n-b uron . 
hewani : mubikas ca rOl bu ron. 
hi:lJ1at : ..... khianat. 
hlang : d .£wa; ~ yang. 
hias. berhias: 1. (- din ) , mapayas; ma seeh; 
2 (= berlliaskan) : mupayil ~ aj i ..... 
hiba I . : ..... iba. 
hiba " : -0- hibah . 
hibaJl .: pabaang; 
menghibahkan : 11 lTa hang ka kuasan ; "gullSa­
ang. 
hibuk J. : re p" t ; 
kl!hibukan : ka re'po tul1 , 
hibuf , menghibur(kan) : nglipura n , I ga ; 
teih ibur : 'uba It.:ga: 
hiburan : pan[.dipur k0nen ; nylimura ng keneh . 
penghlbur : pan' Ipu r. 
h id am : -+ idam. 
hid ang. menghidangkan : 1. nyagia ll '; 2. sas. nluta­
mng; nged ~ngang; ngendu 'an,r: 
h idnngan : £l '. 
hidap : ...... id ap . 

hidayat A : I anunt un. 

hidmat + : - khid mat. 

hidrogratif L. : kawe II blla! y :11 (plisih ma! ) 

hidung : t,;u ng ul1 ; bl!itItlK (putih ). unak demen 

ng lua ; hesa,. . b"flgga ; sombo n~>; aj urn: la­
jam Ilya. cela.n g; berolc>h (mel/l)apo tJ - {!(In­
jallJ(. jlmguh; kimud; 
menghidung : I . (=kehidung-hidungall) : Gam­
beng: 2. sctata n uuta ng dOl,dn. 
hidup 1. id up; 2. nongo.; ngoyo llgj 3. idup 
(d uma d;ik panjang yu ): 4 . up. bUl/ga • 
bu nga (babl juk u! an~ mara bakat yadin 
.I la p ); 5 . ramo' (p:l undu k:tn .adagnng); ga1/!­
bar . bi s\cup : huruf -, "~tra suara . mata 
izari - , matan~ i l'ndag, r maTI , kur nan 
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hidup-hidllpan idup-iuupan. up. d i kubur 

tanc ma idll p-id upan. 

penghidupa n : pangupa jiwa : 

kehidllpan : unduk e llidup. 

h~iau gadang; - nll/da. gadang- ngallda~ tLta . 
gadang wayah ; lI1a siil . nu ng uda; lapangall - . 
alun-uilln ; 
mcnghijaukan : r~boisasi; 
kchijau-hijauan : rna sawun o gadan g:. 
hijrah A. pangingsiran Nabi Muhammad uti . 
Mckah ka Medinah; 
menghijrahkan: ngisid ang (tcntra) . 
hikayat : I. sa tu a (kllna ); 2. babau. 
hikmah, hikmat A. 1. kadnyanan (kawicak s.lna n) ; 
1. bsak tian . 
hilah : __ helat. 

hilalang : -:-+ lalang. 

hilang: 1. ilang; 2 . mati ; inK«7all. a). nyele ati ; bT. 

tu sing n!!elah daya; 

kehilangan kClanga n; kam atian ; ~ muka. 

kimud : je ngah . 

hilap: (l) . ~ khilaf; (2) . J. cngsap . 

hilat : ~ helat. 

hilau M. + berhilau (-hilau) ngigcl (ngilehin macan 

mllah bu aya ane bakatanga); ngelingin anak 
m ati. 
hilir, 	(= kehilir, menghilir) : ka teb~n; ngatebenang; 
ba jalan lIludik. majalan ka tebe'n- ka IlI an; 
kcma-mai ; 
sehilir semudik : adung; anu t; 
be rhiliran : membah ; 
menghilir : nga tebttulllg; 
menghilir-mudikkan : ng~ndahang a nak S3 1.-" 3 
kenen. 
himpit : --? impit. 
himpun, berhimpun ma pupul ; makllmpul ; ma­
pundull; 




penghimpun Iistrik : aki ; batllfai. 

hina ni sta; , - budi. jell! solahm{; - dClla (- lala. 
..- papa. nista tur tiwas; tusing maji; 
berhina diri : ngandapang awak . 
menghina(kan) : 1. ngandapang; 2. nganis­
taang. 
hinai : ~ inai. 

hi ncit + : maged i; 

hindar : magedi ; makelid; 

menghinda... : makelid; magedi; 
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menghinuari : n~elid i n: 1I ~ lid in; 
terhindar : Iuplil. 
hindu : Hindu: dharma. agalllu Hindu . 
hingga : I . wates; 2 . kanti ; teked . 
hinggar : -;. ingar. 
hinggap : I . I11 cnceg; 2. sa s. nglahlah; ngleplep; 
mcnghinggapi : I . ngcnccgin; 2. nglahluhin. 
hinggul, mcnghinggut ngojar ; ngogah; 
terhinggut-hinggul : lI1ogahan ; l11oyagan . 
hintai : ...... inlai. 
hio T. : dllpa dna (ase ll cina). 





hipotesa, hipolesis E. pc pi neh anc 
/ 
nil pal III 
kabuktiang slijatinn{ 
hipuk : ...... ipuk. 
hirap : ilang; Ill~ngkcb; 
menghirap : ilang; mcngkeb. I 
hirarki L. : IIndagan pamrcntahan (kulI1l'lIlan) aTlC 
kapil11pin a nak Illapa ngkal do ~cll . 
hirau. menghiraukan ngTllngna ng ; ngaj inin; ngi­
de pang. 
hiris : -- ir is. 
hiru-biru : ~ haru-binl. 
hiru-hara : am ara; nyut; endeh ; -;. haru . 
hiruk (-pikuk. - piruk) : mabiayuha n; aming ; uyut ; 
menghiruk : ngae uy u t. 
hirup. menghirup : ngiup; 
his: is '; a is ! (kruna ciri sing dcmen) . 
hisab A. : itung; Ictakehan; 
menghisab (=menghisabkan); II1ct ~k: ngi­
tung. 
hisak, menghisak : (ngeling) sigsig,l1l ; -;. esak. 
histori L. : babad ; pa man cangah; scjarah . 
historikus L. sang pradnyan tckcn paundllkan 
babad (scja rah) . 
hitam : selem ; badeng; pl/lih(nya }. selem-putihn<!' : 




menghitam : 1. nyelernang; 2. nyenyelcm; 

menghitamkan (=menghitami): 1. nad iang sc­

lem; nye lemin; 2. nyelek-n}'clekang; nyad e-ad; 

kehitam·hitaman : sclem-selem. 

hilung 	: itung; pet ek 
berhitung : ngitu ng; 
menghitung: met ck; ngitung; 
memperhitungkan : 1. n!titllng - itungang; 2. 
ngitungang; 3 . nimbangang; 
terhitllng mitllng; mapetek; tiac1a ~ ballyak­

Ill'a. tusin~ kene baan metbk lillnnc; 

h'itungan ": 1. pct6kan; 2. itiungan; 3. (=-per­

hit ungan); tetakchan; tctimbangan; rc­
ringaan. 
hill: (be) kakia; -, yll. 
hobi E. : obi; dedcmcnan; Iclc)2an; lip. - 1IIC'Il)!.ail. 
dcmen Illancillg. 
/ /
homonim E. prill. kccap ane patuh ~uarannc. 
nanging l6n artinne. 
honar : ---+ onar. 

hongkoe T. : tepung h()ngko~. 

honorarium E. : ollorarium ; scsanlun . 

honoriscausa E. (doklor -. J. gelar (tit.el) doktor 

ulihan kapuji. 
hup bp. kcpala; panlla; 2. (=hop-dakrllr). kcpala 
rcdaksi. 
hopbiro: bk. kantor pusat;jawatan. up. polisi. 
horas : idup !. 
hormat: ormat; 




saling ajinin; saling serkenin_ 

terhormat : ane kuutamaang;

- /
kehormatan : 1. kaormatan; 2. ane kauta­
maang; 3. kagentenun dua (anak luh). 
hoskut : bp . Sf. baju luh (£ok) anc' man~o jumah­
jumah. 
hospital E. : rumah sakit. 
hosti E. : ruti sud (buat aturan'Kurban Missa). 
hotel E. : otel; 
perhotelan : kakencan otel. 
hoyong : --> huyung. 
hubung, berhubung : 1. musambung; 2. mapagubu­
gan; mubungan; 3. sawir~h; 
menghubungkan : ngwckasang; 





hubungan 1. ubllngan; pagubugan; 2. sa· 

luiring anggona ngubungang ; 





hujan : ujan; -- (X1110S. ujan raja; IIlUSil1l - . masan 
ujan; 
berhujan-hujan : mujan-ujan(an); 
menghujan : buka lIjane; 
menghujani : ngujanin; 
menghujankan : ngujanang ; 
menghujan-panaskan : nepinin ujan baangan. 
hujung : --->- ujung. 
hukulll I.a\\'ig-awig; pas\IilTa; 2.. a) kerta: undang­
undang praturan: b l. ill1lll . . ka\\'e ruh kerla; 
3_ dasar: p~t okan;4_ kaplltusan . 
berh uku'P . nganggoo pas \\' a r a. 

mcnghukum : 1. mamidanda ; ngllklllll; 2. 

nyadcad(in); 3. Illastiang ; 4 . kk . mrcntah'; 

terhukum : ukulllan: kapidanda; 

hukuman : ukul1lan ; ~ lIIali. danda pati; 

oral1g . bogolan; nampidana. 

hula-hula: bp. sr. igc1-igclan Hawai. 
hulu I. siran; 2. luanan: I/a/i. ullin ati; kl'lJaia. 
pabaan; 3. pati (tiuk,nt'al.) : 
berhulu(kan) : l1lasirah; l11apali : 2. 111<1ulu; 
menghulu : ngluanang; 1I1~ldlllll; 
hulu-bilang I. sClla pati ; 2. Sf. 1:<Jlllat (di 
Aceh); 3. (scrdadu pcngaw.tl); 4 . polisi dl~sa 
(pa~a r ba y a). 
huma : tegal; pagagan; 
berhuma: Ilgclah tegal ; ngaenin legal. 
humbalang : --'0 hembalang. 
humor E. : I. bcbaulbn; banyolan; 2. satua baud 
(banyol). 
humus E. : Ill'anyad (lelclllekan). 
huni. menghuni : Ilongosin; 
penghuni l. ane' nongosill (lImah); 2. (pe­
huni), pangijeng . 
hunjam :-4 unjam. 
hun us. menghunus : nyrocngang; Ill'eed; nyrclang. 
huruf : sastra; - balok. tulisan I:apcapan; bUla 
buta urugan. 
husar E. : serdadu Illajaranan. 
hutan : 1. alas; 2. rcngas; bahi -- . ccl~ng alasan; 
- laran!:an , - ruwpan. alas gege; 
menghutan ; ngrelllong; dadi alas; 
pcnghutanan : unduke nadiang alas: 
hutang : ->- utang. 

huyung. tcrhuyung-huyung . srandang-srendeng; sra· 

~'ang-srllYllng. 
ia : ia ; 

ialah : tusing ja lcn; 

mengiakan : masajaang; menehang . 

iall. mengiau : ng~ng-ngeong (munyin me'ong). 
iba : ungen; 
beriba-iba : ngangenin; 
mengibakan : makada angen. 
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Ibal1at . n '·Ial..," !I1u~nt: pap n!..th " la<!a llla) : 

berihad t : Ill ; d)a~t i. 

ibah : __ hih:II, . 

ibarnt : IIp; lfna; b u ka ; cara: 

mcngib atkan : nga nu Cu llA, lI!!"P' JIl" " n.~ . 

ibing . ~ cbeng. 

ibli: . t" ll ya. 

ibranl . lbran i (;lna k Ya hudi KLll1a ). 

Ihu . I. llem,:; 2. ina: u p. jari , ina n jriji n li ma: 

i linda, b iang; 

lJerihu : ng~ lah lIle;ll';; rnal11c'll1 e~ 

ihul r. punya n jaka , Orania macro d~dlls. 

ibus '. pll nya n ib us (gdJ'ilng). ('ol"), l'ha gehanga. 

ieak-ieak : Illup i-lil ap i; ng:IC'-n!!ac. 

jcip .l . : ,.:ic i J"~ 
me ng ici p{i) : ll yicipin . 

idah (" llengidah . idahan) : p"haan~ (dedclllc nan). 

jdllm : idam ; 

m engidam : ngida m : 

mengidam (- i<lam )kan : np idaill -id arn ang; 

id a m- id nlllan : il b m-i 1:,l11a n, 

i<l ap, mengidap : Ina taa na n (sa llluk). 

ille L. : 1. ,nd~ -\! n clagan: 2. rercka 'ln. 

ideajis L. anak an ti lI1 ulll ualang l!ndag-endag ' n 

ula m a. 

idem L . : i lem; palu h (b ul.- a ). 

ill logi : id ialog i; clasar pid abdab cncla),-cncl:lgan. 

id ul fi tri : lcbara n (puasa ). 

idulkurban : l'b"ran aj i. 

iga : (t lilang ) iga. 

igal . i~c. l: 

mcngiglli : ng igel: ngilo. 
igau : ip it ; c ne na n . 
mengigau : ipit; ene na n. 
ih liar : -+ ikh tiar. 
ihwal : ~ hal. 
ijasah A. : l. kk . iji n; 2. ij a:.<lh (su rat tancla lulu s); 
berij asah : ngtlluh ij asah. 
ijin : ij in. 
ijo J II', III ngijo : n"l;ij c!l (meli pad i mal. cl i ad~ga n ). 
ijon Jw. : ~ ijo. 
"u~ : cluk ; 
mcng:iju k : lip . misaillya . ku m isne buka d uke 
ikal . inggeJ: 
m englkaJ . nginggciang. 
ilean : be ; asill. sr . sudang; ..- basail . b~ an ar ; 
perikanan; pau ndukan (m iara. ngt;!uk j b~ . 
jkat tegul: bed bed ; - kepa/a . uden~ ; - pin!(xung. 
sabu k; 
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1lI '1I i I . I nl!~ II I : 2. Illcd b '(1. 

I<'rika l : kal c~lJ l ; 

,kalun !. lelllg ula ; s;! c tan ; 2. pl:sel a lJ : 1. 

pak llllipuldn: sb . 

Iklr la. 1:1\, sup t i; tulu s. 

iklilldf u t <akt. 

ikhtisar : pil·c ncl clo. ; gc~ i lll nC~an . 

iklan : ikl an ; r ~klali l a . 

ik lilll : angse!)~an : y us ; (panes. (lin!!i ll mal. I. 

ikrar i\. (=ber ikrar) : lIlaja nji; maSlIll1pait; 

mengikrarkan l . nY:llljiang ; 2 . II),umpah:Jn ' . 
ikut : hr. ba rc ng; III illl ; 
bcr ik ul: 1l1rllnl ll ta n ; 
mengikuli : marc ll~ i n: Ill! tu ~: Ill! tut in;ngu nu­
l!lin i 
iku l-Ike tan : mi!u- Inilu h:twang : 
pe ngiku t : panganut: pa n~ i ring . 
ilahi 1\ . : ld a San~!J ial" Widi. 
iJ as J. me ngilas : n yc kjc k . 
iJcr J . : pees; 
mengiler : I. rJll'sual'll! pees; 2. nYlI J P san . 
ilh am paw isik . 
ill ega l l :. : sil ib ; lcmpa s leken pa ket t:.tllc Jll ol ll;!"U. 
ilmiah : il llliah ; nganlil in kawcrll ii. 
iJ mu : il mu: k:l\\" cr llh ; 
beril mu: n"c lah ilm u: riri h : pr:Hl un::.lII. 
imam : panllntun pabakli<Ul Selaill . ma l. 
im an : kapa!! ~ l! an kl! n~l!; pan);.: 'a ; racla ; 
beriman : nge la h pangcgan . page l!: l ~hc'r. 
imbal , imbalan : II pah: unorarium. 
illlbang : imba ng: tanding; bandi ng; 
rnengimba ngi: ng imbangin ; nand ingin: 

imbangan : imba nga n; b"nci in ' an ; 

perimba nga n timbangan ; pa imhan,g:lll, a­
bandi ngan; 

seimba llg : saba nd in~ ; saimban.1!. 

irnbuh 	: imbll h; 
irn buhan tb . illlbui1fl n (panga ler. pangiring 
muah sc sc lan) . 
irn igran E . . pa.ng ungsian IIli pam:gtlralJ I milia. 
imigrasi E. : kckcncan pang ungsi::ro. mal. 
imitasi [. : illl itasi; lct irllan; te tiro n , 
imla : d ik tc; 
rncngirnJakan : nikleanu . 
imlck : ta un ba rl! (e lna). 
im perial is L. : irn pria li s: pa nvajan. 
irn pe rialisme L : 1<>?ken 'an )ahj~h. 
impi . mimpi : ngipi 
impian : ipian . 
imp i! : sc ksck : jCl'c::jcP lt; tepc.. 
berim pit-impit : Ill ~ SeM:k ; ll1 a j cpc~; maj cpil ; 
Illeng in lpit : n)c pc~: nYL'pi t ; 
!erim pit : bjcpcs: kaj ep it. 
impor: illl por (ba ra n!! agan!!an an e lcka nnc' tlli jal'u 
n ',Ira ); 
mengim por: ngim pllr; 
pengill1 pur : pangim pur. 
irn pOrtir : imp r t ir; pa n~ im po r . 
inai : (p"npnJ pacar , sr . L I', sonia ; 
bcrin :u : mal'acar. 
inang : 1);U1!-,cm jJll : 
mt:ng inang : Ill;cm pu. 
inop: ill 'p ' 
mengi nap : n~in 'P : 
penginapan : pang inepa n; u t ~l. 
in ng-in 'u r I. nyera ' ; 2. hinjak-\,) njCl k ; J . 

rn~~ i n baro n,:. 

in.ar I. : sr . pusu t. 

incar U (;jn cer ) J. : IIl cc r ; li tis ; p ipi!; 

mengincar: I . m atiti s; 2. Il l ipi la ng . 
inci t . . inci (sik ulan <lawa) . 
incut : ti m pang; nycr" "g. 
ind ah : ( I) . lu ung; tIlclah; 
rncmperimJah : IIg a~ rn cbh ; 

lre ind aha n . I>a lll clah n; lca ill unga n ; 

( 2 ) . ( ukun) : rllngu ; 

lIlengindah k n : n ' I ungll a ng . 





indeks E.: dafta!' pa lllnj uk (b ll k u ). 

indera I. (Bclara IndIa) : i3clara Ind ra ; 

keindraan : 'Ild ra n . 
indera 11 . : .-+ panca ind ra , 
indera loka : in cl raluku. 
indcraw asih : m<lnu k dc'WU la . 
inde.ria : indria. 
individ u E. : jelema ndir i; 
individue l : nd iri-n diri. 
indo : Belal/da - . indo (pranakan) . 
induk ina; ayam , pa ngina; - madu. scb un 
(u muh) ; nyawa n ; 
(se)perindukan : aina . 
indung : ina . 
industri E . : ind u st ri ; gegina n ; 
- beral . pab rik besi (w aja); 
ril/gall , pabrik- pab rik lenan teke'n besi, baj a; 
perind ustrian : keke ncan industri. 
industrialisasi E. : u t saha ngwangu n panegara na­
ui an" p:lIlc1.!ara ind u ·lr i. 
in fa nlri I· .. pa \l lka ll angkat un d a rnt 
infckl;i I . l. lInd ; ' k ~ klalah an Iler ing,m al 2.IMail. 
illfil tra. i E : pa nyusupan. 
i nfl u' in plas i; pa lln<lukil n p a n~aj i ll pip is~ nY~l od . 
in n ll';111.3 : ill plcnsu; paud tu r klJ bu -di ngin. 
inform asi F . . li.a tel .Jl'lgJ n; orta. 
inga. (tcr)inliu-inga : kk. m ,mg u-m angu. 
ingar , ( - hingar ) : UYlIt: e nd 0h . 
jngi t ' inger: 
nlengingarkan : n "' inge t~ng; 

memperin gatkan : lllalu'lI! et; 

mcm peringa li : ngo[ oni n; ming lin ; 

ingatan : in,Q'clnn; 

kura ng -. budllh : 

peringata n : L pi lU t ur: pang l~rn~h : 2 . iog 1­
ingctan ; 3. pingel. 

ingau , me nging all : e nt: llan; 
ing au-inga llan : nyapn }" p. 
inggll I. : punyan in:, ' li . ASa focl ida. 
ingg u [I. sr. be pa sih . Alol aea nth ll ' yadin mpld­
phi riu n. 
ingin : d o l ; meled ; 
mengingini , rn eng ingin kan : 11 ro dn ta ng; 
keinginan : ane k"do tang . 
ingkar : bo ya ; 
mcnging kar i : muya ninj , ' I 
ingslIl , beringsu t ( ingsut) : kC$cr-kcscr. 
ingus : lcngcs. 
in i. [lC. 
imsiatip .: inisia t ip ; enJag-cnd aga /l pal ing rn alll . 
injak : enje k ; 
inja k-injak(an) ped al; sag llrd i ; ca nggah bia ~; 
menginjak I . ngc njck; 2. ngawit ih ; up . 
dia ~ dewasa. mara mem;k ke lih ; 
menginjak-injak : n yekjek ; saS. nga nistaa ng . 
injap : l1111ara n so ng bllbu . 

injeksi. menginjeksi : l. nyu n tik ; 2. Lip. ~ bera . 

ngawuwuhin baas ulih pum rentaJr . 
injil : ki tab Il1jil. 
insaf A . : ioget ; ngart i; 
menginsafi : ngar ti pesan ; ingel ; 

menginsafkan ; malinge t ; 

keinsafan : paundukane inge t t :ken 

insan A . : ma nusa. 
insang : angsangan . 
insani A. : ka manusan. 
insiny ur : insiny ur . 
inspe ksi E . : pam rck san. 
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inspektur E. : inspcktur ; panH~ksa . 

inspi[asi E. : pawisik. 

instalasi E. : I. upacara ngresmiang pangadcgan; 2 . 

pallnclukane masang li strik . mal. 
instansi E. : kuntor ; jawatan. 
insting E. : aba-abaan sarwa anc mangkihan; lip . 
minekadi pakc.nye t ngrahayuang dcwck uliha n 
tll sing nyc)ap. 
instruksi 1::. : prentah;.. / 
menginstruksikan : mn:ntahang; nundcn . 
instrumen E. pckaka s; prabot; prabot musik. 
gamclan,mal. , 
instrumental : tctabllhan gam clan mllsik dogen. 
insya AUah : yan Widine asung yen ada sweca n Widhi 
intai : intip; 
mengintai : ngintip; 

pengintai: anake ngintip ; 

pengintaian : lInduke' nyelchin. 

in tan : intcn . 

integral E. : mukatuluknc. 

intelek E. : karirihun ; kaduegan. 

intelektuil E. : anak ririh ulihan masckolah. 

inteligen : I . anak ririh ulihan aba-abaan; 2 . intcligen 

(intd); mata-mata; spion; tetclik. 
intensip C. pasajaan ; teleb; giet; up. - sekali 
caran)'a bekerju. magict pesa n abctne ll1aga­
rapan. 
interen E. : sajero ning (clogen) ; akuuban . 

interlokal E. : interlo kal ; paguhugan !luang kota. 

intermeso £. : selingan ; panye1ag. 

internasional : internasional; sajagat. 

internat : asrama. 

intemir : scjc'; 

menginternir : ny~e'ang (ulihan politik, gering 
nglahlahin). 
internis E. : !lakter (clueg buat gering di sajerolling 
awak). 
/ / /
interpe1an E. : ane matukon (di parlemcne). 

interpelasi E. : patukon di parlemen. 

interpiu : patakon wartawan teken sang pradnyan. 

interpolasi E . : suksukan (engsub~ngsuban sajero­

ning kekarangan anak). 

interpretasi E . : wirasa ; tetampe'n; tetanggap . 

intervensi E . ; nyampurin kekencan negara Ie'n . 

inti ; (1). unti Gaja); 2. sari; bangket. 

intil ; inti!; tu tug; 

mengintil : ngintil; nutug . 
intim ; pagubugan rurnaket pesan . 
intimid asi E. : padabdab naku t-nakutin anak . 
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intip : in t i,p; 
mengintip : ngintip . I 
intransitif E. : kruna kria ane tusing ngclah agem­
ageman tetujon. / 
intu isi E. aba-abaan jlcma luihan tcken pakenyet 
insting. , 
invasi E. : ng lcbonin ngebug ncgara len. 
inventaris E. : (daptar) barang-barang kantur. 
inversi E. prill. bc.balikan lengkura; kekcm:an 
ngjsitlang tongus kruna-kruna sajeroning leng­
kura. 
/
investasi ; lIt saha nyalan<lng pipis (di panegara len). 

ipar : ipah. 

iprit, mengiprit : mulaib eneit-cncit. 

ipuh : punyan <lncar. L. Antiaris to xicaria; 

beripuh : misi getah ~lI1car. 
ipukJw.: tiDluhan ; 
mengipuk : nil11uh. 
iram, payung irnm-iram : kk . pajeng robrob. 
irama : wirarna. 
iras : ngatih; 
mengiras : nga tih. 
iri, ( - haH) : iri ati; jc!a. . ' 
irigasi E. : kakcncan yeh ( cll umane) . 





iring, seiring : barcng; 
beriring-iring(an) ; "Herod-rerad; mabered; 
iring-iringan : iring-iringan; f(~rodan . 
iris: iis; kee t; 
mengiris : ng iis; ngiris; 
irisan : iisun. 
iJ'it I J w. : irit; inih. 
irit II . : -+ eret . 

irung : kk . Sf. guci; Sf. cawan cenik. -+ erong. 

isak, terisak·isak : (ngeling) sigsigan; -+ esak. 

isap : isep ; 

mengisap : ngisep; 





pengisapan : pangisepan . 

iseng Jw. 1. sela; senggang; 2. iseng-isengan. 
isi ; isi; 

terisi : misi; 

isian : isian ; l;urat - • pormulir. 

isit J. : isit. 

islam : (agama) Selam. 

isolasi E. : pany~je'an . 

isolir E . mengisolir : nycjeang. 

istana : istana ; puri: kraton . 

istanggi : (a)stangg i. 

istiadat A . : sima. 

istilah kruna ane nl!a~cmUl artl ndlTl-nulIi: up. 

kimia. huku1l1 , kcdoktcran. mal. 
istimcwa : istilllcwa; saj;1 pesan: utama pesan. 
istirahat : mrcrJn: 111;Jl egtct!an: 
beristirahat : Illa tegtcga n ; 
peristirahatan : prcn:nan . 
istiwa : --> khattulistiwa. 
isyarat : wungsit; 
mengisyarakatkan : ngwangsitin . 
itik : bcbck . 
itikad : pangcgan; up . del/gall - baik. idcp IIl clah. 
itu : cntu: 
itulah : 1:1110 ; 
itupun : enLO masi. 
iurnn : kekenan : uran . 
izin : ijin. 
jabal. rnenjabal J : maak ; mJgal. 

jabang-bayi Jw : m'e tanc mara lekad). 

jabar. menjabarkan : ip. nJataran)!; nH:rber:mg; 

penjabaran : kcke ncan nlataran~; ....... aljabar. 

jabal. berjabat(an) langan (=saJarn) : mekasi Langan; 
sejabat : Lunggal gegat:'n ( kantor); 
menjabat : ngisi; nuamongin; 
jabatan : I. gegaen; alllungan; 2. dines ; 
penjabat : 1. pegawc negeri; 2. pegawe' negeri 
ane ngamong in gega';;l anak len. 
jabel J menjabel : ....... jabal. 

jabir, berjabir-jabir : ngleber; 

jadah, haram ;-panak bebinjat. 

jadam : les kayu majagau. 

jadi I : I. payu; 2 . rnisi; nadi (cccukitan eacar); 

boleh - . mirib; jenenga; kitana; 3 . pragat; 4. 

hari -- . udalan: 5 . pikolihne; paJane; upahne; 

menjadi (-jadi) : sumingkin ; ngangsan ; 

merliadikan : 1. ngae apang .. ... ; 2. nadiang; 

ngranaang; 3 . ngadakang;ngadaang; 

terjadi dadi, up. ~ perteng/(ilran. dadi piye­









jadi-jadian : I. dad~n.(Jade"n; scsiluman. 

jadi II (bintang - ) : ad. sr. bitang, Capricoraus. 
jadwal : dapLar; tabel . cacakan . 
jaga : I . ngcndusin ; bang, lIn ; 2 . nya)!a; ngcbag; 
herjaga-jaga 1. mugadang; 2. ptna: saya)!a; 
menjaga(i) : l. nyagain: ng~bagin; 2. llIiara ; 3 . 
ngl'ncanin: 
mcnjagakan : nundun ; 

tcrjaga : cntcn; 

pcnjaga: I. gchagan; 2. ranunggun kurang. 

jagal .I \I' : jagal; 
rnenjagaJ : l. nyagal; 2. namrah; 
penjagalan : pajagalan; Longos matetampahan. 
jagat : gU1lli; 
sejagat: agumi(an) 
jagatraya +: buana agung. 
jago J\\' . : I. sial' jago ; 2. calon (di pamilihan IImlllll) ; 
3. ( = jagoan J) : jago ; si II/crali . api. 
jagung : jagung . Zea lllais ; setaliul7 . sewllur - . I. 
atuuhan jagung; 2 . nl! nguda. 
jagur: (1) lauh; (2) si . sijag ur; ad. mricm kuna. 
jahan : ad. be pasill. 
jaJlanarn : 1. {!laaka - J. kawah tumbra gohmuka; 2. 
unak lulah; 
jahat : corah;jde; beler; 
penjahat : anak corah ; 
kejahatan : II nduk corah . 
jah~ : J. jae, Zingeber officina Ie . 
jahil A: (I) belog ; (2)--> jail. 
jahiliaJl A : undukebelog. 
jahit ; jait; 
jahit-menjaJlit : majejaitan ; 
penjahi t : Luka ng jait; 
jail J. : jail; pacadi ; culig. 
jaja, berjaja, menjaja : matanja; 
menjajakan : nanjaang ; 
penjaja : anake lllatanja. 
jajah, menjajah(i) : nyahjah; nylaJljah; 
teljajah : kajalljah; kakuasa; 
jajahan : jajahan; 
penjajah : bangsa ane' nyahjaJl. 
pcnjajahan : kekencan nyahjah . 
jajak J menjajak(i) : nakeh; ngaden; nuga. 

jajan J. : jaja. 

jajar : jajar; jcjer; derek; 

sejajar : l. ajejeran; adenfk; 2. pada undagan­

ne ' 
m~njajarkan : 1. njejerang; ncr~kang; 2. rna­

~a~; • 
persejajaran : patuh tingkatanne; 
berjajar : maderek; majcjer; 
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bcrjuj arull : I1 llti~.iI;r -jcJ cr; maM"rcf...-dcrek ; 
jUJaran: ( ~ " Iliall;; ) . pa r al~ltlgrdm ; 
crliajar : nc I'i 'ala 
menjajarkall' lI aid ; ~.:dellg ~ 
lerjujar . k:J.paid . 
juka, (=jejllka) .Iw : tr una. 

jakal : " U ajag (an ; Ill ' bulu kun ing) . C~is aur cus 

jakas : au . ent ik-c !lt ikan sr. pandan. 

jakel : bujll jikc l Ucket) . 

jaksa : juksa 

kcja ksaan : I . kll ntor jakS;] ; 2. among-an jaksa. 
jaksi. (t0l'i J : capil pa ndd n: -+ ja . S. 
jala : .bring; pe ncar. 
jalak (1) k dis t; lI rik ; ked is jalak~ St rurnllpostor 
jall~, (2 ) uyalll - ). siap Illuani buik; sas . anak 
wa nen . 
jaJai : II ill ; uta rna. 
jalan . I nl rung; ambah-amballall; ru rung penta ' n; 
Gam ; 3. tempo : 
,el mar . Ill ajalan apang melah-m elah; se· 
rap. ru rll ng sunu tan; sercJIlg, 1. rUHlIlg 
ny c!1\~ll; 2. L\.lra h; rt!f/gail, nycneng tengah; 
P(!llwljuk 1. panga tch; 1 . pa kcceng ru ­
ng; hUlltu, 1. clIrli ng nung kak : 2. macct; 
kf'. i LJlJr. 1. run ng pesu; ambah-ambaha n 
pesu; 2. paTTlwgat . bahasa, pramasastra; 
sejalan : a ul ; 
berjalan : majalan; 
berjalan·jalWl (=jalan-jalan ) : mlali-Iali ; 
menjaJankan : nyatnna ; - liang. m ut ranang 
i is. 
jalang : rc "as; Iclumbar;ln; ,n: rempuall - . sunde!. 
jatar, berjalaran. bcrjalllJ'-jalar : ngrepc'; mlilit; mle­
pah. ngraya ng ; 

menjalar . 1. rope; mlc'pah; 2. nglah lah; 

ng l 'pl ~p. 

jnlin. rambul - : bok maplint ir ; tikar - . tikeh 
panyalin (bnte ); 
berjal.i.n . 1. muulat; 2. m ren tc t!ln; 
berjalinjalin ' makilit ; m agencetan ; buut ; 
menjalin : ngula t ; ngebun ng. 
jalu 
jalu Jw : tegi!;-+ suS'uh. 
jalur : 1. sctrip; 2 . pelpc lan (temak o); 3 .lelajuran; 
paluhlln; 





jam : 1. jam; 2 pukul; up . - b , apa ia datang? pukul 
kuda ill teka; - molom. jam maJam ; Iarangan 
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tusing ndi pc'U kawru ngc' pcteng-pcteng; 
pdSir. j 1 I~ ;I ir ; Sr. prab t anggona ngukur 
l<;mp~ :d b S l!eles . 
berjam-j3m : jd!ll-jarnan (makelonn~); lele't. 
jamaall : j~imLl.h; repl lpillan (orang:!n); - ho;i. 
orongall .1m . m enek aji (Scl:lm). 
jamal!, menjl.lmah \. ngllsurl; ngantug; 2 . ngami­
lrain. 
jamak : IJIm liLi. 
ja man : I masa; kerab; iab(an); 2. kala; dugas; 
kt'fillxxaioll - . kolot ; -+ zaman. 
jamang UcjamWlg) 51'. pepayasan di gidal, aji mas, 
sJak. , mal. 
, , jambak : (I) cckel; jambot Uaran); kunci. gencetan 
screg ; 
(2) Jw . menjambak : nyambak. 
j ambal : ad . be pasih; Walago attu. 
ja mban : kakll s. 
jambang (= jarn bangan ) : I. pa so ; pot-po tan; 2. J. 
jUlObangan; 
jambet J : -+ jambret. 
iambian : ad. Sf. be pasill. Lucanus argentimaculatus 
I'ora k. 

jllmblang J w : juc t, E ugenia Cumini . 

jam borc E : pasamuhan pandu-pandu sajagat. 

j3m bret Jw . ambes; ambis; 

menjambrct : ngampegang; nyarnbet ; ngam­
b i .. 
jambu 	: 0) nyarnbu ; - biji. satang. Psidium Guay:!­
va; - mOllyet, nyambu monyet, Anacardium 
Occidentale; met-all - , barak nguda. 
jambul : jambul; jempong. 
jamjam : yeh klebu tan di Mekkall; 
- du Jja : sebeng; kelus; 
jamiah (jamiat) : seka . ; pepupulan . 
jamik, mesjid - : me~id jamik. 
jarnin : tanggu ng; ttlgen; 
menjarnin : nanggung; negen; 
jaminan : kantah, gegaden. 
jampi : jam pi; mantra; panulak. 
jampuk: : ktldis cJepuk. Bubo orienta1is. 
jam brud : jambrut; sr . soca. 
ja mu I . mcnjamu : ll.1miu; 
jamuan : panamiu; 
perjllmuan : majcjrcbonan; -+ resepsi. 
jamu II : 1010h. 
jamur : oong. 
janda: balu. 
jangan : da; 
jangan-jangan : d a- da ; sing I. ra; mell-mehan. 
jangankan : ka lingke. 
jangat : I. blu lang; kulit ; 2. jangat ; 
rnakan - : tiwas nekl~ ; 
tebal - nya : nge tu h mata . 
janggal : so leh; kikuk ; scnglad. 

janggut : J.. jenggut ; 2. J . jagut; 3. punyanjanggutan . 

jangka : l. pa ser; 2. pa ny angkaan : 3. sengkcr 

(t cm po) ; 

berja ngka : majangka; mascngker. 
jangkah , menjangkah : ngecogin ; ngeco sin . 
jangkang I =otcrjangkang) : ningb ~: 
menjangJlang: ptngkan ' . 
jangkang II : punyan kc puh . 
jangkar : rna ngg.u; ja ngb ( . 
jangkau, rnenjang ka u : n)'lljllh ; 
jangkauan : jej em ak nc; 
terjang kau : suba baka t jem ak. 
jangkiOl) : talin pa nga ndo ngan so k, mal. 
jangkih - m angkih : l11agabu ra n; pat lanjuk . 
jangking . -+ jongkang-ja ngking. 
jang ki t, berjangkit. menjangkit : nglah.lah; nglcplep . 
ja ngku'ng 1. : (1) Sf. kedis canga ; (2) landung ; 
jangk ungan : tajog. 
janik: ad . Sf . be ce lak pande ; Echine isechineis . 
janin : id. manik (lakar rare) . 
janji : janj i ; subaya; 
perjanjian : 1. pasubaya ; 2. kitab sud Kristen . 
jaDlan : I . muani; 2. sas. bani ; wanen . 
jantung : I . pepllsuhan; 2. - . pisang : plIsuh (b iu); 3. 
- iwti. dedemenan . 
januari : Janllari. 
jan ur Jw. : busu ng . 
jap + : 1. kcrep (ulat-ulata n) ; 2. igllm; tegep . 
japu(k) J : ad . r. be ccnik-cenik. OsmeIuseperlanus. 
jara : PU SUI. 
jarab A : ken:k ; konfng. 
jarall : jaral! ; 
menjarall : nyarah ; m ajcj arah . 
jamk I : pantara: enggnnr,nc; sJaganne; jo hne . 
jarak II : pun a n jarak . R icinus co mmunis; mi­
ny ak - , 1. lengiJ> jarak ; 2. kastroli. 
jaran. Jw. jaran ; - guy ang, jarang guyan " (ad . 
guna-gunu) . 
jarang 1. langah ; 2. kapah ; ikil ll - gigi, Sf. ad . be 
pasih , sr . Otolethus. 
jaraJi : (a) cekc l; Ca) pes I; 
mcnjaraskan : 1. meseI; nyckelin; 2. menaang 
pusungan . 
jarern J. : nyarem (tatu) . 
jari : I. jr iji ; 1. jai; - ay am , ad. entil,,~ ntikan ; 
- /) lIaya, ad . en t ik-cntikan . richosanthes 
walIichiana. lima , ad . sr. be pa 'sill ; lipllll , 
I. ad. ent ik n t ikan ; 2. Sf. tali b llsung maulat 

lll o.1 ng >O pepayasan; 

jari~ad : 1. jara ; 2. ruji. 

jariji • jriji. 
jaring : jaring. 
j a ro J. : ancak-ancak (pag e-han) ; ancak saji. 
jarurn : I . jaum; 2. ( - haills ) , sus. pangindrajala; 
ek:m-ekan ; bdalang - , ad. . balan"; rUII/pur - , 
padang bajang-bajang; 
jarum-j acum 1. jnum timbangan; 2. (~lIle­
rall ) . bunga so ka u ngu , lxo racociuna. 
jas : baj u j as . 

jasa: ya sa ; kerti; lI ll llg - , pipis adiah . 

berjasa : I . lll3an yasa ; 2. m aguna . 
jasad A : I . awak; dewck. 
jasm ani : awak; dewek; 
jalah : ped uman; duman . 
jati I (= sej ati ) : saja ti ; tulen. 
jati II : pllll)'an jali, Toctonia grandi s. 
jatuh : 1. labuh ; ulung; 2. nyerod; mase rod ; 3. nuju; 
4. suud ; nglengsot ; bangkrut ; kaljJjh ; kalah ; 

lac ur; - banglill , bah banh'lJn ; namallya . 

ka ucap jehf; 

menjatuhi : 1. nepe'n; 2. n ibakin ; 

menjlltuhkan ngulungang; nyu udang ; nga­
lahang; nyerodang; nibakang. 

ja uh : I . jo t! ; - malam . tengah lemeng; 2. ( lebih ); 
kaliwat ; sanget. 
jaW'.lb : pasa ul ; 
menjawab : masau t ; ~ surat , males. 
jawat, sejawat : i u n~al kanto r; t llnggal gat!. 
jawawut Jw . + jawa wut, punyan jawa, Panicum 
llride. 

jawi ( : sam pi; IClllbu . 

jawi II : kk . Mclay u; huru!" - , basa Melay u n"anggo n 

sa str Ara b ; basa basa lelay u , 
jawi 1Il jawi-jawi, jeja.wi : ad . Sf . punyan kayu. F ikus 
rhododendrifolia. 
jay a : 1. jaya; 2. menang; llngglll. 
ja.2irah : tanj ung; enjllng . 
jebak (= jebakan ) : jebag ; 
mcniebak : nyebag ; 
terjeha k : kena jebag ; ka tangkep . 
jebang : tam iang . 
jebat : dede s (r S~) 
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jeblol.. Jw. kejeblok : mablcllyok. 

jeblos J. menjebloskan : I. n), lcmpungang: 2. mung­

k~ng; 
terjeblos : mablenyok . 
jebol J. : baol; 
menjebol : ngaug. 
jebllh : ad. sr. b~ pasih. sr. Dussumicra. 
jebllllg : be jcbung; be pepogot. l:laUintcs stcllatus. 
jeda : mr~ren. 
jeding I Jw: jcding. 
jeding II J. : matillbih;jebit. 
jCb'l.lng : rongan kapal tongos nyimpen tali. layar. 
mal. 
jejak I : enjckan; tampak; sas. salah; 
menjejak : nyckjek. 
jejak II (= jejek ) j . : I . jegjcg; 2. bajeg . 
jejaka J. : bajang; truna ; -+ jaka. 
jejal, berjejal ( ...... jejal), menjejal : majcljcl-jcljcl ; 
maseksek . 
jejamang : ..... jamang. 
jejamu : loloh; -+ jamu. 
jejas : sued; berCd. 
jejenang : ..... jenang. 
jejer, : jcjer; jajar. 
jela, berjela(-jela) : glaYling-glayung; nglayung; nglcn­
tcng; 
terjela : nglayung. 
jelajall, menjelajah : nyahjah; nyelehin; 
penjelajah : I. anake ane' nyelchin; 2. (Ira­
pal ...... ) ad . kapal perang . 
jelaga : mangsi. 

jeJai (=enjelai) : punyan jali. Coisc lacrima Yobi. 

jelak : olcg; mcd; wareg; 

jelang, menjelang : I. nekain; nelokin; 2. nangkil; 3. 

katllju; 4. katiban; makiken; 5. mapag. 

jelangak, menjelangak : nulengek. 

jelantah : icngis ninian; ngingihan; nyinyihan. 

jelas : I. seken ; tcrang; nyata; 2. pragat ; utas. kedas; 

telah. 
jelata, rakyat - : (anak) kasamen ; rakya t biasa. 
jelatang : I. lateng; - ayam, iateng siap; L. Fleurnya 
intruta; - gajah , iateng ngiu , L. Laportea 
stimuJans; 2 . sas. - negeri, anake demen 
ngae rusuh; iateng gumi. 
jelatik : kedis glatik, L. Munia Oryzivera. 

jelak : jcle. 

jelempah, menjelempah : nylempang; nYlek~tek . 






jclcntik J. menjelctik : nundik . 
jelcpok, mcnjclepok : labuh nylcgadag; labuh negak. 
jcli J : jdih (paliat) . 
jeling, mcnjcling : nyrere. nYlcdet. 
jclingar : ..... jelengar. 
jelir. menjclir : nycl~r. 
jelita : manis ; selc'h ;jegcg; nlllngii. 
jelma, menjclma : \. numadi; nllmitis; 2. l11aSiluJllan; 
dadi; 
penj~lmaan I. panumadian; palaksanan; 2. 
gcgaen; wcwangunanan. 
jclu J . : cngsek . 

jeluak, menjeluak : uek-lIck (ngutah) . 

jeluang : dluang . 

jelujllr I menjelujur : nylusuh (nyait). 

jelujuI II : palang jlanan. 

jeluk : cengkrong; nyelung. 
jelum, (mandi) berjelum : manjlls masapsapan. 
menjelum : masapsapan (aji y~h). 
jelungkap, menjelungkap : I. maklupakan; maklo­
pekan; makillpasan; 2. mwali leser. 
jelut J. menjelut : I. nyakitang basang; 2 . sas. 
cngsek. 
jelutung : ad . saroh punyan karel. 
jemaah : 1. pcpupulan; 2. anak Iiu; 3. (=sidang - ). 
pakumpulan panganllt agama Kristen; ..... jama­
ah. 
jembak, menjembak, tcrjembak-jembak : paslawir . 
jembalang : ad . sr. lonya. 
jembatan : I. jembatan; krcte;;; 2. ane ngllbllngang; 
ane ngantanang. 
jembel : bk. tiwas; lacur; orang - , gegendong; anak 
tiwas. 
jempana : kk. jempana. pangogongan. J 
jempol : I. inan jrijin lima; 2 . (=jempolan), ane 
paJing melaha . isapan - , ngadu-ada; tutur 
puyung. 
jemput : (1) jllmput; (2) papag; pendak . 
jemu: med ; - je/ak, waregan . 
jemuas : mroes-roes; mrenges. 
jemuju : ad. sr. anget-angetan (ginten, mica ketum­
bah,maJ). 
jemur : jemuh. 
jenaJla(r) : ad. Sf. be barak, Luncanus roscus. 
jenak, sejenak : akejep; ajahan. 
jenaka : baud; banyol. 
jenang I : (1) jejeneng Olanan); (2) (=jejeneng) : 1. 
(=penjeneng), kk . jejeneng (kerta); pangancan; 
2. pangabih; 3. pangenter; saya.. 
jenang II Jw. : ad. bubuh jenang. 
jenawi, pedang - : sr. pcdang; klewang. 
jenazah : layon. 

jendai-jendul : ben tag-bentug ; bencal-bencoL 

jendela : jendcla; gendcla. 
jendera + : leplep (pules); ~ 
jendral : (l) jendraJ; (2) sekreraris - . sekretaris 
jendral; total - . geboganne rnakejang. 
jendol, jendul : gendol; gentol. 
jeneng: ngeseng; sondoh. 
jenewer : jenewer. 
jengah J. : kirnud; jengah. 
jengek J. , menjengeki : ngedekin; nge'we'rin; nyailin; 
nyuryakin. 
jcnggar-jenggur : lauh. 
jengger : janggar. 
jenggot J . : jenggot; kebakaran - . bp. bingung 
paling . 
jenggul : gentol; bonco!. 
jengit, menjengit : anggu t-anggut; anj ut-anjut. 
jengkal : cengkang; langkat. 
jengkang, menjongkang, terjeJigkang : I . nylell1pang; 
2. nyengkang (mati) . 
jengkang, jcngkang-jengkot : cnjok-enjok; ketenjok­
ketenjok; 
menjengkang : matengger . 
jengkau, menjengkau : nyujuh; ~ jangkau_ 
jengkek, berjengkek (-jengkek) : dangkrak-dingkrik. 
jengkel: engsek; sebet; seko!. 
jengkeng I, menjengkeng : matetengge'ng. 
jengkeng II, berjengkengan : pakenje'r. 
jengker J. : jcngker; kekeh . 
jengkerik : jangkrik . 
jengket. berjengket, menjengket : matete'nggeng. 
jengki, celana - : jaler jengki. 
jengking : (1) nungging ; (2) kala -- . tledu . 
jengkit, menjengkit : kenjir; sunggar. 









jengkot, berjengkot, menjengkot : pencor; tinlpang. 

jenguk, menjenguk : 1. madcngokan; maseeban; 2. 
madelokan; nelokin. 
jengul, menjengul : nengok; mlontod. 
jenis : L palekadan anak ane angkot; 2. seni (ten­
tra). 
jenis : 5Oroh; 
sejenis : patuh sorohn~; 
berjenis-jenis: mcndahan; magenepan . 
jenjang : (I) jan; IIndag; (2) jangjang (baong); (3) 
bllnmg -- , sr. kedis mabaong dawa. 
jentat. menjcntat : makecog; makecos. 
jcntayu : kk . jatayu. 
jentelmen E : anak gagah. 
jcntera : I. roda; 2. jantra; 
berjentera I : I. mroda; 2. jenget. 
jcntik-jentik: terniluk. 
jenu lw : tuba jenu. 
jenuh : wareg; med; bekbekan. 
jepit, menjepit : nyepit; 
terjepit : kajepit: kaselck; ka~p~t; 
jepitan, penjepit : jepit; sepit. 
jeput : (I) sejeput : ajumput; 
menjeput : nyumput; ...... jemputj (2) se­
hari - , sejeplIt hari J : awai kahkah; awai 
nyeped; awai bentet. 
jera : kapok; jerm; 
menjerakan : makada kapok_ 
jerabai, berjerabai : paslawir. 
jeragih : ad. sr. punyan sulasih, Limniphila gralissi­
rna. 

jerah : sedeng masana (woh-wohan). 

jerahak, terjerahak : magaburan; kaleleran. 

jerailap. menjerahap, terjerahap : makakeb. 

jerait, berjeraitan : L saling lilit; 2. dempet; dirnpiL 

jeram I : I. suluk; 2. grojogan dalem. 

jeram II, menjeram : mokpokin sirah; ngompres; 

jerambai, berjerambai : pagleber; paglawir;~ jerabai_ 

jerambang : kunang-kunang jaran. 

jerami : sumi. 

jerang, menjerang(kan) : nungguang (payuk, pango­
rengan,mal ) di jalikanc. 
jerangau : punyan jangu Acorus calamus. 

jerangkang, berjerangkang(kan) : fllnggah; pacreng­

geh . . 

terjerangkang : Iabuh jengkang. 
jerangkong lw : jrangkong. 
jerat : I. ject; la!m; pangindrajaia; 
menjerat : 1. nyce!; masang latih; 2. pangcka­
daya. 
jerau : barak wayah. 
jerawat : giat; gayo t. 
jerembak . ~ jerempak_ 
jerembun, terjerembun : nengok. 
jerempak. menjerempak, berjerempak : macepuk. 
jereng 1 : sengat; sero;jereng. 
83 
jcr!!pct : I . 111TL:nlcld n: 2. dimpil: lk~IllP~I : 
jeri : takllt : jejl'll. 
jcriau : rcng; 
rncnjeriau : rnasang reng.. 
. icrih : ken)'l'l: I'I'/l.l'akir . ngd J1!,SC". 

j!!riji I : jriji. 

jcriji II : rllji:j<lro. 

jeri t (=jeritan) : jeri t; 

menjerit : nycrit ; makaikan ; 
terjerit-j!!rit : jcrit-jcrit ; kaik-kaik . 
jerjak 	: jam: galar ani an~u na pancpcs (pcnarak. 
kranjang. mal.); canAAa h-cunggah ane anggu na 
pancpcs (bide. bcdcg. mal.) . 
jerkah, menjcrkah : ngu ~l: ';;,al'l)g ik . 

jerkat, pi nang - : buah durneket. 

jcrmal : banjung. 

jermang : ga l!!ng; prau. 

jcrnang sr . punya n damar barak, dadi anMClI1 l'et ; 

mrG/l - . pcnyalin harak . Daelll onuropstlracu. 
jcrnih : ning; 
mcnjernih kan : ngeningang. 
jerojol, menierojol , terjcrojol : nenl!uk. 
jerongkeS, : ...... jerungkis. 
jcrongkok, menjerongkok : nungkuk, nyu ngkuk: 
jerongkung, menjerongkong : Illln~ing lilJlanne Ili a­
teenan di entudne; 
terjerongkong : lubllh nyrunuk . 
jerpek : ...... jerempak. 
jerubung : sr. raab prau . 
jcruji : jaro. 
jerujll : punyan jruju, Acanthus ilicifolius. 
jeruk : juuk ; - bali. sumaga , Citrus macima ; 
manis, juuk manis Citrus Autrantillm ; 
- nipis. juuk lengis, Citrus aurantilllll . 
menjeruk : nglimoin; ngasemin . 
jerumat, menjerumat : nisik; 
berjerumat : matisik; 
penjerumat : Uaum) panisikan . 
jerumbai, berjerumbai : paglawir; ...... jumbai. 

jerumbun: sr . reranggun ; ...... jerumun. 

jerumbung : ...... jerubung. 

jerumun: sr . reran~on . 

jerumus, terjcrumun : 1. labiJh mak akcb; 2. sas. kena 

daya; sengkala. 
jerun, tekukur - : ST . kedis kukuT. 
jerung : sr. kakia ane gede', Carcharias dussumiere. 
jerungkls: pelit; h;glog ; 
menjerungkis : nguugang. 
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jewer, .Iw . mcnj~wC'r : milus; mede t (kllping); 
jeweran : bk . putinge t ; l'<Ingajah . 
jiarah, berjiarah: malirta ya lra; mall1unjung(ka serna} 
jiawang : sr. alu, Varanus dumcrili. 
jib J..:: : pI. layar mabul' u tc ill . 
jibaku + (berjibaku) (Jepang) : maiibakll . 
jidat J : gida t ; jida t. 
jitlur Jw . : jillnr; "kitH. 
jiha<1 A : sial Jgallla (S~lam); 
berjihad : masiat. 
jijik , menjijikan : nycnl!bin; ngccem in ; ngcselll in . 
jijil, ll1!!njijil : nengteng. 
jika : yen ; yan . 
jikalall : yen. 
jilat, mcnjila t : I. nyilapin; 2. ngle plelJ; 
pl)njilal : sas. anak ane' cl emcn nyi lap in Uit) 
jilid : jilid; 
jimal . jimat . 
jin I : jim . 
jin II : jencwer. 
jinah , jinat A berjinah : mamilra . 
jinak : bo h; 








jingga : jingga; \Varna tasak gedang. 

jingkat, menjingkat : malenggeng. 

jingkik, berjingkik-(jengk~h) majalan ancogg­
:.lncugg. 
jingkrak .I , (beJjingkrak-jingkrak) dangkrak­
tlillgkrik . 





jinjing I. menjinjing : n ~ng ting; 

jinjingan : tetengtcngan. 
jingjing II : ad . sr. punyan kayu, Albissia malu ccana . 
jinjit Jw. (berjinjit(-jinjit) : matenggeng. 
jinsom T : jinso lll (ubad kllat) . 
jintan : ginten , Carum Roxburgg hianum Benth. 
jip E : (muntor) jip. 
jipang Jw. : 1. (buah)jcpang; 2. jaja gipang. 
jiplak Jw. menjiplak : 1. nlilad ; nurun; 2. neplek; 3. 
nyaplak . 
Jirak jirck, kcpundung, E urya aouminata 
(yaponica). 
jirian : ge ring k:lputihan. 
jitah, akar - (an) : ad. sr. entiko{)ntikan mlilit , 
getailnc bllka karetc'. Willllghbcgi~. 
jitll : tepct; Icmpcng ; bcn~ng. 
jiwa I. jiwa: 2. silk sma; 3. dcdcmcnun; 4. cacah 
jiwa: 1)l/IlI S ,mati ; 




menjiwai : n!!idLlp~ng. 

jodo J : jalll ka,llIa --+jodoh. 
jodoh: I.judo; 2. akitan; 3. mcok: 
scjodoh : akit: apasang ; 
beriodohan : Illajodo tekc'n: 
menjodohkan. memperjodohkan : ngegcla­
IlJng:: ngu renang; 
perjodohan : pajuduan: patcllluan . 
.iojol : patok: ellllx,lan 
menjojo[ : ngcnjol ; mlunlod. 
jogar: sr. plalian dam·daman; 
beJjogar : medam-daman. 
jog~t. : joged; 
beJjoget : majogedan. 
johar [ bintang - : bintang siang (Venus). 

johar II Jw : punyan joar sr. ('ossia:-* jllar. 

jok: J. : kasur motor; kasur bccak. 

joki I~ : anak ane negakin Juran balap. 

jolak. berjolak. menjolak : ngendih murub. 

joli I : juli; jcmpana. 
joli II. scjoli : akit; apasang. 
joli Ill. jOli-.ioli : Sf. pr,lU. 
jolok. menjolok : 1. ngancuk; nyukcuk; ngugug : 2. 
nyelck; nyeluk (clInguh, kolonh":II1) ; 3. sas. 
ngalih-alihin; 
penjolok : joan; pcngugllgan. 
jolong, menjolong : mlontod; nglonjok; ikon j%n~. 
j%nf{, be bano. 
jompak, berjompak, menjompak : numbrag . 
jompo J : tuagudglld: tua cakluk. 

jong , --> juang. 

jongang : (gigi) tonggos. 

jonget, (=menjonget) : matlubihan; mlepilan. 

jongkah : --> jongkang. 

jongkang I, menjongkang: tonggos;jonggar; 

jongkang-jongking : glibag-glibcg. 
jongkang II : tongkang. 
jongklir-Uangkir) : glibag-glibeg, g1imbang-glimbcng . 
jongkat-jangkit: unggat-unggit;_ jungkat. 
jong.kok, berjongkok : 1. nyongkdk; 2. (=berjong­
kok-jongkok) : ngccd; ngandap::ng raga. 
jongkong : jUkung. 
jongos : jongos. 
.ionjot : jumput: - kiJ,){[S, "kepis; 
- tcmbakau : asisi~an: 
menjonjot : misbis. 
joran : juan: (=bOIOllg - ), pales (p~n.:inl!) . 
jori : jaran apasang:jaran akit. 
jorok I M menjorok : ngo njol; 
mcnjorokkan : nyojolang. 
jorok 11.1 : I. dckil: daki; 2. cabul: crul'uh; 
penjorok : an~k komcl. 
jorong 1 : (I) lonjong: (2) sr. wadah bas~di pabu~nc'. 
jorong II : I . menjorong : magcndol ; 2. mamucu. 
.iotos Jw : jagu r. 
jua : I. jlla: tuah; dog~n: 2. masi; ..... juga . 
juadah : I. jaja kelan; 2. bckcl. 
juak: (I) juak-juak : rcncang; parckakan; 
(2) bcrjuak : mlomba: mabalapan; 
mcnjuak : I. mongbong; 2. ngancuk-ancukin; 
pcnjuak perang : tukang aduung. 
juaJ : adcp; 
bcr.iualan : madcpan: 

hcrjual-beli : nYlidagarin: 

menjuaJ : ngadcp; 

~ bangsa : droaka; 

~ kepala : dadi serdadu sescwaan; 





juang I, berjuang : 1. m~palu; matomplo k; makaplug; 
2. lip. ~ membela tanall air, m~siat nindihin 
gUlni; 
memperjuangkan : mrebutin; maklatang. 
juar : )lunyan joar, Cassia siamea. 
juara 1 : I . mlandang; saya; 2. pengenter; 3. juara ; 
pcnd~kar; jago; 
kejllaraan : kaunggulan. 
jllara II ikan -: ad. sr. be tukad, Pangasius. 
juhah : bajujubah. 
jubal, berjubal-jubal : mascsek; ma.iejel. 
jubcl : ..... jubal. 
jubin : jubin; tegel. 
jubung : ..... jerubung. 
judas, Uudes).1 : 1. anak ane kereng misuna; 2. judes; 




berjudi, main judi: maplalian; 

penjudi : bebotoh; 

penjudian : tongos plalian. 

judul : judlll; adan kekarangan (kckawin). 

juga: masih; dogen; jua. 

juih : tlubih; jebir. 





jujat: bp. pisuna; tetemahan; pepisuhan. 

jujur I : polos; tulus. 

jujur II uang - : pipis pabaang gegelan muani tck:n 

Iakar matuant:' 
jujut, menjujut : ngllmad; ngedeng ; mantus; ngleles; 
berjujut-jujutan : saling kedeng; saling umad; 
saling jambak. 
jukung : jukung. 
jukut S + : padang. 
julai, berjulai(-julai), menjulai, terjulai : mleprah; 
mliijt. 
julang, menjuIang : I . nyunggi; 2. tcgeh ningklik . 
Juli : Juli. 
j uling : siro ; senga t; 
menjulingi : nYledet; ngicorin; nyrere. 
julukan : julukan; pangajum; pangrumrum; nama ­
1. pungkusan; 2. wada-wadaan. 
julung, ikan julung-julung : 1. lJt{ julung-julung, 51". 
Hemuramphus; 2. ad. be'tukad, sr. Zenarcho­
pterus. 
julur, juiur-jalar : pesu-mulih; kecagcag-kecigcig: 
menjulur: : nyeler (layah): ncngok; 
terjulur : nyeler. 
Jumadilachir : ad. bulan kenem (Arab). 
Jumadilawal : ad. bulan kelima (Arab). 
jumantan, jumanten : jamrud. 
jumbai, berjumbai(-jumbai) : paglawir; pasranting; 
terjumbai : paglenteng; paglayut. 
jumbul, terju m bul-j urn bul glim bang-glim beng; 
unggat-unggit. 
jumlah : 1. gebogan; 2. liunne; 
beljumlah : geboganne; liunne"; 
menjumlah : ngebogang. 
jumpa,berjumpa : macepuk; matemu; 
menjumpai : nepukin; 
perjumpaan : pacepukan; patemuan. 








jumput St, menjumput : nyumput; nyemak . 

junam, menjunam : nyander. 

junjung, menjunjung : 1. nyuun; 2. nyungjung; 

junjungan : I. sesuunan; 2. anC' jungjunga. 
jung: sr. prau gede'; billlang - , bin tang prau . 
jungat J, menjungat : punggit. 
jungkar, menjungkar : mlendes ; mlondos. 
jungkat, - jungkit : unggat-unggit; 
terjungkat : ngeseng; punggit. 
jungkaI, jungkel J menjungkalkan : I . nyumbIingang. 
2. sas. ngalahang; 

teljungkal : nyumbling. 

jungkir, - balik, : nyumbling; jumblang-jumbling; 
menjungkir, terjungkir : nyungsang; 
menjungkir-balikkan nyumblang-nyum­
blingang 
jungkit, menjungkit, terjungkit : kenjir. 

jungkung : ...... jongkong. 

jungur : moncong. 

J uni : (bulan) J uni. 

juntai, berjuntai, terjuntai : glayut-gla}' ut; nglc'nteog; 

menjun taikan : ngle'ntengang; ngayung­
ayungang. 
ju~an :juragan . 

jurai, berjurai( -jurai), terjurai : paglawir; pasrant ing. 

jurang : jurang; pangkungan. 

juri E : juri; saya. 

juring(an) Jw .: juringan; badihan. 

jumal E ; buku catetan nyabran dina. 

jurnalis : wartawan. 

jumalistik : kawartawanan; unduk pasurat kabaran. 

juru : juru; - bicara, juru nerangang ; juru raos; 

- kelik. juru kctik; - kUllci, anak ane ngisi 
sereg; 2. ane nomor kebel (di palombaan); 
- rawal, anak ane mrctenin anak gclem; 
kajuruan : kajuruan . 

jurus I, (sejurus) : akejep; ajahan. 

jurus II : I . lempeng; bencng ; 2. jurus; 

menjurus : nuju; ngojog; 





justisi : kehakiman; Kerta. 
justru : 1. ojoga; tepet; 2. malah. 
juta : juta; 
beljuta-juta : yutaan. 
K 
kabah : (batu) kabah (di mesjid l"lekah) . 
kabar : kabur; orta; 
pe(r)kabaran kekencan pidabdab orta; pa­
keUng. 
kabel E : kabcl (kawa t gedc'). 

kabin : kamar yadin rongan kapal. 

kabinE;U E : kabine t; pcpupulan mentri; lemari - : 

peti cenik panyimpenan barang mas-masan. 
kabisat, tahun - : tahun kabisat (taune an\!' ma­
kcloan bin awai teken taun biasanne. 
kabriolet .E : kabriolet (montor ane dadi bukak 
ka pne'';.. 
kabu-kabu : sr. kapuk . 
kabul , terkabul : kaisinin pangidihanne~ 
kabung I, berkabung : 1. cuntaka ; sebel; 2. adan 
sesikutan (petangilo). 
kabung II : punyan jaka, Aren Sacharitera. 
kabupaten : kabupatcn. 
kabur I : urem ; 
mengaburkan : makada urcm; makada lamur. 
kabur II : mlaib (benceng) ilang. 
kabut 1 limut; 2 up. kelam - , peteng dedct; 3 
kalallg - , masrabutan; bingung. 
kaca I : 1. kaca ; 2. (- muka) : mcka; 
berkaca: 1. makaca; 2. mameka. 
kaea II : lembaran; lempiran. 
kacak : up. berkacak pinggang, majengking. 
kaeang : kacang ; 
kacang-kacangan : ad . be pasih, sr. Hemiram­
phus. kambing - , kambing kacang. 
kaeapiring : bunga jempiring, Gardenia angusta . 
kacau : 1. madukan; magaburan; 2. rusuh; - balau, 
k;aliwat rusuh. 
mengacau : ngaduk ; ngrusuhin. 

pengacau : anak ngac rusuh. 

kekacauan : unduk buut. 

kac~kJ : kacek. 

kaci : kain -, lakar putih kaci. 

kacip : 1. caket; 2. kaeip. 

kacoa(k) J : kacuak. 





kacung : (1) belalang - , balang kesumbah; (2) ka­
cung-kacung, jongos cenik. 
kadal Jw : (le)lasan. 
kadang, kadang-kadang, terkadang(-kadang), kadang­
kala: dikenkene: ' 
kadar : (I) I. kakllasan; 2. pituduh Widhi; 3. 
aba-abaan (kodrat); (2) I. sipat siku-sikll; 2. 
isinnt~ tulEi'n (mas, slaka,mal); 3. tegch cndep 
undagan (kalewillan); ala - lIya, saadana; 
sekadar : IIp_ ~ lin/ilk mellololl/( saja. ba­
tak, ... ... dogen. 
kadas: sr. gering klliit. 

kadaster E : kedaster (bntor pcndaftaran tanah). 

kader E : kader; calon. 

kadet : kadet (calon prawira angkatan laut). 





karan : kasa anggon ngaput sawa. 

kafilah : rombongan dagang nganggon onta di Arab. 

kaget : tangkejllt ; makejengan. 

kagllm : angob; ngon; 

mengagumkan : ngangobin. 
kah : kc (manggo rikala matakon). 
kaidah : dasar patokan; sipat siku-siku . 
kail : pancing 
mengaill : mamancing. 

pengail : jurll pancing; 

kail-kaiJ : pancingan (gering di koIOl1gan~). 

kain : 	1. - sUlra, - cita : lakar. 2. kamen; --· basahall 
: kamen pasaian; 
berkain: makamen. 
kais, mengais- (ngais) : ng~hkeh. 
kaisar: maharaja; 
kakaisaran : negara ane' kekuasaang ulih maha­
raja. / 
kait : (1) sangket; 
berkait : masangke't; 
berkait·kaitan : saling sangk~t; 
(2) (akar) kait -kait : punyan ketk~t. 
kajang : kla bang. 
kajangan : ad. sr. be pasih , Zenachopterus dispor. 
kaji I : ad. peplajahan agama; 
meng~i : 1 ngaji; 2 . nyelehin; 

pengajian : 1. pepl ajahan agama 

2. kckenean maca Kuran. 
kaji II : ad. sr. be pasih, Plecsory nchus. 
kakah, terkakah·kakah : (ked~k) ingkel-ingkel. 
kakak : beli; em bok; 
berkakak : mabeli; membok . 
kakaktua: 1 sr. kcdis atat ane putih; 2 pcgcmgcm. 
kakanda : raka. 
kakap : (1)6) kakap; sirih - , base" kapkap. 
kakek : kaki. 
kaki I : batis; - bllkit (xuflung), bongkol bukit; 
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·- ayam : ad. be pasih: langit: panyaitan 
lan,,'t teken pasih; ... tangall; n!ncang; -- lima: 
tongos lllajaJan di sisin rurungc gedc' (trotoar); 
ber - lallgit; dangsah. 
kaki II : ad. sikutan 12 dim (0.304 m) 

kaku: 1. kekch; 2.senglad ; 3. bengkung. 

kakus : ka kus. 

kala I : dugas (~); kala : up. ada - nya; d i kenk~ne : 

Sural berkal a : kala werta. 
kala II : - jengking. tled u. 
kal ah : kalah; 
m engalah : ngalah; 

mengalah kan : ngaluhang; 

kekalahan : kekalahan. 

kalakanji : padang bajang-bajang. 

kalam : kalam. 

kalam kari : sr. lakar cita Illabunga-bungaan. 

kalang I ; SI . galcng; ganjcl: 

berkalang; magaJeng ; maganj '1 . 
kalang 11 ; kalangan: I . kalangan: up . ~ bulan 
(kalangall bulan ) ; ~ ayalll; kalangan tajcn ; 2. 
orongan. 
kala.ng III ; ika II - ; be 1~lc'. 

kaJap : 1. krangsukan; 2 . bing ung. 

kalal ad. sr. be pasih. 

kalau ; yen ; 

kalau-kalau : jcnenga . minab; 
kalaupun : yadiapin. 
kalbu A ; telenging kench. 
kaldu ; kald u ; kuah be~ 
kalem l:, ; bp. al p: kalem ; da mla. 
kale nder E ; pananggalan. 
kaleng :(be) siputih; k elE)ng. tip . surat - : sural budeg. 
kaJi i ; pang; ping; up . dlla - dua; 
kalian ; (cai) ajak makejang; 

sekaJi : 1. ace pok; 2. pesan; gati; sajaan; up. 

buik "-' gus: acepokan: 

sekali-kali : up . "-' f idak; tusing pesan ; 

sekali-sekalj : dikcnkenne; 

sekalipun : yadiapin; 

sekalian : makcjang; 

berkali-kali : busa n-busan; pcpes. 

kali II : tukad. 

kaliber E : kalibcr; linggah muaran bedil; rnal. 





kaJimal ; tb. lengkara; - sahadat. srada. 

kaJimayah J : kalimayah. 

kalis : 1. kalis ; 2. suci; bersih. 
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kalkulasi : pawilan.~:ll1 ; -+ uea. 
knJku n : kalku 1; iap blanda. 
kalo ng.i : bubl; buill . bulu kalling . 
kalori: if. kalu ri; bcsikan ba Yll ane m akada klint. 
kalui : be grami; Asph ra ne.m us offa);. 
kal ung : kaillng; 
berkalllng : rnakalllng; 
mengalu ngkan : nealungang. 
kalut: I. sem pull l; 2. ric ;]; 
ke kalulan : karicuJn . 
kamar : karnar: rongan ; - kecil; kakus ; 
mengamar: ngatnar. 
kemariah, (ahlill : talllln nganlltin paideran bulan. 
kam bang: kam ba ng. 
kambi ; sebeh ; kcmbi . 
kambing I) kambing: ketal' . ke la dc~; nista. 
mengkambing hilamkan ; nl' l~ ang ; nyaia­
hang, ; ngaenang anak jCle; 2) I"lImput . rlll­
nyan irn rnbing-kambin". 3). ikon kalll /l illg· 
kall/billg ad. sr. be pasill. Pomacanthus annu­
laris. 
ka mbuh : kambuh. 
kamera : pckakas pamotr~kan. 
kamllar : benang bullln do mba. 
ka mi : iraga. tiang ajak makcjang. 
ka nlir : ragi . 
ka mis : -+ kemis. 
kampanye E : kam panya; acepokan ngadakang go­
rakan (IXl litik). 
kam pas: kam pas; up . pompa . 
kamper : kapu r barus. 
kampiJ : kampil. 
kampiun ; kampiun; jago. 
kamprel j : jempiit. 
kampull : 1. kampuh ; 2 . panyaitan: 
berkampuh : makampuh. 
kaJnpung : desa; banjar. 
kamu : cai (ajak makejang). 
kam us : ka llllls; ke rta basa; 
perkamusan : llndll k (kckencan) karnus. 
kan I : bp. lip. dia sudah (a/ill : Sing kc; kadc'n k/ 
kan II : kac. akan : lakar. 
kanak-kanak : cerik-cerik; 
kekanak-kanakan mabel. cara anak ccrik; 
macerik-cerikan. 
. / 
ka nal : b p. tukad gagaean. 

kanan kenawan ; tt!ngawan.tangan - ; t~b~ng dada; 

prakanggo. 
kancah : IGlwah; peperangall. kalangan siat. 
kancap j : kancab. 

kanc:il : kancil; akal . gura cc1ih. 

kancing : kaneing; 

mengancing: ngubetang: ng<l ncing; 
mengancingkan baj u : ngancingin baju. 
kancut ; kanclil. 
ka nda : rab: beli. 
kan(]ang k;lfIdang ; ba(]a ; /labi: glo,>!or: kllda; 
gcdoga n (juran) ; . 
mengan(]angkan : n)'cl ' pang ka bada. 
kan(]as, (=terkan(]as) : kalilpih: kandas. 
kan(]i, fllI!ili: ad. bunga. 
kandi(]at L : calo n. 
ka ndil : l. s~mbe; 2. tongos Jilin. 
kandis : ad. punyan kayu; Carcinia atronikata . 
kandung kantong.; t()n~,()s r a nak (baga\\'asa); sal/­
dara nyama sode!.. jal/!lIl/g; kaban~ 

pangaput rcpusnan. I'ricardiul11: 





kandungan bclingan. illl1l1 I>eHl'aki ! ~ : 

kaweruh pangcring oagawasa. 
kung: !ali - . taIi lis. / 

kangar, (lal/g ): sr. kcdis kukugal1 ,>!ede. 

kangeo jw .. kangen. 

kangka : I abian gambn', 2 tongos nglrllll ga lllbIr 

kaogkang, tcrkangkang I. ningkang: 2. pC:sak 

(jalcr) : cclah · pcsak (jalcr): 

mengangkang : I. fX.~ngkang ; 2. nylangkang: 
IJlengangkangi : nt!a ngkangin. 
kangkung 1 : ~adaga n . 

kangkung II kanl'kulIg , Ipclllua reptans: ICI/g­
xanK : pajalan mCloga n. 
kangmas j\\' : bp. beli. 
kangsa : g" ngsa. 
kangsar ad. punyan-punY'lIlan; lIisbisLlIs l'lccc<) sus. 
kanibal E kanibal: anak anc dcmen naar be jlema. 
kanigara : bunga canigara. Hcliant hlls annlllls . 
kanjang, berkanjang : it ep: scleg. 
kanjar r : sr. blillng . 
kanjar II ; berkanjar-kanjar, tcrkanjar -kanjar : nila­
llIuk; u)'ul baan je-jell. 
kanji I : kanji. 
kanji II : I/Laut' . sastra kanji (Ti()n!!hua) 
kano : sr. jukun)! kal' lI ka tillan. 
kanon E : mricm. 
kanta : if. surva kanta. 
kantan : sr. ja·{alas. Niwlaia illl perialis. 
kantang : tanah luh ulihan aad. 
kantih : kanlih: ~ antih. 
kantil.Jw : bunga cL'mpa ka J1utih .. 
kantin E : kanlin: warung eli kant or. 
kantong : kantong; lIasi. bcbetukan. 
kantor : karl tor. 
kantuk,mengantuk: ng undap. 
kantung: I. kantong : 2. ( 'knlla/uall). butl/h. 
kaok J , berkaok-kaok : kuuk-kauk. 
mcngaoki: ngaukin. 
kap : t~b(ng; tu(lilllg: kap . 
kapa, kalla-kapa : raab prau : emrcr. 
kapah, terkapah-kallah I . <Ingkih-angJ,:ih: 2. ngcjl' r 
ulihan takut 3. sit!sit!an. 
kapai tcrkapai-kapai : klc;,at-klc!lat. 
kapak : kand ik: dapak. 
kapal : kal'cd; 
pcrkapalan : I. kekellL:an kapal: 2. longos 
n~ac kapal. 
kapan 1 ka s;1 pangaputan sawa: flanlll ad. lo nya . 
lerkapan : makapul (ldet) aji kasa. 
kapan II : i pidan: buin pidan. 
kapan-kapan : bUIl1 pluan ja. 
kallangan.l (bulan l. (lIIatahari ): kcpangan. 
kapar : luu, 11Ia1. anc'an)'tld eli tukadc.' 
bcrkaparan : llIaka cakan. 
tcrkapar : n),icIll piing. 
kaparat : bantcn pancbus dosa . 
k"pas : kapa s. sr. ('ossy pium. 
kapasitas: kapasitas: kakuata n (mcsin): baYlInnd: up. 
rWlwh saki! i!1I hl'l'kaflasitas 60 oral/I'. kamar 
sakitc' cnlo nyidaang nalllpi 60 diri. 
"aper I, ( ikan - ) : be: karpcr. 
kaper II .I : sr. kckupli cer ik. 
kapi : pI. kcn:k: tobl. 
ka:pir ; ka pir. 
kapitai E . kClIlulan g~'{lc' (pirisj. 
kapitan : I ( - Aopall, nakll(]a; 2 . kaptC'n. 
kapitulasi. bcrkapitulasi : nycrah kaJaIl; nycrah alos; 
nycrall gudo~an . 
kapok.lw : kapo k. 
kapri : kacang kapri. 
kapstok : kapsctok (pangantllngan baiu,m~l.). 
kapten : I. kapte'n; 2. k escbelasall. pangentcr. 
kapuk : kaplik. 
kapulaga pllnyan kapulaga , Amomum Cardamo · 
lTlUIll. 
kapur : pamor ; kapur ; ... barus. kapur barus. 
mengapur ( mengapuii) : malllorin: nglabur; 
pekapuran : ge'mbong (to'ngos ngae pamor) . 
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kar : bp. kar; peta; gam bar gumi. 
kara : (1) kckara, Dolichoslablab (Phaseolus III na­
tus); (2) sebalanK ,anak ubuh tusing ngclah 
panyamaan. 
karabin: (bedil) karb~n . 

kararn : kelcb. 

karang I : kaang; 

penyakil korang (karang-karang, ktJrangan ) 
kaangan; udang - , udang pan tung. 
berkarang : I. rnakaang; 2. makah (gering) . 
karang II, berkarang : ngre'ncctin (bunga,rnaJ.); 
mcngarang : 1. ngrcncetin (bUllga); 2. ngarang; 
nguwi; 
karang-mengarang : makekarangan; 
pengarang : pangarang; pangawi. 
karang III, pekarangan : pakarangan. 

karantina : karantina; tongos nycjeang penumpang 

kapaJ yadin ubuhan am~ kcna gering nglahlah. 
karap : sera t. 
karas . ( tengkaras) : punyan garu, Drybalonops 
aromatica. 
karat I : tain besi; 
berkarat : makarat; matai. 
karat II : I up. mas 24- , mas tule~ne' 24 bagi; 2 
karat, ilp. berlian dua - . 
karau : aduk; aru. 
berkarau : madukan; 
mengarau : ngaduk: ngaru. 
karbit: lampu - , scmbe karbit. 

karbol : karbol. 

karbon ( kertas - ) : karbon. 

ka:burator E : karburator (mcsin montor). 

karcis : karcis. 

kardamunggu : sr. punyan kapulaga. 

kardinal: kardinal; uskup agung ; R.K. 

karena : I up. apa - nya ia lidak dalal/g, krana; 2. 

up. berani - benar, ulihan ; 3 up. itz lidak 
dalang - sakil, sawir~h. 
karet : karet; jam - , jam karet . 
karib : kuma (melah pesan); up. sahaba/ _. , kekasih­
an melah pesan. 
karih : -+ karau. 
karikatur E : karikatur; gambar bcbaudan; jejailan. 
kari! : sr. buron terwilu. 
karma : karma. 
kartika : bin/ang - , bintang kartika. 
karton E : karton . 
kartotik E : kekencan nabdabang kartu (buku mal) . 
kartu kartu ; -- pos, Jr.artu pos; - besar, lelangan; 
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brid; - domino, domino; kedl ( ceki), 
cckian; lIIembuka - , ncrangang pasa.iaannc~ 
kartun : gambar ,pilem mental·mentul. 
karun : harta - . arta brana ane tusing ada ngula­
h:J ng. 

karung : karung; 

berkarung-karung : karun!!-karungan. 
karunia : I. olas asih; 2. paica (Wid hi) 
karus : (= berkarus ); tusing karoan; scmpuut; 
- /IIarul , ingih; ibuk. 
karya : I . gae; gawe; 2. pagae. 
kas : kas; tongos nyin1pen pipis. 
kasa : (kaill - ), kasa. 
kasad A : tetujone; kenehne. 
kasai : Sf. borch (Iemurud) ane miik. 
kasak-kisik : kasa-kisi. 
kasak·kusuk : kasa-kisi. 
kasap : kasap. 
kasar : kasar; badan , de'we'k. 
kasasi : ih. pamucchan putusan kcrta . 
kasau : iga-iga. 
kasbuk : bp. buku kas. 
kasemat : scbet ; (/elldam ,scbct pcsan. 
kasi I : baang. 
kasi II : cula. 
kasih : sayang; asih; belas -- olas asih ; lerima 
nyuksmaang; 
berkasih-kasihan : madedemenan. 
kekasih : dedemenan; gegelan. 
kasim : cula; 
mengasim : nyula. 
kasip: kasep; sepanan. 
kasir : kasir (anak ngisi kekencan pipis). 
kaspe : kase'la sawi, Manihot utilissima. 
kasrall : panganggo sastra Arab masllara " i ". 
kasta : kasta; wangsa. 
kasti : kasti. 
kastroli : kastroli (sr. ubad urus-urus) . 
kasturi : bunlra - , bunga gandapura, Tapeinochilus 
ananassoe. 
kasur : kasur. 
kasut : kasu t; selop. 
kata : omong; - sambu/an, panyambrama; ,sepa· 
kal, raos adung; - pengan/ar,S, pamahbah. 
sekata : up . seia - , adung; 
berkata (-kata) : ngomong; rnapomongan; 
mengatakan : ngorahang; nllturang. 
katai : ka te: katek. 
katak : katak . 
kataloges E ; daptar adan buku-buku (£ambar). 
katang-katang ; katang-katang. 
katedral E ; gr~ja gOOe~ 
kategori E ; bagian ; sorohan; orongan. 
katek J ; sipah; gtXIegan; gecekan . 
katel1 ; kekawa enggong. 
kates ; gedang. 
kati : kati (=617,5 gram). 
katian : katian. 
katimumul : katimumulan . 
katimun : kctimun. 
ka tir : ka tir. 
kalirah hv : ketirah . 
katolik ; ka tolik . 
ka trol : kerek. 
katung : (1) sr. penyu, Dermochclys coriacea; 
(2) terkatung(-katung) I. glimbang-glim 
beng; 2. up. layang-la.1'an~ itu ~. nglinus; 3. 
up. nasib mereka masih -. klayalaya (sing 
karuan). 
IkatUp : tekep; panekepan. 
kaul A : sesangi ; scsaudan. 
berkaul : masangi. 
kaum kadang; orongan ; up. - kduary,a. kadang 
warga; - alasan, soroh anak tcgeh-tcgeh; 
bUrtt/I , soroh buruh; tani. soroh pacul. 
kaus: kaos; up . - kaki. - tanKan, kaos; baju - , bajll 
kaos. 

kawah : kawah. 





kawai, pengawal ; gebagan; pajangaan; 
mengawal : ngebag; nyaga . , 
kawan: tim pal; - sekerja. timpal tunggal gae; 
kawanan ; rerumpiukan; urongan; 
berkawan ; matimpal. 
kawasan : wewengkon. 
kawal : kawat; surat - . telegram. 
kawi : kawi; bahasa - , basa kawi. 
kawibawan : kawibawan . 
kawin : makurcnan . 
kaya I : sugih; ngelah. 
kekayaan ; kasugihan . 
kaya II, (kayak) 1 ; buka; cara. 
kayangan : kayangan . 
kayap : Sf. koreng; kerek. 
kayau ; punggal. 

kayu I : kayu; main - . masolah jcle; 

kayu-kayuan : kekayon . 
kayu II : gebog; lip. belaeu se - . blacu agebogg. 
kayuh : dayung; 
berkayuh, mengayuh : madayung. 
pengayuh : anak ane madayung. 
kazanah I. arta bl"'dna; 2 . panyimpenan arta brana. 

ke : ka ; up. ke Surabaya. ka SUTabaya. 

kebabal : ketewel. 

kebal : 1. teguh; 2. nglepun 

kekebalan : kateguhan. 
kebambam 1: Sf. poh, Mangifera odorata. 
kebas I : 1. rtImpuh; 2. Sf . semutan; pari - ad . ST. be 
pasih . 
kebas II : mengebaskan; ngampigang. 
kebat : cekelan gonda; 
mengebat : ngapllt ; moo bed. 
kebaya (k) ; kebaya. 
kebel : Sf. punyan kayu di pasisi, Aurycoma longi­
folia . 
kebiri : cula; teres; 
mengebiri : neres; nyula. 
kebudayaan : .... budaya. 
kebuh : nasi - .- nasi kalimoto. 
kebun ; abian; up. - hunga, kebonan; - binatallg. 




berkebun : magac' di abian; 

perkebllnan : k ekencan abian. 

keburll J : keburu (- burn) : magre'so-gresoan; ..... liar 
Sli .- bes ngaal; tidak . sing bakat baan 
nguber. 
kebut : - kebut. tukang kebut (scpak bola); 
mengebut : 1. nyapsapin buk aji sapu bulu. 2. 
~ebut. 
kecak, berkecak pinggang ; majengking . 
kecam : wada. cadcad; 
mengecam (kan) : 1. ngwada; 2. netesin . 
kccambah : kacambah; toge; embutan. 
kecamuk, berkecamuk : ngaengang (siatc). 
kecandan M : gonjakan; 
berkencandan : magonjakan ; macanda. 
kccap : 1 . ciplak; 2. cicip; 
mengecap-ngecap : ciplak-ciplak; 
mengecapi ; nyicipin. 
kecap : kecap . 





kel:ek: maill - , mallkik; macaple. 

kecele' Jw : kuciwa; sekel; .... kecewa. 






kecepek : s"/lapan bedil sc)!se)!an . 

kecer .Iw : Sf. camelan . 

kecewa : k ud~va; sckel; ...... keccle. 

ked [ : Sf. kapallayar. 

keci II. kain - : lakar kaci. 

keciak, berkcciak : kiak-kiak (mllnyin pilik). 





kcdibeling : sr. entik-<;ntibn (don kecibling). Des-
Illond iUIll gangcticum (Ralllla na fera). 
kecik : bp. Cl' nik . 
kecil : cenik; l·crik . 
kecit : bp . ccnik . 
kecoh I. mengeeohkan mclo)!-l11elog ; ngllluk-ulllk; 
nayanung.. 
kecoh II : UYlI!: ribu t. 
kecong : --. kecoh I. 
kecuak J : tCl11bu)' lIknn . 
keeuali sela\l'inin~; liduk ada di - leall. sing ada 
Icpiha. 
keeubung : I . keeubung, Datura fustousa; 2. ngaL'u , 
hUIlf[. mrupa buka somprctc (crongcongc). 
kecuh-kecah : lIyut mabiayuhan . 
kecumik, berkecumik : ngcl11ik111 ik. 
kecundang : peellndang; 
terkecundang: kapecundang. 
kecup : diman (ban bibih). 
kecut I kisut; gelgel{-gelgcl); - hOli. jcjch; takllt; 
ngeri. 
pengecut : jlel11a getap. 
kecut II : masem klincung. 
kedabu : ad. sr. punyan kayu. 
kedadak : (gering) ngutah bayar. 
kedai : warung; pcnggak. 
kedak: sr. gering kulit. 
kedaluwarsa : kadasawarsa; kadaluwarsa. 
kedang : ngentengang lengen . 
kedangkai : ad. Sf. entik-entikan. 
kedangsa. limau : juuk purul. 
kedap kerep tur cmpet; - air. mapctpet sing 
nyidaang cclepin y/h; - udoro. barang mapct­
pet sing nyidaang celepin angin. 
kedasih : (kcdis) kadasih. 
kedaung : ad. Sf. punyan kayu ane' buahnc' dadi 
anggon ubad, Parkia biglobosa. 
kedek (ter/kectCk-kedek) : majalan srayang sruyung. 
kedekai, (kedeki, kedekik) : ad. Sf. woh·wohan dadi 
allggon ubad, Terminalia Chebula. 
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kedclai: kcdclc; (;lyL"i.ll' l1a .' MCIT. 

kcdcmpung : I. plun)!. Illunyin baran!, ulun~ di yehe; 

2 . bcrek . 

kcdengkang : bllka Illunyin lunge' ~chug. 

kedcngkik : bcra..~ lull. 

ked~r J : takut; jcjch. 

keder.l : paling. 

kcdcra : ad. b.! pasih. f1oloccntr'"lHuhn"n. 










kedidi, sekcdidi : kcdis trinil. 

kt-dik : ccn)!kJd . 

kedip, terkedip-kedip : kijap-kij<lp; 

kedipan: kijapan. / 
ked~k : tapel ; up. dipokoi - soja: an)!gona topcngan 
dogcn; 
berkedok : Illatapcl. 
kedombak : ad. I. sr. punyan kayu. 2. ad. be pasih. 
kcdongdong : puny an kedongdong. 
kcduduk (=sekeduduk) : ad . entik-cntikan. sr. Metls­
toma. 
kedllk Jw : kcduk; 
mengeduk : ngedllk. 
kedung J : tibuan. 
kedut I : )It!I'ci<m (dcluang , kulit,mal.). 
kedu •. II : kcdutan. 
kejai : sr . pu nyan kar~t ; gctah - : kar~t; 
bcrkejai: kiad-kiud. 
kejam : I. ngidem; 2. gemcs. 
kejamas : ambuh. 
kejang: kckch; - It/ulul. caket; raket; 
kekejangan : scm utan. 
kejap : kijap; up. sekejap mata; akijapan; 
kejapan : kijapan. 
kejar uber; kepung ; berkejar (kejaran) muber­
ubera n; 
mengejar : 1. nguber; 2 . mamrih; ngalih; 
ngulahang. 
kejat : ...... kejang. 

kcjen J : kejen. 

keji : nista tur jel~. 

kejora : billiOn}: - bintang siang. 

keju : keju. 

kejur : 1. kekeh; 2 . sosoh (bok). 

kejut : (1) kejut; makejengan; 

terkejut : tengkejut; (2) sikejut; padang gctap­
getap . 
k~k : -'> kak~k. 





kekal : !anggeng ; tet eg. 

kekang : padungal; tali . li s; 

mengekang : n(,~ lJl~ ng,angkangin; 
lerkekang : kUlcgul. 
kckapas : ad . sr . kcelis. sr. Chloropsis . 
kekar 1 kcmbang ; 2 I/(Jsil/.l ·a ~ csar: 3 up. 
hadalll/ya ' . sitcng . 
kekau : ban~un ny luat. 
kekeh, lerkekch-kckeh : kedek ngakak. 
kekek, tcrkekck-kekek : I . kcdek ngekc'k ; 2. Iil/ ' 
ru llg . kcdis c1engke k, Halcyon gloris. 
keker : " e ker; corong . 
keki J : iri. 
kekok: singkuh; kikuk; segul; sogol. 
kelab~kan : I. klepat-klepat ; 2. bingung . 
kclabang J w : lipan bra hma; 
mengelabang : ngulal (bide): Illlintirang (bok). 
kelabat : klabct. 
kclabau : ad . 51'. be' tukad . Ostcchilus kclabuu. 
kclabu : klau ; IJ/clIge/aliui mota. Ill clog-m eiog. 
keladak: degclcgan ; tanekan. 
keladau : aclan pu nyan kay II a1asan. 
keladi : kladi . (olocasia antiqllorum ; helalallg - . ad. 
sr. balang ; bial/g .. . sa s. inanne~ 
kelall 1 : I . pa sadu; 2. dedalihan. 
mengelall : nalih. 
kelah II : ael. sr. be~ 
kelalli. berkelahi : magerengan; miegan ; 
perkelahian : piegan. 
kclak I : Illanian; bin pidan. 

kolak II : ad. sr. ked is, Macrophygia assimilis . 

kelakar : gegonjakan; geguyonan 

kclakkcling , rolikalurtg. 

kelak-keluk : ilak iluk . 

kelalang : sr. caralan . 

kelalap : kelebll . 

kelam : pcteng ; - kabl/I. 1. pcteng ulillan limllt; 

ngrerneng; saru mua ; 2. bingung. 
kelambit : bukal. 
kelambu : klarn bu. 
kelamin : I. jodo ; 2. j ell is -. luh / rnuani; 3. pram. 
pellyakil - , gering ngrasa. 
kalamun, rnengclarnWl : nglamun; ngrarnang; joh-joh 
kenchnc'. 
kemna : pangurn bara; 
berkelana : ngumbara . 
kelanuara : gela ng-)!clang lali di liang praune. 

kclangkang : lan,l!kan,l! . 

kclang-kelok : iJak illik. 

kelanlang, rncngclantang : nglanlan.'. 

kclap-kelip : kcJip-kclip . 

kelapa : nyuh. Cocosnudfcra; gadillg. n),uh [!a­
ding : /mall. nyuh cncehin bulan. 
kclar I : bl'. pia tar. 
kclar II : pragal ( ll,1!aJap). 
kclara : ad . sr. be lu kau. 
kelarah : ad. sr. ukct di tcn~ah w()h-\\'ohann~. 
kclarai : ad. rcrcndaan. ­
kelari : ad. sr. b/ lllkad . 
kelas : I . kclas (bu rllh, lI1al); 2. 1ingkatan; 3.. 
(cla~h J - IllJSial; 
berkelas-kelas : makc las-kelas(an) . 
kclasa: punuk di baong sampi,m aJ. 
kclasi : kelasi; manlrus; anak ma!!u6 biasa di kapal. 
kelal (Iali .J : (I) tali kcIal; (2) balil/ . kl. kilal 
bau. 
kelawar : ..... kelelawar. 
kclayu : punyan klayu , EriglosslIlll cdllic. 
kelebat, sekelebat mala : akijapan: ;Uahan . 
kel~bek, kelebet : Icpitan; pclitan ttepin scpraiJrnai) . 
kelebu j : klebu ; keIeb. 
kclebuk ara - • : Sf. punyan aa . 
kelebut : pa.l1yan,l! ka a n (sepatl~mal.). 
kcledai : kledc; sr. jaran (;cnik. 
keledang ' : Sf. punyan kayu nangka. Artocarpus 
rigida . 
keledek : ubi .. . s~la bUll , Ipornoea balalas. 
k~le'k, kcl~k ..k~le'kan : panyangga lcngcn (di kereteg~, 
mal). 
kt'.lekalu : dedalu . 
kelclap J : klcbu ; kclcb. 
kelelawar : lelawah . 
kelelot , berkehflot : nyelerang (!ayah). 

kelem J : keleb. 

kelcmayar : kalilllayah. 

kelemayuh : 1. ad. pun yan-pun)' anan; 2. gering 

ulillan isi berek . 

kelembahang : punyan kcrnUIllU, Alucasis uvalifolia. 

kelembai: sr. mcrnedi, banaspali. 

kelembak : 1. Sf. entik-entikan akahne miik. 

kelembuai : ternisi. 

kr.lcmumur: kepur, Tinea furfuracca. 

keleneng : klc'ncngan. 

kelengar J : klenger; nyele ati. 






kelening : klening. 

kelenjar : klenjar, bcbagian di tcngah d6wek manusa­
ne ane ngadakang y~h-yehan an~ buat pesan. 
kelentang : klcntang (rnunyi). 
keJenting : klenting; konco (pura dna). 
kelen tit: tiktik; bunga teleng , Chlitoria tcrnatea. 
kelentorn, kelentong klint urn (aksen), (reng, leg, 
cedut raos). 
kelentung : klentung; 
kelentungan : kuikul. 
kelenung : 1. klenung; 2. kenong., , , 
kelepai, berkelepai, terkelepai : ngleb6r; lepek. 
kelepak : nglcber; le'p6k. 
kelepek : lepit. 
kelepik : munyi rnakletik. 
kelepuk : munyi Idepuk. 
kelepur, mengelepur : glcpur. 
kelerek : kle"rek Uuru tulis). 
kelereng : I . batun krerek; 2. guli. 
kelcsa : klius, ad. sr. be pasih. 
kelesek : kupas. 
keletah ' monyer. 
keletak : kletak (rnunyi). 
keletang : klentang (munyi). 
keletar : ngejer . 
keletik : -+ geletar. 
keleting : munyi klenting . 
keletuk : rnunyi kletuk; bunyi - • kepuakan tiing. 
keletung : munyi klentung. 
kelewang : kle'wang. 
keli, ikan - : ad . sr. be' pasih . 
kelian : kelian. 
keliar, berkeUaran : makluyuran; masliweran. 
kelibang : sliwer; 
berkelibangan : pasliwer. 
kelibat I : sr. dayung. 
kelibat II : -+ Iiba t. 
kelicap (=k1icap) : ad. sr. kedis cenik rnabulu melah. 
keUh, mengelih : ningalin; ngawasang. 
kelik, terkelik : krook-krook (munyin basang seduk). 
keUki : jarak - , jarak kIiki; Ricinus Communiis. 
kelikik, mengklikik : kedek ngrikik (ngregeh). 
klikir : 1. klikir; 2. gelang-gelang aji penyalin. 
keliUng : ileh; 




mengelilingi : ngilehin; ngiterin; mebeng. 

ke lilip J : kelilipan, sepenan. 
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kelim : keIim ; lepitan. 

kelimun : rcrurnpiukan. 

kelinci : klinci. 

kelindan I. talin jantra; 2. pleting (bcnang). 





kelingsir J : aud; keprok . 

kelinik : klinik. 

klin ting : gongseng. 

kelip : (I) kelip-kelip : keIip-kelip (mata); 

terkelip-kelip : pakanyitnyit ; (2) dluang mas; 
(3) kunang-kunang; (4) lIallg - , pipis kelipan; 
kelip . 
kelir I : kelir. 
kelir 11 : warna . 
keliru : sliweg: pelih; 
ke keliruan : kapelihan. 
kelise : -+ k1ise. 
keli t : kelid; 
mengelit : makelid . 
keliti : sangket dayung. 
kelitik Jw : wayang - , wayang togog. 
keliwa t : -+ liwat. 
kelobet Jw : kulit jagung. 
kelodan: 1. kes. ad. panah. 2. sr. lipi aon. 
kelok : belok; lekok; likuk . 
berkelok : 1. rnabelok; 2. mlingkung. 
kelola, mengelolakan : ngcncanang; nabdabang . 
kelolong, terkelolong : dumengkel (woh-wohan). 
kelom : bakiak. 
kelombeng J : jaja klemb~n , 
kelompok (=kelompokan) : rumpiukan ; orongan. 
berkelompok-kelompok marumpiuk-rum­
piukan; morong-orongan. 
keloneng : munyi kleneng-kleneng. 
kelonet : -+ kelumit. 
kelong : bubu gede. 
kelongkong: kuud ; 
kIongkongan : pOngpongan, 
kelongsong : blongsong ; - uiar, kules Hpi. 
kelontang : munyi klontang-klontang. 
kelontong : klontong-klontongan; barang·barang - , 
barang-barang manggo sai-sai; lip . . sikat gigi, 
cangkir, lumur, mal, 
kelonyo(r) : air (minyak) - , bp. klonya. 
kelop : bp. cocok:patuh. 
kelopak : klupakan. 
kelor J ; kelor, Moringa pterygosperma olelfera. 
kelorak: ad. sr. entik-entikan. 
kclos : kcrck (pangulungun bcnang). 

kcloyak (berkeloyak) : Illuklupasan. 

kelu, terkelu : kalllclllegan . 

keluai, musang - , : lubak. i'aradoscuHls. 

kcluak : p,mgi, Pangium roulc. 

keluan M : tlusuk (S<lmpi. kcbu) ; 

mcngeluani: nlusuk. 
keluang : bukal. Pterocarpus edulis. 

keluangsa : kalawangS<l. 

keluar : pesll; -. luar. 

keluarga : kubwurga; panyalllaan. 

kekeluargaan : panyamaan. 
kclub E : I. kelup; up. persibll, 2. bale banjar; bule' 
musyarakut. 
kelubi: sr. punyan salak. Zalacca conferta. 
kelubung : ~ selubung . 
keluburan :' bangbang pangcjukan gajah, mal. 
keluh, (- kesah), berkeluh kesah : masclselan; 
ngrengkeng (ulihan kcweh) . 
kelui : ad. ST. entik-cntikan, bagunne dadi anggun 
tali. Boehmcria nivea. 
keluih.l : punyan sukun , Artot:arpus Cummunis. 
keluk : Icngkung ; iluk. 
kelukup : ad . punyan kayu dadi anggon ramuan 
umah, Shorea exim Scheff. 
kelulus : Sf. prall. 
kelulut: kalisasoan; tabuan, Melipona minuta. 
kelumit J. sekelumit : agetung; aketek; akikit ; 
amedang. 
kelumpang : sr. punyan kayu dadi anggon prau, 
Sterculia foetida. 
keluna : ad. entik-entikan, Smilase megacarpa. 
kelunak : Sf. ubi, Dioscorea oppositifolia. 
kelung : I. mlengkung di tengah; 2. nyellln~ 
(piring). 
kelupas, mengelupas : I. maklupasan; 2. mclut; 3. 
mlulangin. 
kelupur :~ gelupur. 
keluron Jw : nglabuhang . 
kelurut : biulan. 
kelus : makelus; makloseta n. 
kelut (melut) : sempuut; buut . 
kelutum : ad. ST. punyan nangka, Artocarpus altis­
sima. 
keluyur J, berkeluyuran : ngumbang; ngluyuf. 
kemah: kemah; 
berkemah : ngae ke;nah: 

perklmahan : I . unduke ngae' kemah; 2 . 

kumpulan ke'mah pasukan. 

kemak-kemik J : kemak-kemik . 

kemal (=berkemal-kemal) : beseg. 

kemala : munik kumala . 

kemam , mengemam : ngemu . 

kemamang .I \II : kUllIangmang (tanya). 

kemana : kija. 

kemanakan : keponakan . 

kemandang Jw : tanguran . 

kemang I : sr . punyan wani, Mangifera Caesia Jack. 

kemang II : sr. tonya anc~ kereng ngad uk rare. 

kemangi : punyan kencarum, Ocirnum Bacilicum. 

kemarau : mllsim kemarall , masan pancs. 

kemarcn : ~ kemarin_ 

kemari : maL 





kemaruk : kemaruk. 

kemas : I. cepi! kaputann{; 2. gampil; 

berkemas-kemas : magegampil. 
kemawan, awan - : dugdugan gulem . 
kembayat, kain - kamen alus tetununan Bombay 
di Gujarat. 
kembal ' kembal. 
kern bali matulak; mwali; 2. wang - , susuk; 3. 




mengembalikan : 1. ngulihang; 2 . menehang; 

3. nyumuin; up. prisriwa sejarah ridak dapar 
dikembalikan; 
pengembalian : unduke' nguliang . 
kemban anteng anak lull. 
kembang (=berkembang, mengembang) : (I) kern­
bang (bunga); - api, kern bang api ; - biak, 

endah; - gil/a, manisan; 

(ber)kembang hati : lega; - kempis, ang­

kihan ngangsur; - kuncllp, kembang kuncup; 

kertas - , kertas isep; 





terkembang : kebat (makebatan). 





pengembang : anake ane' ngamajuang (usa­

ha); 2 . bunga. 

kembar : kembar; pemerintahan - , pemerintahan 
kembar; senapang - , bedil kembar; 
mengembari : ngembarin ; nandingin. 
kembara, mengembara : ngumbara . 

kembi : ~ kambi. 

9S 
kembili urnbi a nt~ dadi daar. Colcus tubcrcsus. 

kembiri I : cula . --> kebiri. 

kernbiri 11 : lingkih . 

kernboja : punyan jcpun , Plumcira arurninata Ait . 

kembok (=kcrnbokan) : pako bokan. 

kembol, mengembol rnagembo l. 

kembu : dungk i. 





kerncja : baju kcrncja. 

kemcjan (yu - ) : ST. ka kia , Zhinobatidac. 

kemelul : paunduka n gering ane' ngarlla nang idup 

malin anake' gclcm. 
kcmenakan : kcpo nakan . 
kcrne ndalu : ke pas ilan 
kemendikai : --> rnendikai. 
kemendir : -;. kernendur. 
kerncndit. ( tali - ) : --> kendit. 
kernendur 1. kl. kllmcndan; 2. ( - (alit), sah­
bandar; 3. mando r. 
kcrncniran kcrncniran, Phyllanthus inuri Lillll. 
kemenyan 1. rncnyan , Styrosc benzoin; 2. 
akar , ad . ST. entik-enlikan, Dioscorea o p­
po stif"lia Linn. 
kernidi : ~ korn idi. 
kemih : en ccll ; 
berkemih : ngcncc h. 
kemilau : --> kilau . 
kemiri tin" kih , Alcuritcs moluc,~ana . 
kemis I . wrcspat i. 
kcmis II, rnengemis : ngcgcnd ong ; 
pengemis : gcgcndong . 
kcmong Jw : kemong, 

kempa, ( kempaan) : pane pcsall; parnesengan. 

kernpal kcmpel; pad~ t. 

kernpas : ad , pllnya n kay u, Cli rn passia rnalaccensis. 

kempek : kampek. 

kernp(e)lang : karnplang; 

rnengcrnp(e)lang : ngamplangin. 
kempes : kempcs. 
kempis I : kempcs, 
kernpis II : botol mabedbed u1at an pc nyalin , 
kempil I Sf. jun . 
kcrnpit II , mengcrnpit nylepit. 
kempot J : I. ceko k (pipi) ; 2 , tclah; kedas; bersih. 
kernpul I Jw : kcrnpul. 
kernpul II , berkernpul-kernpul : scngal-sengal. 
kempunan : 1. meled; do t; 2. inguh; ibuk pe san , 
kempung I : ceko k (pipi), ~ caung. 
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kernu Jw , (1) herkern u : makemuh ; 

(2) mengernu : ngcmu , 
kcmucing : sarli bulu. 
kem udi : kCl11udi; 
pcngemudi : 1. jurll kellludi ; 2. supir. 
kernudian : Slllld keto; buill akesepa n ; buin pidan; 
buin ajahan, 
kcrn ukus : tabia bun. Piper Cubeba. 
kcmul Jw. sa p ut p ulcs. 
kcmumu L r. iUlll u t pasih ; 2, kCI11Umll. 
kemuncup ad. Sf. padsll" . 
kcmulIg : kcmo ng. 
kel11uning : I . kcmoning; 2, kllning (buka) mase: 
ke rnunting : ad. cntik-cntika n, Rho domyrtus 10­
Ilwnto sa, 
kemut, terkemut·kemut, mengemut 1. kije m­
kij cm; ciplak-ciplak; 2, sra yang-sru yung, 
kernutul, kemutul : ad, sr, punyan kay u, Cratoxy­
Ion forrnosum, 
ken !!cla r anggon nyinggihang adan anak luh/ 
muani; up. - Dcdes, -- Arok, 
kena : kcn ,l, nepC"k ; up. artilly a tidak - . artinn; 
sing nepek ; - cmas, maan to rnbo kan ; - ,hati, 
d emen; 
berkenaan : nep~k; 
rncngenai : 1. ngcnain; 2 . unduk (buat) ; 
mengenakan : n yaluk (baju) , 
kenai tawang; 
m emperkenaikan : matawangang; 
terkenal : kasub; 
kenaian : tim pal; kekasiha n ; patawangan, 
kenalpot : kenalpot (pekaka s rnonto r) , 
kenan, berke nan : clemen; lega; 
memperkcnankan • ngadungin. 
kenang, terkenang : inget ; 
kenang-kenangan : pinget temon-ternon . 
kenanga : ndat , Canangium odo ratum. 
kenan tan : ayam , siap sa HIlus; sa kedas, 
ke nap : Sf. meja ccnik . 
kcnapa : kenapa. 
ken ari I punran kcnari. Canariurn Commu ne , 
kenari II : b!lrung - , ad. ked is rnabulu k uning, 
Scrirnus Canarius germaniclIs, 
kenas : Sf . gcrang kakul. 
kencana : kk. mas. 
kencang : 1. up, tali itu diregangkan kellC(mg­
kellcang, kenyatanga: 2 , up, angin - , baret; 
3. up. lari ~ , bl,nccng. 
kencar, terkenc:u-kencar : kamclllcgan . 
kcnc;ng : !!-C"nseng ~ jalnhangan . 
kencing : cncch ; anak ,ks. panak bcbinjat. 
kencong ad . sr. cnlik~nlikan , Lllipcdia nerva$;!. 
kenclir : L'Ckuh ; Kaclllferia galanga . 
kendaga pc ti ka )' u m3cukli. 
kendak : ..... gendak, 
kendal jw : pllnyan ke nda!. Cordia 111) ' ~ a Linu . 
kendali jw (ta li) li s ; 
mc~gcndalikan : 1. ngc lakang ; 2. negul; 3. 
Il!!cnteran,!!. . 
kendang I kendang . 
kendang II : waclah nycpl'l IClllako; gula: k ('rla ,l" 
sl'k(,ll<iaIlK: arim. 
kcndara , kendaraan legakan (up . lll o ntor. dllkar, 
ma!. ); 
mengendarai . nega kin . 
kcndatipun : jcl j,J; yadiapin. 
kendeka .I : kal'u ,punyan lindur, Aviccnnia 
Illarinu . 
kenderi I. saga saga (timbangan Illas); 2. kll­
.1'11 ,1"lnyan sagawa, Adcnanl hera min us­
pCrllla. 
kendi : caratan. 
kl'ndil .J\\' : payuk . 
kendit : sabu k; kc nd it. 
kendong : -+ gendong_ 
kendor : ..... kendur. 
kcnduduk uhi ~ , ubi kedudllk. Diosco rca al a la. 
kendur : c nduk . 
kenduri ma!!Ci!acnan. 
kcnck ke rnel. 
kencker : guli. 
ke nes Jw nglinyag: Illrl'n yan~ . 
kingkcng, mengengkcng : ngu ngkung; nyakal. 
ke nidai : ad. sr. entik~ntikan, sr . Briddia. 
kening alis. 
kenini : ..... kina_ 
kenong : kell1o ng. 
kcnop I . kellop; 2. kandng baj II. 
kenor (kenur) : SI". t uli aji he nan!! kasar. 
ken tal : kcnteJ , sahabal - , kc kasiha :. mdah. 
ken tang : ubi ,scntang ; kcntang. 
ken tara kel'lra. 
kentong : ..... kentung. 
kentung, kentungan : kulkul. 
kentut enlul; daun - , kesimbukan; Poetlcria foc ­
tida . 
kenung kcnnng. 
kenyal, mengenyal Incnjolan; III agen yl'ian . 
kenyam , rnengcnyam nyi c ipill. 
kcnyang wareg. 
kcnyat-kcnyil ( ~ kenyut) : kClug-kelll g_ 
kenyi (h).1 : kcn )' ih. 
kenyir : d o l (lilakila Illadaa r ). 
kcnyil kcjil : 
rnengcnyil : lTl,II,cjil . 
kcnyut, mengcnyllt nycd,,1 nyon)"o: 
kenYlit an pOlokan; do l aji karcl. 
keok I lip. aral/l h ('l"ki'ok-k {'ok , k[llk-k~o k ; 2. "I' . 
up. dill slI<iah . kalah. 
keong . sr. te lll isi . 
kepada kaluju lIck:;I) : - > pada . 
kcpah sr. kremis. 
kcpai I : ..... kapai. 
kcpai II : lI<iang I cslGs. 
kepak kalllpid : IHIfIIl , bllni!anjlanan : 
bcrkcpak-kepak Il gabbbang kaillpid . 
kepak; ll1engcpak : nyingal. 
kepal kerel: 
kcpalan : J. kcpclan; 1. ~.c llldan . 
kcpala : I. sirah: le nd"s: 2. lip. kalilli/III.~ . kdian , 
prcbckcl. bl'lldesa air, layah blabar : ha· 
III . bcn)! kllnl~ ; k ('r('la III);. JOk0Il10Iii" (lL'ndas 
Sl'rll r ): f/l'gal"IJ , presidcn: raja : <ilia, ny ':­
n}! lIt. 
kcpalang ( = alang ). a bt'dik: 11I11a; nyalah­
n yalah; bes bas; 2 ( = lallggllllg). sa"'h­
salah . 
kepam "pek : \longan . 
kcpang kt' lil1llls. 
kcpang plinliran bo k ; Idatan . 
kepar, ikan ~ bC" k:Hper , Trichogllsler fascia la . 
k'::par kallll'n Kiper . 
kcparat I : kl'pa ral: Ili lah-I ' ''' .U,d, . 
kl' parat II : n" lcl1lrana. 
kcpayang pangi. i'ang illlll IIdl'ic : I/Iab llk . ,as. 
klil11buran . 
kcpek pcg pcg : l'clw k . 
kepeng pipis bo long. 
kepepe! .Iw. k:tlanck s; kajcpi!. 
kcperancak kapu rancak: Illanda ra . 
ke pergok ~ pergok, 
kepet tonde n Illaba sch : llIrckcl ; kcpes. 
kcpialu Silkit sirah sanget: slJkil gl'lclll kebus 
n~' akilang sirah sangct. 




kepik : I. cek"k ~b('uik: 2. kcpii. 

kepil m;tialan n;!al11bial Sl,mbiI mJdesck . 

kcpim:ut : dnl pcsan. 

kcpimling : lilih 

keping, kcpingan k~pclwn; 

berkeping-keping kep~h; kcpchan ntabm 
rakan. 
kcpinis : jcmpinis. 
kepinjal .Iw. : klill'pit. 
kepis .I IV. : u un;!ki. 
kepil : skpit. 
kcpiling : kcpiting . 
kepi ling wtu : kctkcl: demit pcsan. 
kepoh, kepok lcpis; 
J1lcngepokkan : nepis. 
kepompong : ka eut. 
kcpOI : --+ m.!ncong; beeck. 
kepruk, (=kcprok) .l1V. : jeruk ,juuk perc; tII ­
kaliK ,jllru agel. 
kcpuuang : kedis dlalongan, Orioills macalatus. 
kepuh !, mcngepuh : kClllbul1!! ; lIliclllbul1g. 
kepuh II : punyan kcpuh. Sterculia foetida. 
kepuk I : sr. w;ldah nasi. 
kepuk II : cekok_ 
kepul, mengepll! mlepug . 
kepulaga kapulaga: Amomun CandamOJ1lUIll . 
kepundan : I . endul api pesu "Ii kawah gllnunge; 
2. /I/ballg - , kawah gunung. 
kepundung Jw. kcpundung, Andropogon nardus_ 
kepung, berkepung : Illakikr; 
mengepung : ngiter; ngurung. 
kepurun, (bubur - ) : bubuh Sl'gU. 
kera : bojog_ 
kerabat : panyamaan . 
kerabik, krabit : u';-k . 
kerabin : karben (bedi!)_ 
kerabu : sr. su heng mas lipis. 
keracak 1. cncog-cncog (ban ;!irang); 2. laju 
(prau). 
kerae"ng : gelar anak Illcnak di Ujung Pandang. 
kerah !, mengerahkan : ngedabang . 
kerah II : kcrah (buong baju). 
kerai : kere. 
kerajang, emas - : mas sepingan. 
kerak f ; - Ilasi, entip; 
berkerak men tip; balik '- , buin atep maku­
renan. 
kerak If; - kerik, - keruk : keruk-keruk (munyi). 
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kerakal : krikil. 

kerakap ; bas~ k~pkap . 

keram .I. mengeram ngecm . 

kerama : past,l. 

kcramas Jw : ~lIlbuh. 

keramal ten~et; angkcr; sllci. 

kcrambil : nYllh. Cocus micifera. 

keramik : kr~mik. 





keran I kcrcn. 

keran II kl'ran ploncor . 

kcrancang I , emas - : mas sepill<ln . 

kcrancang II , baju - : Sf. bUjll mlakar tctununan 

bulung-bulong (b~iu krawang) . 

kcranda : peti ~wa tan padasar. 

~rn~1 ~ru~ ~ 

kcrang II : balll . jambangan gcde. 
kerangka I. wangun tulang-tulang jlema (buron) 
mal. 2. wangunan kapal, mal. ane Illrupa iga­
iga; 3. gam bar reraneangan . 
kcrangkai : ad. punyan kayu, kayunnC' kalos bng­
gon roda muah patin tam bah , mal. Quercus 
rajah Hance. 
kerangkang : tlliang prana , Os sacrul11. 
kcrangkeng : krangke"ng. 
kcrani : juru lulis; klerek di kapal. 
kcranjang : kJanjang; mata - . mata kranjang; 1;­
dap. 
keranji : 1. punyan kewanji, Rynchocorpa mono­
phllIJa; 2. asam - . ad. punyan kayu buahne 
mascm. 
keranta : Sf. kutun anake'"ngantiang mati. 
kerantong, kerantung, ( - bufuh) : kulkul tiing. 
kerap I : (- kali, kerap-kerap) , 1. pepes; busan­
busan; 2. krcp; 3. pcpcsne. 
kerap If, kerap-kerap, kerap-kerup : kriet-kriet; 
kriuk-kriuk. 
kerapu : ad . sr. be pasih, sr. Serrnus. 
keras : (1) 1. katos, up. besi itu termasuk barang 
yang - . 2. pageh, up. imanll),a sangat - ; 3. 
sanget, up ayahmu sakit -- ; 
bersikeras : bengkung; makerat-keratan; ma­
kenyat-kenyatan; (2) buah - tingkih. Alenri­
tes l11uluccana; (3) - tu/ang, ad. Sf. enlik­
entikan donne dadi anggon ubad, Chlorantus 
afficinalis; 
~ ; , 
kekerasan katosne; gemesne; pepaksanne; 
kekehn;. 
kerasan 1 \\' na u . 
kerat I : keet ; 
mcngerat : I. ngeet; 2. ncgu!; 
sekcrat : atllgel. 
kerat II : -7 karat. 
kerat II : karat (ukuran mas! soca), up. hcrapa 
cinchl ini ~ 
keratan : punyan (buah) bcsar .. 

keraton 1w : kratol1; kcdaton; puri. 

kerau, baku! - : sr. suk yudin kranjang (tiing). 

kerawai : (I) kalisasoan (umahn{ ban tallah): (2) 

subia (sr. entik-entikan), Mucina pruricns. 
kerawak, tupai - kapkapan, Sciurus bicolor. 
kerawang : tununan bolong-bolong; krawang; 
mengerawang langit : ngajap tawang. 
kerawat : jangat (talin gender mal.); lI.akoll ti-
was n~ktc'k. 
kerawit , eacing - : krawitan. 
kerbang : SUkUIl, Artocarpus elastica. 
kcrbat I, mengcrbat mcdbcd; -7 kebat. 
kerbat II : kI. sr. bntong yell aji bluLang. 
kerbau 1. kcbu ; 2. sas. bodo - .. bclog dongong; 
keras, ( - meluklll) , sr. kebo ccnik; , he­
nuang, sr. kebo gede (kebo e.nbong­
embong); - jalang, kebo alasan; sas. - pu­
nya SIISlI, sapi punya nama, buka ked is si­
langjanane ngakuin tain roang. 
kerbuk, mengerbuk : mongpong; up. IlIpai~n)' iur. 
kercut : ad. sr. entik-entikan, katik donne dadi 
anggon ulat-ulatan. Scirpus IrIlu.:ranatus. 
kerdak : 1. ampas; tanekan ; 2. barang-barang t~tn 
paji. 
kerdil : pedit ; kat~k; up . urang illl - . 
kerdip. mengerdipkan : ngijapang (mata). 
kerdut : gelgelan gidat yen mecuk alis. 
kere : kere ; langse~ 
kerebok, mengerebok nguekang. 
kereceng, mengerecengkan (mata) kijap-kijap; 
-7 keceng. 

keredak : tapuk cunguh. 

keredep 1, berkeredep, mengeredep : ngred:p. 

kcredong J, berkeredong : makrubung. 

kerek : -7 kerik. 

kerek I : kenik; 

mengerek : ngere'k. 
kerek 11 : tumpukan lempengan gula Bali; 
sekerek : tumpukan gula Ba li dasa Ie'mpc'ng. 
kerekah : -7 kerkaJl. 
kerekot : -7 kerekut. 
kerem : -7 keram. 

keremi :(caeing) krawitan . 

kercmot : gclgcl ( - ~elgel). magcct-geet (lI1ua). 





keremunting : : -;. kcmunting. 

keremult : -7 keremot. 

keren j : g~lak (-galakan); brangsongan; kenccng 

malaib (jaran). 
kcrcndang : ad. entik-cntikan, dadi amali j;tran. 
Pouzulzia zeylanica. 
kerengga : sumangah, Occ(}phylla smaragdina. 
kercngkam sr. Illmut pasih. 
kercngkiang : sr. glcbcg. 
kcrenyit : -7 kernyit. 
kerenyot : bcngor: 
mengerenyot (kan) (mulut) : n~cwerin . 
kercnyut : -> kcrnyut. 
kcrepai : -7 kerpai. 
kerepek : ~ keripik. 
kcrcpcs, mengerepCs : l11agegadaban. 
kerepot : mageet-gt:et (cara mecuk alis). 
kertisek : -7 kcrisik. 
ker~sCng : cngkag: 
keresot : gelgel-gelgelan gidat (yen IIlcl'uk alis); 
-7 kerisut. 
kereta I : 1. kreta: dokar; allgill, scp&1a; 2. 
gerbong (sepllr); 3. crorol. 
kereta II, ikan - : belgllrita . 
dcretan : -7 geretan. , , 
kcresek J : sr. rako kretck. 
keri - kiskis. 
keriap, mengeriap, bcrkcriapan : paklcnyuk. 
kerical, pacaJ - : kk . panjak paling nistana. 
kericau, berkericau, mengericau : mabececotan; lIla­
biaYllhan (ke(Iis crukcuk). 
keridas, (kadas -) : sr. kore'ng ami' ge nit pesan; 
kon{ng kerek. 
keridik : sr. jangkrik bisa makcber; dangap<langa p ; 
. . , 
- pesan-pesan, sr. gumatat-gul~lltlt ane mrancn. 
kerik kruak-kruek (munyin bojog). 
kerik, mengerik : ngerik. 
kerikaJ : kk. pinggan tembaga ged: an; mabatis. 

kerikam, kain - : kain (lakar) lenen kasar . 

kerikil : -+ kelikir. 

kerikit J mengerikiti : moral. 

kerimuk : -7 -kerumuk. 

kerimut : -7' keremot; kerepot. 

kerincing : krincing (munyi). 
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kering tuh; kclo l/(all~, tuh gait ; tull latuh; 11/­
lang - , tulang unus. 
keringat : peluh . 
kcrinjal (buah -) : buahan. 
kcrinjang, mengerinjang : kk . dangkrak-dingkrik 
(cara anak mencak) . 
kerinjing : punyan gint.ungan. 
kerintil mrencctan. 
kerinting : kakul magCfang . 
kcripik : (jaja) kripik. 
kcriput : ~ kerul. 
keris : kadutan. 
kerisi, ikan - : ad. Sf. b{ pasih. Synagris. 
kerisik, kcr~s~k (don) kraras. 
kerisis : krisis; gcnring; pa~lndukan gering ane 
~ 
ngu­
roanung idup matine. 
keristen : kri ten. 
kerbut : gclgcl-gclgel; kricat-kricut . 
keritik: I. upita ; cadead ; 2. ~ krisis. 
mcngeritik : ngupita; maboya ; nidongin . 
keriting : kriting. 
keriuk, bcrkeriuk, terkeriuk : makc kruyuk (siap). 
kerja : (I ) gae; gegacn; 
(kaum) pekerja : buruh ; .. nak muga:; - rod;' 
ngayah; paksa , ngayah; (2) magegacnan ; 
up. Ilikoh . .­
kerjanlara prantaran anakc' ngulih gegaen teken 
anak: ngalih huruh . 
kerjap : kija p: up. Illata . 
kerkah, mengerkah : ngilag ; nyegll t. 
kerkau , mcngerkau : ngroges; nyugrcp. 
kerkeling : ro ti kalung. 
kcrlap (I) mcngeriap, berkerlapan magilap; make­
nyof. ngr~dcp; l11akenyah ; 
(2) tekerlap nyrepj ep; masriep . 
kerling sledet ; 
lIIengerling 1. nyleclet; 2. kenyit-kenyit. 
kerlip 1. kijap(an) ; 2. kredepan; 
sekerlip mala : a kijapan. 
kermak : ad . Sf. entik-c ntikan. Althenanthera scssi­
lis . 
kermi, cacing - : caeing krawitan. 
kernai, mengernai : ngiis; ne ktck. 
kernet kcrnh 
kernyat-kernyut kriat-kriut (mun yin jlana n). 
ke rnyih : kejengit (bojog) . 
kernyil, mengernyitkan : mecuk alis. 
kernyut I kisut. 
kernyut II : kriet-kriet (munyin giginc). 
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kiro I ero (ad. Sf. ranjang hesi). 
k~ro II : sefO. 
kerobak : uek ; 
kerobak..kerobek : br~ng beng . 
keroket : kroket . 

kerokot Jw punyan kesegsegan, Po rtulaca ole­
racca . 

kcrorno, si - , kaurn - : ana k kesamen. 

keromong : sr. tram pong ba rangan. 

keroncong I : (I) koo kan; krincingan; (2) (gcndingj 

kroncong ; (3) gelang -, gelang batis rna­
gongseng; (4) , , 





keroncong II : layah bubu ; 
rnengcroncongkan (bibir) : mujuhang (bibih). 
kcroncor : Sf. yU)'U l11uani gede, Limulus mol IIcca­
nils. 
kerong-kerong : ad . Sf. be pasih. sr. Therapon. 

kerongkongan : ko lo ngan. 

kerongsang : Sf. beros. 

keronlang, kering - tuh iatllh ; tuh gaing ; tuh 

kro ntangan. 
keropa k : kropak(an). 
keropeng : tapuk berllng . 
kcrosin E : lengis gas. 
kerosok : 1) krcsek ; 2) temhakau - , tcmako gu­
liang. 
kerosong : kliles (IeJipi , Iasan) ; 
mengerosong : masalin klilit. 
kerotot : pabronyot. 
keroyok, rnengeroyok : ngclIlblilin. 
kcrpai wadah patrum . 
kerpis : ITIunyi ngrisik. 
kersai : gcsar (nasi). 
kersang : tanah korcd ; tuh ga ing; jerang (bok). 
kersik : bias jlijih . 
kertang, ikan - : ad . Sf. be pasih, Epinephelus 
pan therinus. 
kertas : dluang; kerta s. 
kcrtau : punyan bcsar. Morus indica. 
kertika, bin tang - : bintang kartika, Pleisdes. 
keruan karoan; - saja , pantes. 
kerubung : grenyeng; grunyung. 
kerucut : kojong ; krucut. 
keruh I : putek; puck. 
keruh II, rnengeruh : ngerok; 
kekeruhan : benyut. 




keruk : 1. keruk; keduk; 2. munyi keruk-keruk. 
kerukut : l. liking; 2. up. . tangall, kiting. 
kerul : bp. kerui, lebihan teken inggel. 
kerumit : porot; gutgut. 
kerumun : grullyung. 
kerun : bp. gclungan ' raja; kerun. 
keruntung : cei;ngan aji tiing. 
kerupuk : krupuk. 
keru t : pecuk; 
mengerul : gelgel; kisli t. 
keruyuk J. : kruyuk. 
kes : liang - , pipis konlen. 
: ke/uh, dcesan; ibllkne:" 
- hali : nyelsel. 
kesambet J : bebaian; kranjingan. 
kesambi : kusambi, Sehleichera olcosa. 
: up. - kaki nlallusia , tampak; laud; up. 
bagaimana - mlldi sanil, kletegan (keneh). 
ke sana : kema; - ke mari, kema-mai. 
kesandung Jw : up. dia tidak ke sana karella ... hlljan, 
kandung; up . kakinya - , katanjung. 
kesang, mengesang : ngebresang (tenges). 
kesap-kesip , kijap-kijap. 
kesasar J w : paling; kesasar. 
kesat : ka sa p; kasar; 
pengesat kaki : ke's&!; peny~sedan batis. 
kesatria: 1. kasatria (wangsa); 2. satria (serdadu). 
keseet : ke'se~ ; _ kes';t. 
keseloo : kajengklok. 
kesemak : _ kesmak. 
kesemaran : kasmaran. 
keset J, mengeset : I. meset; 2. up. ~ lI/ar, ngele't; 
mlulangin. 
kesian : bp. pedalem. 
kesiap J : kesiab. 
kesima J, terkesima : kememegan. 
kesimbukan : bun kesimbukan, Saprasma aboreum. 
ke sini: mai;_ sini. 
kesip : ngampen; ngumpen; 
mengesip : nyepsep. 
kesmak : punyan kasmok, Diospyros kaki. 
kesohor J : kasub; kloktah. 
kesompiok J : 1. matomplok; makaplug; 2. kedas; 
telah (pipis). 
kesturi : kasturi; burung - , kedis srindit; musang - , 
rase; tikus - , munju (mrunjut). 
kesuari : kedis kasuari, Casuarius galeatus. 
kesuma : 1. bunga; 2. anak luh jegeg; - ban~a, 
(pejuang) truna-truni. 
kesumba: I. punyan kesumba; 2. kesumba . 

ke sungai : ka leba; masakit basang . 













ketam : (I) kapit ; - mu/ut, raket; caket: 

(2) ml!ngetam : manyi; 
pengetam: anggapan (3) semt; (4) yuyu. 
ketambak : ad . sr. be pasih , Stramateus niger. 
ketan : ketan. Oryza sativa Linn. 
kctap : _ ketam; 
ketapang : punyan kctapang, Tcrminalia catappa. 

ketar : sepet. 

ketara : ketara. 

I 
kctarap : ad . Sf. be pasih, Pseudescarus gholbam. 
ketal : I. up. keris itu '- dicabllt, scket ; 2. up. ia 
- akan jUllji, tuon; teer. 
ketawa : kedek. 
ketaya : bobok. 
ke'tek J : sipah; gede'gan; 
mengcteki : ngecckin. 
, , , , .... 
ketel: ketcl. 

ket~la, ubi - : keseia bun ; - kaYll, kesola sawi. 

ketepeng : punyan ketepe~g , Caosia alata. 

keti : keti (satus tali) ; dua - , duang keti. 

ketiak : sipah ; gedcgan. 









ketika : up. - itu, dugase ento; se - , nadak. 

ketilang : kcdis sepit gunting. 

ketimaha J : puny an kctimaa (kayunne dadi anggon 

saung kadutan), Kleinhovia hospita. 
ketim bul J w : tinlbul. 
ketimbung, berketimbung : macimplungan. 
keting : ga njo t. 
ketip, mengetip : ngintcl. 
ketipung : katipluk (kendang ccnik makatik). 
ketirah : bun ketirah, Leea Indica. 
ketitir(an) Jw : titiran. 
ketola : (buah) pare, Luffa cylindricu. 
ketombe : kepur. 
keton : ad. sr . punyan kayu, Mitragyna specioda. 
ketongke'ng : ketunggeng; 
ketopong : tctopong; 2. - besi, topong bcsi; topi 
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w'lja. 
keloprak Jw : kCloprak (ad. sr. igcI-igclan). 

kclu.lw : kCIl!; IIdeng, lIdcng blanl'kon . 

kcllla : I. panlla: 2. kalua ; kclian; pangc'nlcL "p. 

- /Ill/cia. pangliman; 
mengcluai : dadi panua: ngenlcrang. 
kclual : sr. bublil . 
kclubah :->,kholbah. , 
keluban : I. lamas (rarc'); 2. air ,ych nyom . 
kcluir : ad. sr . l' nlik":llIikan dadi anrgon ngilangang 
upa~ , Clcrodcndron inerma. 

kelu k : (1) kelok; 

mengctuk : ngClok; (2) pelllk; kenok. 
kelumbar : kctumbah , Coriandrum salivium. 
kclumbe Jw : kepllr . 
kelumbil : ad. sr. cntik-enlikan donne dadi anggon 
ubad lalu, Laeucas leylanica. 
kelumbllhan : cangkring. 
kclungging : kctunggcng. 
kelupal : kClipal bd(JII - , belah kctipat. 
kClupuk: ""dis kokokan. 
kClur: paIllOlls .. n : pamaasan. 
kewalahan : bekbckan (Iusing nyidaang maplawanan 
n.'~arap). 
kia : sr. be kakia. 

kiai: I . kiai: 2. anak pulus. 

kiak-kiak : sr. scmul gede'sclcm (sid em). 

kiamat : pralaya, kiamat. 

kiambang : kaPII-kapU (sr . enlik-entikan). 

kian : sllmi~kin ; - kelllori, kem a-mai; 

sekian : amonlo. 
kias : (l) I. scsawangan; 2. scsilllbing; arti 
kata ,paribasa; (2) illllu - , k .. ririhan ncsti. 
kiat, bcrkiat : bcbiulan; kekch. 
kibar , berkibar(-kibar), berkibaran : ngebirbir. 
kibas (=kambing - ) : domba. 
kibik : kibik. 
kiblat. berkiblat : maulll kc Mekah. 
kibul : kibul; 
mengibuli: nglllllk-uluk . 
kicau, berkicau : I. ngucicak ; 2. ngrecak. 
kidal : kc'c'; k~bot. 
kidang Jw : kidang . 
kidul Jw : (kaja turah Buleleng). 
kidung : kid ling . 
kijai: ad. punyan kayu, Santisa griffithii. 
kijang: kidang, Ccrvulus muntjac. 
kik : prabot lunun . 
kikik, terkikik-kikik : ngrikik (kedek). 
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kikir : 1. kikir; 2. demil; ambing; cllpar . 

kikis : kcrik. 

kikuk: sogol , sc'nglad. 

kilan : l:tngkat ; 

sckilan : sekilan; langka tan. 
kilang (=kilangan) (I). I. rangilingan; 2. pabrik; (2). 
yeh tcbu: 2. luak. 
kilap : kilar; kiM; 
berkilap : makenyah. 
kilar : kak u 1. 
kilas : slingkad. 
kilat : kilat: sl'el'f,at . enggal pesan ; 
berkilat : ng redcl'; makenyah . 
kilau, bcrkilau-kilauan : ngredep ; makenyor; make­
nyit. 
kili, kili-kili : tlusuk; [Jul/ja1lK - , dueg ngae'san!!k: 
kilik, mengilik-ngilik : I . fl!!c'cckin; 2. nyuntikin 
(dui): 3. ngilinin; JlJatajcpin. 
kilir. mcngilir : nyangih;; - laji, nyangih mllneuk 
taji. 
kilo: kilo; 
kilometer : kilom~ter. 
kima: kima . 
kimbang, terkimbang-kimbang I. ngindang; 2. 
bingbang. 
kimia, (i1mu - ) : kaweruh kimia . 
~mono : kimono (baju Jcpang) . , 
kimpal : padet; mas - . mas lantakan (tulen); 
mcngimpal : ngcd ,)l (ngcbug) . 
kimpul : kladi, Xanthocoma iolaccum. 
kina: punYdn kenina. Cinchona sucirubra. 
kinantan: lip. al'am - , siap sa (kcdas). 
kincah, mcngincah : ngocokang ; nyakcakang; nge· 
diang reged-regcd bene'. 
kincir : I) - (Jir . roda mlindcr baan bayun yeh; 2) 
ang/1I, roda mlinder baan bayun angin; 3. sr. 
jantra. 
kineit : cncit. 
kincup : cupit; rupet. 
kini : jani; - 1Iallli kini, jani kene nyanan keto: 
hingga - , kayang jani ; ajaninne. 
kintal Jw : enggung. 
kinyang : sr. manik banvu. 
kiong : sr. omang-omang. 
kios: sr. penggak tangos rneli bllku; kios. 
kipar : lakar sr. kipar. 
kipas 1. i1ih; 2. - alllli1l .. , pindekan listrik; kipas 
angin; 
mengipaskan ekor : ngutilang ikuh . 
kiper : Kiper. 
kir : kir: 
I 
dikir : kir:! (pruksuna). , 
kira. kira-kira mirib: .j~nl'nga: slielilafl I/ya, Ic­
dangiulg pisan; 
berkira-kira: nYlIat:!h: 
mengira'ngira nakch: nyuatal1: ngre· 
ringa; 
mcngira·ngi.ra : nakch: n)' uatah: ng~crin!,!a: 
pcrklraan : tctakeh~ln (prabca): 
sekiranya (= jikalall kil"lll/)'a ) : y~n kadiangdc~ 
lerkira, tak ~, Ilising sida baan ngitungang 
(ngcnehang). 
kirai l. mengiraikan : ngamJXgang; ngcngsagang; 
ngingsah; napinin (baas): nycksek: ngargarang 
(padi); ngabkaban)! (kumpid). 
kirai 11 lajuran kadawu (klantang !akuna); roli - , 
sr. 10aka ro ni (dcdaaran mhlkar tcpung trig" 
dadianga sop). 
kirai III : sr. punyan jaka, Mctro~ylon. 

kirap (I) mengirap : 1. ngakab-ngakabang (karnpid): 

2. ncpis-nepisang tamiang; 
(2) rnengirap : ilang; UJl. rah orang lIIali 
ilU ~. menillggalkan /asadnya. 
kiras: ad. pllnyan kayu dadi un[!gon IImah. 
kirbat : sr. jun kulit wadah an".... ur; /s, wadah c.~ aji 
kar~t anggona ngoillpres sirah (hasang-) anakc' 
t!clcln-gelcrn . 
kiri I. k~c'; kCbot; 2. sas. siaL lepctan; 3. lip. aliral/ 
polilikl/ya - . nganlltin politik sosialis kcras. 
kirim : kirim; 
berkirim-kiriman surat saling kirimin sura!; 
Illengirim : ngirim ~ 
kiriman : kiriman; 
. . ' . . pCflglrlm ; anc n~lJ1m. 
kirip, siput - : sr. tClllisi (dadi daar tlll" juan). 

kisa : 1. sr. jaring conik; 2. sr. kantong cenik (kisa). 

kisah : satua; katuturan. crita. 

kisar : if. len[!ed; 

herkisar : I. Illlindcr; 2. makiseran; 3. lip. 
pemhicaraafl ~, paurnunganc'mlindcr; 
kisaran : - air, llseh~n yeh; - aI/gin, linus. 
kisi; (l) (kisi-kisi) : jara; 
berk.isi (= berkisi-kisi) : majaro; (2) ular ­
ad. sr. Iclipi gelcs. 
kisik : -+ kasak-kisik. 
kismat, kismet: tuduh: ganti. 
kismis : kismis. 
kissail A : satua; katuturan; -+ kisah; 
alkisah : aela (kolll:) tuturan sallla; 
mcng (k)isahkan : nulllran;l; nyatllaan;!. 
kisu t : kisll t. 
ki ta : iraga , 
kitab : bllkll (bacaan,mal.) . 





kilar : --. kisar. 

sekitar : sakuub: ilu(cran; Uf'uan; 
mcngitar(i) : ngildlin. 
kitik • .1 mcngitik (·ngitik) : n~/cckin. 
kitiran jw : pindek<in: caba. 
kiu : kiu (tungkcd panulll plokall bola b~lyar). 
klakson E : klakson; bel (l11ontor). 
klaras J \V : kraras. 
klarinet I.i : klarinc l (sr. siding aji kayu). 
klasifikasi : t'an;lkepc nyorohang. 
klasik L : I. saluirino ane kuna tur utallla: 2. dasar 
anggon tctllJalbn. 
klep : tckep anc ny~nlcl (mcsin, pcpusuan,lllal.). 
klcplumani: gering buduh dcmen lllcrnaling. 
klik, berklik-klikkan : rnakadang-kadangan. 
klimak F : up. II{'rfelllallgan illl s/ldali 1111!IICGIJlli - , 
putun~kasnJ cntu sayan ngacngan;l tll[ teked 
~i pucak. 
k1inik : klinik (tongos l11ubad). 

k1ip L : kacip. 

klisc J:: : I. klisc; 2. raribasa anc' pepes mangg". 

k1op: bk . cowk: ad ling; anut. 

ko, kaum - : anakc malampih barung teken Blanda 

(up. elugas rcvoJusinc). 
koaci T : koaci . 
koalisi : up. kaIJilll:1 , kabinct .~abungan parte­
parte ane laad l11amusuh. 
Kobak Jw main - : l11atcmbing; lllacolltok; l11uku· 
bok. 
kobar, bcrkobar-kobar : I. mrombagan; lllurub; 2. 
up. ~ s(,l1lllJlgalflya, ngabar-abar. 
Kober Jw : scla; Kober. 
koboi : bp. koboi; pangangon sampi. 
kobik, kobokan : kubokan. 
kocak·kacik busan-bllsan rc'pot. ada doge'n ane' 
kripitanga. 
koeak I. berkocak : lllakocok; up. hllll.l'i air~ eli 
kal£'l/X: ~ lallda Ilik pel/ull, oll1bak ~di pall· 
lai, magadabius; ~ hali, obah kcnchnc' 
Kocak II : 1. rnacc nes; lUling pesan; soroh mclah; 2. 
sombong; 3. J ngao' beballdanjmabcbanyolan. 
kocar-kacir : sernpiar; magaburan; nungkak; tusing 
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pra!!at (gcgacn) . 
koeek (= kocckan ) : k:lnt o ng (bajll,lllal.) . 
koei I (puru - . - lembik) : ad. sr. l!cring ulihan 
kongkan!!an . 
koei II : Kudng (adan gllilli di Indo Cina ). 
kcdkk : : ~ kOL'Ck. 
kocok, mengocok : I . ngoco k: 2. n~Ll eut: 3. sas 
ngadukang: 4. ngancuk-ancukin (apang mage­
rcngan) . 
kocolan.l : be' coll!k ane' anggona barc'n Illancing. 
kocong: 1. kamen putih anekanggon ngrubung sirah 
SiJwa. 2. bong kosan ane' lantang, tur matcgui 
di SiJbilang tangg u; hanlu .. . jrangkong. 
mengocong: I. n);aput sawa aji kamen putih; 
2. ncgul (ngiket) muncuk karung: Illocong in. 
kodak: kodak (pcm ()tr~kan). 
kode l::: : wangsit: cccirc'n. 
kodi I : kodi (dua ng daSiJ bidung). 
kodok I : katak : gadagan: dun)!kang. 
koduk II .II\' : lip . /JIas . mas putih: pi :ltina. 
kodrat I. tuduh Widhi ; 2. kawisesan: 3. aba·abaan 
nUlll adi. 
kuc' : cai. 
kOhe'si : dc' dau tan. 
kohir : sura t pajcg : kohir . 
koja : sr. caratan anc tllsing mist panyc'rc'tannc'; 
)!onja . 

kok.lw : up. dClI1ikian iJcrkala. adi keto . 

kokang : kokang : melatan!!. 

kokat : I. Silngkct : 

terkokat : de'lllp~l ; 
mengokat : ngchk~h: ngcruk : ny akar. 
koki : juru .iakan. 
kokok I : kruyukan siap ngcdaslclllahang ; 
berkokok: llIakekruyuk. 
kokok 11, - beluk : c"'epuk. 
kokol : sr. cntik-cntikan paku. 
kokosan Jw . buah - : sr.langsa!. 
kol : kul(c). 

kol 11, ( pistol - ) : Sf. p~stoL 

kol III : kee. kolo nel: leI - . k"c. lc'tnan kolo n~L 

kolaborasi E : masa ing teken III usuh . 

kolaborator E : anak Ill asaing teke'n m usuh . 

kolak : kolek ; 

mengolak : ngo lek . , 
kolam : 1. tlaga ; 2. bak (tongos yeh); up. - /caca, 
bak kaea tongos ngubuh be'. 
kolang-kaling 1, (=kolang-kalik) : ll1en~k·tuun. 
kolang-kaling II Jw : bluluk. 
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koleh-koleh : ad . jaja 11llakar aji Icpung. 
kolck : I) s:lIn pOI n ~ol~k: 
2) berkole k-kolek kambang : )! limbang­
)!Iimbeng. 
koleksi I·: pepllpulan (garnbar): pllndllhan: tam­
bllnan . • 

kolembeng : kl~mben Cjaja). 

koleng :-- kolek. 

kolera : gcring ngutah bayar. , 

kolese ' kuliah (pangajah maha guru teken rnahasiswa 

di fakultas). 
koloh. air koloh-koloh bad y:h panyeluban (ame­
san) . 

kolokan J : 1l1an)' ing: demen ajum. 

kolom : rongan di buku-buku muah di sumt kabartt 

kolone E : rc'rodan pasukan . 

kolonel : kolone!. 

kolong I : (1) rangan : lip. lidllr di bawah - halai· 

balai. beten umah; 

kolong langit : sabetcn langit saduur tanah ; (2) 

- li/wII , aungan tongos ngebet timah . 





koloni : 1 (gumi) jajahan: 2. pepupulan jlema 

tunggal; o rangan ane makisid ka to ngose'tung­
gal. 
kolonial : tangkrpc' n/(wawa (nyahjah) gumi I:n . 
kolonisasi : I . kekenca n ngisidang jlcma\ ka sclat 
pasih ~ koloni. 
kolot : kolol. 
kolportir : anak ane' ngalih langganan masang iklan; 
radin anak nanjaang majalah , bu ku. ma!. ka 
u1l1ah-umah anake~ 
koma I : ciJrik besik (ko ma) . 
koma, II koma-koma : kunyil. 
komandan : komendan (kepala pasllkan). 
komat-kamit : ngemikmik . 
kombin~si : up. - womall.1'a ba!;US . actung-adungan 
warnane luung. 
komeng: pctlit; 
sekomeng : akikit ; aketek. 
komentar E : teta kehan ; tetanggcpan; katerangan; 
mengomentar(i) : nakeh : masanin. 
komentator : juru nerangang. 
komersiil E : gumanti eara dagang. 
komisi : sandiwara banyol ; up. - gambar, biskup; 
- kuda. sirkus; komidi jaran. 
kominikc : pidarta resmL 
kominis : ~ komunis. 
komis: komi' (pan!(kat pc~a\V.!" kanlor). 









komisi : I. pcpupulan juru nitenin ngalllongin gc~aen 

scken; 2. ba,.al1~ - , barang doldolan ; lIal/~ 
upah ~~adepan~ barang yadin ngarap kekel1l;an 
anak len. 
komitc': pel'upulan jurll nilenin. 
komodo: komodo (Sf. alugedc'di pulo KOl1Jodo). 
komodor, ( - udara ) : sellapali sikep <lmbara. 
kompak L : kOIll pak; rnabcsikan. , 
kompas knlllpas (pckakas ane nwtlliuang kaia­
kelod) . 
kompeni I. kompcni (scka dagang Blanda) ; 2. 
PCllJrentah Blandanc dugasc' nu nyajah Indone­
sia; 3. serdadu Blanda. 
kompensasi E : pasilih; 2. ngulasang ulang aji barang 
len . 
kompete~ : wenang; 
bcrkompete'n : ngelaiJ wcwenang. 
kompetisi: mabarung; mapadu; up. - Kong. 
kompi : kompi. 
komplek E : I. kompl~k; liu lI1abanjuran dadi abesik 
2. liu kckencane ane makada paundukane ma­
brusutan. 
komplikasi E kamulan suba gclcm katindih baan 
gering Ie'n ane makada sumingkin ngewehin . 
komplit : tegep. , 
komplotan : sekongkelan jlcma madaya jele. 
kompol, id . mengompol : kereng ngencehin (sedekan 
pules); -4 ompol. , 
komponen E : kompon~n; bebagian ane ngwangun 
saluirinl! wewangunan. 
kompong : kep~h; copong; tukung; ayaln - . siap 
sangkur ; se/endallg - , tengkalung bawak. 
komponis :komponis;juru karang musik, mal. 
kompor : kompor; kercn (nganggon Icngis gas). 
kompos E : lelemekan (tain jaran, mal.). 





kompromi : pada naros; pada mapatut. 

komunis, (= komunisme) : 1. kekencan wewa­

ngunan sosial ane'madasar patokan saluiring ane' 
ada pagelahan ajak makejang; 2. endag-endagan 
politik anI tetujonne' nyapsap pagclahan ndiri­
ndiri. 
konang : -;. ku nang. 

konL'O.I\\' : tilllp;t1; rJnt:~n~. 

kondai : -4 kumlai. 

kondangan .Iw : kundangan. 

kondtt : -;. kundai. 

kondcktur kond,~ktur (iuru pr~ksa kcrcis scpur. 

bus. mal) . 

kondisi : I. l'~llIndubn (de'wek . maL) 2. p;lngidihan 

alllf palut kaisinin . , 
konfeksi : pan!,anggo-rangan!!J,lo dagangan ane suba 
pra!!at. 
konferensi E : paparum~n . 

kontlik E : patllngkas, lip. All/erika seuall.~ · urI/gail 

J'irtnall/ Utara. Illatllngkas. 

konfrontasi F : Illaap-a~pan; pada-pada nagkah. 

kong{g)rC's: parulllan agung; I'asumuhan !!cde'. 

kongkalikong: kongkalikong; patllh daya. 

kongkang : -4 kungkang. 

kongkol : -;. sekongkol. 

kongkong I : Sf. blagbag; kle'tek . 

. kongkong II mengongkong : ngongkong (kuluk). 
kongkure'n(si) : Illabarung; Illcndog-endogan. 
kongsi : I. kongsi; 2. seka dagang; 
berkongsi : maseka madagang. 
kongsul : kongsul; prayogia ane kwenangang ngu­
lusang dedagangan mllah warga negaranc di 
gumin an~ke . 
konklusi E : up. - nya memanK slIlit, cutetne. 

konkr~t E ; (ane) nyata. 

konkure'n : mapadu; I11cndog-endog~n. 

konkure'nsi : pepaduan. 

konon : (1) kone; reko; 

(2) memperkonon : melog-melog. 
konosemen E : sural muatan (ane' kirinla leke'n 
kapale). 
konprensi: pasamuhan; prareman; sangkepan 
konpoi: bp. rt5rodan (monlor, kapal, mal.). 
konsekwen E : salia waeana; tindih tek~n omong 
yadin janji. 
konsekwe'nsi E : paundukanne tindih teken janji. 
konsep E : rencana; rancangan. 
konsepsi E : isin rerancangan pepineh . 
konser : bebalih-balihan musik . 
konservatif E : kolot; anak ane nu demen ngamang­
gehang dresta ku nane'. 

konsolat : -;. konsulat. 

konsolidasi E : unduktlnapikukuhin. 

konsonan : sastra wianjana. 

konstituante E : panitia ane ngae awig-awig jagate. 
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kcnstruk~i E : carancngwangun; \\'cwangunan . 

konsulat E : kantor kongsol. 

konsuler E : ane marep teke'n kongsol. 

konsumen E : ane'nganAAo n barang-barang pabrik . 

konsumsi E pidabdabc' nganggon barang-barang 

pabril>, sangu, mal. 

kontak : I. kontak; 2. macunduk; matemu; 

mengontakkan : ngontakang ; nckcdang. 

kontal-kantil, (=terkontal-kantil) : I. glayut-g[ayut ; 

2. kalunta-Iunta. 
kontan : I. konten ; 2. up. dijawab dC'll!:an - . 
cakpisanan; accpokan; 
mengontan: I. ngontcn ; 2. nual cakpisanan . 
kontang-kanting : glayut-glayul. 

konteler : kontrolir; kontlir . 

kontes E : bk . mapadu (kajegc'gan , mal .). 

kontet J : kepcd; pedit ; kier-kier; tusing bisa kclih . 

kontol : pranan anak Illuani; celak. 





kontradiksi E : lempas; tu sing adung; matembung. 

kon trak : kontrak; pasobaya masengkcr. 

kontras E : tusing anut ; up . di IlIkisan illl ada warna 

yang -- , _ 
kontribusi : iUT,lI1 ; patu runan . 
kontrol : I. panurcksan ; , 
mengontrol : I. nureksain ; ngreringa ; 3. glen­
dar-glendir ; kcma-mai . I 
kontrolir: I. kontclir; 2. panureksa. 

konyol 1. : nyem-n ycman ; belog; ngagu ; mati - . bk . 

mati tusing nyidaang makiba . 
konyong, sekonyong-konyong : nadak ; dadakan . 
kooperasi : --> koperasi. 
koordinasi : I. langkepe ngatuT unc' melah tUT 








kop 1 : -" kup. 

kop, II dikop : ngekop (ngaplugin bola aji sirah). 

kopah, berkopah-kopah : tusing nyal-nyal (pesu 

getih uli di cangkemne) . 
kopak, mengopak : melut; nelahang; nguugang ; 
--> kelopak; 
kupak. 
kopek I: lambih (bual nyonyo) ; 
mengopek : manyonyo di nyonyone ane suba 
puyung. 
kopek II : pelu t. 
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mengopek : melut . 
kopek 1JI : ad. pipi s di Rusia. 
koper : koper; peti. 
koperak(an) J w : kckeruakan; korlo k. 
koperal : kopral (ad . pangkat serdadu) . 
koperasi : korrasi ; scka madcdagangan. mal. 
koperatur E : anak ane barcng-bareng magac' ngajak 
pamrentah . 
kopet : eu pek. 
kopi I : (I) kupi; - bubuk. scrbuk kopi ; lIallK - ., 
(pipis) pamelin kllpi ; (2) - andl'lall . pUl1yan 
sunting. Ca ssia occidentalis; -- arab, pun ya n 
kacang arab. Abclmoschus esculentus. 
kopi II : I. turunan surat . gambar. mal ; 2. kopi ; 
kekawian ane (akar ka cctak. 
kopial\ : sr. ca ri! ; songko. 
kopok 1 : kl. sr . gambelan kayu yadin prunggu . 
kopok, U (= kopokan ) J : curek . 
kopor : kopcr; peti wadah panganggo. 
kopra : kopra ; nyuh maseluh ane'majcrnuh kanti 
tuh . 
kopra! : -+ koperal. , , 
kopyor Jw : kelal'a - . kopior (kuud); {'s · es 
kopior . 
kOran 1 : ko.ran; surat-kabar. 
koran II : --> kuran. 
korban I . aluran bcbanten (up. nampah biri-biri 
dikatujune Lebaran aji) ; 2. anc'sengkala ; 
berkorban : macaru (bantcn) . 
korden : langscn jlanan yadin jend~k . 
korek - api. oolok; - Xigi, scsulit; - kupillg, 
pani!uan; kopal - . kapal keruk; 
mengorek I. rnolol1gin ; mongpong; up . lIII'ai 
~ huah nyillr.. 2. numbcg; 2 . ngcruk; 4 . 
ngupita;5. ngorc'k (pipis); ngalih bati liu . 
koreksi E nurek sain tur mcnain (cadtakan yudin 

karanga n) . 





konfs : --> gores. 
 , , 
kodsponden E koresponden; pembantu sural 
kabar ; ju rll kabaL 
korespondensi E : surat-manyurat; surat-suratan. 
koret : sisa (ane' paling tanggu durina pcsan); 
nolUOI" - • nomer kebol. 
koridor : rurung pentasan pesu-mulih. 
korma : --> kurma.. 
kornel 1 : bk. kolonel. 
kornel 11 : bk . korn~l; tendangan bola uli bucu. 
komet I : kernet (montor) . 
korn~t II: be sam pi belekan. 
korok : aun~n; , 
mengorok : ngaung; ngac aungan. 
kors~1 : bk. j1ran-:iaranan, mal. ane dadi linderang. 
korsi : kursi. 
korum : wates liunsekanc ,Ine patut teka maparum­
an. 
korup E : dcmen nrima tombokan; linyok; 
dikorup : kalinyokang. 
korllpsi E : pabetan nelahang (nglinyokang) pipis. 
koruptor E : anak ane' nglinyokang pipis. 
korpet E : sr. kapa] perang cenik anc' pajalann~ laju. 
k05a I : sr . tlIngkcd masangket anggon ngetakang 
gaj ah; -+ kusa. 
kosa II : -+ perkosa. 
kosak·kasik : I. krasak-krisik; 2. kiser·kiser; kasad­
kisid. 
Kosar : ad. punyan kayu ; dadi anggon ngae umah, 
Artocarpus rigida B 1. 
kos:k, mengosek : 1. ny~ksek; 2. nyangih (tiuk) aji 
grinda; 3. ngep~1 ngan ggo n sikat; nyikatin. 
kosel, terkos61-kosel : ngomong andel-andet Ikrcdat­
kredel) cara anak keta . 
kose'n I J : wantfn ; dira; 
kekosenan : Kwanenan. 
kosen II : jejcneng; kongsen. I , 
kosmografi E : i1mu bumi ane mubungan teken i1mu 
pasti. 
kosmopolit E : anak ane tusing ngelah kwarga 
negaran nasional . 
kosong : puyung; tusing misi; 
mengosongkan : muyungin. 
kostum E : panganggo luih; panganggo sandiwara; 
panganggo luhluhe di Eropah, mal. 
kota : 1. kl. gelar yadin bentcng ane kakiter ban 
dinding balll; 2 . kota; 3. kota praja; 
kota besar ; pamrt!ntahan kota praja. 
kotah, sekotah : kI. makejang; makaukud. 
kotai, 	(1) (=terkotai) : 1. nu ngatut (di carang yadin 
di talinnc); 2. berag arig; berag ngekngek; (2) 
nyiur - . pijer;pinanK - , buah tuh; buahjebug. 
kotak I : 1. rong(an); Iaci-Iaci; tebih(an); 2. kotak. 

kotak, II kotak-kotak, kotak·katik gcrak-gerik . 

kotak, tahi - : tain temblek . 

kotarnara : 1. Sf . dinding cti kapal kanggon nebcngin 

anake masang mriem; 2 . ctingding duur ben­
tenge: 
kotapraja : kotapraja; wewengkon pamrentahan am; 
tingkatanne masaih tekcn propensi. 
kotbah : -+ khotbah. 
Kotek I : ikut ane'mabulu. 
berkotek : maikut; bintang ~,bintang kukus. 
kot~k II : ngetekok (cara munyin panginanc'). 
koteng, terkoteng-koteng : padidi(an) ; clan tung­
clan tung. 
kot(e)fllk : sr. prabot an~ anggona ngabut tekep 
I botol (gacnaaji kawal). 
kotes : pik pik; 
mengotes : mikpik ; 
sekotes : abedik pesan; akikit. I 
kotong : tukung; copong; baju - " baju kutung; ane 
mlengenbawak ; celana - . kalok. 
kotor : 1. moong; up. bajll itu sudah - . bajune ento 
suba moong; usah; jelek; up . nomanya sudall 
- . adanne' suba jele;; (mendapal) kain - , 
menek bajang ; 2. sas. tusing nawang tatakra­
ma; tusing patut , up. perbualall ilu - , pabe­
tann{ tusing nawang tatakrama; 3. kotar (baat 
tetimbangan barang muah wadahne) up. kopi 
ilu berallrya 75 kg. lapi masih kolor: 
kotoran : 1. lUll; saluiring ane saki muah 
moong; 2. lai. 
kowak, berkowak·kowak : Krauk-kruuk; gelar-gelur 
luyut tusing karo-karoan); -+ kuak. 
kowe Jw : ks. caL 
koyak: uek. 
koyam .' bl/bur - . bubuh ketan gajih. 
koyan : koyan; tirnbangan baat. 
krah : -+ kerah. 
kram : bk. semutan; mluang. 
krasan Jw : nau; demen. 
kreelep, J. berkredep : kelik-kelik. 
kredit : (ngadep yadin meli uJihan) nyicil; 
mengereditkan : bk . masilihang pipis ngang­

gon kantah, tur nyieil; made pan tur nrima 

pipisnesaka bedik (nyicil); 

perkreditan : kekencan masilihang pipis. 

krematorium E : prabot pangesengan sawa. 

·kremi : -+ kenni. 





kriminil : krirninil; up. lerlibal - , kenakekencan 
pidana, sawireh nglempasin ukum. 
kriminologi E : ririh tek'n kekencan ukum pidana. 
krisis : 1 . kapiut, up . keadaan rumah langganya 
sekarang sangal - ; 2 . genting; buut; -+ kerisis. 
kristal : kristal (Sf. batu soca). 
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kriterillm E : lIkllrdn ane kanggon mastiang apa-apa 
luire: 
kritik : I. pangupila ; up. kl'bijaksallaall pemerimah 
dikrilik oleh !,arlai oposisi. upitama ; 2. 
-+ krisis. 
kritikus E juru ngupita; anak ane ririh nimbangin 
apa-apa hlire. 
kroket : krok{t. 
krol : bk. (bok) inggelulihan gega6n; kerul. 
kromo Jw : (1) basa singgih; 
(2) kaum - : ruyate' ane nu katindes; (3) 
-+ hantam kromo. 




kroncong : ..... keroncong. , 

kronis E : kronis (gering ane keweh ngubadin 

sawireh suba dadi reraksan) . 
kropok J : 1. apuh; usak; oongan; 2. puyung; sas. 
b~lek; benych. 
krupuk : .... kerupuk. , 




ksatria : satria ; -+ keseteria. 

ku I : ..... aku. 

ku II kue - : ad. jaja. 

kuaci T : koaci. 

kuah : kuah. 

kuak 1 : piak; 

berkuak, terkuak : mapiakan (bHang samping) 
kuak II ' up. Inmmg kllak(-kllak). ked is krekuak; 
katak -, sr. kalak gede; gadagan. 
kuala: 1. soan; 2. campuan. 
kualat : 1. tulah; 2. sengkala. 
kuali : pangorengan. 
kualitet : ..... kwalitet. 
kualon Jw : koalon; anak - • panak koalon; ibll ­
me'm~ koalon. 
kuantitet : ..... kwantitet_ 
kuang : sr . kek~r. 
kuangkiut : ad. sr. ked is. 
kuangwung J : nyungah. 
kuatum : ..... kwantum. 
kuap : uab; 
menguap : muaban (suba kiap) . 
kuar I menguar-(nguar)kan : patijuljuI (nganggon 
tungked) . 
kuar II, burung kuar(an) : sr. kedis ane' ngalih amah 
memeteng; ..... kuak II. 
kuartaU : -+ kwartal. 
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kuas 1 : koas. 

kuas II : sr. ~trup botolan; y~h juuk. 

kuas III kuas-kais : ngehkch kcma-mai; ..... kais. 

kuasa : 1. sida ; sanggllp; sekllasa·kllasallya, sasida­

sidanne ; 2. kuasa; wewenang ; up. siapa ler· 
hadap barallj(·barallg illi '? 3 (ka)wibawa(n); 
berkuasa : ngua saang ; ngawewenang; mam­
puh. 
kuat : kuat ; kereng; bakl'h; teguh; 
kekllalan : bayu. 
kuatir : ..... khwatir ; 
kuan : sr. keker. 
kuaya Jw : nyali. 
kllayah: ad. punyan woh-wohan. 
kllbah : Icngkung (eneb , mal.) . 
berkllbah : meneb mlengkung . 
kubak, berkubak (=terkubak) : (ma)pelut(an); (rna) 
kJoset(an); .... kobak. 
kubal :-+ gubal . 
kubang (=kubangan) : cl~ongan endut ta ngos ke­
bone makckipu (mememan); 
berkubang : mcmeman sambilanga makipu di 
endutc~ 
kubat : -+ kubah. 
kubik I, mengubik nglupakin (kulit juuk, mal .) aji 
kuku . 
kubik II : ..... kibik . 
kubin : dangap-dangap, Draco volans. 
kubis : kol(e'), Brassica oleracca. 
kubit, sekubit : agetung ; akikit; abedik; 
mengubit : I. nyigit ; 2. ngulapin (ngaukin). 
kubra J (kec. kiamat kubra) : I . buung; tusing payu ; 
2. kondcn putus (praga! kerta); uug; bubar 
(seka). 
kubu : (1) I . pagehan kayu anemapolpol ban tanah 
sat gelar; 2. gelar; benteng; 3. tongos ane 
makiter ban pagehan, gumanti kanggon nge­
juk gajah; 

terkubu : kena jebag; bakat juk (gajah); 

(2) orang kubu : ad. suku bangsa ane' nu 

ngalas (Jambi, Palembang); (3) rotan kubu : 

sr. entik-en tikan, Treycinetia javanica . 

kubung : Sr. buron mirib bojog; cecak - ,Jangap­
dangap ; Galeopithceus volans; ~ kubin. 
kubur 	: 1. (linag -). bangbang (sawa); up . meng­
gali -. mangbang; 2. gcgumuk ; up. meletak­
kan bunga di atas - ayahnya. duur gegumuk 
bapanne; ahli - . anak suba mati; petalam{; 
(pe)kuburan : sem a. 
kubus : sr. dadu . 

kucai : kIlC;li, All ium odo rum . 

kucak : o cak; go)'ang; obah ; ogah; 

mcngucak : ngogah ; -;. kocak. 
kucam.lw : acum; kcmbang lemlclIl . 
kucar-kucir: maga bura n; 
mengucar-ngacirkan : ngabu rang. 
kucek J : kucck; 
mengucek(-ngucek) I. ngucck: 2. ngoco k­
ngocokang (rantingan) . 
kucil, mengucilkan : I . nglo nt odang; 2. nundung; 
Ily epekin . 
terkucil : PCSII (uli gookn~); kdcs; Ic';nras (uli 
rurungll~) . 
kucing : (I) meng ; meo ng; jalanK. nlahmah; 
kekuuk ; - belallda. terwilu ; klinci ; !,ekak 
(Iuli) . sr . jcbag bikul ; 111a(a - . I . sr. scsocan ; 
2. sr. punyan damar; 3. se lllb~ balon radio :lI1e' 
gadan ~ ; 
kucing-kucingan : bebikulun ([engen, batis); (2) 
alair - . ad . c ntik-entikan. Toddalia acuelata ; 
e kor . I. ad . cntik-entikan anc jde' bonne: 
Dyso phylla auriculara ; 2. ad . entik-cntikan 
akah nc' dadi an!.*on ubad Illcjcn. Urari;l 
crinl a ; kumis - .__ kUlllis. 
kucir : kuncir; jalllbo t. 
kucup I : -;. kecup. 
kueup II : cakup; cukup ; 
mengucllpkan : nyakupang ; nyukilpling. 
kucur J. berkucur : makccor ; 
mengucur : ngel'o r ; 
mengucuri : ngcco rin ; nyorel)[ . 
kuda : (I) I. jaran ; behan , jaran pangalll ; jaran 
pondongan ; - IIII1KgallKall , jaran tegakan ; 
pacu. ja ran pepadua n; belallg (lor eI1K) . 
jaran polc'ng; Zcbra; I':quns Zebra ; _. S,' /II ­
bralli. jamn bana ; 
kuda-kuda : I . tiang yadin cagak Illabatis 
tetelu; 2. ad . agclll pcneak, up . IIla
sallK"'- : 
memperkuda mrabotang (anak) sakitu 
kcnell ; 
(2 ) kayu kuda : (kayu) ka pal, Sf. pun ya n ka)' u 
rnentik di pesisi, Zanea g randis. 
kudai : I. sr . kembal yudin sok penyalin; 2. 
slo ngsong slaka; wad ah base'malukunan , 
kudap. kudap-kudap, kudapan : ceclcrnikan; amik­
amikan; 
mengudap • maccclemikan. 
kudcta (coup d'cbt) pareblltan pamrcntahan ulih­
an paksa yadin alli s. 
kudi J . : sr. madik . 
kudidi : ad . ked is ; -> kcdidi. 
kudil : 4 kudis. 
kud is : Sf. korcng (ker .!k ). 
kudrat : (pi)tlldllh (Wid hi); ---> kodrat . 
kudu I .lw __ : mllsti; tllsing dadi tllsin!!; panks; kodll. 
klldu II : sr. l'al barak ; wangk lldll . 
kudung (=kakudung, kedllngan .J) : (kc) kubun; 
krubung. 
kudus suci ; tusin!! r~gcd; a1-kudus ane' kaliwat 
sud. 
kue' : jaja ; .. hasah, sr. jaja an'; makusklls.lllir~ : lapis, 
mal. kl'rinK. sr. juja anc manyahnyah. 
kuru: -> kupu I. 
kui : Sf. prabot pang icbllran mas, IIIf11pa panahdahan 
ccnik . 
kuil : sr . pura. 
kuing : muny in kliluk. 
kllini : po h wini. Mangifcra odarata . 
kuis, mcnguis(kan) : I. ngampc's; up. " elllain ifII 
~ 	h" la kduar garis. n!!alllp~s ka sisi ; 2. ngehk~h , 
lip . a.l·alll hl' /ina illl ~ k(){oran di bawall 
IUII/blillg. 
kuit , kuit gamit : ngcbit (-ngebit)ang lima: 
kuit kapai : n!,!chkch (n p kar) luu. 
kuji : -> koja. 
kujur, I (I) sekujur (badan) : (awak~) makaukud, up, 
~badallkll II/{'rasa sakil , awak icange'makall­
kud sakit ; (2) kckeh. 
kujur II : sr. tlllllbak iKlI1gcjukan be'. 
kujut , bcrkujut I. nga ntllng iba (n yectang tali di 
bao ngc) ; 2 . lIIategul (ulihan sisip) . up . kau 
bolch pilih /IIall ~ da/alll p('//jara a/all 1IIl'llga
kll /efllS /erang. 
kuk : uga . 
kuai : sr. be'. 

kukang : -;. kungkang I. 

kuku : I. kuku; 2 . ad . sr . entik'1!ntikan, up. 

-	 balling. 
kukllh : teht!r ; bakuh; up. pl'lldirial1nya sallgal 
teher pesan ; henfeng illi kurang - . kuang 
bakuh ; 
berkukuh : lI1ikukuhin; teher (teken) . 
kukui , mengllkul kukul (<:ara batis guling) ; 
->kokol. 
kukup : kampihan bejugan endut~. 
kukur (=kukllran) : rangurkuran (kuud) . 
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mengukur : '1. ngurkur; 2. ngisgis; ngorkor. 
kllkus I : ku(s)kus; andus; kudusan; up . rOli - , roti 
makuskus; 
berkukus : 1) pesu andus; 2) makuskus; 
kukusan : kuskusan. 
ku kus II : sr. lubak ane mebo . 

kukus 111 : buah kokus(an) : sr. woh-wohan ane 

buka langsate; 
kul : kul(e). 
kula J w : !itiang. 
kulah : jeding. 
kulai I (berkulai(an) : nglayut ; lung sake;vala nu 
ngatut, up. buah mangKa ilU ~ di atas, pag­
layut baduur. 
kulai II sipUl - : sr. kerang mutiara, Torbomar­
moratus. 
kulak I : ceeng ; panguuan baas. 
kulak II : _ tengkulak. 
kulakasar : kl. sakancan prabot umah, muatan, mal. 
kulan : ad . punyan kaYu ane dadi anggon prabot 
umah, Payena Laerii. 
kulari: _ kelari. 

kulasentana Jw : kl. kulawarga. 

kulat : sr. oong; 

berkulat: oongan; tumbuhin oong. 
kulawangsa : kl. kulawarga . 
kulawarga Jw : kulawarga. 
kuli : ks. kuli; buruh . 
kuliah, kuUiah : kuliah; peplajahan di sekolahan 
tinggi . 
kulik-kulik : kedis culik-culik. 
kulikat : agol; tingkah; bikas; pabetan . 
kulim : ad. punyan kayu, dadi anggon umah , 
Sorodocarpus borneensis. 
kulir : sr. dntong (prabot tukang batu) . 
kulit : (1) kulit; 
mengulit : 1. masalin kulit; 2. makules; 
menguliti : 1. ngaput (buku); 2. nglosc'tin; 
(2) -Iawang : kayusena, CinnamommulTI 
Culithawan. 
kulkas E : lemari :s (panyimpenan be muah woh· 
wohan). 

klllliah : _ kuliah. 

kulon : kauh. 

kultur E : kabudayan . 

kuluk Jw : sr. tengkuluk yadin tetopong agung. 





kulur : tirnbul, Artocarpus communis. 
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kumai, (=kumaian) : 1. ukir-ukiran; reringgitan 

paatan; 2. sebeh. 

mengumai(kan) : ngukir. 
kumal : bucek; moong. 
kumala : ~ kemala. 
kuman : 1. sr ku tun gering; 2. sas. barang geles pesan 
(sepungan, buk). 
kumandang Jw : kumandang; tanguran; 
berkumandang, mengumandang : nguman­
dang; matanguran ; 
mengumandangkan : ngembar-ngemborang. 
kumanga, kumango : barang - , barang-barang piring 
cawan anc'mlakar aji tanah. 
kumat Jw : kambuh; ngentah . 
kumayan : ~ kemenyan. 
kumba : (1) jun; (2) isi an.! ngl;blr di jantuk gajahe~ 
kumbah : umbah; 
mengumbah : ngumbah; masehin. 
kumbang : tambulilingan; - lIyiur, nyungah; an­
jinK - , cicing selem; sepeda - , sepeda mesin. 
kumbar : ad. sr. punyan-punyanan, Zalacca walli­
chiana. 
kumbik : pun)'an tingkih , A1curites molucana. 
kumbu : dungki; ~ kembu. 
kumbuh, mensiang - : sr. padang glagah, Scirpus 
mucronatus . 
kuminike : orta; orta ane kajarwakang baan pamren· 
tah ~ kominike. 
kumis : kumis; - kucing, punyan kumis kucing, 
Orthosiphon grandi norus. 
kumisi : ~ komisi. 
kumkuma kunyit. 
kumlah : up. mati - , mati sapatuta. 
kumpai, rum put -- : sr. glagah, Panicum stagainum. 
kumpal : ~ gumpal. 
kumpar : gulung; 
mengumpar : ngulung; 
kumparan : ke'n;k ; pleting . 
kumpi J : kumpi. 
kumplit : ~ komplit. 
kumpul : kumpul; 
berkumpul : kumpul; mapunduh; 





kumpulan : kumpulan; dugdugan; 





kumus : ad. sr . plinya n kayu . Shorca laevis. 
kuna : kuna . 
kunang-kunang : (1) kunang-kunang. 
(2) berkunang-kllnang : kuncng-kunengan . 
kunci 	( : sercg; ibu - . illdllk - . baulu (pangancing­
an jlanan);s. - palla . bongkol paa; uang - .. 
liang kllnci ; 
terkunci : makancing: 11l1Jlltnya ~. cegem . 




kuncir : -+ kucir. 

kuncit : kllncir . 

kuncung Jw . : kuncllng: jambot. 

!<uncup I : I . cukup; cakup; - hatinya. jejeh; takut; 

2. pusuh bunga; kedapan; 
menguncupkan : nyukupang; nyakupang. 
kuncup II : ...... kucup. 
kundai : pusu'ng: kond~; tusuk - . tusuh konde~ 
kundang I J . : kundangan; -+ kondangan. 
kundang(an) II : ad. punyan kayu, Borica macro­
phylla. 
kundur : bUgo, Benincasa hispida. 
kungkang I kungkang (sr. lutung an~ tusing ngelah 
ikut). 
kungkang II : enggung; -+ kangkung. 
kungki : ad. punyan kayu , Pomelia pinnata. 
kungkuma : -+ kllmkuma. 
kuning : (1) kuning; sakit - , sakit kuning (icterius); 




kuningan : kuningan; (2)akar - . ad. punyan­

punyanan, Fibraurc Chloro(enca; ba/1lbu - , 

tiing gading, Bam busa vulgaris. 

kunir Jw. : kunyit. 

kunjung, berkunjung : madelokan; ngunya; 

mengunjungi : nelokin; ngunyain; nekain. 
kuno Jw. : kuna; purwakala. 
kunta : kk. konta (ad. senjata). 
kuntal-kantil : -+ kontal-kantil. 

kuntau T. : kuntau (ad. pencak eina). 

kuntianak 1. : sr. tonya. 

kuntit J. menguntit : 1. nutug; 2. nuut-nuutang. 

kuntul I : 1. buntut; 2. puntul; 3. up. ayam - . siap 

sangkur; 4 . -+ kontol. 
kuntul II : kokokan; blekok. 
kuntum : 1. pusuh bunga; 2. sas. daa; anak bajang; 3. 
up. sekuntum kembang mawar; akatih: 
menguntum up. bllnga ~ . makike'n keball 
(kcmbnag) . 
kuntung : jambot. 
kunyah: mengunyah; ngilag; 
kunyahan : pakpakan. 
kunyit : kunyit, Curcumadomestica; belalallK - . 
balang ane' kuning warnanne; bu bunltlK - . 
kcdis cilalongan ; merbah - ad. sr. kedis caak 
yadin cakur-cakuf. 
kunyuk 1. : I. lu tung; 2. sas. anak belog. 

kup I : sr. tegakan di tundun gajahe; kekt:puh gajah . 





kupang I : 1. kupang (ad. pipis); 2. kupang (ad . 

bebaton timbangan mas). 
kupang II : kupa-kupang, Sf. Mytilus. 
kupang III : doun - . punyan kllpang, Cassia alata. 
kupas : pelut; 
kupas : pe(ut; 
mengupas: melut; 
terkupas : mapelut. 
kupat-kapit J. : kutal-kutil. 
kupel E : -+ kubah. 
kupi I : Sf. botol yadin bungbung (obat bedil, mal). 
kupu II : -+ kopi. 
kupil : puspus; 
mengupil : muspus. 
kuping : (1) kuping; (2)jamur -. sr. oong dadi daar, 
sr. Auricularia; - menfangan, ad. entik-entik­
an, Plantago mayor; - tiklls. sr. oong dadi 
daar, Auricularia buliard . 
kupir : bp. juru potong panganggo am! lakar majait. 





kupu : (1» kupu-kupu kekupu; ~ malam, sundel; 

(2) kupu-kupu ad . punyan kayu, Bauhinia 
tomentosa. 
kupui ad. punyan kayu, Connaropsis Griffithii 
Planoh. 
kupur : akar -. ad. entik-entikan, Rubus molue­
canus. 
kur, eekukur : 1. munyin kedis kukur; 2. ucapan 
ngaukin siap; -+ kursemangat. 
kura I limpa; demam - . sr. gering ngetor. 
kura II kura·kura : kekua; ~ jende/a. sebeh gendela; 
'" kaki. ~ tangan. tundun batis; tundun lima. 
kurabu : -+ kerabu I, II. 
kurai: suat-suatan kayu, marmer, kadutan, mal. 
berkurai : masuat-suat. 
III 
Kuraisj A : ad. bungsa di Arab. 

Kuran : Kllran , ad. buku suci (Sciarn) . 

kurang : 1. kuang ; tuna; 2. lip . sl'puluh lillla 

linggal lima . juang; - beres. I. to nden pragat ; 
2 . n y cmnyern an; . jadi . tusing IllUpU ; 

- jontan, ge tap ; 

rerkurdng : tunaun; 

kckurangan : (unduk) kuangan, tunaan. , , 

kurap : (1) kurap ; (2) dowl . , punyan ketcpcng, 

Cassia alata . 

kuras I : ie pitan diu ung anc iakar kacctak . 

kuras II Jw . : ingsah ; 

rnengllras : ngingsahin . 
kurasani : be.i ' . besi uli ( 'ho rasan . 
kurator kurato r ; panitia panurc ksan di sc.ko lahan 
tingg i (unipcrsitas, mal.). 

kurau : ad . bc'pasih, sr . Po lyno mis. 

, , 
kurawai : wnda kurllng gcdc). 

kurban : -+ korban. 





ngulgu ; . pandu luh ccnik . 
kuriah I . dcsa ; 2. <iistrik. 
kurik, (ber)kurik-kurik ' : t ultul; brintik ; 01'0111 
siap buik. 
kuling : bclang; pn leng; - korcng . 
kurir E : utu sa n; palllijian ga ngsar. 
kurma : punya n ko rllla , Phoenix dact y lifcra . 
kumia : -+ karu nia. 
kurscmangat : ucap-u capan tekc'n anak ny cl~-ati 
(tengkejul) . 
kursi : korsi; up . berebl/I ,. ngrcbutin tegak . I I 
kursif I ~ : up. flIlisan (hl/nlf) - . bp. tulisan sendch 
(ngiring). 
kurslls : kurslI s; pcplajahan an~ wanengne tusing 
makcio; 
dikursus : kajahin . 
kurung kurung; tal/do - . landa kurung; 10lldo 
besar. _ kurawal; - batong, pcpaga (pane· 
genan sawa). baju - . baju knrung; 
berkurung : l11;;tkurung ; masekeb; 
terkurung : l11apangkeng; mabui; 
kurungan : 1. kurungan; 2. gUllngan; 3. bui; 
penjara . 
kurus: berag ; .- k erillg. berag tegrcg; lallah '- , kored. 

kuruyuk J . : kruYlIk (mllnyin siap) . 

kusa [ : angklls . 

kusa II : kllsa ; iaJang. 

kusal, mengusaJ : 1. ngiling; 2. lllasisig. 
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kusam : I . acurn ; UCCI11; 2. udcp . 
kusambi : -+ kesambi . 

kusan , hcrkusau·kusau l"rIakcbringbringan . 

kusir : kllsir. 

kusla : kllSta; glldug . 

kusli, bcrkusti : Illagulcl.. 

kusu 1 bcrkusu·kusu mrc·rod·rcrod. 

ku su II bcrkusu·kusu : makisi·kisi. 

kusuk : --+ khusus 

kuslIs : -+ khusus, 

kusul scmplllll ; buut ; 
rncnguslltkan : I . lI ycmpull ta ng ; 2. ngac' 
buut; ngar' ieg. 
kul bl' . ad . po tonga n baju . 

kuL1i : -'> kotai. 

kutang : hail/ . haiu klltan.e . 

kuthah . _ kltotbalt. 

kutik, 	bcrkutik : Illakiseran ; 
mcngulik·ngulik : I . 1I1l'L"iI·mc!:il ; 2. ngutil ; 
3. ngunlik . 
kutil : gl'ntil : 
mengutil ng Lll~ lIl: 
sekutil agc tlll ; 'Il!c tllng. 
ku tilang : ked is culung-c ulung. 
kutip : I. duduk ; 2. an)!giL 
mClIgutip : I. nuduk; 2 . ngangg.it; 3. up . 

0\'0111 ~ heros. nolto l. 

klilipan : anggit a n. 

klltu I kutll; bl/suk. titik ; . air . sr . gering kulit 
anc' gcnil (di sclag·srlagan jrijinc) ; 
berkulu : I . ngc lah klltu ; 2. lII akutu ; lIIasik­
sibn. 
kUlu H : --p sekulu. 

kutub )Jill; t(U tllb; syollloli (=KII!lIb lltara) . nor­
pul. 

kUluk 1 : pastu ; puata ; .:or; 

terkuluk : kcna pastu ; tulah . 
kuluk II : au. slIkat an baas ( ~ )letan)! gcmcl ) . 
kutung J . cukung; puntllng. 
kuwuk.l . : kueil1M . ke ku uk ; lIl ahmah . 
kuwung : (tcja) kuung. 
kuyam : -+ koyam. 
kuyu I. urem ; w o ng (mua) ; 2. (holi ). sedih ; 
( mato ), paliat kaill . 
kuyung : sr. punyan kayu dadi anm;on ngac umah, 
Shorea exim ia. 
kuyup, basah - : belus makaukud; l\l\;ut. 
kwalitet : jelemelah (pallnc'ukannc) . 
kwantitet : bcdik liu (barang-barangnc). 
kwanlum : liullne. 




kwarlo : apall empat bidallg. 





kworurn w:lles liun sekanl?' pallil n~rarelllin. 

Kh 
khabar : - > kabar. 
khadam. khadim i\ rcncang; babu; jun):os ; 

parekan; panyeruan . 

khaid i\ --> haid. 

khairnah . --> kemah. 

k11alaik : --> khalayak. 

khalayak : I . sarwa kadade n (prani); 2. para(jana). 

khalifah : lVakil. panyendcn anak gcdc : raja IIluah 

dulun a~anla Setam . 

khalifatulJa'l : --> khalifah. 

khalik : ane n~adabng (Sang hiang Widhi). 

khalikah : I. ane kad akang Sanghiang Widhi : lak­
sananc ngadakan)!: 2. laksana ; sulah : lingbh . 
khalis . slIci; bersih; ning. 
khalkum : --> Icklll1l l. 
khalkum : lekum 

khalwal, bcrkllalwat ngejuhang dc\vek di lun~o sc 

suung (malapa) . 

khamar : an~ur; inurn-inllman kerns. 

khamis : -> kemis. 

khandllri : -> kenduri. 

khanjar : -> kanjar. 

kharab : lIl1g; dckdck; 1II11Sna. 

kharanda : -> keranda. 

khas : -. kusus. 

khasiat: kasidian; kalnandian: makadadinn e. 
khal : gari~; llliisan . 

khatam : 1. bp. bungkung ca p; 2. pany ulld ; pa rnra· 

gal; 3. slIud ; pragal. 

khatan, kIlitan : sun .. !. 

khatib : jllru kUlbah ; pcgalVc mcsjid . 





khattulistiwa : k .. lulisliwa. 

khawatir : ( =kawatir. kuatir ), jejeh; nyeh. 

khazanah I. aria brana ; kasug iltan; 2. longo s 

nyilllpen aria brana . 

khcwan : -> hewan. 

khianat : milia ; 

mengkhianat : milia . 
khidmal: bakti; Ill adehcrn . 
khilaf : pdih; Icpas: kli rt!: -~ silap. 
khitan : -+ khalan. 
khizanal : --> khazanah. 
khodral :~. kodral. 
khoja(h) : suuctagar Ic lckaar, . 
kholbah palllbadah (agallla) 
kIlukum : --> hukum. 

khuluk i\ : wclu. aba-abaan. 

khurafal A : omon~ nyupnyap ; satua tidong-lidollg: 

gugon luon . 

khurma : ~ kumla. 

kllUSUS : ulama ; scjc. 

L 
laba bali ; {"dulIl (ollull rUMi . ag<!l-Iacur. 
labah-Iata" : k<!k awa ; 
akal ~ : dueg me log-mclog. 
laban ad . puny"n kaYIl dadi anggo n pckakas 
IImah . 
labcrak : I . trobos; labrak; 2. o pak; " .lIang. 
labi-Iabi : keklla: Trio ny". 
labil L : lusing cnlcg (cnch) ; onyah . 
labirin E ilak-iluk aungan and' rnakada paling. 
laboran I·: anak ririll ngamo ngin gae di Laboralo­
rill Ill . 
laboralorium laboralo riul1l (Iongos panur~k san 
kekcncan, kimia, basa muah panur~ksan 
bacin. panYllh) . 
labu 	 waluh, Lcgcnaria Icu cantha; 
labu-Iabu sr. clangdang ccnik mabaong 
clawa. 
labllh nglc'nlcng (jangkar): 
bcrlabuh mlabuh, up. kopo/ ~ : 
pelabuhan lo ngos kapal mlabuh . 
labur : labuf. 
lacak I melaeak. belaeak : lill pcsa n 'Ida; lill ga li; 
dija-dija ada dogcn . 
lacak II , melacak : jangkarc' tent s keleb IIlillan 
dasar gcduh 11Ir tu sing acla ny lantllkin . 
laci lac Had. 
lacur 1 Iacur; sengkala: 2 p Cr ell/pliOIl ,sunde!. 
lad a : labiabun; mica; bisu/ ,bllsullllincid. 
ladam sepatlln jaran. 
ladang : abian; tegal. 
peladang : anak pa clIl. 
lade'n .lw., mdade~i J. ngayahin , lIJl . ollokllYo 
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disurull ~ lamu, 2. ngwales; up. lidak lI.I'all 
saudara ~ perbualall dio, 
pelade'n : pengancan; pangayah. 
lading : I. parang - , blakas; 2. perahu - , pedau; 
sampan kal~k. 
ladu I Jw. : endut (bias) uli gunung apine' 
ladu II, kue - : ad. jaja. 
ladung : 1. ngembeng (Ycll paningalan); 2. batu - , 
bebatan. 
lafal A : lIcapan. 
laga I. berlaga : mapalu . 
laga II : ~ lagak. 
lagak : abet; bikas; tingkah . 
lagang : nYlImunin (llunun). 
lagi 1. buin; 2. tur, up. rumahllya besar bagus. 
lagipuIa : bllina. 
selagi : senllnnl 
lagu I. gen ing; tembang. up. - gembira: 2. abet, 
up. sekalipull ill sudal! miskill - Ilya sepcrti 
orang kaya. 
lah : ja, up. jallganlah begilU. 

lahad A. liang - , magaak landak. 

lahap : budag; drapan; kapa. 

lahar: endut gunung api. 

lallip : -.. daif. 

lahi! : 1. lekad; hari - , atanan; 2. di pangenah, 

senahnl, pangenahnc';" up. /ahirnya saia 
peramah tapi batinllya siopa tahll. 
laici :. (buah) leci· 
la ilIaha ilia nah (u) A : sing ada de'wa sajabaning 
Allah. 
laik : -.. layak. 
lain: len; bina; 
selain : sajawaning; 

melainkan : I. minaang; 2. sakewala. 

lais I : ad . b.5" tukad, sr. Siluridat . 
lais II : pWlyan jcmpirangan, bangkwang, Pandanus 
furcatlls. 
lajak, kain - : kamen tetununan. 
lajang, orang - : anak tanden makurenan . 
Iak : lak; -.. laka. 
laka : sr. cat barak; kayu - , ad . sr. punyan kayu 
Lausania inermis. 
Iakan, laken E : lakar laken . i 
laki, laki·laJd lelaki : 1. muami; 2. sas. wanen , up. 
perfihalkall ke - al/mu sekarallg. 
laklakan J : bangkal layah; song kekalongan. 
lakuat A : pastu: si - , anak an,{kapastu; anak 
tulah tangah. 
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lakan : lelampahan . 

laksa I : da sa tali. 

laksa II sr. makaroni (sr. darang nasi). 

laksamana : pangenter sikcp di pasih muah ambara. 

laksana : I. buka, up - kembang melati ben wk· 

lIya: 2. laksana, up. - yang baik pawl 
dicollIoh. 
laks(e)mi : I . dew( Laksmi (Sri) ; 2. jegeg. 
laku : 1. abet; tingkah; 2. kangga; sah, up. uang 
kerlas illl sekarallg .udah tidak - lagi: 3. 
payu, up. barangnya sudah - : 
selaku : buka; cara. up. kini nampaknya dia 
~gunl balllll: 
berlaku : I. up. wrdal/gall itll ~ bual berapa 
orang?, dadi anggan ajak akuda; 2. up. sural 
izin ini simpan baik·baik sebab masilr - : nu 
mangga; 
memperiakukan : nganggep; cara. up. '" dia 
sebagai adiknya selldiri: 




perlakuan : abctnc'ngajak. 









lala : 1. sr. temisi; 2...... bianglala. 

lalab : -.. lalap. 

lalah : budag; dropon(an); ngrapu. 

lalai : 1. tle~man; nglea; 2. lipia , up . karella asiknya 

bermain karlu mereka jadi -. 
lalang I : Ialang; 
lalang II + : ..... lalu lalang. 
lalap : lalab; 
melalap : naar lalab. 
Wat : buyung; - hijau; buyung bangke; - kerbau 
- kuda, buyung sampi. 
lalau, melalau(i) : kl. nyrantain . 
lalar : -.. lalat. 
lali : tusing ngasen sakit (kulit mal.); buku - , 
rna ta n batis. 

lalim A : gemes; tusing bisa madalem. 

lalu : (1) 1. mentas, up. lidak diperkenonkan ... di 

jalan illi; sambi! - ,tusing mabaaka; tusing 
santep ; asle'sehan; sarnbilan; sekali -', ace· 
pakan ; acedigan; hujan - , hujan akripisan; 2. 
liwat; telah; pragat ; suud, up. kesllkaran 
yang dihadopi itu seka;ang sudah - , 3. sas. 
mati (gegade'n); 4. payu; up . karena reaksi 
lamar, 
lambat 
//lasso perll/niukan ji'bl/ tidak dapat - , tusing 

payu; buung ; 5. laut; Jantas. up. setda" 

bal/gull - mandi; 

terlalu : bes; bas; kliwat ; 

(2) selalu : satuuk; setata . 
lalu-Ialang, Ialu landang I. kcma mai ; pesu mulih, 
up. banyf'k orallg di halaman illl; 2. 
ngamtlmtl; 3 magaburan; tusing gampil. lip. 
susunlal! baik·baik, .wpaya iangan keli· 
hatannya. 
lalu-lintas : I. (majalan, mentas); bulak-balik; 2. 
paundukan menlas (majalan) di rllrung~; 3. 
rurung pentasan, up - an tara Singaraia 
Dellpasor sekarang sudal! pulill kemhali: 
polisi " polisi ane' ngencanang pentasan. 
lama: I. makelo; 2 . lawas; suba dapel; 
lama·kelamaan : makelo-kcla; 
selama-lam any a samakeJa-kelonne; paling 
makela ; 
berlama-Iama : baged; randal; makelo; 
selamanya : sekayang-kayang. 
melamar : 1. ngidih (anak luh) ; 2. ng idih 
(ge) gaen (di kantor. ma!.). 
lamat·lamat(an) J", : samar; saru ; urem. 
lambai, melambai( ·lambai) : 1. ngulap-ulapin; 2. 
ole~-{)Ied ( punyan kay u ). 
lambak : bcjugan barang. mal ane'maglaturan. 
lamban M : gamol; baged . 
lambang : up. lukisan teratai merupakal/ illlliail: 
pralam bang; lingga; ciri; 

melambangkan : nganggon pralambang. 

I. adC'ng; baged; 2. sip ; 
terlambat : sepanan; kase'pan; 
lambat-Iaun : kasue'n-smfn; makelo-kelu; pa­
mragatnt'( 
lambau bk . lambau (kekencang ngarap tanah). 
lambung 	 (I) pental; nambung; up. bola tellis itu 
tinggi henar - nya, pentalanne; 
melambung : mumbul; 
melambung tinggi sas. ngajum-ajum; 
(2) ( '" lambungan) : pltokan; lambung. 
lambur : ad. buron di pasih gobannebuka pajenge' 
lampai : le~lceg; jangjang; 
melampai, terJampai ngullt. 
lampam sr. b&tukad , Puntius. 
lampan, melampan : ngebe~ limah. 
lampar, berlampar(an), rnelampar mabrakan; 
makacakan; makccegan; SolS. amiug (orta) . 
lampau : liwat, up. yang sudah - , suba liwal ; 
mclampaui 1. ngliwatin; nglebihin; 2. 

ngentasin; 3. nglempasin (adat); 

terIampau : bcs; sanget; kliwat. 





lampes Jw. kencarum, Ocinum Sanctun. 

lampias J : lampias; gancang; 

melampiaskan : I. ngranaal1!(lampias 

2. ~ "Glm /wf.i·u : nuukin indria. 
lampin : 1. taJed grilan rarc; 2. J. ampin; 
melampini : 1. ngritain, naledin rar~; 2. 
ngampinul (ycn nyemak barang kebus). 
lamping 1 . : -, le~e'ng. 





lampir lem pir: 

melampiri ng lempirin 
lam jiit : tikch lante' 
Jampu : sc;nbc~ dalnar. 
lampung, mclampung : ngapung; kambang ; 
pclampung : plangpung. 
lamun I : -'> namun. 
lam un 11. melam un bengong·bengong (sawat 
kcnchnc) ; , , 
lamunan ekan-ekan . rerikrikan kcneh. 
lamur : lamur; tusing cedang plialnc' 
lanang 1w. lanang; muani. 
lanau : cndut; becdk . 
lanea : kk . sr. prau matiang teteh!. 
lancang I : lancang; langgia. 
lancang II : 1. sr. prau (kapal); 2. IXlbuan; he/'llwill 
lancal/t·lal/cang, maplalian nyabatang batu di 
duur y6hC. 
lancap : asah tur belig. 
lancar I gangsar; lampias; - /llulut, liunan omong; 
lancang; lampias. 
lanear II , pclancar : ampik di aap. 
lancip : lancip; tajep ; lanying. 
lancit, melancit muncrat. 
lancong, melancong : mlali (- Iali). 
lancung : 1. pitang (barang tetiron; 2. te'g{s; bobab. 
laneur , melancur : ngeeor. 
lancul, melancut : 1. nombrog; 2. tan pakolih. 
landa I, melanda : nrebak; nomplok. 
landa II, melanda : -'> lampan, 
landai I, (=melandai) : nyr/ugse~ang;
, , , 
landaian sampihan tanahe nyrengsengang. 
landai II, landaian : land/an; kadutan; 
landak : landak; bUllga .. , landep-Iandep, Barleria 
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prionitis. 
land as. landasan (= pclandas) I. tatabn: 2. 
talenan (tatakan) pand! bes.i: ~ labang 
rurung plabuhan kap~ll terbang. 




lang I : Sf. (kcdis) sik ep, ul esn~ Illl:ndahun. 11IirL~: 

helalallg (alap-alap). - hilalll, pili il! , ITlUI .. 
kugkugan , kckelik . bulusall.l11al. ~, clang. 
lang II J sr. l11t;'ja ccnik tatakan dedaglLO gan. 
langaJl. ter(bc)langaJl ngepab. 
rnelanga'hkan nga mpakang : ngagaf!'ln,~: 
ngen gg:.t n~ang . 
langak-lunguk. - longok : kipak -kipck : 111r~nt!a ng; 
sangah. 

langau : sr. buyung sarnpi; buyung tapis. 

langgai sr. jaring (b{) 

langgam : I. cara; tangkl'p: tUlah, up. l/l '" hl1'ara 

se/Jagai ()ral1~ hukuJI dlicraIJ illi,Glr~111L" Il!!U­
mung; 2. prall. up, d('~a-J(lsa klllla <Ii /iali. 
hall/pir sa 111 a I/."a , patuil pr,r1111L'~ J. 
tcmbang, 
langg;lIlan : lan/!gllnan, pan yuanga n, 

langgang :---"> tunggang-Ianggang. 

langgar I. berlanggaran I. I1latumplo k: l11alablllk: 

l11apalu; marornpak; l11akllplu/!: I1wnlL'p: 2. 

sa lin/! trebak; lanti~; liglil!; Icfnpas: up . 

perhlla lalllll '(J illl - dC'llgali II/T(//Il rall dna 

nya , nglc'm pasin sill1an lli~sanL:: 

rnelanggar : ngebug. up . k(-'adac/II kanlll holull 





pe(r)langgaran I. paunduk<in tL'l l11atoll1 -
PIo k ; 2. ngle';npa sin (awig-awig, l11al.) . 
langgar II tongos I11lajah ngaji (l11uah l1Ia se llla­
yang), 
langgeng Jw. : langgcng. 
langguk Jw. : m3ngkak; n~a?u: sombong , 
langgung, melanggllngkan kk. ngalepang; up. 
flera/Ill illl ~ haltlall di jall/balall, ngatcpan)! 
alu~1Jl di krL'lcge. 
langi : ad, sr. be' (pasih), 
langir I . ad. sr. cnlik-entikan babakanne'dadi 
anggo n ambuh; Albina sa ponaria; 2, al11buh; 
berlangir, melangir(i) lJ1arnbuh. 
langi! 	 : langit; sawall berbendar , umanc"nganctc· 
lang Y{h ujan ; 
langit-Iangit Oelangit) : langit-Iangit. 
langkah I. dungkangan ; 2. tindakan ; pabctan; 
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rnclangkah (i) I. n).dan!-,kahin: 2, ndi,,;rlil1: 
n~c ntasin; 
mclangkahkan nillll:Lkang: 
selangkah ad Lln ~, bngan . 
langkan I . al1lpik le ,~L'h; 2. j . l'a'1l'bL'I1!-, j~L"() bilaLl ~ 
s:.Il11ping krl'tl' !-!/ 
langkap "d. sr. pun"''' L1 .i : lk ~1. 
Langkapllra L.L'n/!kal'lIr" , S(,lon. 
langkanl kl. - , Icngkara, 
langkas .L1aulll :l/!a n : uud. 
langkal I huin IL'iU ll . ,.I " 
langkat II IIYLlI ~ llll : III<,rdi .. (urlc'LHlrlL'Ltll1l1" 
.na!-'cilibol ). 
langkall. tcrlangkau (!Jabl) 1:tIl,d, :Il. 

langkisan : "I1,ein b ~ rrL' 1 I';rlin", . 





langsai I ttlas (1Ilall)2 ). 

langsai II (lclangse .1) "'"~' ,/ 

langsal11 bk. adL'~."' :ri" l1: h;rl1iJ:'11 

langsar : II) kll"kl"'l~, ,- "lIlk 1.1l1l,l1l" , 

( 2) mclangsar III iL-Jl:tll. 
langs:lt lan~s;..tt, 1.;"IIl,jUtll dOllll'sl il'llll1 : kflfl;lIg 

(kLilil) plilih ~: Idill~. 

langsep .t\\' . : - .' langsal, 

langsi I. I1111n yi IllaL'L'n"in:, : 2. 'llak L'ix' r IIlaL'lIL'\. 

langsing I langsin/!. 

Jangsing II jan!-'ih (lllul1yi). 

langsir ( = mclangsir) tL'l1das Sj1U,. Illajaia n 

lipa l-l iper lakar nga t('p-n!!arL'pall~ gL'rbo ll!-, . 
iangsuir : rL~regek tllngg~k. 
langsung I . lantus; teJ'us; lantllr (sin) sin~gah-
sin~~ah) ; 2. ngliwatin ll·ttJjo n ~ 3. pa y u; tlllll~; 
up. upa L'ara lic/ak - , ka;'('l/a: , 'allg II/clalllik 
hcrlralallKall, lusin" payu: buullg: 
langu : bn angi t. 

languh : - . Icnguh, 

langul. ml'langllt ll1L'l c<i Ick(n dcdcl11cna n. 

lanja J\\,., ml'lanja : I1Ibli k:: '''I1~ : ', pisaf!a ; braya,lnai. 

lanja·lanjaan i<iL,h -i(kh : IIllumba; IIlarnalu­
In~tJua n. 
lanjarn : keiL~n. 
lanjang ; ce nik bn ta ng; jangjang. 
lanjar : (I) dawa lant ang til r tajep; 
(2) lanjaran J IV : ka yu tungguhan (L' ntik­
entikan 3mi' rneblln) . 
ianj uk, telanj uk - : --" telanju r, 
lanjung : I. ccnik Jantang (tCb:':.!11aI.), 
lanjllr : I. nyrunuk ; klenYllk). 
lanjul : I. b nta n!! ; dawa , up. 1001 lIIalam itu 
ceritera yallg all/at - , sa tu a lantang (dawa) ; 
2. lantang. sas. tua, up . , hellar lIsia kakck 
ini. Iantang Jl csa n luuhnc; 3. leru s. (nglantas 
tll sing re~{nan) ; 4. lutug, lip. rnelanjurkan 
sek olah. nu tugang ; 
selanjulnya : suud keto; sasubane'ke"'ro. 
lansel E : tillk panudagan; tiuk pango prasian . 
lanlai : Ilalah umah; gladag (prau). 
lanlak. emas - mas lantakull; 
luluh - : aYHg l e~o h ; 

senapan - bccti.J se~sega n; 

melanlak I. naldal; 2. sas. nyagur ; 

nga nlem; 
melanlak makanan : ncla hang dcd aaran. 
lanlam mu ny i kcras pcsan. magroe'ng. 
lantang : I (= melanlang) : jangih tur ngilis 
(munyi) ; 2. ting!(ar. 
Ian tar I melanlarkan : ng lantarang ; ngranaang; 
lanlaran lantaran ; dadalan. 
lanlar II. le(r)lantar : tusing ada ngrun!(uang 
(n/!,e m'anin); kl~16an ; n\ ll1gkak. 
Ian tar III . pelantar(an) : I ampik lcgeh; 2. 
dedampar lantang; bang~.u ; 3. gr~ag . 
Ian tas : lantas; lau t. 
lantlra : - Iente~a. 
lanlik I. mclanlik : ngresmiang ; I'lgabisAaang; 
pelantikan : upacara ngresmiang; ngabise ka; 
Ian ling Jw. melanting : n{ngtlng. 
lanlur, melanlur : ng lantur; pali~. 
Ian tung : bcngu . 
lanun : baak di pa sih : bajag. 
lanyaJI M. : btcek ; buug ; lallyah . 
Ianyak, melanyak : 1. ngingsak; nyekjck, up. tallah 
itu jadi gembur karcna dilallyak sapi, in·' ak ; 
jekjek sampi; 2 . saS. piwal , up. dia sclalu 
~ lIasehat orang tuanya piwal teke n 
pangajah anak tu a . 
lanyau : cndut a nc''ka tos di sisinne" 
laos Jw . : istn , Alpinda galanga; 
- jambok (= - mekah ) : ad . cntik-entikan 
umbinne dadi daar. Cunna edulis Ker. 
lap, kain - : se rbC't; lap ; p~nyut sutan lima. 
lapall, melapall : ngrecah tetampallan. 
lapa! ucap (- ucap)an: ~ lafa!. 
Japang : 1. linggah ; 2. gobog, gomboh; 
- dada , lega; kendel; - hati, a . lega; b. 
darma; - perut , seduk (Iayah) dog~n ; tu sing 
betek-betek; - pengetahuannya. Jiu pana­
wangne; kririhannt ; tallah -, tanah linggaJl ; 

aILln-alun ; 3. sc la; senggang; 

hcrlapang(-Iapang) : ngfbagin ; ngclahin ; 

melapangkan (=memperJapang) : nglinggahin ; 

lapangan I . kabngan ; 2. allln-alun . 

lapar seduk ; 11IC; layah; 
kelaparan : I. kuanga n daar ; sayah; 2. up . 
lIIuti , mati 1Ilihan kuangan daa r; busung 
~ , id. beteg (ulian ku~ngan daar). 
lapat-Iapat J sawat-sawat ; mrawa t-rawat dingeha. 
lapik I . aled; taled ; 2. tatak an; - kaki, tlumpah; 
bakiak : 
melapik : up . ~ perut , m~daar anggun taled 
y~h; 
melapiki : ngampinin. 
lapis I. I . (= lapisan) : up. tiga - tallah , tala ; 2. 
jajaran; 3. - celanany a dari pada blacu, 
la pis." " 
lapis II : (be isi) an~ miis- ii s; klle - , jaja lapis. 
lapor, (= lapur). mclaporkan : ngo rahang; ngrc­
lXltang; nyaduCl ng; 
laporan : lapuran . 
lapuk : bubukan ; uo nga n. 
lapun : sr. jaring yadin j eet anggo na ngcjuk kidang 
muah ked is . 
lapur , bclapur : up . ayam -, ngcbehbch satond€n 
ll1 akekruyuk; 
mclapur : namplig (aji kampid ). 
lara : lara ; sedih ; kasakitan ; 
larai, melaraikan : malasang ; mclasa ng. 
larang, melarang : ngwara; tu sing nadiang ; 
terlarang : tan kalugra ; tusing dadi . 
lara p : lais; 
melarapkan : 1. nglaisang; 2. up. ~ bellailg, 
ngulur. 
laras I : 1. patutan suara; saih (go ng); 








selaras : anut ; adung . 

laras II : 1. gilik tllr beneng ; 2. bungbung bedil; 3. 
up . tiga - bedil, bedil tclung besik. 
laras III : up. terang-terang - , samar; saru; saru 
mua; ruplll. 
larat : 1. anyud Uangkar); 2. klunta-Iunta (pajalan­
nl); 3. mauuh-uuh (nglinggallang. nglahlah); 
up. ka/all boros, - mcnjadi miskin, makelo­
kelo 
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orang . pangumbara; sakitnya bertambah 

- . nyangctang ; teral1g-terang - . samar; saru; 

- ha(inya. kangcn; 

berlarat(-Iarat), melarat sayan-sayan 

(anyud. ngejoh, makelo. mal.) nglantur. 

larat II : lpunyan) kangkung. Ipomoea reptans . 
lari. I (= berlari) mlaib ; 2. up. tiga orang 
JllIkuman - dari pCl/jara. ngele'b; 3. up. 
bOl/yak pel/dL/duk di daeral1 yang kurang 
aman - ke kota-kota. rarud; 4. up. ke /Ilana 
- nya perkataallmu itu. telujonn,(, lednc; 
berlarian : mlaib-Iaib; 
melarikan : mlaibang ; 2. ngel~b; 
pelarian : 1./ tongos balapan; 2. jlcm3 
(bogolan) ngcleb; 3. rcrarudan. 
larih, berlarih-Iarihan : saling turuhin inum-inuman 
di Jllmur';. mal.; 
melarih : nuruhang inum-inuman di lumurc . 
mal. , / 
larik, melarik : 1. mebet; 2. musut; 
pelarik(an) : 1. pamlbetan ; 2. panyangkaan 
(anggon ngae'caratan, cubCk. mal.). 
laris : lais; 
melariskan nglaisang; 
pelaris : up. illllu - , hikmat (guna) 
pangasih-asih ; pangc'ger. 
laran Jw. : dedalu . 

laru Jw. : lau. 

larung : sr. pcti sawa tan padasar. . 

larut : I. up. - dibawa ombak, anyud; 2. geringn{ 

naun ; semakin - , sayan makelo; 3. up. ­
malam, tcngah lemeng ged/; 4. up . bahall
bahan yal/g - dalam air, ane
' 
dadi nyug baan 
y{h; 
berlarut (hati, pikiran) : nyag (kenehne); 

berlarut-Iarut : ngangetang; sayan-sayan (nge­

johang; makelo, mal.) 

melarut : if. ngenyug. 

las : las; pepatrian besi; 
melas : ngeias. 
lasa : kip6'k; lumpuh (lima, batis). 
lasah, memperiasah : nunden anak magae tusing 
/ ' I'erenan; 
me!asahkan (badan) : muntag-mantig ngarap 
gae. 
lasak I : up. pakaian pe!asak, panganggo pakopokan 
(pasaian). 
lasak II : tusing neh-neh; uyang. 
laskar : prajurit; serdadu; roang. 
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lasso E : Sf. jcet panyanglongan. 

lastik : I. uad; 2. plcsitan ; bentc'tan. 

lasyakar : -+ laskar. 

lat I, berlat : melctan. 

lat II : kastp; 

sclat-latnya: samakelo-kelomf. 
lat III : tiing panepes. / / 
lata I , Illelata ngrayang; ngrept:; 
air (me) lata : yeh slluk, suluk di gunung. 
lata 11 nista -+ lata. 
lata 111 : gigihan -+ latah, 
latah I I . gering gigiha n; 2. sandeng. 
latah 11 luu dadah ane'madugdug di batan punyan 
kayun{ 
latak : lain Icngis; tain degdegan cat. 
latam, melatam : nyekjek apang pad\!t. 
latang : -+ jelatang. 
latar Jw . : I. asah; 2. dangsah; 3. natah di aap; 4. 
up . - belakang : da sa r sesolahan; 
, pelataran: I. natah; 2. dasar warna. 
lateks E : gctah punyan kar€t. 
laten 	E : saluiring anc~ ada ke'wala konde~ ngenah 
yadin 	ngendas up. penyakit lattn , bahaya - , 
gering baya. 
latif A : Iuung; melah . 
laten E : seluiring ane ada kewala kondcn ngenah 
yadin ngendas up. penyakit laten . bahaya - , 
gering baya. 
lalif A : luung; melah. 
lalih f(lpal; kapal kapal anggona nguruk 
(muruk); 
berlatih (did) : muruk; mlajahang de"wc'k ; 

melatih : nl\urukang; muruk; 

latihan : paurukan ; latihan. 





iatu : -+ lelatu. 

latuh : bulung. 

latuk, parang - : sr. madik . 

latung Jw . minyak - : lengis gas. 





lauk : be" darang nasi ; - pauk, be" darang nasi. 

laun : baged; !ambat -, makelo-kclo; pamragatne"; 

melaun-Iaun : ngangsan ngadeng-adengang; 
!aut : 	1. pasih ; 2 . up . - api, apine'ane'ngabar-abar 
gedebne~ 3. up. barat - , kelod kauh; timur 
-, kelod kangin (Buleleng); 
lautan : pasih linggah (gede');_ 
pelaut anak ant gegatnnC' di pasihe; 
balldega. 
lawa(h) I : tinggar; linggah. 
lawa(h)-Iawa(h) J : kekawa . 
lawak I : baud; banyol.; tukallg - , juru banyol; 
pelawak badut ; anak anel' dueg ngae' 
bebanyolan . 
lawak II, temu - : temu lawak, Curcuma Ionga . 
lawan : 1. tanding; bandung; banding; imbang; 2. 
up. tidak mellgellal - , musuh, 3. up. carilah 

- kata-kata illi , tungkalikan'; 4. up. kese­





berlawan : up. tidak ~, tusing ada tandinga ; 









Iawang I : lawangan ; pamesuan; kori; gapura. 
lawang II : I. punyan kayu sena , Cinnamomumi­
.lers; 2. bllnga - (kemballg - ). kulit buah pala. 
lawar : be" miis alus-alus; / ,
melawar : ngiis (nektek) be alus-alus; ngae 
lawar. 
lawat, melawat : madclokan; 
melawat : nelokin ; nilljoin; 
perlawatan : unduktnetesin (nekain). 
lawiJw. : benang guun. 

lawean Jw . : law(an . 





layah I, melayah : soyod. 

layah II : kudung . 

layak I. : pantes; patut. 





layan, melayani : I r ngayahin; nyediain; 2 ngwales_ 

pelayan : pangayah : pangancang. 
layang I : keber; lampeh ; 
melayang pandang : aSliaban; 
layang-Iayang : Iayangan; 
burung ~ : ked is sesapi; 
layang II. melayang : ngiis (poh) . 
layap I, melayap : makeber endeP nandes lea tanah 
up . burung layang-/ayang ~ di permukaan 
air. 
layap II. melayap-layap : nyriep. 

layar I : 1. layar; bidak ; 2. kord~; langst; meli, 

up. - jendela, 3. ke1ir; up . mulai di pasang - putih; 

berlayar : mlayar. 
layar II , ikan layar (-layar), ad . be' pasih . 
layat Jw. : -+ lawat. 
layu : .Iayu . / 
layur, llean - : be layur. 
lazat : jaan. 
lazim : klagu; ketah; lumrah . 
lazuardi : l. sr. batu pelung (dadi anggon I.:at); 2. 
pelung nguda; -+ Iajuardi. 
lebah : nyawan; air - . manisall -- . madun nya­
wan. 
lebai : pegaw€ mesjid; 
- malang : kk .. jlema ogan. 
Iebak Jw . lebah . 
lebam : sebuh; hitam - : selem dedet; badeng 
kotot ; kelam - , peteng ded et; peteng Iibut. 
I~ban : ad . bi pasih . sr. Teuthis. 
leban : - bunga (- kunyit) : ad. punyan leayu. 
babakan mual1 donne' dadi anggon ubad , 
Vitex Pubescens. 
lebang, - pinggang : mrasa sakit di siksikane' (anak 
nyakit) . 
Ilbar : linggah. 
Lebaran : Lebaran (rainan Selam) ; 
berlebaran : mrainan Lebaran . 
Iebas, melebas : nglam bet aji pecut. 
lebat : 1. up. pohon mangga itu - buahnya : nged ; . 
2. up. ramblltllya - , samah; ateb ; 3. up. 
hutan - . alas ateb ; 4 . up . hujan .- , bales. 
Ie-ber J ., mele-be'r : mliah. 
lebih : lcbih ; - kllrallg, kuang-lcbih; sawatara; 
selebihnya : lebihne; 

lebih-Iebih : apa buin; 

berlebihan : up. ~ maha/nya; kliwat; 

berlebih-Iebihan :- nglebih-lebihin ; ng~bagin; 

melebihi : ngliwatin ; negehin ; ngJebihin; 

kelebihan : lcbihne; sisanne~ 





lebun : daya upaya; apus. 

melebun : melog-mclog; ngapus. 
lebur E : nyag ; uug; 2. - Iebur; dekdek; leget ;nyag 
le<!oh, up. kota illi pasti - , . bila di bam 
arum; 








lecah : benyeg; becel< . 
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Iceak I : -+ Iccah. 

leeak II bocok. 

leeap. (basah -) : belus Illcul. 

lecat, (Iicin - ) bdig pesan, 





mcleech ngajum'ajllm , 
lecek : lccek, 
lefc'k : bflC'k, 
Itc6t : babak , 
lecil, melceil : makeplis, 
lecok : bclig pcsan. 
lecut , mcleeut : mlcrat ; mleeil. 
ledak, mcledak : makcl'lug; maccdur. 
ledang : pUlih masawang kilning . 
I{dcng. (air -) : y6h hfucng. 
Icdes J, . bcngul (mala) . 
ledin!:h mclcding : makiud ulihan kcna panes. 

ledor, keledoran . tlefn an ; leledor . 

ledos, J, mcle'dos : I. belah ; 2. IJlacclos (lotc'ng . 

raab . kreleg ). 

lega : I. gil11bar; linggah; tusing seksek; up. di sini 

l erlalll sesak carilah lempal y ang - , tongos 
anc linggah(an); 2. lega; lia ng. 
legak-Iegok J . : cekak-cekok (tusing rala). 
Icgal E sah , 
legam, hitam - : sele m ngolngot; selel11 dideng . 
legasi E : kedulaan (ende'pan legak tekc~ kedutaan 
besar) . 
legat : Icser ; beneng (Ianlangn6-. pajalann~). 
legeride E: kallliuran . 
liger E I. lambang ampik; 2 , tong (wadah) 
anggur, mal. 
legislalif E : pangede' ane' kuasa ngae awig-awig 
gumi (undang-undang) , " 




legiun E - : pasuka n scrdadu . 

lego J. (melego) : ngoperang (bola , barang , mal.), 

legoja : -> a1gojo . 
legojo 1. anak ane' ngemasin (mati) ulihan kasi­
sipang; 2. anak kereng mamati-mati; -+ al­
gojo. 




legong : legong. 

legu, melegu . ngclim (tepin tikeh , maL). 

legundi : punyan Iiligundi , Vitex Irifolia , 

legung : ad. sr. punyan kayu. 
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leher 	 : baong ; up. ber (si) ! egang - . magenjalan ; 
rn aj engat-jcngalan ; S<lling pakenyalin ua t 
bao ni!. 
ICla. meleja ": nlllllah ; rn isu h; 
h;ja sr. lakar cita ; --7 alcja. 
Icjang : trebak; 
melejang : nrebak; 





lejit, mclcjit : mlecit (mlaib). 
. , 
leka I. ngramang; tIeman ; 
2, terICh : itep; klaJen ; Iipia. 
lekah I . engkag; kepit ; 
rnclckah ' e ngkag-engkag , up, bllah il/l slidal! 
~ . suba (,flgkag: karetlO kurallf{ l'ilamin, 
bibirny a ~ , k epil. 
lekah II, pin lu pelekah : -> palka, 
lekak-Iekuk : cckak-ccko k ; -> lekuk. 
lekang : I. ke pil : cngb g; 2, maklosclan; magIu­
baran; rnaklupakan . 
lekap : I. dC'kct ; J1e'mpl~k; 
mclckap neket; neket; a lep. 
lekar : lekeh ; 
melekari : n/!\ekehin. 
/ , . /
lekar J, : sr. rneja , dubng endep, bJasanne anggona 
talakan buku. 
/ ,
lekas : cnggal; gangsar; cncol. beca t; 
selekas mungkin, selekas-Iekasnya, up. dia 
dalang ~ . cnggal teka ; 
/
memperlekas, melekaskan ngenggaiang; 
nge'neolang ; 
,/ 	 / ,
berlekas-Iekas rnasepan-sepan; magreso­
grcsoan ; iju(-iju): imang-imangan. 
lekat : atul: leket. 
melekat : ngatut; ng~t~t; neket. 
lekir 	 pole'ng-poleng putih paeebleg-bleg ; panall - . 
bul/nan kebo . 
lekit : nyangket; leket. 
lekok : (I) be'llgkot; 
melekokkan : me~gkotang ; (2) cekok: 
le'ktor E : guru di sekolah tinggi. 
Je'ktris : listrik, 
I~ktur E : bllku baeaan , 
leku, meleku : natakin jagut. 
lekuk : eekok; peeok. 
lekuk : cekok ; pecok. 
lekum : 1. kolongan; 2. sas. batun salak, up. 
lekllmnya naik tumn ke!ika minum air, 
batun salaknt menek-tuun . 
lekung : ccko k; dkro k; Jcngkll ng. 
lila I k.k . I. tandang , (asing kle'patanga, 
tindakanga , angkllhanga, laksanaanga) ngc­
ny udang ati (demen ningalin); 2. tingkah; 
muda - . bajang bin bagus (jegeg); (hcrsi) 
maharaja - . ngadug-adug ; hallJ'ak . l1l~n­
dahan; nge'ndah-p6'lag ; 
berle'la: mabe t ; matingkah; masia t (aji kIt 
wang, pcdang); 
seh:la-h;'lanya : sakita kcnehne; 
male'iil : nitahang (de'welc) ; matitah. 
lela II : kk. sr. mricm cenik ; - renraka . sr. mricm 
ane'dadi linderang; besi meleaa . waja; kris 
mel6a. kadutan wuja . 
lelabah J. : kekawa. 

lelabi : --> labi-Iabi. 

lelah I : keny el; lempor (suud gel em ); - jerih. 

- payah. lelih - . kenycl pesan; balUk - . 
dekah; lIapas - , rangsck (seksek mang­
kihan) ; obal - . upah (suud magac) ; mclepas
kall - . matcg tegan ; mrere'n . 
lelai, melelai : nglayut; mlilit ; 
melelaikan : ngeleg; nglengkungang. 
lelak : dekdek -rim pung ; b uya r; --> rerak. 
lelaki : mllani. 
lelakon + : lakon; crita ; satua. 
lelang : 1~lang ; 
melelang : Ielang. 
lelangit : __ langit-Iangit. 
lelap : 1. ilang . up. - ditelan olllhak . mablicp; 2. 
leplep ; ,Iidur - . pules leplep, 3. sas. ma ti 
(gegaden). 
lelas : belig; kesod; maglubaran (kulit); lepas - . 
beba s sajaan; mali - . mati kutu. 
lelatu J. (le)latu ; kembang api; 
lelawa : J . : lelawah. 
Ide'Jw. : (be) 1~le: Clarius melanodemHl. 
leleh, mclclIeh : mle'i~h; mliah , up. darah ~ dari 
lukanva; 
. , , 
berlelehan mliah-liah; 

melelehkan : ngliahang; mesuang (y& mat a); 





lelep J, melelepkan : ngemem ; ngelebang . 
1/1e'r : (1) leleh; lua - . tua cakluk (suba pawah); 
melel{r : mle~te~ ; 
berllle'ran : pasl~t ; pateltcJtici; 2. ngalntur; 
ngacuh; 
(2). keleleran : tusing mapiara; magede­
, bunan. (3).,kk . kll al. 
lelewa J , berlelewa : tandang; matitah; mabet 
sombong, up. al1ak 1Il1lda illl jalal1n),a 
sal1ga[ - . 
leluasa : sakita kcnch. 
leluhur ./w. : kawitan; UD. sawall itu milik n)'a . 
l'elah odah-odahn{, tua-tuanne' (i maluan); 
le1uhurne; lIegeri - . gumi palckadan (asal 
kawilan) . 
leluing J . punyan aa. Ficus hispida Linn. 
lem lim; 
diJtm lima. 
lemah : lempt; tusing mampuh. cnduk, up. //lakin 
Iua makin - badanrl)'a. nglcmp(ang dogcn 
berkala denKan sllara yanK . cnduk tabuh­
m{; - g(' /Ilu/ai. ngolct; - hali. I. tusing te tcp. 
cnggal ObaJl (kenehJll!); 2. tusing pageh 
(kenehm!'j; - lemblil. darma; naros; - lenlllr, 
ngales; tusing jadig; lemah sell1allgat. 0011­
oonan; gelem-geleman; - syahwat . - zakar. 
wandu. 
lemak : I. muluk; 
2. (= berlemak) : mabeled ; 
lemari : lemari ; - makan. lemari wadah darang 
nasi ; - bllku. lemari wadah buku-buku ; - ~s. 
kulk as; lemari dingin panga{nan {So 
lemas 	: 1. bckbckan (ulihan keleb; ulihan dusdus 
andus. maL); (2). lemet; ngales; __ Iemes. 
lemau : I . ngales; 2. meso 
lemba : ad. e·ntik-entikan. 
lembab : I. beseg; l embakall ilu masih - , nu 
beseg; 2 . enduk ; embuk? keplek (munyin 
kendang, maL); 3. lempe; lemet (tusing 
mampuh). 
lembaga : 1. wit; (Ie)lakar(an); bibit; biik; up. 
- Adam, wit kadaden jlemant; - daurI. 
seenan; - adar . sima; dresta; 2. rupa. ules, 
(pa) goba(an) ane jati; 3. lembaga, sr. 
wewangunan ane tetujonne/ netcsin apa-apa 
luire~ up. - sosial, - Persahabalan. - Bahasa 
dan Kesusaslraan , mal. 
lembah : paloan ; re'jeng. 
lembak, melembak : mluab; ngadokdak; mliah . 
lembam I : lempe'; lemet; oon( - oonan). 
lembam II : pelung; __ lebam. 
lembang : 1. jlingjingan; 2. linggah . 
lembar : lembar; bidang, up. kerlas dua - : 
lembaran : lembaran; bidangan, up. sural 
khabar itu lerbil berlembar-Iembaran . 
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lembayung : 1. ad . sr . entik~ntikan mlilit, donne 
ungu; 2 . m erah - , barak ungu . 
lembega : punyan men(d)uri , Calotropis gigantea; 
remb~ga. . 
lembek : 1. b~lelc; enduk ; up. beras iji" dad 
J\lfex;co ;tu nas;nya - : jangall dilembekkon 
memegang tali itu, da endukanga; 2. oon 
(- oonan) ; (nge)koh ali , up. hatillya - . 
lembesu : I. adan punyan kayu; -4 tembesu. 

k:mbidang : tepi ; sisi ; bibih piring ; jembung,mal. 

lembik : ->- lembek 

lembing : I . sr. tumbak bawak (dadi sl6npongang, 

dadi masi anggon nusuk); 2. prabot olah 
raga. 
lembu : sampi; lembu ; - kosi, sampi culaan; 
- dagal" /:dallgkal). sas. gertak sambel; 
degag delem. 
lembung, 1. melembung : kembung; mlembung; 
pelembungan : kembllngan ; 
2. melembung : -4 lambung. 
lembllr i Jw : lembur, (ngarap gegaen liwat waktu). 
lembur II : ->- lambur. 
lemburan : ad. be pash ->- lemuru. 
lembusir : baong, tulang blikat (sarnpi, kebo). 
lembut : 1. lemes; lemet; ngales; 2. darrna; tusing 
pati sengitan ; 
melembutkan hati : ngetisin keneh anak . 
lemes : -4 lemas. 
iemidang : ->- lembidang. 
lemon : limun. 
lempah : ....... fimpah. 
lempai, melempai, teriempai, berlempaian : glayut ­
giayut ; Illpek (bub kuping kuluk{) . 
lempang J beneng; lempeng ; leser. 
lempap, melempap : nigtigin kapas (aji kayu) . 
lempar : tirnpug; sabat; - lembillg. peluru, cakram, 
mal. , olah raga. 

melempar(kan) : ngentungang ; nyabatang; 

nirnpugang; 
sepeiempar : apenirnpugan. / 
lempaung : ad. punyan kayu buahne masem, 
Baccauria lancao!ata. 
lempem J melempem : 1. benyeg; b;seg; 2. bancel 
(ketikusan) ; 3. enduk (bayunne). 
lempenai : punyan Jempeni. 
lempeng J : beneng leser; -4lempang. 
Itm~ng : 1. Jemplng; g€beng; pllpti, up. beli 
tembakau sel/mpeng, apelpel; 2. ad. dedaar­
an (jaja) ane mlempeng-Ie'rnpengan; 3. te­
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bihan (besi , kaca, mal.) : - lemping. 
lemper Jw : lemper , (dedaaran ketan misi be. 
makaput ban don). 
lemping sr. jaja ane mapclpe~ pc;lpe'lan (mlempeng 
lempe"ngan) ; 
melemping : le'mpeng bin tipis. 
lempit J. : tampil1; 
melempit : nampih, nglepit(dluang ; pa­
nganggo, mal. ). 
lempoyang : 1. isen; 2. sr. entik-entikan, Panicun 
repens. 
lempuh, melempuh : beseh ; kembung-kembung 
ulih an scduh yeh anget, mal. ->- lepuh. 
lempuk I ad. dedaaran (biu. duren, mal. mala blab 
maduk gula). 
lempuk II berlempuk : madempeJ (daki) . 
lempung I : ampung ; kayu -, 1. kayu ane mes tur 
al~pung ; 2. sas. lemet pesan ; lemet matete­
yengan; tusing kanggo; tusing munggah 
cacakan. 
lempung II : tanah legit. 
lemukut : ..... melukut. 
lemu(ng) sir: ->-Iembusir. 
lemuru : ad sr. be pasih 
len : -+ lensa. 
lena : I. kd . leplep (pules); 2. ti~man; nghtwa; 
konden nyidaang ngrasaang; 3. makelo'; 
baged; 
terlena : 1. pules; masriep; 2. tllman; 3. 
(terlena-Iena) : itep; klalen; 
kel~aan : id. ngrarnang (pliat) . 
lenan : (koill - ), lenen. 
lencana : lencana; tanda. 
lencang : kenceng beneng. 
lend: 1. terwelu; klinci; 2. -4lengkeng. 
len cit, melencit : makeplis. 
I{ncong, mele'ncong : saud; hfmpas. 
lendir : apa luire' ane kel'.tel; tengkaak; kulit - , 
selaput - , . kulit tipis ane mesuang yeh 
ken tel. 
lendung,..meiendung : -+ lendut. 
lendut, (melendut) : tusing rata; lebahan tuun 
(ampik, mal.). 
lenga : Icnga. 
Jengah : 1. tleman pikun( - pikunan) ; ngltwa; 2. 
nglekati, up. - bekerja, ngJekati, magarapn; 
berle'ngah-I{ngah : 1. maluh-aluhan; 2. nge­
koh ati; 3.ngisinin demen; maseneng-seneng; 
meJengah : ngramang; nglewa. 
Icngak J, melengak : I, nlilengek; nYlingenget; 2. 
sus. bcngong; mlengok. 
lengak J, melengak : I, nulengek; nyungenget; 2. 
sus. bcngong; mlengok . 
lengan I. lengen; besar - , nagih magedenin lengen 
(kuasa): herhanlal - . pules sing jalan-jalana; 
2. batis burone' ane di aap. 
lengang : 1. samun; 2 . suung; sepi; 
lengar : pengeng; ICmpuycngan; up . suara·suara 




lerlengar : nyeleati; klenger ..,... kelengar; 

lengas 	: I. pesu yeh; pcluh (up. Iimu, batis, cunguh 
kuluk, mal); 2. if. beseg; benyeg. 
Icngau : --> langau. olenger : 

lenger : ..,... kelengar. " " ,. 

lenggak, melenggak : nulcngek; nyungenget. 

Ie'nggak.lenggok : ngoleg (pajalan) ; ngelog (baong) ; 

..,...Ienggok. 
lenggang : senggang; sela. 
le~ggang : 1. tayungan; 2. onj~t-onjet; unggat· 
unggit; - kiJngkulIg, lemuh magelohan (pc. 





berle~ggang : I. matayungan; 2. menjotan; 

mongge'tan; mandi ~ pelZlfll , kayeh, nunas 
plukatan (anak beling). 
le~ggok, berle'nggok.lenggok : nge~gkog(ang) (bo­
kongan); ng610gang (baong). 
lenggundi : liligundi, N it ex trifolia. 
lenggut J, melenggul : anggut·anggut ngundap. 
lengit J. : lengit, daya jelt;' madasar kiul . 
lengkap : genep; jangkep; tegep; 
selengkap : agenepa; 
perlengkapan : prantos; e'teh-eteh. 
lengkara : kendang; bedug . 
Ie'ngkeng : punyan lengkeng, Nephelium litchi. 
lengkel : (I) melengket : neke!' neket; 
(2) lengket.le'ngket : sr. liligundi, Clitoria 
laurifaula Porr. 
Ie'ngkok : be'ngkok . 
lengkong : celuk; teluk. 
lengkuas : istn; Alpinia gaJanga. 
lengkung : lengkung. 
leiigos, mele1l.gos : mamengos. 
le~gser. mele'ngser : masrod. 
lenguh I ; ngembo (munyin sampi); 
melenguh : angseg-angseg. 
lenguh II ; kenyel, tusing nyidaang makiba . 
lengllng, melengung : mlengok. 

lenja, melenja : (mabet) jabag; ngagu (bikas) . 

lenjing J. : lu . 

lenjuang : andong, sr. Cordyline. 

Ie'nsa : le~sa (pamotrekan).

, ,
len tang, terlen tang : ..,... telentang. 
I{nle; -> perh!nte'. 
lentefa : sembc. 
lentik, melentik : mlengkung menek tuun. 
lenting, melenting : meniaL 
lenluk, (- melcntik) : ngales. 
len tur 	: legan. 
melentur ; ngcleg. 
lenyak : pules leplep. 
lenyap ; I . ilang; 2. leplep; up. lidur - - . 
Icnyeh, m;)icnyih ; ngulet, up. ~ {epung. 
leo E : singa. 
lepa I luluh bias pamor, lePa. 
lepa i1 perahu - , lepa-Iepa ; pedau. 
lepa·lepa ; bongkol empol. 
lepak, melepak ; memutih; lip . ubahnya le/ah ~ 
lepang : sr. puny an kayu, Cliclimis satirus. 
lepap I, lerlepap ; labuh makakeb. 
lepap II ; ad. sr . pedau. 
lepas : h~b; keles; - dari bahaya : tusing nepukin 
(kena) sengkala; - puasa ; suud mapuasa; 
melepas uang : mutranang pipis. 
lepat : ad. jaja. 

lepau : warung nasi, pepenggak. 

lepek I : lepekan, piring cenik tatakan cangkir. 

lepek II : belus lucut. 

I~p~ ; asah, ce'p~r. 

lepih J ; lepit. 

lepit : mlepit. 

leplll. ;-gering gudug; sakit ged.!. 

lepu : ad. be' pasih. 

lepuh ; kembung (baan puun). 

lepur ; (I) mali - . mati keleb di endut:; 

(2) melepur : ngebug aji kampid. 
lerai, meleraikan : malasang; melasang. 
lerak I : uug maglaluran. 
le:ak II buah - : rerek, Sapindus rerak . 
lers"i I : rIS sarung. 
lerang II lerang-Ierang ; pangogongan. 
I'r~ng : nyampihan r6je"ng. 
leret ; banjuran; jejeran. 
les I : peplajahan. 
les II ; daftar, up. - nama. 
Ie's III : lis. 
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lesat, melesat J ketes joh. 
lesi : putih pesan ; 
, ,
pucat lesi : kembang lemlem. 
lestari : awct; langgcng. 
lesterung : gayot (busul di cunguh). 
lesu : kenyel; oon. 
lesung le~u~g. . ~ 
- plPI : sUJenan. 
leta : c~a; cacad. 
letak : jang; meletakkan ngejang. 
terletak : ada di. 
I~tak : 1. kenyel pesan; 2. sed u k. 
letek J : engkag. 
hltenan : letnan, pangkat perwira manengah. 
16te'r : ngamelmel; ngacuh; ngamikmik. 
l~tC"r E : sastra. 
h;tih: kenyel. 
leting, meleting : pakecoscos. 
letnan : ~ letenan. 
letos J , meletos : mlontod . 
letup, meletup : makeplag. 
letur : -> letup. 
letus, meletus : makeplug. 
leVer, mele'yer : nyerahang barang dagangan . 
lewat, Iiwat : liwat. 
lezat : jaan. 
liang : song. 
liar : re ngas. 
Iiat : I. ngales; 2. legit. 
Iibat, melibat : ngilit; mlilit; up. IIlar ~ di cabal/g 
kayu, mlilit; 
terlibat : kadalih. 
liberal: bebas (pepinehni). 
Iiberalisme : paitungan pepineh b~bas. 
Iibur : prai. 
Iicau : gilap; kenyor; licin - , beJig; landeh pesan; 
maken~b. I 
lici : leci; ~ lengkeng. 
Iicik: 2. daya jele kereng me log-me log celih; 
licin : 1. be Jig; landeh; 
2. <:elih. 
melicinkan : ngiengisin; nglandehang. 
lid : lid . 
Iidah : layah;ring­
- anjing : ad . entik-entikan; 

- gajah : ad. entik-entikan; 

- lembu : ad. entik-entikan; 

bertongkat - : cungik; 

lidah·lidah : 1. saluir an~ magoba buka 
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Jayah~; 2. ad. be' pasih. 
!idas ngaap tllT genit (di layah muah di 
cangkeme); jampi. 
Iidi lidi; ular - , lelipi cenik anc mran~n. 
Jiga E : pai'ngketan, - Arab, - Muslimil/. 
ligas, (mcligas) ~ mlaib becat pcsan; benceng; 
nrebeng. 
Iigat, meligat ; jenget; lenged. 
Iihai, lihay T : I. mangan; lanying; 2. dueg; ririh; 
dueg melog·mclog; daya . 
lihat, melihat I. ningalin; nganengneng; mabalih; 
2. nawang ; tau; 3. nelokin; 
pelihat : anak ant b:te1 tingal. 
Iikas : pJcting; 
melikas : ngulung benang ban plcting. 
Iikat I (beJikat) : I. nyangket ; ngales; 2. pu(t)ek; 
buket; kenteI. 
Iikir : ad. entik-entikan, ubinne' jaan. 
likur : kk. Iikur; up. dua - mal. 
likwidasi E : likwidasi; pamubaran (perusahan, 
dagang , maJ .); 
melikwidasikan : mubarang. 
liIin : 1. maJem; 2. - lebah, maJem mataJl; 3. lilin. 
lilit : 1. lilit, up. kawat itu dililitkan pada tenggak 
kayl/, lilitanga; 2. lantang lindcranne~ up. 
sawah saya berlilit 50 m. 
lim: linl; ~ le~. 
lima: (Je)lima; .- betas, limolas. - puluh, seket; 
berlima : ajaka lelima. 
limas 1. sr. sena; 2. limas; up. rumah itu 
model - , nglinlas; numpeng. 
limau : sr. juuk , luire - besar (betawi). Citrus 
maxima; - bantu, juuk purut, Citrus histrix, 
mal. 
berlinlau : mambuh ban y~h kumkuman, 
misi kulit juuk puru!. 
limbak I : le~bak . 

lirnbak II + be~limbak·limbak: matumpuk­
tUl11puk; madugdug; ~ lambak. 
Iimban, (pelinlban) : pI. titi ; kreteg. 
lim bang, melimbang : 1. ngingsah (baas, mas, mal) 
baan ngiu; 2. luas maileh; 
pelimbang : I . prabot (ngiu) ano' kanggon 
ngingsah ; 2. anak ane'ngingsah .• 
Iimbat : ad . Sf. be lile. 

Iimbuk(an) : Sf. kedis kunaan. 

Iimbung I. (= lirnbungan) : tongos di pasisi 

mapagehan anggona tongos prau, yadin 
tongos kayeh; 
2. limbungan kapal : dok. 
Iimbung II J l. pungkit, baatan rnen{k; 2. obah 
(kcnehnc); tusing neh-neh. 
limbur, sambur - : rebreb; rn.ua nyaluk sandikala; 
-> sambur, 
limit : \\'utes; scngker, up. \Vaktllnya uililllit 
watcsina; sengkcrina. 
Iimonade E Iinlllll. 





limpah : (--'> melimpah), mliah-liah; rnluab ; 

berlimpall -limpah n~ab~hin; 
melimpallkan : rnaang tiu pesan. 
Hmun 	I , limunan undukc'tusin<> ngenah; 
illllil -- , mantra an~ona ngae dewe'k bisa 
ngenah Bang. 
limun 11 : ...... limonade. 

limur : --'> limbur. 

lin I E: bk. 1. garis; 2. rurungan. 

lin II : lin ; pita. 

linang, berlinang(-linang 1. magilap; makenyah ; 

makenyor , up. kaill be/edll iw lIan/pak­
lIya ~ 2. patledtCct; paket~ltfl. 
lineah : I . up . gadis itu sallKat - . onyah , tu sing 
neh; obah (keneh); kasad-kisid ; 2. magiet; 
mclincah-lincah, lerlincah-Iincah : kasad-kisid 
(ngoyong); silar-silur (gegacn). 
lincin : ..... licin . 

lindas, melindas : nglindcs; ngiilig; ..... Iindes; Iindis; 

kelindas. 
Iindes : - > kelindes. 
lindu Jw : linuh. 
lindung 1. berlindung l. (bersilind~ng) : nyangklib; 
mcngkeb; 2. mapayuban; membon; 

melindung, memperlindungi : ngangkcbin ; 

ncbengin ; ngrcrebin; 

perlindungan : pcngkcban; pcriindungan. 

lindung II lind u ng. 

lindur, (ngelindur) J : ipit ; enenan ; kepupungan . 

Iingar, melingar : jangah; sa ngah. 

lingga : lingga. , 

Iinggam : kl. (sr. cat) barak; IIlcni; ..... sedelinggam. 

Iinggala : Sf. fat cng. 





linggis : lin~is. 

lingkah : ..... telingkah. 

Iingkap kk . telah buka kukudang. 

lingkar : lingkehan; gu lungan ; 

berIingkar : IIllingkch; magulung(an); 
lingkaran : uteran ; lingkcra n; 
lingkung, selingkung l. alingkungan; akuub ; 2. 
auteran. 

Ii~gkup : kudung; angkeb; wuun!{ - . klldung; 

kubun ; angkeb sirah;; 
melingkupi I. nglldungin; ngllbllnin; ngang­
kebin ; 2. ngrangkus; nyarllk . 
Iinglung : lingJung; bingung., , ,. 
lingsang sr. kllluk; cicing (ane nongos di yehe) 
Prionodon gracilis. 
Iingsir : lingsir: 
melingsirkan : nuunang; nycrodang. 
lintah Idintah; -. ual'at. saS. aoak ane'mutranang 
pipis nagih putra Iiu. 
lin tang I. ngandang ka bawak, lip. sawall illl 
panjallKnya 50 //I dall - Ilya JO Ill : 2. sas. 
nga ndang; - blljlll' , garis ane' mamul'l'; mlaib 
kema-mai; pllkang, I. patikaplug ; 2. mlaib , 
patipurug-purugin. 
melintang I. nga ndang; 2. ngalan!;in; 
nyandulin. 
linlar : ~ halilintar. 
Iinlas I. klieng;. tak - di akal, tusing nyanclang 
resepang; - pintas; pasliweran; 
selintas : akejcp; akijapan; ~ lalli , asle"sehan; 
asliaban. 
Iintup 	: rapet; kcrep. 
Iinu I : ngilu; mluang. 
Iinu II J Iinuh. 
linyap bk...... lenyap. 
Iionlin : g liur berlian. 
lipan: lelipan ; jari - , klangsah; kJabang. 
Iipas : tembuyukan ; tembo yokan ; mota - . mata 
pliat cnduk. 
Iipat I. lampih; lepil; pisall - . tiuk japit; 
- kajang, tagel siku; - pandan. ad. pe- · 
pusungan; 2. angkep; - dlla. angkep dua; 
bcrlipat ganda : liu pcsan; ngabC'hin ; 
Iipatan tampihan; Iepitan; menMllntillK 
dalum lipatall. nycngkalcn timpal (nyama) 
padidi . 
liped : lipri, ; wasit; saya (di anake main bola). 
Iipis :~, pelipis(an). 
lipit (pelipit) : kclim; 
melipit : ngelim. 
Iiplap I o mo ng sesindiran (sesinlbingan) buat 
pranabn Blandanc; 2. barange mlapis-Iapis 
ane warnanne mcndahan. 
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lipstik : anci; gincu. 
lipur : lipur; lila; 
melipurkan hati : nglipu rang kcnch. 
liput, meliput(i) liput; ngliput(in); angkcb; 
ngangkcbin; 
terliput kalJput. 
lirik I melirik : sJcdtt; nyledet; 
Jirik II (melirik) : ngcbor; molongin; ngesongin. 
lirik III E : sr. sloka. 
Iiris, (oorak - ) : ad. sr. pepindaan batik. 
lis E : I. sebeh (gambar); 2. cacakan; --+ le~. 
lisan : omong; ucapan; layah; up. dia menKlllldang 
dengal1 ngundang aji omung, ucapan (tusing 
nganggon surat). 
Iisensi E : listnsi; (surat) ijin. 
lisong T : (roko) srut u. 
lis(e)rik : -> elektrik. 
lisut: 1. kisut (kulit); 2. layu. 
litah, (- mulut) : kl. tl~brfh; ajer (tusing bisa 
nyimpen rusia). 
Iitenann : --- letenan; le'tnan. 
liter: takcran liter. 
literator E : anak ririh. marep tek~n kasusastran. 
literatur E : kasusastran. 
litup, melitllpi : ngubkubin. 
liuk I, mclink : bfngkut; 
- iampai, I. Itgad-Iegod; 2. sl~g-sloog; 





terliuk-liuk : ngolct; sayar-soyor. 

liuk-liuk II : embo-emboan. 
liung-liung : ad. sr. be' pasih. 
liur : air - , pees; menjiiat air - : ngajumang 
paundukan (pabetan) an~ suba tae'n ka­
eadead. 
liu t : --> Iiat. 
liwat : .....;. Ilwat. 
10 Jw : ych; y~! 
loa(k) J : sr. kranjang wadah luu; rukang ·-, 
dagang barang-barang ane" suba talfn manggo; 
barang ioakan, barang-barang suba taen 
manggo. 
loba : loba; momo. 
lobak : lobak, Raphanus satinur; - merah, ortel. 
loban : --+ luban. 
lobang : .....;. lubang. 
lobi-lobi: ad. punyan kayu,rIaeourlia inermis. 
locah : --+ lucah. 
locok : locok; 
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melocok : ngloeok; 

pelocok : panglocokan. 

locot I melocot : bungluh. 
locol II : ..... lueut. 
lodam : 1Iiam agung. 
lodeh : sayur - : ad. jukut. 
lodoh : lodoh; bonyok. 
lodong JIV. : bungbung tiing pctung. 
logam : sr. barang - barang ane" mapanangkan 1I1i 
bcte'iI tanahe; luire' bcsi-besian; mas, slaka. 
mal. 
logarilma : logaritrna. 
logal : I. omong; 2. tcmbang(rcng) omong; basa 
akliliban wcwengkon; kosabasa. 
logika E : pakenchan bench; flIntutan puma krana 
nganutin pakenehan beneh. 
logis : nganutin pakenehan anebcnch. 
logislik E : I. kawefllh kekencan sial; 2. karirihan 
ngencanang bebckalan. 
lohor, sembahyang - : semayang jam ruras. 
10k: lokomotip. 
lokah ..... lukah .. 
loka! E : tunggal (vewengkon. 
lokan : Sf. kerang gede, sr. Cifrena. 
lokal : --+ lukat. 
lokek : k~tket (demit gali). 
lokel : loket (tongos ngadcp kcrcis). 
lokio T : sr. bawang benggala, Allium schoeno­
prasum. 
lokomotip : lolomotip; tend as sepUf. 
lokas : pakang; mlakang; gundil .. 
loleng T : lampion; sr. damar kurung. 
loloh, meloloh : ngesopin. 
lolok : ~, luluk. 
10Iong, melolong : ngraung; nyalung; 
terlolong-Iolong : ngeling jcrit-jerit. 




lombong : 1. nyclung; 2. tongos pangcbe!an limah, 
besi.mal. 
lompa! : kecos; kecog. 
lompa! : kecos; kecog. 
10mpong I; kosong melompong, puyung pesan. 
lompong II; kue - : ad. jaja. 
lonan, buah - : ,srikaya jawa, Annona reticulata 
Linn. 
loncat, meloncal : makecog; makecos; 
loncatan kecogan; kecosan; balu sas. 
penjekan makccog. 
lonc-eng : I. lonceng: 2. jam tembok. 
loncer.l : galir; lumpur. 
loneo I. melonco(-lonco) : mlali: jalan-jalan. 
loneo II :~ pelonco. 
10n005' : loncos. 
londang : pakipuan (kebo. mal). 
long: lorn (sr. ketikusan gcde'); kcmbang api. 
lonsgar I. gobog; gomboh; goloh: I. up. sikapnya 
slIdah [ollggar: pabetanne suba goloh; 2. up. 
skrupllya sudal! .- , galir. 
kelonggaran : 1. wewanengan: 2. lelimbakan; 
3. sela . 
longgok, berlonggok-Ionggok : madugdug-dugdug. 
longgor J longgor; lauh . 
longkang : -+ lungkang. 
longo J; melongo : ngepah ulihan ngon (tengkejut). 
longkok J; melongok : nengok. 
longong J, melongong, terlongong-Iongong nge­
pah. 
longpong : -+ lompong. 
longsor : gcmbid. 
lonjak, melonjak : I. mcnjotan; 2. nambung; 3. 
negehang; ngamenekang; 





terlonjak : mencogan. 

lonjong: loncos; lonjong. 

lonjor Jw. : lonjor. 

lonta : --> lunta. 

lontar l. melontarkan : nyabatang; nimpugang; 

sepelontar(an) : apanimpugan. 
lontar II : 1. punyan ental; 2. don(en)tol 
lonte Jw : jelema nakai, sundel. 
lontok : bontok; tlla - , tua gudgud. 
lontong Jw. : lontong. 
lontos : giJik dawa tusing majempong (tugu , 
tungguhan bendera). 
lop, (lup) E : lup (bedil) ; bungbung bedil. 
lopak I : clekedokan misi yeh. 
lopak-Iopak II : pabuan don pandan,mal. 
lopek : sr. prau cenik. 
loper : loper; juru ngaba surat kabar; juru tagih 
pipis langganan. 
lor Jw utara; kaja turah Badung. kelod turah 
Buleleng. 
lorek . ranoren~' polen'" rakrik' I!arimau -. , macan pole~g; k~da - , "s6bra. ja~an polong. 
lori I 	 : sr. gerbong sepur cenik pangajangan tcbu; 
gandengan montor bak. 
lori II : sr. ked is nori. 
lornyet E : kaca mata jepit (tusing masebeh). 
lorong : rurung ccnik; 
melorongkan I. maangin rurungan: 2. 
ngisinin pangidih anak. 
lorot, melorot : keles tur mascrod tuun. 
los I E 1. anak pangateh pentasan kapal di 
plabuha n: 2. ba ngsal. 
los II keles; bcbas. 
lose E : lose; kelas vip. 
losemcn : losmen. 
losin : lusin (= 12 besik). 
losong. I: kurap - : Sf. gering kulit . 
losong II : up. - kosong. puyung pesan: puyung 
sajaan; puyung gati. 
lot: lot; lotre. 
loteng : loteng (umall matumpang). 
lotere E : lotre. 
10 tong I. irengan: ijah (Semnopithecus): 2. selem; 
badeng. 
lotot J , melotot : mlontod; mlodlod. 
lowong : J . puyung;' 2. up . tidak ada [owollgall a. 
tusing ada tongos ; b. tusing ada pangem­
bang. 
loya, meloya : delu-delu , seneb. 

loyal E : satia; tindih ; tuon. 

loyang : I. gangsa ; 2. pangorengan pangaean jaja. 

loyar I 1 : loyar : koos: 

loyo.l kenyel gati; IlIYu. 

loyong, meloyong : (majalan) srayang-sruyung; ees. 
lu T : ks. cai. 
luall, meluah : ngluah; delu-delu. 
luak I Jw. lubak . Sf. ParadascurslIs; kopi . kopi 
tain lubak. 
luak II : long; 
mcluaki : ngelongin 
luak III : ~ luall. 
luang I : long; puyung; sela: 
meluangkan nyelanang; 
terillang : 1. puyung; 2. sela; embang. 
luang II, J. meluangkan : mluang (gering). 
luap, meluap : mluub; mliah; 
luar sisi; diwang, up. ban - . pintll -, kori 
padiwangan: penyakit - : gering di SlSl: 
- batas, 1. liwat wates;2. bes bas; - biasa, 1. 
tan prah; 2. ngengonin; - llegeri, jaba 
negara; 
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di luar : di sisi; diwang; 





luaran, orallg '" : anak len dcsa ; 

ke luar : pesu . 

keluaran up . "- VnLld: lepasan. 

luas I. linggah; limbak; jimbar; limbar; 2. up. 
- pmgl.'lahLlallllya, limbak panawangnc; 3. 
pemalldallgallllya, I. tinggar: 2. limbak 
pcpineh; 
meluas : ng lahlah, up. wabah iru sudal! 
suba nglahlah; 
meluaskan : nglimbakung. 
IlIat , meluat : dclu~clu. 

luban : dupa; jall'i, kcmenyan . 

lubang : song: lobang; gook; bolong; - jarum, song 

jaum; menggali - , : mangbang. 
luber Jw : mluab; mliah. 
lubuk tibuan; !/ali , untcng keneh. 
Ilibur : - belubur. keluburan, 
Ilicah : nista; cabul. 
lucli baud . 
lu(;up : kelcb . 
Illcut I, melucut : mak ebles; kehfs; 
melucuti : ngembusin; nYliangin . 
Illeut II : babak. 
lucu t III : ilang. 
ludah, air - : poos: - siri/l , idubang; gcdubang; 
peludahan : pamoosan. 
ludang, sampan - : ad , sr. prau. 
ludes : lodoh; hfdoh; nyag 16doh. 
luding. tenggir i - : ad. Sf. be lcnggir i. 
ludruk Jw . : ludruk (mirib bllka drama gong). 
Iligut Jw . : medang. 
luhur : lu ur; lItama; 
keluhuran : kaulaman . 
luik, meluik 1. mliah; 2. IIk~k-ukck (makikGn 
ngutah). 
luing I (=Ieluing) ad. punyun kayu, Ficus hispida. 
luing II sr. Idipan . 
luka : I. tatu; - bakar, kclor (ulihan kcna api); 
- halillya. sakit ati; 
melukai : nalunin. 
lukah : bubu; 
melukah : makena bubu. 
lukat, melukat : kclJs, (up. lim-liman prangko 
kcles). 
lukis, seni ­ scni lukis; karirihan ngambar aji 
warna~ 
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pelukis : anake ririh ngambar (aji warna). 

luku Jw . tenggala . 

lukup : --> tclungkup. 

lukut : --> melukut, lemukul. 

luli : I. Sf. pleting; 2. ikan - ad. sr. be pasih; 

mcluli : ngulung kapas aji plcting. 
lulu I : -+ lulur. 
lulu II : --> melulu, 
IlIluh : nyag; dekdek; Ie'do h; hallCllr - (= - Iamak), 
nyag ledoh; dekdek liget. 
luluk I : M. luillh ; cndut; 
tcrluluk suba maplasah. 
luluk II, peluluk lclik lanem; mala-mala; 
meluluk : nelikin; ngamata -malain. 
lulum, melulum : I. nyepscp; ngemu ; 2. nyilapin 
(jriji). 
lulling : -"0 lolong. 
lulur I, melulur : I. alull majalan di kolonganc 
(dedaaran); 2. nguluh; nguntal; 
dilulur : kauluh; kauntal. 
lulur II Jw . : lemurud; aplln; 
melulur : mlcmurud. 
Iulus : I . lolos; 2. lip. lak pada akal .. tusing 
kekeneh baan; 3. lulus (ujian). 
melulusi : ngembusin; musbu sin; nglcganin; 
ruima; ~ dari : ngelcb; 
meluluskan : I. ngleganin; nrima; ~ diri : nge­
leb; 2. ngembusin; 3. nrima; maang; 
lulusan : Icpasan; tamatan; 
selulusan : I. up. ~ pakaion. arangsukan; 2. 
up . saudara "- , nyama di l'cdar. 
kelulusan : nglabuhang,. 
lulut : Icmurud; 
berlulut : mlemurud. 
lumayan Jw : dumalada. 
lumas : labur; oles; 
melumasi : nglaburin: ngo lcsin. 
lu mat : leg it. 
lumba 	: l. lomba; bulap; 
bcrlumba-(Iumba), berlumba(-Iumba)an 
mlomba (-lomba),U1; 2. ikan [umba -Iumha, bt:' 
lomba-Iomba . 
lumbung : klumpu; glcbcg; jineng. 

lumer Jw : c'nc~h. 

lumcr J : leg it gali. 

11Impang : I. leslIng; 2 . bun!(bunl' lllricm. 

lumping k"du barong jaran (ad. pabalih­
balihan). 

11Impuh I lIllll'lIh; rtllllplih. 

lumpur ~Ildllt; 
bcrlllmplIr Illisi l'lldllt; Illl'ndlil-cndlit. 
11IIllrah .111 : 11Illlrail ; kct:lh. 
11IIllur, berlumllrall darah Illalljlls ).!ctiil; Illagctiil­
,L!c lih; 

mclumurkan Ilgulcsallg; Il gllapall!(. 

Ilimus ~ lumur: karal/g, bl1ngan k:lan ,~. 

111nak , I . Ill es; 2. danna. 

lunas I b:t1uk clasar prau. 

lu nas II u tas. 

luncas . 1l~ lc pasin; iL'pas: tusing k '~. na. 

luncip : ~ lanl'ip, 
luncung : 1l101l,ot: 
mclullcungkan 1l ).!"IlIoncutallg; Illlljllhall!(. 
luncur, I. (mclum:lIr) Il glo n!(sur: ngk'n f!s0r : 2. 
kl'h.ts (1I1i palli .~iangi.ll1); 3. tusing IllHIl t!.!..!U: 
bcrsclum:ur . scrod-sl'ruuall. 




lundu ad. ~r. bJ' di tllkad~. 

lung I 11Ik ; kkuk; 2. !(cnd6wa . 

lung II :ltl . sr. pcti ban gkc!; kpa . 

lungguk : -+ longgok . 

lungkang ilinjin~an . 

lungkllp , tcrll1ngkup : !1lakakcb. 

111nglai : -+ lemah gClllu lai 

111ngsin bcnang dii. 

lungsl1r . (I) mcll1ngsur n.dollgsor: Ilglengs':r: 

lly6krr : (2) 111ngslIran .III' IUllgsl1han . 
11Injung : ..... lonjong. 
lunjur, (bclunjllr) : llIatajuh: ...... unjur_ 
IUllta , tcrlullta -lullta kalllllta-llInta ; setata ka ­
kc\\,ehall. 
Ilintang 1. pelunhlng paks kayu; panuldulall: 
mclllntang : llululIl. 
luntang II. I . 11Intang·lanting ).'layut-glayUl: 2. 
luntang-Ianting a. ll~lI111bara; b, <,I ia r-g lier 
(tllsing ma;!~H.:) . 
luntas -+ beluntas. 





meiunturi ng lahlah in: 
mclunturkan nglll nturang: mUllahang. 
111ntur 11 IllfOsr osan; 
(obat) peiuntur : lIbad lIru s-uru s. 
iunyah, Illciunyah I . n),ckjek t"nah "P"lI !'.:I ,'L'lllIh ; 
1. jvi . nyag llr. 

lup I I·: bungbulli! bcclil. 

lup II I : sl1ryakanta 

lup!ll luI' (k,'ll1arga bcrcllL'a na) . 

lupa i "Il)!sa!,; lipia; 

lura-Iupa ingat I . IlJr"''' -!'a'a: Ill:lllll'ch 
ill !' ~t; 2. pikull; 
lupa-Iup;lan pikull -pikull"n. 
lupa II. IUl'a-lupa sr . k"lI lbung'''l !Ii ba sall!, bl! 
1'<1 sihl" , 
lupat ad . tUlllisi pasiil, Ilippuplis Ill<lL'ulatus . 
IUl'uh, melupuh nY<lkcak t iin!, aran" PC!! I'e:~ 

luput IUl'ut ; llI'ada 

Illrah I pan)! kull ,l!, jur:lllg. 

lurah II I pfcbckcl. 





lu ru h ,,<IS; 

meillruh n!'.l1fa" (blliull siap); 
peluruh kcncing II b'''.1 Illaka!la 
1l!!l:IlL'ch. 
hlrus tK'ncn~; 
- hati, pulos; bajl' ).'. 
lu rut I aas. 
Iurut II. mciurut mi ril: lip . ...... ~ /'I'I{j." ~i /!.!.a rl'l: :2 
ll~ ~IU t, lip. -- d(lJlJl IIJ('nfllg,~{Ji, 
lu sa . buin puan; lJi'wk lllallian . 
lusin Ill sin (rU fa s boik; bidan~: kJ tih , . 
lustrum piudalan pa Ill'a ll arSa (liIl J:ln!, tiban). 
lusuh bUlik (pa n)!an."-"u) Ill llfllllJr. 
lut I. tidak - lL','!uh. 
lut II bl'b"t" n. 
lutung lutlln).'. 
lutut cntlld; heni'kllk I . llla tt:tlull: 1. n)Tr"h 
k"lah . 
M 
maar, maafkan : ampllraang : lIIin/a , n).' idiir pdiir: 
bermaaf-Illaafan sa lin,'! iu ihill pclih. 
mabuk I . punyah; lengch: uKuk 'l1guk (kir u· 
kira).. (CljOg) bcngong dogcn; Illlcn)!uk; 
hUllga raya , punyah tur baagbiin!! tllUUnnL(: 
durall, a). na,'!ih jClc-jclc kcnche ulihan 
ningalin gelih; b) . kcrcnl' natunin radin 
ngalllatiang anak (j Icma ); k('puyallg, ka­
lilllburan; - lall I, ( olllbuk). lcngch 1ll,1­
kapalan, maprauan: lIdara. Icngch lllih an 
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Illukapal-terbangan ; 2. sas. budllh. lip . gadis 

illl lIias . bllduh mapayas. 

pemabu k kere ng m;tIllU nyah . 

mabur J . Inakcber : nllai b; ncnjcng . 
macam I. suruh; bika s: 1. cara: 
hcrmacam-macam 1ll0ndahan. 
macan macan; S;tlllon~ . 
macat : 1. angkr~!!-an,!.!kr0g; 2. macet: mati. 
madah : ()lIlung ; IIl'apan (pangajulIl) ; 
hcrmadah : I . ngajulll aj i sloka: 2. ngOiliong; 
Inu l.:at)~1 n . 
madah II. (= maddah. maddatl : pangan."!!" sastra 
Arab an\~ Inasuara lanlan~. 
madali : kk . ad. p ra ngkat ;;cgalllbdan . 

madaliun madcliun ; kalun;; (mas) . 

madam L. nyunya. 

madarsah :-+ maurasah. 

madal I . : Illadat; camhi; millllll/ , Illamadat; 

rull/a/i ,tlln,l!os Ilwli-Illcii madal. 
madal II. : kk . sr. IVcwan ;;unan Ic;;dl. ( = IllCniHa). 
longo s sl'rdadu maja~a . 
maddi ih . anJ mrupa barang (brana). 

madrasah 1\. s.: ko lahan agama Sclam : jalllia." . 

sekolah lin ;;gi. 
madu I. maull. lip . fa lidak SlIka di . tu sing 
clemell maduanga. 
mauu II. madu ; illdUlI!: IIlllah nyawan : 
kLllllhulIP. - . nya\van . 
madu Ill. : lIIancllIlg, bueu rupet. ru pit. 

magang I Illagang . 

magang II . ~aa (wuh-wo han); bayu (tllak) . 





magnit Illahnil; besi brani . 

magrib 1\ 1. kauh ; 2. (waklu lell matanai; 

sl ' lIliJall ya lll! llIusembayang 
nainc 16b. 
magun to ngus tegdl eli kapal yudin di praline. 
maha : Illaha; gcdc; utalllu ; sanget. 
mahaucwa : mahade wa. 
mahadewi : Illahadcwi. 
mahauuta lIlahadula ; putllsan agung -+ duta 
besar. 
mahacsa Sanghyang Tungga!. 
mahaguru : lllaha!!lIrt1 . 
mahakuasa Sanghyang Widhiwasa. 
mahal : maal. 
mahamentri : kk. mahamnntri; patih agung. 
mahameru : kk . Illutwmcru . 
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mahamuJia pinih ulama. 
mahang : ad. sr. entik-cntikan . 
mahar sas. pipis l ~ tC !!C nan . up . pel/gulllm laki itli 




maharana : kk . sial gcdt 

maharani anak agung istri (emu Illalu) . 

maharesi maharcsi; pandila anc kaliwa! pulllS. 

mahasiswa : mahasiswa . 

mahasiswi : mahasiswa lull. 

mahasuri : suc i (putLlS) pcsa n. 

mahatahu Sanghyang Widhi . 





maheswara kk . (sanghyang) Iswara; mahadewa. 

mahir pand~: dueg: up . af/ak illl slIduli - bellll 

hcrballasa .IerlllUII. suba dlleg pcsan ngo mon!! 
J erman. 
mahisa : kk. misa; kcbo putih . 
mahkamah. mahkamat : kcrta; agllllg. lil/ggi . 
ker tane paling tcgcha . 
mahkota : gellingan anak agung. 
mahmud A . : kajum: kaslimbung (ang) . 
mail : mil (Inggris) johne suwutara 1609 m. 
main I . (ng)igel; solah. up. s/ldall jall/ 9. alia illl 
be/ulI/ juga . kond~n ngigcl ; 2. maplalian. 
lip. jUlIgall dibulellkall onak-ullok illl ber di 
{('pi jalall ra.l'a; judi, mcmotoh; 3. mle­
gcndah; belog ajum; 4. mabet sakita kcnch; 
up . .Iallgan kall setalu /iil/jalll Sf'Kala apa 
l'U/1" ada di silli Illascsilihan sakita kcnch ' 'mc;permainka~ : I . mlcgcndahang; me'log­
melug; Illcla!!ang; nganggon plalian : 2. ngi­
gclang,; ngolahang; 
permainan I . plalianan; 2. igcl-igcbn; 
ilcn-ilen; 3. l:ct:andaan; 4. gegu yu nan; 5. sas. 
(pamitra). 
maja : (punya n) bila . Acglc marmc1os. 
mlliakani majakanc. 
majakaya kayu puluk'lIl (bcsikan); adegan, 
tampul . mal. 
majakeling majakcling. 
majal puntu!. 
majalah majalah; Sll rat kabar Illingguan , bulanan, 
mal . 
mlliamuju : ....... jemuju_ 

mlliclis I . dcwan ; 2 . partllnan ; sangkrran; 
par~reman; 3. tangos maparuman . 
majemuk, kata - : dwi bina lingga cka SHlti. 

mO\icnun A. : krangsukan . bllduh. 

mO\icr .lw. : bckung (lllsing (hldi ngelah panak). 

majong.J lap; panyutslitan (mcsin, maL): 

maju I. ka malu: kaap: karep; 2. sas. rnclah; duc~; 

lais; 3. ngulah ngarcpan~ (pasukan); 4. 
kasidan; IlIlus. 
majuh budag. 
nl~usj : ganlaJl anak~ dj Persi (i rnalll) an~ 
nyulllbah ari. 
mak : I. mCIlle: allgkal . mc'mc di daTlna; kedl 
(III akcik) , bibi; - kopek , ( luck), Ill~mc di 
nyonyo; /lllIdu. a. (= II/akuda) mcmc(ne) 
umikan; b. kurenan l:l'nikan; l'audara. bibi; 
tua. a. ua; b. kllrenan kclihan; liri , 
1ll1~I1lC kllalon . 
maka : I . lantas; laut. s asllhann~ keto lantas; 2. 
cnto Illekada. 
makam : gegumuk. 
makan I. daar; 2. makpak; J. (pang)upajiwa. up. 
1I/l'l/wri - , ngalih pan~upajiwa ; 4. amah; up. 
g('dllllg ilu ftahis di api. alTlah api , puun;' 
up . I,ion itu di kllda. pione amah jaran: 
kal'u itu di - rayap. amah ngctnget; ncla­
hang , up. - \Vaklu hant'ak: anxill . .ialan­
jalan; ngalih angin (alVa): bawallX. galak; 
scngitan; - besar. Illapcsta: gaji(upah). 
magajih; /)all.l'uk - garam. liu ngclah pailch: 
Iill nepukin unduk; - hali. nyakit ati; 
-- suIIIpah, ngincm cor; di sUlllpah, kena 
cor. 
makar : 1. daya jc"~; 2. paekan lukar mencalll~n. 
makara ; makura; karang boma. 
makas ; kk. katos; kerJn; bakuh; keras , kcr~n 
pcsan; ka tos pcsan;_ 
makcik ; bibi. 
makelar : maklar ; tukang catut. 
makhluk sarwa ma.n!(kihan, manusa, gumatat­
gumitit, mal. 
maki temah; pisuh : cad . tetcmahan: pepisuhan. 
makin, (semakin) ngangsan; saY,lIl, up. lama 
sayan makelo hesor. nga.n)!san ngedc'nang. 
maklum tawang; tau: pulanK ,sara ditu: 
permakluman pangumulllan; pajarwakan. 
maklumat : pajarwak; pamidarta. 
makmur gemuh; landuh; 
. ,
persemakmuran gUlnlllc ant' mabcsiknn 
tekcn Inggrise. 
makna ; teges; led; up. hanH diartikan - kalimat 
irll, rcscpang teges lcngkaranc ento. 

maknil : --> magnit. 

makru f ; 1. kasu b: 2. pabctan Illclah (Iuaguna). 

makaroni ; rnakaroni . sr. Illi It,lIi. 

maksiat 1L~lllpas tck~n pituduh agallla; dosa. 

maksimum salill-liuna: paling liu(na). 

maksud : I. nyct; tctujon ; 2. teges; Icd. 

maktuh I. (= almaklllb)" buku suci: 2. (= tcrmak­
tllb) matulis; Illungguh. 
mala I. - pctaka : panca baya. 
mala 11 Skt. mala; lara: 
maiah :(malahan) sllmin)lkin; Inalah-Illalah . 
ma'lai I. rl~nl:etan; gcnl:ctan (bunga. intcn, mas). 
Illalai-malai II. : ad. punyan kayu. 
Illalaikal lTIalckat; soroh dedari: !.!andarwa. 
malaise L . IllIJsct; kenyat ; sayah~ bangs,lI. 
malam I. pctcng; bUill. pcteng riet. dcdct. ligct; 
fllill)O!;lI . saniscara rH.::lcn!!: m.dem lIlillggU; 
jal/l --> jam; jUllit ( lal1ll) tcngah Ie-
Illcnt:!: 
bermalam n)!incp. 
malam II . .IIV. Illalcm . 

malang I. ngandang; --> alang ; 2. scngkala: lepctan: 

sial: ja/'i ,Iinjollg; III/Iullg ,aget laeurS. 

malapNaka ; -> mala. 

malaria (gclcm) ngctor: kcbll s ding in . 





bcrmalas·malas: nUllgkruk: Inalllh-aluhall. 
pemala.s : anak ma)'lIs . 
mali-mali; sr. cntik-cntikan. 
lIlalim : I. anak ririh ; telcb tcken I'cl'lajahan 
agama; 2. panua ; pangcntcr; 3. jurll :Jtch 
(rurung) ___ mualim. 
maling I. du sta; 2. llIalllaling; klill ci sere)! 
palsu (tetiron): I,inlll . Iclollll'ollg. 
malis OleIc (warna); kesiur -kcsiur; kcpch-kcpch 11>0) 
malu kimud; edalcm; Ick; sing juari; 
malu-malu kimud pcsan : ~ kllcil1g Ick 

ngae-ngac; mapi-mapi lek: 

kemaluan prana (cc/ak . teli). 

malung ; sr. !indung gedc. 
mamah, memamah : ngilag: 
pemamah biak sr. buron ane' ngilag. ma!. 
S3lT1pi, kebo. 




maman ; ad. entik-cntikan . 

marnanda : maman. 

I J I 
mamang : ad. entik-entikan donne dadi anggon aear 
yadin ubad pcngcng, GynandrOI)sis gynandra 
I3riquct. 
mambang: kk. Sf. tonya. 

mambung mugpug (woh-wohan). 





mampir Jw . singgah. 

mampu mampuh; nyidaang; ngelah; sugih; 

kemampuan ; kakuatan; baYlInntt 
mampung : -> mambung. 
mampus : ks. bangka. 
man : ~ paman; 
mana: encc'n; cngken; 
mana-mana: cngkcn ja; -> bilamana. 

di mana: dija; 

di mana-mana; dija ja ; dija dogen; 

bagaimana : kenken; 

manalagi. manapula : buina; apa buin. 

manai coong; kcmbang lemlem. 

manakala : --;. apabila. 

manalagi J. ; -> mana. 

manalagi II. jeruk (si) manalagi : sr. juuk gcde tur 

lIlanis; lI1angXQ . poh lIlanaiagi . 
manasuka sakita kcneh; nganggo kita . 
l113nau sr. penyulin gedc, Calamus mallau. 
mancung I. : lancip; tirlls ka muncuk; hidllllK - . 
l;unguh munjuk; cunguh mancung. 
mancung II. kloping; peratl " prau (jukung) 
ITlwangun buka klopinge': 
J11anda(h) J. nyak; kcr~n; kcrcng. up. dia 
/II clld(,l'ila. 




mandai ; ad. Sf. punyan kayu . 

mandala : kk . mandala; palclllahan. 

mandalika : puny an slikun . Artocarplls rigida B I. 

mandam. Hermandam) : I. IemplIyengan ulihan 

punyah llcngeh); 2. sus. klah!n, up. d ia 
dellgall k ekasihll.l'a. klalcn magcsuh. 
mandar J. : sr. kcdis bcrset. 
mandat E. : I. mandat; surat prcntah ll1ayah gajih 
pcgawe'-pegawe; mal; 2. surat kuasa pinaka 
utusan buat maparuman, s.1ngkcp , rap a!. 
mandau sr. klc'wang Kalimantan . 
mandek J.: mandeg; ngangkreg. 
mandi : kaYl::h; mandlls; manjus; lIallK. ngabchin; 
kerillga t . makocogan; 
permandian (pa)kayehan; beji. 
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mandiang ; - > mendiang. 
mandor : --> mandllr. 
mandul bekung (jlema); jubcng (bangkllng); 
mandul. 
mandung I. kk . siap; manuk; 2. kemcnyall jali . 
Sf. menyan putih; dllpa. 
mandur : mandor; - jalall . mandor jalan . 
mant'aat : 1. kagunan; gllnanne; 2. bati ; agel. 
mangap ; -> mcngap. 
mangas : ad. punyan kayu . 
mangga : I . poll , Magnifcra indica; 2. sakir 
sumpuan. 
manggan ; sr. bcsi katos yen kbur. 
manggar ; ba ngsall (nyuh). 
manggis : manggis, Gardnia mangostana . 
mangkas L katos; keras - , katos mcmatu. 
mangkat seda; Ieba r. 
mangkeI Jw. + : sekcl. 
mangkih : - ~'Ongkah -cangkill. 
mangkir : b!<.. nglcngit. 
mangkok : -> mangkuk. 
mangkllbumi kk. patih agung. 
mangkuk ,: cangkir; cawan; pinggan sr. barang 
ane mrllpa piring cawan . 
mangsa mangsa; amah-amahan buron anc ma­
rnangsa. up. singa. mal. 
ll1angsai : I. lip . lI1asak - . a. gaa; bes Iebcng ; b. 
buruh. ....,. masai. 
mangsi : tinta; mangsi; ikal/ (be) kcnus. 
mangu, termangll(-mangll) mlengok; bcngo ng; 
kangen. 
mangut bingllng; bengong-bengo ng (sawat kc­
nehne) . 

mani : pejllh; scmara. 

manifcstasi E. ; palllllrt;an. 

manik(·manik) sr. mule' (kailIng); manik. 

manikam inten; scsol:an; ra{na /IIUtli ,ma­
klldang-kudang sr. intcn muah sesocan . 
manila. itik - • ; sr. bebek ; bunga (kembang) - , sr. 
cntik-cntikan, Tabernacmontana divaricata. 
maniPlllasi E. kalinyokan ; kacorahan (demen 
ngengkebang yadin nllgdllgang barang-barang 
dagangan anc pantes adep) . 
manis 	; (1) man is; 
manisan : kamanisan ; (2) adas sr. adas; 
limau (jerllk) . jUlik man iss; kay u - kayu 
manis, ClIinall1UmUm blirmanL 
manja I. manying; kalcman; 2 . boh (teken); sill; 
bermanja-manja manying-manyingan. 
manjung I. : Sf. sundih ane anggona ngalih be. 





manjur I. mandi , up . abat illi sanfrat 2. sidi; 

sandi; sakti , up. mantra dllkun ini sangat - : 
3. mranen, up. sekalipun keci/, ular iru 
sangat bisal/ya bila mrllggifrit, mranen yen 
nyotot. 
manometer: pangukuran gas. 

mantap : I. tabah; teher (kcneh); satia; 2. tetep; 

lusing obah; adung. 
mantek : -+ mantik. 
mantel: mantel. 
mantik : tangkep makeneh madusar teori dogen; 
ilmu , kalVcruh makeneh madasar teori 
dogen. 
mantra: mantra. 
mantri : mantri. 
mantu J. : mantu. 
manusia : manusa; 
kemanusiaan : kamanusan. 
manyar : sr. ked is sangsiah (ane bisa ngac sebun 
maulal). 
map: map, (tongos surat·surat , mal). 
mara I, - bahaya : panca baya. 
mara II. : .... kota mara, sanggamara. 
marah I . se ng itan' "edeg' oulak' ~~marahi : ~;wela~;; ng~elin. 
marah II. : gclar pramcnak di Minangkabau. 
marak : .... semarak. 
maraton io. lari - , mlomba mlaib johne sawetara 
40 km. 
marcapada : kk. mercapada. 
margarina E. : sr. ment~a an'; gacna aji nyuh. 
maret : Maret. 
marga : kk. buron aiasan; .... margasatwa. 
margasatwa : kk. sckancan buron alasC:" 





marhum A. : sang newata. 

mari I. : 1. mai; up. - kia/l kemari, kema mai, 2. 

jaian, up .. - kita makan, jalan madaar. daar. 
mari II. roti -, : roti mario 
marina marina; angkatan !aut. 
markas markas; tongos pangenter-pangenter scr­
dadu. 
markisah : markisah; ad. entik-entikan mebun tur 
mabuah. 
marmar : marmer. 
marmot, marmut : marmut. Arclumys marmotfa. 

marsekal : senapali agung ; jendral besar. 

martabak : martabak (adan jaju). 

martabat : pangkat; tegak ; longos 

marti! : palu. 

, 
marll 	 : kk. sr. tunya am: cUlig. 
marut ...... carut 
mas I. 	 : ....+ emas. 
mas II. Jw. : 1. jero; 2. beli. 
masa I. : I. dugas. up. pada iru, dugase entu; 
bila saja. kali kenk~n duge'n ja; 2. kerab. 
lip. dia laftir pada rel'olusi. dugas kerab 
TCvollisine; 3. makelo. II p. herapa - kerjamu 
di sini. rnakelon caine maga~ dini. 
masa 	 II (=masakan) : I. masa; meh (nycn); 2. 
- budu" , tllsing rungu teken apan (mabet 
belog). 
masa 	 III. rna sa ; pepupulan barang muah jlema; 
anak liu. 
masaalah : .... masalah. 
masai, kusut - , : masrabutan ; makebring-bringun 
(bok) ; buut (bcnang). 
masak : I. tasak (woh-wuhan); 2. lebeng (dedaar­
an) ; 3. pragat (pawilangan. mal); 
masakan : I. sarwa dcdaaran an'; Icbcng; 2. 
lelebengan; masakan. 
masakan : -;. masa i 1. 
masaIa11 : unduk; kekencan. 
masaUa sr. kckcbat manggo kala scmbahyang 
(Selam) . 

masam : 1. masem; 2. mrcngut; up. mt/kanya 

- lIIendengar iawabanku. 
masdar : kruna lingga. 

Masehi kristcn ; Masehi. 

masgul : kobct; scbet; sekel. 

mashur : kusub. 

masih : nu. 

masing·masing soang-soang; asing-asing. 

masjid A : rnesjid . 

masinis : tukang mesin . 

maskapai : pepupulan dagang. 

masnawi : ad. wewangunan sajak (Persi). 

massa : --+ masa ui. 

mastuIi : sr . labr su tra . 

masturbasi : -. onani. 

masuk : macclep; mulihan; masuk; - angin, masuk 

angin; perut - angin, bengka; - tentra, dadi 
serdadu; - ujian, bareng muji; milu muji; 
pemasukan : nekaang; up. "" barang dari luar 
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1/16 bungkal; saga. 
mal.); 
2 . bl/· 
prau, jllkung 




Icrmasu k : bilung; 

kcmasukan : I. krangslikan. lip. lin~kah 

lakullya sepali orang ~ roil: 2. cclcpin; up. 

kamarllya ~ ail'. 

mala mata; puningalan; dekal. lamur; bula siap; 
. d"ilan. kaliwal loba Ickcn pipis; .~elap, 
pclcng mala; k('ranjang, mala kranjang; 
Icdap; hcrp/ll ill . k illllld; air. klebutan; 
a/lgill. kangin . kuuh. kaja. kclod; bajak. 
kcjl!n; - dadl! . gllcl guctan dacin; lIIala. 
malu-Illala; Iclclik ; bisul. sigin busul ; 
- jala. song jaring; gllllling. Illunellk gun­
ting; hali. wirasa; ka ill , tulis kamcn; 
pclajarall. curcun plajahan; ralllai. gc­
lang-gclang ante; cillcin . SOcan bllngkung; 
lIalll<, pipis klcnling;-"> mala duitan. 
matahari I. malanai : 2. bunga . bunga sunge­
nge. 
mataliur : tllctalillr; bcdil Jl1csin. 
mata-mata : lIlala-lllata; Iclclik . 
matang I . Icbcng; tasak ; 2 . up. persiapall/l,l'a 
slIuali ,su ba trag ia . 
materai : -> mcterai. 
matcri I : I. paundukan; 2. bcbakalan ; Iclakaran; 3. 
buta (pradanaJ . 
materi II. nckct. 
material J::: . : barang; Iakar. 
materialis : anak ane ngutamaang arta brana dogcn 
Uolot leken sckala dogen). 
materialisme tatua anc ncherang panangkan 
sarwaning ada di gutlline madasar barang; 
~materi. 
materiil ules. padagingan. magoba barang:. 
materos : __ matros. 
mati mati; han - ban mati; jari - . Iinjong; 
1Il1l11f • saslra wianjana; hargo - , aji pasti; 
sum"r " semcr nyat; landa , tanda mati; 
- kOllyol. mati percuma; - mompus, mati 
jalan pejang; - rasa, mati rasa; - syahid, 
mati sadu; SlIflgglih - , saja-sajaan; se· 
It'llgah - . sanget pcsan; - mafian; I . nela­
hang bayu; 2. mapi-mapi mati (mati-matian). 
kematian : kematinn; alangan mati; allg· 
ka ~ wilangan !iun nnake mati. 
matra : 1. sikut; 2. sukntan. 
matros : pangancang di kapal. 
mau : 1. nyak; 2. lakar; 3. demen; meledne; 
semall-(mau)nya : sakita kenehne. 
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maulana A. : titel anak Sclam )lutus; begawan. 

maulid A. : odalan --> maulud. 

maulud rninan odalan Nabi Muhammad. 

maung : bcngu; nyencbin; 
I'aliil - . pail mlekek. 
maul (kala) mertill ; matine. 
mawar I. : bungn rem ba wa. 
mawar 11 . : -> tawar. 
mawas : sr. bojog, Simia satyr us. 
mawin : -4 kawin. 
maya: maya ; lawat; rerawatan. 
mayam : ukuran bobot mas '" 
mayang 1. I. bangsah (nyuh. buah, 
lIIenglirai. bok mcmbotan bJayag; 
lull . sr. buluh ; plIllI - . ad . dedaaran. 
mayang II. perahu -, (= pemayang) : 
pamancingan; -- payang. 
mayang Ill. : pI. ad. bintan/!. 
mayapada : kk. mcrcapada; mayapada. 
mayar : kalimayah. 
mayas : --> mawas. 
mayat : bangke; sawa. 
mayit :-4 mayal. 
mayor : mayor (pangkat 
mayung sr. be pasih. 
mayur I. : --> mayor. 
mayur II, sayur - sekancan kaljukut(c); 
jukut-illkulan., 
mazbah : bale to ngos yadnya. 
mazhab : paksa (ngama Sclam). 
mebel : l1lebel; meja kursi. 
medali I. : mcda!i; tanda jasa. 
medali II. : ad. sr . suling. 
medan : kalangan; .- perang, kalangan siat. 
medang : ad. punyan kayu. 
media am: ngantanang; ane nekedang. 
median 1::. huruf - sastra eap-capan. 
medit Jw : demit. 
medio E. : patcngahan. 
meditasi E. : scmadi. 
medium E . : ba!ian ngcng;ngan. 
mega: gulem. 
megah I. abra; agung; 
2. bermegah-megah : 1. nyumbungang 
wek; 2. mabonggan-bongganan. 
megap-megap : sengal-scngal. 
megat : lenged; jenget. 
Mei : bulan Mei. 
meja m~a;; - hijau, kerta. 




mejcn : ~ mejan. 

mekanik :~ .m~kanika. 

mekanika : Illckanika (kaweruh buat !!,erak barang 

l11uuh puimban!!,ann~). 
mekanis ngun&!on mcsin. up. pertanian modem 
serba - paundllkan anake magac mcmtang 
[anah ~ara modern sarwa nganggon mcsin. 
mekar : kebah; kcmbang. 
melabuai : ad. punyan kaYll , sr. Dycra. 
melainkan sake'wala. 
melaka punyan melaka. Phyllantlls emblica. 

meJapari ad. punyan kayu, Pongamia pirinata Merr. 

melar lIau(-uadan) . 

melarat : mlarat; mrarat; sengsara. 

mclati : bunga mJati. 

melayu, orang - : anak MJayu. 

melek I. megadang; 2 . .:elang; - hunt!: nawang 
sastra; be/ulIl - , konde'n nawang. 
melela, besi - : besi mlela. . 
melempem : 1. beseg; tayem; 2. ayem. 
meleng : -~ meling. , , 
meleset I. maserod ; nyallh; 2. mlcset: kcra; s'lud. 
meling : t1e~nan; tusing tangar. 
melinjo : pu njan meninjo. 
melion~r : sugih pesan-pesan; mlioner. 
melirang : werirang 
meliwis J IV. blibis. 
melodi E. : m~lodi; tembang. 
melodrama: satua di paigelan ane' nglangenin . 
melompong, kosong - : puyun" sajaan. 
mclongo Jw. : enggang (ngepah) ulihan ngon. 
melongok : madengokan; madelokan; -+ longok. 
melor : sr. m~lor; kreta majaran dadua. 
melotot : nelik; nenge'ng. 
meluang J. : miuang. 
melukut : mineid. 
melulu : tuah; tusing ja len. 
meluf, bunga - : 1. bunga mlati ; 2. pohon - , ad. 
punyan kayu. Docryidum elatum. 
memang 1. up. - begill/, mula k~to; 2 . up. 
_. salah , tuah saja pelih;, , 
3. sememangnya : sabenehne; sapatutne. 
memar encak di tengah; gaa; luka - , encak 
(matatu) di tengah. 
memedi JIV. : memedi. 
mempan : 1. matatu, up. beberapa kali ia ditembak 
tidak "' , 2. nyegerang; up. sudah beberapa kali 




mcmpaung : ad. punyan bYlI. 

mcmpedal : _ cmpcdal. 

mempelai : ng~nte'n(L~) . 

'mempelam : poh al11plCIll (sari) . 

mcmpelas : pllnyan am plas , TctracL'ra assra. 

mempcning ad. punyun kayu. 

memper Jw. : mirib; mcsib. 

mempitis : ad. pllnyan kaYlI. 

mempurung ad. be pasih. 

mcmutah : ad. punyan kayu, Excoecaria agallocha. 

mena, tidak semen3-mena I. sakitana; sakita 

kcneh; 2. Lan prarapan. 
mcnaga : plln~an pllnaga, Calophyllum inophyllum. 
menak S. : menak. 
menang : menang; 
kcmenangan kamenangan; kalebihan; ka­
unggulan. 
menantu : mantu. 
mcnara : menara. 
menceret l11ising. 
menclok J. : menccg; matinggah. 
mencong J. nycmah; mellta/nya agol; idcpnc' 
benjo. 
mendeleka : sukun , Artocarpus rigida. 
mendiang : ne'wata; lebar . 
mendikai : sllmangka . Cittllius Vulgaris S.:hrad. 
mending, mendingan : I. sedeng-sedcng; 2. nau; 3. 
up. pellyakitll.l'a ~ , melahan agigis. 
mendong Jw . : sr . padang dadi anggon ulaL-ulatan, 
Fimbristylis globlliosa. 
mendung : gulel11. , , 
mendusin : 1. ngcndusin; 2. ~ling; inget (dtlwck). 
mengah, termengah-mengah : angseg-angseg. 
mengap Jw. : enggang; 
mengap-mengap : sengal-sengal. 
mengapa ngenken; ngudiang. 
mengerawan : ad. punyan kayu; _ merawan. 
mengerti : ngcrti. 

mengih : gering dekah; asma. 

mengkal : 1. mengkel (woh-wohan); 2. enek; 3. up. 

- hati, cngsek; sebet; mangkcl. 
mengkara : udang (ad. palelintangan). 
mengkaras ad. Sf. punyan kayu, Aquilaria 
malaccensis. 
mengkelan, termengkelan slIkak. 
mengkerat, mengkeret ' engkes; kedked. 
mengking, cengking - : jerit-jerit (takut). 
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mcngkirai plillyan tamian~ , Trcma orientale, 
mcngkirik J\\' . ic'rin ~ bulun kalungc' (t"kut ), 
mcngkuLlu :, punyan t!b;,h . MorinLla citrifolia, 
mcngot : bCI1t!k u i : Int'ncon~; nyclll~h . 
mcni mc'ni: sr. cat barak , 





mcninjau IIIcninjo (buah). (inctuill ,l!nCIIIOII l.inn, 

mcnir lllillCiJ . 







menjangan J\\' , 'nanian~an , 





mcnong, g~iah - , : ~a.iah mina , 

men siang sr. glagilh, Scirpu s gro ssus, 

menlah I, matah ; 2, up. perulldinxall kelllarin 

lIIasiil ,kond,!rl pragat : 3, up.. baranK 
IcJakaran kondc~ Illagarap: II/"Illall. I . 
Illatail-matahan ; 2, terang-tcrangan. 
mental!. J, I , lII ental ; 2, tu sing lIlintulin (buat 
sc njata , Illimis, Illal); ~penlal. 
mental II butii; idcp ; sikap ,agol idep, 
men lang, menlang-menlang lagllle: 
mcnlaruh : Jlllllyan m cncngan , E:x co ccaria ag,tllo­
cha, 
men tau s, a kar - ad, entik-<:ntikan, Dysocy lum 
acutangulum, 
mcntcga I, lllcntega ; buatan (- timan), marg a­
rina; 2, hI/ail ad . punyan kayu, Diospyros 
disco lor. 
menteng pllnyan ke pundull,l! , Baccaurea raca mosa, 
mentereng I. IIIen tc'r eng ; 2, luung ; melah; gagah, 
mcntcri 1. mcntri; /JII/da . \Vakil mentri ; 
d,,;vall - , kabinc't : 2. (=mantri) up , cacar, 
mantri; 3 , mantri (ad , bcbeh catur). 
mcntigi ad, punyan kayu, Pcmphis acidula, 
mcntilau : ad ~ kellis, 
mentimun : kctimun, Cucumis sativus; ikon - , ad. 
Sf. be pasih, 
mentua : matua, 
mcnung , termenung (-men ling) mlcngok; ma­
pangenan; b,cngong; 
moong m~ng ; meong, 

meraga : ad, ked is, Rostratula capensis. 

merah : barak; - jambu (= - ml/da) , barak nguda ; 

- lIlllko , kimud ; - padam, baag-biing; - te




pemcrah bibir anci ; gcncu ; 

kcmcrah-mcrahan masawang barak, 

merak I, kcdi s mcrak, Pao muticus; 2, bUl/ga 
hunga kcmraka n, Cae salpinia pulchcrriama, 
mcrakan Sl'. pad a ng bajang-bajang, Andropogon 
( ~lInboillicus), 
mcrambai : ad , punyan kayu. 

mcrang I. merah - : barak ngarkaf. 

merang II , ' gllmpang , 

merangsi ad, punyan kayu , Corralia slIffrutico sa, 

mcranti : ad. punyan kayu , sr. Shorca , 

merawal : umbul-umbul. 

merawan : ad. puny a n kayu, Bo r ea ll1t'ngerawan. 

mcrbah : ad, Sf. kcdis, 





merbuk sr, kcdis titiran , 





mcrcapada kk, Illcrcapada , 

mercon .I , kctikllsan , 

mercu : I, pllL'u k; lllllncuk; 2, IllCnar,l, 

nlercun : -+ mereon. 

merdangga Sf. ke nda ng , 

mcrdeka : mcrdeka; bebas, 

merd u, up, SIIara , suara nglangcnin , 

merek mere k; cap , 

mereka ia (ajaka makejang). 

mereng J, : ~ miring, 

meres J, : meres, 

mergul ad, buron, sr, kuluk pasih. 

meriam : mriem . 

meriang : sada ngctor (ngebus dingin), 

mcrica mica, 
 , , 
meriJl kolongan urat uat pangctengan 
(bungbung getih di baongc) , 
mcrik : ad, keelis (Sf. c1epuk). 
merjan : merjan (Sf. mute barak), 
merkubang ad . punyan kayu, Mezzetia herveyana. 
mcrlilin Lad, punyan ka y u, Symploce s racsmosa; 
2, ad, ked is , 
merlimau ad . punyan kayu. 
merosot : maserud; nyerod, 
mcroyang: royan. 
merpati : ked is dedara; jinak-jinak pange nahne' 
boh sujatinn~ rengas, 
merpitis : ad, punyan kayu, Cratoxylo n form osum 
Dyef. 
• 
mersik } . jangih ; 2. kctip; reny~h (buat 
gcrorcngan);: kU111S bcrag te'gr~g. 
merta : ....... scrta. 

mertayam puny~n k~Yll. Eriog lossu m rubigino­
sum. 

mertua : ll1atlla . 





merut : ....... kerul. 

mesin Illcsin; l aban/{. kapill tcrbang, 

mesiu : o bat bedil; mesiu . 

me~id : mcsjid. 

IIlcski(pun) : yad iapin:jet ja ke to . 

Illesra : lIIisra: kllllla; n Yll sllp ; telcb. 

Illcstcr : I. ~ lJrll ; 2. Illest er (Sarjana IlukulII) 

Illesti : I past i: 2. lIlusti : 

sellleslinya : saJlatlltn~: L"aranill~ l'~ra; ,;abench ­
nc: amhill-alll b llinc 
mestika I . Illu stika ; sr. soca: 2. palin).' IlIlIn)!a; Illl' -
JaIL: jC,ut5g. mal ; Iiali . dl'.dcl11cnan. 
Illcsui, kayu - pllnyan mcsui . Massoia arolllatica 
mcs llm : I. uaki ; lIIoon g.: 2. jl'l~ (so lah. tin~kah. lak­
S<lna ) 
mcsut : -> kusut 
meta: kk . l!,alak. , 
metafisika F. m{ta pisika: k~tatuan sah~naning ane 
ada d i j<J gate' mualL sangkan parannyane: 
metafora t:::. : St!sawangan. 
metal : m e taJ: ....... logam. 
metatesis E. m e tat.!sis; pelih papejang;:n wianjana 
yadin suara sajeroning kruna, up. rOl1lal dadi 
IoniaI'. 
meteorologi E. : metc/orologi ; kaweruhan unJuk 
kahjlflan angin. ke bus, mal. 
meter : me te r 
meterai : metra~ ; S~b>el; cap (ste'lllpeJ); cecire'n (di 
timbanganc) kerlas - . kertas (deillang) ane' 
misi se:~l. 
metode r:. : I. nyalanang caraning eara. buat anggon 
ne tesin muah anggon ngajahin; 2. buk u pe 
plajahan Illisi caraning caramlajah. 
metodik E. : kawelllh a n unduk caraning cara nga­
jahin. 

metod is E. manut teke~ caraning cara ngajahin. 

metodologi E. : ....... metodik. 

metonimia E. : sr. sesimbing; sesindir. 





mewaI I : ombeh; hidup -, hidup maoyag-oyagan; 

harang-harang -- , baran!!-b ~ ran.~ "Irwa luun!!. 
mi I. : mi. 
mi II. ndiln!! . ndin~. nd()n~ l'ara InU ().ll:sia (v ~n 
n~an~o~l an~;, l'ec ifl;~nc angka J). . 
miana punyan Illiana , Caleus atropurpudls Henth. 
miang : ITlt' ciang; - ie/alan}:. I IIlcdallg lalcng; 2. sas. 
allak d PIIICII lIIi.\'lIlIa 
millrah A. rongan L'l::nik tli telllbok IIlcsjidc' lIlarep 
b Mekah, tongos penghulu nge'ntcrang anak 
mase lllayang. 
miju (-mi.iu) : ad. entik-e ntikan. Lens esculenta. 
mika : lIlika; sr. !!edah 
mikraj mikrad palllargin Nabi Muhamlllad ka 
suar.;!an. 
mikro F. : gelcs; L'cnik. 

mikrobc F. : sr. gadgad pa ngering a ne' l'cnik pesan. 

mikrun F.. : mikro n , (0.001 mili m.5ter ). 

mikropon mikropun; pckakas nrima rnuah nya nt c r­

ng suara . 

mikruskop pekakas misi bl'a anf!.~<-,na ningalin 

harang cenik-cenik. 
rnikrowave glolllbang suara L'enik. 
mil: mil; pal. 
mili up . - meier, - gram . a pah siu. 
milik gdah; pagelahan. 
miJion"r : milioner ; a nak kaliwat sugih. 
miJisi milisi; kapatutan uadi serdadu. 
mililer : serdadu. 
milyar : siu juta. 
mimbar : I . kaJangan; 2. panggung tongos mapidato . 
mimi .Tw. be' mimi; imi-imi, Limlllus mciUL'L'ilnus. 
mimik : semll; sebe,ng. 
mimis: mimis; pelor. 
mimpi : ngipi ; 
memimplkan 1. ngipiang; 2. up. se­
lalu ~ agar menjadi lIlenrri, n gajap; n geneh­
ngenehang. 
minat: dot; Ie.L 
mind(e)ring : mindring; ....... mendr~g_ 
min(li : - kedl , punyan jempinis. MeJia azerdarach 
Linn. 
mineral: barang-barang mada sar enceh ada d i bet;n 
tanahe', up. Jengis; wlirang, mal 
minggat lw. : menggat. 
minggu : 1. redite; 2. up. se - , pitungdina 
mingguan : 1 nyabl'an redite; 2. rnajalah 
(surat kabar) ane terbit mitung dina. 
miniatur E. : pepindan tiruan wewan£'inan cenik. 
minim E.: abedik (<:erik) gati ; aketek . 
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minimulll : sak uang-k uanga ; sabtXl ik bedika 

minoritas E. : baeakan abedik (eerik). 





diminta : idiha; lautang!; 

minta-millta : ngid ih-idih; ngag~ndong. 

mintaka. : ih. pale mahan . 
minum (-meminum) : 1. up . - air, nginem; 2. up 
- rokok, nyiup ; 
minuman inem-inemar.; inum-inuman; 
-keras, sr . im:m-ineman ane' munyahin (up. 
tuak, arak ; mal) 
peminum : bebotoh tua;', arak, mal. 
minus E. : gerit; kenya t; bangsat. 
minyak : lengis; - ikon, minyak ikan; lengis be'paus; 
-- !lamin, lcngis mulu~ sam pi, unta; lmal- la­
noh, lengis gas;; - - wang;' (lengis) pe'nder; 
akar - , ad entik-entikan, Limacia cu~'pidata 
Hook; dOli/or -, ad . punyan kayu, Agathis 
alba; 
berminyak : mlengis mUlukan pandai---air. 
dueg nge'nyor; dueg ngajum . 
mirah : mirah . 




mirip : mirib mesib . 

misa : misa ; up . - kudus, - suci, upac.:ra yad nya .Ii 

gre'ja Katolik . 

misai : kumi~. 

misal : upama, pangupamaan; r.ngde-angdean. 

misan 1. : misan. 

misi : (1). misi, (anak an: gega~nm;- nyahsahang 

(ngendac;ang) agama Katolike); (2) utusan uli 
negara ka negara le~ 
miskin : tiwas; lacur. 
misoa (misoi) : misoa sr. mi 
missa : ~ miss 
mistar A.: 1. garisan; 2. garis; gUift. 
mister: bp. mister (Mr) Sarjana Hukum (SH). 
mistik E. : up. ilmu -, peplajahan kasuksman, 
kadiatmil;an. 
mistri 1. : pI. tukang kayu (di kapale~. 
mistri II . : rasia; sesekepan_ 
misuh 1. : misuh; nemall. 
mitraliur : mitraliur; bedil mesin. 
mobiJ : 1. (= otomobil), montor; 2. brigade - , 
brigad e mobil 
mobilisasi : unduk ngedabang anak anr! lakar 
rnagegebug. 
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mobilisir, mcmobilisir ngedabang (serdadll). 

mobrig: mnbrig (kal'. mobiele brigade). 

modal : kemulan. 

modar : up. mali - , mati cakpisanan. 

model I·:.: model; ennta; pinton, polli. 

moderen 1::. : rnode~en; ane palin,: anyara; cara 

janine'; :omoll - , (masan) cara janine . 
modes : modes; Ilikall,f!. jail. 
modin : juru bang (pegawe'mesjid). 
modulasi aillnan reng SlIara. 
modus E. eara 
moga, moga-moga, semoga : madak . 
mogok: mogok; ngoyong; rnandeg; mernandcl. 
mOhon nunas; ngidih ; ~ pohon. 
mohor : eap ceeire'iJ; cincin - ,bllllgkllng cap. 
mole : ad. tC~lIako. 
molek luung;jege'g , 
molekul : if. unteng baran~ ane paling gelesa 
momen E. : ajahan; akijopan, dugas. 
momok: 'T. memedi (ane' anggo ••a ngaru-aruin). 
moncong : L bungut (kuluk, mal); 2. mronjong; 
tOjO~1g; bujllh; up. mulutnya - ; 3. panyeretan 
(caratan, teko, maL). 
mondar-mandir :~ mundar-mandir. 
mondok 1. : dengkek; katt~k tur mokoh; bontok; 
parang - , sr. blakas; tikus - , sr. munju, 
Mllsdecumanlls 
mondok [I. Jw. :~ pondok. 
monete;. E. : kekencan pipis. 
mongkok, bermongkok : 1. ngenjol; 2. unggul; 
ngunggul. 
mongrnong: kemong. 
monogami E. : unduk pakurenan nunggal. 
monografis : kakerangan gemet magiing t..mggal. 
monogram E. : makudang-kudang sastra kaiket dadi 
abesik nyihnaang adan, mal. 
monopoli E. : mOllop,;Ii; ngOllgkangin padidi (me­
dagang, mal ) , 




monoton : suara tunggal lur begbeg .. 





montok: montok; nyangkih. 





monyet : Sf. bojog cenik;; b'oju - , baju kodok 

moral E. : budi; susila 

moralisasi E. : peplajahan manu" susila. 

morat marit t using karoan dl:n)!en magaou ran 

dekdek li.'!et. I 

moreng : -. ooren.;·moreng. 

morfin E. : morpin: ubad mlakar madat. 

morfologi F . : kawe,ruh untuk jt:neng. 

mori: mori ; kalT1en putih lakar ka:ne.n batik 

moril : up.. hailluall - . pitresna lampah muah tutur. 

morong : morong; ket~1 

mortir : sr. rnri<!111 .enik dadi ban negen. 
 I 
mosi E. : mosi; pa ,',gidihan yadin usul di sangkepane 
apang ·."ilangina tur kaputusung. 
mota: I. sr. padang umbinne' dadi ubad, Cyperus 
rotund ,- s Linn; 2. kaill - . Sf laka:- te-tunu nan 
ane' kasar dadi an~~on la)' a.r. 
motif 	1-;. : I . dadalan; 2 . un teng keneh ; 3. isin 

lela .-oIpal'oan, mal. 

molll)o -. semhoy...n. 

motor: I. mesin, up . kapal lerhanl{ bcr .- empa!, 

mamesin patpa : , sep.!da - , sep~L1 an~ ngang· 
~on mesin; 2. rnontor. , 
muai, (memu;!i) : engkad (ane mlablab) ka:nbailg 
(ant memem). 
muakk : 1. oleg ; 2. end d; sencb, 3. med;-. mua!. 
mual : l. cnd ~ l: scnel.:!:delu-{\e;u; 2. oleg; ce'll. 
mualim A. : l. eillpu (Selam); 2. kapterl kajJaI 3. 
anak 	 ane tau tek..:'n rurungan kapal d i pia ' 
buhan. 
muara : soan; -. kuala. 
muat : l. mua t ; misi; 2. mungguh, up. uraian lenlani 
KB suda// di - di koral!, 3. up olakll),11 
lidak - , sing (Iyidaang ngenehin. 
mubut : renyah; tepu ; meso 
muda : 1. b~ang; - beliil, bajang genten; - meniall, 
bajang cenik; - remaja, mara men~k bajang; 
2. nguda; tonde'n tasak (woh-wohan) up. 





pemuda : anak bajang; teruna. 

mudah : 1. aluh; elah; 2. enggal, up. kalau lidak 
disul!/ik _. dilulari pel1yakil , e'nggal klalahan ; 
mudah-mudahan : madak-madak; dumadak. 
mudi I, juru -- : juru mlldi; -. kemudi. 

mudi II. : ~ pemudi; muda-mudi. 

mudik : -. udik. 

mudin : -. modin. 

mufakat : ~ mupakat. 

mufrad .- tunggal I . 

mufti A. : empll (anak pradnyan uncluk agama). 

muharam A. : muharam (ad. bulan Arab ane" 

pangawil). I 
mujair: (oe) mlljair. 
mujarab A. : sidi; mandi. 
mujizat: paundukan tawah-tawah ane' ngengonin. 
mujur : mujur; aget ; malang -, aget !acur; magel­
ageta n. 
muk : 1TI0k ; pakobokan. 
muka; I. mua; 2. air - , sliabawa; sebeng; semu; 3. 
aap ; (di)malll; 4. ka.a (buku); 5. pam:cr; 
persekot, up. uang - .- 6. up. minggll - , uku 
tekanne jani; - bujur, muanne' nirus ka jagut; 
- manis, sebeng man is; - masam, sebeng 
mrungus; - papafl, mUan pa'pan; S(Ul1Or - , 
sarli nlUa; sandikaon; hermil1)'Qk - nya, sc­
neng; kendel; lega (nyetn~); kellilangan - " 
ngedalem, kimlld; mellgalllbil - , nglnyor; 
ngajum; memberi - , nyayangang; menjual ·- , 
matandang; ngae' aksi; menyebunyikafl - , 
ngilidang kajel6kan; IUlljuk - , demen ngenah; 
permukaan : u~. ~ lalli, alah yeh pasih;, 
pemuka : pangenter; pamucuk; prakangge . 
mukadimah, mukad(d)imat A. : pamahbah. 
mukim A. :s , bcrmukim : I. nugur ; ngoyong (di 
Mekah) ; 2. tongos ngoyong jenek; 3. we­
wengkon. 
mukmin : anak putus (Selam). 
muktamar A. : parllman agung; pasamuhan agung. 
mula, asal- : jati mula; wit; laad; wed; 
mula-mula: tanggu rnalu; panyumu; 
memulai: nyumunin;-.mulai. 
mulai : l. nyumunin; 2. uli(ng), up. - kemarin dia 
sakil. 
mulas 	: 1. perU! - , ngliles sakit basang~; miles; 2. 
daun - , sr. entik-entikan donne dadi anggon 
loloh gering mejen, Desmodium tr iflor urn . 




muliawan : kk. -+ muJia. 

multilateral : pasubaya makudang-kudang negara. 

muJud : (bulan) Mulud; (bulan Arab kaping tiga). 

muluk : 1. melah tur jangih (munyi); 2. muluk­
muluk melah-melah; lemuh-Iemuh 
I (omongne). 
mulur : 1. uad(-uadan); 2. tusing mipit; nyak ngalah; 
naros. 
mulus : L plltih sentak; kedas samplah; 2. saS. 
nirmala; suci; polos; 3. up. olonya masih - , 
manton: nu anyar (nanging suba taen mang­
go). 
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mulut : cangkem; hllngllt ;; husuk. engkah hengll; 
Kalal. papak omongan!!a ; kOIUI'. kercr.g 
patikal'uh; 1l/lIllis. bibih manis; heral , 
1ll~1; h e~'(}r - . sumbar; galak delcm ; angkak; 
-meriam. blln~as Inr ie Ill; bual! - . dad! 
()nlOn~an; gala/ ~ . ngrJ'cak; palljallg d e men 
ng,aha DillonI'.; ril/gall - . kercng nlllllr (ngo­
nlOn~) ; c['pal , l:.lnrang. 
mumbung : hung~il (nYlIh). 
mUlllbul J. : mllmblll; nambung. 
mumet Jw. : I. killpuyt::ngan ; 2. nycm-nyt::man. 
mumi : Illllllli; sawu anc' kctllhang baan ubad-ubadan. 
munafik A. : sadu di jaba dusta dijero (di pangenah 
dogen sadu sujatinn; kenchnc' berck); sas. 
cangak maketu. 
muncikari : c~t i . 
munelll : ngena h; nengok; endag. 
mundar-mandir : ancag-incig; kemu-mai; carat-curul. 
mundu : punyan mundeh. Garcinia dulcis. 
mundur : 1. makirig. up. maju - - . karag-kirig; 
bimbang; - lerallll', makilc!lan; Ill<'lIIukul - . 
ngcbug I11l1slIh kanti klilih; menarik - , mren­
- ,
tahang pasukane apang makilesan; 2. sus. 
tuna . 
munggu(k) : -> onggo~. 
mungil : mungil; dcngrl. 
mungkar : a\paka (marep Wid hi). 
mungkin : I. mirih; jenengu: 2. m~h (-Ill~han); 3. up. 
lak - , joh para ; sing suja; sing ada IInduk; 4. 

Sl'dapal - . sesida-sidaan; 

kemllngkinan : I. up. dia memheri~oral/g 









mungmung: Sf. kempul. 

mungsi : ubad-ubadan mlakar aji buah, ~T. entik­

entikan, ('.arum copticum. 

munisi : up. Sf. obat bedil. mimis. mal. 

munsyi : guru basa; anak pradnyan unduk basa. 

muntah : ngutah; 

muntahan : utah. 
mupakat : adung; ingkup; cumpu. 
mur 1. : Sl. getah kentel milk dadi anggon dupa, mal. 
mur II.: mur, sr. ulir-uliran. 
mura : ad. lelipi mran~n pesan. 





murai : (kedis) becica liu sorohne. 
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muram : I. rebreb; urem; 2. UCCI11; 3. up. her 
- durja .. mrcngllt (sebeng) . 
mllrat-m:lrit : -> morat-mali!. 
nmrba: anak kesalllen tIlT tiwas. 
murid : murid; sisia . 
muris: Sf. tllnllnan (kalllen) . 
murka: mcnggah;allkara • angkara; loba. 
murni: tlllen; suci. 
murlad A. : tU3ing teher teke'n agamann~. 
mUlung : bnge n; sebet. 
musabab A. : -> scbab. 
musafir A. : pangumbara; all:lk malelua~an. 
musang: lubak. liu sorohne~ 
museum: I. moseum (gedong panyimpenan barang­
barang kuna ant! buat-buat); 2. tongos nga­
daang gcgelaran rerembaan kabudayaan, mall. 
musik: Illusik; unen-unen cara Bara!. 
musikan : (pragina) i III'U l11usik. 
musikus: pencad und uk Illusik. 
musim: JTJ;J!lan. 
muskil A. : sukch; k~veh; rimbil. 
Illuslihat 1\. . : daya-upaya; tipu - , daya jel~; - pe-
rang, gegeiaran, (daya upaya di pasiatan). 
muslim(in) A. : anak muani magalna Selam. 
muslimat A. : anak luh magama Selam. 
musna(h) : ilang; lebur; nyag; dekdek liget; pralaya. 
mustahil: tusing saja; meh nyen; masa I. 
mustajab A. : mandi; sandi. 
musuh: I. Illusuh; 2. tanding. 
musyawarah: paruman; paigulmn; pasamuhan. 
mutasi : pepindahan pegawe. 
mute J. : mute. 
mutiara: mutiara;aYQIIl - " Sf. siap . 
mutlak : I . sing dadi sing; 2. ketah; lumrah, up. 
lIak - , sascdengan ane' paling utamall:l; sya­
rat - , wewidcn ane patut kaisinin. 
mutul. : mutiara; rafllo - manikalll, sarwa inten. 
mutu II. : 1. aji; 2. kualitet; 3. pangked jel~ melah. 
N 
naas: sial; ogan; lacur; bantug 
nabi A : nabi (Nabi lsa, Nabi Muhammad). 
nada : munyi; suara; titi - , ceciren suanl mrupa nut. 
nadi : 1. pagelangan (lima); 2. ural -, bungbung 
getih di pagelangan limane; batang -, uat 
pangetengan. 
nadir A : pungsed tongose paling betena di gumine 
ane karawatang di kench (tungkalikannc ze­
nith). 
nafas : -> napas. 
nafiri : sr. sompret iantang. 
nafkah : pangupajiwa. 
narsu: I. indrin; 2. kita; 
bernafsu: ngidam; makita; jolo!. 
naga: 	naga; 
naga-naga : I . naga-nagaan; 2. tctcreg; kliab; 
kclus; uks. 
nagasari: punyan nagasari. Mt" ssua ferra. 

nah: nah ! 





naif L: bk. idep rara anak rerik; polos. 

naik : 1. menek . up. sitohkoll - : 2. negakin; up . 

- kudo. OUIO, mal. - opa. ngapel; - bOlldillg, 

ngapel; - dorall , sengitan; galak; - gl'/"Oll/ . 

- pilOIll, scngitan pesan; - soksi, dadi saksi; 

··- t:dlla. ngadc~ ratu : hlltllll . tang~al (tllngka­

likanne : Jl:ln.~ lung) ; 

naik-naikan : bk . kcsaman; 

kenaikan: tegakan (montor. sepooa, mal) . 

najis : I . scbel; kotor; 2. up .. - besor. lai; baein; 

_. k ecil, em;eh; pan yuh; 3 cem. 

nak : -> anak. 

nakal : k ual. 

nakara : -> ne kara. 

nahkoda: I . juragan (prall, kapal); 2. kapten (kapa\). 

nal: sengscng mriem,mal. 

naluri : --1" insting. 

nam : -> enam. 





ternama : kaslIb ; kalob. 
nambi: sr. gering patek (fra IIlb usia) . 
namnam : ad . plInyan kayu buahnc rnascm, Cynime­
tra l"aulifiaura. 
nampak: I. ningalin ; 2. ngcnah. 
namun: I. yadiapin; japi; j l· t; 2. sake,,"ala: nangin),: : 
3. l1Iasi( h) 
nam M : ane; -> yang. 
nanah : nanah. 
nanar: I. klcnger ; 2. bingung; 3. peteng rnatannc. 
nanas : nanas. Ananas comosus. 
nandung. lupoi - : sr. semal gede. 
nangka : nangka, Artocarpus integrifolia; bllnmg - . 
sr. kcdis. Orio lus mac:ulatus. 
naning : sr. tabuan anr kuning. 
nanjak J : -> tanjak. 
nanti : I . buin kejepan; buin jahan; 2. buin pidan; 3. 
nyamn lip . - sor~. nyanan nyanjaang; 4 . 
endC'n. lip. - dutu, endcn malu ; 
menanti : nganti(ang). 
napal : ampo. 





napuh: sr. kancil (ane gcdenan). 

naraka : -> neraka. 

narapati: kk. nrcpati; raja . 

narwastu : I. padang cenana (akah-akahan am;' miik). 

Andropogon zizanioides urban; 2. sr. wt:­
wangen mlakar padang cenana. 
nasabah A : b~bandingan; paihtan; langganan . 
nasehat : panglemek; pangajah; pitutur. 
na~ : I. nasi; 2. jomur - . sr. oong ane dadi daar. 
Hydaus flagilc Petrh. 3. 1I0Si·lIosi. punyan 
nasi-nasi akahnc dadi anggun ubad sakit ba­
sang, Callicarpa Longifolia Lamk . 
nasib: tuduh (Wid hi); tlllis gidat; duman; ganti; 
nasib-nasiban: aget-agelan . 
nasional: nasional; kawangsan (dcwek). 
nasionalis : nasiunalis: tindih teken ka\\'angsan. 
nasionalisasi : kekcncan nadiang nasiunal. 
naskah \. karangan; awi-awian an.!' konden Il1ac~­
tak. 2. up. - pcrjolljion, rerancangan pasubaya ma­
tulis. 
nasrani : Nasrani; Krist!:n. 
nata: sOllg - , kk. sang nata; raja. 
natal, Irori - : hari Natal (piodalan Nabi lsa). 
natar : dasar warna (kamcn batik). -> latar; datar; 
penataran. 
naturalisasi : kekcncan ngakuin wang jabanegara dadi 
warganegara. 
naung; bernaung : masayuban ; maembon; mapa­
yuban. 
nayaka : kk . nayaka; mantri. 
nayam : kcjen . 
nayub(an) : ngibing. 
nazam: sr. sloka;awi-awian. 
nazar : scsangi. 
necis : neces. 
negara : negara; okhli - . anak ririh ngencanang 
panegara; 1010 - , aturan Il1l1ah pidabdab 
negara. 
negarawan: anak ririh ngen canang negara. 
negatip : I. puyung (tungkalikann~ positip); 2. 
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pilem6' ane kondcn mrupa potrekan. 
neger : anak Uk-nl:l) negro . 
negeri : I. ncgeri; kota ; 2. gumi; desa; 3. parentah; 
up. S}\!IP ~· 

nek : ~ nen~k. 

nekad : ~ nekat. 

n;kara : Sf. kcndang pru~gu . 

nekat : I. nekat; 2. muaset. 

nekel : neke!. 

nelayan : turu alih b~ pasih. 

nenas :~ rianas 

nenek : nini ; dadong; - muyang, odah-{)dah~; kawi­

tan (ane ngadakang) .- kebayan. eetL 
"" " "" ,.,nenes, menenes : rnanyesn yes; rnangenges. 

neng S : ning (cening). 





n~on I·: : m;"on (Iistrik). 

nepotisme E : ngujungang panyamaannc dogen 

sajcroning ramr~ntahan . 





neraka : nraka. 

nesan : ~ nisan. 

nestapa,duka - .- scdih kingking. 

netral : nyeneng tengah; tusing milon kema -- mai. 

netto E te timbangan bersih (suba mapotong baat 

karung, prabea,mal) . 
niagaa : d aga ng . 
nian : gati; pesa n; sajaan. 
niat : nyct ; kita; sesangi. 
nibung : sr. punyan nyuh. 
nihil: puyung. 
nika : nika. 
nikah : menikah; 1. makurenan 2. mabiakaon . 
nikmat A : 1. paican (Wid hi) ; 2. demen ; 3. jaan. 
nikotin E : nikotin ; racun ane ada di lublub 
temakon~. 
nila : nila ; pelung.. 

nilai : 1. aji; 2. maguna; guna, up.. - aiaran agama. 

penilaian : j uru takeh; juru uji; juru tapsir . 
nilakandi : I. kk. soca pelung; 2. pelung b uka 
Iangite. 
nilam : I. burung - , kcdis eulung-culung; 2. pelung 
buka langile'. 3. batu - , sr . SOai pelung. 
nilau : ad. punyan kayu, kulitne dadi anggon 
ulat-ulatan, Commersonia betramia. 
nilon : niton (sr. bakal baju). 
nina bobok : 1. Sf. gending cecangkriman anak cenik; . 
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2 . saluiring panungk ul semangat; 
menina bobokan : ngiung-ngiungang; nungku­
lang. 
ningrat, kallm - : pramcnak . 

nini J : nini; dadong. 

nipah: Sf. punyan nyuh, Nipa rruticans. 

nipis .' limau - , juuk legis . 

nira: tuak . 

nirmala : kk . nirmala. 

niru : ngiu; nyiu. 

nirwana : nirwana . 

nisan : batu matulis di gumukc'. 

nisbah A : paiketan panyamaan. 

nisbi masadah; tusing sajaan pesan ; imbang­
imbanga n; 
niscaya : kk . pasti; musti. 
niskala : niskala . 
nisla : nista; 
menistakan : nganistaang; nyadcad . 
nitis Jw : numitis; numadi; niti~. 
nobat : kk. kendang gede (kagebug rikala ngadegang 
rat u) . 
penobatan: uaparaka ngad ega ng ratu. 
noda : cooa; cadcad. 
noja : noja (sr. entik-entikan), Peristro phe bivalvis. 
nol : 1. nul; matan titiran (ciri); windu; 2. puyung. 
nominal : 1. manut teken adan muah pangenahne 
dogen; 2. /largo - , manut teken ane mungguh 
di tuli~e. 
nomor : nomer; angka . up. - satu, paling luunga. 
non: tusing ; kaum - , anake tusing nganutin politik 
Blanda dugas repolusine. 
nona 1. anak luh daa; 2. buah - , srikaya Jawa, 
Anona reticulata . 
nonagresi : pasubaya tusing saling siatin . 
nonaktif : suba tusing nyalana ng gegaen dines, mal. 
dinonaktifkan : suudanga maga~. 
nongkrongj : nungkuk ; nungkruk . 
noni : anak luh cenik . 
nonol : sr. mranan punyan kopi, Zeazcra CotTiae. 
nonsen : tusing saja (keto); meh nyen; dija ada 
. und uk (keto). 
nonstop: tusing rerenan. 
Nopember : (bulan) No pember . 
norma : uger-uger . 
normal : 1. bjasa (manut uger-uger); 2. up. dia 
tidak - , ia nyemnyeman. 
not: nut (musik). 
nota : surat patinget. 
nota bene': E : ca tc tan patinget. 





notes: notes; (buku) ca tetan-cate tan. 

notulen E : catctan paoIllongan pararcIllan,mal. 





nukil ( = nukilan ) : anggit (a n). 

nun : kk. dilu. 

nur A : caya; bawa; sunar. 

nurani A : maca ya ; mabawa. 

nurbisa : panyampi upas. 

nuri: kcdis nuri. 

nus, ikall - - : be ke nus. 

nusa : I. nusa. pula ; 2. gumi to ngos plckadan. 

Nusantara: nusantara: ~~ ull1i Indoncsi;l: 

Nuzulu ' lkUlan : piudalan Al K uran~ katurunang. 

Ng 
ngacir Jw . : bintit (rnlaib) . 

ngaco( -be 10) J. : ipit; cncna n. 





nganga : enggang kangkl' IlI); 

ternganga : ngon. 
ngangut : cipJak-ciplak. 
ngap, ngapngap : angscg-angscg. 
ngarai : grcmbenga n. 
ngawur : ngacuh; ngaur. 
ngelotok : cngkag. 
ngelu ; pcngt:ng . 
ngendon; ngcndon. 
ngengat : nge tngct. 
ngeri : nyeh; jej eh; tak ut. 
ngeriap : pagraya ng. 
ngiang, mengiang : maccnging; maccng~ng . 
ngikngik: kruang-kruing. 
ngiler J . : dot ngelcl ; mcled pesan. 
ngilu ; ngilu. 
ngotot: makrat-kratan ; mlcngk ung . 
ngutngut: ngilag. 
Ny 
nyah : _ enyah. 
nyai : I. gundik ; 2. nyai. 
nyala, - api ; cndihan api; 
menyalakan ; ngcndihang; ngenji!. 
nyalang: I. nclik (mata); 2. celang. 
nyali J . : nyali; 
- keei/, gctap. 
nyaman : I. jaan; 2. seger. 
nyambing : ad . cntik-entikan di brawahe, Lasia 
spinosa Th\\,. 
nyamplung ; punyan camplung, Caluphyllum Ini­
phillum Linn. 
nyamuk : Icgu; 
- pers : wartawan. 
nyana : kaden; takeh. 
nyanya J. : nyahnyah. 
nyanyar : I. bo nyok; 2. buug. 
nyanyi; bernyanyi, menyanyi : magending; 
nyanyian : gending(an) . 
nyapnyap : ngomong ngacuh. 
nyaring : ja ngih. 
nyaris ; nandcs; buin bedik(an) . 
nyata : nyata ; terang; seken; pasti; 
pernyataan: I . pamidarta ; 2. paseken. 
nyatuh : ad . sr. punyan karet . Panena Iccrii K urz. 
nyawa : jiwa ; 
senyawa : mabcsikan; dadi abcsik. 
nyedar : Icplep 
nyelonong : jeg mac luis (tcka). 
nyenyai : gemba ( tc tununan) . 
nyenyak : leplep; tis pulesnt. 
nyenyeh, menyenyeh : ngrcriweg; n ycny~. 
nyeri : sakit ngilu. 
nyirih : ad . punyan kllYu, sr. Xylocarpus. 
nyir;J : ngiu; nyiu . 
nyiur: nyuh. 
nyolong: m3ling . 
nyonyah : nyonyah. 
nyonyong, menyonyong : bujuh; tojo ng (bibih) . 
nyunyut. menyunyut 1 . ngllmact ; 2. muadan . 
o 
0 : beh; bih (d ecpan asa) . 
oase : ~umblengan yeh 3nakan di tengah t ega lan bias. 

obah : _ ubah. 

obat: I , ubad ; 2. obat mesiu ; 

- lelah, upah; persenan; 
ahfi - . apotcker ; ilmll - abat(an). usada . 
obeng : obeng. 
obligasi : obligasi (surat utang pamrentah teken 
rakyate) . 
obor: sundih; obor. 
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obrak-abrik : --+ lIbrak-abrik_ 

obral : obml; ngudcp n!!uJlllld~h-mudahun;; ~pan1' 

l~nggal lelah. 
obrol, mengobrol : n/!obruI; ngomun~ l~ni bngin 
luni k~uh. 

obyck F. : I. d~sar p~om()ngan; 2. tl:tu.ion . 

obyektif 1'.. : umun benchnG; ~ml)n-amunn( 

ol:eh J . mengocch : ngrfcak; 

oc-ehan: omelun; welnc. 
OOoh : I. bodo ; jelck; usak; nist~ ; 2. bclog gun~~ung. 
odol : odul (ub~d sisig gig i) . 
ogah I , mengo gah : n~uga h ; ngol'c lhll:clang) ; n~o-
yag. 
ogah II. J. : ngekoh. 

oh : jll~h (decpan asa). 

oi : ih (dccpan asa). 





oke : nah; payu I 

oker : o kcr. 

oknllm : r~ga; d;wck; udeg. 

Oktober : (bulan) Oktobcr. 

okllpasi E. : I. ngangkungin karang anak; 2. geginan. 

olah: I . tangkep; abet ; L"arJ; 2. ula h; pagae'n ; 

seolah-olah: buka; satsat ; l'am 
mengolah : ngolah. 
olahraga : oJahraga; sporet. 
olak : tISch; 
olakan : usch~n (yGh); 





olang-aling: ol~ng; ony&i; olag-ole1'. 
oleh: I. te ken; ba(a)n; 
memperoleh: maan ; makatang; 
2. oleh-olch : gapgapan. 
oleng: uleng; o nyed; olag"lcg. 
oh~s J. : oles; 
mengol€skan : ngolcsin. 
oligarki E. : pamrcntahan kagisi ba~n anak k lIasa­
kuasa. 
olok-olok : geguyun; uluk-uluk. 
olong-olong : Sl". ulcd kayu jati, Duoitus Cermail'us. 
ombak : ombak. 
ombang-ambing : l. ulllbang-ambing ; 2. sas. bingung; 
tusing nch(-nell) . 
omel, (me)ngomel : nga mcllllcl; ngw~1. 
omong : omung; basa. 
ompol J .. mengompol : ngenceh scdekan pules. 
ompong J. : pawah; ongoh. 
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ompreng I. J . : iclcpcr cenik (wadah rangslIlll). 

ompn!ng II 1. : nambang (montor). 

on (ons) : apah dllsa kilogram. 

onak I. sr . jlcn yalin Illadui. I'lcclowll1ia (;rillililii 

l)ecl" ; 2 . . '1". dui. 
on ani F. : cukcuk. 
onar: 1. gillr; u)'lIt: 2. daya (abet jele). 
oneom: oncom (sr. telnpc !land un!!). 
onde(h) -onde(h) : (jaja) l.lndc-<')I1dc. 
onderdil : o ndL'rdil; pdGlkas montur . st'p6'cIa , mal. 
onderneming: prusailan pakcbonan. 
oneng-oneng: klabkabi panak bllYul. 
ongah-angih : ()l'~I-occI; ()g~I-<..)gcl. 
onggok : bcj llg(an) ; dugdugan. 
ongji T. : ijin . 
ongkang-ongkang I. J. I. nega k sambii;Jnga gcjir­
gej ir: 2. ngo yong; ncn~jl (I using. ng.elah gt.'g'-l cn). 
ongkos: I. bea; lIpah; 2. pipis bcblanjan; 
p~rongkosan : prabea. . 
ongol-ongol: (jaja) ongul-ongol. 




onyah-anyih: bligud; bcdu (tl~'il!g enml). 

onyok, mengonyok( kan) : ngcdc nga ng; nYliksukang. 

onyot : ..... nyu nyu!. 





opelet : sr. Illont o r tn mba n),!a n cen ik. 

open J. : glitik. 

open: l.l pen; prapen. 

oper : I. ncmpil; 2. nycndcnin; 3. saling unda; 

1II('llgalllhil - . nycmakin. 

opera: sr. arja. 

operasi: I. oprasi; tudag ; 2. sas. llsaha rcncana pasti. 

opisiil, opisil : resmi. 

opor: opor (be Siap, bcbebe k menyatnyat). 

oposisi : pancmbung; pa nung kas; up . par/ai . parte 

~nc sdat~ nungka sin parte pamrcnlah . 
opsiter : upsetcr. 
opsin(d)er: penilik (sekulah,ll1al) . 
opsir: pcrwira; pangkat serd~dll. 

optik, ilmll - : kaweruh unduk p~nillgalan. 









orang : jlcllla ; :: nak ; 

- hiliall. sr. bujog gedC' tur maja lan cara 
jlema; 
- ilia. rcrama; panua; kala -- . k~lo kun~; 
k~lu anake ngorahang; - hal/yak, anak liu; 
- bl'Sar. anuk gedu; - /ldik, .iklll:l (anak) 
gunllng~ 
seorang : adiri; auk lid ; 

orang-orangan I. jkIlla-j lc'm.lan; 2. 

~ lIIalll. anak-anuk:lll mala ; 

persl'orangan : I. ndiri-ndiri; 2. Up. lIIohil ilu 

lIIilik _ 1lI0nl(l]'l~ cnlo .~dl h pcdioina . 

orang-aring : Jlllnyan kcsilllbllkaJl, Tidrax prucum­
hens. 	 I 
ordc 	 : oro n,!.!;Jn; kadanf!~n: harll .. llrongan aoyar. 
order: prl:nla h. 
ordinal: ip. ad.!,uris illllll uk ur. 
ordonan : ~ kurir. 
ordonansi : praluran pamr~nluh. 
organ I . Jlekukas (piranli); 2. beba!!i:Jn dew':k 
1l1:JI1US;I. burunll1uah enlik-enlikun. 
organa: is . or)!c1. 
organik, organis : pepllplli:lJ1 Ofgal1-orgun (misi 
pckukas). 
organi~asi : I. organiS:Jsi; klllllplilan; sckaa; 2. lang­
kCJl~ nabdubang . 
organisator : anak anc n!!elll'anang kUOlpulan . 
orgel: urgel. 
oricnlasi I':. : I. n!'u nulin pl'pinch buk lI, llIal); 2. 
nyalanang panlirckSi1l1. 
orisinil : <Inc 111 lila ; sajaan; IlIil~n. 
orkcs : ()rk"::~; IlIlisik . 
ornamcn I': . : I)!a mbur) pepa yasan . 
orok I . .:: aI/ok . rure; harak(an). 
orok II. mcngorok : ngemk . 
orok Ill. orok-orok : pun.l'angcrcn),"j!crcng, Cmlola­
ria fcrrll!!inca. 
olak polo; lIIiril/g. Sillldcn;!-sandcngan; wlal/g, 
bega; he Ill)' pesan. 
olek I. ikal/ : be ceco lck . 
otek 11..1 : ganjih; ogcl; lleel. 
010 l.: munlur; gaohak. Irl:k ; Inonlllr b;lk. 
010 II. : utu (panga nggun rare) . 
olobis : mll ntor b i~. 
olomat: otomal; lIlesin majala)) padidina. 
olonom: swalantra; swapmja. 
olonomi : ka~'Watanlran. 
olorilas: b.k. anak gooc: wibawa 
otol: lIat; 
ngotot: ccngkal; lun .~ keng; JIlakral-i<ratan. 
oyak : ~ ogah I. 
oyong l. : ~ huyung; ....... ogah. 
oyong II. J. : pllnyan parc. I.ulla uClllan~ulu R",h. 
I' 
paal : ....... I'aal. 

pahGan : pah~n (k:inlor n!!Cnl'a nun~ b~;I) . 

pahcrik : Jlahri~ . 

pahila : kUL ....... apabila. 

pacai : astan!!gi. 
pacak I : paJ1!!lIs; Ilisinu s';;"dad . __ 
, ~ ..,.-­~ 
. pacak II : I . kUlikun(S:JI~ . 2~sr. lun~kcd; 
memacak : . nllsuk ; 2. IIIil l:ckallg : lIunl·chan~. 
pacal, ikan - : :·Id. sr. be. 
pacar I. punyan pal'ar, 1';.II\; SOn~1 i11l:rnis; 2. 
dedclllcnan: gl'~clan. 
pacal : pal:l'l, llal'1I1adipsa Juvunil'a; lJ<'.ml', linl ;1I1. 





pacu, pacuan : pullllllbaan: balapan. 

pacull : talllbah; 

pacuill. rncmacul : mccik; mcspl'S. 

pada I I . di , up. II'!'Silllllllll haliku, di kClIl'" 

ieangc; 2. dugus; scoekan. up. lI 'ak,u illl : 3. 
leken, UJl. dikirilllkoll odiklll'a: siapa . 
Il' ken ny':n ; 4. lIIunul: n!!anulin; lip. - IWI/da­
palllYo, 1I1a11111 pl'pinchn~; 
pada 	11 : I . sedeng; nyandan~: 2. dcmell ; lega. up. 
. heftI/II IJaI ill.1'a. komlcn lel!a kcnl'llllc. 
pada III pudu , up . x/'lIIua (Il'11l/g - II1I'I/jl'ugIlk , 
lIIak cja ng puda madelukan; 
memadai : lip . lidak ada ~. tusin~ ada 
111adain. 
padah, padahan : k Icsil; ciri, lip. lidak haik . nl'a. 
padahal: jatinnG; patulnc; yen juang tJl:nehnc. 
padam I : I . mati, up . afli ill/ wdah - ; 2. pllma ; 
c11Ipah; ngigisang, lip . lIIarallllya l'1Idah 
stlba lunu; 
pemadam api: t . juru 1I1atiang upi; 2. pckakas 
n~~lnutUlng api. 
padam II : merah - , ba nl! biing (swabawa, 11 ilia ). 
padan. sepadan: I. satanding: sai1l1bang; Illa tanding; 
IImSiJiIi ; 2 . pada; allul; punles, up. n"' lIIallg 
~ hllkllmall dall kl'salahal/I/ya. 
padang : te!!ul; upang; - belalllara ( gurul/, - lioh). 
tc~al iinggah cncng; rUII/pIII. le!!ulun alll~ 
tU1l1buhin padang. 
padas : paras. 
padasan: padasan; jun tancg. 
padal : padct ; seksek; btos. 
padau : layar -- , 1'1. sr. bidak. 
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paderi I : pastur; dominc. 
ri II: pel'a I1g - , pera Ill! pad ri; pera n~ aga 111 a 
di Sumatra si kallh . 
padi padi; - heral, padi del; - rillgall, padi cicih; 
- PllllII, ketan; .- gugo , rradi gaga; 
padi-padian : sr. cntik-cntikan mrupa padi. 
padma: padma; (bllnga) tllnjllng. 

padri : --'> paderi. 

padu: I. katns; nglcntcng; padet; mamcsik; nunggal; 

2. sas. bakllh; kercng; kuat; - bicol'a, Imem­
bug; - lIIodal, mwarang. 
padllka : I . kk. sepatll; 2, paduka; cohn .. _.. , 
~ndal, mal. 
pafdah : ~ fafdah. 
pagan: bakllh; tegllh. 
pagar : p:lgchan; - duri, pagchan kawal mad lIi; 
- flidup, pagehan entik-cntikan, 
pagi: sCl11cnga n; - hI/la, plill1l1nan; nu rupllt. 
pagina : kaea (lempiran bllku. lI1al.); lempiran, 
pagoda: Sf. wcwangunan mallimpang-tllillpang. 
pagut, memagut : ngutil; nyeg ut. 
pa lm: I. paa; 
2.(se paha) : aSlIku; (a)pah clllpat; - hC/o/ol1g. Sf. 
kancing pcnili; 3, pir; 1I1(!l1epak-llepak - , mantcg 
pan (kcweh). 
pahaJa : pala ; pillias. 
p'J.ham : pangatian; panamp~n; panrima; 
sepaham: adllng; anlll ;gaplli. 

pahar: Sf. dulang kuningan lumbang. 

pahat : paal. 

pahit : pail; - ~('lir, kak~wchan; kaduhkilan; 

berpahit-pahit : miamI. 

pahlawan: pahlawan . 

pair: I. I'erahu - . ( - pell/airJ , kapal ronda; 

ber pair-pair: ml.1Ya r (mronda) Lipat-lipet; 
2. - ja/llllllg, id. kctugan jantllngc tusing 
bench. 
pais : -+ pepes. 
pajak: pajeg; - bl/Illi (lanah) , upcti. 
pajang, memajang : I. mayasin aji bllnga-bungaan 
llIuah dondonan; 
2. memajangkan .I : mandahang barang daganga n 
apang nudut kCIlCh anak mablanja; 
pajangan: pcpayasan (umah, taka mal.) . 
" 	pajar : --+- fajar. 
paji J : ---. baji. 
pal< I : kac. -, bapak. 
pak II ' pak; bebonokosan. 
pa.k III : ~ pak ta. 
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pakai : ang,!!..,n ; 

memakai : nganggol1; 

pakaian: panganggo. 
pakal : dCllIPlI1. 

pakam (pakem) : tekcn (rem). 

pakan I : (bena ng) pakan . 

pakan II : ad. Sf. entik-cntikan. 

pakansi: prai (sckolahan). 

pakcik : rcrama; murnan. 

pakem I : --'> pakam. 

pakcm II Jw : 1. iaillpailan wal'ang ; 2. kanda ,wa­

\'un~. 
. .. . , 
paket I·. : paket; bcbongkosan. 
pakir : --'> fakir. 
pakis: punyan paku. 
pakma : kcmhal1l< - , sr. entik-entikan bunganne 
dadi anggon loloh, Rafllesia patma B 1. 
paksa I : I. paksa; k{lll'ill .pasakapan pa,l!al~ tlla; 
2. pcpaksaan. 
paksa II : kk. dewasa melah; angill - , angin melah 
(mlayar) . 
pakta E : pasobaya . 
paktur F : --'> faktur. 
paku I : (besi paku, Jiu sorohne; harJ;a - , bk . tusin;: 
dadi tawall; 
memakll : rnacck aji bcsi paku. 
paku II : --'> pakis. 
pakuh : Sf. kcd is. 
pakum: puyung; tusing rnisi angin nl'ang abedik. 
paJ I: pal (patokanjoh paake). 
pal II : //I elllbliallg - . ngepal; miayar nyemah­
nyemah . 
paJa : poholl '- , punyan paJa. Myristica fragam 
HouL 
palak :--+. faJak. 
palam I : lekep; sengscng; 
memalam : nekepin; nycngsengin . 
palam II : --'> palem. 
paJang : palang; tanglllk; - meral! , palang rncrah 
( tampale dara barak). 
palar, memalar(kan) : nrilna; nampi; 
palas: Sf. pllnyan-punyanan (palcm), Sf. LicuaJa. 
palawija : palawija. 
palem: Sf. punyan nyuh,jaka, ental, mal. 
palen, : barang - : barang palen-palen; piring Gawan. 
paleografi: kawcruh tulisan kUIla. 
paJi : --'> pemaJi 
paling I. berpaling : 1. makipckan; 2. sas. nyJeweng; 
congah. 
paling [[ : pa ling , up. - /J aik. palin~ Illclaha ; 
paling-paling I . ka liwal; bc s-bes; 2 . paling 
balHer . 
palis I. berpalis, memalis : mamcngos. 
palis ll , Jw memalis : ngcbcg a pa ng allis. 
palit : ba ngkr ul . 
palka : TOn~an kapa!. 
palslI: I. pal~u ; loyang; 2. linyok; IOlllpang; l'[O!. 
paltu: pallll , pa ngcnli a neag-anca,!!an . 
palu : I . gcg\.!bug; 2. pa lu ( prabot). 
paluh : degonga n; paluh; 
pahang : 1. clcgo ngan rnisi yell; 2. palul1gan; bak ; 
j ~ding. 
palut : kapul; bongkos. 
paman : re ruma; lIla man. 
pameo : sesilllbing; ccaka n; ead l·adan. 
pamer Jw. pamcran : pa rncra n; pangcd c ng. 
palllflct L:: : sural slcbaran; Sural koran. 
pamili: pan yalllaan ; kulawarga . 
pamit : pa lIIil: 
berpamitan : nl<lparnil. 
pamong : pan~e lllban ; pa ngc lllpu ; - I)raja. pt'gawc 
. , . 
negefl a ne ngenca na ng g unll . 
pamor Jw : I . pa mo r; wnja pulih; 2 . bawa . 
palllpan : pI. bo lo ngal1 di awak kapalc ny leba l 
l (l ngo ~ al1 len ja ngk ar. 
pampang, terpampallg: lIlak t:ba lan; nylcbal. 
pampas: danda ICle lllpliha n; 1'1 ';1611 . 
pampat, mcmampat : neen: nees; ne pcs; meres. 
pamur : --+ pamor. 
pan : suwalck: sabacaka n; ­ Asia. sabal<J ka n Asia , 
panah : aI/ok - , pa na h; i/J II - • gcndcwa ; 
sepcmanah : npa llla naha n. 
panakawan : panasa r; tlllll tan . 
panas : pa nes; kcb us; flori, gcdeg ; h llja ll - , hlljan 
raja ; kllkll, mcyeh uma : sirllasi pa lln­
dllkan genling; - r .'rik, kebus beeng; keb ll s 
ngen tak . 
panasaran: I . do t nawaog: 2. ged eg peSan. 
panau : bulcna ll . 
panca: leli ma ; panen. 
pancaindra : pa nca indr ill. 
pancalogam : cu mpuran lima ng soro h loga m. 
pancalomba: puncalo mba . 
pancanegara : pancanc!!a ra; pancabenua; lima n!! ne­
garu. 
pancang : patok : 
mcmancang : matok . 
pancapersada : I . beba ta ra n mallndag; 2 . sr. umah 
nl<lI 1II11pan)! . 
pancaragam : panca warna . 
panl'aroha : pasalinan sasih . 
pancaruna : sa rwa endah ; IIIwa rna-wa rna . 
pancasila : pa ncasila. 
panl'asona : punya n panca sona . 
panC3suara : ancka sua ra. 
pancawarna : pa nca warna . 
pancawarsa pancawarsa ; pioda ian nglima ng t iban. 
pancar, pancaran : I. 1111lllcra ta n; 2 . cntcra n; 3. 
clldngan ; 4. siaran. 
panci : pa Ill' i. 
pam'ing : "aneing; 
memancing : I . mu 1ll.IIKing; 2. mUfcn in ; 
ke paneingan : pa ncinga n . 
pancit, memancit : kccrit-kecr il. 
pancong, kuc ­ : ad . Sr. jaja; ~ pancung. 
pancung : I . ta ngg lln (ka lll cn) . ma l.: 2 . inn y ing; 
tajcp ; ~ mancung; 
memancung : lIIungga!. 
pancur. memancur : ngcco r; 
pancllran : pan coran. 
pancut, mcmancut : ma kebro l ; magebro s. 
pandai : d IIcg; ririh; - ('1 /10 .1 , pa lldc nla s. 
pandak : --+ pcndck. 
pandan : pandan . 
pandang, memandang I . ninga lin; 2. ngadcn ; 
pandangan : I. pepinc h; 2. pa ngcnahnc; 
pe mandangan : ICl imban,!! 
pandir : belog; lengeh-Iengeha n. 
pandu : pandu ; pa nga t eh; pakcceng rufullg. 
panen : pa llluplllin pamllkl-mulaan, up. I11I1 Silll - • 
masa n many i. 
pangan : dam; sOl/dol/g - , boga upagoba; daar muah 
i)a nga nggo . 
pangeran : pangeran ; putran sang prabu . 
panggang: pa nggang; tunu. 
panggil, memanggil : nga ukin. 
panggull J : bebo ko ngan. 
panggulll Jw : tik lIl; tegen , 
panggung : I . pa ngg llngan; 2. pragina ane pa ling 
lItam3na. 
pangkal : 1. bong.kol; da sa r ; 2. pangawit; 3. wit 
(asa!); kamulan b ed i/, ura ngkao bcdil; 
pangkalan : I . to ngos ka pal; 2 . to ngo s pepu­
puLln dedaga ngan. 
pangkas, tukang pangkas : tuka ng cukur ; 
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pemangkas : panyukuwn. 

pangkat : I. undag-undagan: tumpan)!: tin)!kat: 2. 
kawangsan: 3. pangkal. 
pangku: abin; 
bcrpangku tangan : ngoyun!! do)!cn: 
pemangku jabatan : anak al1'{ ngamnng.in gae. 
panglima: sJnapati; panglirna. 
pangling: lusing kingetan ulihan cn)!sap. 
pangreh-praja : pa rno ng praja . 
pangsa : jejuringan. 
pangsi 1+ : pa ksin ga ngsi ng. 
pangsi II : Sf. Iakar sulra selem; sutra panl!si. 
pangsi t : pa ngsi I. 
pangus: pang us. 
panik: bingung misi jejeh. 
panili: punyan panili. 
panitera : panyarikan: juru sural. 
panitia : panilia . 
panjang : dawa; lanlang; - tampai, Iangsing lanjar; 
- lidall. dcmen ngaba omong; dcmen masadu; 
- lanKa II , dcmen mamaling; jaruh; hutal - , 
lonjong; mo/alll - malem minggu; 
berkepanjangan : Icrus-Ierusan; nglantur ; sing 
suud-suud; 
sepanjang : I. john~; 2. sa maketo nne; 3. 
manul, up. pellgClahuolI sara, salaun 
liangC. 
panjar: pa neer. 
palljat : pcnek ; 
memanjatkan : up. - doa, nunasang; ngatu­
rang uninga (ring Sang Hyang Wid hi). 
panji, panji-panji : umbul-umbul ; kekober; rcronlek. 
panjut: I. sund ih; 2. panjllt. 
pantai : pesisi. 
pantak, memantakkan : nam:ebang. 
pantalon: pantalon ; jaler dawa. 
pantang, pantangan : 1. pemali; tusing dadi ; 2. 
bebratan; - fIIul/dur. sing kirigan. 
pantas: pantes; palut. 
pantasi : rerawa tan. 
pantat : jit. 
pantekosta : pantikosla; piodalan roh kudus. 
panti Jw : umah; - asul/QI/, umah tongos miara anak 
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ubuh. 
pantik, memantik : balu (kayu) pangaean api. 
panting : -.. pontang-panting, 
pantis : a Iis-a lis (cilak). 
pantomim: Sf. sandiwara kulok. 
pantul, memantul : pental; mental. 
pantun I : sr. gellding cecangkriman. 
pantun II, sepantun : kk . mirib; buka; mrupa; 
pinaka. 
panu J : bulenan. 
papa I : kk. papa; sengsara. 
papa II : bk. bapa. 
papah I, memapah : ngrampa; ngempcng. 
papah II Jw : papah. 
papak : asah; naban: latak ; ayam - , siap papak; 
orallg - . ks. anak bandit. 
papan : papan, up. - /lilis, - Ilamo, _. catllf, mal. 
papar : I. asah; rata; 2. tundun tiuk ; 
memapar(kan) : 1. ngasahang; 2. nlatarang; 
nerangang. 
papas I, memapas : 1. ngembus; ngelus; 2. ngrt;bCd ; 
ImagcClcg. 
papas II : papas; 
berpapasan : mapapas. 
papaya : gedang, Carica papaya. 
papilyun : papiliun; umah e'mperan. 
para I : para, up. - mOlllri, - murid, mal. 
para II : getah karet . 
para 1Il , para-para: punapi (Ianggalan di paon). 
parade E: arak-arakan (serdadu, mal.). 
paraf : pamp; Sf. tekcnan. 
parafin E : parapin; sr. liIin putih mawit uli batu 
baran{ 
paragraf E : paragrap; bagian paos di bukun~. 
pauh: 1. sanget; rahat ; 2. keweh. 
parak : I . palas; 2. bina; len; 
berparak : palas; belas. 

memarakkan : minayang; nyelengin. 

param : boreh; mil/yak - , lengis boreh. 
paramasastra: pramasastra. 
parang 1 : Sf. golok: 
memarang: nektek; nyempal. 
parang II : (gering) parang; gering kulit . 
parang Ill, ikan parang-parang : ad. sr. be. 
parap, memarap : nyagur; nglcmpag (aji tundun 
klewang); - dada, nigtig tangkah. 
paras J : ules; goba. 
paras II : rata; asah. 
parasit : kepasiian 
parasut : parasut; sr. payung ane anggona macebur 
uti kapa\ terbange. 
parau : seret; garo. 
pare Jw . : pare, Momordica charantia linn. 
pari : 1. be' pai (be pe); 2. billtang - , bintang 
Kartika . 
paria : wangsa Paria (India) . 
paris, kain(cita) - : sr. cita sutra; -go)'ang, sr. cita 
makenyor. 
parit : 1. kekalen; jlingjingan ane dadi panyengker 
benteng; 2. aungan; 3. siksik kayu. 
pariwisata : pariwisata . 
parka : parkir (tongos pn!rcnan montor akejep). 
parkit : kedis parkit. 
parle men : parlemen; dewan perwakilan rakyat. 
parlementer : manut tata caraning parle men. 
paro Jw. : paro; 
separo : aparo ; atengaa; apahdua;~ paruh. 
paron: talenan besi (prapen). 
parsi, akar - : ad. entik-entikan, Asparagus officina­
lis. 
partai: \. parte; 2. jeegan; jojolan; gebogan. 
partikelir : patikelir ; swasta. 
partisan: partisan; panganut parte. 
paru, paru-paru : peparu; penyakit - , gering ceke­
han (gering dekah); radang - , gering peparu 
beseh. 
paruh I : bungut (eueuk kedis, siap, mal.); 
memaruh : nyotot. 
paruh II, separuh : atengaa ~ paro 
parun, memarun : nunjel (luu); -+ per un. 
parung, keris - (keris·sari) : keris (kad utan) luk. 
parut : kikih; 
memarut: ngikih; 

pemarut, parutan : pangikihan; kikihan; 

berparut : sued-sued . 
pas I, (surat -) : (surat) pas; ijin mleluasan. 
pas II : pas; beneng pesan; nuek. 
pasah ( - nikah) : palas;.biat; belas (makurenan). 
pasak : lait ; labak. 





pasang \, sepasang : I. apasang; akit; arangsukan; 2. 

jodo; akitan. 
pasang II : kebck (t ukad . pa sih); 
pasang-pasangan ad. pangering, Hydrocele. 
pasang 111, memasang : masang. 
pasanggerahan J w. : pesanggrahan. 
pasar : peken; - getap . dagang sesiliban; - malam, 
pasar malem (rame-rame'); buaya -, tukang 
copet; 
pasaran : 1. pasaran; 2. pekenan, up. bara/lg· 
barang Jepa/lg - nya ramai, lais; 3. up. ba· 
Ilasa ~ , basa pagubugan; 4. up. harga ~ , ajin 
patokanne. 
pasisir: panumpang kapaJ (terbang). 

paseh : -+ fasih; pasih. 

paselin : pastin (sr. lengis kentel). 

pasemen : -7 pasmen. 

pasero: -+ pesero. 

paset : sr . inten (berlina) . 

pasfoto: paspoto (pottekan setengah badan) . 

pasi, pucat - : kembang h~mlem. 

pasiar: -+ pesiar. 

pasien E : pasien (anak gelem pate pet in dokter). 

pasif E : pasip; nengil; ngoyong; mendep. 

pasifik : pasipik ; segara b6bas. 

pasifikasi E : unduke ngwangun negdegang jagat. 

pasih: cante'; lancar (ngomong) . 

pasik : 1. corah; 2. bud uh. 

pasilan: kepasilan, Drynaria rigidula Bedd. 

pasir: bias; gula - , gula pasir; enlOS - , bias mas. 

pasirah : kelian banjar. 

pasisir I : ~ pesisa. 

pasisir II : ~ padsir. 

pasit J : pespes (paningalan). 

paska : paskah (rainan Kristen). 

pasmen E : pepayasan baju mlakar benag mas. 

paspor : paspor (surat ijin mleluasan ka dura negara). 

pasta E : - gigi, sr. odo 1. 

pastel: past61 (ad. dcdaaran). 

pasti : pasti; Sllja; sinah; -+ mesti. 

pastor : -+ pastul. 
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pasu : 1. paso; cub~k; 
2. pasu-pasu: tulang cadik. 
pasuk .• berpasuk-pasukan magomplok1;omplokan ; 
'mtempek-tcml~kan; 
pasukan: pasukan; rombongan; kadangan. 
pasung( an) : blagbag; rllmah - . pangke"ng; krang­
keng. 
patah I : pegat; lung ; - arallg" pegat batu; - IIali. 
ngckoh; ngemar ati; - lidall. tusing nyidaang 
ngolllong ; - selera. tusing makita lIladaar. 
patah II : up. dua - kala. duang buku (omong) 
patall 	 lll : - k emudi. ad. entik-entikan dadi anggon 
ubad. Senecio Souchifolius Munsch; - lIt/alll( . 
punyan kayu tuiang. Euphorbia tirucali. 
patah 1 V : sr. panga ngge sastra Arab . 

paw : Sf. kikir gede. 

patek : (gering) patek; Sf. berung. 

paten I:' : paten; Sf. surat ijin usaha dedagangan. 

patera : kk . patra. 

pateli : patri ; soder. 

pateroli : patroli; ronda; panurcksa_ 





mempatgulipatkan : ngelem; nglambit. 
pati: I . bangket; pati ; 2. sari; unteng. 
patih 1 : ngidepang; tutut (teken prentah); 
pematih: anakc tutu! !eken prentah. 
palih II lw . : pepatih; 
kepatihan : jeron pcpatih. 
patik 1 : kk . titiang. 
patik II J . : patik (be). 
pati! i : pepatiL 
pati! II : ...... patik II. 
patin: ad . sr. be tukad. 
paling: palit Uan); pallat - • sr. paat poglo. 
patak : patak. 
patriot E_ : anak~ satia tur tindih teke'n negara. 
patroli: ronda; panur~ksa. 
pauum : patrum; mimis (bedil). 
patrun: pola. 
pat uh: tutut; ngidepang (munyi. pr~ntah). 
patuk, mematuk : nyotot (kedis, siap, maL). 
patung I : togog; area_ 
patung II J., patungan : rnapatungan. 
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patut : patut; pantcs; 
mematut : I . matutang; mcnain ; 2. "- diri. 
Illcslh ; mapayas. 
pauh : poh . Mangifcra indica Linn; - jallggi. Sf. 

nyuh. Loctoieca maldivica Pers. 

palik I : -> lauk pauk. 

palik 11. memauk : nyangk~t. 

lYoIUS I, (ikan - ) : ulalll agung; b~ paus. 

Paus ll: Paus(pangulun Katolike) . 

paut : ...... sangkut paut; 
berpaut : !eket. 
pavilyun : -> ·papilyun. 
pawah : ...... rempah pawah. 
pawai : 1. arak-arakan; 2 . alat _. . kk. pangawin. 
pawang : sr. balian;. - buaya. anak ane dlleg ngcjllk 
buaya; - gajah, anak anc'dlleg ngejuk tur 
ngeb ohang gajah; - !Iuja1/. juru tcrang (apang 
endang). 
paya : brawah. 





bersusah payah : magiet (magae). 
payang I : sr. jaring b:; pt!rallll - (= mayallg). prau 
pangalihan be'. 
payang II .I ... memayallg : ng~mpc'ng . 
payau : makecap pakeh (},.!h). 
payung : 1. pajeng; 2. up. te/llera - . parasut. 
Pebruari : P~bruari . 
pecah 	 ; I. belah ; 2. engkag; 3. sempiar; buyar; 4 . 
amiug (orla); 5. nyumunin (siat); barang 
- bdah, piring cawan; 
pecahan: I . belahan; 2. pecahan (itungan); 3. 
up. liang ...... . pipis cenik; 
pemecahan : unduke magae'nin. 
pecai: kucai (Sf. jukut-jukutan). 

pecak : 1. pecok; pegpeg; 2. picek, (buta aneh). 

pecal I. (pecel) : pecela n. 

pecalll, memcal : mejel(-mejel). 

pecat, memecat : nyuudang (ulihan pelih). 

peci : songko. 

pecok J : ...... pecak. 

pecuk : sr. kedis ngamah be. 

peeundang : -+ cundang. 

pecus : bk . ...... beeus. 

pecut : pecut; 
mcmecut : I. meeut; 2. sas. ngcrasin. 
peda : peja; 
memeda : mindang; mameja . 
pedada : punyan pidada, Sonneratis acida. 
pedadah : paeraken. 
pedah : -> padah. 
pedak J : -> peda. 
pedaka : kk. sr. mainan kalung; jimat. 
pedal [ : -> empedal. 
pedal II : pedal (sepeda). 
pedanda : pedanda. 
pedang: pedang. 
pedar 1. pengah; piing ; 2. up. - hari" cngsek; 
sek el. 
pedas 1. lalah; 2. up. perkalaallllya sallgal - . 
nyakitin (keneh) . 
pedat : -> padat. 
pedati : cikar; gedebeg; glinding. 
pedendang I : sr. kamen mabenang mas. 
pedendang II : 1. ad. entik-cntikan, Pasisif10ra 
foetida ; 2. ad. sr. ked is. 
pedengan J : 1. angkeb; 2. sas. tapel (tope'ng); 3. up. 
nama -, adan samaran; ad an gegaean. 
pedih : I. ngaap; 2. up. - "ali, pedih; sedih. 
pedoman: 1. pedoman; 2. imba; sesulub; 
berpedoman : 1. nganggon pedoman; 2. mase­
suluh; 3. madasar tekin. 
peduli : up . . - akan, - del/gan, rungu; lingu; lidak­
- , tusing takut. 
pegagan .- dalm -, don paiduh , Centella asiatica 
Urban. 
pegal : (mrasa) ngilu (buat tulang); - "ali, gcdcg .. 
pegang : gisi; gemel. 
pegar .- ayam .- , buru/lg - , Sf. (ked is) kC'ker; kiuh. 
pegas : pir; - rambut, pir rambut; 
memegas 1. menjotan; 2 . ngabkab­
ngabkabang kampid (nagih makeber); 3. nigtig 
kasur (aji penyalin). 
pegawai: pegawe; prakanggo. 
pegel J : -> pegal. 
pehak : -7 pihak. 
pejajaran : 1. Pejajaran (ad . dlsa d i Jawa); 2. 1. sr. 
memedi. 
pejal : padet; pedet ; batu - , batu besi . 
plliam, memlliamkan : ngide mang (mata). 
pejera: petitis bedil. 
pek I : bp . tir ; !!l:gala; semir. 
pck 11 : -> empJk. 
peka : I. kk. ingetan; lusing lipia; 2. lajep (rasa); 
memeka : nglinguang; ngrunguang. 
pekak : I. bongol (-bongo lan); 2. besek ; kucillil - , 
Sf. jcbag bikul. rahulIlI - . celengan; 
mt!mekakkan : ngcmpengin. 
pekaka(k) : ad. sr. kcdis. 
pekakas : -> perkakas. 
pckam : rem; -> pakan. 
pekan : 1. peken; - raya. pasar malem; 2. pit ung 
dina. 
pekarangan : pakarangan; -> karang. 
pekasam : ·bekascm; sr. woh-wohan ane mekum aj i 
cuka . 
peka! : leket ; kentel; leget; puek; itek ; "ari - . 
pagch; hitam - , bade ng ngeot; selem blolo­
tan; solem jenget; k elam - , petcng dedet ; 
pcteng !ibut; penuh - , bek jejel; susu - , susu 
kentel. 
pekatul : tcpung mincid. 
pekerti: budi - . laksana; solah. 
pekik, pekikan : jeritan; kaikan; - pekuk. j erat-jeri . 
peking : (I) memeking; I. nyalung; ngraung : 2. 
ngeling jerat-jerit; (2) burullg - , kedis pe­
tingan. 
pekis, memekis : matetemahan; mamisuh. 
peku, sepeku : siu keteng; apeku. 
pekuk : timpus; tigul; 

pekur, memekur : bengang-bengong; -> !epekur. 

pel : reI. 
pelabur: rangsum' eatu. 
pelah : - lidah. baca;badil. 
pelahan-Iahan: adeng-ade'ng. 
pelajar : -> ajar. 
petak : kebus; kaam-kaam (di de'w~k). 
pelakat : plakat ; 
pelalah : jlema budag 
pelaminan : bale' pangantln. 
pelampang J : tetaring; sesalon. 
pelampung [ : plangpung. 
pelampung 11 : punyan plendo, Scaevola frutes: cns 
Krause. 
pelan( -pelan) : ad eng-ad eng. 
pelana : kekepuh. 
pelancar : Iambang (umah) . 
pelancit --+ pelencit. 
pelancong : anak maplesir muah m1a1i; --+ lanooDIl 
pelanduk : kancil. 
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pelanel : sr. lakar baju (kain pancs). 

pelang I : poleng; rangrcng; belang. 

pelang II : palang (papan). 

pelangi I. yanglalah; 2. sas. \Varna ancka rupa; 3. 

up. sclel/dang - . kcnnik plangi. 
pelangki(n), pelangking : sr. joli. 
pelantar (·pelantaran) : I. bangku dawJ di natah6; 2. 
amben. 
pelantik : ..... belantik, lantik. 
pclanting, berpelantingan : ketes; paglantes. 
pelas, memelas : n ya mbung (tali. mal.). 
pelat : badil; baea . 
pclat : peial ; piringan itam. 
pelata : ad. be'pasih. SWlI1ber rnicrolcpidotus. 
pelatuk : I. ked is blaluk; 2. celak lulung (bedil). 
pclawa, mempelawa : ngundang; ngolemin. 
pelbagai : magc nepa n. 
pelebaya : algojo; juru rnaliang. 
pelceeh : ..... leeeh. 
pelecok, terpeleeok : kajengklok. 
pelekat : ..... perekat. 
pelekat : koin - . kamen plekat. 
pelekok, lerpelekok : kajengklok . 
pelekuh : bengkuk ; bengkot. 
pelempap, sepelempap: alarnpak lima. 
pelencit. terpeleneit : rnakeplis. 
pelengak J, terpelengak : ngon mablcngek. 
pelcpah : papah. 
peles : bp. toples . 
pelesat. terpelesat : ketes; paglantes. 
peleset. terpelesel : maserod. 
pelesir, berpelesir : rna plcsir. 

pelesit : I. ad, balang; 2. sr. tonya (bajang); 3. Sl. 

e mpril -e m pritan. 
pelester: I . plester; Icpa. 
~Iet I Jw : 1. pelet; koyu - , ad. punyan pelet , 
Kleinhevia hospita. 
pelel II J : 1. sr. engket pepikat; 2. ~T. lengis 
guna-guna; 3. (- p!~/eton) , pangajum; pang­
rumrum. 
peleting: bull/I! - , tundak . 
pelelon : pleton. 
pelihara : piara; 




peliharaan : piaraan; ubuh-ubuhan. 

pelik I : 1. tawah; 2. ruet; rimbit; 3. buat. 





pelimbahan: bloran; L~tpCJ";tn. 

pelinggam : marmer. 

pelinteng Jw : plcsitan. 

pelipis(an) : pepele'ngan. 

pelir I. ,·clak; - itik . sckrup; bllo" - . butuh; 2. 

- ol/jing. - musong. ad. cntik-entikan. 
pelit J . : demit (k~tkct) .. 
pclita : selllbc; damaF. 
pelitur : (cat) plilm. 
pelog J\\' . : pelog. 
peloh : id. wandu .. 
pelonco Jw. : I. blull!(king; 2. gundul (sirah); 3. 
calon mahasiswa ; 
perpelonl'Oan : upa cara calon mahasiswane. 
pelopor : I. panganjur; 2. pangruak. 
pclor : mimis; pclor. 
pelosok : bucu; segow - , 16k~n-Ick{ne 
pe/polisi: pclpulisi. 
peluang : paluangan; pangembang; panyenggang; 
lXInycla. 
peluh : pcluh; biring_, bungan peluh. 
peluit : pluil; emprit-empritan. 
peluk : peluk; bOlltal - . galcng guling; 
sepeluk : apcluk; 

memeluk : mcluk; ngclul; ...... ago 1110 , nganulin; 

......IWllt , I. mcluk entud ; 2. nganggur (I using 

ngela h gael. 





pelupuh : plupuh. 

pelupuk: - mota. klupakan mala . 

peluru : mimis; ptHor. 

peluruh : ubad urus-urus. 

pemali : pemali 





pemeo : sesimbing. 

pemoras : kk , sr. bedil kuna. 

pena : pen; blloh - , awi-awian. 

penak : aI/ok - , kalurunan. 

penaka : kk . pinaka; buka; sat (rnaka). 

Ilenakawan : panasar; iringan, 

penanggalan : 1. sr. kumangmang; 2 . ..... tanggal. 

penat : kenycl; lesu; melepaskan - , mreren. 

penataran : pusat tongos ngencanang gcgaen (angk­
atan laut, guru-guru, rnaL) . . 
penatu : pcnatu; tukang strika. 
pcncak : peneak; 
mencak-mencak : gal:lk dangkrak-{!ingk.rik. 
pencar, herpencar-pencar, herpencaran scll1piar; 
makacakan. 
pencil, memcncil: I . nycle; 2. joh. 
penook : pcncok (Sf. darang nasi). 
pcnoolcng.l : pcnoolcng; b6gal. 
, I I penoong, - menoong, mencang-menoong nyrcrot; 
daya jeltt; (b6ngor); bcnja-belljo. 
pendahlln : kk . sr. tumbak bawak. 
pendam: pendem. urug; tancm. 
pendapa .Iw : pandapa; bale panangkilan. 
pendar, berpendar-pendar : I. pakenyitnyit; 2. 
kuncng-kullcnga n. 
pendek : 1. bawak; ccndck; 2. akcjcp; 3. endep. 
pendckar : 1. anak ane dueg main pencak; 2. jagoan; 
- lidah. dueg madcbatan; lIIatetembung. 
pend eta : I. kk. pandita; 2. pend6ta; domine. 
pending : pepending. 
pendok : pendok. 
pendongkok: wewer; bungkung kad utan, mal. 
penduk : saung kadutan rnapontang mas, slaka. rna!. 
penganan : jaja . 
penganj ur : --+ a njur. 
penganten : panganten. 
pengap : 1. ongkeb; opek; IrlIlti - , mati bekbekan; 
2. apek. 

pengar : uyun. 

pengaruh: pangaruh; iab; ius; 

berpengaruh : mawibawa . 
pengemis : gegendong. 
pengerih: sr . bubu. 
penggaga : Sf. entik-entikan mebun, Hidrocot~'le 
asia t ica; --+ pegagan. 
penggal : punggel; ponggol; tugel; punggal. 
penggar : --+ pengar. 
penggawa : kk . punggawa; cama!. 
penghulu : pangulu; panua. 
pengkar : pengkoh; p6ngkang. 
pengkis, memengkis : nyegikin; --+ pelds. 
pengkol J : likuk; pengkol; tagel; - all, likukan; 
pengkolan. 
pengkor J : pengkoh; pengkang. 
pening : 1. lempuyeng(an); pengeng; 2. bingung. 
pening: peneng (sepeda, montor mal.). 
peniti : Sf. kaneing peniti (ia urn). 
penjajap : kk. sr. kapal perang Bugis. 
penjalin : penyalin, Calamus. 
penjara : bui; pangkeng. 
penjuru : bueu. 
pensil: dawat; pollut. 
pensilln : pansiun. 
penta I, terpental : mental. 
pentang : pentang. 
pentas: I. a mpik; 2. panggung; 
pentil : 1. tuktuk nyonyo; 
2. mementil : menti!. 
pentil : pintil (ban sepc'da, mal.). 
penting: 1. buat; lItama; sara!. 
pentol J : I. gentol; 2. pentolan ; panganjllr; pangen­
ter. 
pentung(an) : pcn tong. 
penuh : 1. bck; tcrem; 2. maka ukud ; makejang; 
genep; 
memenuhi : ngisinin. 
penyok: pecok. 
penyu : pcnyu. 
peok : --+ peot. 
pepah, memepah : 1. nglantig; nigtig (aji tungkcd, 
mal). 
pepai, udang - : sr. testes. 
pepak : pepck; gcnep; pellt/II - , tcrem; bek majeljel; 
memepak: makpak; ngepak. 
pepaku : ad . kedis. 
pepas : pa neing. 
pepat : asah; asat; rata. 
pepatah : paribasa (sesonggan. maL). 
pepaya : gedang, Carica papaya. 
vepe I : kaill - , bk. sr. kain deril. 
pipe 11 Jw., tembakau pe'pe'an: temako p6lpelan. 
pepeS(an) : peSan; brengkes. 
pepet I, kepepet : kabelet; kadangsek; kapeper. 
pepet II J.: I. empet; sampet; 2. sas. kabelet. 
pepet [ : prm. pepet. 
per 1 : pir. 
pe'r II : bola listrik. 
per E. : up. per detik, sabilang detik. 
perabot : prabot . 
perabu : kk. prabu. 
perabung(an) : neb; - Iilrlll(s), raab nglimas. 
perada : prada . 
peraga, memperagakan : ngooengang (panganggo. 
mal.); --+ raga. 
perah, memerah : meres; meseng; '" kerillgat, 
muntag-mantig maga6; ~ otak, magiet make­
neh. 
perahu : prau. 
perai I, berperai-perai : sempiar; buyar. 
perai II : 1. prai; 2. tusing mayah. 
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perai III : bOll'al1!( , bawang perc, Allium porrull1. 

pcrajuril : 1. scrdadu; 2. kk. prawira (wanen). 

perak: I. slaka; 2. J . rupiah .. 

perak, - siang : galang kangin . 

peralta : -+ palka . 

pcrakil : -+ rakit. 

perakt ik : praktik : carane nglaksanaang. 









peramah : -+ ramah. 

perambut : pramboJl (pancing). 

perampok : -+ rampok. 

per an 1 : prag ina paigelan drama, mal. 

peranan : I . -+ peran; 
2. pragina ane paling uta mana; 3. ina nne', up. 
yallg memL>gallg dalan! perampokall itu. 
peran II : ~unbang (umah, raab). 

peraneak : grejag; crajag. 

perancang : -+ paneit. 

peranda : -+ porak. 

Perancis : Perands 

perang : perang; siat; - mulut, majaljal. - urat 
S.l'araf, - dingill , siat saling sccbang; saling te­
pekang. 
.,lrang : barak masawang kuning (jambot jangung). 
perangai : 1. pabetan; bikas; tingkah ; solah; 2. 
pakenehan; aba(h)-aba(h)an; pangatian; wa­
tek. 
perangkap : jebag; blantik. 

perangkat, seperangkat : arangsukan (panganggo). 

perangko : prangko. 

perangsang : -+rangsang. 

peranjat, terperanjat : makesiab; tengkejut. 





perapian : prapen; api. 

peras, memeras : peres; peseng; ~ kerillgat, muntag­

mantig ngaHh gae. 

perasat : -+:firasat. 

perawan : daa; bajang; genten. 

perawas : sr. punyan kayu, donne dadi anggon ubad 

(Ioloh), Iitsca odorifera. 

perbal, proses - : (pros~s) perbaL 

perban : perban; pamedbedan (tatu) . 

perbatin : sr. dulun de-sa. 

perbawa : kawibawan. 

perea I : w~kwekan kamen. 
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perea II, getah - : sr. punyan karet ; pulau - , pulo 
Sumatra; lintah - , lintah gcde. 
percaya : gugu; andel; 
kepercayaan : gugo n tuon . 
percik : kritisan (yeh, mal.); 
memerciki : ngetis-ngetisin; nyiratin. 
perci!, memercit, terpercit : makecrit. 
percul, tepercul : mlccv. 
percuma : \. pracuma ; nirguna ; nirdo n; tan patuas; 
2. -+ euma; gratis. 

perdah : patin bliung. 

perdana, - mentri : patill agung. 

perdata: kerta ; hukulI1 - , ukum pradata; ukum sipil 

(kerta ane nabdabang tetamian; warisan, 
ma L) . 
perd u II : Iingsehan (tiing , umbi). 
perdu II: -+ perlu. 
perduli: -+peduli. 
peredus, terperedus : bedog (basang). 
pereh, terpereh'pcreh : srayang-sruyung ulihan ke­
nyeL 
perekat : -+ rekat. 
perekik : prikik; lempas teken pidabdab magandu 
(sepak bola). 
pereman : preman. 
perempuan : 1. (anak) luh; 2. kurenan . 
perenyuk, terperenyuk : pecok; eekrok. 
perepat : kayu' prapat, Sonneratia alba Smith. 
peresJw. : peres; -+ perah; per as. 
pergajul : -+ bergajul. 
pergam : ked is sugem, Carpophaga aenea. 
perganda : bk. propaganda. 
pergedel : -+ bergedel. 
pergi : luas; magedi; 
berpergian : mleIuasan. 
pergok J : kada petan; ketara. 
peri I : 1. paundukan; 2. pabetan; parilaksana; 3. kk. 
sambat; omong, up. tidak lerperikan, tusing 
bakat ban nuturang; 4. up. - kehidupanl1ya, 
undukne idup. 
peri II : sr. reregek jegeg. 

peria I : punyan pay~, Momordiea eharantia Linn. 

peria II : anak muani 

peribahasa : paribasa; sesonggan, rna\. 

peribumi : wedan (gumi). 

peridi : deih. 

perigi : semer; - bula, semer tuh (klangkangan). 

perihal : paundukan. 





pcri~bon : ; rcmbon; cakepan tenung; palcJintanga n, 

mal. 
perinci : pct6k saka besik. 

perindu, bllluh - : sundari. 

pering I : piing; bcngll. 

pcring II : buluh; tling. 

perintall : prcntah . 

perintis : _ rintis. 

periode E : IIIasa ; aab . 

perisai : ta 1ll~1Il!!; prise; tcbeng. 

periskop E : priskop; Sf. curong kapal silem. 

peristiwa : pa undukan; pasiakrana. 

perit J : kedis perit. 

pcriuk : payuk ; - bl'lal/ga . sr. payuk, cubek, kekcb, 

mal. 
perjurit : _ perajurit. 

perkakas : prabo t; pranto s; piranti. 

perkara : praka ra; paundukan. 

perkasa : 1. praka sa; 2. kuat; kokot; gagah - . 

\Va nen ; d ira. 

pcrkosa : I. kokol; 2. up. diperkosa . kosana. 

perkutut: kedis tit iran, Geopoiia striata. 

perlahan( ·lahan) : adang·adeng. 

perlak : perlak . 

perleng : bk . perleng ; rnlantangin; makeluin, up. 

pasar amal di - lagi 3 hari, parnakeioina bin 
maka telun. 
perle'nte': bagus; bebegcr. 
perlenteh, perlintih : I. anak may us; 2. kk. dusta ; 
anak corah. 
per ling I : -? cemperling. 
perling II, terperling : ngencorong (rnata); -? kerling. 
perlop : perlop; culL 
perlu : buat ; sarat; perlu. 
perlus, terperlus : kk. maclempung (ka pang· 
kungan~). 
permadaru : pramadami. 

permai : luung; asri. 

permaisuri : pramisuari. 





permanen E: 1. permanen; satuuk; 2. bakuh (umah). 

permata : sosocan. 

per men kemanisan permen ; manisan lalah; 

minyak - , sr. lengis mebo permen. 
permit: bk. tunggal siu. 
permisi : 1. ijin; permisi; le1ugrahan; 2. pamit; 
kalahin. 
pernah I: tacn. 
pernah II : pernah, up. allak illl - k"pullakall d(,II.~all 
soya. 
pernel : -> pelaneL 
perniagaan : ..... niaga. 
pernik, banyak- : rilllbit ; ruet. 
pernikel : ..... pernekel. 
pernis : pernis. 
perogol, memerogol : ngosa (aruk lult). 
peron : peron; ampik stasiull. 
peronyok, terpcronyok : rcnyuk; lceck. 
perop: sengscng; tekcp (gabus). 
perosok, tcrperosok : nyrunuk; nghfngsut tm ma' 
dempurtg mal. 2. sas. nemu pakcwch. 
perosot : -? rosot. 
pero t : ..... crot. 
perponding: pajak - . upeti yadin paj eg umah. 
pcrsada I. (panca persada) : bala bengong; 2. 
tungo s mlilalilaan ; 3. up. - lallah air. tanah 
paiekactan. 
persegi : mrepat ; _ segi. 
persekot: persekot ; pancer (pipis). 
perscn : I. perscn; pipis pamelin roko , mal. 2 . 
tunggal satliS. 
persen¢leng : persneleng (montor, maL) . 
persero : I. andil; bagian kemulan; 2. ane milu 
ngclah kemulan ; _ sero. 
perse'roan : sekaa dagang; kongsi. 
persil : persil (tanah). 
persis : 1. beneng; tepet; peleng; 2. patuh pesan; 
lonto. 
perslah : lapuran; rerepotan. 
persona E : 1. anak ; jlema ; 2 . prm. cai; 3. ia. 
person alia E : -+ persona. 
persona non grata: di - kan , tusing kademenin di 
gumin anake. 

personil : pcgawe; sas. roang. 

pertal, memertal : bk. nyalinin basa. 

pertama: 1. pretama; paling maluna; 2. sas. paling 
utamana; 
dipertamakan : buatanga; ujunganga; ma­
luanga; utamaanga. 
pertanda : praciri; -+ tanda. 
pertiwi : 1. dewi -, Sangiang Pretiwi; 2. ibu­
pretiwi; gumi paJekadan. 
peruk, memeruk(kan) : nyelepang; nylempungang 
(ka kantonge', ka tase, rna!.) . 
terperuk J : ngle'ngsot; nyrunuk. 
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perum, (batu - ) : pl. batu panyugjug. 





perun: bejugan (tabunan luu ane lakar matunjel). 

perunggu : prunggu ; gangsa. 

perunjung, seperunjung(an) : apanyujuhan. 





perut 	: basang; sas. - befis. brtckan batis; - besar. 
basang wayah ; alas - , taled yeh; p'aci-paci; 
bufa '- , ks. dropo nan; kopa; duduk - , bc­
ling; cud - . naar urUS-UTUS; 
memeruti : masangin. 
perwatin : --+ ba tin; perbatin. 

penvira : prawira; d ira; wanen. 

pes : gcring ngbhlah ulihan kutun biku!. 

pesai, berpesai-pesai : selllpiar; maura. 

pc'sak: pcsak Uejaitan) . 

pesam : anget; pesam-pesam kllkll . mcy~h uma . 

pesan I : I. pangud uh; 2. pabcsen ; tctcmpahan. 





pesanggrahan : pesanggrahan. 

pesantren: pesantren ; tongos anak mlajah ngaji. 

pesat : cnggal; gangsar. 

pesawat : I. mesin ; pekakas; 2. klinden; talin kipas; 

- ferbanK, kapal terbang. 
pesek: peMk; pesek; pegp~. 
piser: peser (sr. pipis, maji atengah scn). 
pesero : ...... sero; perscro. 
pesiar: maplesir; mlali-Iali; nglanglang ulangun. 
pesing : mangsit. 
pesisir I : pesisi. 
pesisir II : pcsisir . 
peso k : --+ pesuk. 
pesona : guna ; pasangan; pepn:ntahan; 
terpesona : angob; bengong ; gao k buka kena 
peprentahan. 
pe'sta : pesta; jejrebonan; 




pesuk: 1. pecok; pesok; 2. bolong; 

berpesuk-pesuk : pecok-pecok; pesok-pesok. 
pet E : capll pet. 
peta : peta ; gambar gumi. 
petah, (- !idah) : d ueg ngomong; cante. 
petai : (punyan) pete. 
petak: 1. rongan; 2. tebihan (uma) . 
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petaka : kk. mala - " sengkala; pataka . 
petala : kk. patala; tala. 
petaling : Sf. punyan kayu dadi anggon adegan tur 
bU<lhnc dadi daar, Orhanostachys amenta cca 
Mast. 
petam : sr. tekes gidat (anak nganten). 
petang : I . lingsir; 2. sanja . 
petani : anak pacul; ...... tani. 
petarang : pukaf - . jaring gcdt 
petarangan ; bengbengan. 
petas I, beras - : sr . baas. 
petas II, petasan : ketikusan. 
peterana : patarana; lungka-Iungka . 
peti : pcti. 
petik : 1. a lap; 2. anggit (karangan) ; 
memetik : 1. ngamunyiang (gitar, kecapi, 
mal.) ; 2. nglctek-ngletekang lima; 3. nglete­
kang bcdil (kenop listrik). 
petir : klepeg; kila p. 
petis: pet is . 
petisi E : sr. sural. 
petola : \. kain - . sr. patoala ; 2. sr . punyan pare, 
Luffa Cylindrica Rocm. 
petopan : tongos ngadaang plalian. 
petuah : panglemck; pitutur; pambadah. 
petualang : --+ tualang. 
petuk : surat bukti panrimaan ; - D, surat carik 
(tegal). 
peturun, harimau - : macan tultu!. 
piagam : sr. prasasti ; piagem. 
pial : glambir (siap). 
piala: piala (sr. sangku slaka, mas anggona adiah). 
pialing : Sf. kedis srindit. 
pialu, demam (ke)pialu : (gering) ngebus. 
piama : (baju) pia rna . 
pianggang : sr . balangsangit ; rnranan padi; 
--+cenangau; walangsangit. 
pianggu : ad. Sf. punyan kayu, Harsfieldia Valida 
Ward. 
pianis E ; j uru piano. 
piano E : piano. 
piara : piara; al1ak - , panak di darma; 
pia:raan : ubuh-ubuhan; bini"':' , pamitra. 
pia:rit : sr . tumbak srampang. 
pia t : --+ piut. 
piatu : (yatim - ), anak ubuh; rimba - , aras wayah. 
picab, daun - beling : ad. entik-entikan donne dadi 
anggon ubad kencing manis, Strobilanthes 
cripus Bl. 
picak : --+ pecok. 





pieing: kieer; - nUlta, I. ngidemang ; 2. ngicerang 

Inata; 
picis :i. ere; ketip; 
2. picisan : ad. cntik-entikan sr. pakl~' ra­
/Ilan "- , b uk u ro man .ide. 
pidada: pedada. 
pidana : Illlklim ,kerta und uk anak corah. 
pidato : pidato. 
pigura : ga mbar, 
pihak: I. piak: 2. orongan; 
bcrpihak, memihak : mailun; matampih: 
sepihak : nga neh. 
piil : --+ fiil 
pijak, pijak-pijak : penjekan: 
berpijak : I. menjeka n; 2. madasar. 
pijar I : besi - , besi pijch; iampll - , scmbe listrik . 
pijar II. pijar-pijar : sr. gctah (damar); pamatrian. 
pijat, memijat : nyeljel: nguut; --> piji!. 
pijat-pijat: titih. 
pijit : jeljel; tlIkallg - ,juru jeljel; juru WIt. 
pikap,pikcp (lnggr. pick up) : pikup (I. sr. montur; 
2. Sf. gramapun). 
pikat II, memikat : 1. mapikat (ked is); 2. mikatin; 3. 
ngrumruln~ 
pikat I: buyung sampi; I'<'/li llg - , pcngeng, 
pemikat: I. anake mapikat; 2. pacengceng. 
pikau I, berpikauan : maklVclVengan (ulihan takut); 
terpikau-pikau : kapupungan. 
pikau II, berpikau : sr. kedis pUlih. 
pike: kaill .. . bakal baju pike. 
piket : piket; gebagan; pajagaan, 
pikir : I. keneh; rasa; idcp; 2. acepan; nyct; ayatan; 
ahli - , anak pradnyan unduk darsana; 
memikirkan : I. ngenchang; 2. ngingcta ng ; 3. 
in tidak- kritik itu, ngitungang; ngrunguang; 
pikiran : up. sakit r-o buduh; r-o schat, teg­
teg; taja m r-o, J ueg. 
piknik: piknik; plcsir. 
pikul: I. tegen: 2. pikul; 
memikul 1, nanggenin; 2. negen; 
Olalnondong; 
pikulan: sanan; panege.nan; tetegenan. 
pikun I J : tua gudglld, 
pikun II : pikun. 
pill: pel. 
pilar E: pilar; tampul; adegan (batu, kitakan). 
pilck : paad. 
pilem : p~lem. 
pilih 	 : pilih; - kasill, mahaat-baatan: madcmen­
demenan; tidak - kasill, tidak - buill, tusing 
Inabaat-baatan; tusin!! ngitllngan~ nYf,(n. 
pilir, 	 memilir : I. miling: mlintir; ngingket (tali, 
benang); 2. nglilcs; klies-klies (nyakitang ba­
sang). 
pilis : I. tcterek (burek di gidat); 2. tampak dara di 
gidat. 
pilot E: pilot; supir kapal terbang. 
pilu : I. kangen: 2. sedih. 
pilus: ad. sr. jaja, 
pimpin: tuntun; 
pemimpin : I. panuntun; 2. pangenter; panua; 
terpimpin, demokrasi ~ : demokrasi ane' ada 
/ 
ngen terang. 
pimping: sr. glagah, Thcmeda gigantea. 
pina-pina : sr. temisi. 
pinak, anak - : kk. katurunan; --> penak. 
pinang : punyan buah, Areca Catechu; ·II/asak, I. 
buah jebug; 2. warna tasak gedang; - l1Iuda, 
I. buah nguda; 2. ceti: sepali - dibclalt dua, 

patllh pesan guhannc'. 





pincang - : I. pincang ; cnjuk - enjok; 2. baatan anch; 
kepincangan: 1. unduk sing benc h 2. reda. 
pinclik : ad. Sr. rujak. 
pindah: pindah: kisid; 




pinding : 4 kepinding. 





pinggan : pin!!gan; sr. prabot cawan; - lIIongkuk, Sf. 
prabot pirin!! cawan. 
pinggang : bangkiang; buah -, bcbuahan; ikat - , 
sabuk; bertolak - ,majcngking; anakllva st'­
lilit -- , liu ngelah panak. 
pinggir : sisi; tepi: 
peminggir(an) : wates (gumi maL); orang_, 
anake nangus di pwatesan. 
pinggul : I. bebokongan; 2, kempol jit. 
pingit, berpingit : masekung; masekeb; 
pingitan : pepingitan. 
pingkal, terpingkal-pingkal Jw : kedck ingkel-ingkel. 
pingkau : 4 pikau. 
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pingpong : ping pong. 

pingsan: nyclcati; tusing inget-inget. 

pinis I : Sf. prau; 

pinis II : -; tempinis. 

pinjal: kutun kuluk. 

pinjam: silih; .\·("IVII, mindring; 

pinjaman : I. saluiring ane kasilih; 2. utang; 
klllll . kruna baan ncmpil. 
pinset : Sf. scpit (prabot doklcr). 
pinsill: pollot; -'> pensil. 
pinta -'> minta 
pintal: ilut: lelcs. 
pintar: dueg: ririh; pencad. 
pintas, sepintas lalu : I. aslcschan: 2. asanglepan; 3. 
bawak; 
memintas : I. nyemah-nyelllah; 2. megat 
(rurung). 
pintau +, burung - : kedis sa ngsiah. 
pintil: I. bcnang atukel cenik; 2. pintil (sepeda). 
pintu : j lana n: kori: - IIiI'. e mpelan bcsi, dadi menek 
tUlmang; - IIl1gill.. Sf. jcndcla: - mOIl.l'('I, 
jlanan mabunga dadua belen tcken baduur: 
- 'l.eriJlIllg. kori agung; (kori) bintang aring; 
dalll1 - , bungan jlanan. 
pion: pion; bebch. 

pionir E : panganjuf. 





pipet E : pipet; pangelelan ubad paningalan. 

pipi: pipi; Icsllng - . sujenan. 

pipih : lernpeh; pegpcg. 

pipis, memipis : ngulig; 

pipisan: batu borchan. 
pipit I : kedis perit. 
.pipit II : suer suling. 
pir: -->- per. 
pirai : gering tuju. 
piramide : I. piramida (di Mesic); 2. wcwangunan 
nglimas. 
pirang : -->- perang. 
pirasah, pirasat : -->- firasat. 
pirau, memirau : majalan ny~mah-nyemah. 
pirdaus : -+ firdaus. 
piring : piring; ... hillim. pelat gralllapun; sawall. 
tebihan uma. 
pirus : soca pirus. 
pisah : palas; belas; ilmu - , ilmu kimia; 
memisahkan : 1. mala sang; 2. minaang; 
terpisah : nycle; ngatung; 
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perpisahan : pamilan. 
pisang : bill: p isang; 
pisang-pisang : I. ad. entik-entikan; 2. ad. be 
pasih; 3. sr. kayu mlengkung di praune. 
pisau : tiuk; - ii/Jill , tiu k jepit: tiu p kacip. 
pisik, ilmu - : ilmu alum. 
piskal : sr. jaksa. 
pispot L : Sf. panci pangcncehan. 
pistol: -+ pestol. 
pita: pita; lin . 
pitam pengcng; lempuyeng; bllbi. ayan-ayanan: 
IIlIik • sengi tan (gcdcg) pesan). 
pitamin: pitamin. 
pintar, memintar : matHis. 
piterseli : ad. lakar jukut. 
piuh : I. ilut; Iel es: 2. rnakilit: 
terpiuh : nyelih. 
piut : buyut. 
piutang : -->-utang. 
plagiat : awi-uwian baan mama ling. 
plaksegel : plakscgcl; segel anc kataplckang. 
plan: rcneana: rerancangan. 
planel E : p~el: Sf. kain panes. 
planimetri I·: : ilmll lIkur bidang. 
planit : planit; sr. gumi mabina pcsan teken bintang. 
planning: reraneangan. 
planologi : kawl'ruh buat rerancangan kota. 
plasma: yeh getih (bebagian gctih lIlagoba ning). 
plastik : plastik Uelakaran dadi anggon magcnepan). 
plastis : sClli . seni rupa, Sf. pakaryan sangging. 
plat: pelat (gramaplIn). 
platina: platina (mas putih). 
platuk.lw : cclak Iutung (bedil mal.). 
plebesit : kaputusanjagat (rakyat). 
ph;'no, rapat _. : pasan)!kcpan paripurna . 
pleonasme : Sf. kruna ane magiing nglebih-Icbihin. 
plecek, uang - JI : pipis tombokan. 
plintir : plintir; piuh. 
plombir : sr. segel aji timah; 2. plombir; panyeng­
scngan gigi bolo ng. 
ploneo : -+ peloneo. 
pluralis E : prill. Jiu (Icbihan teken abesik). 
plus: Icbm; tanda pcjangin ( + ). 
plutokrasi : pamrentahan kagisi baan anake anc 
ngelah kamulan gede. 
po, main - : matekpo: matcplo. 
poci : morong: kctel. 
pocong, sepocong : apocong (padi); acekel; aseping, 
adepuk. 
podak, pandan - : sr. punyan pudak. 

poding : poding. (ad. jaja aji lcpung lrigu). 













pok·o, minyak - : pok -o. 

pokok, I . (. ka.l'lIj , punyan (ka)'u); 2. wil; 

kallluJan ; dasar; - kalimal. bcbagian lcngkara 

ane dadi dasar; - pcke/jaall, gegacn sckcn; 

kala · . kruna lingga; maka/lall - . dedaaran 

ulama; pu/allg . l11ulih kamulan; 

pokoknya : cendeknc. 

pokrol : pukrul; pangabih prakara; 
- bambu. pangabih prakara lusing sah. 
pol I : pol ; bek . up. IIlIIalall sudall -. suba bek 
mllalannJ. 
pol II : pol; kakualan slrum Iislrik . 
pola JII' : pola. 
polan: Si - . I anll. 
polang-paling : mlinder (angin). 
polang-pol6ng J : polang-poleng. 
poldan E : I . ulas (suba pragal mabayah); 2. mayah 
ngonlen. 
poL6mik E : palembung di sural kabare. 
poleng : poleng. 
polenter : maga ng; POLenler. 
poles, memoles : ngcbeg; ngosol apang makenyah. 
polet : 1. poLel (Iandll pangkal): 2. pcpolesan di 
kay une~ 
poliandri : siman anak lull ngdah kurenan lebihan 
lekcn adiri. 
poligami : siman anak muani ngelah kurenan Icbihan 
leken adiri. 
poliglot : !iu nawang basa (omong). 
polik1inik : po liklinik; bale pangobalan: genah ma­
lamba . 

polip : I. begrila; 2. ad. gering di eunguhe. 





polisi : p ulisi. 

polisionil F : kC'kenean bpolisian. 

politik : pu!ilik; naya , up. - pemerinlali. niti sara 

(nili saslra); illllu - . kaweruh bllat nili (na­
ya). 
politiirus : anak pradnyan buat pulitik. 
polo E : olah raga nganggo bola muah jaran; - air. 
mabola sambilanga nglangi. 
poLong I : I . bebai; 2 . bebainan ; bebaian. 
polong II : I . karang - , arcis; 2. - allgill. sr. bades; 
3. sr. bUllga cengkch. 
polowijo Jw: ..... palawija. 
pomade L : Ic.ngis aPlin lIliik . 
pompa: kOlllpa; 
memompa : I. ngompa; 2. nyc:,;scg aji p~pla­
jahan. 
pompong I : be ken us. 
pompong II : ..... kepompong. 
pon : 1. atcngah kilol!ram ' 2. ad. pip is Inggr is . 
pond amen : dasar; pondamcn. 
pondok : I. pondok ; kubu ; asra ma. 
memondok: mondok; madunungan. 
pondong I : payuban (lillluhan). 
pondong II memondong : ngaba; nrampa; mundong. 
pongah I : sombong; mrekak. 
pongah II 1w : belog; bcga. 
ponggok I : bunlul, lip . ayam ,sia(l sangkllr. 
ponggok /I .- ..... pungguk. 
poni: up.pOlollg - , mapolung puni; macllkllr poni. 
ponis : pones; kapulusan pan/-!adilan. 
ponlang-panting : I. makacakan ; lllabrarakan; 
2. (terpontang-panting) : mlaib pali kapillg; 
3_ (berpontang-panting) : labull glampak­
glumpuk . 
.ponten I : dapelan (angka) biji . 
ponten II : uncralan yeh. 
pontoh : sr. gelang lima; gclang kana . 
ponton E : jukung Icngser . 
popelin: ad. lakar baju koplin. 
popok Jw (koin - ) : popok; taled rare . 
popor Jw . : urangka (bcdil); popor. 
populer : I . kctah; lumrah ; kapara; 2. demenin gumi. 
pora, pesta - : mapesla-peslaan ; malega-Iegaan; rna­
jejrebonan. 

porakporandan : sempiar; makacakan. 

pori : bolongan cerik di kulilc. 





porot J : 1. porol; pongpong; 2. mamaling. 

perselen : porselen (cawan piring kuna). 





portir E : palll!llggun lawang. 

'pos : (1). 1. kanlor pos; 2. prerenan. 

(2). tongos gcbagan, up. - Batulempeh; 
polisi. 
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(3). beba!!ian reran~an!!an pipis. 
posisi I': : 1. ling!!ih; pangkat; 2. tongus. 
positif, positip E : I. pasti: 2. putrckan; 3. positip 
(tungkalikan ncgatip) . 
pospaket : pospakc t: kirilllan bungk usan lIIajalaran 
k'lntor pos. 
pospor : Sf. barang ane ngendih di pctengc (up . 
kunan).t-kunang, kalimayah. be mal.). 
poswesc! puswcsel. kiriman pipis lIIajalaran aji pus. 
pol : pot putan. 
potensi : bayunm{; lIIampuhnc. 
poleret : -+ polrel. 
potlol : potlol. 
potong : tuge l: punggcl: kclcng; fllmull - . pajag'llan : 
(lIkung . I. jagal: 2. tukang l'ukur; 3. tukang 
sunat; memotong, --- kalllbing . babi mal , nalll­
pah: ~ !(aji. nguan).!in gajih: ,---hieara. nyclag 
(megal) raos; 
potongan J. polongan (baju . unlah. jaja. 
pawakan); 2. persuna n. 
potret : potrckan;(ukanK - . tukang potrck . 
poyang I : -+ lempoyang. 
poyang II : --> moyang. 
prabawa : angsengan; iaban (Iistrik) . 
prahoto: motor bak; terck . 
praja, [JUl1IlIngpraja : pamongpraja ; prayogia (di 
pa m rcntaha n). 
prajurit : prajurit. 
prakt~k : -+peraktik. 
praktis : gampil . 
pramasastra : pramasastra . 
prangko : -+ perangko. 
prasangka : tetakchan (tan padasar). 
prasaran : prasaran; karangan ane nlatarang paundu­
kan. 
prasejarah : prasejarah ; babad satondcn ada sastra. 
pre : -+ perai. 
predikat E : I. adan ; adan pangadcg; 2. prm . 
(katerangan utama linggan Icngkara). 
prl;m an : --> perem an. 
premi : J. premi; 2. perscnan (pinaka upah IIlraga­
tang gegacn). 
prllpentif E : utsaha mamialangin gering, mal; 2 . 
mataan gumanti ada kaputusan kcrta. 
pnlrogatif E : wewenang utama Presiden, muceh 
pamidandan anak . 
pres E :: I1Il'sill - , Sf. mesin paneesan; pameresan. 
pnlsiden : presiden . 
presidium E : dulun negara. 
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preSlasi I': : llIampuhnc IlIragatang gal:. 

pri : bk . -+ peri. 

priai, priayi, priyayi : prayayi. 

pribadi: padewckan: IIlilik . gelah padidi. 

pribumi : ..... peribumi. 

prihatin, bcrprihatin I·: . sed ih kingking. 

prima I ': , - dona: pragina luh ane paling dueg,). 

primair, "rimer: ane' panguwit; anc utallla. 
primbon : -+ perimbon. 





prinsip I·: : dasar (tatua: I'akene han). 

prinsipiil I·: : manut teken dasa r kench . 

prioritas I·. : wewcnang ane uiun~anga . 

pris: bk . pcris: adiah: pcpendah : pcrsen . 

prism a : baran~ llIabucu tclu ane pada linggahnc . 

privc : kekcncan padl:wcbn (tungkalikan dincs). 

pro I ': : rnatalllpih ; adung ; wmpu . 

prodeo : I. magac ulihan bakti rin~ San;!hyal1g 
Widhi; 2. prai (tusing mayah). 
produksi [.: : I. (laia; pikolih: palflUJlOn: 2. sakanean 
barang·barang ane praga tanga (teken pabrikc). 
produktif : lill nyidaang mraga tang I flIupuang: ne· 
kaang pikolih. 
prodIL~~n I·: : ane mragatang I mupuang. 
profcsar : propC'so r: mah~uru, 
program: ra neangan; rcncana; 
progresif : progrcsip: pcpineh <inc ngulah ngarepang. 
proklamasi : proklamasi; nyarwakang raus. 
proletar r-: : prollftar : buruh tiwas. 
proletariat : urongan buruh tiwas. 
promosi [.: : I. menck pangkat; 2. upaeara nrima titel 
doktor. 
mempromosikan : ngc tahang. 
promotor E : I . panganjur kekencan ; 2. niahaguru 
ane nuntun sang mamuatang titel doktor. 
prop : -+ perop. 
propaganda : propaganda; pacw kan . 
propagandis : anakc ngC'cokang. 
propinsi : propinsi ; swatantra kagisi (kaprentah) olih 
(;1I benu r. 
propokasi : pcpam:in!!an: pangulcs. 
prosa : paliring (basa parwa) . 
prosen : (a)pah satus; -+ persen. 
proses E : reruntutan paundukan. 
prosCs·perbaJ : per bal. 
prospCktus : surat siaran pa undukan panerbitan 
buku. 
proteksi r·: : sas. payuban (dagang) . 




protes : protes; upita; 

Protestan : Protcstan (Kristen). 

protokol : I. protokol ; pamidarta; padabdab ; 2. 

pangenter upacara jeroning paruman. mal. 
protoplasma : protoplasma; sari-sarining urip jlema, 
lIlal. 
proyek E : rerancangan wewangunan (subak mal.). 
proyeksi E : 1. gegambaran; rarekaan barang; 2. 
gegambaran anc katulis di wewidangan asah . 
proyektil E : barann-barang anc kasabatang aji 
pekakas (mimis mriem) . 
proyektor E : proyektor ; mesin pamuteran 
pilem. 




puak :~orohan; pund uhan; warga; tereh . 

puaka : Sf. tonya ; banaspati. 

pual : cila koal (Sf. cita alus gelgel-gelgel) . 

pualam, batu - : marmer. 

puan I : pacanangan; panginagnan mas yadin slaka. 

puan II. kelapa - kuud sumambuh. 

puas : 1. lega ; liang; 2'. wareg; oleg; med. 





publik E : para (anak liu). 

publikasi : kasiaran; pancrbitan (buku mal). 

pucal<: : pucak . 

pucang Jw : (puny an) buah. 

pucat : kern bang (buat mua); masawang putih; 

- Iesi , kern bang lemlem . 
pucik : panjer belet (hanjang). 
pucuk I : 1. pucuk; kedapan; - enau. ambu; - dallil 
pisang, plosor biu; IIlar , lelipi gadang. 
Dryophis prJ.sinus; 2. muncuk ; 3. up. se ­
surat , surat abidang; se - bedil, bedil abesik. 
pucuk II : sr. akah entik-entikan dadi anggon ubad 
(loloh). 
pucung I : Sf. kcdis blekok. 
pucung II Jw : (p'unyan) pangi. Pangium edule . 
pudak : --+- podak. 
pudar : urem ; rebreb (sundaran); coong; ucem (mua, 
goba); cnduk; kendo r (scmangat); punah (ka­
saktian) . 
pudi. intan - : podi. 
puding I: punyan dcrnung. Condiacum Variegatum 
ITIllan (;rapluphiIJ um pktum 
pulling 11 : - > podlng, 
pugar, memugar : menaang 
puing : uug·uugan wewangunan ane benyah. 
puisi : puisi; kekawin; geguritan; sioka. 
puja : kk. puja; 
memuja : (ma)muja; muspa; ngastawa; 

memuja·muja : ngajumang; 

pujaan : I. aile sayanganga; 2. srana. 

pcmujaan : . I . tangkepi mamuja (ngastawa); 

2. pangastuwan . 
pujangga : sang pangawi. 
puji, memuji : ngajum(ang); 
terpuji : I. kasub; 2. ami nyandang ajumang . 
pujut, memujut : nyekuk (ngantung)baong (pami· 
danda). 
pukall : lung; lcglog. 
pukal : lantakan. 
pukang : pUkangan; paa (huron); sela - , slang­
kangan; 
pUkang-pukang : katugtug (tonya); lin lang ­
(mlaib) pati antep; 

memukang·mukang : mukang·mukang. 

pukas : pranan anak luh; teli. 
berpukas : mlaJung. 
pukat : Sf. jaring be (ane gede); ..... payang. 
pukau : Sf. tepung batun kecubung (dadi anggon 
pecadi); 
terpukau : 1. kena pecadi; 2. kabelog-belog; 3. 
angob; ngon. 
puki : 1. pranan anak Iuh; teli 2.~,anjing-anjing. 
pukul : 1. gebug; jagur; lempag; gedig; 2. jam; pukul. 
puI : bk. puI ; pupul (tongos ngumpuIang montor, 
mal.). 
pula: 1. buin ; 2. buina ; 3. masih; 4 .. siapa - , nyen 
kc; nyen t6(h). 
pulai : (punyan) pule, Alstonia schalaris; - pandak, 
ad. entik-entikan akahn~ dadi anggon ubad 
teka nan darah tinggi. 
pulan : kulen (nasi); blantahan (kesela). 
pulang : 1. mulih; mlipetan; matulak; 2. katiba; 
-- pergi, bulak-balik; - makillm, sara ditu; 
berpuIang : sas. mulih ka desane wayah 
(mati). 
memulangkan nafas : mreren negtegang bayu . 
pulangan : pI. tegakan anak madayung (dijukunge). 
pulas I , memulas ·: 1. ngulirang (sekrup); milegang 
(baang); milus (kuping); meseng (pantingan); 
nglicar-nglicurang (omong); 2. ngliles; klias­
klies (hasang sakit) . 
pu las II : puJes. 
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pulas III , Jw : pub s; 
memulas : mulas; ngeeat; nglabur; ngwarnain; 
pulasan : pepulasan (blolong). 
pulasan : sr . punyan buluan, Nephelium mutibile. 
pulasari : pulasa ri, Alyxia stellata. 
pulasi : prabl a anc patut kabayah baan anake ngadcp 
tanah yadin umah. 
pulau : pulo ; 
kepulauan : rcrumpyukan pulo-pulo. 
pulih : pulih (buk:! jati mula); wali. 
pulisi : --+ polisi. 
pulitik : --+ politik. 
pulpen : pulpen. 
puluh, sepuluh : (a)dasa; 
berpuluh-puluh : panasaan; 

puluhan : dasan . 

pulun, berpulun-pulun : 1. mlepug (andus); 2. 
matumpuk-tumpuk ; mabejug (kamen); 
memulun-mulun : nampih; ngulung (kamen). 
pulung J : pulung; 
memulung: 1. mulung; 2. mirit (roko). 
pulur : _ empulur. 
pulus : pipis ( Arab ). 
pulut : sr. engket pulut; ngrUflUl!m; 












pun : 1. masi; kaa, up. dia - datang, ia masi teka ; 

bagaimana '- . ia pasti akan saluh , jet kenkc­
nang kaa ...... ; 2. jet (a); yadiapin; up. sakitpUil 
pergi juga, jet gelem; 3. dogen; up. diu Sllngat 
ramah kepada siapa --, teken nyen dogcnja; 4. 
!aut; lantas, up. maka ia - nU!1lari. 
punah. : punah.; lisik; telah.. 

punai : Sf. kedis kunaan; mata - , adan ulat-ulatan. 

punat : 1. bib it (busul); tutuk (bintul, beseh); 2. inan 

kacorahan. 
punca : 1. muncuk; 2. tanggu; 3. pangawit; 4. dasar; 
lantaran;jalaran. 
puncak: muncuk; pucak; tungtung; 
memuncak : I. neked ka.muncuk; 2. marah­
nya ,~ pragat gedegne; ngonyang-onyang gc­
degne. 




pundi, pundi-pundi : pusi-pusi; kantong . 
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punggal J : punggel; punggal. 

punggawa : punggawa; camat. 

pungguk : I. sr. clcpuk cenik; 2. buntut ; sangkur ; 
ponggok. 
punggung : I. tundun; buah - , bu ahan; tulanng - , 
tulang giing; 2. sas.pamakuh.. tulang giing; 
punggur: punyan kayu tunggul (mati) . 
pungki : sr. sok luu; 
pungul : dudllk; allak - . panak ban ngidih ; panak 
di damla. 
memungul : I. nuduk; 2 . ngalap; 3. nudukin; 
~ fuara, miJih; 4 . nganggit. 
punjung : 1. lapan; tragtag: tungguhan puny an­
pimyanan mebun, luire : waluh; anggur , mal ; 
2 . pange tisan aji bu n-bu nan. 
punjut : sr. bebongkosan aji saputangan maseetan . 
punta! , berpuntal-pun tal I. mlilit; ginccng; 2 . 
gegulungan (bcnang mal.) . 

memunta! : ngulung ; 

puntalan : pangllillngan (benang , tali maL). 

pun tang-panting : --+ pontang-panting. 

punti I : biu raja . 





puntianak : sr. bajang(rcregek). 

punting : --+ puting. 

puntul : I. puntul ; 2 . poglo . 

pun tung : I . potokan ; tumperan; 2 . up . baju - , baju 

kutung ; 3. up . tanganny a - . cukung ; tukung. 
punya (= empunya) : I. gdah ; ngelah; pikir - pikir. 
mara kench-kenehanga ; 
kepunyaan : pagelahan. 
pupu, sepupu : (saudara) sepupu , misan. 
pupuh ayam - : siap kurungan ; 
berpupuh ' mapalu (saling gebug); 
memperpupuhkan : mongbong (siap). 
pupuk : (I ) lemekan; --+ baja; rabuk; 
memupuk : nglemekin ; 2. sas. miara; ngem­
ban ; (2) pupuk. 
pupur I : pupur . 

pupur II , memupur : makipu (buat siap). 

pupus I : ilang; telah ; punah.; 

pupus II :Jw : ploso r ; busung . 

puput I : I. embo-emboan ; 





puputan : panglambusan. 

puput II J Sf. Iinggis. 

pura 1. pura-pura I .. (bcrpura-pura) ngae,-n!!ac,; 

mapi-mapi ; 2. tusing saja-sajaa n. 
pura II : pura. 
purba kl. purwa ; (i)malu ; illl ; kala .. purwakala ; 
iawala'l purhakala. kantor purbakala; il1ll1l 
kawcruh ba rang-bara ng kuna. 
puri: kraton ; puri. 
puring I : ad . be' pasih 
puring II : bp. lakar alLIS anggon ngla pisin baju jas. 
purnama purna llla; pasallM . pasih kebck nuju 
purnama . 
puru I. gering pa rang; pat e k 2. Sf. busul; 3. 
- sel/lbilik . gering tuju brnga ng; kalak dong­
kang . 
purun : ad. Sf. glagah. 
purus I J w : pe pu ru S. 
purus II. memurus : id. (gerinl(l misinl( ; -+ urus. 
purut kasap pagr iti; pab rinik ; l i lllall , juuk purut, 
Citrus papcda. 
purwa Jw : wa.l'all,l( . waya ng l!(ed o g). 
pusaka : (barang) tctamaan; pu saka, wa risan ; hell­
d era . be ndcra Illcrah putih. 
pusar I , (l ). (~pllsa}'-pllsar. plisar kepala) . lIschan ; 
lISlIan; (2). berpusar(-pusar) : mausc han; rna­
uscran; maulckan ; 
memusar I. Illiindcr; mlingscr; nglinde rang; 
2. ngu l·a. 
pusar II : pungscd . 
pusara I, M : serna. 
pusara II. Jw : tali lis. 
pusat : I . pungsed ; 2. titik ane di tcngah-tcngah; 3. 
di tengah-tcngah ; 4. bongko l: 
memusatkan : (ma)mcsikang; mupulang. 
pusing : l. Icmpuy eng; pengeng; 2. rungu; 3. u p . 
dadll - . plinceran dadu; 
berpusing-pusing : mlindc r; mlingscr; jenget ; 
maiIch; 
memusingkan: ngewc hin; mingnngin ; 
pcmusing : prabot pa nglind eran, (o heng, eng­
ko l: mal) . 




puspawarna : kk . mawarna-warna; Illagenepan . 

puspita : kk. bunga. 

pustaka : buku; lall/an - , 1. pepupulan bllku; 2 . 

tango s Illaca bukll; 

kepustakaan I. kapustakan; kasusastran ; 2_ 
daptar buku-buku ane ka nggon dasar nga rang . 
PUSII 1.1 pusu t . 
pular I : puter; .. halik. bulak-ba 'lik; 
sepular J up. - kalllpulIg, alingkungan; 
uulc ran ; 
bcrputar I . rnlindc r; rnlingscr; 2. up. - ha ­
Illall . Illapit eh; 3. up. IIt1l1g kerta s y ang bam 
illl slIdall - mailler; sudah liga kali - di 
ko la ilU , liada illga diiwnfJaillva . Illailehun ; 
lIan,l(II.I 'a lak dapal - majalan; 
memular : muter ; - olak, mag ict makcne h . 
putaran lingscran; linderan - air. ulckan 
(usehan) yeh ; - allgin. uschan angin . 
pu lar II : (k edis) pUlch. 

pularwali : untawali , Tino spora tllberculata. 

putal : punyan kll tal, Barring tonia Spiccata BI. 

pu lera : -+ putra. 

puleranda : putra. 

puleri : -+ pulri. 

pulih I. plltih; 2. sas. bersih ; sud; sukla; - lIali , 

polos; darma ; - lesi. kembang lemlem; - /II C­

lall, putih sent ak: berplllih /IIala. jenguh; 





mcmlllihkan mulihang ; up. - kain scperai, 

ngJantang ; 
kcplilihan I. (=kepulih-putihan) : pepu­
tihan ; 2. kaputihan (ge ring anak luh). 
pulik : plll:il; 
berpulik : I. mupucil ; 2 . sus. ciri lakar 
mapiko lih. 
puling : pangg ch ; panyambung; - susu. tuktuk 
n yo nyo ; allgin b('/iung, angin slaung;- L'cPII­
cepu, I . j empo ng tungguha n bendera ; 2. sas. 
tiktik . 
putra : I . putra ; anak muani; 2. anak . u p. - Bali, 
aflak Bali ; 
putra-pulri : luh muani; 
berputra : nge la h panak . 
putri : luh; istri. 
plltri malu : pad a ng getap. Minosa pudika . 
putu : kuc - , jaja putu. 
putus I. pega t , 2 . up . sudah .- modalnya , teluh ; 3. 
up. perundingan itu sudah - . pragat; - akal, 
te lah da yanne ; - arang, pegat ba tu; - hara­
pan. ilang acepannc; - hieara. 1. tusing ngclah 
daya ; 2. suba pragal (buat paomongan): 3 . 
suba adung; _. napas. pegal angkihan ; mati; 
memutu5 : 1. megal ; 2. - perkalaan orang, 
nycIag; 
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putusan : pegat-p egatan (tali); 

keputusan : up. surat - , beslit; surat kaputu­

san. 
puyeng : lcmpuycng(an). 
puyer : bk. scrbuk ubad. 
puyu , ikan- ,(=puyu-puyu) : Sf. be betok. 
puyuh I : I. (ked is) puuh: demam-demam - , gelcm 
kacang; 2. bintallg ·- , bin tang Kartika; 3. 
ny iur - , nyuh puuh_ 
puyuh II , angin - : angin linus. 
R 
raba : 1. usud: gadab . 2. sas. takeh; 
(alat) peraba : is. kulit (punca indria) ; 
meraba-nlba : ngadab-ngadabin; nakch. 
rabak : wek ; dogdag. 
rabas : abas. 
rabat E : paudah ; potongan, 
rabit : keset; kebes, wek. 
Rabu : ~ Rebo. 
rabuk : l.lemekan; 2. Sf- oo ng; 3_ mcdang. 
rabun: (1) . andus: 
merabun : nusdus (umalt, ,mak gelem ,mal.); 
perabun : sr. bungan asep . 
(2).lamur. 
rabung : neb; pamugpug; 
merabung : negehang; mumbul. 
rabut : mabutan; 
merebut : ngabut; nyabud. 
raeau , meracau : nyapnyap . 

racik I. : ad. sr. tampus. 

racik II meracik : ngracik ; ngiis. 

raeun : cetik ; raeun. 
kcracunan : 1. kena eetik ; 2. lcngch. 
rada J , rada-fada : masadah. 
radak; beradak : (masiat) saling tumbak. 
radam : -+ red am. 
radang : 1. kebus (awak) ; 2. (sakit) - , baah ulihan 
beseh. 
meradang : 1. gedeg; 2. up. badalZllya ~ , 
awakne kebus. 
radar E (kae. Radio Detecting and Range Finding) : 
sr. pekakas radio ane nyidaang matujuhang 
tongos kapal, mal. 
raden 	 : raden; up. - mas; - ajeng; - ayu; titel sr. 
pramenak Jawa .. - mantri, - ga/ull ; titel 
panak praratu di satua-satuane. 




radiator E : radiator (pekakas ane makada mesin 

montorc dingin) . 

adikal E : 1. radikal. up. perl/bal/an yallg - . masalin 

accpokan. 2. pidabdab politik anc kcras (tu­
sing dad i uah-uih). 
radio : radio. 
radioaktif : radioaktif; kekuatan (kagunan anc sida 
medahang barang-barang kalos) up. radium; 
uranium. 
radiogram: telegram radio; ngortaang aji radio, 
radium E ; radium ; ad. sr. barang ani bisa ngcndih 
dipetenge tur sida medahang barang katos. 
radius E : 1. sunaran; 2. johnc makaileh uli puser. 
raga I : sr. kranjang penyalin kasar. 
raga II : (bl/all - ) : gandu (bola penyalin maulat ). 
raga III : raga: dewck ~ olah raga. 
raga IV , beraga, meraga : demen ngalih pangilis 
(de men pangenah) ; matandang; 
memperagakan : ajum teken pagelahan ; 





peragawan (peragawati) : anak muani / lull 

kanggo n pangedeng seh-sehan. 

ragam : 1. tingkah; abet; tangkep; 2. bikas; soroh; 3. 
tern bang (musik) . 
beragam-ragam (berjenis -, bermacam - ) 
mangcnepan; mendahan; 
seragam : patuh (panganggo,mal.). 
ragang : 1. meragang; mongkod. 
ragangan J : bantang (layangan); jejeneng 
wewangunan (umah. mal.). 
ragas, meragas : 1. kk . ngampegang; ngabut (bok, 
padang, mal .); 2. ngetep; nyukur ; maspas. 
ragi I : ragi ; 
beragi : 1. ngragi; 2. nadi. 
ragi II : warna (bG..:as) kamen yadin batik; 
meragi : ngwarnain kamen. 
ragu, ragu-ragu, - lIati : nangda-nangda; bingbang ; 
bingung. 
meragukan : nyangsayain. 
raguk : ~ reguk. 
ragum : catok (panyepit besi). 
ragut : ~regut;renggut. 
rahab : rahap. 
rahang : cadik ; tali - • tali lis; keras - , bengkung. 
rahap : 1. kain - : rurub; 2. merahap : (terbang ~) : 
1. (makeber) ngampar; 2. makakeb; 
terahap : (labuh) makakeb. 
rahasia : 1. sesckcpan; rusia; pepingitan (orta, mal.); 
2. singid; sekil; polisi - , tetelik; pacclang; 
resersa; perkumpllian - . sakaa sesiliban. 
rahat: rodan jan tra. 
rahib A : biksuka (Kristen). 
rahim : parba (tongos panak di basangc). 
rahmat A : olas asih; pasue'can (Widhi). 
rahmatu'llah A: up. pI/lanK ke - . mulih ka dcsa 
wayah (mati). 
Rahu : kala Rau. 
raih : cme'.d; umad: kedcng; 
meraih : 1. ngedeng; ngumad; 2 . mikatin; 
ngrulllrum; 3. mcli jeegan; morongo 
rais, merais : nyapsapin plispisan. 
raja raja; Anake Agung; - rirnba , macan, samong, 
singa ; - minyak, sang ngawiwenang di peru­

sahan Iengis (bensine); . . liang. anakc sugih 

ngrepcd; - singa, (gering) kongkangan; pi 

sang - . biu raja; kerja - . ngayah ; - wali, ad. 

sr. kugkugan: gruda. 

kerajaan : panegara; karajaan. 

rajah: l. rerajahan; 2. gu et·guetan tlapakan lima. 





rajawali : ad. sr. kedis kugkugan; Sf. gruda. 

rajin : jemet; 

kerajinan : industri; sr . perusahan; geginan. 
rajuk, merajuk : I. ngambul; 2. ngamolmol; ngreng­
keng. 
rajungan : sr. kcpiting. 
rajut : 1. sr . jaring; 2. tampus; 3. pusi-pusi mlakar 
ula tan benang. 
merajut ngulat jaring; ~ badan : makewchin 
raga; ~ bllrung : makena tampus. 
rak : rak. 
raka : siag; empcg. 
rakam: 1 . tampak;cap;2 . sulaman . 
rakat : kk. ad. sr. igel-igelan banyol matapel. 
raket E : reket; panamplakan bola tenes, bulutangkis 
(badminton). 
rakit : rakit. 
perakit : juru tuptupang; 
serakit Jw : akit (jaran). 
raksa, air - : yeh rasa. 
raksamala ad. sr. punyan kayu ane mebo miik, 
Altingiana excelsa. 
raksasa : 1. raksasa; rangsasa; 2. sas. saluir am! gede'. 
raksi 1 : 1. gegandan (sarwa miik-miikan); 2. miik; 
mil/yak - - , lengis miik. 
raksi II : _ rasi. 
rakus: I . budag; 2. loba; kopa. 
rakut, merakut : 1. makena jaring; ngac umah 
(kckawa); 2 . sas. melog-melog; nayanang. 
rakyat : sekancan panjakc; rakyat; je/ala: jlcma 
gebogan; wong kasamcn _ jclata; murba. 
kerakyatan l. kekcncan marep teken rak­
yat; 2. demokrasi. 
ralat : salah; pelih; kapelihan ; kasalahan. 
meralat : mcnchang (ane pclih). 
ralip, meralip : kiap pesan; luyu. 
rama I Jw. : kk. bapa. 
rama II, rama-rama : I. kekupu; 2. kekupu barong. 
Ramadan: bulan puasa (Sclam). 
ramah: greteh; someh ; ajer; - lamah. gretch pesan. 
beramah·tamah mapaomongan cara ku· 
manyama. 
ramai 1. rame'; 2. rames; up. - bella!' I!!mbakall il1l; 
3. bek ;Iabek, up. seliap jam IlIjuh pasar 
itu -: 4. uyut. up. - bellar slIara kanak-katlak; 
5. anak liu: up. khalayak - yanK kumplll di 
tanghlapang asyik mendengarkall pidato; 6. 
labek, up. lalll lintas da/'i Singaraja ke Dell­
pasar - ; 
keramaian : rame-rame; balih·balihan. 
beramai·ramai : sal!Iehan; aiak liu. 
ramal A :' I. tenung ; 2. te takehan. 
ramalan : -> Ramadan. 
ramas nasi - , nasi maduk darangnc; nasi campur. 
meramas : lIlejek; ~ kaki, nguut; nyeljel 
(batis). ~ penH, 1. nglimpun; 2. sas. sckeI; 
sebet; nyelsel : - rem as. 
rambah, merambah : ngrabas; ngruak; malbal. 
perambah jalan : juru patujuhin rurung; pa­
mahbah. 
rambai I : punyan kepundung, Baccaurea motleyana. 
rambai II : sr. bulu alus ane dawa (siap. biri-biri. 
mal.). 
rambak, merambak : mle'pah maileh. 
ramban (= rambanan) : totoran. 
ram bang : _ rem bang. 
rambat, mcrambat : I. mlcpah (bun-bunan); 2. 
ngleplcp (api); 3. nglahlah (gering); 4. amiug 
(orta); 5. milu-miluanga di piegan; 6. if. 
ngiabin (panes, kebus). 
rambu I : rambu·rambu : rambu; oncer 
rambu 11 : patok. 
rambung : ad. sr. punyan karet, Ficus selastka Roxb. 
rambut : bok;pcr - pir ane geles. 
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rambutan : buluan, Nephelium lappaceu·llI . 
rami : rami; bagun mana s prau , Boehmcria nivca; 
(ali - . kail/ - . sr. kamen tctununan kasar. 
rampai : blil/ga - : I . kembang rampc'; 2 . pep up ulan 
satua; minyak - . lengis pender. 
rampak : berampak : 1. pacrcnggah (carang kayu); 2. 
sas . llIapanganggo sarwa cndah. 
merampak : ngrompak . 
rampas : merampas : 1. mrebutin ; 2. megal ; majeja­
rah ; 3. ngrampag (umah); 





rampat, merampat : I. nyamleh; nglantig; ngabas; 2. 
~ papall , nyaruk banyuang. 
ramping 1 langsing. up. pinggangnya -: bang­
kiangne Icngkiang. 
ramping II : meramping ~ rompang-ramping. 
rampok : baak; 
perampok : (juru) baak; begal. 
rampung I : pragat. 
rampung II : bong~s (cunguh); ~ rom pong. 
rampus : kasar (olllong); up. lilli/lit -, kereng 
patikacuh (nemah. misuh). 

berampus, merampus : I. matetemahan; nuh­

tah; 2 . ampah magarapan. 

ramu, 	meramu : ngracik (ubad -ubadan , bakal basal; 
munduhang Oakar umah, maJ.). 
ramuan : ramuan; reracikan . 
ramunia : ~ Gandariah. 

ramus, beramus : samah; atub (bok); gimbres (bulu). 

rana, merana : I . gelem kayak-kayak; up . sakit~, 

gelem ngreres; 2. sengsara. 
ranah : 1. (tanah) dangsah; 2. tanah geduh. 
ranap : (ide pan) asah teken tanah. 
rancah I : (tanah) gcduh. 
rancah II : ~ rencah. 
rancang: 1. (jcet) blantik. 
2. berancang : ngraneang. 
rancangan : rerancangan. 
rancap : tajep; mangan; ~rancung. 
rancung : tajep ; lanying tur mangan. 
randa : rangda; baluan luh . 
randah, berpindah - : tusing neh-nch; kasad-kisid. 
randai, merandai : ngrobok (pasih, tukad, lalang, 
mal.). 
randang : --+rendang. 
randau, merandau : ngadukin; masain; ngoranin. 
randi : kain - , sr. sutra berak. 
randu : (punyan) rangdu; kepuh; Ceiba pentandra . 
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randuk, kamhinx - : dumba . 

rang : ~ rangrangan. 

rangah : bongkak ; rnrekak; ajum . 

rangak : sr. kaku I. 

ungam : sr. tumat, Solanum Iycopcrsicum. 

rangas : letani . 

rangda : ~ randa. 

rangga I : --+ berangga. 

rangga II Jw : sr. ad. pangkat, up . - I.aw(', rna!. 

ranggah, meranggah : ngancuk (wohwohan aji S~ Il1-
bu,j uan mal.). 

ranggak, meranggakkan : ngasisiang (prau rna!.) . 





meranggas : up. ayalll ~ , ngurag (siap). 
ranggi : kk. luung; melah ; jegeg; bagus . 
ranggung : (I). ningkang. 
meranggung magaang (tusing nganggon en­
tud) . 
(2) bebaton pancing. (3) burlll1X ~ , sr . ked is 
cangak boh. 
rangin : tamiang Ian tang (buat ngigel). 
rangka I . (tulang-tulang) g ~agasan; 2. rancangan 
(umah); 3. ban tang (Iayangan , mal.). 
rangkai : berangkai-rangkai; masambung-sambungan ; 




perangkai : kata ~ , kruna pangatcp. 

serangkai : agcncct ; arence; tiga ~ , kati juru. 

rangkak : merangkak, magaang. 
merangkak-rangkak I . andet-andet (maca); 
2. gaangilaang. 
rangkap 	 : (1). merangkap : 1. nekep aji lima ; 2. 
nakep (capung, mal.); 3. nakep. 
perangkap : jebag. 
(2) angkep;rangkcp. 
rangket : merangket : nigtig aji penyalin. 
rangkik : sr . temisi. 
rangking : Sf. kranjang matekep. 
rangku1 ; merangkuJ : meluk ; ngelut ; mlekor . 
rangkum, serangkum : acckel; asaupan. 
rangkuman : pelukan; picendek (karangan). 
rangkung, merangkung : nyongkok ; 4ranggung. 
rangkup : sangkop(an) lima. 
merangkup : I . nyangkop; 2. mlekor; 3. 
ngangkebin. 
rangkus; merangkus : ngrangkus. 
rango-rango : ad. Sf. punyan-punyanan ane lengkong, 
Voacanga foetida. 
rangrangan : rancan!!an; ra!!ragan (SUral); konsep. 
rangsang I. bu ane' kaliwat keras; 2. ane rnakada 
dot; n!!uat; 3. inum-inuman anc' makada nyet Icga. 
berangsang : sengitan; galak; --> berangsang. 

merangsang : I . makada dot, rnal : 2. nganga­
sin. 

pcrangsang : saluiring an~ makada dot : ngaat; 

magiet magae; lega. 

rangsel : rangsel; sr. gandek . 

rangsumm : rangsum. pccatu (daar) . 





ranguk : --> rango·rango. 

rani: raja; ratu (luh). 

ranjang I. (bale) ranjang; 2. kue ­ , sr . jaja pisang 
rai. 
ranjau I. sungga; 2. sr. sungga mrupa born; 3. 
keno - " kabelog·belog; kapus. 
ranjing, keranjingan : krangsukan. 
ranjungan : --> rajungan. 
rantai : ante , 
beran tai I. rnantc; 2. masambung­
sambungan; 

perantaian : bebandan. 

rantak : --> rentak, berantakan. 

rantam, berantam : bareng-bareng (mablanja , mal .). 

rantang : I. rantang; 2. sr. kembal; 

rantau 1. ccluk (tukad pasih, mal. ); 2. padesaan 

(ltfn). 
merantau : I. mlayar (nuluh pesisi, tukad, 
ngalih pengupajiwa); 2. ka pesisi, 3. luas nu ra 
desa (ngalih pangupajiwa). 
perantau : pangumbara. 




ranting : I. carang gelcs; 2 . ranting (parte). 

beranting : up./ari ~ mlaib saling unda . 
ranum : gaa; mayang (wohwohan). 
raon : reraon. 
rapah, merapah : nyckjek; nglanyah ; ngingsak (pa­
mula-mulaan). 
rapang : Sf. be pasih, Mungil bleekeri . 
rapat : (1). atep; kerep; rapet; 2 . leket, sodet 
(makekasihan). 
(2). paum; sangkep. 
(3). kayu -, ad. entik~ntikan rnlepah, ba­
bakanne dadi anggon ubad, Parameria 
berkata. 
rapi: 1. rapi ; apik; 2 . gampil; cepil. 
rapor, rapot : rcpot; lapur; rapot. 
rapuh : apuh; tcpu; lad. 
perapuh : up. i/mu~ , mantra pamugpug ; 
~ lIali, kcnyih; blcngih . 
rarak, berarakann : mabrarakan; makacakan; 
-->rerak. 
ras : I. tali lis; 2. tcrehan orongan bangsa. 
rasa: rasa; asa. 
perasaan : wirasa; pangatian. 
rasau sr; punyan pudak, Pandanus helil'upus Kurz. 
rase: rase. 
rasi : rasi (bintan/'.) . 
perasian : palclintangan. 
rasial : 1. manut tcrchan bangsa ; 2. rnina·minaang 
bangsa. 
rasio : I. dasar; awanan; 2. akal ; pcpinch . 
rasionalisasi E : paundukan makim:itin buruh (pc· 
gawc) di pcrusahan. 
rasionil E : patut; pantcs; manut pcpinch bcneh. 

rasuk 1 : larnbang tag tag. 

rasuk 11 kena - : krangsukan. 

rasul : utusan (Tuhan) . 

rata: rata; asah; dan gsah . 

rata·rata : tuna liwat; sawctara. 
soma - . pada-pada . 
ratall, meratah : nyambal. 
ratap , ratapan : sesambatan. 
meratapi: (ma)ngclingin. 
ratifikasi E : pangukuhan pasobaya (ban DPR). 
ratifisir E, meratifisir : ngukuhang pasobaya. 
ratna : I. kk. ratna; sr. so\.:a ; 2. sr. cntik~ntikan 
dunne anggun jukut, Gomphrcna . globasa; 
- cempaka, mirah ccmpaka; - mulu mani­
kam, scsoean. 
ratu : raja istri. 
ratus, 	seratus : satus; duo -, satak; abangsit; em· 
pal - , samas; de/upon - , domas. 
peratus : pah satus; persen. 
rau, pohon - : --> rawa. 

raum, meraum : ~raung. 

raung, meraung : I . ngraung; nyalung; ngulun. 

2. meraung-raung : gerong-gerong; gelur-gelur 
(ngcling). 
raup, seraup : asangkop. 
raut : 1. pisau -, tiuk pangrotan; -- l/1uka, tcgak 
mua; 2. (=rautan) : jeneng; potongan. 
rawa 	: geduh; burung -. , sr. kedis ane kercng ngalih 
amah di geduhe pallon-sr. punyan kayu 
ged~, Diacontomelum rnagniferum. 
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rawai : pancing rawe. 

rawak : - ram bang merawak : ngawag-awagin_ 

rawan I : kangcn; sedih. 

merawankan hati : ngangenin; ngisengin. 
perawan : 1. genten; 2. anak daa. 
rawan II : tulang - : I . tulang nguda; 2. tulang iga . 
rawat : piara;jurll - . (perawat); pegawc rumah sakit 
anl mretenin anak gelem. 
perawatan : papretcnan. 
rawit 1 cabai - : tabia krinyi. 
rawit II (J w) (ka)rawitan : 1. gcgenderan pamung­
kah; 2. seni suara. 
rawit III merawit : kk . nlimpuk, up. ia diralVir k .: 
da/am perkara, tlimpuka teken prekarane. 
rawon : reraon. 
raya : gede; aya; (up. tukad aya, manuk aya, 




merayakan, : lip . '" hari 17 AgUStIlS, miteke­
tin tur ngrameang dina 17 Agustus. 
rayah, merayah : majejaralJ; megaL 
rayap : 1. tctani; sas. anak ant! kereng ngamahin; 
korupsi; 
merayap : ngrepe ; ngrayang. 
rayau, merayau : I . ngabag-ngabagin; 2. ngumbara; 
3. inguh; ibuk; tusing nell. 
rayu : (I) 1. sayu _. • kangen; 
2. merayu; sedih ; 
(2) rayuan : rumruman; 
merayu : ngrumrum. 
razia E : grebeg; up. kamplIlIg itu di - polisi, 
kurunga, grl:bega. 
reaksi : 1. pananggep; pamimaan; pangwale''k; 2. up . 
bagaimana - nya sesudah minum abut ilu, 
panadinne~ 




real: nyata; sekala; saja. 





realistis : manu t tatua sekala. 

reaJisasi : muktiang (rencana, mal.). 

rebab : rebab . 
rebah : (1) . bah; 
rebah-rebahan : ngebah (masare); 
rebahan : tongos ngebah (pasare~n) (2).-ba ­
IIgUIl, padang getap, Mimosa pUdiea. 
rebak, merebak : macchceh (ngeling). 
rebak : I. agag; (rna) tatu dalem, 
2 . merebak : 1. nglahlah (gering) ; 2. nglcplep 
(api). 
reban : kandang siap. 
rebana : rcbana. 
rebat, merebat : nangkebin (rurung); ngangasin 
(punyan kayu) . 
rebeh 1 : lc'p~k; ngl~b~r. 
rebtih II : -+ rtibek. 
rcbek.lw : 1. gremeng; 2. jeick; usak. 
Rebo: Buda; 
rebon , .I w udang - : Sf. udang ane geles-geles 
(testes) . 
rebung : embung. 
rebus : lablab . 
rebut : rebut. 
merebut : 1. ngrebutin; 2. ngaug; 3. mikoli­
hang. 
recak : burik; -+ bercak . 
recek, uang -- : pipis cenik; pipis rI!cehan. 
recik : memerciki : ngetisin. 
perecik : panyiratan; lis (tirta) . 
recok : uyut . 
recup, merecup : 1. embud (entik-cntikan). 2. 
pakecoscos (udang, testes, mal .). 
reda : I . nget; nap (ujan) ; 2. tunaan (indria, mal.). 
redah : ->-rejah. 
redaksi : 1. redaksi; 2. lelengkaran. 
redaktur : pangawi; ane nglaksanaang redaksi. 
red am I : saru; urem; samar (pangenahe); sawat 
(munyi). 
redam II : remuk - ; dekdek rimpung (liget) . 
rcdap : Sf. rebana; 
redas : -+ rejah, 
reduksi : paudah; potongan. 
redup : tieb ; rebreb. ngrindem (api); nget (ujan); 
tuna (indria); sawat (munyi) ; rC'dup-redup 
alallg : rnasadah rebreb. 
meredupkan : nees (munyin rcbab); nandes 
(congah); ngidemang (mata). 
n:ferc'ndumm E : referendum; nyerahang paundukan 
apang PUtliS teken rakyate . 
reflektor E. : replektor; saluiring ane mentalang 
sunaran sembc. 
ragang : kekeh; kenyat ; entcng. 
berseregang, bersiregang : magerengan; mie­
gan; ~ mu/ur, majaljal ; magenjalan; meregang 
: up . merebut - • .' mrebu tin (ulihan maksa). 
regat, meregat : megat (rurung, tukad, mal.). 
regel : lis papan di \(~mboke. 
regen: regen; bupati. 

reges J : reges; ligir. 

rcgi E : perusahan monopoli(n) pamrentahe. 





registrasi : pedabdabe ngasukang daptar. 
register E : (buku) daptar adan-adan. 
registrasi ' pidabdabe ngasukang daptar. 
regie men E : praturan ; awig-awig; pasuara. 
nigol Jw : gapura; bintang aring. 
ragu klompokan; gumplukan ; orongan (buruh , 
scrdadu; olah raga,maJ.). 
rehabilitasi E : ngwaliang buka jati mula. 
reja : - nasi, plispisan; - kain (kertas) wek-wekan; 
- kayu, sisa-sisan kay u. 
rejah, mcrejah : nomplok; nuuk; muuk. 
rejan, batuk - : sr. gering kohkohan nglahlah. Lat. 
Tussis Convulsiva; sakit - , mcdped. 
merejan : maseden. 
rejang I ; sr. plelintangan ' 
rejang II : • merejang : ngungkit aji linggis. 
"erejang : linggis. 
rejang III : serejang kuda berfari : akecogan ~ Iejang. 
rejasa Jw : 1. punyan rijasa, Elaeacarpus grandit1ora; 
2. timah . 

rejeh : baag tur maplitan (paningalan). 

rejeki : 1. pangupajiwa; 2. rejeki ; paican Widhi. 

rejeng Jw, direjengg : juka tur rejenga . 

rejuk : merejuk : makecog tegdl. 

reka : menlka·reka : mrerekaan ; nakeh; 

reka-rekaan : rerekaan; reragragan; awi-awian . 
rekah, merekah : 1. ongkag (wohwohan ; bibit); 2. 
fajar - : gaJang kangin (lang it mara nadarin). 
rekam, merekam : 1. nyulam ; 2. ngccap; 3. nuduk 
munyi. 
rekan : tim pal magae (madagang. maJ.). 
rekat, merekat : neket; neke!.. 
perekat : lim; engket. 
reken, mereken : ngrllken; ngwilangin ; ngitung. 
rekenan : (pa) itungan; wewilangan. 
IIlkening : rekening; Sf. kwitansi. 
rekes E : reke's; (surat) pinunasan. 
reklama E : rekIama; tetanjaan dagangan. 
reklasering E : ih. usaha ngwaJiang ka masyarakat tur 
nuntun (narapidana). 
rekonstruksi E : merekonstrusikan : ngwangun apang 
jati mula. 
rekor E : io. n;kor; pagae ane paling melaha. 
rektor E : rektor; kepaJa perguruan tinggi. 
rei : ril; TUrung sepur; ke fuar - : 1. ninggal rei; 2. 
lempas teken ane beneh. 
rela : lega. 
merelakan : mlegaang; nglegaang; 
kerelaan : kalegan. 
relai I ; kerang mlltiara. 

rclai II : (reput - ) ; nyag; lapuk . 

relai III : rele'. 

merele' : ngundaang siaran radio. 
relang, merelang : makenyor; nyaJang. 
relap, merelap (-relap) : makcnyor; magilap. 
relas, mere las : kk. melut ; nglopekin ; mlulangin. 
relasi E : pagllbllgan. 
reIatip : 1. tusing pasti (dadi-dadi dogen); 2. nganu­
tin paimbang-imbangan. 
reIung(an) : cekok (tanah) ; longan geM di tembok 
pllra (misi togog ; mal.); 
merelung : mlengkung. 
film: [t!m (sepeda, montor, mal.) . 

remah (-remah) : 1. reremisan; sisa-sisan (roti, 

dedaaran ane di piringe). 

remai : ngilu (tulang). 





remak : kk. adenan. 

remang : bulu ne geles-geles (di awakC). 

meremang : jering bulun kaJunge. 
remang-remang : rebr~b ; saru mua; ngremeng. 
remas, meremas : ngepcl-ngepel; mcjek; meres (nyuh 
maJ.); ~ api, ngllcek api. - jantllng, gcdeg; 
kcciwa; sebet; ~ kaki, nguut. 
rembah, merembah : I. pasleet; macehceh (yeh 
mata); 2 . tusing gampil (panganggo). 
rembang : 1. jegjeg (matan ai, bulan) ; tengai tepet; 2. 
nepek pesan. 
rembat : --+ rimbat. 
rembega: punyan menuri , Caiotro pis gigantca . 
rembes Jw : merembes : 1. meles; ngetel ; 2. nyusup; 
nylupsup. 
rembet I : sranta. 
rembet II : merembet : mlepah (entik-entikan); 
ngleplep (api); nglahJah(in) (gering) , 
merembet·rembet : ngrebcd. 
rembuk, bcrembuk : mrembug; mapaitungan. 
rembuIan : bulan (di langite). 
rembunai : kk. sedeng melaha (gede yadin tegehne); 
nyepek (pawakan) . 
rembunia : --+ remenia. 
rembut I, terembut-rembut : kelap-keJip; kelik-kelik ; 
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kedap-kectep (sembC). 
rembut II, Jw berembut-rembut ngrebut; ngrejeng; 
ngrcnyeng (dot ningalin). 
remeh : - te'meh : !Using buat ; tusing maji: tembir; 
aur (guyu). 
reme'nia : Sf. punyan kayu, Bouea bu rmanika. 
remet, meremet omong tusing matuktuk bongko!. 
remis I : kremis; sr. kerang. 
remis II : rem is; sapih (tusing ada menang-kalah, 
catur), 
rempah : basa; - pawah, - perawas, - piah : sarwa 
bakal basa . 
rempak : pungak (tiuk). 
rempak I, berempak, serempak sabarengan; ace­
pokan (maju mal). 
rempak II : ....... rampak. 
rempelas : ....... empelas. 
rempenai : ad. punyan-punyanan donne dadi anggon 
ubad koreng; Ardisia humilis. 
rempuh, merempuh : ngregah; nyerbu; ngaug. 
remunai : ....... rembunai. 
remujung : ....... kumi~ ltucing. 
renang, kolam - : kolam tongos nglangi . 
berenang : nglangi. 
rencah 1 merencah : ngrobok; muuk; nuuk; nyekjek; 
ngingsak. 
reneah II (-mereneah) : nglinyag; onyah. 
rencah III (-pereneah) : racikan basa. 
1encana 1. kk. satua; karangan; tajuk - , pangenter 
surat-surat kabare yadin majalah; 2. reran­
cangan; reragragan. 
reneeng l~nceg. 
rencis : ....... renjis; recik. 
reneong : sr. golok (Aceh). 
renda : renda ; lendra; benang - • benang renda. 
rendah I :~ndep; - hati, ningkes; - budi, nista. 
merendahkan : 1. ngende' pang; nu unang; 
ngeed; ningkes; 2. nganistaang; ngandapang. 
rendah II riuh - : uyu t mabiyayuahan; rame: 
rendam, berendam : memem. 
terendam : keleb; beteng. 
rendang : 1. be' magoreng ketip; 2. pisaJlg - , biu 
rnagoreng. 
rendang Jw : masam ujan . 





rendet J : sedet; andet-andet. 

rene k, merenek : ngejer (suara). 

reng : reng (iga-igan umah). 
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rengadean ad. pllnyan kaYll; Ploiarum alternifo­
lium. 

rengah : -+ engah. 

rengas : ad. punyan kayu ~edc, Gluta renghas. 

mcrengas : Illcrnis iapan!! magilap; makcnyor); ~hll­





rengat: cerah;siag; hali, sakit atL 

rengeh, merengeh : ngregeh (jaran) ~ 





rengga : kk. tegekan di tundun gajahe. 

renggang : 1. enpgang; 2. mejohan. 

renggat : geet-geetan tanduk muah pun yah kayu. 





rengit : nyinyik; -+ agas; gegat. 

rengkah : belah; engkag; cerah. 

rengkam : sr. lumut tumbuh di kaangc. 

rengket J : merengket : ng~bcl (ulihan jcjeh). 





rengkuh, merengkuh : ngedeng ; ~ untung, ngalih 

bati; - dayung, nayung. 
rengn;ngan : konscp; rerancangan. 
rengsa : I. lempor; oon; 2. - sCllgsara, rcmuk - . 
sengsara. 
rengus, (·merengus) : mrengus; mrengllt. 
rengut, merengut(-rengut) : 1. mecuk alis; nycbeng; 
mrengus; mrengu t; 2. ngwel; ngopak. 
renik : renik; gelcs; hujan renik(·rcnik) , ujan ngripis; 
hlkisan yang - , gambar alus; liang - , song 
cenik; neraca - , panimbangan a1us (mas, 
mal.) . 
renjana : dot; kangen; kasmaran. 

renjis, (merenjiskan) : ngctisang; ngecrotang. 

rent'd : tua - : tua gudgud. 

renfa'k; : (1) keteb·keteb; 

merentak : ngeteb-ngetebang batis; 
(2) ambis; (3) se - , acepokan . 
rentan : kenyih; blengih. 
rentang: enteng; kenyat ; 
merentangkan : 1. ngenyatang; ngemba tang; 
ngentengang; 2. madbadang (lelintihan) . 
rentas, merentas : ngagah jejaitan; ~ jalan; mahbah 
ru ru ng -+ retas. 
rente(n) : renten; putra; panak (pipis). 
renteng Jw, serenteng : agencet; acence. 
beren teng-ren teng : m rerod. 
rentet Jw : runtut. 
berentet-rentet(an) : 1. mruntut-runtutan ; 2. 
mren tet-rcntetan. 
renung, merenung : I. nganengneng ; 2 . bengong 
sambilanga ngenehang ... .... . ; 3. madengo­
kan _ menung. 
renyah I : 1. uyang; 
2. berenyah , merenyah; tlaten; apik (magar­
apan). 
renyah II Jw : rcnyah. 
IIlnyeh, melllnyeh : ngreriweg; ngacuh . 
renyek Jw : _ renyuk. 
renyem Jw : bk . inguh; ibuk. 
renyuk : bucek; lecek. 
reorganisasi : mwali ngwangun ; buin bangun. 
reot : _ lI;yot_ 
repah : _ rapah. 
repak : _ rep as. 




reparasi : me - , menain. 

repas : mes; tepu. 

repatriasi : mulih ka guminne. 

repek : ngomong ngandang-andang; _ r~pet. 

I1fpes, mere'~s : luapat-kripit tusing karo-karoan. 

dpet, merepet : ngacuh (ngomong), patijlamut. 

repetir, senapang - : bedil dadi isinin acepok, 

munyiang pang liu. 

repetisi : ulangan ; latihan ulangan (sandiwara); jen­

dro/ -. mategar; macobak. 
repih : renyah; 
merepih: misbis. 
repolper : sr. pestol. 
repolwi : nGpolusi; 1. pabalik; 2. pesehan pamrentah 
ane ngencot. 
repuIusioner : dasar keneh ani jolot teken pesehan 
pidabdab ngencot. 
reporter E : juru orta (sura t kabar , radio) . 
repot : repot. 
merepotkan : nyadokang; nyaduang. 
repot : repot; epot ; kobet. 
reproduksi E : gam bar ane potreka. 
republik : republik ; pidabdab pamrentahan ane 
kajalanang baan presiden ulihan pilihan rak­
yat. 
repuh, repuh-repuIl : baulu. 
reput : lapuk; apuh . 
re'putasi E : adan melah ulihan parisolah yadin 
kapradnyanan. 
rerak I : (= bererakan ) makecegan; mabrarakan; 
makacakan; 
mererak : musbus; ~ lerak. 
rerak II : rerek, Sapindus rarak. 
rerot Jw : bercrot-lI{rot : mrlrod-re'rod. 
resa : 1. g1ibehan rare di tengah garba; 2. pakenyct. 
resah : uyang; ibuk _ gelisah. 
resak : ad . Sf. punyan kayu; horea glauca. 
resam : ad . sr. punyan pakis (paku), Gleishenia 
Iinearis. 
resan (- meresan) : salah trima; salah tampi. 
resap, meresap : nyusup; nyepsep; ngresep. 
rt;"sek , mereook (=I1lsek) : 1. pati gadab ; 2. nyelehin. 
_ risik. 
reoonsi E : unduk nimba ng isin buku . 
reoop : resep; isin darma caruban. 
reoopsi ' : resepsi; papestaan ri kala upacara (17 
Agustus; pawiwahan, mal). 
reserse : resersa; tclik tanem . 
reses E : reses; pangembang parumah DPR,mal. 
rcsi I kk. rcsi. 
resi II (surat -) : rcsi (sural buk'tr·ngirim pipis,mal). 
residen : rcsid en. 
residu E : tanekan icngis gas di pabrike. 
resik J : rcsik ; kcdas. 
resimen : rcsimen (pasukail serdad u). 
resmi : resmi; lIlanut pidabdab kerta, 
resolusi : I. putusan pcparuman; 2. usul (rerasan) 
parUIllaI1 teke'n parentah. 
restan : sisa ; lebihn6. 
restoran : restoran; lC'storan; warung nasi gegeden. 
r~storasi E : wcwalian wewangunan apang buka jati 
mula. 
restriksi E : wa tes; sengker. 
restu : lelugraan; restu. 
restung: rastung (gering di cunguh). 
resume E : picendek (karangan). 
r;ta mereta-reta : paomongan tani kangin tani kauh 
(tutur puyung). 
retai, retak - : ccrall-cerah; _ retak. 
retak : 1. belah-belah; 2. siag (piring, cawan, IUlllur, 
mal); 3. sas. c~da (barang-barang); 4. tungkas. 
retas : tastas; kells. 
meretas : I. nasdas (benang jaitan); 2. malbal 
(punyan kayu); mahbah; ~ bisu/ : 
nuls; '" peru( : nagdag. 
retet Jw ber~tetan : 1. mr~ntet-rentetan; 2. ngrepect 
(munyin bedil mesin). 
retih, meretih : pabrintik; pakrining (peluh). 
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retorsi : idg. pangwalcsan kckcncan dcdagangan 
nlarep tcktn panegara len. 	 ' 




retul E : retul; ganti; salinin. 

retur : bk. Iipelang; tlilakang. 

ka,.c i~· - . kcrcis blilak-balik; kcrcis ngluasang­
ngalllulihang. 
revolusi : ..... repolusi. 
rewak, merewak : amiug (Orta); ngleplep (api); pa­
ken},egan. 

cc!wang : merewang : oh::ng (prall, kapal); tusing nelt; 

k~lsad-kisid. 
fI{w~1 : 1. newet; 2. usak-usakan (mesin). 
kllrewelan : kakcwchan. 
reyot JII' : rcod. 
rezeki : 1. pangupajiwa; Srana idup (baas, be,md); 2. 
paican Widhi; agel. 
ria: liang; girang. 
rial!, merial! : 1. liang; girang; 2. rallle; ..... ria. 





riak II : triak; 

beriak: matengkaak. 
rial : I. l~ar (ad. pipis maluan); 2. Sf. batu 
tilllbangan. 
riam : suluk y~h; ..... jllram. 
rian: apah nembc1as tukcl (benang). 
riang I : 1. liang; girang; kcndcl; 2. (me) riang 
semangat : lempu}'eng. badal/nI'a lIleriang : 
kebus-dingin; kaam-kaam. 
riang II riang-riang : sr. jangkrik. 
riang 	 III riang-riang : 1. ad. sr. punyan kayu, 
Ploiarum ulterni folium; 2. sr. alu gcde: 
Varanus Salva tor. 
riap, meriap : lauh Olema, buron, cntik-entikan). 
rias I : kamar - . tongos mapayas (mcsc'h). 
berias : mapayas; mes6h. 
rias II : IInteng gedcbong. 
riba (an) I : pabinan. 
meriba : ngabin. 
riba II A : 1. anak ane kcreng mutranang pipis; 2. 
putra; renten, panak (pipis), makan -- , idup 
ulihan mutranang pipis. 
ribu, seribu : 1. sill; beribu-ribu : pan},iuan; 2. 
ribu-ribu : ad. Sf. cntik-cntikan paku; Lygo­
dium Cireinatum. 
ribut 	 : 1. uyut; rame; recch; 2. epot; rnakebek; 
af/gin - ; angin s!aung. 
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ricih, merieih : ngiis; ngecb ..... rincih. 

ric is, mcricis : ngradk (ngecb): ngrajang. 

rieu: rieu; reecho 

ridan: ad. Sf. pllnyan ka}'u. Ncphc\iulll maingayi. 

riding: kk. juring kidang, l1Ial. 

ridip : tunggir (cunggir) be. 

riil : bk. l1)'ata; saja; ~ekala. 

rikuh Jw : singkuh; rikllh. 

rim 1 : rim; gcbogan' kertas. 

rim II : sabuk blulang. 

rimas : ongkeb; ingiuh. 





rim bas : tim pas. 





rimbun : 1. (ng)rcmbun; atcb; cmben; 2. samah 

(bok); 3. \iu nganggon bidak (pr,III); 4. I1lC~ 
t~h-gimtng. 




rimpi : biu (kcs~la) miyis-iyis majcllluh. 









rincih : ceban geles-gelcs. 

rincn(h) : ..... rieu. 

rindang : atub; emben. 

rin cling I : g~nggong. 

rinding III; merinding : jering bulun kalunge'. 

rindu : 1. meled; dot; 2 . iscng; 3. ·- def/dam" 

kasmaran; bululz perilldu,..... btJluh. 
ring: gelang-gelangan aji besi. 
ringan : 1. iing; 2. clah; aluh; ingan; ampang 
(temako); enduk inem-incman). - tanga II , gli­
tik; - kaki, jemet manyama braya; - rllI/lut. 
sOln~h; aje'r; greh~h; - lulang, magiet maga­
rapan; padi -, padi cicih. 
ringgit : 1. ringgit; beringgit-ringgitj mringgit­
ringgit an; 2 . grigi. 

ringih, rneringih : ..... ringkik. 

ringis, meringis : 1. ngajenh.Jtin; 2. pabrenyut (mua); 

3. mrungus (ang). 

ringkai : tuh garing. 





ringkasan : piccndck. 
ringkik, mcringkik : ngrc'geh (jaran). 
ringking, meringking : nycrit. 
ringkuk, meringkuk : 1. nyingkrung (pules); dungkul 
(ne~k) ; 2. mapungkeng. 
ri ngkus, meringkus : 1. ngimpus; mrigu; 2. matang­
ke p; mringkus; mcjuk. 
ringsek Jw : uug peelet. 
rintang; merintangi : 1. nyantulin ; nyrantain; mia­
langin ; 2. epot (magarapan). 
rintas, merintas : nepos-nepos (rurung). 
rintih, merintih : 1. maduuhan; ngrinyi (ulihan 
naanang sakit); 2. sas. ngrengkcng. 
rin tik : 1. burik; buik; brintik; 2. ketisan; kritisan 
(yeh); twian - : ujan ngripis. 
rintis, rintisan : (rurung) scsunutan (eli bet~); 
merintis : 1. malbal kayu di alase lakar ngae 

rUrlIng; 2. masan patok (wates) di tanahe 

lakar ngae rurung; 

perintis: panganjur; pamahbah; pangrllak. 





risa : 1. Sf. bintul; 2. sr. bubul. 

risaJah A : kekarangan cendek pangweruh. 

risau : 1. - haJi; keweh; inguh; uyang; 2. giur; baur; 

merisau(kan) : 1. ngranaang b>1ur; 2. ngranaang 
inguh (uya ng). 
risi J : 1. nyeh; gining; gidih; 2. sas. salah trima. 
risikk : 1. merisik : ngabag-abagin (kantong); 
2. ("risikaflj : saselehan nyitib; 
3. merisik : 1. ngf(;s~k; 2. makisi-k isi. 
risiko : resiko; ala ayunne; tetamparanne; sak~weh­
kewehne'. 
riuh, - rendah : uyut; uyut mabiayuhan. 
riuk : Iii!; kajc'ngklok. 
riwayat : 1. sr. bancang:lh; 2. Sf. babad; 3. - hidup; 
riwayat idup (k:ltuturan pidabclab idup ndiri). 
robak - rabik : u6k; ng~meng. 





roboh : 1. pungkat (punyan kayu)i 2 . bah (tembok, 

umaJl); 3. sas. bangkrut; kalah. 
robot I Jw, mcrobot : ngrepcd (munyin·bedit). 
robot II : jlema-jlemaan kajalanang baan mesin. 
coda : roda. 
rodi : ayahan; up. bekerja - , ngayah teken pam­
re'ntah. 
rodok, merodok : ngancuk; ngangsuh. 
rodong.' sahabat -, kekasihan leket pesan; 
merodong : 1. tusing naen jeg matepuk; 2. 
nyusup (alas); nOl11plok. 
rogoh J merogoh : 1. nyeluk kantong; 2. nyopet. 
rogok Jw melOgok : nombok; nUl11buk . 
rogol , merogol : ngosa (anak luh); .... pelOgo!. 
roh : 1. jiwa; atma; 2. suksma; .... ruh; 3. Sf. widia­
dara - widiadari; bebutan. 
IOh~ni : saluir ane manut teken blldi; .... roh, ruh. 
rohaniawan : anak putus (wiku). 
roi, garis - : garis as rurung. 
rojol, merojol : nengok (uti songc); ngonj 01. 
rok : (baj u) rok. 
roket : rok~t. 
rokok : roko. 
rol : 1. pragina utama igcl (arja, mal); 2. rol; 
gegulungan (pitem, mal) . 
rolet : rol~t; plalian puteran cara Eropa. 
roma (=blllu -) : bulu geles-geles di awak~; berdiri 
bulu - nya; takut;jcjeh . 
roman I : goba; ulcs; - /Iluka , tcgak mua. 
roman II : bukll -; buku karangan nyatuaang crita 
anak m:lctedemenan. 
roman IlJ : oot pesak; gumpang (padi). 
romantik : (1) kasusastran Eropa (abad ke 18) an~ 
ngutamaang wirasa muah angen-angen; (2) 
roman tis : buka di satua-sa tua romane. 
rombak: bongkar; liug makaukud; 
merombak : nguug tur majumu ngwangun, 
up. pcmerilltah ~ pcraturalliama. 
lOmbang-rambing: brengbeng; setset gre'meng. 
rombeng: 1. wek; brengbeng; 
2. merombe'ngkan : ngadep barang-barang 
(panganggo) ane suba laad manggo; 
rombengan :a) barang-barang ane' suba tusing 
kanggo; b) barang uug-uugan, c) tukang~, 
dagang rombengan. 
rombong I ; boclag matekep (wadah pact i). 

rombong II, lOmbongan : rombongan; orongan. 

rom~t : rimbit; 

romok, lIlerom(H(, teromok : (negak) dungkul. 

romong Jw : .... rombeng. 

rompak, merumpak : maak; (di pasih); m~gal; 

perompak. : baak (di pasih); bajag; begal. 
rompang : ponggang. 
rompang-ramping : brengbeng. 
rompeng : kebes; cungik. 
rom~s : kebes; up. telingallya - : gonteng. 
rompi : rompi (sr. baju doplang muani). 
rompok Jw : rerompok; pondok. 
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nigtig ban penyalin . (2). {Jaku -, sr. 
rompong : kepong; cepong; hidungnya -, bonge's; 

gigillya - ,' ongoh. 

romus(y)a : buruh pepaksaan dugas jaman Jepangt 

rona: kk. warna; sas. kelus (scbcng). 

ronda: ronda; meronda : ngronda. 

ronde : ronda, 16ban (boksen). 

ronoo : ronco; ste'nsil (sr. mesin ce'tak cenik). 





rongga : rong(an); song. 

ronggang : enggang; langah. 

ronggeng Jw : Sf. igel-geian Jawa (sr . jogea). 

ronggoh : -7 rungguh, 

rongkok, merongkok: nungkuk (ngeed). 

rongkong : (1). rerongkongan J, tulang £lagas; 

(2). gegorokan (buron); 
(3). (ke)rongkongan : kekolongan. 
rongrong: I. rongrong; pongpong; 2. ngamahin. 
rongseng : I. cnggal sengitan; brangsongan; kereng 
ngw~1. 2. - hati, sckel; ngamokmok; ngamol­
mol. 
lOngsok Jw : uug (usak) makaukud . 
lOngsokan : rosokan. 
ronta, meronta('ronta) : kl6jat-klcjal (nglawan); 
-+ berontak. 
rontok Jw : aas (don-donan, wohwohan; bulu. bok, 
mal); ketus; kecong; kecag (gigi); musim - . 
masan ngaasin (punyan-punyanan). 
rony~h, meronyeh : ngacuh; ngremek. 
ronyoh: rcnyuh; bucck; I~cek; brieckan. 
ropak-rapik : mabrarakan; maglaturan. 
rosario: gcnitri. 
rose'ng : -+ rongseng. 
rosok : uug sajaan; 
rosokan : barang-barang ane suba u ug. 
rosot, merosot : ngle'ngsot; maserod; sas. tuna. 
rotan : (l) . pcnyalin (liu sorohne); - sega , sr. 




merotan : I. (= kerotan) ngalih penyalin; 2. 

punyan paku. Gleichenia leiaris. 
roti : roli. 
rotok, merotok : I. ngreped (munyin bedil); 2. 
ngameimel ngwel; ngrengkeng. 
routine E : I. saluiring ane' biasa kagarap; 2. 
kacaeepan. 
royak, meroyak : nglinggahang; nglahlah (berung). 
royal: loyar; goroh; 
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keroyalan : unduke koos (ngutang-utang). 
lOyan : bangiangan (gering). 
royong : -+ gotong royong. 
ru : -+ eru. 
ruah 1 (ber) tumpah -, (melimpah - , penuh - I. 
mliah; 2. mabualan. 
ruah 11. meruah : kk. ngolurin (ulijoh); 
serual., seperuah : asawatan munyi. 
ruah 1lI. meruah : bulan Rualt (Selam). 
ruak I, meruak : I. ngleplcp (api); nglahlah; 2. 
em eng. 
ruak·mak II : (kedis) krckuak. 
ruam : bintul (barak-barak di kulitt!). 
man : sr. be dedelcg -+ aruan. 
ruang : 1. paluangan; pangembang; 2. rong(an); 3. 
akasa; 4 . juringan (duren); 5. kolom (surat 
kabar); 6. kalangan . . 
ruas : law as (tiing, tebu. mal). 
beruas-ruas : mabuku-buku (tebu, tilng, mal.). 
ruat I : I. oc~1 (gigi); ganjih (punyan kayu. mal); 2. 
tu sing neh neh. 
ruat 11 I. mwali jati mula (suud masiluman); 2.lasia 
(tusing katibJn sengkala); 3. ruatan : upakara 
mugpug; nyudamala; ngluka!. 
rubah r A : Sf. kuluk ala san; basong. Canis Vulpcs. 
rubah II. merubah : -+ ubah. 
rubiah A I. tapa luh; anak lull ane teher teken 
gama; 2. guru luh ane ngajahin ngaji. 
rubing E : ngebeg; nyutsu!. 
rubrik E : rubrik; bebagian di surat kabar muah di 
majalahc. 
rubuh : ..... lOboh. 
rubung Jw merubung : ngrejeng. 
rudin Jw : tiwas nektek. 
rudus: Sf. kle'wang (Ac6h). 
rugi : pocol; tan pakolih; 
merugikan I. ngranaang po Gol; 2. mamo­

colang; 3. ngusakang. 





ruguJ : -+ rogol. 

ruh: -+ roh. 





roit : mapaket. 

rujah, memjah : najuk. 

rujak : rujak; lodek. 

mji (-ruji) I. jaro-Garo); 2. ruji (sepeda. mal). 

rujuk A : rujuk; buin atep makurenan. 

rukam : Jlunyan kem . Flacourtia rukam. 
mku I ruku-ruku (=reruku) : punyan uku-uku. Sf. 
sJasih , Ocimurn sanctulll. 
ruku II rneruku : cckur-cckur (munyin kedis kukur). 
rukun (J) . mabesikan; akor; kcncng-kcneng; up. 
- tetangga. Sf. bcbanjaran ulihan mapisaga . 
(2). - Islam; - agama: dasar agama 
Sclarne anc' klima; (luir': kalirnat 
s:thadat, mal.). 
rukyat A : pidabdab nite'nin endagan bulan tanggal 
apisa n ri kala mastiang pangawit muah pa­
nyuud puasane' (Sclarn): candTa prah;ka. 
Rum lIegeri -. kk. Bizantiulll (gumi RUlllawi 
Timur). 
rumah : untah; - api, rnenara; - bicara. ba le pasamu­
han; - makan, Ic'sloran ; miskin. umah 10­
ngos miara anak lacur ; - obat , a polik; tongos 
ngac (ngadcp) ubad; - piatu , umah tongos 
mia ra anak ubuh. 
berumah tangga : kekencan makurenan. 
perumahan : 1. undllk nyediaang llmah; 2. 
pepupulan umah (pegawc mal); 3. tanah 
kumng tongos ngwangun urnah. 
Rumawi, anxka - : angka rumawi (up. I, II, 1lI, 
mal)/iuru[ - , sastra Latin. 
rurnbah : lalab. 
rurnbai : J. rombe'; 2. ad. punyan-pun yanan idup di 
geduhc. 
rurnbia : punyan sagu, Metrozylon sagus. 
rumenia : ad. plll1yan kayu, Bouea burmanica. 
rurnit : kctil; kcweh; sulit; rirnbit. 
rum pun: lingsehan. 
- bahasa : lingschan basa . 
rumput : padang. 
merumput J. ngarit padang; 2 . (= me­
rumputi) : ngiskis; majukll I ; mutbulin pa­
dang. 
rumung Jw : merumung, ngrenyeng; ngrejeng. 
rum us: rum us; anccng-anccng. 
merumuskan : 1. ngrancang kekencan aji 
lengkara cutet; 2. nyihnaang paundukan aji 
anceng-anceng. 
runcing : lanying; tajep . 
meruncing : sayan sengit ; 
merunci!lgkan : matajepin. 
runding J perundingan : paimbangan; pawilangan; 
parembugan. 
rundu-randa : randang-rundung. 
runduk, (=merunduk) : nguntul; nyeled. 
rundung, rnerundung : ngaduk-adllk; ngreridu. 
dirundung : ka tepen (baya); ~ lIlalang, sctata nc­
pukin kcwch . 
runggas, merunggas : ngw,{l ; ngopak . 
rungguh (=rungguhan); kantah. 
runggut, merunggllt : ngwcl. 
rllngkuh, ungkuh : ruyud. 
rungkup: songkob. 
rungut, merengut: ngomel; n.!lwel; ngopak. 
runjang, merunjang : I. najuk; 2. nu ngadab-adab. 
runjung, merunjung: nguskusan. 
runtai, seruntai: ageneet; arcneet. 
runti, merunti : ngcbeg. 
runtuh : macclos; lIug; 
meruntuhkan : nguugang. 
mntun I, meruntun I. ngabut; mutbut ; 2. nulu­

dang; ngrebut . 

rllntun II , beruntun-runtun : mruntut-runtutan. 

runtut I Jw : adung; anut. 

rllntut II : ~ runtlln II. 

runll t : tampak ; laad. 

runyarn : I. rimbit; sLllit; 2. grunyam. 

rupa J. ules ; 2. goba;3.jejeleg;4 . jeneng; S. soroh; 

rupanya : miTibne; kitana ; 

rupa-rupa : mC"ndahan; 

serupa : patuh gobanne'; masoroh ; 

rupawan : jegeg; bagus; seleh . 

mpiah : rupiah . 

ruruh : ~ luruh. 

rusa : manjangan. 

rusaak : 1. uug; LIsak; 2. berek; - binasa, nyag ledoh; 

- namanya, jele adann{ 
rusuh : 1. rusuh; 2. uyat; giur ; 3. kasar; - hati, 
uyang; iciell. 
rusuk: 1. lambung; 2 . sisi; 3. tu/ang - , tulang iga. 
rutu : ~ rutuk. 
rut uk, merutuk : ngamoimol; ngrengkeng. 
ruwat, ruet : rimbit ; buut ; sempuut. 
ruyung : uyung. 
ruyup, meruyup : 1. ngundap ; kiap; 2 . leb ; surup 
(surya). 
rneruyupkan (mata) : ngidemang (mata). 
s 
saadah, saadat A. : bagia; utam a; luih . 

saat : 1. dugas, se -, ajahan; akejep; 2. up. - yang 

Mas, kala luang. 

1'3ban I : sabilang; up.. - hari, sabilang wai; ngwai. 
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saban II : -, Syaban. 
sabana : ib. tegalan padang linggah tllmbllhin Pll­
nyan-punyanan ngebeng-ngebeng. 
sabang, layar - : pI. bidak cenik. 
sabar : 1. danna; 2. dabdab; banban. 
sabat I, menyabat : nglambel. 
sabat II (Sabbat) : -+ Sabtu. 
sabda : sabda; pangandika. 
sabel E. : pcdang. 
sabil : up. perang - , siat m~ianin gama (Selam); 
-+jihad. 
sabit : arit ; bulan - , bulan tanggal apisan ; 
menyabit : ngarit. 
sabot : 1. sabot; pidabdabc' nguugang barang-bara ng 
gelah mllsuh; 2. pccadi. 
Sabtu : Saniscara. 
sabuk : sabuk . 
sabun : 1. sa bun; 2. warna putih masawang kuning; 
saki/ - , ngcncehang nanah, gonorrhoea ; mao 
in - , main blolong; orang -, anak bule. 
sabung:adu ; gocek; ayam - , siap gocekan; siap aduan 
menyabung : ngadu; ngocck; ~ nyawa, nge­
t~h ; mamawak; ~ un/ung, maget-agctan; 
sabung-menyabung: saling sambunh<in; 
persabungan : kalangan (tajen). 
sabur : I. uyut mabiayuhan ; 2. kabur; samar-saru; 
- /ill/bur, madukan; mabiayuhan. 
sabut : (1) sambuk;bungkuk - , matundun sambuk; 
(2) ad . sr. punyan kayu, Nauclea purpuras­
cens. 
sadai, bersadai : matajuh tur masededeg. 
sadap, pisau - : pangiris; 
menyadap : ngiris; ~ enau, nuakin jaka; 
penyadapan : prabot pangejukan (omong). 
sadar : inget; e'ling. 
sadel E. : sadel ; kekepuh. 
sado : Sf. kreta (mroda dadua). 
sadur : sepuh ; 
bersadur : masepuh; 
menyadur : 1. nyepuh; 2. nganggit. 
saf : 1. (kertas -), dluang isep; 2. jeje'r; jajar; -+ sap; 
bersaf-saf : mlapis-iapis. 
safar : sapar (ad. bulan Arab). 
saga i (biji -) : ,saga ; m/rall - , baag buka batun 
sagane'; - pohon (kayU) , ad. sr. punyan kayu, 
Ardenanthera microspenna; - biii betina, ad. 
sr. punyan kayu, Abrus precatorius. 
.saga II E. (saga) : -+ babad. 




sagon : jaja sagon. 

sagu : sagu; pollo/l punyan sagu, Mctroxylon; 

- be/anda, - berawi, sr. temu, Maranta amn­
<Iinacea. 
saguer : sr. tuak. 
sagurf (- sagun ) : -+ sagon. 
sagur, perahu - : ad. sr. pedau. 
sah : sah ; pasti. 
sahabat : timpal; kckasihan ; kckante'nan. 
sahadat : -+ syahadat. , 
sahaja : (1) -+ saja; (2) 1. saja(an); 2. arnoll-amonne; 
arnon benehne; 
bersaha,ia : sadarana; amon-amonne; polos. 
saharn A. : andil; tegakan. 
sahan : Sf. jembung. 
sahara: tegalan bias. 
sahaya : (1) panjak; parekan; - tebul'an, tetunggon; 
(2) tiang; icang. 

sahbandar : -+ syahbandar. 





sahid : -+ syahid. 

sahur A. : saur (madaar kala peteng di puasane). 

sahut : saut ; 

menyahut : masaut. 
sahwat : -+syahwat. 
said (= sayid ) A. : pangulun Selam. 
saing : (1) bersaingan : mapadu; kongkircn; (2) 
menyaingi : nandingin. 
sair : sair; sr. sloka. 
sais : kusir .. 
saja : dogen; lonto. geruh; saja. 
sajak : sajak; sr. sloka. 
sajen Jw. : sesajen; banten; -+ saji. 
saji : sagi; saji; tudullg - , saab (tekep sagi); 
menyajikan : nyagiang; nyediaang. 
sak i E. : 1. kantong; kantong baju; 2. karung semen; 
sak. 
sak II : -+ syak. 
saka i : up. Sang - Merah Putih, bendera pusaka. 
saka II Jw. : tampul. adegan; up. - guru, pakukuh. 
sakai : ad . bangsa Melayu wedan Melaka. 
sakal : angin - , angin mapas prau. 
sakat I : sr. kcpasilad. 
sakat II , suku - : -+suku. 
saking Jw. : saking; ulihan. 
sakit : gelem; sakit; 
bersakit-sakit : kalara-lara; 
penyakit : )! c ring; 

kl!sakitan : b sakilun : kabran; 

p\!sakitan : I . bogolan ; 2. unu kt bdalih . 

saksama : l!ili; Ie I'd pcsa n. 
saksi : .,uksi : 
lTIl!nyaksik;:,, : I . Illllkliang: 2. nepukin . 
sakti : saUi. 
saku kunlo ng; kal//lI.I· - , kamus a ne' scd cng 
cdcpang di kanlo ngc; /I/Jllg - • pi pis bckcl 
sakura (Jc pang) : ad . 'r. bllnga. 
sal I : sr. lcngkailing anc bcdb\!danga di bu ong. 
sal II : ru nl'-un lingguh lli Kulllar saki .. 
sala : ad . Sf. pun yan kcpuh . 
salah : pclih ; salah; ~·atll . simllih ILin gga!; 
salah-salah : I . pclih-,Pc lih; 2. sing lara ; s in~ 
bUlingan . 
salai : p"ngg~ln ~ ; 
menyalai : lllanggang. 
salak I, - anjing : ko ngko nga n kLiluk ; 
menyalak : ngongkong . 
salak II : salak , Zala eca eduli, . 
salam I : salam ; swaslyastll; pangayu bagia. 
salam II : punya n jangun L1lam (ja nggar ulam). 

salam III : ad . sr. be' pa sih . 

salang I : sa langan ; , 

menyalang : nya L1ng ; nc bck di sa la nge. 
salang II : salang. 
salap, salep : salep. 
salat A. : sema yang (Selmn) . 
saldo : sisa (di dedagangan). 
saleh: sadu (lelcb teken agama). 
salep : -+ salap. 
salib : salib . tampak llara; perallg - . sial nindihin 
agama (Keristen) . 
salin, ( I) bersalin : meseh: masa lin ; 
salinan : tedunan ; turunan ; 
(2) bersalin : nglekadang panak . 
salingg: saling ; - mello{ollg, saling tulingin . 
salju : salju. 
saUa Uabu alaihi wa saUam(a) : dumadak Ida Sang­
hyang Widhi slicea. 
salon E . : kamar tangos ruima tamiu . 
salur, menyalurkan : 1. ngembahang; 2. nekcdang; 
saluran : rurungan (ambah- ambahan) y~h; 
~ dorall. bungbung getih. 
salut I : lapis; sanglup. 
salut II : milu ngajinin tur kendel. 
salvo : keplagan bediI a cepokan. 
sarna : paluh ; pada ; pcluru ; 
bersama-sama ; bareng-bar c n~. 
samak : ad . sr. pUljya n kayu dadi anggon ngames 
kulil. 
samar : saru; salllar ; 
menyamarr : nyilib . 
samarata : IYJda -llada; 
menyama-ratakan : nynruk banyuang ; 
di sama-ratakan : asahanga . 
sambal ; sambcl; gcrwk , g<:'rak sarnbel; gcrak 
d~le ll1. 
sambang 1 : (I ) sa mbang; 
menyambangi : llyambangin; 
(2) - darah . ad. sr. enlik-enlikan, Excoecaria 
Coch in-ehu1l'IlSis. 
sambang 11 : la laan nyawan a m!. suba buu . 
sambar : sander ; 
disambar ; I . sandcra; 2. cete'lina . 
sambat ; m"st!sambatan . 

sambau : ad. sr. padang, Eleusina indic.1 . 

sambil : sambil; - Ialu, se:iambilan; .~lJnbilanga . 

sa mbu k I : Sf. pcda L1. 

sambuk II Jw .: sambuk . 

sambung : sambung; tangan . sas. pilulung . 





bersambut-sambutan : saling wale s; 
menyambut : I. minu'! ; nampi ; 2 . ma pag; 
nya mbrama; 3. nanuingin; nglawa n. 
samin, minyak - : Ic ngis samin. 

sampah : luu. 

sampai ; teked ; tidak • lusing kanti; . hat;. las; 

sampai-sampai : kanti, up. ~ soal remeli 
dikemllkakall. 
SlImpak : bungkung (tiuk) . 

sampan: jukung; sampan. 

sampang : Sf. pernis. 

sampanyc, sampanyi ; sarnpanya . 

sampar : (gcring)grubug . 

sampil I : upih . 

sampilli .Iw . : pukangan; )lila. 

samping : samping : sisi; 

di samping ; I. di sisi; di samping ; 2. sejaba. 
sampir : S3mpiran ; don urangkan kadutan. 
sampuk, menyampuk ; I. nomplok; nabluk; 2. nepis; 
ng!awan ; 3. p.),elag (amo ng) ; 4. ngaduk. 
sampul : kaputan; pangaputan (surat. maL); - ban· 
tal. saung galeng. 
samudra : kk . segara; rapat - . pauman gede (ni­
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ngehang pamidartan anak gcde). 
samun, penyamun : juru begal, baak. 
samurai (Jepang) : pedang Jepang. 
sana, di sana: I. ditu; 2. bk. ia; 
ke sana : kema. 
sanak, (- saudara) : panyamaan; kulawarga. 
sanatorium E. : sanatorium (tongos mertenin anak 
ngraksa gering ngreres). 
sanca : Sf. Iclipi lemputu. 
sandal: sandal; tlumpah; duplak. 
sandang : (I) tali slemp;lng; kata - . kruna sa nciang, 
up. I, Ni, Sang; 
menyandang : rnanglot ; 
(2) sanciang-pangan : panganggo muah daar 
(boga upa boga). 
sandar, bersandar : nyededeg ; nyl~l~g; 
sandar-menyandar : saling slelegin ; saling WIll­

bo (tuiing in) ; 

sandaran, pe(r)sa ndara n, penyandar : I. pa­

sl/Iegan; 2. pitulung; 3. panyede'han . 

sandel, kuda - : jaran Sumba . 

sandera : kk. ldabauan (pin.1ka kantah). 

sandi: prm. kruna nyu tra. 

sanding : sandin~. ; 

bcrsanding: mllsanding; 1113saih; 
bersandingan : masanding ; majodo. 
sandiwara : s;mdiwara ; drama. 
sando: sando; pck;lkas olalt raga rnrupa pir dadi 
uadang. 
sandung(an) I : prabot tunun buka penjekan mesin 
jaitc. 
flanOung II, tersandllng : katanjung; kasandung. 
sang: sang, up . - saka Me/'ah Pill ill. bender-a pusaka 
Merah Plltih. 
sangai : Sf. saah kasar; kekeb. 
sangat : I. sanget; 2. saja-sajaan. up. dilllillta de· 
ngall - . ngidih olas gati. 
sangau : ad. entik-entikan dadi anggon bulu'll, 
Gclidiopsis rigida. 
sangga : panunja ng; panyangga; - langit. punyan 
sangga langit. Cassytha filiformis ; - mara, I. 
joan masangk6t anggona gncdcng pra u; 2. sr. 
ganja; - pedang, ganjan pedang. 




sanggama Skr. : sanggarn.1. 

sanggan : sr. bokor rnabatis. 

sanggar Jw. : I. kk. sanggar; sanggah; 2. tongos 

magarapan, (up. ngambar, rna!.) . 
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sanggat, tcrsanggat : kandas (prau). 

sanggit, bersanggil : 1. maporod; rnakosod: 2 .. sas. 

Iniegan; nlatungklls; 
menyanggit gigi : ngretek;tng gigi. 
sanggul : pepusungan. 
sanggup : 1. sanggup; nyidaang; 2 . sedia; sayaga. 
sanggurdi : canggah-bias (penjekan balis di kcke­
puhe). 
sangit Jw. : angit ; walang - , halang sangit. 
sangka I : I. tetakehan ; kaden; 2. sangsaya ; biapara; 
tersangka : I . kadalih; 2. kakad€!n. 
sangka II : sungu ; sangka (Sf. sompr~t aji kulit 
kerang) . 
sangkakala : sangkakala; .... sangka [I. 
sangkal I, menyangkal : 1. moyanin; 2. piwal; 
m.iwalin. 
sangkal II : patin patil , bljung. mal. 
sangkar I : guungan (siap, kcdis). 
sangkar II, bujur - : mrepat. 
sangku : pwajikan. 
sangkur: bionk 
sangkut, - paut : pagubugan; 
bersangkutan : magubugan; _ keluarga. nu 
sa ling sedcngang (kodagang); 
tersangkut : nyangkllt. 
sangsang J., menyangsang : nyangsang. 
sangskerta: sangsekrit; sangskerta. 
sangsi I : sangsaya ; nangda-nangda. 
sangsi 11 E. : pidanda. 
sangu, pesangon : bekc!. 
sanghyang: kk. Sanghyang. 
sanjak: .... sajak. 
sanjung, menyanjllng : I. ngajllm; 2. - itali, ngrum­
rum. 
santam: sr. punyan taum , Marsdenia tinctoria., 
santan: santen. 
santap. bersantap : majcngan; 
santapan reraYllnan; ajeng-ajengan; -­
roital/i . tutur; tatua. 
santer J. : santcr;jangih. 
santri: I. anak ane Illlajahin peplajahan agama Sdam 
di pasantren ; 2. anak Plltus (agama Selam). 
santun, penyantun : pangablh. 
sanubari, hati - : idep. 
sanya : .... bahwasanya. 
sa pi: (d luang) iscp. 
sap II ; cterek; jejer; jajar; .... saf. 
sapa : cecapatan; tegur - , ceeapatanne melah. 
sapi : sampi; telu/' maca - , talult mata sampi. 
sapih, DDcnyapih : melas (suud maang yeh nyonyu) . 
saprofit E. : ihy. ad. Sf. oong. 
!IlIpta Skt. : sapta; pcpitu. 
sapu : I. s:lmpat; 2. pangusapan; - tallgall, saput 
tangan; billtang -- , Iipi aon; lipi awang; 
- cat, kuas; 
menyapu: I. nyampat; 2. ngedasang . 
saraf i 1\. : illIILI - , pramasastra. 
saraf II, (urat -) : uat gcles-gclcs; pel/yakit 
buduh-buduhan; perang - , siat ane nu &1ling 
angkabin. 
sarak : palas; belas. 
saran : end:lg-endagan ane'katengahanga . 
sarang : I. scblln; 2. up . - merioll1, tongos peng­
keban mriem; - tLipai, ad. Sf. entik-entikan 
dadi anggon Ialab, Aneilcma radiflorum; 
bersarang : 1. masebun; 2. ngenen, up. PLl­
kLilim - di rahal/g. 
sarap I : tatakan; taled; 
sarapan : taled y~h (madaar sernengan) . 
sarap II : gering sarab. 
sarat: sarad; sired. 
suall : sr. kranjang kasar. 
sarcasmc E. : sesirnbing nyakitin keneh. 
sarden : sanlen. 
sari I : sari; bangket; up. - makanall, - herita-herita 
pelltil/g, - patio 
sari II : kk. bunga; taman - , tetamanan; cilldai - , 
sutra mabunga-bungaan. 
sari Ill: sr. panganggon anak lult India . 
saring . sarin'" 'sarin~~ : panyaringan; ant! sliba masaring. 
saripati: ..... sari_ 
saritah : ad . sr . entik-entikan, I\cronychia Iaurifolia. 
sarjana : sarjana; Icpasan Seko'ah Tinggi. 
saron : ..... sarun. 
sartan : bintang makara (Lat. Cancer) . 
sarli : saru; 
menyarll : nyaru-nyaru. 
suun: (gamelan) saron. 
sarung : saung; blongsong; sanglup; .- kaki, - tangan, 
kaos; kaill - , ka men sarung. 
sasak : sr. ulat-ulatan kasar. 
sasar I : gedeg; sekel. 
sasar II, J., mcnyasar : paling; nyasar. 
sasar Ill, menyasar : mipitang; met it is; 
sasaran : anekapipitang. 
Slstra : kaslisastran; aMi - , anak wikan buat 
kasusasiran; fakultas - , fakultas sastra (Se­
kolah Tinggi tongos mlajahin kawl:fllh kaSIl­
sastran); seni - , seni awi-awian (gt:guritan, 
mal.) . 




satelit F. I . satlit; bulanc ane ngiderin gumi; 2. 

panegarancane tulut tekcn panegara le'nan. 
satialancana : satialencana. 
satin: salin (sr. sutra). 
!IlItria: S:ltria; purusa; wancn. 
satu: sa; besik; ukud ; 
satu-satu: sakabesik; sakaukud; 

satu-satunya : tuah abesik; nunggal; 

bersatu : mabesikan; rnatunggalan; - padu, 

leket rnabesika n; 

satuan : ekan; up. saka 1896, sofllannya 6, 

[JlllultallHl 'a 9, ralllsonllya 8, dan ribuannya 1 

: ~aka 1896. ckannya 6, dasannya 9, tusnya 

8, peonnya I.; 

kesatuan orungan ane ngclah amung­
alnongan pasti; 
pcrsatuan : paingkt'lan; pepupulan. 
satwa : ..... marga satwa. 
saudagar : suctagar. 
saudara: l.nyarna;- alliill!:, nyarna di cedar; ­
kandllllg, nyama sodet;- susuan, nyama di 
nyonyo ;- tlTl, nyama kualon; allak -, ke­
ponakan; bapak - maman, ua; /Ilak -, bibi, 
ua; sallak - , panyamaan; 2 jro,up.- siapa, 
jcrunc' sira ? 
saudari : l. nyama 11111; 2. jero (luh); ..... saudara. 

sauh I : manggar ; lerhal/g, rnanggar ane en­
tunganga ka pcsisi. 

sauh II : sabo lI1enikl. 

!IlIuk : c~ok; panycndukan; sayung; 

sauk-sauk : cecllngik. 
saur A. : madaar liwat tcngalt Icmcng nlljll bulan 
Ra lnad haIl . 
saus E. : Situs; k141h be-. 
saut, akar -(an) : ad . sr. punyan-punyanan, Adcnn 
Singaporeana. 
sawa : sr. lelipi lemputu (python). 
sawah : uma; carik; bangket; - rawallg, uma geduh; 
turull - ,tuun magaeka ulna; 
bersawah: 1. ngelah uma; 2. ngaenin uma. 
sawai : ked is sepit gunting. 
sawal : adan bulan Arab. 
sawan : (gering) sawan; - babi, ayan (epilepsia); 
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- bangkai, sawan bangke(apoplcxw). 
sawang I, (sawangan, - langit) : awung-awang; am­
bara. 
sawang II : bbang kekawa. 
sawang III: I. ad~ sr. entik-entikan dadi anggon ubad 
gatel; 2. plil/ai - , Sf. kedis kunaan. 
sawar: tangluk; andang-andang (penyengkalen). 
sawat : tali; - sal/dang, sabuk pangantungan pedang 
yadin keris; ~ pesawat. 
sawi (= sawi-sawi) : 1. sesawi; 2. - rallah, ad . sr. 
entik-entikan dadi anggon ubad, Ilysantilas 
antipoda. 
sawit, kclapa - : 1. ad. sr. pllnyan nyuh (bualmc 
cenik-ccnik); 2. s.r palem buahne' dadi a nggon 
lengis. 
sawo : (I) sabo, Achras zapota; (2) - kecik, punyan 
sabo bali, Manilkara Kauki; warna - matang, 
barak wayah (3) -- duren, ad. sr. punyan 
kayu, Chrysophyllum C.ainito. 
saya : tiang; icang. 
sayang : (1) 1. angen; 2. pedalem; 3. nyelsel; (2) 
(kosih -j. demen ; sayang; 
menyayangi : nYllyangang. 




sayat I, menyayat : ngiis; ngiris. 

sayat II, benang - : sr. benang. 

sayid : -+ said. 

sayu, (- rayu, - rawan) : l. kangen; 2. plwt enduk. 

say up : dasdasan nganteg, up. sayllp-sayup sampai; 

- sayup kedellgarall, mampa dingch mampa 
tusing. 
sayur: (1) lakar jukut; don~onan; 
menyayur: ngacjukut; 
(2) - babi, ad. sr. entik-entikan, Barreria 
ocimoidcs. 
sebab : krana; awanan; jalaran. 
scbagai: buka; cara; alah; -+ bagai. 
sebagaima'!8 : -+ bagaimana. 
sebai : Sf. tcngkalung; sent eng. 
sebal : sekel; sebet. 
sebam : 1. ulcm (warna) ; 2. urem. 
sebar, menyebarkan : l. ngesiarang; nyahsahang; 2. 




tersebar: amiug; mabrarakan; paslambeh. 

sebarau : ad. sr. be' pasih; 
sebasah : ad. sr. punyan-punyanan, - jantan, Apo­
rosa krutescens; - hitam(minyakj, Aporosa 
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aurea. 
sebat, menycbat : I. nglambet; -+ sa(m)bat; 2. bk. 
rnamaling; ngrcbcd. 
sebekah : ad . sr . be' pasih. 
sebelah : -+ bclah. 
sebelas : solas; 
kcscbelasan : klup main bola. 
sebeng, layar - : sr. dingding amt kasad-kisidang. 
sebentar : akejcp; ajahan; -+ ben tar. 
scberang : lip. tanah - , gumi selat pasih; 
menyeberang : I. megat (tukad, rurung); 2. 
ngliwatin (pasih); 3. matampih teken mllsuh; 
seberang-menyeberang : maap-aapan; rTllHep­
arepan. 
sebit, menyebit : nyitsit; misbis. 
sebu : bek; masegseg; 
menyebu : nyegseg. 
sebuk, menyebuk : l. nyluksuk; 2. nyelag (among). 
seburas: ad. sr. entik-entikan, Pollia aclisia . 
seburu: ad. sr. punyan kayu, Quratea sumatrana . 
seburut : ad. sr. entik-entikan, Thottea granditlora. 
sebut : sambatang; omongang; 
sebutan : 1. saluiring ant sambatanga; 2. 
sesambat; 3. ucapan; omongan; 4. bebagian 
lengkara ane nrangang dasar lengkarane; 
tersebut : up. yang ~ di atas, ane mungguh di 
arep (aap). 
seceh~k : ad. sr. entik-entikan, donnt!' dadi anggon 

ubaG, CIa usena excavata. 

secina : Sf. temblilingan majambot Iantang. 

seJak, tersedak : simpatan. 

se'dak : gelang penyalin anengisi blulang kendang. 

sedan, (sedu sedan) : sigsigan. 

~an E. : montor se'dan. 

sedang : (1) 1. sedekan; kenjekan; 2. dugas; (2) 1. 

sedeng; nyandang; 2. patut; pantes; 3. duma· 
lada; (3) sedangkan : ketiman. 
sedap : 91) jaan; - baw/ya, miik; .- didengar, ngla­
ngenin; 
(sedap)-sedapan : dedaaran (ane jaan-jaan); 
(2) - malam, bunga sedap malem; bunga 
arum dalu, Polinathcs tuberosa. 
sedat : bedu; -+ sendat. 
sedawi : ad. sr. entik-entikan; Smilase colophylla. 
sedekah : 1. padana; 2. punjung; caru. 
sedelinggam: (cat) meni. 
sederhana : 1. sedeng·sedeng; rubuhnya - , nyepek; 
2. amadia; 3. pepolosan. 

sedia : (I) buka ane' mula; buka ane'suba-suba; 

-+ sediakala. (2) l. sedia; tragia ; 2. sanggup; 

bcrsctiia-scdia : mataki-taki; 

sedianya : acepann!. 

selliakala : i maluan; ane' suba-suba. 

sedih : sedih; - liali, scdih kangen. 





banyak-sedikitnya: liu kaL1wan bCdikne; 
sedikit-scdikit : sakabedik. 
sedingin : ad. entik-entikan, donn~ dudi ang!!on ubad 
kehus dingin, 13ryophyllum c-1Iycinum. 
sedot 1., menyedot : nrcdot; ngisep; ngiup; nyiup. 
sedu, bersedu-(scdu), tersedu-{sedll): sigsigan. 
sed uayah : punyan sidawayah. 
sednhl., menycdllh: nyeduh. 
slg : temako sek. 
sega, rotan - : pcnyalin an~ magilap, C.alamus 
caesills. 
segah : bengka; nek. 

se'gak: 1. seger (mara dadian); 2. gagah; abra. 

segala : lnakeja ng; seka ncan; rnakaukud. 

segam : alna b gadgad gering. 

segan : I. koh; tusing demen; 2. ~alem;Iek; lak - . 

I . nYilk; lega; 2. juari; p<,ngah; bani; 
tak segan·segan : tusing nge'dalem; tusing 
takut. 
seganda : ad. sr. entik-entikan. 

segar: J. seger; 2. begeh; - bugar (- pugar), J. seger 

oger; 2. (nu) anyar; 3. (nu) cet"ng. 
seg~ge'r : ad. sr. entik-entikan dadi anggon ubad, 
licopodiul1l cernuum. 
segel: segel; 
menye'gel : ny~g c!. 
segenap : ~ gcnap. 
segera : prajani; e'nggal; cnco!. 
segi : I. bul.:u; 2. up. disclidiki dari segala - . 
katitenin manut wewidangan. 
!!(\'h: -+ syeh. 
sehat : I. seger; 2. tcgteg (keneh); 
menyehatkan : 1. nyegerang; 2. nabdabang 

apang mcbh, up. ~ ekullomi; 

kesehatan : up. ~ ra kyal, kescltatan rakyat. 

sehingga : kanti; nganti; nganteg; -+ hingg:i. 

scia : up. - sekiJla. adung. 

sejahtera : trepti; landuh. 

sejak : ngawit; uli; -+ semenjak. 

sejarah: sr. babad; ilmu - . kawcruh buat babal!. 

sejati : sujati; sajaan; pitni. 

sejenak: akejep; ajahan; -+jenak. 

scjingkat, berscjingkat majalan matete'ngg~ng; ma­
tinjikan. 

sejoli : -+ joli. 

sejuk : (I) I. dingin; tis; 2. dayuh; - hali, lega; 

purna ; (2) dal/II - , ad . sr . cntik-cntikan don­
ne dadi anggon ubad , Kalanchoe pinnata. 
sejnrtls : akejcp; ajaltan; -+ jurns. 
sek. tembakau - : temako s6k. 
seka, menyeka : ngusap; nyapsapin; nYlItslltin; nge­
heg . 
sekadar : tnah; ~ kadar. 
sekakar, sekaker : bk . demit (pesan); ketket. 
sekakelar : saklar . 




sekali: -+ kaH. 

sekam : oot pcsak. 

sek:ip 1., menyekap : 1. nyckeb; 2. nyckllng; ngekeb; 

3. mangkeng; nahan. 

l!ekapar : ad . Sf . be' pasih. 

sekarang : jani. 

l!ekarat : -+ karat. 

sekat I : I . panyeleng; dingding (wates); 2. sekatan : 

!Xl mia Iang; 

bersekat·sekat : mascleng·seleng . 
sekat II E., main - : maserod·serodan di 1st 

nganggon sepatll mangan; -+ selaju. 

sekata : ~ kata. 

sekate'n : 1. gameiall - . gamelan sekatian; 2. sr. 

IXlsaf malem (di logja, di Solo). 

sekedar : ~ kadar. 





sekcdllp: kekepuh onta. 

sekelat: sangkelat; sr. laken. 

sekcma E. : ske'ma; pola. 

sekering: sekring (pekakas listrik) . 

sekcrup : sekrup. 









sekian: -+ kian. 

:ckin : Sf. tiuk bawak. 

sekip: sekip; tongos mlajah mabedilan. 

sekoci : l. sekoci; sr. jukllng I.:enik ; 2 . ad. wadah 

pangulnngan benag di mcsin jaite: 

sekoi : jawawnt, Panicnm viride; 

sekolah: sekolahall;allok - , murid . 
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sckon : sekon, detikan (jam). 





sekors, disekors : sekor; karcrenang akejep, sawir~h 

ngelah kapelihan . 





sekretaris : panyarikan. 

sekrup : -+ sekrup. 

seksama: I. tliti : 2 . tcpct pesan. 

seks E. : luh - IUllaninnc: 

se~(Suil : kekandan ane mapautan teke'n luh ­
mlla ninne 
seksi : I . seksi; bagian; 2. tlldag. 
se'ktor : sektor ; bebagian. 
sekui : -+ sekoi. 
sekunde~ E. : anc no mer dna; tllsing uta rna . 
sekutu : kongsi ; gabroan ; timpal; saing ; 
pcrsekutuan: J. sekaa 2. kongsi. 
sCI : 	 1. beba~ian anc paling ccnika di ukudan 
manusa, buron, punyan-pllnyanan; 2. se'l; ka· 
mar gelap. 
sela : selaga n; 
menyela : nyelag. 
selaberak, seh;'berak : ta taka n kekepuh. 
selada : selada, Ulctuca sativa; - air, ad. sr. cntik­
entikan dadi anggon Ialab, Nasturtium orn­
einale; mil1yak - , sr. leng is ane anggon ngo­
reng. 
seladang I : sampi alasan; bante'I1;~ , Bos gaurus. 

seladang II : (I) rata ; asah; (2) begbeg (batis). 

seladeri, selederi : suladri, Apium gracioiens. 

selajll, berselaju : -+ laju. 

seJak I : kayn palang pangancingan jlanan. 

selak II , tersclak, keseJak : simpatan. 





seJam : silem; kapa/ - , kapal silem. 

menyelam : nyilcm; 

menyelami : I. nyilemin; 2. nYllgjllgin; nyc­

lehin; 3. mlaja hin sesekena n. 

seJamat : selamat ; rahayu; -- datang, mara teka; 
- jalan, majalan apang rahayu; - tingga/, dini 
apang ra l,aYll; 
seJamat~n : lllXlcara; upakara ; up. dia me· 
ngadakon - empat plIluh hari suami· 
nya lIIerringga/, upakara. 
seJampai : tengkaillng; kencrik. 
seJancak : ad. sr. ked is ; Anthus rufulus. 
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lClaneang : ad. st. kedis. 

seJancar, bcrseJancar : -+ Janear. 

selang: pantara ; selat; let; 

selang-seling : -+ seling. 
seJangat : ad. sr. be' tukad, Dorosoma chaeunda ; 
..- hefall, Dorosoma naslIs. 
selangka, tlliang - : tUlang salang. 
!ieJangkang J. : langkang. 
selanting : ad . sr. keuis, Rhizothera longirostria. 
seJap, kesclapan : karangsukan; kalana ,1. 
lClaput : kulit bawang Ulema); kabang (salak, pa­
ningalan); .. darn. klliit prawan ; kabang gen­
ten. 
seJar I, tand.. - : cap aji besi maborbor (anggo na 
ng~ ca p sampi). 
selar II , ikan - : be seleh. 

selara, anak - : panak be' sembilang. 

selaras: -+ laras. 

Selasa : hari . Anggara. 

scJasar : sr. ampik t using mraab. 





selat : selat; belat. 

seJatan : kaja (di Bule'leng); kelod (di Bali tengah). 

seJayak : sr. kcdis dedara. 

selayun, selayut : tali ane embat·ambatanga di 

umanc tur once'r-<>ncerina. 





selebaran, surat - : surat ideran. 

seleguri : punyan selegui, Sida rhombifolia. 

selcksi E. : pilihan; gegalihan. 

selembada : -+ selempada. 

sclembubu : ueur-ueur; angin linus. 

selempada: sr. sumangah, babuang. 

selc'mpang : sle'mpang . 

selempukan, (= silempukan) : kedis cilalongan . 

selempuri, kain - : kamen selempuri. 

sele'ndang : tengkalung; slendang. 

selendcr : 1. gilik dawa; 2. slender. 

selcndro Jw. : sle'ndro (patlltan gamclan). 

selengat : -+ seJangat. 





selenting Jw. : (kobarjseientingan, 1. kepir-kepiran 

orta; 2. sas. sesimbing. 

selepa : slepa. 

selep~: sr. pending mas. 

selepi : kompek (kamp~k) wadah temako (roko). 

sele'ra : (ngelah) dol; de tlemerunne; air - . ngelcl 
pecsnc(ulihan dOl); - seni. rasa senL 
selesai : 1. pragat; nanggu; 2. suud, up. perllllljukall 
- pl/kul 11.00.· ilia la m. 
selesma : paad. 
seleluk J., mcnyeleluk : nyelag; nyalung (olllong) .. 
sale'weng : lc~npas; 
menyeleweng : malingkah linyok. 
seliap : ad. sr. be' pasih. 
selidik, mcnyelidik: nitenin; nyelchin; 
pcnyclidik : 1. arutkc nyelchin ; 2. mala·mala; 
lelik lancm. 
seligi : sliligi. 
selimang: ad. sr . be' pasih. 
selimpat, menyelimpat: makelid; maklieng . 
seHmut : 1. sapu I; 2. dcdayan ngaplls; 
menyelimuti: 1. nyaplilin; 2. ngllbkubin. 
selinap, menyelinap : I. nylibsib; macelcp; 2. 
nyu sup: 3. makelid. 
seling I : selang·selang - . selang-scling; sclal bunga; 
selingan : panyelag; selingan; panyclah (laLJuh 
gong) . 




selip I., tcrselip : ngalut ; nylcpit . 

selip 11 . : selip; maserod (monlor, maL). 

selir Jw. : selir; gundik. 

selisih : I. bina; 2. palungkas. 





seliwer, (ber)seliweran : pasliwer. 

selo : selo; sr. piuL 

seloka : sloka. 

selobn : kekale'n; got. 

seloki : sloki. 





selop : selop. 

seloroh : baud; banyol; bcbaudan; bebanyolan. 

seluang : ad. sr. be'l ukad. 

seluar : jalcr; katok. 

selubung : kekudung; 

menyelubingi : 1. ngudungin; 2. ngebkebin. 
seludang: kloping; upili. 
seludu : ad. sr. be'pasih. 
seluduk, menyeluduk : masulub. 
seludup, m lYeludup: nylJ.bsib macelep; 
m~nyeludupkan : nylundupang; mesuang mu­
ah nyc)cpang barang aji sesihban; 
-.. selundup. 
selui : ked is puuh. 
seluk I., menyeluk: nycluk; nyelek; ngogo. 
seluk II. : I . 1ililan; 2. ICkokan; - be/uk, 1. ingkah­
ingkuh; 2. sulat-salit; sempuul; 3. pcrnah, up. 
iD masih ada - be/uknya denga// ke/uarga 
saya. 
selukat: sr. saron (gamelan). 

selukung : sr. la miang. 

selumar: ad . sr. pUllyan kayu, Jackia orrutla. 

selumbar: ketampalan; belahan (kaca). 

selumbat 1. : pangesan (nyuh). 

selumur : kules Ielipi. 

selundat : ad . sr. be' pasih. 

selundup, menyelundup : n}'lundup; nyelepang mu-

ah mesuang barang aji sesiliban; -+ seludup. 
seluru : ad. sr. bun dadi anggon ubad, Perycampylus 
glaucus. 




selusuh, menyelusuh ; 1. maserod; nglongsor; 2. 

panyeseh; -+ sclusur. 

seIIiSUP, menyelusup : nylupsup; nyluksuk. 

selusllr, menyelusur : mascrod; nglongsor. 

semadi: scmadi; panunggalan kencJl. 

semah : banten caru (aji tcndas kebo, ma!.). 

semai (= scmaian) : lelimullan; bulih; 

menyemaikan : nyambeh binihan. 
semak (semak-semak) : bet. 
semalu : padang getap-getap, Mimosa pUdica. 
semambu : ad. sr. punyan penyalin, Calamus sci­
pionulU. 
semampai : lang sing. 
semampat : ad. punyan kayu, Cratorylon formosum. 
semang, anak - : 1. anak gajihan; buruh; 2. anak 
indekos (anak jenek nongos tur mell nasi 
dilu); illduk - , 1. majikan; anake magajihang; 
2. anak masewaang umah lur ngadepin nasi. 
semangat : 1. semangat; kita; bayu; 2. jiwa ; 
bersemangat : magiet. 
semanggi Jw. : punyan scmanggi, Hydroootyle sib­
Ihorpoides. 
semangka : punyan sumangka, Citrullus vulgaris. 
semangkok, semngkuk, (kembang -) : punyan kem­
bnag semangko, Scaphium affinie Pierze. 
semantan, nyiur - : nyuh ial. 
semantik: kaweruh artin omong. 
scmaput Jw. : nyele ati. 
semarak, bersemarak : asri; makenyor; masunaran; 
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sas. utama; 
menyernarakkan ; ngrameang. 
semaram ; l. ad. sr. punyan kayu, Payena obscura; 2. 
ad. sr. t:J pa silt, Centro pago n ind ieus. 
semat ; sernat (aji besi, buluh, mal) . 
sernata-rnata ; up. - llllluk mel/cari uang belaka . 
tualt .. ..... dogen. 
semawang ; ad. sr. punyan kayu, Kayea ferruginca. 
semayam, (bersemayam) ; mlinggih; ngadeg; nye­
neng. 
sembah ; sumbalt; 
mempersembahkan ; ngaturang. 
sembahyang ; semayang; mabakti. 
semba k; ad. sr. be' pa sh. 
sembap ; beseh. 
sembal1lng ; apa dogen ja; nyen dogen ja; dija dog~n 
ja; kuni; 
sembarangan ; I. ngawag ; ngawagin; awag­
awagan; 2. sakodo-kodona. 
sembari; sedek; nuju; sambilanga. 
semblih; sambleh; tampalt; gorok. 
semblit ; punted an; pejen. 
semberani, kuda - ; jaran sembrani; besi - . besi 
urani. 
semberap ; aprangkatan; arangsukan; agenepa . 

semberono, sembrono Jw. ; ampah; ngawag. 

scmbeta ; kayu paruampan prau di daat. 

sembilan ; (a)sia. 

scmbilang ; be'sembilang. 

sembilik, puru - ; gering tuju bengang. 

sembilu ; ngad. 

sembir ; juringan (blimbing). 

semboyan : lengkara bawak mateges gegiras, up. 

semboyan R.R. I. : seka/i di udara Ictal' di 
udara. 
sembrono ; sembrono; ampah; ngawag. 

sembuh ; seger; (dadi) waas. 

sembul, menyembul, terscmbul ; l. nengok; 2 . 

m1ontod; 3. ngenahang awak . 

sembung ; punyan sembung, Blumea balsamifera. 

sembunyi ; engkeb; 111aill - . makering engkeb; 

bersembunyi : Illcngkeb; 









semburit, ks. berscmburit; anak muani nyanggamain 

anak muani uIi duri. 

semejana : ..... semenjana. 
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sememeh ; macuelt-cuch; marues-ruts (bibih). 

semen ; semen. 

semena (- mena) ; ..... mena. 

semelW\iung ; enjung geM (up. - Malak<1). 

semend.! ; panyamaan ulihan juang kajuang. 

scmendarasa ; kk. (bunga) cempah. 

semenjakk ; sesukat; uli. 

semer\iana : kk. sedeng-sedeng; dumalada. 

sementang : (1). (- pUll) : yadiapin; yauiastun; 

jet(a); (2) seme'1tangkan, sementang-mentang 
: lagute. 
sementara ; 1. sedekan; dugase; senunne; 2. tusing 
jenek; ajahan ; akej'~p; 3. up. - pendapal, 
pepineh anak besik dadua. 
semerbak miik ngalub. 

semerdanta ; kk. putih magilap (buka dantane). 

semesta : kk. makatuluk; up. - alam, jagat tiga. 

semester E. : tengal"o taun; nem bulan. 

semi : seen; musim -, masan punyan-punyanan 

maseen (di Eropah); 

bersemi : mase\:n. 
semi E. : (yen rruupa pangatcr, marti) ; ate ngah , up. 
- final, - apisil, - per/nanen. 
semidra, kayu - ad. sr. punyan kayu, Acronychia 
Iaurifolia. 
semiJat : ad. sr. entik-entika,l, Rourea fuIgeris. 
semillai : ad . sr. punjan kayu, Madhuea utilis. 
seminar E. seminar; parareman (pogujeg) matetujon 
nyelehin paundukan. 




seminau maeaya; ngr6dep; -+ sinau. 

semir : I. semir; up. - sepalu; 2. minyak - , 

semiroli; Iengis anggon nglandehar.g mesin; 3. 
bk. pipis tombokan. 
semoga ; dumadak; -+ moga. 
semokel ; semokd ; -+ selundup. 
sempadan ; 1. wates (gumi, uma, mal.); 2. ciri 
pawatesan. 
sempak : kepelt (piring); pungak (madik). 
sempalJ. ; empak (carangkayu); 
menyempal : ngelu ng. 
sempat sela. 
sempelah : I. ampas; degd~gan; 2. sas. Iuun ,!\umi. 
semperit : 1. pIuit (empik-empikan; cenik; 2. Ill. 
prabot panYUf.tika!l. 
semperong ; setoIop; ludung (damur); corong; se'm­
pro;1g (kapal). 
sempit : cupek; cup;t; seksek lpekarangan, keneh, 
mal.). 

sempoa T. : cempoa. 

sempoyongan : srayang-sruyung. 

semprit : _ semperit. 

SI.,mprot(all) : I. selllprol; panyemprulan; 2. panyun­

tikan; spait; 3. kelli/ - . w~lina. 
scmpurna . paripurna; tan paceda; gener. 
semu I. pangcnah; uks; 2. masadah (gcdc!,); 
llIasawani! (kuning); 3. £Ii/Yo daya apus; 
mcnyemu(i) : ll1c1o).!-mclog; ngapus; 
penycmu anak matampill teken Illusuh. 
sell1ua: makejang. sekancan. 
semula : I . jatilllula: kamlilan; 2. mulana 
Semunding : sr. bojog. 
scmur : sell1ur; be makuah. 
scmul: semut; 
menyemut : ngrejeng; ngrurtyung mabercd ; 
(ke)scmutan, (ke)semut-semullsn : semutan. 
sen. sen (pipis). 
senak, menyenak (-nyenak) : I. makamlengan; ma­
kumbcngan; 2. bcngka (basang); 3. seksek 
(tani!kah. keneh) . 
scnam I.: olah raga. 
senam II. : l. sr. pun YUI'. tall m. 2. pelu n~. 
senJ.maki ad. sr. punyan kaYlI donne dadi an,!!gon 
ubad UHls-urliS. Caesia an;!lIstifolia. 
senandung : p.cnding iseng-isengan (griang-grieng). 
senang: I. dcmcn ; lega ; 2. nau ; 3. bagia ; sadia. 
Slmangin ad. sr. be' pasih. Eleutheroma tctrada<.:­
tylum. 
• •• ., I
senanhasa: sal-sal; sc.tata ; tuslIlg rcrenan. 
senapan(g) : bedil ; - anxill. bedil angin .. 
senapati: kk. senapati; pangenter sial. 
senar : senar; talin gitar. piul, mal. 
~nat E. : I. senat; Majelis Pe.rmusyawaratan Rakyat 
(MPR); 2. dew:!n mahaguru. 
senator E. : jejcncng senal. 
senawan : Iclipi sinduk . 





senda, - gurau : gcg uyon; gegonjakan. 
sendal, menyendal : I. macegik; 2. ngampegang ; 
ngampigang. 
sendam, tcrscndam : kk . nunceg. 
sendarat : ad. sr. be pasih. 
sendat: 1. sedet; seket; 2. kelct; 
tersendat : ngangsel. 
sendawa : obat mimis; ketikusan. 
sendayan : ad. entik-entikan, sr. lalang. 
se"ndeng: l. sencteh; 2. sandeng-sandengan. 

sender E. : sender; pa ma ncar radio . 

sender: _ sandal. 

senderik : suntrik. 





sendi : (I) (tulang -, - tulang, persendian) : I. 

pangatcp tulang, sandi; bukun tulang; 2. 
engsel; (2). (balll - ). sendi; clasar. 
sending: sending; pangancuh agama Kristen. 
sendiri : padidi; 
sendiri-sendiri : soang-soang; ndiri-ndiri. 
sendooong : ad. sr. be' t ukad. 
sendok : sinduk; dOli II . sidu; ular - . . Ielipi sinduk; 
do II II - . ad. sr. entik-entikan. Plantago mayor. 
senduduk ad. sr. entik-cntikan, Melastorna po-
Iyanthum; aka!' - . ad. sr. entik-entikan, 1\la­
rumia IllUscosa. 
send uk: - sendok. 
senel, sepur - : sepur gangsar. 
Senen: Soma; - Kenlis. sas. kapah-kapah. 
scnc'wen : gendcng-gendcn!(an; nycmnycman; san­
dcng-sandenga n. 
seng: scng; sipulih; seputih. 
sengaja , dengan - : nyelap; 
disengaja : jclapanga . 
sengall. : l. mluang ; semlltan; 2. - I II10IIg , t uju . 
sengal II. J., sengal-sengal (napas) scngal-se ngal 
(m.1ngkilmn). 
sengap: mcndep; sicp; cegcm; 
menyengap: l. ngendepang; 2. nyegikin. 
sengara t : ad. sr. be tukad. 
sengat, menyengat : ngacel. 
sengau : I. cambeng; bidcg; 2. (huruf - ), sastra 
anunasika (luire n, ng). 
I , I I 
senget : ngeseng; songgeng; 

senggang : scla; senggang. 

senggayut, bersenggayut : nglayut; 

senggcruk : l. temako aras-arasan; 2. sr. ubad bius. 





senggora, kucing - : moong gede mabulu luung. 

senggugu : I. ad. sr. entik-entikan donne muah 

akahne dadi anggon ubad. C'lerodendron ser­
ratum; 2. testes. 
senggugut : gering bangiangan. 
senggulung: I. uled gulungan tikeh; 2. Sllnan. 
sengih, menyengih : ngaje ngil. 
sengir I. : pengah; sengeh. 
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sengir II. : sengir (scbe ng) . 

sengit I. : -7 angit, sangit. 

sengit II. : I. sengil ; 2. rames (sial). 

sengkak, menyengkak': nguladang (basang). 

sengkaIann : sr. lesu ng panginlukan basa . 

sengkang: palang; slanda ng ; a nd ang; blagbag. 









sengkayan : ucur-ucur; bh:lngbong . 

sengkela : blagbag. 

sengkelat : -7 sekelat. 





sengkelit I. : slingkad; singkad . 





sengketa : I. piegan ; palungkas; 2. prakara; 

mempersengke'takan : magerengin; ngrebulin; 
rnrakarain. 
sengkilit J ., menyengkilit : I. ngail (balis) ; 2. 
melog-melog. 
sengkuang : I. bangkuang ; jempirangan, Pachyrrhi­
ruus ero sus; 2. ad . sr . punyan kayu gede', 
Draconlo melum mangiferum. 
sengkuap: laglag (raab) . 
sengsara: scngsara ; kasakitan. 
sengsurit : ad. sr . kedis, Coloperdix oculen. 
senguk, - sengak : slenguk-slenguk (ngeling sigsigan); 
menyenguk : ngedekin. 
sengungut : ad. sr . be lukad. 
seni I. : (1). alu s; rawil ; lues; galing; mungil; seni; (2). 
air - , enceh; (3) . kaducgane ngae sarwa allft 
luung; 
kesenian : kasenian ; rerawitan; gedullg ~ , 
gedong longos ngelarang (ngooengang) kase­
nian. 
seni II. E. : seni (orongan serdadu ane ngae lur 

menahin kreteg, mal.) . 

senigai, tangga - : palil (jan) . 

seniman : anake ane ngae(ngadakang) kesenian. 

senja : sanja ; - bUla, sandikaon; - kalo. nyanjaang. 

sel\iata : senjata ; sikep. 

sel\iolong : ad. sr. be pasfu. -7 jolong-jolong. 

senohong ; ad. sr . be pasih, Polyuemus indicus. 





sensasi E. ; wirasa ane nyejehin; ngae rundah bayu. 
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sensur E. : kakencan nilc'nin surat, mal.; 

disensur : kature ksa; katitenin. 
senta ; pI. balok kadawa natakin gladag prau. 
sentada : (I) . ad . sr . pun~'a n k.Wu , Podocarpus 
ncriifolia ; (2). semut - , ad . sr . semut ; k e­
lam - , ad. sr. yuyu . 
sentadu, belalang - : balang sumbal'l ; uial ~ . sr. uled 
bijal. 
sentak Jw . , menyentak : nyegikin; ngrengin. 
sentaka : ad. sr. punyan kayu. 
sental I. : -7 sin tal. 
sentall!., menyental : ngebeg. 
sentali: ad. sr. kedis. 
senteng: I. gantut; 2. kejokan (pipis). 
senteng (Bali) : sescnteng; anteng . 
senter I, (Iampu -) : I. senter ; pijel; suklit; 2. 
suryakanta. 

senter II, - por : io. senter pur. 

senti: I. up. senlimeler. sentimeter ; 2. apah satus. 









sentimen E. : wirasa madasa r tusing demen. 

slntimentil E.: I . blengih; 2 . gangsar angen. 

senting Jw . : punyan sunting, Cassia occicntalis Linn. 

sentosa : degdeg; rahayu ; kerla . 

sentral : I. ane pa.Jing basatengaha; 2. pusat, up. 

pemerinlah - . 

sentralisasi: unduk c nunggalang (kakuasan) 

sntrum: pu sch; pu ser. 

sentuh, bersentuhan : saling antug (usud); 

menyentuh : 1. ngusud , 2. up. ~ perasaa 11 , 
nyakitin keneh; ngiis keneh. 
sentuI: punyan sentul, Sandorioum kucapi. 
senuh: mleka h; bengka. 
senuk I, 1. : ad . sr . be' pasih. 
senuk II, J w. : sen uk (buron). 
senyampang : mungpung; kadong; ytfn pade, up.. 
- adik puiang, bantuiah ibu. 





senyar : se mutan. 

senyum : kenyung; kenyem; 

tersenyum : up. - raja, kedek mangle; - sim­
pul, kenyung manis. 
sep E. : sep; kepala; pangenter. 
sepadan : satanding ; anut; pepadan. 
sepah I : (1) sepah; - sirill, adem; 
menyepah : nyepah-nyepah (2) - raja, kedis 
candrawa sih. 
sepah II : I. ad . sr . punyan kayu; 2. ad. sr. sesocan 
(ditengahne' ada gambar akah yadin kayu) . 
sepah, tersepah : rnakacakan; mabrarakan. 
sepai, tersepai : benyah mabrarakan. 
sepak : se'pak; tendang; - raga, I magandu; 2. 




menyepak nyepak ; kuda ~,ngap6 

sepakat, bersepakal adung; anut; cumpu , 

sepam : punyan poh memedi, Mangifera maingayi 

sepan : bk. ngemet 









sepal I. : sepet. 

sepat II. (I). b6 sepat ; (2). kayu - , ad . sr . punyan 

kayu, (buah muah donne manggo ubad mi­
sing), Macaranga triloba 
sepalu : (I). sepa~u; (2). kembang - , bunga pucuk, 
Hibiscus rosasinensis. 
sepeda: semp&la ; sepooa. 
sepel, samen - : adung adu I:gan. 
sepenuh : dallll -, ad . sr entik~ntikan, Euryc1es 
ambuinensis 
seperai : seprai. 
seperantu : ad. sr. punyan kayu, Sind ora sumatrana . 
seperli : 1. buka; 2. cara; minab ; 3. up . sekalian 
billa tang yang benelur - ayam, burung, dan 
sebagainya, luire; 
sepertinya : up. dilak.lkan dengan _ , sepa
,
tutne. 
sepesan : ~ sipesan. 
sepe'sial I. buaka ; 2. nyeje. 
sepesialis : anak du.:g buai paundukan nyeje. 
sepi 1. sepi ; suung ; 2 bengang;' 3 mende\J ; siep; 
dianggap - , sengguha tusing ada 
kesepian J. unduke sepi; 2. wirasa sepi 
(iseng). 
sepintas Ialu : asliaba.,; akejep ; ajahan. 

sepion : mata-mata; telik-tar.em; paceJang. 

sepir: -+ sipir. 





sepoi, sepoi-sep.)i (basa) : nyirsir (angin). 

sepon : bun gan kaang. 
Septllmber : Septemb.;r. 
sepuh : sesepuha, ,; 
sesepuh : penglingsir. 
sepulih, akar - : ad . sr. entik~nt.ikan dadi anggon 
ubad . ~ : N-h k ,·/ '1l<- d ·[(.vv' 
sepur : sepur. 





serabi : laklak srabi. 





seraga, bantal- galcng pepayasan. 

seragam : pepatuhan; ~ ragam. 

serah scrah ; terima, matampiang; 

menyerah : nye",ll ; 

terserah sara(ditu) sara (ia); kanggo(ditu) 

kang.~o(ia) . 
serahi : sr botol cenik mabaongdawa. 









serakah : loba; momo . 

seram : I. jering (bulun kalunge'); 2. mabuah-buah 

awakne; ugeed 3. aeng; ngetee!iin 
serambi : ampik . 
serampan;l, I. : tumbak tr isula ; - d uabel3!:, ad 
igel-igelan di Sumatra. I 
serampang II , menyerampang : I. nylemp')ng; 2. 
nyagur ngawagin; 
serampangan : ngawagin; sakita keneh . 
serandang: sr canggah kayv (buluh); cagak . 
serandau : Sf. kedis cangak di pasih 
serandung, terserandung : mantc?; katanjung; ~san­
duny, II. 
serang, menyerang: 1. ngebug; nyiatin; 2. moyanin; 
nungkasin. 
serang : Iangah uIatarule (kranjang, jilring, mal ). 
serangga : guma~at-gumitit (semu t, belang, mal.) 
seranggung, berseranggullg, menyeranggung : nung­
kuk sambilimga natakin jagut ~ ranggung 
serangkak : angsangan; - payung, Sf ban tang pajeng 
serap : isep; - mesra, leket pesan. 
menyera~' : I. ngisep; 2. ngrangsukin; 3. 
nyusup. 
serapllh : pastu; 
menYlTapai'oi : mastu ; nemah; misuh; 2 nga­
man train. 
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serasa : ad sr b~S:. 
serasah : lutl: Iden1t'k~n. 
serasi : sapallt ad un,!! ; anut 
sera! I. : seret sed"t: sckct 
tcrserat : n!,~n ."scl. 
serat II. : bagu:uallli 
sera tung : ad sr. punyan kaYli. 
sera, a : Silmbilan,!!a. 
serba I. sar",a : makejang, up. - salah, sarwa pdih; 
2. - serh .. Jllelld~ha;';; anha warna 
serha~. . lenl!kullik (lIaji) . 
serhaneka: lIIenahan;ancka warna . 
serhat : SL' rbal (sr incm-ineman) 
serbet serl>ct lap: panyutslltan lima 
serbu, menyerbu I . n!!chll!!; n)' ialin 2. sagrchan 
nek,lin 
serhuk: SL'rbllk; tepun~' - .~(',.gaji. tain reg;Jji 
senJadu prajuril : sereladll: ikan -. ad 'T b.! pasih. 
Aritls macronolal:anlhus kt:lIlhall.~ _ . ad . sr. 
cntik-cntikan, Lod1l1enra rusca 
serdak : huk . 

serdam : sr. "Idin." bllluh. 





serd awa : taa~ : 

heserdawa : Inalaa~. 
, I , ~ 
sere pllnyall set' , Al1(lrupu~()n nnrdlls minyak - • 
len~is sere 
seregang, berseregang jcn!!al (olllong) : ~ regang. 





sere'mpet, mcnyen!mpe't I. Il}' eset; nyimpir, LIp . 

lemhakallll,l 'o hall.I'a -. : 2 Il}.'rempet: IllCpth. 
lip . ~ hailOya 
serendeng, menyerendeng ngeseng; sendJh. 
serenjang: kk. jegjeg. 
serentak : _ serempak. 
serep: L'adon!!an: pal·adang. 
seret : _ serat I. 
seret. mcnyeret : I . n~.crt!d; l1l:Jid; ngurus; mregedeg; 
n:,!arnilu-miluang. 
sergap, menyergap : I. nya)..'TCp; 2. ngchu~ nadak 
seri I (I). cay,,: sunaran: 2 . asri: rawit : (2). Sri: ida; 
- pall[;f.,'1l1lg, pra,!!ina ane paling melaha: (3). 
Dewi Sai : Dewi Sri. 
seri JI., menyeri ngisep (mudun bunga). 
seri I. : sapih . 
seri I I. : paM. 









seriawan : (I). sr. gcringjampi (ui layah':, di haS<lnge, 

di can,!!kc.lI1e'j; (2). dalil/ - ,ad sr ""ndonan 
ang!!ona lIbad jalllpi, (·.Iael·arplls obtus'l, 
seriblllan ad. sr. punyan bin!!in. 
serihurni : ad. sr. l'n tik-cn tikan, I-Ieliotropilllll ind i 
~\lm. 
seriuanta : kk. _ serigading_ 

seriding aLI. sr. he' pasill. 

serigading ad. sr. pUllyan hunga. UUIl!!:Jllne gad in!!. 

serigala I. sr. dcin)! mubulu kunin' masawang klall, 
Canis CllIrl'lIS; 2. asu :ljag; cidng aJasan, ('yon 
ru tilau r 
scrigllnting kcuis sri~'. lInting. 

Serikandi : Srikandi : anak Ilih p"I\\'ira pesan. 

serika t. (= pcrscrikalan) : .""kaa: paik~lan . 

serikaya : srikaya: silik. Annna squamosa . 

scrimpi : srimpi I ip:c1). 

scrindit : kC'dis srindit. I.orinlilis !!algulus. 






serit : (suah) seril. 

scrkah I. l'lllpak: 2. lastaS. 

scrkap : I. sr. bubu: 2. sr. ~!ulIngan. 

serkup, mcnyerkup : I . nakep; 2. nangke b. 





sero 1. : sr. bitnjtmg. 

,ern II. : sa hu Ill: a nLl if: --> pesew. 

serohot .I. , mcnyerohot I. IIIrcbutin tPilgelahan 

anak): 1l1l!1-!al: 2. ngaug; 3. nyda L!. 
seroja kk (blln ga) lunjung : sroja , NellllllbiulI1 
spedusum : birH. lunjung birll , Nymphaeil 
,oclllea: - m eralr, lllnjung bilng , Nelulllbillm 
IlCllll11bn. 
seruk I. : - sero I. kelong 
serok" .I \\'. : Sf ced ok 
serok III ., serokan : I. ccluk eli pesisi (di luka<h; ) 2. 
jlinjillg;.111 
serok IV. : mcsin an~on ngae poto kopi (potrekan 
lempiran bllkuj. 
serombong: sc'mprong; ,';robong. 
serondong I., menyerondong: n)'ul..ul; m~·g 
serondong II ., terserondong: nyrunuk. 
serong: I . strong; nyemah; 2 . corah; linyok 
serpih : I. kepeh; 2. kepehan 
sersan : sersan. 
sersi : sr \\'01 tip is. 





serlipikat: sl'rtipikat; surut katcrangan 

seru l. tanda - : sr landa pepacaan (!) 

berseru : I . makallkan; ngelurin; 2 ngajakin 
sew [I. : aen,!!:; rames. 
seru Ill. : ~ sarwa 
seru [v. : ad sr. plIn)' an ka),u, S~hirna bancana . 
seruda : angasan (nYllh, punyan pllnyanan) 
serudi, herserudi : suba 111akosot (inten) 
seruit : boka I 
seru k : sr. pulu . 
seruling: suling 
serum: serum; barang mrupa y~h ane ada di gelihc'. 
serunai : (I) sr prcret (suling kayu) lilli/go - . 
bunga sruni; (2). ad sr. cnlik entikan bunga n 
nc kllning tllmbllh di pesisi , Wedt:lia binora 
serundeng : sr o nde~lg. 
seruni : ~ serunw 
seruntum, akar '" : punyan antawali 
seruru : ad ,T bunbunan, Pricamphylus glan~us 
serul J. : seru t 
seJl/tu : (roko ) srutu . 
sesak: I. seksek ; 2. cupek. 
sesal : se !sel; 
menyesal : nyelsel mapangenan. 
sesap, menyesap : nyepsep; ngnyut. 
sesat : I. sasar ; paling 2. sas. lempas mlengkas 
mati - , mati ngulah patio 
sesawi : ~ saw i-sa wi. 
sesenap : ad sr entik-entikan, Alysicarpus nummula 
rifoliu .~ . 
::iser J\V. : se.~er 
sesira : ad sr punyan kayu, Achronychai aurifolia. 
sesuai 1. sedeng me1aha; 2. anul 3. sapallt; 4 . 
adung 
setabi) E.: enteg;del,>deg 

setagen : sabuk se tagin. 

setambuk E. : setambuk (buku bacakan anake dadi 

murid, serdadu, mal) 

setambul (l). 1stambul (pangeden kola di Turki) 
(2). komisi - ,kemidi setambul 
sGtan: 1.~tan ; sr. kaJa;2. omongpepisuhan; 
persetan : 1. beler ; 2 tusing takut (tusing 
perduli). 
setandar E. : 1. setandar panyanggah ; 2. patokan 
dasar . 
setang : sc tang. 
setanggi : astang)!i; setanggi. 
setasion, stasiun setasion; parerenan scpUr,I1lUlltur . 
setater Eo : selaler; pekakas ngidupang mesin . 
setatis E : ayem; tusing makitipan ; sin?- sebet. 
setatistik E : cacakan wewilangan. 
setatus L : II Ilg)(uh an ; paundukan (panegara). 
setawar ad. sr entik-entikan panyampi 
sete'ger : st:nlele'n~ ; graju g. 
selt~k : turus ; se te k. 

setek~r : sct~ker (pekakas Iistrik). 

setel : (1). satll '- . arangsukan (panganggo) <l se Ufl 
aprangkatan (prabot) (2). ml! l/J' et~1 : I. 
n ye tel ; ngunt akang; 2. menahang; malllalut; 
3. ngolah. 
sateling: gelar pasiatan. 
, , 
setem: selem; adung-adllngan raos. 
setempcl : setempel; cap; cilldll - bungkung cap. 
seten(gun) bedil sten. 
setensil 1'. : setensil. 
seter, (tukang -) tukang nabdaban)! sastra di 
percetakan. 
seterika : pal1imlt:san; panyetrikan. 
set(e)rip sclrip. 
set(e)rum : arus listrik; setrum. 
set(e}rup F. : se(l1)terup; sitrup. 
setia I. tindih; 2. tutut; 3. teer. 
setiabu kk. ad. sr . lelipi; pedang - , I . pedang am: 
mrai tetelu; 2. bayonet. 
setiakawan : tindih lIlatimpal. 
setik ; setik; jejaitan; - balik, setik balik. 
se tinggi : pI. sr. bagian bidak. 
setip setep; gering sawan. 
setir : se tir. 
setirman : setirma n. 
setiwal : sete'wd. 
setokan, ikan - ad. sr. be geles-geles 
setoker : juru endihang upi (di sepure). 
setokin : kaus batis dawa 
setolop : setolop; tUdungsembe. 
setop : bk. setop ; ngoyong; 
menyetop : ngrerenang; 
setopan parerenan montor, dokar, mal 
setoples : toples 
setop kontak setop kontak (perantos aiiran listrik). 
setor : seto r; 
menyetor 1. nyetor ; matrimaang (pip is) 
teken ane' patut nrima; 2. lIlayah; 
nYTahang 
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setu : ad . sr. entik-entikan di pusihe bUalllx! dadi 
daar, Enalu s acorsides ; IIlar -. ad . sr. lelipi 
pasih 
setuden : setuden; mahasiswa_ 
setuju : setuju ; ad ling; unut; cumpu 
sewa : sewa 
sewaan 1. se'waan ; upall-upahan. 
sewenang-wenang : sawenang wenang; sakawenang; 
sakita keneh; --+ wenang 
seyogya(nya) : patut(n)e"; benehne. 
si 1 : (1), I. i; up. - To lt!, i Tole; 2. sang; anake; (2) 
up ber - jingkat, matetenggeng. 
si II , (= sill) J. : teh, up apa - yang kau cari. apa 
teh ; apa seh. 
sia I, sia sia : nlrguna tan papikenoh; tan patuas 
sia II, ikan - (sia-sia): be badar 
siah, siah layah : I. oleg; olet; 2. srayang-sruyullg. 
siak I, (rumput siak siak) : ad sr en tik-en tikan , 
akallne dadi anggon ubad cacingan, Dianelle 
(ensifolia) 
siak III, burung - : --+ serak. 
sial : sial; lacur; lepetan ; 
sialan ban tug. 
sialang : (I) lImah (sebun) nyawan 
bersialang : makcber morongan (2). po­
kok -, sr punyan-punyanan ane demenin 
nyawan. 
sialit : sr cntik-e ntikan dadi anggon ubad ngrasa. 

siamang: sr. bojog gedc' malima dawa 

sianang : ad. sr. be'tukad. 

siang : (1). 1. (- hari), galang; lemah; 2. tengai; 

siallg - , selidan; praya 

kesingan : 1. kenggatan kasepan; tengaian; 2. 
lemahan; (2). menyiangi (rumput) : 1 maju­
kut; nb'llbas (apang galang) 2 . mutbutin (pa­
dang, mal) - ·ikan, nyiksikin; masangin be. 
siap : 1. sedia sayaga tragia; 2. pragat 
bersiap : majujuk jegjeg. 
siapa : nyen ; barang - , nyen (doge'n) ja 
_ I., menyiarkan : nyiarang nyahsallang mara­
kang; 
penyiar : juru siar . 
siar II. : pepeletan; 
menyiar : materap 
siar III., daun - : ad Sf entik entikan, Lycopodium 
cernuum. 
siarah, siarat, bin tang - : trenggana; planit 
siasat : 1. seseleh; 2. pangupita; ceoadcadan ; 2. naya 
pulitik 
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sibuk : repo l epot rijek. 

sibur I. : cldok. 

sibllr I I. , sibur sibur : capung bangkal (jaran) 

sibusuk : sr pllnyan kayu, Cassia nodosa 

sidaguri : --+ seleguri 

sidang : I. (= persidangan), sangkepan; pauman; 2. 

peparuman; 3 - pembaca, paru pamaos 
bcrsidang sangkep; paum; maparuman 
sidik, - jari : ih. 1. kekencan nllreksain tampak jrijin 
lima ; 2. Cap jempol ; 
menyidik : nur;ksain ; nitenin; nyelehin; 
--+ selidik. 
siding : 1. sr. jeet penyalin pan~jllkan kidang; 2. 
bllcu ane lanying (mangan).. 
sidingin : --+ sedingin. 
sifat : I. ules; jeneng; 2 aba abaan ; watek; 3. abet 
bikas; ambck; pangatian. 
sigai : pali 1. 
sigap : 1. sebet; 2. bakllh; sitllh ; kokot. 
bel'Sigap : sayaga. 
sigasir : blllang 
sigenting : nyangnyang. 
sigi : (I). su ndih ; sulllh; 
menyigi : 1. nyuluhin; 2. sas. ny.:lehin ; (2). 
menyigi : nyeluh; nglu ntik . 
sigung : Sf. lubuk, Mydaus meliceps. 
sihir : 1. pepasangan desti teluh; 2 (ilmJI - ), 
panestian ; pangleakan; pangi wa 
sikap 	 : (1). 1. (= - tubuh). jejeleg; pawakan; 2. 
bersikap : majujuk jegjeg; 3. tangkep ; pabe 
tan ; (2). --+ sigap; (3). burung (lang -) : ketlis 
sikep, Accipiter virgatus. 
sikat : (I). 1. sikat; sepet 2. gau; peed; 3. telahang; 
kedasang 
disikat kakalallang ; 
(2) . pO/lOll - , ad. sr. entik entikan, Alchor· 
nea rugosa. 
siketumbak --+ sikudomba. 

sikik ad. sr. entik-entikan, Dodonaea viscosa 

sikin sr. tillk. 

siksa, menyiksa : nyakitin; mamidanda; 

siksaan : unduke nyakitin. 
siku : 	1. siku; 2. (- bedil), urang!<an bediJ; bongkol 
bedi1; 3. (= siku-siku), siku-siku; 4. - jalali, 
pengkolan; pegokan; Iikukan ; 
menyiku 1. nyingguk; 2. tagel siku 
sikudidi : --+ kedidi. 
sikudomba ad. sr be pasih ane' !,'Cdti'. 
sikut Jw. lIIail/ - . I saling sinK~uk; 2 sad atatayi 
(mamaling, Illamirat, maL). 
sila I., silakanlah rarisang; btl tilng; 
bClsila : masila 
sila II. Sk t. : tatasila;; pallca - . pancasila. 
silaf : saud; sauh ; saSar ; paling. 
silam : I. rchIeb; ngr emeng; pe teng; 2. Ieb ; 3. suba 
liwat; ane' suba-sliba 
silang : I. tilillpak dara (+); pangpangan ('(); 2. 
- empat. pempiltan; - selim"al. hUlIt; mabra 
cutan; - sdisili , pagenjalan; picgan. 
silap : (l). salah Iiat ; - mota, p~petengan; engsap 
(teken de'wek); ampah; (2). --? siJaf 
siJat: silat (celih makt'lid) pencak; 
bersilaat: main silat; mencak; ~ kala (Ihiah), 
matemhun!! omon),!. 
silatullahim A., (10Ii - ) pagubugan undukti' ma 
nyama yudin make kasihan. 
silau : ulap 
silet, pisau - : tiuk silet. 
silih (1). salin)!. - ganli, magilir sele!!,en ti 
- sambut, saling timbal; 
silihan: pasilih ; pasilur. 
silinder: sr pekakas l11esin (montor , arloji , maL) 
silir (= angin siliran) : angin nyirsir. 
silsilah: Idintih palintihan wedan (Iurunan) 
siluk : ad sr pun)'an kayu, Cironniera nervosa 
(-subaequali s) 

siluman: 1 scsilullliln; 2. hisa ngenah ilang 

simak, menyimak : I. npresepan!!; ngrunguang; 2. 

~ kemhali. mwali nitcnin 

simbah, bersimhah : bclus (ulihan yeh, ,ge tih , peluiJ); 

menyimbah : I . n yialll; ngetisin; manne'tin; 2. 
pakrining (cam peluh). 
simbar : punyan silllbaf, Drynaria sparsisora 
simhil : simhul 
simbolik E. : pinaka lalllbang. 
simbukan, : ( ~kesimbukan) punyan kesimbukan , 
Tylophoru usthmatica 
simbul E : pralambang 
simbur: I. (= meIIPill/bur), ngetisin; 
tersimbur : mllncrat 
simitris E. : makaduang an~h patuh, ke'wala pepa 
tlltane nungkalik, (up eandi bentar) 
simpai : sump'; 
simpan : simpen; sepel 
simpang, menyimpang I. masepak; macipak 2 . 
m1engkas lemmpas 
simpat 1., kesimpatan simpatan 
~impati I, : silllpati; buka dudllt 
simpatik E. : nlldllt kcneh 
simpatisan J::. wirasa ad ung; cumpu 
simpul(an) seetan (tali, benag, mal) - mali, sel't 
mati ; . hidup ( - "Itiuh). seet wangsul; tel' 
sell .l 'llIIl - , kenyem; 
mcnyimpulkan : micendekang; 
kl'simpulan : picendek . 
sinaga : sr gering tilas, Herpes Zoster 
sinar : (I). sunaran; caya elltcrall; - mota, pliat 
).!alak ; (2) . dalill . ad sr. entik entikan, 
Lycopodium .:ernuum. 
simlir, menyindir : masesimbing 
singa: singa, I:elis leo; raja - , Sf gering kongkangan ; 
sipilis 
singgah : I. singgah; 2. mrer';n akcjep 
singgasana singasa na 
singglll, menyingglll nyenggot (ka samping) 
singgung, hersinggungan : makosod; saling antllg; 
menyinggung : 1. nyinggllk; 2. ngantug 3. 
nyen gahin a,ii OIlH.lng; 
tersinggung: kenyih; ceketan 
singkal : singkal 
singkap, mcnyingkap(kan) : l. ngungkaba,n!!.:, n)'l:­
berang; 2. n).!ul1lpakang; 3. sas. I1lCrbl'fan f! ; 
nf!Cdl:nganf!( flIsia). 
singkat : hawak ; cutet; - ak1tl. l'upek kcnchne 
- kala, hawakn;; - lallgan, cupar; 
menyingkatkan : micenuckang. 
singkir, menyingkir I. makelid; 2. n!!ungsi (nying­
kif) 3. menyingkirkan : nyarnpingang. 
singkong: kesela sawi; kesela prau. 
singklll, menyepak -, menyingkur: ngap~r. 
singsat (= singset) .fw. tekek; padet (awaknC>, 
singse T. : !Jalian Cina. 
singsing, menying;ing(kan) 1. rnlitang lengen baju; 
2 up.fa/ar ~ . galang kangin 
sini (= disini);dini; 
ke sini : maio 
sinologi : sinologi; kaweruh basa muah kebudayan 
Cina. 
sintaksis E. : kaweruh und uk leng/<ara 
sintal: montok. 
sintese E. : sintesa; wewangunan saringan pepineh. 
sintetis kekencan sintesa ; karet - , kar(:t gegac'an 
sinting : J. ngeseng; sondoh ; 2 bk. gendeng­
gendengan; nyem-nyeman. 
sintir J. : 'T. plaJian pepinceran. 
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sintuk: punyan sinlok, C'innamomuIn. 
sintulang ad. sr. p"nyan kaYll, .Ial·ki ornata 
sinll hk. lIat gt!1~s-~ch: s Mkil - . bill!!lIn)! 
bin!'ungan; senewen; pt'rall. ~ - . sial saling 
anl!kabin. 
sinyal L : landa l'ccir~n (aji simbe barak, mal ). 
sinyalir I': ., mCI)sinyalir ngajiwa Ian)!; maken:kanJ! 
sinyo : anak cerik Inuani (!'.ropah) sin yo. 
sipat I. : sipal; lelujon;lali - , lali (benang) sepal; 
menyipatkan : nycpalin. 
sipat II., (- mata): dlak; sipa\. 
sipatung: t'apunJ! 
sipesan Iclipan. 
. . " sipi slInplf;se.set. 
sipil : sipil; sakancan am! tusing oron/!lln serdadu 
lIluah pulisi; anak~ biasa; II/Iklllll - . kerta 
sima pemerinlal,all - . pemr;ntahan sipil 
p,.rkara -. perkara sipil. 
sipilis : sr. gering kong!<angan . 
sipir : sepir. 
sipit : kupit 
sipolan : i anu; -> polan. 
sipon, kain - lakar scpon . 
sipu, tersipu-sipu : kebilbil; kimud . 
siput : sr. kakul. 
siram : sia m. 
sirap I. menyirapkan : I . n~'Cb/lang (abedik) 2 
makada gl!dcg; 3. (~ darah)" makada teng­
kejut; ngranaang bayu rundah 
sirap II. : genteng kal'u. 
sirat : ulatan jaTing; - siral (;seralan) gi!(i, selag­
selagan gigi; 
menyira t ngula I jaring; 
tersirat : su ba mungguh . 
sirena : sirena. 
sirih : base;; - masak. lampinan ; lekesan; - pillal/g. 
a luran ba~ buah; - sekapllr. lampinan; 
uang - • pamelin roko 
siring: sr bubu udang 
sirip : kepes (bh 
sirkam sr suah pepayasan 
sirkulasi: paideran; bal/g - . bang ane kawt:nangang 
mesuang pipis ker tas. 
sirkuter : S).Ifat ideran 
sirop, sirup : sentrup 
sirsak: bk. srikaya Jawa . 
sisa : sisa; carikan. 
sisal : bagun manas. 
sisi : sisi; samping; tepi; 
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menyisi nyalllping; nepi 
sisih, menyisihkan I. nyampinJ!i,nJ! 2. ny~j';:IIl~; 
n~,!I~n.lng 
tersisih : kalahtml ga). 
sisik I : (I) . siksik (bJ. lelipi , batis siap, l11al ); 
menyisik(i) : nyarca ules siap; (2).. he/Ilk. 
ad sr enlik elltilwn, Desl11odiul11 tri 
l'I(lTum. 
sisik II. .Iw. : (lemako) sisig 
sisip, menyisip(i) : I nylepit 2. ngengslibin; 3. 
nyelel 
kesisipan : subsliban; 
sisipan: selselan. 
sisir I. : I. suah; 2. cakar; 3. Sf' - pisa III;, aijas (bill) 
4. serat (prabo t lunun) 5. playah bllbu. 
sisir II.. menyisir : I1l1luh (pt:sisi). 
sistematik E. : kaweruh lInduk sisLim. 
sistematis : manu t tekel1 sislim. 
sistim . l'aranin~ ~ara 
siswa : murid; sisia 
sita : rampa)! (1Il1lah, mal ). 
sit in : (slItra) salin. 
sitir, menyitir, mensitir : nganggit. 
situ, di situ: ditll. 
situasi F. : I. pallllllllkan tegak; 2 . palll1dukan 
siut (=siulan): (I). suiran; (2) hllnlllg - . ad sr 
ked is ;plIllai - . kcdis k unaan 
siuman: inget (uli nyit:ati , punyah) 
siur : -> simpang siur. 
siwalan Jw. : punyan ental; punyan siwalan , Horassus 
t1abt:llibt:r. 
skala: sekula; imbangan sesikutan gambar gumi, mal 
skeptis E. : bingbang; nangda-nangda tusing ngugu 
slang: selang (karet). 
soak : oon; lumah; tusing mampuh. 
soal : I. patakon; 2 paundukan; keken.:an 3. 
paitungan (rerembaan); I,ilung - . itung soal. 
sobek : wek 
soda : sodah; - api. sodah ane keras pesan 
sodok : ugug; bola - , bilyar; 
penyodok : sekop; 
menyodok: nyorog nuludang. 
sodor J., menyodorkan : I. ngatengahang; 2. nge 
njuhang; nyusukang 
soga punyan soga, sr. Peltophorum pterocarpum. 
sogok : sogok; uang - • pipis tombokan; panumbuk; 
",akan - maan (pip is) tombokan 
sohor, tersohor : kasu b. 














soko guru lw. : tugeh ; tampul am! di tengah ·tengah . 
sokong, menyokong : I. nu njang; 2. nulungin (nga­
sol : sill (tlapak sepalu). 
solar, minyak - lengis solar 
patri; soder 
soltfk, bersoh;k : mapayas 
solider E. : solider; tindih matimpal. 
solo : gending ane ka),>endingang ndiri (tllngkalikann~ 
solok (= pesolo k, penyolok) : jotan; jenukan. 
som : bk. sLIm Ueja itan bajll). 
sombil, menyombol : nyegseg (cangkem aji dtXIaa 
, 
sombong: sombung; cekah; mrekak. 
sompek : hongkang. 
somp€ng: -+ sompek.. 
somplok .1 ., tersomplok : jeg macepuk;jeg matabluk 
(cunguh). 
sompok, : -+ somplok. 
sompok bolong; padompong. 
: ad. sr. punyan kayu, Paycna leerii; -+ son­
lw., mayang - - : ad. sr punyan kare t. 
Paycna lcerii 
bk. so nder ; tan pa . .... ; lusing 
. .... . 
sondol, menyondol : i. nyenggot ; 2 ngekop (bo la). 

sondong : sr. jaring uda ng. 

sonet(a) : ad. sr. sloka, soneta. 

songge'ng I. : -+ sungging 

songgeng II. : teg.!ng. 

songkok : songko. 

songsong : I. - arus, mlayar mapas aru s; 2. ad. sr 

be pasih; ad . sr. kakul; 

menyongsong 1. mapas; 2. mapag (nyarn­
brama). 
sonor : jangih. 
sontak, mendadak - : dadakan;jagjagan 
sontoloyo : bk. d engeh. 
sop : sup (kuah be rnegoh sayuran abtXIik). 
: belang-belang pu til! di lima-batise (gering 
nganggon tatakrama ; 
sopan santWl : luon rnatatakrama 
sopi : sopi; sr . inum-inurnan keras. 
sopir : IUpic. 
E. : kajangihan suaran anak luh kanti ka 
rnuncuk. 
sorai: -> sorak-sorai 

sorak : suryak; - sorai, suryak-suryak . 

sore : sanja; kcmarill - . ibi nyangjaang 

sorga : suargan. 

sorong: sorog; ka tak - . sorug-sorogan laci.lac i; 

menyorong I. nyorog; 2. ngangsok­
angsokang; nyuksukin 
sorot : sorut; 
disorot : selehina; 
sorotan : enteran; stlllaran 
mlir, tukang - : juru pilih . 
sosial 	E. : 1. sosial ; kamasyarakatan; pagubugan; 2. 
demen makeken ca n ngitunga ng anak Iiu; de­
men madana; 
sosialisme : madasar ban kabuatan anak liu . 
sosialis E. : anake' nganu tin sosialisme 

sosiologi E : kaweruh kamasyaraka tan. 

sosiologis E. : manu t teken sosio logi. 

sosis : uru tan 

SOSitll' : bk kamar bola; bale masyarakat. 

sosoh, menyosoh : nyeruh (baas, jagung, mal) 

sosok I. : song; bolo ngan (kancing,jeet). 

sosok II : jen teengan ; pawakan; jeneng; 

menyosok : ngwangun (umah, prau) 
soto: Solo . 
sotong : bJkenus. 
spasi : enggangan ; selagan ; jajaran tulisan. 
spatbor : bk sepatbor ; sayap roda (mo ntor, sep~a) . 
spektroskop : if Sf . prabot ane kanggon nerangang 
warna n sunaran bin tang, matanal 
spektrum E. : lawat sunaran bin tang; matanai. 
spekulan : anake bani mausaha apang maan bati gede 
aji maget agetan. 
spekulabi E : rnaget agetan. 
spesial E. : gumanaj buaka; nyelanang. 
SIJesiaiis E. : anake ngelah kaweruh nyeje Up - pe­
nyakil kuli t, mal 
spcsifik E. : cara; perah ane gumana manggo di desa 
anu 
spesifikasi E. : rerincikan. 
spiritisme E. : tatua peplajahan ane makad a bisa 
mapagubugan tekin pitara 
sportif E. : 1. seportip; terang-terangan ngaku pelih; 
2 siteng; bakuh; kua t. 
stabill E . : enteg; degdeg 
stabilisasi E. : usaha rnagae'nin apang en teg , (paundu 
kan). 
stadion E. : stadion. 
stadium E. : setadium; undagan masa 
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stal' E. : sclap; pepllpliJan anake' bar~n~-bareng 
maga~. "1' .- redak.li: .. allgka[all daral 
stagnasi I~ : macet; mamleg; ada nyandulin . 
standar : ---> setandar. 
statis E. : pallndukan anC nongos do~c'n 
statistik E. : cacakan ; ---> setatistik 
status J::: .: un~uhan; lllng~uh; lin~ih. 
ste'n(gun) E. : sr. bOOil baw;lk (ntolllalis) 
ste'nografi L. tulisan seleno j lulis;:tn an~ bawak­
bawak 
ste'nogram E. : laporan an.! tulisa aji tulis;Jn set~no. 
steppe E. : tcgalan ;Inc linggah pcsan 
stereometri E. : illllu lIkur ruang 
slt~rill · . : I. bckul1g~ 2. llising Illisi p.i.lli~:Jd gt'rint! 
diste'ril: mandubln!!a; bckun ~an!!:\. 
stetoskop L. : setctllsk up ; prabo t d(;k Icr ane ang 
gona madingchan g angk iltan anak gelcm. 
stok : ~SClok; pase:liaan ' bar:lII~barangc' :IIIC' silllpena 
di gudang 
slokar, stoker juru punpllnin api di sepllre. 
stratc'gi : I. kawcrllh sial (pcran ,!! ): 2. daya upay3 
sial. 
stratC'gis L. : 1. manu I lck.!tl daya upaya sial 2 
Iu 11 ng tongosne' 
struktur 1-:. : pe palutan bebagian (wewa'lgunan) 
studio F. : J. sctlldio: tongas n)' iarang r;ldio; 2 
tangos magaral'an ngambar . l11otrek. mal: 3. 
longos ngac pikm . . 
stupa : setllpa: wcwangunan aji batu paras mrupa 

genta (a~alll" Bud l1a). 

sua I.. hersua : matcmll; mal·c'puk. 

sua II.. bulu - (bulu suah) buluJ1 balln).: siap. 

suai, tali - : lalin kt·I.Jdk. 

slIak I .. hulu _ sua 11. 










suam : a01!.et; nl~yeh 1I1lHl 
suami : k.u rena n mu ani 
slIangi : (l). Sf. tonya; Imnlllg - . dep\lk; (2). baJian 
ngenge'n!!an; (3). ikan - (hal/l). ad. Sf. be' 
pasih llolol'entr\l111 rubrllll1. 
slIap: I. sopan; 2.lIallg - . pipis tombokan. 
suar : SlIar; slInar: lI/erCIi - . menar a; 
menyuar nyuluhin. 
suara : suara; alllong: munyi: - ila[i. wir;isa u tama 
- bllla[. adl.ln), pesan; 1I/t"IIUIIlIiZiI - , nyetem 
kalail - . tusing maan pilihan; 
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bersllara : ngomong; iklll ~, dadi milu nab 
daban~ 
silari : ---> senga. 

suasa : Silasa. 

sliasana: pidabdab: pallndukan. 





sesuatu saJllirin~ anC kon<l cn pasti; lip 
segala ~. apa doglrl; apa ja. 
sub I·:. anuapan: het&nan. 
silhak : slIbak. 
subang: suheng: 
menyubang : nyu heng. 
subhana A .. subhana'llah : lip. Illlall slIhlnll/allll 
Willa lila, Allah ane' palu! kaslall'a. 
.~lIblimat : slIblimat; Sf. ralun ang!!on ngamaliang 
Had "ad Herin" sub~di I:. :~~Ibsidi: t\lnjan~n, Ilimrahmf mrupa pipis 
marep teke'n sekaa; mal. 
SlIbuh : (wakw ). das lemalL 
subllr 1. mllkol1; 2. s~ger 3. ICl11ck: 4. nadi; idllp 
(seden~ n Ul'nd iha). 
subyek E-' : das;Jr lengkar;\ 
suhyektij' E. : manut idepllt! padidina l~elahne) 
sud: I. sud; ked;ts 2. ning; ortlllg - , anak pu!US 
sudah : I suba; pragat; suud i lelah; 2. lip . .I·all.~ 
511dall - . ane sliba suba; ane suba Iiwal 
menyudahi mragalang; nelahang; 
kesudahannya : pamragatne 
sudi I. nyak; slIdi; nyadia 2. demen suka kober 
sudip : sillt sodo: - sepal/{. sCndok sepatu; -. Iepa. 
cenlong 
sudra : sudra jaba 
sudu : (I) . 1. bungut (hebc''k, angsa, mal,); 2. sillt 
sodo ; 
menyudll I. nyotot: 2. ngaru; nyod" (2). 
sudll sudu : pllnyan panggal bIl3)/a, Eupho rbia 
antiquorlllll . 




sudung : J. raab prau; 2 (= sudung-sudung) : reran!! 

gon; 3. sas cecanggahan; pajongkokan 
SlIdut : 1. bllClI; 2 . longus (des;i-<lesa) ane joh-joll 
tongosne 3. up dililla[ dari alihang 
uJi . • .. . ., 
sufi A. (ahli -) : yogi (Selam). 

sU!,'llr, menyugar : masuah aji jrijin lima. 

sugesti E : J, endag endagun pepineh; 2. bcbayon 

tllsin!! mrupa srana. 

sugi. (=pcsugi, kayu -) : I. sesulit; 2. sisil! (Lomako) 
sugi-sugi : ad Sf puny all ka yu 
suguh Jw. , menyuguhkall : nyagiall).!, namiu 
suhu: kmpratuf (panes tis padc'w~kan, mal) 
suit: -. siul 
sujana : SUjUIKI 
sujen Jw. : k<ttik sate. 
sujud A. : bak ti 
s\lka suka ; demen; lega ; nyak; sayang; - ria, giran~: 
sesuka hati : sakita k.:n<:h . 
sukacita: g ira n~ ;kend~I;le~a. 
sukan : ad Sf. l! lltik -e ntikan daLli anggon ubad, 
Co leus amboillicus. 
sukar : I . slIkeil; k{well ; 2 ketil , .~lIlil 
sukarela : ulillan nyct (lc)!a) padidina. 
sukat : I. panguuan misi kll lllS calli; slIkal;11l 2 . 
sllkut; sikut 
sukdul' : kekepuh onta . 
sukma: jiw3; slIksem3 
suks<:'s : mapikolih; mabaan jjaya 
slIku :, I. sukllun; 2. - hal/gsa, pcpllpulall bagian 
bangsu ; - kalil .. bebagiall k0ca)l kruna (0 
mung); 
kesukuan : kekellcan pl!pU Pll Ian bUIl!!sa. 
sukwl : plln yan slIkun , A rtOl'ar pu s c·oJlllllunis. 
sula ( = penyula. slIlaan ) : pu ngeS::1 n 
sulah : sulah; It:ngar tandllk lada - , mica gllncJil. 
swam (I) slllam ; Ilofdir; (2) menyulam : II.l'al/hillj 
ngengsubin rambal - , tetambcJ;ln. 
sulang andus am: lakaf dadi mangsi 
sulap 1. ( = sulapann) : seslInglapan 
s\llap II J. : pdih tt:lUllllnan, 
suling : (I), sulin g; (2). (= sulingan) slIling (pell)!ara 
kan , mal ). 
sulit : I, sckil; ilid; 2 kCli!; slIkch; keweh. 
sultan: sultan; raja . 
suluh : I. suncJih; slIluh u~nYIIII; 2 . . - agall/a, seslIillh 
aganlu ; W(1,1'ang - , wayang kulit ngan!!gon 
basa Indonesia 
suluk I, ilmu - : kamoksan ; kadiutmikan 
bersuluk : matapa; ngwana prasta , 
suluk 11 Jw. : sesendo n wayan/;. 
sulung : (I). (panak) pating kcliha;; buah .- , woh 
-wuhan mara nyemu tin;; gigi - , gicin rar'! ane 
panyuJllu tllmbuh; (2) '- akar. ad Sf. enlik 
entikan mlilil, Gynod1thodes slIblunceoiala 
sulur : (l). I. sulur; temblele (waluh , ketimu n, mal) 
2. ban~sing; 3 t:elak kaung; (2). sulur bulur 
buu t; se mpull t. 
slIluIJ ., menyulllt n)'lIkd;n ~<:njit 

sumban!! I : I . salah kraJlJa (a!.!amia -~ !aman'l . d()sa. 

mal.): 2~ hc{ro ; 3. snl1\b n n~; s'lInbar, . 
sumbang IIjw, menyumbang JIladaJla p()lIia ; 
nYllmball;!, 
sumbangsih : clana pllnia; slIJIlbungan; pitrcsnu. 

sumbar J\\'. sumbar; sombung, 

sumbat : St' ngsen;!; lekep; 

tersumbat : I. Sampel; empl:! 2. <:n;...,;ck; 
kubelbd;ln. 
sumbcr : I. yell anakan; suukun; huakaJl: I",l;rkan ; 2. 
Wil ; asal ; panangkan, 
sumbi : SIIJIlpil. 
slImbing : I. clIn gik; cllngih ; 2, pUII .'!ak , 
sumhu l. ,: II), sigi (2). purus ; IIlltcn.,! 
slIlllbu 11. (- badak) : culan war ak. 
slimengil ad , sr . cntik-enlikan , Hyplis suaveo/c'ns. 
sumpah: (I). I slIJllpah ; 2. ('or: 3. s<:sal\ ~i; sesallllan: 
kena ·- • kena cor; 




menyumpahi maslll ; (2). sumpah-slI mpah 

sr dan"ap-dan gap . 

slim pal J. : St'n !! s<!n ~ ; lekep. 
slIJllping J \\'. : sesimping, 
sumpit I. II) , menYIIJllpit : IIlIlu)l; 
sUlllpitan : tillupan . 

( 2). ikan - (= slImpit SlIlJIpit) 

pasih , ·1",,"Olesja clllatof. 

sumpit II. ( = sumpit sumptit) : blJlpil 

sumpit Ill. : slImpil; sepil (Cina). 





slimur : sJJI1.k 

slInan Jw : I. slislIhlinan : raja. 

SlI nat : Sllna l. 

sundal (I). sunde!: L2) .. slIndal malam kl'lllhan~ 

sllnde;, P,}lianthcs tuberosa . 
slIndari: sunuri 

sungai : tukad. 

sungga : sun g~a 





sungguh I . saja; benetl; 2. , saja-sajaan; scken; p<lsti 

3 . pesan; g,ati 
sun!lb'uhpun: y,ldiapin ; jetja; japija, 
sungkal : singkal ; - bajak, k ejell 
sungkan J\\I, : ngekoh 
sllngkap, tersungkap kelC's ; maklupakun 
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maklopekan 
sungkawa .: \V. : ~ b~lasungkawa. 
sungkit I ( = hersungkit) : maseslIlaman henang 
banYlImas, hanYlIrnas. banyuputih; songk~t. 
sllngkit II. J11l!nyullgkil nyungkit nguntit 
Il),lulllhit; nycIuh 
sungkup (penyungkup) : panaI\~keban. (keketJ; ku 
kllb; mal.) 
sungkur, menyungkur: I nguntuk; 2. nglllJ11bih 
tersun gkur: makakeb, 
sungkuran (llyillr ~ ) : klu ngah. 
sunglap : ~ sulap 
sungsang : (I) sungsanginyumbling; faMr - . lekad 
ngad"g (2). kemhallg - . sekar sutlgsang. Glo­
riosa superba ayalll - . siap grungsan~; siap 
buIll balik 
sungu Jw: tanduk 

sungut I : I . (= sungut-sungut) . jambo! (jangkrik , be 

lele. mal) 2. kumis (meong, mal) 

sWlgut II. ( - /ell!r) : krengkengan; 

bersWI,;nJt-sun,;nJt : ngrengkeng 
sunnah A. : adal tata cara agama Selam. 
sun ti : sr bebungkilan (jae', kunyit. mal ) 
sWltik : I. suntik;cukit 2.luntik (dui) 
menyuntik : I. nyuutik 2. matajepin ngoles. 
sun ting : sr bunga pepayasan d i sirah; 
mempersWl ting : I . nyelekang bunga d i sirah ; 
2. nyuang kurenan (luh) 
suntuk : nyeped; bentet, up sehari - . sema/am ­
apateng tiis (kanti makalemah) 
sunyi : I. suniaj suung; 2. sepi 3. bengang, sel/)'ap, 
sepi jampi ; sepi lidig; slIung mungmung 
supaya : apang(a). 
superior E. ane paling u tama. 
superioritas E. : kautaman; kallnggulan 
superlatif E. : prm. ane nyinahang paling ... ,. 
(melaha, tegeha, mal) 
supir : supir 
supleme'n E. : entug-entugan;, wuwuh wuwuhan; 
pangenep 
supremasi E : kakuasan ant! paling tegeha. 
sura, bulan - : ad bulan Arab. 
surah A. : paos Kuran. 
surai I : gembal; ge'mbrak 
swai II, bersurai : paslambeh. 
suraJaya : suralaya 
sul1lloka surilloka. 
suram : 1 u rem; rebreb 2 mrawat rawat; 3. ucem. 
SUIllt : surat; - kaleng, surat budeg; - kawaI, tele 
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gram - kabar, koran; tempe/an, plakat ; 

- wasial , surat pabcsen anak mati buat teti 

bakan tetamaan; jllm -. penyarikan; 11/­

kanx - . pamijian ; IIpas pos ; 

bersurat, batu ~ : prasasti; batu masurat 

lersurat : k<ltudllh; 





surau rne sjid .:enik; lan~af. 

suren J. : punyan suren, Toona sinensis (ureni). 

surga sllargan; - dlll/ia, suka se~ala; kasukan di 

jagate. 




suri II , ibu - : biang. raja. 

suruh tumh!n ; uduh ; 

pesuruh I . pesuruh; pamijian; 2 
pangancang 




surup, kesurupan : krangsuban ; krangsukan 

surut : I. aad; 2. empah; 3. eep; 4 napan; ber 

laku - , itunga uli ...... . 





surplus E : sisa; lebihnt!; dacrall - , wewekon anc 
kanti nyisaang pamupun paui, kopi, mal 
susah : I. k~weh; 2 (- hali) , sedih; ibuk; 3. sukeh 
menyusahi : ngrepo lin 
susastra : ~ sastra 
susila : susila. 
suspinsi E. : I. patanggeh; rerangkadan; 2 unduke 
ngrercnang akejep 
suster : I. suster; 2. prawat luh; bidan. 
susu I : (1). nyonyo; air - , yeh nyonyo ; susu; 
- macan, ad. Sf inum-inuman keras. 
susuan : saudara ~, nyama di nyonyo ; (2). 
perada, ad. sr. entik-entikan, Globba astro 
sanquinea;pisa;lg - . biu susu. 
susu II, kesusu lw. : mase'pan-s6pan ; encol.enco!an; 
magresoan. 
susuh 1. dui gede; 2. tegil siap; 3. labak; !ait. 
susuk I : (I). ~ sosok; (2). 1. !abak; !ait ; 2. susuk 
Gaum) ; 
(3) susukan Jw. : tukad geg3e~n. 
susuk II Jw. : susuk ; pangentug (pipis). 
susul, menyusul : 1. nutug; ngetul; 2. ngruntutin. 
susun : I. susun; tumpukang; 2. tumpang; 
bersusun : ka/imal~, lengkara masusun; 
menyusun : I. n)'u5un; numpukang; 2. ngawi. 
susup, 	menyusup : nyusup 
menyusupkan: I. nyc le pang ; 2. nylisipang; 
kesusupan: subsuban. 
susur I : tcpi; sisi; - Katu/", Iclintih ; 
menyusur : nepi. 
susur II Jw. : sisig (te mako ). 
susut: susul ; tudtud; puret: ng urcdang . 
sutan M. : sutan; gelar menak di Minangkaba u. 
sUlen, bersuten: 111.1 sut. 
suUa : sutra. 
sutradara : lYdng~nter lelampahan drama. 
swa Skr. : swa ; up. dam , ulsaha padidi; - ka /"y a. 
agem-agem gegacn padidi ; slI'a s(,lIlbada : kc­
ken can ngisinin kabuatan padidi. 
swad~si : lI sa lw padidi. 
swap raja : s\\"a praja . 
S\vasta : is. part ikelir. 
I ~"\valantra : swatantra; ngenterang padidi. 

syaban: bulan Arab . 

syahadat A. : srada . 

syahbandar : subandar . 





syahwat A. : do te l\lasangg3 rna. 

syair : sair; sloka; gegurilan; kekawin; 

penyair : pungawi. 
syak selang; sangsaya; -. wasa IlKka , selang pesa n; 
keda-keda . 
syal: tengbillng; sle ndang (pamedbedan baong). 
syamsi, syamsu A. : mata nai. 
syarnsu : surya; rnatanai. 
syarat A. : kert a n garna Sela m. 
syaraf: --> sarap. 
syaral : I. wcwidian ane patut isinin (Iaksanaang); 2. 
up. menyerah lallpa - . nyera h godoga n .. 
syawal : ad . bulan Arab . 
sye k11 , syeh : seh (gcla r katurunan Na bi Muham­
mad). 
syukur: I. nyukse maang pasuecan Wid hi ; 2. agel. 
T 
taat : I. teer; satia ; ba kti (teken Widhi; pamre"ntah); 
2. t ut ut teken . .. . 

tabah I : ~ lebah. 

tabah ll, (- hatO : tabah; bani ; daem; 

ketabahan (hatO : teer (keneh). 
tabak : Sf. talam gede. 
tabal : kk . Sf. kcndang ).l ooc'. 

taban : ad. sr . (lunyan kar~t . sr. Palaquillm . 

tabar-tabar : --. setawar. 

tabe : ...... tabik. 

tabel l'.. : label; daptar. 

tabela : tabla (peti bangkc) . 

labial : I. watck; aba-abaan; paweluan; palckada n ; 2. 

abet; bika s. 

tabib : I. balian; 2. do kt cr. 

tahik: tabik ; arnpura. 

tabir I : langsc; te'nda; - asap, andus anggona 

Jlt!l1gkeban tek<;n kapal pl' rangc. 
tabir II, (takbir) : bebasan (arti-artian); suksema . 
tahlet : pil. 
tabo, bunga - sr. punyan pacar petok. Impa tiens 
l3alsamina . 
tabrak J .. - tubruk : to rnplo k; tabluk . 
tabu I: sa(uiring ane pingit ; bebratan. 
tabu II . - kayu sr. cntik-entikan ane a nggon 
pagehan , Crescentio Cujete. 
tabuan : --> tabuhan. 
tabuh : I. kendang gede; (be)b edug (di mesj id); 2. 
panggul ; 3. tabeh-tabe han ; 
mcnalHlh : nabuh; ngebug. 
tabuhan : tabuan. 
labun, menabun : 1. (= lablill-mellohllll) . mlepuk 
(a ndus); 2. tabunan; 
tabunan : tabu nan. 
tabung I. bu ngbllng (tiing , wadah sural, lnal.): 2 . 
c~le'nga n (t iing); 
menabung : n ),c lc'ngin (pip is) . 
tabur, 	bertahur : a. mabrarakan; makacakan ; b . b ~ k 
misi sesocan (beros , mal.); 
menaburkan : 1. n ya mbehang (binihan) ; 2. 
ngesiarang. 
tadah tataka n ; taled ; tuka llg - , tuka ng ca tut 
scsiliban; lukang tampi bara ng petengan. 
tadi: i busa n; I tunian; mara ne. 
tadung, ayam - : m:l nuk biing mabatis seie m; 
--. tedung. 

taf, kain - : Sf. Iakar sutra tcbcl. 





tafsir A: bebasan (a rti-artian) Kurun; parwnggap 

(omong mal.); --. takbir. 

tagan: to h (wcwara ngan) . 

tagar, berlagar : ngrudug (kerllg). 

tagih : (I) menagih : rwgih (utang. uba ya mal.); (2) 

_. tidUy. kereng pules; 
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menagih, kctagihann : katagih.1n (kopi, roko, 
mal.) . 
tah : tel!; kJ; up. apafa/t ?, apa t ~h ". 
tahadi : ....,. tadi. 
tahak .I ., bertaha.k : ma taag. 
tahan: (I) 1. andcg, up. - II/creka dllill jallKan dibcri 
//If/Silk andeg (ang) malu da baa nga maeelep; 2. 
kerc'n naanang, kuat; 3. nau ; demen; 4. 
setkng, up. pers<,diaall /tanya - . IIllfllk sebll' 
lOll , sedeng lIIa llggo abuilln; - horga .. ngeer; 
- lall/o . inih; uji. leguh ; leer; 
bertahan: kukuh ; malanggen; leer; 
ketahanan: lInduke nanggenin; mikukuhin; 
mempertahani<an : makukuhin ; 
menahan : I . ngoyongang; nga ndegang; 113m· 
beng; 2 . nyangga ; nunja ng ; 3. nangkengin 
(indria) ; 4. naan; ngindelang; 
pertahanan : pakllk uh; gcgelaran; gelllr: 
tahanan: langgcnan ; pengaa; Iclaanan; 
tertahan : kapialang; 
lerlahan-tahan : ande l-andel (omongne, keeo­
ran yeh); 
(2) menahan(kan) : makena ; masang ; (jeel, 
bubu maL). 
tahana : kk . kawibawan. 
tahang I : lo ng; paso (cllb~k) kayu). 
tahang II : jurang; ruru nga n di selagan bukil~ . 
tahap(an) : lIndaga n; 
bertahap-tahap : rna llndag-lIndag . 
tah(a)yul: ....,. takh(a)yul. 
tahbis A. : pawinten ; pabisekan; pepudgalan ; padik­
san . 
tahi (I) I. tai; bacin ; 2. ampas; luu; karatan; 
degdega n; - gerKoji, lahin rcgaji. - falaf, 
adengan ; (2) - ayam, ad . sr. entik-entikan; 
Lantana Ca mara; - allgin, ad . Sf. enlik­
entikan, sr. Usnca; - babi. ad . sr. entik­
entikan, Adenostemma Viscosum; - k erball, 
ad . sr . padang Fimbristylis milincca . 
tahil : tail (timbangan !lI;iS, cand u,mal.). 
tahir A. : kedas; suei. 
tahta: ....,. takhta. 
tahu I : I. tau; tawang; - adaf, nawang lalakrama; 
- ada, tau ada; lau di ada; nampi pragal 
(be're~); suba sedia; - diri, ngasen leken de: 
wck; 2. lae'n, up. tidak - mllralr, tusing laen 
gedcg ; tidak -- tnenollll, tusing nawang-nawng; 
tusing milu-milu; - samtl - , paluh-paluh da­
ya; mendopat - , mara tawanga; 
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tahu-tahu : lau-Iau; (jeg); 

sctahu : I. salall ; 2. tawih; awih. 

ketahuan : I. kClawis; 2. kclara; 3. kadapclan. 

pengetahuan : I. kaduegan: karirihan ; 2. 

ilmll _ : kawcruh. 

tahu II. lau; tahu ; taklla . 

tahun : I. tiban; lemuang; warsa; 2. taun; 3. masan; 

tahunan: I . tibanan: 2. ngaliban. 
tahyul : ....,. takhyul. 
taipun bk . angin linus gedc~ 
tajak: Sf. tajuk . 
tajam : I. rnangan; 2. tajep; Illnying: 3. sas. eelang 
(ningalin, ningch, ngadek); 4. galak (IY_i1ia!); 5 . 
keras (munyi; pangupila). 
tajau : gentong gede aji kaling. 
taji : (I), laji; memblllallg - , mulangin (najinin 
siap); laksal/a .- dibclltllk , kk. a lise nyurarit ; 
(2) ad . sr. punyan kayu, Podocarpus nciifolia. 
tajin : ych litisan; kanji. 
taju : ....,. tajuk. 
tajuk : I. makuta ; gelung agung; 2. payasan bunga­
bUl1gi1an di sirahe; - rencalla, kekarangan 
katulis baan pange'nler sural kabar. 
tajur : Sf. enlik-entikan, donne dadi anggon ubad 
sakit basang, Clerodcndron Buchan.1ni. 
tak : sing; - akall, sing saja bakal; - llsah, sing 
nyandang; sing bual; - bolch tidak, sing dadi 
singang . 
takal : lakal; keker~k penguluran (kcdis). 
takar : I. Sf. payuk ; 2. lakeran (eeeng, sador rnaL). 
takarir A. : calelan kalulis di sisin lempiran bukunc. 
takat Jw. : teguh; ngales. 
takbir A. : panga lem Sanghyang \vidhi. 
takdir A. : (pi)luduh Widhi;ganli. 
takh(a)yul : gugon luon leken ane lusing kaidep 
baan .. . 
takhta : singasana; lIaik - , nyeneng agung ; ngadeg 
ratu; tllrl/II - , suud dadi ralu. [ 




takir J. : takir ; tangkih. 

takjub : ngon ; gaok; angob. 

taklid : 1. ngangkenin sang pradnyan di agarna (luire' 

adiagama J maL) ; 2. nuul dogen (tan pawi­w~ka). 




taksi : taksi; montor lambangan. 

taksir : lakeh; salah - , salah kadenan ; 

mcntaksir: l. ngajinin ; 2 . nakeh. 
taktik: kria-upal'a ; indrajala . 
takuh, - takah : -> takuk. 
takuk: -> takik. 
takung, menakung : I. negdegang (lengis. mal.) ; 2. 
nga ndcngin; metengin . 
takut: l. takut; 2. nyep; j<:jeh ; 
penakut : (anak) getap ; gerap. 
takwa A. : I. kawikon; 2 . bakt i tekc'n Widhi. 
takwim : bakti pesan. 
tal : (punyan) ental. 
tala: reng munyi (y:n magending); patutan (gong. 
gamelan. mal.); garplI - . patuding (pckakas) 
anggon matutang munyin (gong, lIlal.) . 
talak A. : palas makurcnan (ulillan muaninnc) ; 
- liga . palas pasajaan ; mellebus - . pangidi­
han palas teken muaninn6 tur ngulihang pa­
melinn6. 
talam : talam ; kapar (kayu) ; kilt - . jaja talam. 
talang I. ikan - : ad. Sf. be' pasih, sr . Chrorencmus. 
talang II. Jw . : a lJa ngan (yeh) . 
talang Ill. 1. : maklar ; bondo ; - kuda, dagang jaran; 
- (pellalallg) uallg. anake' nyalanang pipis. 
talang IV. : Sf. buluh ane nge mu yeh; - perindu, 
tiing buluh; - bujang . truna tua; daa tua , 
(muani). 
talar, bertalaran : (ngomong) terang-terangan; omong 
tusing makutit-kulit. 
talas: kladi, Colocasia esculenta. 
taJek F. : talek; pupur rare: 
talen Jw. : talen; duang e'ce' tek~n kelip; -> tali. 
talenan Jw. : talenan. 
tali : (1) tali; - air, 1. jlingjingan; 2. kecoran 
(embahan) yeh; 3. a - ams, embahan arus; 
- akar, ad. Sf. entik-entikan; - api. Sf. sigi; 
utik; - ari-ari. banah; - jiwa (nyawa) , pepu­
suhan; - kallg, tali tis; - kelldit , sabuk; 
- pl/sor, banah; - sawar, tali pangedengan 
kebo; - sipal , (benang) sepat; - t emali, 
sakanca n taline' manggo di kapal; 
bertali(an): manut (teken) ; sapaut tek~n; 
krana; 
pertalian : pagubugan; - darall, nu pefIJah 
mapanyamaan; (2) setali: atalc'n; ~ liga uang, 
tai tek{n en cit (patuh dogen); (3) bunga 
tali-tali : ad. punyan bunga, Quamoc!it pen­
nata;bambu -, tiing tali. 
talibun : sr. sloka . 
talu, bertalu-talu : mamunyi titir (tusing pegat­
pegat) . 

talun. bcrtaJun-talun: -, talu. 

tamah: -> ramalJ-tamah. 

tamak : lo ba ; mOlllo. 

taman : I . taman ; 2. sas. tangos ant Il!!ulangunin; 

baha~ia . taman bag ia ; -- bacaa II , kama r tongos 
maca . - puslaka . kamar tangos buku; - kanak­
kallak. sekolahall alit-alit. 
tamar A. : bualt ka rma ; hindi. asem; lunak. 
tamasya A. : sarwa pe mandangan ane' ngulangunin; 
bertamasya : ng lang lang ulangun. 
tamat : pragat ; suud ; 
tamatan : Jt:pasan; lulusan. 
tambah : jangin; imbultin; 
bertambah : ngliunang; 
ditambah: kejangin ; jangina; 
tambahan : I. imbuh; 2. pangentug; pangun­
juk: - pula (~ lagi) . buina. 
tambak : (1) I. e11lpelan; temuku; 2. sr. tlaga di pesisi 
tangos ngubahiu be; (2) ikall - . Sf. be pasih, 
LlItajanus vaiqiensis; (3) - bukit , sr. entik­
~ntikan akahne' dadi anggon ubad kohkohan. 
Vernonia cinerea. 
tambal : tambel ; -'> tampaI. 

tamban, ikan - : ad. Sf. be' pasih. 

tambang I : sr. bangbang dalem tangos ngebct besi, 

mas, maL; barallg - , barang-barang an~ pe­
suanga uti di tengah tanallt:. 
tambang II , perahu - : prau tambangan. 
tambang III : tambang ; tali. 
tambar: kk. ubad; panawar. panyampi. 
tambat, bertambat : ITJategu l; 
tertambat : kaiket; kategul; ka.:antel. 
tambi: wang Tumbi; wang Keling. 
tambo : babad; 
tambul : Sf. jaja (dedaaran) ane kadaarang kopi, t~h, 
mal. 
tambun I : mokoh. 
tambun II, tambunan : dugdugan. 
tambung : kual; tusing nawang aturan. 
tambur : gendrang. 
tambus : nambus. 
tameng : tamiang; prise'; presi. 
tampa, salah - : salah tampi; salah trima. 
tampah Jw. : temp~h; ngiu. 
tampak 1 : ngenah; senah ; 
tampaknya : pangenahne; senahne; ulesne; 

menampak : ..... nampak; 

menampakkan : ngcdengang. 
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tampak II, (tampek), sakit - : (gering ) tampek. 

tampal : tambal ; panambclan. 

tampan I : I. ba;!Us; 2. (- rupaj , gaga h; ganteng . 

tampan 11 : _ tctampan. 
tampang : (I) 1. keetan (kcscla, maL); 2. iisan (po h, 
maL); ( 2) ( /IIukilj , tcgak mua; 
menampang : ngcet; ngiis. 
tampar : (I) tamplak; tampel; (2)daun - lzalltu, ad . 
sr. pUllyan-punyanan. Sindhora Sumatrana. 
tampek : .... tampak (campak). 
tamp~1 J ., bola - : main tc'nes; bulu - - , main 
badminton ; 
menampel : nepis; nangkis. 
tampi, menampi : I. napinin (baas, maL); 2. 
daralz ~, ketug-ketug (bayunc) ; rundah; run­
tag; dada ~ , nga ngsur (angkihan) ; 
tampian. penampa : ngiu. 
tampias: .... tcmpias. 
tampik, mcnampik : nulak; namplik . 
tampil : maja lan Ilgarcpang; 
menampilkan : nganjurang; nunasang (pa ma­
tut) . 
tampin: sr. kis;c sirih s(' , basc'atampin. 
tampui : -> tempui. 
tampuk : 1. tapuk . · 2. sas. muncuk ; bongkol; 
- - Ialllpu, kepitingan ; 
tampuk-Iampuk ad. be pasih, Gerrcs 
o blongus; 
tampung I., mcnampung : natakin ; nrima (tur 
mupulang; munduhang); 
penampung : wadah; tadah. 
tampung 11. : panambelan. 
tampung III., - besi : ad. entik-cntikan, CaUicarpa 
longifolia . 
tamsil : sesonggan ; sloka; sesawangan. 
tamtama : serdad u biasa. 
tamu : tamiu; - yang tidak dil/lldallg, dusta . 
tanah : 1. tanah; gumi; 2 . da sar warna; - air. I. gumi 
palekadan; 2. wewengkon; -- goyallg, linuh; 
- k erillg, abian; tcgal; - Iapang, alun-alun. 
- komillal. tanah pakraman karang desa --Ie ­
luJlllr. panangkan ; - suci; tanah sud; -pusaka. 
gumi tetamaan;- tllmpah darah, gumi pa­
lekadan; dibawah ,1. beten tanahe; 2 silib. 
tanak : jakan; minyak - , lengis tcnusan; 
menanak : nyakan. 
tanam : pula ; tanem; 
menanam(kan) I . nanem; 2. nuturin ; 
~ modal, ngemulanin ; ~ kekuasaan, nagih 
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ngo dag; 
tanarnan : palllula-lflulaan. 
tanang, menanang : nampa . 
tanall : sr. kcdis srindit, Psittirnus incertus. 
tan cang 1., menancang : negu](ang) . 
tancap : tam;cb 
menancap : rnatanceb; 
- gas : ngenjekin gas , 
landa 	I : 1, ciri; tanda : te tcnl'cr ; cap; 2. bilk ti; J. 
pralumbang; - Illata, tem o n-tclll()n ; - selal', 
cap paingct ( di kulit c); - (allgall, tckl'nan: 
cecircn; ling!!a tan!!an ; (('riIllU, buk ti mima 
(k\\'itansi). 
tanda II. : ad . sr. be pasih, sr. Lutja nus. 
tandak: ige l-igelan Jawa; 
menandak : ngigcl. 
tandan : ij lJngan. 
tandang, bertandang : madclokan; nglalinin . 
tandas I. : terus; kedas. 
tandas II. : sckcn; tcrang; 
menandaskan : mastiang . 
tanding I. : pada-pada; pada baret; 
berlanding : matanding; mapadu ; 
memandingi : na ndingin ; 
setanding : makitan ; sapaut. 
tanding II. : tanding; 
menanding : nanding. 
tandu : pangogongan. 
tanduk I. : tanduk , up. telur di uiul/g -' . buka 
taluhe apit batu ; 
menanduk: nyenggot. 
tanduk II. : -> lindak-tanduk. 
tandur Jw. : pula; tandur ; musim - . masan tuun
, 
magae . 
tandus, padang - : tegal malakang. 
tang I. : tang; sr. catut; sepit besi. 
tang II. : (montor) teng (di pasiatan). 
tangan : Iim.1; - bajll , lengen bajl!; - besi, nyalanang 
prJntah ngodag-odag; - dingin, asi; tis Ii­
Ina nne; - pallas. ba ntug; koos; arlgkat -- , 
nyerah; buah - , gapgapan; kaki - , lima­
bat is; call/pllr -, milu ngem;anang kl:kencan 
anak len; cuci , 1. ngumbah lima ; 2. tusing 
nyak milu negen ala-ayu; - pertol/l/l : buakan­
ne; turl/II -:-' milu magaenin; di bawali - , 
sesiliban (tusing cara resmi); - kan/ln, pa­
ngabih; tabeng dada ; berat - , males; kiul; 
panjang -, jaruh; demen rnamaling; ri­
ligan - , demen magae; ulik; gJitik; berdekap 
, 




di tangani : kakencanang; kamongin. 

tangan-tangan : pagisian lima di kllrsine. 

tanga.r 1. : tangar. / / 
tangga : jan; undag; ccgc~an; 
tetanggaa : pisaga. 
tanggall. : aas (don); ketus; keco ng; keles; 
menanggalkan : nge ills; ninggalang. 
tanggal II. I. tanggal (sasih); 2. tanggal (cacakan 
dedinanl. 
tanggam : akitan; sambungan papan (balok). 
tanggap I . tanggapan; wirasa; panampcn; 
J>"dnanggap; 2. upah. 
tangguh I., menangguhkan : ngrangkadang; nangge­
hang; 2. mani puanal1?,a dogen. 
tangguh II. : kukuh; kuat. 
tangguk : 1. SI". sodo; 2. pangindrajala . 
tanggul Jw. : sr. cmpelan. 
tanggulang Jw .• menanggulangi : ngcncanin;pasti. 
tanggung I., menanggung : I. nanggung; negen; 
mondong; 2. naanang; nanggenin; 3. up. 

~ malu . ncpukin ; 

bertanggung jawab : nanggung ala ayu ; 





tanggungan : tanggungan ; kantah; tetegenan. 





tangis: ling; tangis; 

menangis : ngeling. 
tangkai : 1. katik (dondonan, wohwohan, bunga, 
mal.) ;· 2. katihan; up. se - bllnga, bunga 
akatih ; 3. pati(n) tiuk mal.; urangkan; up. 
- bedil. pangisiangan; - pena, kalam. 
tangkal, (= penangkal) : panulak baya (gering mal.) 
am! mrupa jimat (sesabukan); - petir, Sf . 
platina. 
tangkap : tangkep; juk; 
menangkap : 1. nakep; nyangglak ; 2. ngejuk; 
nangkep (dusta, mal.) ; 3. ~ suara radio. 
ngejuk munyin radio; 4. ngerti; ngresep; 5. 
ngrasaang; 
tertangkap : up. ~ basah, kadapetan; katange­
han 
tangkas : sebe!. 
tangki : tang·ki; wadah lengis bingsin ane gede'; 
kapal - , kapal aneanggona muat lengis. 
tangkis: tepis ; tulak; hulu - , badminton. 
tangklll: s[. jaring pangl!jukan be. 
tangkup, setangkup I . (~Iallgall). a sangkop; 2. 
patllh pesan'wewan!!umnn~; 
bertangkup : cakup; clIkup (lima, maL); 
menangkup : I . ngep; atep; 2. makukub ; 
mlingeb . 
tangkllrJ . : sr. ad . be pasih. 
tanglung T. : lampion; sr. damar kurung . 
tangsi I. : tangsi; asrama (scrdadu, pulisi). 
tangsi II : tangsi. 
tani : (orallg - ). anll k pacul ; pctani. 
pertanian : kckc ncan 1I1ldlik t<tnah. 
tanjak. Illcnanjak : n~rc1!ah; Illlejcr: Illcnck : 
tanjakan : n.!..!rcJ,!ahan!!. 
tanju : sr. scmbl! tcmplck. 
tanjul : sr. .i cct mabohboh. 
tanjung I : cnjun!!; tanjullg. 
tanjung II : (I) h,ll/ga - , bllnga tanjlln)!, MilllllSOpS 
clcll)!i ; (2) I>akll --, ad . sr. punran pakll . 
DiplaziuI1l eSLulentum; ( 3) billtallX - . sr. 
bintang siaka (mas) tanda pangkat; (4) po//(JIl­
-- . punyan tanjung. 
tanpa 	Jw. : tan pa; up. allak iw - bapak. anake' 
cnto ta n pabapa . 

tansi : tali ant!' mapolcs aji Iilin (talin pancing, maL). 

tantang, menantang : nangtangin. 





bertanya-tanya : 1. patitakoll; 2. billghallg. 
tanur A. : sr. prap~n. 
taoco : taoLo. 
taoge: toge ; kecambah, utik-utik. 
taoke : ta uke. 
tapa I. bertapa : matapa ; miyasa; 
pertapa :anak miyasa ; 
pertapaan : patapaan. 
tapa(h) II. : ad . sr. be' pasih; luire. -- dallll; . - dallau; 
- rawallg; - kera. mal. 
tapai : tape (ketan, kastl'la sawi, maL) . 
tapak 	 : (1) tlapak (batis) ; - besi. sepatun jaran; 
- kasllt . t1apak scpatu; - rumal!. pakarangan 
ane kajujukin umah; (2) -- hurul1g. ad. 
elltik·entikall donlle dadi anggoll lalab, Ane· 
ilemalludifloru ..~·-gaial!.ad. entik-entikan 
ane malepah (mabun), Phyllagathis rotun­
difolia; - kuda, ad_ entik-entikan anc dadi 
anggon ubad , lmpbmoea Pescaprae;- Iimall, 
punyan tapak liman, Elephantaplls seaber. 
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lapal I.:- ;6igi. odol. 
lapalll , (­ ku(hj : sepalun jaran. 
lapallll., _. haras : wates. 
tapclak: laplak Imcja): an)(k.eb (mtja). 
lapi : _ lelapi. 
lapioka : tcpun;! kanji (kasela sawi). 
lapir : senuk (Sf. buron). Tapirlls indicus. 
lapis saring: kertas - . Sf. dluang !ipis: 
mcna:'is nyaring. 
laplak: _ lapelak. 
tapsir: - tafsir. 
laptibal_ : ad. Sf. kedis. 
laplu E. I . 1Il1inyin sompdl ciri ngaukin serdadu; 
2. lIla ;;ar is sanjane' nganggon musik . 
lapuk : _ lamp " k. 
lapus : ad. Sf. punyan kayu Elatorior.perlllum tapos . 
lar : kuc - • ad . Sf. jaja . 
lara: up. tiada - 11.1'0 . tusing ada nandingin; 
sctara anul: masaih: sa!anding. 
taraf. tarap : undJgan; pangkedan: 
selaraf : pada tegchne~ 
larah : asah; alus; beJg. 
taram, laram-le:naram : urem; rebrcb ; ut:cm. 
tarang: _ petarangan_ 
tarap : _ larat'. 
tarbit : kk . klangsolan. 
larbus : topong (songko) anake di lanah Turki 
(warnanne barak wayah tur ma:":uncir sch:m). 
larcis : ad. jaja. 
tari : igel; up. ­ gambu.::, igel gambuh; 
menari ngigel; 
tarian-tarian : igel- igelan; ite'n-ile'n, 
penari juru igel; pragina . 
tarit' : - larip _ 
tarik . Iedeng; umad;e"med; 
, I paid; - IIrat, ngentenoang uat kolongan (pa­
ngclengan); gaya -. bayu dedau Ian (pangedengan); 
panudu tan; 
menarik : b.!ca, nyalananl' be-ca ' - bea, eo , , 
kena bea; kena dudukan; ­ diri, suud; buung; 
~ /Jati, nudul keneh;~. kembali. muungang; 
~ na/as, ngunjal angkihan; "-' kesimpulan. 
nyu Ie tang (raos, karangan, msL); ­ suara, 1. 
ngadungang reng $Uara ; 2. mage ndin g; 
~ Ul1tung, 1. ngalih bati; 2. ngulahang pikolih. 
tarikh : 1. pailungan lahun (tiban) ; up. - Masehi: 2. 
angka wilangan tallun, up. ­ 1973. 
taring: eating; _ .siung: saing; caling. 
tarip : tarip; cacakan (daplar) aj in barang, mal. 
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larpentin : arpus enceh . 
laruh : I. loh: 2_ kantah (gcgadcn); 3_ bk. yen padC: 
up. mata. ningalin ; nglin~ling; mcda,'\ang; 
berlaruh : masang; meloh; 
menaruh I . ngejang; 2. Illasang; 3. nl,'I!lah . 
laruk : seenan (punyan-punyanan). 
larum 	: punyan !arum: - akar, ad. Sf. enlik-t:ntikan 
Marsdenia tillctoria ; - dallll alliS, ad . Sf. 
cnlik-enlikan Indigofera arrecla 
laruna : murid _alan prawira; ~teruna. 

larung, bertarullg; : 1. mantep ; makaplug; mapalu; 2. 

miegan; magerengan; masiat. 

las I : las; kampek; kompek: gandek. 

las 11 : ad. punyan kayu, Kurrikimia panniculate. 

tasa(w)uf A : tatua kadiatmikan. 

tashih A. : 1. pangastawajpang;lIem; 2. ganitri 

lasik: danu; pasih. 

tasri A: prm. kruna polah (krllna kria ). 

tata : tata;prah;cara; - adab, lata krama ;- bahasa, 

prama sastra; - bll kll , kaweruh bacakan pe­
su n-mu tih pipise (padagangan; perusahan); -
IllIkllm, lata di agama luire, purwa adiagama; 
- sur ia, pepupulan planit (trcnggana) ane 
ngiderin surianc; - kalimat, tala lengkara; ­
krama. latakrarna; - lIegara. lala panegara; 
sakancan pidabdab pamre'nlahan ; - praia, 
pidabdab nglaksanaang pamren lahan pano:­
gara; - sllsila. lala sila; - tertib, - cara. tata 
caraning cara; - II saha, tata usaha. 
latah 	Jw.: (1) paal; 
menatah : maal ; ngisinin soca (2) 
bertatahkan : masesocan (misi soca)_ 
latakan Jw. : tatakan; 16pckan. 
tatal : tain seru Ian; ketampalan lipis. 
tatang, menatang nampa 





tatar, penataran undagan ngamemekang. 





tating : _ latang. 

tatkala kk. tatkala ; dugas(e') 

taufik A : pasuecan Widhi. 





tau ke T : taok e: 

tauladan : _ teladan. 

taulan : _ tolan. 

taung J., menaungi : nayubin; nawengin. 

taut, bertaut : I. macakupan; 2. makilit-kilitan; 3. 

jolot; 4. macampuh; 5. marep tek~; makilit teken. 





tawak, tawak-tawak kempur tawa-tawa. 





tawan : tawan; 

menawan : ngejuk; ngrebu t; majejarah; ~ 
hati, nudut keneh, negul keneh; 
tawanan bebandan;jejarahan; taanan. 
tawar 	 1. : 1. campah; tabah; 2. tusing sid i mandi 
(mantra) ; tampu; 3. ngekoh; ayem; 4. empah 
(gedeg); 5. tusing nglangenin; 
menawar : nawar; mugpug; nyampi; 
penawar : panawar; pamugpug; 
menawarkan : nanjaang; 
taW1llan : kasanggupan. 




tawon Jw. : tabu an. 

tayang, menayang : nampa. 

tebah, menebah : namplak; nigtig. 

tebak J., menebak :1. made; 2. nakeh; nebag. 

tebak, menebak ngrecah; nektek; munggal. 

tebaJ : tebel; rambut -, samah; - kepercayaan, 

kukuh gugon tuonne; - bibir, 1. mel; 2. ad. 
be' pasih; - muka, pongah; tusing ngelah 
kumud; - telinga, tusing ngelah jengah ; 
- kalllongallya, Jiu ngeJah pipis; sugih. 
tebang, menebang : ngebah ( punyan kayu ). 
tebar, bertebar : maura-uraan. makacakan ; 
menebarkan nyambehang; ~ jala. ngebatang 
jaring. 
tebas 1., menebas : ngabas. 

tebas 11. Jw., menebas : majeg; up. ~ jeruk. 





t~beng : 1. tebeng; 2. men/beng, nempel (milu 









tebe'se :tebe'se; gering .ngreres. 

tebing : abing; re'je'ng. 

tebok, menebok : nebuk; nyagur. 

tebu : punyan tebu; 

bertebu-tebu : mlawas - lawasan; magelang­
gelang. 
tebuk : song; bungut Icsung; bolong mamedah 
(allngan) 
menebuk : nusuk; morot; mongpong; musut. 
tebus, menebus: l.nebus; 2. n~>emasin (dosa); 3. ~ 
jallji , teer ; tuon teke'n janji (ubaya). 
tedarus : pangajian maca Kuran magilir nuju bulan 
Puasa. 
tedas Jw. : pedas; nyata; terang. 
tecteng : tebeng; ken;; - alillg-aling, 1. saluir ane 
anggona ngilidang keneh corah; 2. up. tanpa 
tedeng alinlfalillg, terang-terallgall (tusillg ma­
kLllit ) 
teduh 	: 1. nap; 2. teduh ; e'mbon; dayuh; 3. endang; 
hLljan - , endang; nget; 4. degdeg up.lautan 
-, lautan Teduh , samudra pasipik, ( 8egara di 
pantaraningjagat Asia - Amerika). 
tedung. ular -, : sr lelipi sind uk. 

tega : 1. las; laJis; 2. dadi ati. 









tegal : tegal. 




tegap : siteng; situh; akas 





tegari : ad. sr. entik-entikan. 





tegel E. : tegel; teh el. 

tegiI J . : tegil 

teguh : 1. bakuh; kokot; 2. teer; satria. tuon. 

teguk, seteguk : aclegekan; 

meneguk : I. nylegekang; 2. nginem. 
tegun, tertegun: ngangkreg; bengong; kapingon. 
tegur, menegur : nyapatin; 2. ngwc!iang; nyadcad; 3. 
ng\~m~in; nu turin. 
teh : teh, Camellia theifera. 
tettilik : 1. t6hnik; 2. kaduegan apang e'nggal mraga­
tang gae; 3. cara; upaya 
t6ja : t~ja; praba; kuda -,jaran t~ji. 
teka-teki: 1. cecimpedan. 2. bad&-badean 
te&cad : 1. nekat; mamawak; ngeteh; 2. kejolotan 
keneh. 
tekah : sr. bojog mikut iantang, Hylobates leuciscus. 
tekak : 1. langit-langit cangkem di duri; 2. keko­
longan.;anak -, cantik kolongan. 
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teun : tllen; tees; teteh;.rnuaset, nglaJu; 
menekan : neen; nees; neteh; nandes; 
tekanan : 1. tetandesan; 2. paksaan; 3. an~ 
kautamaang; ~ SLlara, sesuduk; tetuek ; coout; 
tekenan suara. 
tekan, (=:U;kanan) likenan; lingga tangan ; - kOIl' 




tekawang : -+ teng kawang. 





t~ken : -> tekan. 






teki : padang teki, Cyperus rotundus. 

t~knik : -+ rehnik. 

t~knis : cara tehnik. 

teknologi : kaweruh teknik. 

teko : kctcl teko. 

te'kokak S. : tuung kokak, Solamun Sorvan . 

tekor, tekoran : tekor; kuangan . 

teks : naskah; awi-awian ane mula. 

tekstil E.: barang tetununan. 

tekuk, bertekuk meleg; meluk; ~ lutlil. l. mcluk 

entud; 2. matimpuh; 3. sas.kalah. 
tekukur, burung - : kedis kukur. 
tekun :1. selcg; itep; magiet; 2. teer; pageh. 
u;kur, (bertekur) : nguntuk; nguntulmliat tuun. 
tela, pertelaan : daptar keterangan. 
telaah, menelaah : I. mlajahin ; nur~ksain; nyelchin; 
2. nenungin. 

teladan : tuladang; tempa; 

meneladan nulad; matuutin; niru; nempa . 
telaga : tlaga. 
telah I. suba; up. ia - pergi, ia ~uba magooi 
telah II., menelah : nenungin; 
penelah : balian tenung. 
telak J.: tcpet; tepe'k; beneng pesan. 
telakan : -+ telekan. 
telan menelan : 1. nguluh; 2. nyaplok; 3. sas. 
ngonyang ngamah; nelahang. 
telancang, telantang : sr. kedis, Arthostoma rostra­
tum. 
telang I. , buluh - : -+ tal ang IV. 
telang II., bunga - : bunga teleng, Clitorea ter­
natea ; -+ teleng. 




menelanjangi : 1. ng1alungin; 2. merb~ang 
(kajelekan, mall. 
telaujur : tlanjur; klonjok; kadong. 

telantar : tllsing mapiara; tusing ada ngrunguang;-+ 

han tar, lantar. 

telap : l. mintulin; natuin; 2. matatu ; lip. tiada -. 

teguh , kalis. 





telat : kasepan ; se'panan . 





telattn Jw. : tliti; nitik; ulik 

telau : belang 

bertelau-telau : 1. belang-bel ang; 2. konden 
rata kuning-kuning(padi di carik). 
teh{ I :., M. berreh!-tele : ny~lnyel ; nycny{ 
" I I I ,tele,lI, tele-tele : 1. belog; bega; kuang pepineh. 

teledor: 1. ngramang; 2. mayus; 3. ampah. 

telegram : telgram; surat kawat. 

telegrap : telgrap; mesin surat kawa t. 

telegrapis : pegawe telgrap. 





telempap : atlapakan (lima); 

teleng I., bunga - : -+ telang II. 

teleng II. selem batun matami'. 

tele'ng : 1. leleng; ngeseng ke samping (topoog); 2. 

sera. 
telentang: nungrayak .. 

telepa : -+ telap(a). 





telepon : tilpun 

telepuk : kk gegambaran bunga-bungaan baan prada 

(kamen, dluang, mal ). 

teleskop E : cecorong bin tang. 

televisi E : telepisi ; radio misi kemidi-gambar. 

telinga : (1) kuping; tebal - . kuping tebel; bedu; 

tipis - , kenyih (enggal sengi tan); (2) - tikus, 
ad. sr, en tik-en tikan, Auricularia curicula; ­
gajal/ , a) ad Sf. be' pasih ; b) punyan kuping 
gajaIJ, Macaranga megaiophylla. 
teIingkah, bertelingkah : 1. tusing adung ; matungkas; 
2. ngendah p~lag; Jiu ngelah daya usak;-+ 
tingkah. 
telingkung, - daun : ada. ~T . penyalin ane' geles geles, 
Calamus javansis. 
teliti : tliti; nitik; ulik; 
meneliti nurtfksain. 
telor: taluh; bulat - ,Ionjong. 
t~lor : badil; baca. 
teluk: cduk; bajll - be/anga, ad . Sf baju Ml<iyu. 
teluki: I. tluki; 2. (bllnga - ). bunga sruni. 
t~lungkup, menelungkup : makakeb; mlingeb 
telunjuk : tujuh (jriji) 
telur : taluh; - blll1gkus, taluh bungkus; - asill, 
taluh bukasem; - selasih, taluh sembuuk 

bulat -. lonjong; 





telut I., bertelut: nyle'mpoh; matCdoh. 

telut II. : mintulin; natunin (senjata). 

tema E. : dasar pepineh;dasar satua. 





leman: timpal; kCkasihan; -liidup. kurenan; ulltuk 

. - llasi, darang nasi; - seiawat. timpal ane patllh 

gegaenne (dokter. insinyur, l11al.). 

temaram : -> taram 

temarang : -> terang. 

tembaga, ( - merah) : temaga; - prunggu, gangsa ; 
- kUlling, k uningan; - plllifl , besi campuran 
timah putih teken selem. 
te'mbak, menembak : medii; 
te'mbak-mene'mbak : saling bedil; saling ce­
derin; . 
I· " temba kan : oederanne. 
tembakang :ad. Sf. be tllkad, Polycanthus. 
tembakau : (1) (punyan) temako; 1:2) - llUtan, sr. 
entik-entikan, donne mllah IIkahne' dadi ang­
gon ubad, Solanum verbascifolium. 
tembakul : ad. sr. be' pasih, Periophthalmlls schlos­
serio 
tembam: tembem; scmug. 
te'mbang : ad. Sf. be' pasih, sr . Clupea. 
tembang : ternbang; 
menembang : magending. 
tembarau ad sr. g1agah, Erianthus arundinaceus;-> 
teberau. 
tembatar : sr. temisi. 
te'mb~1 I. : kWikan. 
temb~llI. tambel; tampe!. 
tembelang : sembuuk (taluh). 
tembeliung : panggeh bliung. 
tembelok temisi. 
lemberam : sr. bubu. 
temberan: tali pekukllh di tiang kapale' 
,
tembe'reng : I. belahan kaling; 2. sr. barang ane 

lI1TL1pa gud, mal.; porselin. 

temberih : ad . sr. be' pasih. 

tembesu: ad. sr. punyan kayu, sr. l-'ran!:Taca. 

tembikai : sllmangka, Citrullus ed ulis; ~ mendikai. 

tembikar I. porselin (sr. pmbot tanah ane mapulas 

makenyor) 2. c1ebingkah; -> temb~e'ng. 
tembilang: sr. sckop. 
tembilar sr. bubu. 
tembiring : ~ tembtring. 
te'mbok (I) J. te'mbok;2. empelan; (2) menembok 
Jw. ngae kamen ba tik nganr.gon malem. 
tembola : tombola. 
tembolok : I. blinbinan; 2. ks. bebetllkan lbetuka:l). 
tembuk : 1. bolong(kamen) lakar; dluang; gigi; batu; 
rnal.); 2. bcdah; -> tebuk. 
tembung: sr. lungked. 
tcmbuni : ari-ari (luu), Plaoenta . 
tcmbus : bool; bedah; 




tembusan : I. 3ungan; 2. ~ Sllrat, tembusan 

sura t; pranaka n su ra t. 

temcnggung : (I) kk. 1. turnenggung; 2. pangka t 
pcgawe (i malu) (2) ikan -, ada. sr. be'pasih. 
Priacanthus tayenus semrll -, babuang. 
temenung: ad. sr. bepasih. 

temiang : I (bulull -). punyan bllluh, Schizota­

ch}' lIm B1umei; 2. tulupan. 

temin : bungkung tiuk, mal. I 

tempa, menempa : 1 naldal (besi, maL); 2. ng-.Ie 

prabot; up. tiuk, golok, mal.; 3 nyangka aji pa­

nyangkaan; 4 up , - melltal, ngwangun budi 

tempah : (liang - ), pipis pancer; 
rnenempah{kan) : rna ternpah; nernpahang. 
tempalak : -> tempelak 
tempat : 1. tongos; wadah; 2 . prade'sa; palemahan; 3. 
pangkat; 4. up tidak pada - nya, tusing patut 
setempat : 1. nyeje'; 2. tusing rata (data); 
menernpatkan : ngejang; nongoS3ng. 




ternpawan, mas - : mas ane melah; kk. pangajum. 

ternpayak : panak uled (nyawan), mal. 





ternpayang :~ kepayang. 

te'mpe : te/mpe.. 
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temp~1 : tepl:k; maill earn kepasilan; 1I0llg 
pipis lombokan; 
menempel : neket. 
tempelak : cecadradan . 





tempel;ng: tempJIe'ng; talnp~lan. 

temperam~ E. : aba-abaan; wewalckan. 

tempratur: panas,tis (:IWU, padewe'kan, mal). 

tempiar : sempiar . 

tempias : tampias. 

lempik : jeritan; ,wrak. sur~kan. 

tempiJai : ad . pllnyan kayu. Urandra cllrniculata. 

tempinis: punyan jempinis, Sioetea cloJ1!!ata. 

tempo: I. masa; up. beill/n - nl·a. kllnde'n masana; 

2. membuang . n"ulan!! ..ae. nUlitan'~ 
, t".. :-0 , .- (:'I 
n~utang tempo; 3. ban)'ak -- . sekl; 4 . wales 
sangker; tell/po - . dike'nke'nc'; 5. pidabdab; 
guncung-ade'ng tangkep magending. mal; ­
hari. i pictan; 6. mil1ta . I; Illap\\'an~kid; 2 
ngidih pennisi. 
tempo long : pameesan (wadah pees) 

tempoyak : ad. sr. d cd a:lIan, rempe)'ek, mal. 

tempua : kedis manyar. 

tempuh I, menempuh : I. nAfobok, IIp . ~ olllbak ' 

1Ig<'lltasing, III' . ~ jarak 5 Km; 3. 1I p, ~ ujian. 
nyalanin; nempuh ; ditempuh, up . /ol 'ar 
~allgill . tempuha 
tempuh II, ketempuhan : katcmpuhan. 
tempui, ( - bunga) : ad. Sf. punyan kayu, Baccaurea 
macrophyla, 
tcmpuling: tumbak bawak (bokat). 
tempur : siat; paglll; campuh; tempuh; palli. 
bertempur : I. masiat; 2 . mapa~lI t; 3. maja­
gUfan; 
penempur : kapat ~ kapa.l panempur 
pertempuran : pasiatan; pagu tan. 
tempurung: kau; - kepala. kaun sirah; -lutut tulang 
cika.l; tulang keper. 
lempuyung : sr. ad. en tik-en tikan, Nasturtium ind i­
cum. 
temu I : tepuk; 
bertemu : rnacampuh; up. dua aflok sungai~ 
menemukan : ma~n; makatang; 
menemui nepukin; ~ojal. mati; 
penemu : anake' ncpukin; nape tang; up;. 
Columbus"" lJenua Amerika: 
penemuan:kaweruh anyar, up. ~ radio oleh 
lllarconi: 
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pertcmuan I. pall man ; 2 . patellluan; 3. 
pepliPulan. 
!emu II. : (punyan) temu, Curcuma . 
temut-temut klebllt-klebllt. 
tcnaga : haYII; kerja. I. anaktf llIagae; 2. ha),11 am 
an~gona rnagat!; - kuda . abayull jafan; "­
pel/gajar. anake' ngajaltin; listrik . baYIi r 
lislrik; - /lap. bayun illsan. 
tcnam : ad . punY'an kayu. Anis()pl~ra . 
tenang: 1. degd~,g~ te,gteg; degeng; 2. enteg-. 
tenar I. endeh; lIyu t; 2. kasli b; su btl tiu anak· 
relwan:;. 
te'nda : tlnda. 
tendang : I . temang; sepak; 2. sillidanga. lip. dll< 
orang anggota partai illl slIdait di - korelll 
lIIetanggar d isiplin . 
tendas kk. tendas; 
menendas : tnllnggal. 
tendensi : tdlljon. 
tender: leIangan horongan. 
teng ; ~ tang. 
tengadah, menengadah : nUle'nge'k; tUlldlik - . l. 
dlllangak.<JlIl~n!~k; 2. santep makenell (maga­
rapan). 
tengah : sed eng, up . ia - membaca: - //Ori. kalilepet; 
tengai ; 
di tengah : (di tellgah-tt'llgalt). di tengah­





ketengah keten~ah ; 

diketengahkan : katengahanga ; 

mengetengahi : ngatengahin; lTIalangsang; 

selengaJl 1. atcn!!,lha, upah dua; aparo; 2,~ 

angg{)ta ada pallg lidak setuju. anke'njang; acta 

masih; 3. setengah-setengah : nangda-nangda 

biah para; ~ ma~·ak. d umengkel. 

rnenengah: si'kolah ~ sekolah menengah . 

tengar : ad. punyan kayu, klilitne dari anggon 
ngames jaring, Ceriops candolleana . 
tenggaJa : tenggaJa . 
tenggalung, musang - : tinggalung. Viverra tangal­
unga. 
tenggang: senggang; seIa; 
tenggang-menenggang petllrn saling ajinin; 
peturu saling abih. 




tenggayung : ad. punyan kayu, getalll1e dari anggon 

tuban biklll, Parartocarpus trianda. 

tenggelam keJeb; klebu; Ic.b (matan ail. 

Icngger, berte~gge'r : matinggah; menceg. 

tenggiJing kJesih, Manis java niL-a. 

tenggiri : be tcngiri. 

1enggorok(an) : kekolongan; geg,orokan, 
lengguli punyan te ngi'uli, Ca.~sia fisluk 
,tcnggulung: --r senggulun,!, 
te.ngik : (I) piing; (2) ad. sr. punyan ka)'u, Antiari 
toxiL·ari:1. 
tengxalak: sr. bubu clawa. 
'tcngkar, bcrtengkar : rnajaljal; miegan. 
lengkawang : ad. punyan kayu ane' nekaang Jengis, 
Dip tcrocarpact'ae. 
i e'ngkck: kedis den!!k~k; tcten~k~k. 
, .... / . . 
~engkerong : ad. Sf. be pasIil. 

rengkorak : tcngkorak; tulan)! tendas. 

tengku : tcn~ku;gelar paramt!nak di tanah Mlayu. 





tengkulak: tukan,-! ["alut. 

tengkuluk: I. tenpkttluk;2.kllbun;kudttn". 

tengkurap : makakeb; mliJl,,'Cb. , 

tengkuyung : sr kcrang ane kulitnc m\\'arna, dadi 

all g~on ngebcg kamen. 
lengok, meocngok : I. nengok (in) no lill; 2. mlaib; 3. 

nelokin; 4. ngLin~lin!! 





tenong: .Iw. : , 1' . kctnbal. 





tentang: I. \ - <fil('Jl/allg). di aap(a;) eli nwltt(n) 2. 
lInduk;kekencan; 
mcnentang I. tnapas nlujtt; nglawan;ncTll­
bungin; 2. Ilulak; 3. lem!,as (teken aturan­
aturan). 
t"ntara : -> tcntara. 
lentawan ad. sr. cntik-entikan mcbun, COlloce­
phalus naucleirIorus. 
tentt{ng I. 1., menentt!"ng : ncngteng; nad tad. 
tentera, (bala - - ) : kk. prajurid; sercladu 
ten teram : I. trepti; 2. degdeg. 
tentu : I. pasti; seken; 2. terang karoan; 3. Tllusti 
tllSll!! tara. 
tenuk : senuk 
tenun : tenun; hallall (barang) - . barang barang 
tetununan; alal (perkakas) - . praDot tunun; 
menenun : nunu n. 
tenung: tenung; membaw -, menungin. 
leooolit L. : pekakas pangkuktlran bUl'un tallah. 

Icokrasi I' ... patnrJ"ntahan ane ll1adasar agama. 





teo;i I: : t'e;1ri; lelancahan (keneh ane' sckcn). 

~)ritiklls . amk ririh t('ken iL'lan"ahan; 
Il'orilis . manui lelallcahan. 
t~osofi I· . kawrull kadiatlllikall. 
tipak : I~pak: bm p~k 
tcpam, mcncpam: I. ngusttd; 2. nwkpokin 
tepas sr. hecIL{g; bide'; p(,l/llh(ht"r ) bck tllasegscg; 

saral (her) - . sarat(mua tanj. 

tepat : bellcn~; IL'pet: tusing IJlllpas; 

mencp,!ti : ngisinill (janji) teer 
tepaut: beda: bina; kacck. 
h!p~k : (a) pClpcl; (a) lell1P/ng (tcmako) mal. ; gilia 
. ~tlla taba~all; 
. bert{pek.te'pek :tllad c lllpel (rniki daki) 
tepekong :--- top6'kong. 
lepekur: I. beng()l1~ Ill:tkeneh: 2. klah{n 3.llgaccp; 

ngastawa; -. /a{ra)A"r 

lepi : I. I('pi; pL'pin,"),iran; 2. pcsisi (pasih) sisi(n) 

tttkad; 3. lepi sir ing; 

Ie-pian: paka),chan ( eli sisin ttlkad, Illal ):~ 
/aI/gil, tan~"tlil lanQit. 
terik, mencpik: rnokpokin; nam plak 

tepinis : -> tempinis. 

tepis, mene\lis(kan) : nepis; nulak. 

tcpo: tckpu; tckplo. 

tepok.l. : hubukan (k«yu. dinc'din.e) 

tepok : rUlllpuh (ulihan ~critl!'). 

tepot J.: pegpeg (lJokongan) 

tepu, (penuh -) : bck majcJjcl. 

tcpuk : up. I-; lid III-; . pangajutll soraI-;, kepllakan 

litmt tm suriak; - lllllxall, kcpuakan lima 
menepuk namplak; ll1okpokitl, ni"tigin; ngc 
pliakin; ---dada. l1igti~ lal1 ~~k.1I1, ngaku wanc'n. 
tepung: tepung ; serbttk; lall'ar, tepullg tawar. 

tepus : ad. ST. entik-entikan, Achasma mcgaJuchilus. 

te'r : I (mill t"(Jk .') tir: 2. aspa!. 

tera: I. gambar cap; -+ se'gel 2. talllpak (cap); 3.liri 

suba Illapreksa; pan!-'t:capan; jawallltl - . kan­
tor ane ngencanang tur nareksain sarwa tim­
bani!"an; me'trol()~i. 
teracak: ihy. kuk un jaran, sampi ; mal. 

terada : ad. sr. pllnyan kayu. 

terajam ad. sr. punyan kayu. 

teraju : 1. traju; sr. panilllbangan (gantung); 2. tali 

pengencangan; pangantun~an; 3. tali kencang; 
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tali timban!! (layan!!an ). 
tcrak l. ampas leburan lima:.; 2. (-daplIr) , Inw;-> 
kcrak, 
tcrakup: ad. sr, kedis. Centroplls sinensis. 
terali : (rali; j\!j aro. 
teraling : (I) ad, Sf. kedis srindil. Psittacula incl![­
ta; -> pia ling; 
(2) ad, sr. pllnyall kayu, Terrietia simplici­
folia, 
teran, meneran : maseden, 
terang : galang; terang; - belldcrallg, galang apadang; 
- hlilall, galang bulan; lenls ..- tusing mengke­

ban; tusing makulit-kulit; 

mencrangkan : 1. nerangan; nlalarang; 2. 

nyedangang; nyclangang ( paningalan). 

tcrap: pllnyan teel', Artocarpus elastica; 
mencrap : ngcngket kedis. 
terapan(g) : blongsong urangkan kadutan. 
terapi L: id. tangkepe ncrapang ubad, 
teras I.: l. unteng, les (kayu); 2. baas galih; 3, sas. 
sari; bangket; pejabal . , prayogia utama; 
berteras: maunteng; ~ ke da/a/ll, ririh yadin 
sugih, sckewala singid; ~ ke [liar, menang di 
pangambiaran, kalah di tegak .. 
teras II. : Sf. sc men bubllk. 





terasi : sera, 

teratai : tratC'; bunga tunjung, Nelumbium nelumbo, 

tcratak : I rerangon; 2, pajongkokan. 





tcrbang: I. makcber; mlampch; 

pencrbang: supir kapal terbang; pilot. 
terbit : l. endag (matanai, bulan); 2. mctu; menyet; 
pesu; 
pencrbit : an~ ngamedalang (buku, mal;), 
terbul: ad. Sf. be tukad, Ostcchilus hassclti. 
terbus :-> tarbus. 
terenang : Sf. c-.uatan matckep. 
tere'ndak: sr. capil penyalin, 
terentang I.: ad, Sf. punyan kayu. 
terentang II,: -> rentang. 
terhal: nganglaeg; cancg; --> hal. 
teri 1.: ikan --, beimpun. 
teri II.: -> trio 
teriak(an) : gelur(an); jeritan; 
meneriakkan : nguyutang; ngendehang, 
teriba : akar -, ad. sr, entik-entikan akahne dadi 
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angron ubad korcllg, Rhinacanlhus naslltu. 
terigu : Sf. gand lim; leplIIIg - , tcpung lrigu. 
terik : I. magcrc(an; kelct; ngemping (eelana); 2, 
ngentak-entak (keblls. matanai). 
terima : bk. trima; - kasi", trima kasih(h); suksma. 
tcrimurti: -> trimurti. 
tering : bk. gering ngreres; tering. 
teripang : be cclak pande; tripang, Holuthllstl ~dulis, 
terisula : -> trisula. 
teritip : ad. Sf. pici-pici pasih, 
teriwangsa :-> triwangsa. 
teriwulan : -> triwulan. 
terjal : nyrogjogang; tungkalikan ngregahang; nyC'r~t 
(ruru ng) 
terjang: l. nrejak; 2. ngebug, 
terjemah, menterjemahkan : nyalinin basa; 
terjemahan: salinan basa. 
terjun: mcnccbur; air -, grobogan; grojogan. 
terka(an) : tctebagan; bebadean; 
menerka : ncbag; made; ngade'n; nalih. 
terkam : sagrcp; sarap, 
terlalu: bes bas; kaliwaI; sanget;-> lalu. 
terlanjur : -+ telanjur. 
terlantar : tusing mapiara; tusing <ida ngrllnguang; 
kl~l~ran. 
terlentang: nungkayak;-> telentang. 

terminologi E.: -> istilah, 





termos : te'rmos; Sf. botol wadah yeh apang nekeh 

kebus yadin nycng 





terobos, menerobos : nrebak; nomplok. 

teromel, teromol: Sf. kotak;re~n -, rem tromel. 

terompah : 1. tlumpah; 2. bakiak. 

, I 
terompet : Sf. sompret. 

terong Jw,: -> terung. 





teror : E. : pabetan sakawenang; nguragada. 

terowongan : aungan. 

terpa, menerpa : -> terkam. 

terpal, kain -: terpal. 

terpedo : ter~o. 





tertawa : ked~k. 

tertib : 1. dabdab; tata - , pidabdab; aturan; kerta; 2, 

cepi!; g~lI1pi!; 3. plapan. 
tcrtip : ;Id . sr. pici-pici pasih. 
tcrubuk : ~d. sr . u.( pa sih, sr. C1upca (Alosa). 
tcruna: lrum ; b~jang : ~ taruna. 
terung : tuung. Solanun mclongcna. 
teruntum : ad .~r . pun y~n kayu di pesisi, Lumnitzcra 
letturl'a. 
tcrup : d01i1l - , kartu 1~I~ngan; main -, main terup; 
lTlain berit; main uk Uill . 
tcrus : I terus; laut; nglantcng; nglantur; 2. bedah; 
uCI~I; 
terusan : tukad gcga~n; kanal. 
terusi : trusi . 
tcn\l~lu : terwe'lu ; klin ci; marlTlut . 
t~s bk. uji ; tetegar. 
te'stamen E.: sural - . sural k~kencan tetamaan; 
surat perjanjian. 

tetak : tektek; ~bat. 

tetal : en leI. 

tetampan: talam; kapar. 

tetangga : pi!laga;~ tangga. 

tetanus : gering caket. 

tetap : I . tetep; jenck; nugur; 2. enteg; langgeng; 3. 

teer; pageh; 4 . pasti; 

tetapi, (akan -) : (sa) kewala ; nanging ; 

tetas, menetas : I. nastas; 2. engsah. 

tetawak : ~ tawak-tawak­
teteguk : clepuk. 

t~tek I.: yeh nyonyo; babll - , pangempu; mak - , 

anak luh manyongoin panak anak Ie'n. 

tehtk 11., - bengek : kekenean ane t 'tosing buat-buat. 

teter S. : telnako alasan, Solanum verbaseifolium. 

te'terJw .: I. ketel; 2. kudkudan gula ; 

teteSan : ~ darah, I. katurunan; damuh; 2. 
titisan. 
tetirah J. : I. luas mubad ka gumi lrin; 2. luas 
matinjo kagumi le'n. 
tetuhu : kedis tuu-tuu. 
lewas : mati (di pasiatan). 
liada : 1. tuara; trada; tusing ada; 2. tusing; 
meniadakan : 1. nilasin; moyanin; 2 . nguce­
kang; ngilangang. 
tiang : I. tiang; tampul; adegan ; pilar ; 2. sas. up. ­
penghidupan, dasar pangupa jiwa. 
liap, setiap, tiap - tiap : 1. soang-soang; asing-using; 2. 
sabilang. 
tiarap, meniarap: makakeb. 
tiba : (1) leka; teked; nganteg; (2) tiba-tiba : nadak ; 
jog; tan pasangkan. 
tidak : t using; t uara. 
tidur : I . pules; masar~; - ayam. ko nd~n pules 
mclah; - Ie-lap. leplep: 2. ngcbah: 
meniduri : I . mulcsin ; nya rein ; 2. ngajak pules 
(anak luh) ; 

Ketiduran : kadalon (klale'n) pules. 

tiga : telu ; 
mcniga hari : ngateluning; nutugang maka­
tclun 
pcrtiga: pah telu; 
ketiga : I. kaping t elu ; 2. makatelu; 
pertigaan : p3tcluan. 

tikai, bertikai: I . micgan ; 2. majaljal ; 3. matungkas. 

tikam :( 1) tebek; tusuk; 

menikam : nebek ; ~ hali, nyakitin keneh; 
(2) - dadu, mamongmongan ; makocok. 
likar : tikch ; ganli - . nyuang baluan nyama ;gulung 
- , bangkrut (suud lnadagang ulihan te lah 
kemulan). 
likas : lUll y~din lumut ane'kampih di pesisi. 
tiket : tiket; karcis kapal t erbang, mal. 
likung, menikung J. : mlekok; mabelok; mlikuk. 
tikus : bikul; jero kctut; dimakan - , sakabcdik paling 
anak ; - lanah,munju; ekor - , ~ ekor; akar­
Sf. ~ka h dadi anggo n ubadJkuping -, ad .sr oong 
dadi daar. 
tiJam : tilam ; kasur. 

tilan : ad. sr . be tukad . 

tiJawat A. : pidabdab maca Kuran. 

tilik, menilik ; I. nlektekang; medasang; 2. nureksa. 

tim, nasi - : 1. nasi tcpcng; 2. nasi tim. 

timah : tirnah; - hitam, timah s~lem ( tirnah anggon 

matri); - pUlih, timah putih (dadi anggon 
wadah pungpungan roko); - sari, seng; 
timah-tirnah : 1. ad . sr. punyan kayu, 
lIexcymosa; 2 . be'timah-timah. 
timang, menimang : 1. ngimbang-imbangin barang; 2. 
ngiung-iuangan anak cerik; 3. nimbang; 
timangan : up. alliJk ~ , panak paling sa yang. 
timba : timba. 
limbal : limbal; - balik, I. saling timbaI; 2. 
bUJak-balik (rnakaduang ane'h). 
timbang : ttmbang; - lerillliJ, nyerahang gat; batu 
- (an), rnatandacin; balUn timbangan; 
menimbang : 1. nimbang; 2. minehin. 
timbiI : klilikan. 
timbre E : warnan mara. 
timbuI : (1) mlontod; mlejit; pesu; ngenah ulu yehe; 
(2) punyan timbul; 
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menimbulkan : ngramnan~: 
timbun, bcrtimbun : madugdug; 

menimhuni : ngurug in: 

tertimhun : urugan. 

timbus, menimbus : ngllrugin . 
timpa : tcpt!n: -­
bertimpa-timpa : madugdllg; rnlcsbes: 
menimpa : I . nCI'c'n; 2. ngen~n. 
timpal, setimpal : satanding; 111:lsaih; scpaut. 
timpang: I. lilllpang: p.!'rol: p{ncor; 2. baatan an~h. 
timpuh, hertimpuh : lllatimpuh; 
timpllk J. , menimpllk : niml'ug. 
timl'us: timpus ( pajalan). 
timur kaIlgin ; up . di ' . batiangin: - lallf. kdnd 
kangin (Uulelcng): kaja kangin (Bali Tengah): 
allsill - . angin Timur ; nillfallX hiIllang 
Siang; orang - , anak kanginan (Asia). 
tintiak .1\\' .: I . tintiak(an); 2. laksana; - pidana, 
Iaksana corah; - landllk, pariilOlah; 
menindak : malllid:lntia. 
tindas. menindas: I. nees: netch; neen; 2. ngab0tang 
sakawenang; 3. ngucehang (mucehang). 
tindih: fUll/pang - . matllmpuk: mapautan. 
hertindih: matllmpuk; 
tertindih : katees; katetch. 
lindik : tindik; 
menindik : negcm; molongin kuping. 
linggal : I. ngoyong; nongos; nengil: 2. lmsisa; nu; 
meninggal : 1l1:lti ; 
meninggalkan : ngalahin . 
peninggalan: warisan; tetamaan; 
ketinggalan : kenggatan; maklllang ; kecag. 
tinggi : 1. legell; 2. landung(pawakan); 3. utama; 
luih ; 4. lua ; IiIlgsir; 5 . maal; 6. mrekak; 
angkak;bongkak. 
meninggikan : up. "'" diri. ngajull1ang de'w~k . 
tinggung, berlinggung, meninggung : ncgak d ungkul. 
tingkah : I. tingka h; pabetan; 2. - lakll . bikas; 
pabetan; 
bertingkah : map~lagan; ll1abikas; ngendah­
pelag. 
lingkal: Sf. uyah d3di anggo n matri. 
tingkap : sr. gendel1.. 
tingkat : I. tumpang; 2. pangked; undag; 3. pangkal ; 
meningkat ngamenekang; ngamen~kin; 
ngae' nga ng. 
tingting ; -? tenteng. 
tinjau : tinjo; 
meninjau : ninjo; nureksa; kllrplIk ~ krupuk 
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meninjo. 
linju : gcmclan. 
meninju :nyagur: 
pelinju: 3nilk tukang main boksCIl ( Iinju). 
tinla : tinta ; mangsi ; 
II illS. prada Y~h . 
lip I. )':. : perseron; purnelin ruko. 
lip I!. , mesin - : mesin I ip r~kordcr. 
lipcs : ~ liplls. 
tipis lipis; sas. ahedik; <lg.ctung; akelek; UlIleninl!; 




lipu : daya jel~ ; daya . pungindrajala; 

meniplI : mdog·melog; ngllluk·lllllk. 





lir; ~ I;r. 

lirah : ~ telirah. 

tirai : ]. leluuT (un: mrambu)~ 2. tire'; 3. kon.1:n; 

angkeb jlanan; besi. I. wales waewngkon 
panegara Balkan: Rusia mal. marep teken 
pan~gara bebanjur anne'; 2 . pamn{ntahan saka· 
wenang. 
lirakal A. : 1. lmtapa ; matirta yalra nyalanang bra­

la 2. memandal (ngoyong negak). 

liram : Sf. kerang dudi daar. 

tiras : rercrnisan henang yadin gunting~untingan 
!akar ; 
berliras-tiras: pagrimis; pagrurnus. 
tiri : kualon; ibu - , mime kualo n: of/ilk - . panak 
kualon; • 
menganak tirikan puen·pucn:.; antawc­
raanga; I using runguanga. 
tiris: I. luduh (raub); 2. tiis; melcs; 
tiru : tuul ; tulad; 
tiruan: . tetiron; 2. imilasi; 3. palm; loyang; 
lirus, menirus : nirus. 
tisik J .• menisik(i) : nisik . 
lilall: pangandika; 
menitahkan : ngandikaang: mr~ntahang. 
titar, bertitar-titar, terlitar-titar ancag-incig 
kacacag-kacicig. 
titel E. : I. gelar; titel; pangadcg; 2. udan buku;judl 
(karang. mal.) . 
titi, (titian) : titi; 
meniti : nlili; , ~ bllih . 1. ngurap gegae'n al 
rimbit pesan; 2. prau ane sarat pesan. kan 
nagih keleb. 
titik : (1) 1. "ctel(an); 2. mlelch; mliah; 
(2) titik; h eral . I. titik baat ; unteng baat; 2. 

an~ paling uta mana; - pusal . titik pllser; ­




menitik beratkan : ngutamaang; muataang . 

Iili nada : titi suara. 





titir : (I) titir ; hulus (munyin kulkul , mal) (2) 

titiran J . : pindekan; (3) ketitiran (kedis) 
tit iran. 
titis: (1) ket~l(an); 
titisan : 1. ket~lan ; 2 .( ~ daral! ), terehan; 
totosan: katurunan; (2) menitis Jw. : nllmiti5; 
numadi. 
titul~r E. Up . /elllOll - . pangkatnc dogen Iclnan, 
nanging tusing nyalanang agem-ageman mili­
, 
ter. 
tillang: kedis sillng. 
tiup :( I) I. sirsiran (angin) ; 2 . bk. simbuh; 
meniup : I. nge~irsir ; 2. ng upin (suling (sliling, 
sompret, mal.); 3. (meniupi) : rlyimbuh; 
ngengkahin; 4. (meniup-niup) : liaS . mangun­
manguna ng lIyut ; ngancuk-ancukin;(2) tiup­
tiup : ad . sr. punyan kayu, Adinandra clu­
mOIla. 
tobat : I. nyelsel tllr ngangken pelih , misarat lakar 

ngae melah; 2. kapok; jerih. 

~bIOS J ., menoblos: nusuk kanti bedah (betel). 

tobros J. : bedah; trobos. 

todak : be tetumbllk. 

todong]., menodong : ngamengang ; nodong. 

tofan A. : angin Slallng; -+ topan. 









menogelkan : ngetep ikut. 
togok : ( 1) 1. togok; 2. pawaka n tan palima - bat is; 
bertogok : nyengongot; (2) 1. ( - damar), 
tetongkok; batis (tatakan) sembe; 2_bobok. 
toh I.j.: tomp~l; coda. 
Iitoh II : bk. nanging masi. 
tohok: (1)1. bokat matali ; 2. menohok : nancebang 
(tumbak); 
':,r (2) bintang -, bintang panah; pari-, sr. be p~. 
ittohor : deken; daken. 
tojok, bola - : bo la bilyar. 
tokak-tokik:_ takik; 

toke : _ tauke. 

tokek : t like 

toko: to ko . 






tokok : imbllh. 





tokong 11 : sr. konoo (Cina). 

tolak : sorog ; - bala, panulak gering, mal ; - bara, 

pabaat (prau) ; - pillggang, jengking; 





menolak (kan) : I. nyorog; 2.nangkis; 3. 

nulak; 4. ngediang; ngaadang; 5. nyuangin. 

tolan,handai - : timpal ; 
tol~h : tulih; 
menol~h : nolih . 
tole'ransi E. :naros; darma. 
tolol: belog; bega. 
tolong : tulung ; - //lel/%llg, saling tuillng; ­
penlollg. trelna pacad i. 
tom Jw. : punyan taum 
toman, (-barong, - bunga) : -ad. sr. b~ ane' kereng 
ngamah timpala. 
tomat : to mat , Solanum Iycopersicum. 
tombak : (1) tumbak; (2) sesikutan madawa roras 
tampak. 
tombok 1. : ngentugin (pipis) ; uang -. pipis 
panumbuk . 
tombol : 1. gemblong; gentol; 2. pangletekan (listrik, 
mal) ; engsel Ulanan). 
tombola : ~ bilyar. 
tombong : Up. - kelapa, tombong ; - dubur, gering 
tuju bcngang; - rahim, lelanakan. 
tompel].: coMt ; tompel 

ton : ton 

tong : tong kayu. 









tonggek :~ tunggik. 

tonggeret J : senggeret; temreretan. 

tonggot J : tonggos (gigi). 

tongkah I : papan - , papan kanggon penjekan 

mentas ngliwatin endut. 
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tongkang : tongkang; ja nggo Ian. 

tongkat : tungked . 









tongkoili. : be c.ekalan. Th y nnus tunnina. 

tongkrong 1. . menongkrong : I . nungkuk ; nyongk ok ; 

2. ngoyong (tusing maga~). 
tongol : JI. : I. ngoyo ng; ncngil ; 
menongol : nengok. 
tongong : bk. be log; bega. 
tongtong : sr. k ulk ul. 
tonjok J. : jagur ; gcbug. 
tonjol : I. gemblong; 2. ngili5; ngonjol. 
tonil : tonil; sandiwara. 
ton ton , menonton : mabalih; 
tontonan : bebalih-ba lihan. 
tonyoh, tonyok, menonyoh, menonyok : I . ngllntik; 
2. mentil (pentiI) . 

top I. : ( main - ,) ad. sr. pla lian. 

top II. : baju - , baju kcbaya. 

top III : pucak anc pa ling tege ha. 

topan : angin 5laung. 

topang : canggah panunjang; fayar -, tayar di aap; 

liang - , adegan di aap; 

bertopang dagu : natakin jagut. 
topas: Sf. !llcabatu, kuning warnann~. 
topdal: pI. buku catetan mlayar . 
top~kong T.: gambar yadin area a n~ kasungsung di 
Koneo ; --.. tepekong. 
topeng : : I. tapel; 2. main - , top~ng; tupeng; 
mempertopeng : nganggon alingan. 
topi : topong; eapiJ; topi. 
topografi : topografi ; kekencan ngae gambar gumi. 
topong I. : sr. soksoka n wadah sera . 
topong II.: --.. keto pong. 
torak : tundak ; anok - , ple ting. 
tor~h, menor6h : 1. ngor6s; nue's; 2. nere's ; "ge set. 
tor6k : curek. 
tore's: -+ tOI4;h. 
torn~ : bk. turn6; luas nureksa amongan gega~n. 
torpooo : I. torpedo (sr . born); 2. kapa/ -, kapal 
torpedo ; 3. r~m kaki (sepeda). 
total E. : I. bk . ~tangan; 2. makejang; maka ukud ; 
makabcdog; makaindit ; 
ditotal : geboganga. 
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totalisator E : Sf . lotr~n. 
totaliter E. : pidabdab maka inditn~; /l egara - , negara 
ane' ngambekang sckawenang; 
totalitas : gcboga nne: 
totok : to tok; slljati; sajaa n. 
totol J. : tultul. 
tradisi E. : ada t; sima. 
tragedi E. : I. lelampahan sandiwara sedih; 2. sas. 
unduk a n~' ngangenin. 
tragis E. : ngangenin; nyedihin pesan. 
trakkom(a) : gering di t engah klupakan paning­
galane. 

traktat E. : pa subaya. 

traktir E., ditraktir : tamiuna (madaar di warung). 

traktor E. : traktor (sr . mes in anggo n ngedeng 

bara ng-ba rang baat, mal.) . 

transaksi E. I . idg . paundukan kekencan nguta sang 

uta ng dedagangan; 2. pasubayan saling be­
linin barang-barang. 
transfer E. : 1. paundukane nibaka ng pegelahan; 2. 
paundukan ngasad-ngisidang . 
transformator E. : pekakas anggon ngeneanang arus 
listrik. 
transfusi E. : unduk nyelepang getih kawak anake'. 
transitif E. : transitip, sr. kruna kriya ani nerangang 
agernanne (anc' ngelah sesud uk seken). 
transito E. : idg . pajalan ba rang-barang ane daganga; 
perdagangan-. barang-barang dagangan anc' 
makirim; pefabuhall - , pfabuhall ane'dadi 
pentasan bafang-bara ng kiriman. 




trans(i)migrasi E. : transmigrasi; unduk~ makisid 

nga lih gumi len. 

transpor(t) E. : pangangkutan; ongkos - , prabc:'a 

ngangkut ; prabea ngaba. 

trayek : ruru~ pentasan (motor, sepur, mal) . 

trem : se pur cenik. 

tres : bordiran (sulaman) aji benang mas di lengen 

baj un~ bete'n siku. 

tri : tri ; t elu. 

tribata : tribata. 

tribune E. : I. panggung tongo s anak mapidato; 2. 

tongo s ane ninglik (distadion, gedong kemidi, 
mal.). 
trindil J" di~indi1i : leslesina makauk ud kayang 
panganggonne. 
trio E. trio; ragragan gending ant nganggon pekakas 
telung saroh yadin kagendingang baan suara 
masoroh tetelu . 
trip E: maplesir luas mlali-lali 
triplek E. : triplck; lapis te lu. 
triw3llgla : triwangsa. 
trisula : trisula . 




triwikramas, triwikrama; telung dllngkangan. 

triwindu : tigang windu ; kutus tiban pang telu . 

triwulan: a tiban pah empat. 

trotoar E. : rurung semen/betonan, mal. ane' tegehan 

tm ngapit rllrunge ged e. 

truk : terek ; motor ba k . 

tua : 1. tua ; up . - ballgka, toa gudgud; - rellta. tua 

cakluk; mak - , oaluh; pak - . ua muani; 2. 
kuna; lawas ; up. liesi - ', bcsi anC' suba lawas; 
harta ~ warisan turun-temurun; 3. kelihan; 
panua; 4. mra nen, up. keris - , tombak - ; 
5. wayah (woh-wohan, warna mal,) 
mertua : matua. 
tllah : I . unduk aget ; up. mel/gadu - . maget-agetan; 
2. sakti ; up. k eris h ertuoll. kadutan sakti . 
tuai , mcnuai : manyi; 
penuai : anggapan. 
tuak : tuak. 
tual: balok bawak . 
tualang (I) bertualang : 1. maideh, I using nch-neh 
nongo s; ngurnbara; 2. memawak tur cora h; 3. 
ad . punyan kayu, Koompassia parwifolia. 
tuam : pange ses ; kompr~s (up. yeh ange t mwadah 
boto1). .. 
tuan 1. loan; parnekel; gusti; 2. jero; 3. - putri, 
reden galuh; - talloh, anak sugih liau ngelah 

ta na h. 

bertuan : up. barallg tidak ~ barang tusing 





tuang 	I. , menuang : 1. nuruhang ; 2. nglebur ; besi -, 
be si e'nceh ane turuhangaka panyangkaane; 
pindah - ,~ transfusi; 
tuangan : panyangkaan. 
tuang-tuang II. (tetuang); Sf. suling 





tuba: tuba . 

tuban-tuban : 1. lamas rar6; tutuban; 2. y~h nyom. 

tubi, bertubi-tubi : neldel; titir ( munyin kulkul, 

bedil, mal.) . 

tubir : 1. jurang dalem; 2. rej~ng . 

tubruk : 1. keco san (lakar nyagrep) ; 2. tabluk ; 
tomplok ; kopi - , kopi seduhan. 
tubuh : I. ukudan; awak; raga; 2. law~a n; 
setubuh : mabesikan; 2.(= pcrsetubuhan), 
ma sa nggarna. 
tudak ; ~ todak. 
hiding 1. I. ngeseng tuun, (masadah) nunceg; 2. 
!anying; tajcp. 
tuding II. Jw. : hiding ; 
menuding I. nllding; matujuhang ; 2. nalih . 
tuduh, menuduh : nalih; 
tuduhan : dedalihan. 
tudung : tudung ; angkeb ; kubun; lampu , I\~beng 
sc'mbc; tali - , kales. 

tugal : tajuk. 

tugas : gegaen (ane amongin); kadarman. 

togu : tugu. 

Tllhan : Ida Sanghyang Widhi. 
tuhu J . burung -,: kedis tuu-tuu. 
tuil : sr . pangungkitan; panguntitan. 
tujah, menujah : nujah. 
tuju : (1) tetibaan; tetujon; 
setuju(an) : 1. adung ; anut; co cok ; 2. dernen: 
persetujuan : ciri adung; ( 2) pa pa sa nga n; grem­
gcman ; tuju . 
tujuh : pepitu - helas, pitulas; - pl/luh, pitung dasa; 
billtallg - bintang kartika . 
tukak : Sf. busul. 
tUkal : tuke!. 
tukang : tukang; juru; pa nde. 
tukar : tukar; silur; urup; uup ; - cincillg, masilur 
bungkung ciri suba sah JYdg egelannann~; 
bertukar : ~ baju. rnasalin ; meseh; -pikirall, 
mapaitungll, I/)uembayan. 
tukas 1. menukas : nalih;-+ tuduh. 
tukas II. : sr. panyalin, C'.aryo ta mitis. 
tukik, menukik : ny~l~r; macliuk ; mere. 
tukuJ : pangotok; palu cenik . 
tulah : t ulah. 
tulang : (1) 1. tula ng; 2 . - Iayallg·layallg, bantang 
L1yangan ; - belokal/g, tulang giing; - pu/lg­
gung. I. tulang giing; 2. sas. pakukuh ; ­
keying, tulang unas; puti" , mati;­
membanting - . muntag-mantig magae; (2) I . 
- daing, ad. punya n kayu , Millettia atro­
purpurea; 2. kayu - , punyan kayu tulang. 
tular, menuIar : nglahlah. 
tUlen : tulen. 
tuti 1. : bongol. 
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tuli-tuli II. : tali pcnegulan kadutan. 
tulis : t ulis; baw -. la i; karas; 
batu bertulis : prasast i. 
tulus, - hali : nulu s; saja pesan . 
tum : (b~) tum . 
tuma: tuma. 
tuman I. : ad. sr. b~ pasih; -+ toman. 
tuman II. Jl. : tuman. 
tumang I. : patok pa ngenca ng tali; -IUllxkl/, tding­
guk. 
tumang II., menumang : nulak. 

tumbak -> tombak. 

tumbal Jw. : tumba!. 

tumbang : I. ba h; pungka t ; 2. ullg. 

tumb~nJw.: tumbe'n . 

tumbu Jw. : sr . bodag. 

tumbuh : I . tumbuh ; 2. mentik; 

tumbuhan : I. entikan; 2. gering tumbuhan ; 

tumbuh-tumbuhan : entik-entikan; 

ilmu ~ : kaweruh cntik-cntikan. 

tumbuhan, tumbuh-tumbuhan : entik-cntikan. 
tumbuk: tebuk; 
bertumbuk : maka plug; mapalu ; matabluk ; 
mato mplok ; IT1rO mpak ; 
penumbuk : I. jllru tebuk ; 2 . lu ; 
tertumbuk : ma ntep. 
tumbung : -> tombong. 

tumenggung : -> tumenggung. 

tumit : ganjot . 

tumor E.: beseh ulihan tumbuhin isi. 

tumpah : te'mbo h; mabr cO k ; · rLiang, mabia yagan ; 

tanah - dara", gumi tongos lekad; 





pertumpahan :...... daral!, masiat. 

tumpang, bertumpang : ma tumpang; matumpuk : 
masllsun; 

menumpang I . negakin ; 2 . numpang; 3. milu 

bareng ;~ herlallya, ndawegang matur pitake'n ; (ti­

ang) matakon nggih , 

menumpangkan : 1. numpangang ; 2 . nitipang ; 
3. ngingsa nang . 
tumpas : basmi; 
menumpas : masmi; ngamusnaang; muceh. I 
tumpat : 1. bek m~eljel; ma seksek; 2. telah da yanne. 
tumpeng 1w. : tumpeng. 
tumplak, tumplek : te'mbo h; mabreok. 
tumpu, tumpuan : penjclmn; dasar; tatakan; tung­
.guban. 
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tumpuk : lumpuk; suslln ; d ugdug. 

tumpul : pllnllll; pog lo ; pikirall - . be ing. 

tumu : ad . sr. punyan ka YlI , Brug uic ra criopetala . 

tun : -> tuan. 

tuna up. - II l! lra . pe'c(ng; bllta; rllllgl/. bo ngol; 

su sila, sundel; raga, ceOa angga. 
tunai : kont en; mayah praja ni; 
menunaikan : nglaksanaang. 
tllnang, bertunangan : mageg6lan ; 
tungangan : gcgtlan; kagela n; ded~l1lcnan; ka bak. 
tunas : seenan ; maSQ - . uli ny umunin kcna gadgad 
ge ring kanti ngendas (mamcrat) ; 
bcrtunas : I. massen ; 2. masenla na . 
tunda :: I. sall/pall - . sampan ane ka pa id ; 2. rangkad : 
r~l\va ngk id ; 
menunda - nunda - ngrangkada ng dege'n; 
nge ndenang duge~ ; ngwa ngkidang 
tunduk : I. ngunl ul; 1. kalah ; kaon . 
tundllng: tundung. 
tungau : lungu. 
tunggak J. : tued; tunggak: tugak ; 
menunggak: nunggak . 
tunggak II. :-> tonggak. 
tunggal: tunggal; kalimal - , lcngkara ngatih. 
tunggang I. : 
(I) n yungsang ; nyungsat ; - langgang, pati 
ka plug (mlaib); 
(2) H!jcng; grembengan. 
tunggang Il ., menunggang : nega kin . 
tunggik, mcnunggik : nungging. 
tungging, menuwgging : nungging. 
tunggit : ~ tunggik. 
tunggu : anti (ang); ruang(ka/l1ar) - . a mpik tongos 
ngantiang; uang - , sr. pipis pangentos uliban 
, , ,
rcrena nga lnagae. 
tunggul :(1) I. tunggul; tued; 2.- padi, sumi; (2) kk. 
ulllbul-urnbui. . 
tungku : jalikan. 
tunjang : akar --, bangsing ; 
menunjang: I. nunjang; 2 . matetulung; 
tunjuk, menunjukkan I. matujuhang ; 2 . nge­
de'nga ng; 
petunjuk: pitutur; ket era nga n; 
pertunjukan : pabalih-baliha n ; pangecteng. 
tunjung : bunga tunjung. 
tuntun Jw.: tuntun; dandang; 
penuntun: pangancan; panuntun. 

tuntut : tuntut ; pamatut; pangidihan saa t pesan; 

menuntut bela: nagih ngwalesang ; 

~ ilmu : ngruruh kawcruh: 

~ hak: ngidih pamatut: 

penuntut: - 1/11/1/111 . jaks,l. 
tupai : (I) se mal: k('rall'ak . kapkapan: (2) IlIpai· 
IlIlJai. pangancingan .llanan aji kayu: (3) l'kur 
- . ad . sr. cntik-entikan, Urara logopodroidcs: 
sarong " ad. Sf. entik-cntikan, Ameilema 
JludiflorlllTl . 
tmap : leila: plcstcr : 
, 'I 
menurap : ngicpa: mkster. 
twi : punyan tui. Sesbania grandiflora: rumplll 
ad . sr. paLiang , Clito r ~1 cajanfo l~1. 
turi~ L mcnuris : nercs ; norek . 
turis ILL I uris. 
turnamen C. : io. mc'l: papaduan. 
I I 
turne :- torne. 
turun 	 : 1. IlIun: mascrod: 2. madl-'gdegan; 3. aad; 
4 ,empat hgcd eg); 5. n~roro kang; - Ioilla. slIud 
nycncng Agung (Raja): 1011/:011, milu ngell­
canang: 
menurun : I. nyrogjogan: 2. n!!anuunung : 3 
gcrin!! Imunan ; 4, nedun: ~ lIIalldikoll. sr. 
upacura nclu hulanin : 
menurunkan : I . I. ~ dl'l'ajal. nganda­
pang tegak anal-: : 2. nurunang; 3. malamaang; 
4 . ngendahang; 

tmunan : I . tunman ; 2 . salinan ; Ictedumn; 





twus: lurus; liollg - tampul pamugeh. 
twut 	: milu ; barang; • 
berturut-turut : bllsan-busan; tcrus-terusan: 
mruntutan; 
. . 	 I 
panwut : pan tuut; juru IUlitang; SlSla; rcn­
cang ; 

huut-tunWln : milu-milu bawa ng; 

menwut : I. nuutang; nulad; niru; 2. manu\. 

tusuk : lusuk; tebek. 

tuter E. : bel: klakson (motor) . 

tutuh, menutuh : nglanles; ngrancap. 

tutup tutUI'; tekep; - bukll, tUlup buku; - £ahulI, 

tutup tahun; - · mullll, mcndcp; siep: 
menutup : 1. nekepin;2 . ngubetang; 
D8unebang.;~ rna to , \. mati; 2 . ngcngkeba ng; 
ngilidang (paundukan); 
tutupan : Ol'OlIg ~ bogotan; narapidana. 
tutUI': ucapan; tutur; omong. 
U· 
na: ua. 
uak I : ua . 
uak 11. mcngllak : Illllllyin kebo. 
uang. wang : pil'is: 'OdOI, lIallg 111l' ja;- bdalllo, pipis 
bcblalliall:- blila. pipis tusing baan magal: 
(pipis aluh);- jaiall (.'iOku) , pipis bekel: - jalali , 
pipis on)!kns IlIas:- ja .ro. pipis pwalc, trcsna 
(upah):- kl/llei. pipis sewa : k('ras, pipis ane 
Ilwlah pangJjillnc; lauk IIOllk, pipis parnelill 
darang nasi; - /(,lIlill/l'. pipis IIpah tamhahan 
(cntugan); - rukok, pipis pcrsenan;- lt1l1ai, pi­
~ 	 pis kontcn: mala -- . pipis ketl:n)!an: I'asal' , 
tongos n!!ad~p yadin meli surat bcrharga 
(saham): selali li)!,o - p~luh d ogen : ollak - , 
panak pipis: 111 I'll III lor .- . nyalanang pipis: 
beruang : ngelah pipis; sugih; 
keuangan: :kckcnean pipis. 
lIap I : illS; ked us: 
menguap: makcdus. 
nap II, mCll!uap : muahan; uab-uah. 

uar, uar-uar : lIar-uar: kasiaran; parnidarta. 

ubah : bina; up. 10k - lIya. tusing ada binann{ 

(Jenne); 
berubah : rnasalin ; 
berubah-llbah : maslin-salin (tusing letap); 
perubahan: und uke' masalin. 
uban : uban. 
ubar : ad. Sf, punyan kayu, kulil nc dadi anggon 
ngames jaring, E ugenia C'ymosa; 
mengubar: ngames; nyeiub (nyelup) . 
uber, rnenguber : nguber; ngepung. 

ubi: uhi; umbi; - jalal', kesehl bun: - kal 'II, k('sela 

so wi. 
ubin : (batu - ), te'gel; jubin. 




ububan 1w. : pangia musa n. 

ubun-uhun : paba han. 

ubur-ubur : ad. sr . be pasih. 

ueap : ucap; munyi. 

udang : (I) udang;kerllpuk - , krupuk udang;kepala 

- , belog; bega; dongong; (2) bunill - , ( pe/'ll­
dang) , ad. sr. kedis . 
udani : ad. Sf, ent ik-entikan mebun, Quisq ualis 
indica. 
udap-udapan : amik-amikan; ~ kudap, 
udara : I. awa; angin; 2. awang-awang; \angit; 3. 
pidabdab, up - pertilldillgoll pado malam 
itu agok tegong; pos - , surat-surat yadin 
barang- barang ane kirima aji kapal terbang. 
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udik : I. luanan; ulu; 2. d~<;a, up. orang - . 
udut, mengudut nycdot; ngillp; nyillp (ruko, 
madal, maL); 
pengudut : I. pamadat; 2. ( =lIdlllan). cal/g' 
klol1f{: pipa. 
ufllk A .. - limur: bongkullangit: tangglln pliat. 

ugal-ugalan Jw.: belug ajum; dcngkal. 

uir-uir : sr. kmrerl!tan. 

ujar : 0 mung. 
uji : uji; balll . balu anggon nguji mas: laltall - . 
suba mabukt i kerengnc, lull-nne mua lJ 
kllatnc ; 
menguji: ngllji; nercksa; nyuba: 
ujian : lIjian; telegar. 




ujung : I. langgu; 2. pamragat; 3. mu nClIk. 

ukik, meukik : maukik . 





mengukir : ngllk ir. 
ukup: I. lu<up-ukupan (bungan asep); 2. minyak - , 
lcngis milik (pe'ndcr). 
ukur : ukur; sikut. 
ulah: solah; abet; tirmkah; bikas. 
ulak I ; (l) ulak-ulak pinggang pltfoka n ; 
(2) - air, ulakan : klebutan . 
ulam 	 : (I) I. laJab; 2. (=ulam-ulam,ulaman), sas, 
gundik ; pamitra: 
berulam : up. makoll hal; ~ ja11111 11f{. sas. 
nyakit ati; 
(2). - raja . ad . enlik-enlikan dadi anggun 
ialab . Cusmos caudal us. 
ulama: anak pradnyan leke'n ag<lllla (Seklln). 
ulang : jUll1u; .- lalul/l. olonan; odalan: 
berulang-ulang : bllsan-busan: ngecch: kch; 
pe pcs; 
mengulang : majumll; ngwalinin; ngwawallin; 
terulang : rnajumu: mwali; 
terulang: llIajulllu; mwali; 




ulap-ulap II J. : uiap-lIlap . 

ular : (I) lclipi; (2) ka.1'11 -. ad. Sf. !lllnyan kaYlI, 

Strychos Ii!:ustrina; pakll ad. sr. paku. 
Plcopellis phYlllatudes. 
ulas: 	(I) seulas: ajuring; abadih; (2) peillt; 
mengulas: I. II1dlll; 2. nakeh; made'; 
ula.~an : pepclutan; gargaran; komc.ntar. 
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ulat: uleu . 

ulayah, ulayat l. wewengkon; 2. lallalt lanah 

tL'gal a nc konde.l kagarap. 

ulck: --->ulak II 

1IIckanl .. ulakan: uschan (yc'h) . 

ulet : gict lllr pagch. 

uli: jaja 1I1i. 

ulia : --+ a ulia_ 

uling. ( - . anjing) : b~ kllkn. Anguilla bil'olor [{l'ch. 

ulir : besi pak II sckr up. 





ultimatum F.: ultimalum ; palingel palllragat. 

ultra I': .: ullintilulll; palinget p-Jlnragat. 

ultra F. : kaliwat (paundllkan) . 

ulung I : (1) hp. paling kdiltl ; 

(2) jl\'. lin nepukin pailclt magac; ririlt; dnc)! ; 
pradnl'an. 
ulung II. )=ulung-ulung) : .I. : keu is sik~ p. 
III lip : pI. song anlen jangkar. 
utur : (I) menglliur : I ngulur ; 2. ngrangkadang ; 3. 
ng lladang; 4. nylJrang (byah); 
mengulurkan. - Iangan : ngcnjuhan~; 
llillran : am:kallilirang; pahaang; P<lt 1I111n~: (2) 
rulal! . ad . sr. pcnyalin IJakuh. ntlamus ulur. 
umang-ulllang: omang-olllang. 
umat : IIl11al; pan)'lIn;:kem-panYlln~kem ag3ma; pa­
l1!!unut agama: IJtalllls;o \rolt'k 1110 II IISIl. 
umbai : -->- umbuk. 

umban. ( - tali"pcngumban) : tali umban. 

ul11bang-ambing : kambang tai (kamllang h.ma mail. 

IIInbar. mcngumbar: I. ngclL~bin: n~llImbar; lip. 

i{/~";'IO(all~ (,'makll 1'0. ia n!!c. l~bin ubllh­
lIbllhann{ 2. sas. nl,!lIl~trin (indria). 
umhara, mcngllmbara : ---> embara. 
umbi I :a.ubi, 1Illlbi; b. bun!!kil: c. hongkGI (unICn!!) 
pUllyan n Yllh. biu. mal.: 
umbi-umbian: umbi-ulllbian. 
umbi 11:--,>- umbllk. 
umbuk, mengumbuk : I. n~ajulll-ajum: ngrulllrlllll: 
ngcnyor; 2 . n):!lIll1k-ulllk; melog-mclol,! . 
umbulj\\' ., umbul-umbul: lIJ1lbul-lImblll. 
umbut I ; (I) empol (nyu It, jaka, maL); 
(2)lImbut-umlJut: ad. sr. be' pasih. 
umbut II, mengumbut : ngedcng ( tali am!' kaulurin); 
ngabllt;~/lOli, ngcnyudin kcnch; _ HI'awa . 
nyabud jiwa, 
umpama: lIpama ; 
mcngumpamakan : ngupamaang; ngangdcang; 
pcrumpamaan: pari baS<!. 
IImpan: bl' barcn; - api. pangumpan; 
mcngumpan : mar6nin; manl'ingin. 
IImpat. (=umpatan) : pcpisuhan: pisum; tctt'mahan; 
mcngumpat : I. Illisuh; 2. misuna; nemah. 
IImpii. Illcngumpil : ngunt il; nylumbit; 
11I.,ngumpil: panyillmhitan; panyduhan . 
umum : para; p"maIlJallgall -. pamidarWn unduk 
mak ejapg; ,.I'mili/lall . pamilihan ulllum ; 
unduke milih ajak Illakcjang; p (,lIgl'lahuolI -' , 
paundukan anc liu tawan~a;
, , 
mcngumumkan : ngortaang; ngarahang teken 

anak liu (up. banjar); 

pcngumuman : pangarah; pamidarta ; pajar­





IImur : luuh; ponjal1g - matuuh da\\'u; tutug tuuh: 
Iierumur : 1. matulIh; 2. suba wayah ; 
scumur : miaban ~ hidll!), aidllpan 
uncang : Sf. kanlung. 

undak, umJak-undakan J. : undag. 

undan, burung -, kcdis undan (sr. kedis blibis di 

\Xisihc) , Pt'licanus TO~CUs. 

IIndang I. mcngundang : ngllndan~; 

diundang : undanga ; 101111/ laA .dusla. Ill,din~ .. 
undang II. unJang-undang : I. IIndang-lIndang: 
pasliara: 2. kerta 
ml'ngundangkan : n~csiaran~; n~a]'ahanJ-!. 
undi : undi; IUlrt'; , . 
mcngundi: ngllndi: nglutrcang; 
IIndian : und~1n; lutrcan. 
undllr : (I) I. Illakirig; 2. ( dari). ngilllp'lsin; 
Inagcdi: 
(2) und ur-und IIr J \\'. : lind ur-unJ ilL 
unggap-unggap : - .. ngapngap. mcngap-mengap. 
unggas: sckanl'an soroll kt'dis. sial'. beblk. mal. 
unggat-unggit : unggat-unggit. 
unggis, mengunggis : ngutgut: murul. 
unggit : -7 ungkit. 
ungguk: -7onggok. 
unggul: unggul; ngungkul. 
unggun dugdugan: bcjllgan; api - , saang ad ugdug 
anc'matllnjel. 
ungg II t, ~erunggll~-u~ggutan : rnakcdeng-kedengan 
tall; salIng I:ll\cd; 
mcngunggut : ngedcng (ngambis);ngarnpigang. 
IIngka : Sf. hojog IIllillla dawa tur bu nt lit. 
ungkai, mcngungkai 1. ngemblls; ngahgah; nasdas: 
ngembucl (tali. k;iplllan, mal.); 2. lIlongkar 
(1II1lah, Illesin, maL) ; 3. ~clung janji. 
ungkang-ungkang J. : -. ongkang-ongkang. 

IIngkang-IIngkit : ~~ IIllggang-unggit. 

IIngkap : (I) mengungkap : scngal-senggal ; (2) 

mcngllngkap : merb':rang; nlatarang; mesllang 

nyct aji kliab (sebeng) ; 

ungkapan I. sesenggak: scsonggan. mal.;2. 

( ~ /Iluka). k liab; seheng. 

ungka II : kad is caak. 

IIngkil. mengungkil : nguntit; nylumbit; nglunt ik. 

ungkit, ungkit-ungkit. ungkat-ungkit : unggat-unggit; 
mengungkit : 1. nyillmbit; nglunlik; 2. llgll­
tak-lltik aji Illllncuk lingfl is(tungkcd); 
pengungkit : linggis; penyeluhan; l' ukiL 
ungkul J. : ungk ul; unggul. 
IIngsi. mengungsi: rarud ; ngung~i ; 
mengllngsikan : ngisidang (ngaba rmud): 
pengllngsi: pararndan ; pangungsi . 
ungu : ling II. 

uni F. : paiketan (negara) . 

uniporcm E_ : pepat IIhan (pangang,co) 

unitarisme L : melcd ntaturtg,2alan (mabesikan) . 

universitas: unipcrsitas; pcpu(lllian Scknlah Tinggi. 

unjam, mengunjam: I. nunceg; 2. lllat,rnl'Cban. 





mcngunjllk: ngenjuhang (lima) ; 
mengunjukkan tangan : menckang lima ( di 
kelas); 
scpengunjuk (tangan): pahaang: at limn ; 
(2) mcnglljuk matujuhaIfg; ngccengang; nge­
dcngang, lip ~ jalall //Iellujll ke pabeall, matu­
jllhang rurrllng ane nuill ka pabcan. 
IInjur, belunjllr, tcrunjur : matajllh 
Unjuran : galcng batis. 
unsur : b ebagian lclakaran anC' paling IItalllana;-. 
anasir. 
unta: o nla; hl/l'I/lIg - . kedis nnta. 
. I / " Vlltai, untaian : I gcnccta n; renCC;ln; 2. (Jansan 
(sajak); 
beruntai(an), menguntai : paglawir ; pasre'n­
I 
teng. 
IIntal: ubad bunter cenik; piL 
untang-anting: paglayut. 
until : (I) -. IIntal; 
sellntil : akikit; aketcl; 
(2) mengllntil, teruntil-until magantung 
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I'ar iayut. 
unting J :a("ckcl ( pad i): atukcl (br n;1I1g) . 
unting II , (tali) lInting-lInting : bena ng sepal: 
mengunting : ny~ pa l. 
ul1tuk : tiha teken: I. lip . 1("lIIh" illi· kll . 1"1/111011 illl 
11/1/ , s'lIlll'i nC" I1C kat iba tckt'11 iean!!, 11l11ahe' 
el1tu katiba tckcn eai: 2. anggon : 3. labr. 
untung ; I. a!!ct: 2. bati: 3. lI111jur (plalian); 4. 
pikolih: - lIIolal/X. a. )!anti lacur; b. a.~ct lacm: 
bcruntung : I. Illaan hali; l11aan pikolih: 2. 
ugCL bag ia ; 
untllng-untungan : magct-a!!ctan; 
untut : sr. )!crinl! bcte!! ( dibatise , di liman~) . 
E l cr hantia~is . 
upacara: I. upacara ; 2. llpakara. I 
upah : llpah; ganjaran (magarapan, magac) . 
upam, mengupam : nyangling ( ngebcg) mas. 
upas I : cctik: racun. 
upas 11: -+ opas. 
upaya : daya upuya . 
upeti: upeti pajeg. 
upih: (I) upih : 
mengllpih: suba wayah Uagung, mal): 
(2) hurtmg - . ( lIpih-lIpih). sr. kedis cangak . 
Urai 	 kel.{~; rnakacakan; rnabrarakan: ma s - . mas 
batuan ; 
menguraikan : I. ngahga h; ngele'sin; 2. mala­
sang; ngarnpiha ng; nJatarang; ilmll - . kaweruh 
kekcncang hcbagian ped~webn l11anll5a muah 
buron : 
I 
tcrurai : ralllbllln.1'a - . bokne magambalI.111 . 
urang, kayu -, : ad. sr. punyan kayu, Eruthru:o;ylon 
cureatun Orrz: 
- aring S : -> orang aring_ 
urap : (I) Ilap: sr. wangi-wangian an~ miik Ihakal 
borJh);(2) urab. 
Ural I (I) unt ; 
- daging, uat ; - dora", bungbung getih ; ­
kola. mula kruna (up. pit. kll-pit ; ja-pit ; 
ru-pit) ; - sara!. -> saraf; - Ie"('/'. uat pang­
~te'nga h - kplinx, uat gaqjot; - llodi. bllng­
bung pajalan getih uli pepusullan; 
berurat,- berakar : suba makah; 
(2) daun - . ad. sr. entik-entikan, Plantogo 
major; (3) lip. dlla - 1'01011. duang lingkeh . 
urat II : -> aurat. 
uri: ari-ari luu (Placenta). 
uring 1, uring-uring(an) J . : uring-uringan. 
uring II M. : abangan cunguh. 
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urip ]\V . : kl. idup; uriI'. 

urllk.l ,. menguruk : nguru!! (aji t~ nah . bi"s. Illal.). 

urung : bUlln)!: siug p;I~ ' U ; I using t lIlus. 

urup: urllP; lIUp. 

urus I ; bp. kcncananl.!, dabdaban/!; 

mengurus: anbd~hanl!: ngclH'a l];lng ; 
urusan: kL'k encan ; 
~ pengllIlIs: pangcnter: 
UrtlS 11. urus-umsJw. : llbad UruS-urllS (hasallg ). 
urut I : Ullt :' 
mengurllt : nguut. 
urut II. angka ( nomor -) angkalnolllcr) :1 Ill.' I 
mrllntutan (LIp. 1,2 .3 1; 
bcrllrut-lInlt(an) : IIlrllnt utan ; 
urulan : rt'runtllt;ln. 
usah, tak- : tllsing buat ; tllsin!! saral. 
usaha : llsaha: utsaha : lIlch-uichan. 
bcrusaha : rnausaha: 

pcngusaha : pa n/!l~ntcr lisa ha; 

perusahaan : perusol iJa'ln . 

usai : pragat ; sUlld ; hubar. 

usam J. : US,11ll. 

usallg : I . tllh tur IHI Y lln!~ (padj); tuh ga ik (bok. 

ternako) ; 2. suba let. lo no<l (barang-barang): 
3. suba tusin!! kapcra h (omong). 
usap, mcngllsap : n yapsapin ; n)'adsadin ; ngusap 
(peilih. mal). 

usar ; ad . sr. pa<lan~ , An<lropogullliza hit.>ictes Urban. 

usa, ; ad. sr. 1111 pasih. 

uscr-uscr(an) 1. : uSlia n sirah. 

usia: t uuh ; yusa;. 

bcrusia : matuuh: -lillxxi (Iallillt) , sub.. tlla. 
usik, mcngusik : I. ngaullk-a<luk ; 2. nglltak -litik. 
usil J. ; usi! ; nrunyung. 
usir, mengllsir : I. nundung; 2. ngllt.lh. 
uskup : uskup di gereja. 
uSllk Jw . : uSllk; iga-iga. 
usul : lIsul; pangictihan nne' patut timbangin . 
usung : gogong;gosong; rampa (ajak Jiu); 
mengusung : ngogong ; ngrampa ; ngosong ; 
IIsungan : pangogo nga n (jempana); pepaga . 
usus: basang nguda: basang wayah; - bUIIlII . usus 
buntu. 
usut, mengusut : nycJehin; nit e'nin. 
utama: IIta ma ; melahan teken ane Jl.l-lc'nan ; 
mengutamakan: ngutamaang; 
terutama : ane paling utama na . 
utang : utang ; - budi, pitresna; - piulang. uta ng­
Illutangan. 
utar-litar : sr . taln~1I1g cenik . 

utara I; kdod (illlieiellg); kajH 11\;rliTcngah): angin 

- , ~Ingin tlta!'a. 

utara II, rnenglltarakan : I. Illalarang: ngcllda~ang 

(pcpin~h); 2. nerangan,;! ; nyaluaallf!; lltlturont!. 
utas, up. sc - tali: tali atllbuh. 
utik 1. Jw. mengutik-utik : I.n!' utak-mik: 2. n~aduk­
adllk; 3. nyulik'n),ulik; Illundik-Ilundik. 
utik II : ad. s,. bl(pasih. 
utuh : lileh: kOlllen (tusing ada kuang ); 
selltuh : tilch l11abesikan (Illabungkulan) . 
utllS, mengutu~: n~lI'lIs; n\lndL~n: 
utllsan: utllsan: I"tund/nan. 
v 
vak I. : I. pak (ha!! i.an pcpl1ja ha n) ; 2. I'cl'laja han 

(kad utllan); n y ~je. 

valuta F.. : pa Ilgajin pipis. 





variasi. L: I. scsclin~al1 ; 2. rcra;rragan. 

vatikan : v:ltikan: t~'llg0 S pall!!~d ~'l agalna Kato likl 





veteran L : PQtcran. 





via E : pcntasan (rurung) , up. Beduf(lIl. ngcntasing 

Bed ug II I. 

vide E : I in,!!a lin , ; cingak I. 

villa F. pasanggrahan (umah rnslah tongosn~ di 

gunung yadin di sisin danllnc). 

violet E ; warna ta ng i. 

virus E : sr. adgad ;)angering one nglahlahin. 

visa ( visum) E. 1. tanda Langan ciri suba nawang. 

amlt; 2. surat ijin rnkluasan ka jabancgara. 

vital E . : :ln~ buat mare p teken urip. 

vitamin : pitamin. 

vokal: (sastra) suara . 






wabah : gering grubug. 

wadah Jw. : wadah ( tongos). 

wadam : anak bancih . 

wadas: -+ cadas. 

wadi A. : tukad bangka. 

waduk .lw. I . bL'betukan; 2. ali). sr. ha k )!cd': 
panyilnpcl.lan yeh. 
wafat t\. : seda: Icbar . 
wah: beh;a,,,h. 
wahai : ce: ih ; wih: 
wahi<l A. : up. 1/011/01' • nOIl1Cf satll : anL~ palin1' 
utallHula . 
wahyu A. : s';pa. 
wai: ill: y ,-~ . 
waiduri: -> baiduri. 
. , . 
w31sya : \ 'e"ila. 
w3.ia: waja; ..... baja. 
wajah 1\ . . goha; 1lI11a ; scbc n,:":; kl'itl.l:O; L.:ty.t. 
. ,
waJan : rango r L'I~;jn. 
wajar ; alJlOIl ' h..'n cl lnl~ ; 
scwajarnya: I. palull1L~: b('llchne': 2. ,,:.lIltcsa: 
3.1I1'. m(l t i ~ rnati kadi pa(uta. 
wajih : pa t lit; 1Il1lsi i: 

herwajib , yang _ . : pray()g ~1 ant wcnang: 

mcwajihkan : lIlat lIta ng; 

kcwajiban: kadarrnan; ka"atutan. 

wajik: wa.iik ( ad. jaja ) . 

wak : 1I:r. 

wakaf l '" wakap) A. yaYilsall : pal'upulan rna<lasar 

ga rna Scla Ill. 

wakil: I. wakil: pall\!; 2. lItllsan. 

waktll I. up. itll SO.Fa lidak dalal/g . dugas'; cn(o 

liang lusin!! tek,,: 2. lip . .\·('karal/g lak ada 
lII;ncril/lo lamu. jani lusin).' sc la ( lusing ada 
tempo) nrillla tamill; 3 . lip. s{'{ia" SIIpa.r'Q 
ada di sini, sctela apan~ ada dini: - kapal/, 
kali kcnkcn; -fIIaJall4 ~ala pclcllg. dugas 
pcten!l. 
walah : -+ kewalahan. 
, walang, berwalang hati, berhati walang : kl. I. ing uh ; 
engsck: uyang ( kench); 2. nycpnycp; 
nyirnyir ; jejeh (takut) . 
walau: yadiapin; yadiastun;jetja. 







wali I, : wakil; wali. 

wali I!. (pisau -): sr. pengutik. 

walikukun Jw. : ad. punyan kalikllklln, Actinophora 

Buurmani (fragrans). 




wang I; tawih !. 

wandu Jw. : wandu. 
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wangi: miik;air (mil/yak) - . Icngis miik; pender; 
wangi-wangian : gegandan; wcwangcn. 
wangkang: wangkang. 
wan ita : anak luh; kallm . para istri; 
kewanitaan : leling kahan l'ara anakt~ IUh. 
\\lIrak : -> badak. 
warangan: warangan. 
waras tcgteg ; se~er; kurang -, sand~ng-sandengan . 
warawiri, kembang - (worawari» : bllnga plIcuk. 
warga: warga; krama. , 
waris : tctamaan; waris; aMi - , am! nama ; ane 
ng,warisin . 
warkah, warkat A. : I . surat; 2. isin sural. 
\Varna : \\'arna; goba. , , 
warnasari : I. bunga IIlcndahan; 2. kembang rampe 
(aw i-awian) . 
warna~warni : mwarna-warna; m~ndahan warnane. 
warta : kl. kabar; o rla; - berita,warla berita ; 
mewartakan ; ngortaang; ngabarang; 
wartawan: warlawan ; 
warta wati ; wartawan luh . 
waru: punl'an waru;-> baru. 

warung ; waning. 

wasangka, (syak -) : sangllaya; bingbang; scsika. 

wasiat : (I). Pabcscn (anak ane labr nglahin mati); 

(2). Kilah - Bartl ( - l.oma) ; buku perjanjian 

baru; ( pl'rjanjian lama); 

(3). tctamaan am! pingitanga. 

wasir, kep. (bawasir). ; tuju bengang (ad. gering) . 

wasit ; I . saya ; mlandang ; 2. panenga h; 3. wasil. 





waswass, : bingbang; sangsaya; sesika. 

watak : bikas; pangatian ; watck. 

waterpas E. : water pas. 

waterpruf F. : waterpruf; ar loji - , arloji an~ tusing 

dari c:ele ping y~h. 
wawa ; sr. bojog buntllt mlima dawa . 
wawancara ; patakon-patakon wartawan. 
wayang : wayan!!; - kulil, wa yang; - orang, wayang 
oo ng . 
wCda : w~a. 
wCdana Jw . : camat (punggawa) . 
wedani J\\'. ; au. sr. cntik-.:nlikan mlepah. Quisqualis 
indil'a 
wejang Jw. wcjangan ; Ipitutur; pangaj a h; 2. pamidarta 
ta 
welirang Jw . : ulira ng; urirang. 
wenang (-wewenang) .Tw. : ane' wenang; ane patut; 
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sewenang-wenang : sakawc nang ; sakita kcneh; 

nyapa kadi akll. 

w~sel E. ; (!) . we3e l: pekakas ane anggona 
ngo roga ng rtfl sepur; sa lolt ­
salah takeh;(2). (=poswesel) : sural pus wesel. 
weI E. : awig-awi!!; kerta; sima. 
wibawa : bawa. 
widllri J w. : punyan menuri . Calutropis gi,ga nl ea. 
wilayah, wilayat: wcwengko; plc lllahan . 
windll Jw . : kulu~ tiban . 
wiron Jw . : wcwiron; lc1epilan ka mt' n. 
wisala , wisatawan : t uris; 
pariwisata p;lTiwi~la ; lua~ 
ulangun. 
wiski I': . wiski ; saroh inum-inuman 
(munyahin). 
wism a : wisma; umah. 
wortel 1:: : o rtel. 
wlljlld A.; I . swabawa ; 2. wang lln ;goba; 
berwujlld: magoba; mw"n~un; 

mcwujudkan ; ngwangunang; 

lerwujlld ; mrupa. 

y 
ya : 00; .... ia. 
Yahlldi : Yahudi. 
yais : id . baki. 
yaitu : Illire' 
yayasan : yaya~~. 
yakin : andel; 
meyakinkan : ngandclang; 

keyakinan : pa ngcgan; , 

berkeyakinan : a ndel te ken . 

yakni ; luire'. 

yakut ; yakut (soca). 

yang I. : ane. 

yang II. ; lUang ; 

kayangan ; kayangan. 
yatim : (anak) ubllh. 
yoga ; yoga. 
yogia ; palul; I 
sevogl3nya ; sapatutnc. 
yu I. ; kakia . 
yu II mbak -, : embok (ayu) 
yuyu J ; yuyu. 
Yunani ; Yunani. 
yuta , : yuta. 
nga rag­
. hp. salah lampi. 
ng langla ng 
keras 
z 
zadah, haram - ,: panuk hebinjat;--+jadah. 

zahid A. : anak putus. 

zaillln : ad. 1If. ' punyan kayu blluhne'dadi anggon 

ll!ngis, Olea cllropaca. 

l,akar : tendas ~elak. 

zakal A. : dana punya (agama Selam). 
laman,(=jaman) : 1. kala; ma~: 2. iab; kcrab; 3. duk; 
duga~; - dalllliu. i malu; ilu; akhu' - , 
• 
kaliYlIga; jagal pralaya ; kelillggalan - , kolot. 
zamrud : soc-a jamrud. 
7.3rafah, zirafah : srapah (sr. jaran poleng mabaong 
dawa). 

zal: A. : 1. sari: bangket; 2. sat; bebutan. 

zcnil : tanggu dum; mdll. 

ziarah, berziarah matirtayatra; matctinjo ka 

to ngo sc ping it. 

zikir: dikir; kidul1g pangalem (agama Selam). 

zina 1\ . ber;(ina : mernitra. 

, 
mah, baju - , : baju kerc; 
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